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5Присвячується 70-й річниці 
визволення України від фашистських загарбників 
і 70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941— 1945 років.
Працівники тилу 





В книзі зібрані матеріали про двічі Героя соціалістичної праці 
Сергеєва В.Г., Героїв соціалістичної праці, Героїв України, кавале-
рів трьох орденів Трудової Слави, а також спогади учасників бойо-
вих дій у роки Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр., працівників 
тилу, дітей війни, ветеранів праці, ветеранських активістів, чия мо-
лодість або дитинство припали на роки воєнного лихоліття. 
Пам’ять про їхні героїчні, трудові, творчі справи навічно залишить-
ся в нашій історії.
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 Виготовлено на замовлення Харківської обласної організації 
ветеранів України, 2014.
Видання підготовлено радами Харківської 
обласної організації ветеранів України, міських, 
районних ветеранських організацій, 
підприємствами, установами, учбовими закладами.
7Ця книга,без сумніву, увійде у перелік видань, які осяють 
світлом сторінки історії нашого народу, його трудові і бойові по-
двиги та звитяги в роки Другої світової війни. 
Вагоме значення має той факт, що у збірнику розміщено 
спогади людей, чиє дитинство та юність були обпалені най-
жахливішою війною ХХ століття… Хто всупереч смерті, голоду, 
холоду, вижив у трагічні роки…. Хто зберіг віру в перемогу над 
нацизмом, перебуваючи в тяжких умовах окупації… Хто виро-
щував хліб для фронту, наближав Велику Перемогу в цехах ева-
куйованих заводів, отримував «похоронки» на рідних та рвався 
на фронт, щоб помститися за зганьблену рідну землю.
Ім’я їм — НАРОД-ПЕРЕМОЖЕЦЬ.
Голова Харківської обласної
державної адміністрації                     Ігор Балута
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Чим далі в часі віддаляються 
від нас драматичні події Вели-
кої Вітчизняної війни, тим біль-
шу цінність набувають спогади 
живих свідків самого найстраш-
нішого періоду нашої історії.
На жаль, склалося так, що в 
літературі, присвяченій воєн-
ним рокам, незаслужено мало 
уваги приділено трудовому по-
двигу тилу і трагедії життя лю-
дей в окупації. 
Однак наш обов’язок — пам’ятати і тих, хто, долаючи труднощі 
або втрати військового часу, не тільки зберіг народне господарство 
в евакуації, але своєю титанічною самовідданою працею забезпе-
чував фронт усім необхідним для Великої Перемоги, а також тих, 
хто на захоплених ворогом територіях пережив усі страхіття нелюд-
ського окупаційного режиму.
У такому контексті вихід цієї книги становить інтерес не тільки для 
фахівців-істориків, але має величезне значення для збереження іс-
торичної пам’яті та патріотичного виховання молоді.
Від імені Харківської обласної ради хочу висловити глибоку вдяч-
ність усім, хто зібрав такий цінний матеріал та доклав зусиль, щоб 
ми змогли побачити і прочитати цю книгу, а особливо тим, чиї спо-
гади лягли в основу цього видання.
Голова Харківської
обласної ради                                           Сергій Чернов
9 Дорогі читачі!
Ми вдячні фронтовикам, інвалідам Вели-
кої Вітчизняної війни за мужність і героїзм, 
ратний подвиг на полях битв. Але для пере-
моги над фашизмом потрібен був ще один 
значний подвиг — тих, хто кував цю пере-
могу у заводського верстата, у мартена, на 
колгоспній ниві.
Українському народові довелося випи-
ти саму гірку чашу фашистської навали: 2,5 
млн. чоловік були мобілізовані в Червону Ар-
мію, 2,4 млн. молодих українців фашисти 
відправили на каторгу до Німеччини.
З перших днів війни українському народові дісталася важка задача 
евакуації промислових підприємств в умовах «смерчу» гітлерівської 
військової навали. Протягом червня-грудня 1941 року щомісяця виво-
зилося в тил по сотні українських підприємств. Тільки великих заводів 
з прифронтової смуги в другій половині 1941 року було евакуйовано 
1 тис. 723. У перші роки війни була здійснена стратегічна економічна 
кампанія, що не мала аналогів у світовій історії, внаслідок чого були 
перекинені за Волгу підприємства майже всіх галузей, в тому числі, гі-
гантів індустрії. У максимально короткі терміни були отримані вражаю-
чі результати, необхідні країні і фронту.
Перебудовувалася на військову тематику і наука. Гасло «Все для 
фронту, все для Перемоги!» стало клятвою кожного патріота країни.
Дуже важлива роль, безумовно, належала жінкам, які кували метал, 
виготовляли танки, літаки, гармати, стрілецьку зброю, сіяли і збира-
ли хліб, ростили, виховували, оберігали дітей. Діти також допомога-
ли дорослим вистояти й перемогти в найзапеклішій війні двадцятого 
сторіччя.
У цій книзі Харківська обласна організація ветеранів України стави-
ла своїм завданням показати стійкість, мужність, патріотизм, трудовий 
подвиг наших земляків у роки війни і післявоєнний період. Сподіває-
мося, що нам вдалося виконати це завдання.
Голова ради
Харківської обласної організації 





Труд і його результати є опорою держави, джерелом мате-
ріального благополуччя людей. Протягом багатьох років існує 
принцип: «Честь и слава — за працєю!»
27 грудня 1938 року Указом Президії Верховної Ради СРСР 
був установлений найвищий ступень відзнаки в області госпо-
дарського і культурного будівництва — звання «Герой соціаліс-
тичної праці». 
З 1940 року Героям соціалістичної праці почали вручати, окрім 
грамоти, орден Леніна і золоту медаль «Серп і Молот». 
Усього звання Героя соціалістичної праці отримали 21560 лю-
дей, з них 95 відсотків — працівники галузей матеріального ви-
робництва, 204 отримали це звання двічі, а 16 — тричі. 
Рада обласної організації ветеранів України вважає своєю ме-
тою зробити все можливе, щоб видатні трудові подвиги стар-
шого покоління не були забуті, щоб майбутнє покоління знало 
Героїв соціалістичної праці, кавалерів державних нагород і по-
чесних звань, які не жаліючи сил і здоров’я кували Перемогу 
в тилу, відновлювали зруйновані війною міста й села, будували 
нові підприємства, піднімали сільське господарство, розвивали 
науку, культуру з тим, щоб велике слово «Праця» знову набуло 
того змісту і звучання, яке воно мало в минулі роки. 
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Герої соціалістичної праці 
воєнних років 
(1941 — 1945)
Роки Великої Вітчизняної війни — найтрагічніші, жорстокі 
і разом з тим героїчні. Вони випали на долю наших народів, які 
встали на захист своєї Вітчизни і перемогли. Без сну і відпочинку 
люди працювали в холодних цехах і вирощували хліб. Перебу-
довували промисловість на воєнні рейки. Забезпечували армію 
продовольством і зброєю, створюючи нову, найпотужнішу для 
того часу військову технику. 
Назавжди залишиться в нашій пам’яті безсмертний подвіг сол-
датів і трудівників тилу, які ціною неймовірних зусиль і мільйонів 
життів здобули Велику Перемогу. 
Харківщина пишається славними здобутками Героїв соціаліс-
тичної праці. Першими здобули це високе звання п’ять праців-
ників Південної залізниці, які служили в роки Великої Вітчизняної 
війни в залізничних військах Червоної армії. Вони отримали це 
звання за доставку в діючу армію особливого складу, бойової тех-
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Двічі Герой соціалістичної праці 
(1961, 1976 рр.)
Народився 5 березня 1914 року в місті Москва. 
Протягом 26 років був керівником і головним кон-
структором підприємства, яке зараз носить назву 
«Публічне акціонерне товариство «Хартрон». 
Учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни 
1941—1945 рр.
Під керівництвом В.Г. Сергєєва на підприємстві була створена тех-
нологія, яка забезпечувала повне відпрацювання створюваних систем, 
безпеку найвідповідальніших робіт, в т.ч., установку ракет на бойове 
чергування.
Значне місце в науково-технічній творчості підприємства займало 
створення системи управління ракети-носія багаторазової транспорт-
ної космічної системи «Енергія-Буран». Роботами по ракетам 8К67, 
8К69 (Р-36) повною мірою керував В.Г. Сергєєв.
В середині 70-х років, після успішного завершення льотно-кон-
структорських випробувань були поставлені на бойове чергування 240 
шахтних пускових установок (ШПУ) з ракетами УР-100Н і 150 ШПУ з 
ракетами МР-УР100. Ці розробки не мали собі рівних ні в СРСР, ні за 
кордоном. Ракета 15А18 (Р-36МУТТХ), яку прозвали в США «Сатаною», 
донині за своїми тактико-поліпшеними характеристикам вважається 
найкращою ракетою в світі.
Автоматичні стикування транспортних кораблів постачання «Кос-
мос-1267», «Космос -1443» і «Космос -1686» з космічними станціями 
«Салют-6» і «Салют -7», виконані за заздалегідь введеним польотним 
завданням з низкою запланованих операцій і міжорбітальних перехо-
дів, були повним тріумфом ідей, народжених В.Г. Сергєєвим і його ко-
лективом.
Довгий життєвий шлях Володимира Григоровича Сергєєва відзна-
чений багатьма званнями та нагородами. Йому були присуджені Дер-
жавні премії: Ленінська, СРСР і УРСР.  Він був академіком Національної 
академії наук України, доктором технічних наук, лауретатом премії іме-
ні М.К. Янгеля. Нагороджений 15-ма орденами, в тому числі, п’ятьма 
орденами Леніна і 3-ма медалями.




Колишній Головнокомандувач ракетними вій-
ськами стратегічного призначення — заступ-
ник Міністра оборони СРСР, Головний мар-
шал артилерії, Герой Соціалістичної Праці.
Народився 12 листопада 1914 року в місті Крас-
ноград Харківської області. Учасник бойових дій 
Великої Вітчизняної війни 1941 — 1945 рр. 
Після війни продовжував службу в Радянській армії на командних 
посадах: з 1968 р. — командувачем Сибірським ВО, з травня 1969 — 
командувачем Далекосхідним ВО. З 1972 по 1985 рік був Головноко-
мандувачем ракетних військ стратегічного призначення, заступником 
Міністра оборони СРСР.  Зробив значний особистий внесок у вдоскона-
лення бойової та оперативної підготовки військ і штабів, забезпечення 
постійної бойової готовності ракетних військ, розвиток ракетної тех-
ніки і озброєння. Керував переозброєнням, вводом в бойовий склад 
РВСП і постановкою на бойове чергування ракет третього покоління 
з головними частинами, які розділяються, і засобами подолання про-
тиракетної оборони противника: «РС -18», «РС - 20», «РС -16», а також 
роботами по поліпшенню тактико-технічних характеристик зазначених 
ракет.
Генерал В.Ф. Толубко організував постановку на бойове чергування 
ракетних комплексів, що відрізняються високою надійністю, боєготов-
ністю і ефективністю, в тому числі, таких, наприклад, як СС-20 («Піо-
нер») і «Тополь». Їм були впроваджені у війська численні об’єкти резер-
вування в системі автоматизованого бойового управління.
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 12 серпня 1976 за ве-
ликий особистий внесок у створення і розвиток ракетно-космічної 
техніки та ракетних стартових комплексів генералу армії В.Ф. Толубко 
присвоєно звання Героя соціалістичної праці, а у 1983 році — військове 
звання «Головний маршал артилерії».
В.Ф. Толубко нагороджений 18-ма орденами, в тому числі, 5-ма ор-
денами Леніна і багатьма медалями. 
Ім’я В.Ф. Толубко присвоєно школі №3 м. Красноград, на будівлі 
школи встановлено меморіальну дошку.
Помер в 1989 році.
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Україна — одна з тих республік колишнього СРСР, 
на яку обрушився перший удар фашистської Німеч-
чини. Ворог планував захопити всі її багатства, зни-
щити більшість населення, перетворити високороз-
винене господарство в сировинну базу Німеччини.
Але наш волелюбний народ не схилив голову пе-
ред фашистськими ордами. На фронтах і в тилу 
героїчні сини і дочки України в братському єд-
нанні з іншими народами СРСР показували зразки 
мужності, героїзму, відваги, безмежної відданості 
Батьківщині.
Свій вклад у Перемогу над фашизмом внесли і жителі Харківщини. 
Фашисти вторглися сюди у вересні 1941 року. Виникла необхідність 
термінової евакуації вглиб країни промисловості, мирного населення, 
основних фондів сільськогосподарських підприємств, наукових та ін-
ших установ.
Протягом вересня і жовтня в тил пішли 320 ешелонів з устаткуванням 
і  225 — з людьми. Багато із них піддавалися обстрілу, бомбардуванням. 
У 1943 році за героїзм, мужність і працьовитість, проявлені при еваку-
ації людей, обладнання, забезпечення фронтів всім необхідним, п’яти 
працівникам Південної залізниці було присвоєно високе звання Героя 
соціалістичної праці з врученням ордена Леніна і Червоної Зірки «Серп 
і Молот».
На Уралі, в Сибіру, в Середній Азії харків’яни через 1,5 — 2 місяці при-
ступили до випуску озброєння і бойової техніки. Тільки заводи імені 
Малишева та Харківський тракторний за роки війни дали фронту 
25 тисяч танків Т-34. З особистих трудових заощаджень в фонд оборо-
ни харків’яни внесли близько 100 млн. рублів.
Напівголодні працівники тилу, жінки, підлітки по 10 —12 і більше го-
дин трудилися в тяжких умовах, в недобудованих, холодних цехах, під 
артобстрілами та бомбардуванням.
Особливо трагічною була доля дітей війни. Фашисти вішали, роз-
стрілювали, спалювали їх батьків і матерів, родичів, сусідів, гнали бра-
тів і сестер в рабство до Німеччини. Діти помирали від голоду, холоду, 
хвороб. Це були діти без дитинства.
У дитячому будинку по вул. Артема в Харкові фашисти забрали про-
довольство, і 170 дітей померли голодною смертю, а їх тіла німецькі не-
люди викинули на кладовищі.
Вони принесли свою молодість
на вівтар Перемоги
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Всього в Харківській області окупантами було знищено 280 тисяч 
мирних жителів і понад 24 тисячи військовополонених солдат і коман-
дирів. В фашистське рабство було викрадено 160 тисяч харків’ян.
Діти війни здійснювали трудові та бойові подвиги. Один з багатьох 
прикладів — вчинок шестикласниці Раї Балагової, яка березневим днем 
1942 року, турбуючись за життя батька (він чергував на станції Шипо-
вате, куди були скинуті бомби противника), побігла до залізниці і поба-
чила, що та повністю розбита. Рая залишилася на зруйнованих коліях 
чекати появи поїзда і ще здалеку, розмахуючи своєю хусткою, встигла 
попередити машиніста про небезпеку. Він вчасно загальмував. Так Рая 
врятувала життя ешелону воїнів 13-й гвардійської стрілецької дивізії. 
У 1965 році Раї вручили медаль «За бойові заслуги» (а представили її до 
цієї нагороди ще в 1942 році). 
Після Великої Перемоги діти війни, працівники тилу, ветерани праці 
активно включилися в роботу по відновленню зруйнованого війною на-
родного господарства. На багатьох підприємствах, в колгоспах, радгос-
пах, наукових, лікувальних установах, органах освіти, культури та інших 
з’явилися передовики і новатори. Тільки в 1948 році за досягнуті високі 
показники по вирощуванню зернових та цукрових буряків 125 працівни-
кам сільського господарства було присвоєно звання Героя соціалістич-
ної праці з врученням ордена Леніна і золотої медалі «Серп і Молот».
У незалежній Україні для заохочення працівників усіх галузей на-
родного господарства була заснована вища нагорода — Герой Украї-
ни — з врученням ордена і медалі «Золота Зірка».
Навряд чи хтось може точно сказати, скільки дітей загинуло в пері-
од окупації в Харківській області. Їх кров пролита і в Дробицькому Яру, 
і в Сокільниках, і на дорогах евакуації.
Сьогодні люди, чиє дитинство припало на роки війни, поряд з фронто-
виками є свідками й учасниками тих страшних подій. Створюючи книгу, 
в основу якої покладені спогади живих носіїв нашої військової історії, ми 
сподіваємося, що вона займе гідне місце в кожній шкільній бібліотеці, 
в кожному музеї, в кожній первинній ветеранській організації. Завдяки 
цьому молодий читач дізнається чимало подробиць про важке дитин-
ство і юность представників старшого покоління, про їх стійкості та па-
тріотизм, що допомагали протистояти ярму фашистських окупантів і за-
безпечувати Перемогу у Великій Вітчизняній війні.
Заступник голови ради Харківської
обласної організації ветеранів України,
голова комітету
ветеранів праці та дітей війни         Володимир Гриневич
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Комітет 
ветеранів праці та дітей війни ради Харків-
ської обласної організації ветеранів України
Гриневич 
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В далекому 1926 році, коли по всій країні йшла індустріалізація, в 
столиці Радянської України Харкові був організований завод для будів-
лі цивільних літаків. Значення цієї події в історії вітчизняної авіації стало 
очевидним лише через роки.
Першим дітищем Харківського авіаційного заводу став 5-місний лі-
так К-4. Льотчик Снєгірьов скоїв на ньому переліт Харків — Кутаїсі — 
Сухумі — Гагри — Туапсе — Краснодар — Харків.
У 1934 р. паралельно з цивільною продукцією завод почав виробля-
ти гарматні винищувачі, здатні протистояти новітнім ворожим бомбар-
дувальникам. У 1935 р. почалося будівництво нових цехів. Виробничі 
площі виросли в 50 разів. Завод освоїв серійний випуск бомбарду-
вальників. З початком Великої Вітчизняної війни він перейшов на здачу 
літаків Су-2, повністю укомплектованих озброєнням. Випускалося до 6 
літаків на добу.
На заводі були сформовані ремонтні бригади, яких направили на 
фронт. Планом III кварталу 1941 р. було передбачено випуск 368 літа-
ків Су-2. Кількість робочих і службовців досягла майже 10 тис. чоловік. 
Підприємство було переведено на 11-годинний робочий день, без ви-
хідних.
В 135-м авіаполку пройшли перепідготовку 67 льотчиків і 71 льотчик-
спостерігач, а також командний склад інших полків. 
У складі 135-го полку було багато досвідчених льотчиків, а також 
відважна жінка — капітан Катерина Зеленко. 12 вересня Катерина Зе-
ленко повела свій Су-2 в розвідувальний політ. Її перехопили 6 вини-
щувачів Мессершмітт—109. Жителі села Анастасівка знайшли загиблу 
льотчицю в кабіні літака, що впав. Вони розповідали, що бачили, як 
самотній радянський літак збив одного «німця», другого таранив, але 
решта ворожих літаків «заклювала» його ...
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28 січня 1942 року 135-й 
полк був нагороджений 
орденом Леніна, одно-
часно йому було при-
своєно почесне найме-
нування «імені Сталіна». 
З вересня 1941 року за-
вод піддавався бомбар-
дуванням. Потім поча-
лася евакуація. Останні 
співробітники вилетіли 
з Харкова, коли німецькі 
танки вже досягли цен-
тральних районів міста.
Жодного дня під час окупації завод не працював на ворога. І вже 
через п’ять днів після звільнення, 28 серпня 1943-го, було прийнято 
рішення про його відновлення. Почалася збірка винищувачів-бомбар-
дувальників Як-9Б.
Після Перемоги завод перейшов на випуск пасажирських літаків для 
місцевих авіаліній і нового навчального літака Як-18. До 1949 року було 
побудувано 408 літаків цієї серії. Потім на зміну прийшов навчально-
тренувальний винищувач Міг-15УТИ. До кінця 1954 року в Харкові по-
будували 511 «утішек». Цілі покоління радянських льотчиків отримали 
путівку в небо на харківських крилах.
Перший серійний Ту-104 викотили на аеродром авіазаводу 5 листо-
пада 1955 р., а всього до 1959 р. завод побудував 45 таких літаків — як 
в базовому варіанті, так і спеціальних модифікацій.
Ускладнення авіатехніки вимагало нового рівня кооперації вироб-
ництва, і ХАЗ став ядром виробничого об’єднання, чия діяльність була 
підпорядкована єдиній програмі. Крім того, він взяв на себе функції го-
ловного підприємства з випуску літаків Ан-74 та Ан-72 (в цивільному 
виконанні).
Праця харківських літакобудівників була гідно оцінена Батьківщиною. 
Харківський авіазавод імені Ленінського комсомолу був нагороджений 
орденами Трудового Червоного Прапора і Жовтневої Революції. Уря-
дові нагороди отримало багато працівників підприємства. 
Постійно поліпшувалася соціальна сфера, будувалися спортивно-
культурні об’єкти, житло для працівників заводу.
Зараз літаки ТК-300 і Т-200А та інші модифікації сімейства Ан-74 за-





Анатолий Константинович Мялица 
родился 23 октября 1940 года в Чи-
тинской области в семье кадрового военнос-
лужащего-авиатора. Окончив среднюю школу, 
в 1957 году поступил на авиационный ремонт-
ный завод, где трудился слесарем, авиамехаником, позднее ин-
женером. В 1967 году окончил Харьковский авиационный инсти-
тут, получил диплом авиамеханика самолетостроения. Увлекался 
парашютным спортом. Вместе с дипломом об окончании ХАИ 
Анатолию Мялице, совершившему более 800 прыжков, было при-
своено звание мастера спорта.
В 1967 году молодой специалист получил направление на Харь-
ковский авиационный завод. Здесь он прошел путь от слесаря-
сборщика до руководителя предприятия.
В январе 1990 года А.К. Мялица был избран первым секретарем 
Харьковского обкома Компартии Украины, а затем вернулся на 
предприятие заместителем генерального директора по внешне-
экономическим связям. В 1996 году был назначен генеральным 
директором ХГАПП. Предприятие переживало трудный период. 
Проделав титаническую работу, Анатолий Константинович сумел 
вытащить завод из тяжелого экономического кризиса и вывести 
его на мировой уровень. 
Под руководством А.К. Мялицы ХГАПП активно наращивал про-
изводственные мощности. Успехи завода и его руководителя 
были высоко оценены государством. Анатолию Константиновичу 
было присвоено звание «Герой Украины». 
В 2002  году А.К Мялица был назначен министром промыш-
ленной политики Украины.  А через три года возглавил государ-
ственную корпорацию «Антонов», объединившую ХГАПП с АНТК 
«Антонов», Киевским государственным авиазаводом «Авиант», 
УкрНИАТ и авиаремонтным заводом № 410, организовал реструк-
туризацию предприятия. Лауреат Государственной премии СССР 
(1983), заслуженный машиностроитель Украины, Почетный про-
фессор ХАИ А.К Мялица принадлежит к плеяде руководителей, 





В августе 1943-го года мама и бабушка Юрия по-
гибли. Мальчику было 5 лет. Вместе с сестрой его 
отправили в детский дом. 
В 14 лет Юрий поступил в ремесленное училище, 
с отличием окончил его и начал свой трудовой путь 
слесарем-инструментальщиком на Харьковском станкостроительном 
заводе. 
После службы в армии Юрий Васильевич Братчиков почти 50 лет 
работал на Харьковском авиационном заводе, участвуя в изготовле-
нии сложной технологической оснастки многих современных авиа-
лайнеров. 
Герой Социалистического Труда, заслуженный машиностроитель 
УССР, Почетный авиастроитель МАП, Почетный ветеран труда ХГАПП 





Отец Виктора Попова во время войны пропал без 
вести на фронте. Окончив вечернюю школу, Виктор 
работал шлифовщиком на Харьковском инструмен-
тальном заводе. В 1952 году пришел на Харьков-
ский авиационный завод, в совершенстве овладев 
здесь своей профессией. В процессе освоения производства перво-
го в мире пассажирского реактивного самолета Ту —104 именно Вик-
тору Васильевичу было доверено изготовление определенного типа 
деталей на крупногабаритных станках. С этим заданием он справил-
ся с честью, внедрив ряд усовершенствований и рационализаторских 
предложений, что позволило добиться высокой точности и сокраще-
ния трудозатрат. 
За высокие трудовые достижения Виктор Васильевич Попов удо-
стоен наивысших наград: звания Героя социалистического труда и 
ордена Трудового Красного Знамени. Трижды избирался депутатом 
Верховного Совета УССР.  В 1990 году Почетный ветеран труда ХАПО 
Виктор Васильевич Попов ушел на заслуженный отдых, оставив о себе 





В 1931 году, окончив фабрично-заводскую шко-
лу, Татьяна Григорьевна Полякова пришла на ХАЗ 
учеником слесаря-сборщика. Через год она воз-
главила комсомольско-молодежную бригаду. 
Окончив в 1941 году авиаинститут, вместе с кол-
лективом трудилась в эвакуации. Завод выпускал самолеты для фронта.
После войны Т.Г. Полякова успешно работала технологом, начальни-
ком БТК, 20 лет руководила одним из крупнейших цехов предприятия. 
Чеховской 
Николай Афанасьевич  
Герой социалистического труда
До начала войны Николай успел окончить пять 
классов. В годы военных испытаний трудил-
ся в колхозе. В 1951 году пришел на Харьковский 
авиазавод, стал слесарем высокой квалификации. 
Позже возглавил бригаду слесарей цеха, которой 
за высокие трудовые показатели было присвоено 
звание «Бригадa коммунистического труда». Николай Афанасьевич 
был инициатором почина «За экономию материальных и трудовых 
затрат на каждом рабочем месте», депутатом Харьковского город-
ского Совета трех созывов. Его трудовой стаж на ХАЗе составил 
около 40 лет. За высокие производственные показатели награж-
ден орденом и медалями. В 1974 году Н.А. Чеховскому присвоено 
звание Героя социалистического труда.  
Бобров 
Александр Николаевич
Когда в 1943 году на фронте погиб отец, 15-лет-
ний Александр решил идти на войну, чтобы ото-
мстить фашистам. Таких попыток было несколько, 
но они оказывались неудачными — парнишку воз-
вращали домой. Весной 1944-го его в очередной 
раз сняли с идущего на запад эшелона и отправили 
в Харьковский детприемник, а оттуда — в школу ФЗО, где готовили 
младших специалистов для авиазавода. Там Саша Бобров подружился 
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с бывшими беспризорниками, прибывшими из детской 
колонии. Все они вскоре получили рабочие профессии 
и стали трудиться на авиазаводе. 
Шла война, предприятие собирало военные самоле-
ты для фронта. И эти мальчики, чтобы приблизить По-
беду, трудились вместе со взрослыми по двенадцать 
часов в сутки. Саша Бобров стал слесарем-сборщиком, освоил еще и 
специальность электромонтажника. 
С годами Александру Николаевичу доверялась сборка наиболее от-
ветственных узлов для серийных самолетов. Его добросовестный труд 
был отмечен орденами и медалями, а в 1990 году присвоено звание 
«Почетный ветеран труда ХАПО».
Васильченко 
Лев Петрович
 Родился Лев Васильченко в 1930 году. На 
aвиазаводе прошел путь от инженера-конструк-
тора до генерального директора. Под непосред-
ственным руководством этого грамотного специ-
алиста и умелого руководителя в 70 — 80-е годы 
прошлого века было проведено техническое 
перевооружение мощностей ХАЗа, внедрена 
автоматизированная система управления про-
изводством. Лауреат Госпремии СССР и Госпремии Украины, Л.П. Ва-
сильченко внес значительный вклад в развитие отечественного само-
летостроения. Награжден многими орденами и медалями. 
Вовк 
Владимир Васильевич 
К началу войны Владимир Вовк успел закончить 
пять классов. Получив после освобождения Харь-
кова специальность слесаря, комплектовал на 
ХАЗе узлы для боевых самолетов. После войны 
принимал участие в освоении нового типа са-
молета — Ту-104, впоследствии ставшего пер-
вым в мире реактивным пассажирским лайнером. 
Получив высшее образование инженера-механика, Владимир Ва-
сильевич работал заместителем начальника цеха, участвовал в мо-
дернизации производства, подготовке кадров и рационализаторской 
работе. Награжден многими медалями, в том числе «За Победу над 




С началом войны отца Евгения мобилизовали 
в действующую армию, а мать вместе с 11-летним 
сыном эвакуировалась в Краснодарский край. 
Осенью мальчик помогал взрослым собирать уро-
жай, а зимой перевозил колхозное молоко. 
С приближением фронта подростки приняли 
участие в эвакуации 120 голов крупного рогатого 
скота. В пути, после очередного налета вражеской авиации, Женя по-
терял маму и долгое время искал ее. Когда они все-таки встретились, 
их отправили в Узбекистан, где они стали работать в артели, изготав-
ливая теплую одежду для фронта. 
После победы Евгений учился в Харьковском военно-медицинском 
училище, в авиатехникуме и авиаинституте. На Харьковский авиаци-
онный завод пришел в 1951 году. Инженер-конструктор, начальник 
конструкторского бюро цеха, заместитель начальника и ведущий ин-
женер-конструктор цеха, — таков его послужной список. 
Многолетний добросовестный труд Почетного ветерана труда 
ХГАПП Е. Б. Персидского отмечен многими наградами и званиями.
Рогулев 
Владимир Павлович 
Выживать в тяжелых условиях оккупации Вла-
димиру и его матери помогал огород, а зимой они 
отправлялись в дальние села на «менку», чтобы 
раздобыть немного продуктов.
После освобождения Харькова в 1943 году ста-
ло налаживаться снабжение по продовольствен-
ным карточкам. Володе исполнилось 15 лет, и он 
поступил на вернувшийся из тыла авиазавод, где 
продолжали собирать военные самолеты для фронта. 
Станки приходилось вращать вручную с помощью ременной пере-
дачи, так как первые месяцы предприятие работало без электроэнер-
гии. Иногда ночевали в цехах или в подсобке. 
После войны завод приступил к выпуску мирной продукции: самоле-
тов Як-18, учебных МиГ-15УТИ, пассажирских Ту-104, Ту-124 , Ту-134, 
Ан-72 и Ан-74. 
Отработав на предприятии 45 лет, Владимир Павлович ушел на за-
служенный отдых, многим своим ученикам передав секреты мастер-
ства и оставив о себе память, как о человеке высокого профессиона-








В 1927 году на окраине Харькова была открыта детская трудовая 
коммуна, давшая начало Харьковскому машиностроительному заводу 
«ФЭД». Ее первым руководителем стал выдающийся педагог, извест-
ный писатель и общественный деятель А.С. Макаренко. В коммуне был 
впервые на практике апробирован новый подход к созданию и воспита-
нию коллектива. Главным в этом процессе стал сам коллектив, рабо-
тающий по принципу самоуправления, учитывающий свои интересы 
и дающий возможности для реализации индивидуальных способностей 
и интересов каждого. Такой подход позволил вырастить из беспризор-
ников  полноправных и полезных обществу граждан.
Традиции, чувство коллективизма, взаимовыручка, стремление быть 
лидерами позволили «ФЭДу» выстоять и пройти самые сложные исто-
рические периоды своего развития.
В 1932 году  впервые в Советском Союзе коммунары освоили произ-
водство электросверлилок ФД-1,ФД-2,ФД-3. В 1933 году был разра-
ботан и запущен в производство первый в Советском Союзе малофор-
матный пленочный фотоаппарат «ФЭД».
К середине 1941 года завод стал крупным многоотраслевым пред-
приятием, выпускавшим продукцию авиационно-технического на-
значения. Во время Великой Отечественной войны в городе Бердск 
Новосибирской области предприятием впервые было освоено произ-
водство авиационных насосов непосредственного впрыска топлива на 
самолеты Ла-5, Ла-7, что дало им значительное преимущество в воз-
духе  перед фашисткой авиацией.
За образцовое выполнение заданий правительства 16 сентября 1945 
года завод награжден орденом Трудового Красного Знамени.
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В послевоенные годы 
впервые в стране здесь 
был освоен серийный 
выпуск насосов для ряда 
вертолетов, интеграль-
ных гидроприводов для 
самолетов «Су», «МиГ», 
«Як», «Ан», «Руслан», 
«Мрия».
За заслуги в созда-
нии и освоении произ-
водства новой техники 
3 января 1978 года за-
вод был награжден орденом Октябрьской революции. 
ГП «ХМЗ «ФЭД» принимает участие во многих современных програм-
мах по созданию новой авиатехники и авиационных двигателей, в том 
числе осуществляет серийное производство и ремонт агрегатов для 
самолетов  Ан-74, Ан-124-100, Ту-204, Ту-214, Су-30МК, МиГ-29, Як-
130, всех вертолетов марки Ми и Ка, авиадвигателей ТВ3-117, Д436, 
Аи-22, Аи-222, Аи-450 и др. На новые украинские современные само-
леты Ан-148 предприятия корпорации «ФЭД» поставляют 42 агрегата, 
на самолет Ан-158 — 53,  Ан-178 — почти 90.
Расширяется внутренний и внешний рынок сбыта продукции, в 
том числе в страны Европы, Америки, Юго-Восточной Азии, Север-
ной Африки. Осуществляется серийный выпуск комплексной системы 
управления движением танка для завода имени Малышева, ремонтных 
комплектов деталей и узлов для Луцкого авиаремонтного завода «Мо-
тор», современной продукции для железной дороги и др. Ведется пло-
дотворная работа по освоению и производству систем авиационного 
управления для АО «Мотор Сич», КБ «Прогресс», ГК «Антонов» и других 
предприятий. Внедряется система компьютерных технологий, в част-
ности, система  ERP,  которая позволит повысить эффективность ис-
пользования производственных мощностей и имеющихся ресурсов. 
В рамках Программы интеграции Украины в Европейский Союз пред-
приятие проводит работу по сертификации системы технического об-
служивания и ремонта компонентов авиационной техники PART 145.
По инициативе и на базе предприятий корпорации «ФЭД» организо-
вано и успешно работает первое в Украине конструкторское бюро то-
пливно-регулирующей аппаратуры.
Коллектив Харьковского машиностроительного завода «ФЭД» сохра-
няет и развивает облик современного передового предприятия, умно-





Когда началась война, мне было неполных два 
года. Отец ушел на фронт, а мы с мамой остались 
в оккупации. Во время одного из воздушных нале-
тов бомба разорвалась во дворе дома и взрывной 
волной выбило окно. Рама с рассыпавшимся сте-
клом упала на кроватку, в которой я спал. 
Мама часто вспоминала, как при первом отступлении из Харькова 
немцы проводили массовые расстрелы, издевались над детьми, бро-
сали их в колодцы. А я запомнил такую картину: ранней весной она 
везла меня на санках, была оттепель, и вдоль дороги виднелось много 
черных бугорков. Оказывается, это были трупы немецких и наших сол-
дат, сваленные в кучи.
Отец вернулся домой после тяжелого ранения, участвовал в вос-
становлении Госпрома и Харьковского тракторного завода. 
Барак, в котором мы жили, был практически разрушен. Его времен-
но восстановили, а после войны наша семья построила новый дом.
Помню, как мы голодали в 1947 году. Продукты по-
лучали по карточкам, но их не хватало. Мама успока-
ивала нас, что все будет хорошо, надо потерпеть. От 
голодной смерти спасала  нас корова.
С детства мечтая об авиации, после занятий в шко-
ле я мчался в аэроклуб. Поднялся в воздух в пятнад-
цать лет. Одновременно окончив среднюю школу и 
аэроклуб, поступил в Чугуевское авиационное учили-
ще. Летал на истребителях, реактивных МиГах.
В 1960 году полк, в котором я служил, был расформирован, а офи-
церов уволили в запас. Узнав, что завод им. Дзержинского (ныне ГП 
ХМЗ «ФЭД») выпускает не только знаменитые фотоаппараты, но 
и агрегаты для самолетов, я устроился на это предприятие. С  тех пор 
более пятидесяти лет моей трудовой жизни связаны с заводом. Здесь 
я прошел путь от слесаря-сборщика, инженера, до заместителя глав-
ного инженера, затем главного инженера и президента научно-произ-
водственной корпорации «ФЭД», директора ГП ХМЗ «ФЭД». В начале 
90-х, когда многие самолетостроительные заводы остановились, мне 
пришлось взять на себя огромную ответственность за судьбу пред-
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приятия и работавших на нем людей. Удалось сберечь  коллектив и за-
вод. «ФЭД» не только выстоял в период глубокой конверсии, но и на 
деле доказал, что может наращивать объемы производства, успешно 
развиваться, осваивать новые виды продукции, в числе которых — 
сложные изделия для авиации, железной дороги и других отраслей. 
Интегральные гидроприводы, кроме «ФЭДа», в мире производит 
только американская фирма «Hamilton Sundstrand». Наша продукция 
применяется на всех типах самолетов и вертолетов, выпускаемых 
странами СНГ. 
В 2004 году я был удостоен звания «Герой Украины». Кандидат тех-
нических наук, академик Инженерной академии Украины и Между-
народной  инженерной академии, заслуженный машиностроитель 
Украины, кавалер орденов «За заслуги» II и III степеней, Почетный ави-
астроитель Украины, Почетный гражданин г. Харькова, имею в трудо-
вой книжке только одну запись о приеме на работу: «18 августа 1960 
года (в День авиации). Завод «ФЭД».
Гордиенко 
Анатолий Леонтьевич
Я родился в довоенное время в Харькове, в семье 
рабочих, участвовавших в строительстве трактор-
ного завода. Жили в бараке строителей в посел-
ке Лосево. В начале войны отец ушел на фронт. 
С приближением немцев к Харькову мама собрала 
пожитки, и мы переехали к родителям отца в село 
Мохнач Змиевского района. 
Захватчики свирепствовали, убивали стариков и мальчиков всех 
возрастов. Мама вынуждена была одевать меня в девичье платье. Од-
нажды немцы схватили моего дедушку-инвалида и еще двух стариков, 
которые шли в соседнее село, расстреляли их на опушке леса, в полу-
сотне метров от нас.
Мы с мамой поселились у ее сестры в селе Моспаново, еще не окку-
пированном немцами. Мама и тетя работали с раннего утра до позд-
него вечера, а я занимался домашним хозяйством и огородом. О дет-
ских играх даже не мечтал.
Май 1945 года — праздник Победы! Возвращение родных с фрон-
тов. Но вернулись немногие. Я часто взбирался на самый высокий бу-
горок  и всматривался вдаль, очень надеясь на то, что вот-вот увижу 
на дороге отца, идущего домой. Не дождался...
В сентябре 1945 года пошел в 1 класс. Учебники были в единичных 
экземплярах, о тетрадях не шло и речи. Писали на клочках случайно 
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найденной бумаги, перо привязывали ниткой к выструганной палоч-
ке, а чернила делали из сока ягод бузины. Но уже к 7 ноября в про-
даже и в школе начали появляться учебники, тетради, ручки, чернила.
С нетерпением и надеждой ждали весну 1948 года. Как говорила 
мама, дожить бы до зелени!  Дожили — до оладий из лебеды... А в шко-
ле каждому ученику выдавалось бесплатно по 500 граммов хлеба один 
раз в неделю. 
С пятого по седьмой классы нужно было ходить в школу за четыре 
километра. По грунтовой дороге в дождь и слякоть, в мороз и стужу — 
всегда пешком. Чтобы сберечь обувь для школы, с 1 мая до 1 сентября 
бегали босые. 
К окончанию мной семи классов заболела мама. Домашние дела 
легли на мои плечи, в том числе посадка овощей на 40 сотках огорода. 
Я с трудом окончил семь классов. Как ни тяжело было, приняли реше-
ние, что нужно учиться дальше. Решил идти в техникум, готовивший 
специалистов для отраслей народного хозяйства, где учащиеся обе-
спечивались общежитием, спецодеждой и обувью, а при успешной 
учебе — повышенной стипендией. И это лишь через 7 лет после разру-
шительной войны! Коммунистическая партия и советское правитель-
ство делали все возможное для того, чтобы юноши и девушки военных 
лет получали образование, приобретали профессии, становились вы-
сококвалифицированными специалистами. 
Я не поступил в выбранный техникум из-за недостаточной подготов-
ки: в школе учился на украинском языке, а экзамены пришлось сда-
вать на русском. Но приняли в другой техникум — технологический, 
где обеспечение одеждой, обувью и местом в общежитии не было 
предусмотрено, но зато оплачивалось проживание на съемной квар-
тире.
Первые два курса были чрезвычайно трудными. Приходилось на-
верстывать упущенное, кроме того, необходимо было уметь распре-
делять жалкие финансовые крохи. Благо, в послевоенные годы совет-
ская власть могла обеспечить проезд человеку в трамвае за 3 коп., 
в троллейбусе — за 4, пирог с ливером стоил 4-5 коп., стакан чая — 2 
коп., городская булка — 7. Таким образом, на один рубль я мог про-
жить день. Иногда удавалось поесть колбасы из конины, «Любитель-
ской». Тогда эта колбаса была настолько вкусна, что и сейчас любую 
бы променял на нее. 
В техникуме я вел активный образ жизни: занимался в кружках 
художественной самодеятельности, принимал участие в подго-
товке молодежных вечеров, играл в духовом оркестре, посещал теа-
тры, занимался в спортивных секциях. Окончил техникум кандидатом 
в мастера спорта по шоссейным велогонкам. В 1953 году был принят 
в члены ВЛКСМ и с гордостью носил комсомольский значок.  
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Когда в конце пятидесятых я прибыл к месту работы, на одну из фа-
брик в Казахстане, директор обращался ко мне по имени и отчеству. 
Так в 18 лет я стал Анатолием Леонтьевичем. Вроде бы и юность за-
кончилась.
Вторым секретарем Актюбинского горкома комсомола меня избра-
ли, когда мне шел всего лишь девятнадцатый год. Потом была служ-
ба в армии и возвращение на Харьковщину, где меня ждала больная 
мама.  
Харьковским горкомом комсомола был направлен на предприятие 
оборонного значения — так стал «дзержинцем», секретарем комсо-
мольской организации предприятия, а в 1967 году — первым секре-
тарем Киевского райкома комсомола г. Харькова. Впоследствии дове-
лось работать и в аппарате Харьковского обкома КПСС, потом первым 
секретарем обкома комсомола. Позже руководил крупными строи-
тельными организациями области. 
Есть у меня и ордена, и медали. А комсомол и заводскую проходную 
«ФЭДа», которая, говоря словами песни, в «люди вывела меня», до сих 
вспоминаю, как самое лучшее в моей биографии. 
Васильев 
Игорь Александрович
В десяти километрах от моего родного села 
в Ярославской области располагался комбинат, 
выпускавший резину, — стратегически важную 
продукцию. Каждый день немецкие самолеты со-
вершали туда налеты. Над городом висели клубы 
черного дыма. Жители окрестных населенных пун-
ктов рыли траншеи для укрытия. Мама снабдила 
меня, семилетнего, и моих братьев маленькими 
рюкзачками, в которых всегда наготове был небольшой запас еды, 
воды и другие необходимые вещи. 
Советская зенитная часть, располагавшаяся неподалеку, заранее 
предупреждала о начале воздушных атак. Громко ревел гудок и мы, 
схватив свои рюкзачки, бежали в земляное укрытие. Иной раз по но-
чам от разрыва бомб и ракет, от лучей прожекторов было светло, как 
днем. Утром все возвращались домой, дети шли в школу, а взрослые — 
на работу. 
3 июля 1941 года Иосиф Сталин выступил по радио с обращени-
ем к колхозникам: «При вынужденном отходе частей Красной Армии… 
угонять весь скот, хлеб сдавать под сохранность государственным ор-
ганам для вывозки его в тыловые районы. Все ценное имущество, 
в том числе, цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть 
вывезено, должно безусловно уничтожаться».
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Уже в августе того же года в армию призвали моего отца. Он собрал 
всю семью, посмотрел на нас, детей, и сказал: «Че реветь? Две войны 
прошел: на Халхин-Голе и финскую. И с этой вернусь живым!» 
Как в воду смотрел: в 1945-м пришел домой с боевыми наградами. 
Но не вернулись с фронта его брат и брат моей матери, место захоро-
нения которого нам так и не удалось отыскать.
Пережить зиму было трудно. Мама получала небольшой продоволь-
ственный паек как жена фронтовика. Привезет из города буханку хле-
ба, которой должно хватить на пару недель, отрежет нам по тоненькому 
ломтику, польет подсолнечным маслом, посыпет солью, — вкусняти-
на, да и только! До сих пор помню вкус этого хлеба. 
Жили впроголодь и после войны. С нетерпением ждали прихода 
весны, первой зелени. Буханка хлеба стоила 200 рублей. Мать варила 
кисель из овсяной шелухи... 
В нашем селе было двадцать дворов, люди жили дружно, и это по-
могало выстоять в годы войны. Если горе приходило в чей-то дом, со-
бирались вместе. 
Запомнился день, когда мы узнали о победе. Он был ярким, солнеч-
ным, теплым. Уже привыкли к тишине, когда воздух не содрогается от 
взрывов бомб, когда не надо бежать в траншею и сидеть там до утра. 
И вдруг эту тишину нарушили раскаты грома, в небе появились зенит-
ные ракеты. Дети с испугом смотрели на взрослых. 
«Бабы, война кончилась!» — закричал прибежавший солдат, и страх 
сменился радостью. Женщины плакали, дети ликовали. Прямо на 
сельской улице, на проезжей части, в ряд были поставлены столы, все 
несли из дома нехитрое угощение. Так и отпраздновали День Победы.
Отец пришел с фронта в сентябре. Мне было уже десять лет и в тот 
день я работал в поле. Вдруг прибегает наш бригадир и кричит: «Ско-
рее домой, батя приехал!». Я помчался так, что ветер свистел в ушах. 
Бригадир наспех собрал четыре ведра картофеля, пересыпал его в ко-
роб и привез нам домой на лошади. Это было вознаграждение за мою 
работу в колхозе и угощение для нашего победителя.
Отец много рассказывал о войне. Он служил в разведке. Четыре 
года подряд, уходя за линию фронта, брал с собой боевую именную 
гранату. К счастью, она не пригодилась. Он сдал ее при демобилиза-
ции. Показал нам свои награды: медали и орден Отечественной войны 
II степени. После войны отец был переведен в Харьков, на завод имени 
Малышева, трудился инженером. 
Ежегодно в самый светлый для нас день 9 Мая мы всей семьей ез-
дим на могилу отца, чтобы почтить память нашего дорогого солдата, 






вича, как и его супруги, Зинаиды 
Ивановны, пришлось на годы Ве-
ликой Отечественной войны. Они 
жили по соседству, на одной из 
окраинных улиц Харькова.  
«Мне было почти восемь лет, 
когда я впервые увидела немец-
кого солдата, — рассказывает 
Зинаида Ивановна. —  Мама вме-
сте с хозяином дома, в котором мы жили, купила свинью в совхозе, 
распродававшем подсобное хозяйство. Стали разделывать тушу. 
В конце нашего переулка находилось маленькое укрепление, похо-
жее на  окоп. Оттуда к нам подошел красноармеец и сказал: «Спрячьте 
мясо, немцы уже на Холодной горе!» Это было 23 октября, незадолго 
до дня моего рождения. 
Через пару дней в нашем переулке появились немецкие солдаты. 
Заборов не было, куры гуляли по улице. Немцы сразу стали стрелять 
по ним из автоматов. Потом расселились по хатам. Двое заняли нашу 
комнату, а нам с мамой и бабушкой досталась кухня. Вскоре  начались 
жестокие преступления оккупантов. Бывало, они бросали детей в ко-
лодец. 
Один из немцев тосковал по дому и опасался за жизнь своих ребя-
тишек. Иногда он приносил мне немного супа.   
На всю жизнь в нашей памяти осталась припевка тех времен: «Проме-
нял штаны, колеса, выменял два пуда проса». Просо толкли в ступе и ва-
рили  кашу.  А после войны нас, детей, спасала от голода коза Тамара...»
* * *
Рассказ Зинаиды Ивановны дополняет ее супруг Александр Васи-
льевич Педин. В его памяти навсегда осталась такая картина: очень 
больной отец лежал в постели, а немец вошел в комнату и со злой ух-
мылкой дал по кровати автоматной очередью. Пули застряли в одеяле 
и отца, к счастью, не зацепили...Все это происходило на глазах у ма-
ленького Александра. 
Преодолев все невзгоды судьбы, после войны Александр Васи-
льевич окончил авиационный техникум и пошел работать на «ФЭД». 
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С этим славным предприятием он связал всю свою трудовую судьбу. 
Прошел здесь  путь от технолога до главного технолога. Всегда был 
примером добросовестного отношения к делу своей жизни.
Погорелый 
Николай Михайлович
Когда с фронта вернулся отец, участник фин-
ской и Великой Отечественной войн, он крепко 
обнял маму и нас, сыновей. На его гимнастерке 
сияли боевые награды. Разглядывая отцовскую 
медаль «За боевые заслуги», я невольно подумал 
о том, что получил такую же раньше отца…Как это 
произошло?
Когда отец ушел на фронт, я с матерью и млад-
шим братом оставался  в селе Первое Советское (в прошлом Граф-
ское) Волчанского района. Здесь долгое время проходила линия 
фронта. В нашем доме базировался штаб артиллерийского полка. 
Вместе с красноармейцами и односельчанами я рыл траншеи, гото-
вился к обороне и одновременно, втайне от матери, вынашивал план 
побега на  фронт. 
Весной 1942 года, когда под сильнейшим натиском врага наши вы-
нуждены были отступать, я с трудом уговорил начальника штаба взять 
меня с собой. Уж очень не хотел жить «под немцами».
Буквально за одну ночь полк оставил место базирования, и чудом 
выйдя из окружения, прошел более 50 км. в направлении Вороне-
жа. Меня с разрешения командования оставили в регулярной части, 
определив во взвод разведки. Поставили на довольствие, специально 
сшили обмундирование и выдали ботинки с обмотками. Я принял во-
инскую присягу, стал сыном полка.
В составе артиллерийской бригады, которую возглавлял А.Ф. Сер-
геев, сын знаменитого революционера Федора Сергеева (подполь-
ная кличка «Артем), я дошел до Сталинграда. Битва за город, носив-
ший имя Сталина, запомнилась на всю жизнь. С лета 1942-го до зимы 
1943 года немецкие самолеты с варварской беспощадностью бомби-
ли мирные города и села на подступах к Сталинграду. С героическим 
упорством наши солдаты и офицеры отстаивали каждую пядь земли. 
Бои продолжались несколько месяцев, и город практически был унич-
тожен фашистами. И только в начале февраля 1943-го нам удалось 
ликвидировать последнюю группировку противника. Я видел, как не-
мецкие военнопленные вместе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом 
брели по разрушенным улицам Сталинграда в сопровождении конвоя. 
Мы испытывали огромную ненависть к фашистам и одновременно 
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чувство радости, что враг наконец-то разбит, а вера в непобедимость 
армии фюрера подорвана навсегда.
После Сталинградской битвы полк был переброшен на Ленинград-
ский фронт, затем — на Калининский. Я, гвардии рядовой, вместе 
с однополчанами участвовал в освобождении Вязьмы, Смоленска, 
Орши, других городов. В 1943 году мне было присвоено пожизненное 
звание «Гвардеец».
В начале 1944 года, пройдя с артиллерийским полком тысячи кило-
метров, вынужден был расстаться с боевыми товарищами. Полк ухо-
дил на Запад, а меня отправляли в Харьков: учиться в Суворовском 
училище. По возвращении на родину я узнал, что прием в военное учи-
лище уже закончен, поэтому вновь попытался сбежать на фронт, но на 
этот раз — безуспешно: родная тетя вовремя пресекла мою попытку 
и заставила подумать о матери, которая два года не имела обо мне ни 
единой весточки. 
После войны я много раз пытался найти однополчан, но жизнь раз-
бросала фронтовиков по свету. Оказалось, что и они разыскивали меня 
более 20  лет. Узнал об этом случайно, услышав в одной из радиопере-
дач из Москвы рассказ А.Ф. Сергеева о боевом пути однополчан. С тех 
пор наши встречи стали регулярными: в Харькове, Москве, Волгогра-
де, в местах боевых сражений. А о войне мне всю жизнь напоминают 
не только награды, но и осколок, застрявший в ноге.
Окончив после Победы ремесленное училище, я участвовал в вос-
становлении разрушенных предприятий Донбасса и Белгородской об-
ласти. Работал на Харьковском тракторном. Служил в армии. Потом 
была работа на «ФЭДе» сменным и старшим мастером. 
Цветкова  
Нина Ивановна 
Мой стаж работы на машиностроительном заво-
де «ФЭД» — 56 лет. Начало этому трудовому пути 
было положено в ту пору, когда я жила в Новоси-
бирской области. Тогда, в начале войны, в школу 
пришел представитель эвакуировавшегося в наши 
края Харьковского завода имени Ф.Э. Дзержин-
ского и пригласил нас, старшеклассников, на ра-
боту. Я стала токарем, затем контролером, начальником лаборатории. 
Преподавала на заводских курсах подготовки кадров.
Во время войны мы с девочками работали на заводе по 12 часов в сут-
ки, а зачастую  и больше. Я и моя подруга были маленького роста, по-
этому к заводским станкам приставляли деревянные скамеечки. По-
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том для нас смастерили высокие стулья. Мы очень уставали. Бывало, 
сядешь под утро на ящик возле станка, положишь голову на тум-
бочку и поспишь часа два, а потом снова берешься за работу. Один 
день месяца был выходным, об отпусках речь не шла. Но взрослые нас 
жалели, старались опекать. Помню, в цехе было очень холодно, и мы 
работали у станка и переносили металл, одетые в пальто. «У вас что, 
много пальт?» — строго спросил начальник участка Семен Борисович 
Шептовицкий. Конечно, он был прав. Стали работать в фуфайках. 
Многие подорвали свое здоровье и умирали после войны молоды-
ми. Вот и мой муж: прожил всего 8 лет после Победы.
Когда к директору Вениамину Соломоновичу Берману приходили 
эвакуированные харьковчане-фэдовцы с просьбой отпустить их на 
фронт, он отвечал: «Я вас сюда привез, я вас отсюда и увезу!».
Тем не менее,  за годы эвакуации на фронт ушло более 400  завод-
чан. Многие погибли. Их имена выгравированы на мемориальной сте-
ле, установленной на территории  предприятия. 
Чевелев 
Федор Дмитриевич 
Федора Дмитриевича провожали на пенсию, 
когда ему шел 72-й год. Вся его трудовая жизнь 
связана с одним предприятием. Первая запись 
в трудовой книжке появилась в октябре 1942 года, 
когда Федор был принят учеником дизелиста на 
завод № 296 имени Ф.Э. Дзержинского. Тогда ему, 
старшему из пяти детей в семье, еще не исполнилось семнадцати лет. 
«Отец в 1943-м вернулся с фронта инвалидом. Я пошел на завод, 
эвакуированный к нам в Сибирь из Харькова, чтобы помочь семье 
и стране, — рассказывает Федор Дмитриевич. — Работал машини-
стом-дизелистом, испытателем насосов. Агрегаты были тяжелые, да 
и роста у нас, мальчишек и девчонок, не хватало. Пользовались специ-
альными подставками к станкам. Бывало, по несколько смен не выхо-
дили из цеха, понимая, как нужна продукция фронту, где воюют наши 
отцы». 
Осенью 1946 года Федор Дмитриевич вместе с заводом прие-
хал в Харьков. Разбирали руины, восстанавливали цеха, устанавливали 
оборудование, испытывали агрегаты. Окончил техникум, стал конструк-
тором отдела главного механика. Заочно получил высшее образование 
в политехническом  институте. Трудился начальником конструкторского 







Харьковское орденов Трудового Красного Знамени и Октябрьской 
революции государственное научно-производственное предприятие 
«Объединение Коммунар» — одно из ведущих предприятий приборо-
строительной отрасли Украины, было создано в 1927 году как учебно-
воспитательная и трудовая коммуна имени Ф. Э. Дзержинского для 
беспризорных детей под руководством А. С Макаренко. 
В 30-е годы в производственных мастерских коммуны изготавлива-
лись слесарные и столярные изделия. В 1932 году начал работу пер-
вый в СССР завод по выпуску электросверлилок, в 1934 году налажено 
производство первых в стране фотоаппаратов «ФЭД». 
С 1939 года освоен выпуск продукции для армии: снайперские 
прицелы, дальномеры, насосы непосредственного впрыска топлива 
в цилиндры  авиационного двигателя самолетов ЛА-5 и ЛА-7.
В годы войны 1941—1945 гг. в эвакуации (г. Бердск) коммунары вы-
пускали топливные насосы и дальномеры для нужд армии.
После возвращения в Харьков в 1944 г. завод возобновил производ-
ство электроинструментов широкого профиля.
Начиная с 1952  года, усилиями работников ГНПП «Объединение 
Коммунар» совместно с другими НИИ и организациями спроектиро-
ваны и изготовлены бортовые системы управления и наземное прове-
рочно-пусковое электрооборудование для ракетной техники, косми-
ческих ракет-носителей.
Великая Отечественная война стала невиданным испытанием силы, 
единства и духовного здоровья советского народа. В те годы комму-
нары вместе со всем советским народом мужественно встали на за-
щиту Родины. Одни ушли в действующую армию, другие строили обо-
ронительные укрепления вокруг города, третьи вступили в народное 
ополчение и истребительные батальоны, в задачу которых входили 
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борьба с вражескими парашютистами, охрана в ночное время особо 
важных объектов. Но были и те, кто остались в Харькове для подполь-
ной работы, как, например, работник завода коммунист В.И.Змиев, 
погибший впоследствии от рук гестапо.
Когда фронт приблизился к Харькову, в кратчайшие сроки, ценой 
огромного напряжения сил, под непрерывными бомбардировками на 
восток и в Сибирь были отправлены 320 эшелонов с оборудованием, 
275 эшелонов с людьми, 56 санитарных поездов. Эшелоны с оборудо-
ванием и тружениками завода №296 (ныне ГНПП «Объединение Ком-
мунар») были направлены в г. Бердск Новосибирской области. 
Жизнь военного поколения трудно описать словами. Это были годы 
нечеловеческого напряжения. Окопы, бараки, голод, холод, неимо-
верный труд днем и ночью, без отдыха. 
В 1943 г. Госкомитет Обороны СССР утвердил для завода крупно-
масштабную программу выпуска насосов. За систематическое выпол-
нение плана предприятию неоднократно присуждалось переходящее 
Красное знамя Государственного комитета обороны. А за освоение 
нового вида продукции 56 работников в 1943 г. были награждены ор-
денами и медалями. 
В конце февраля 1944 г. из Бердска в Харьков возвратилась первая 
небольшая группа рабочих и инженерно-технических работников, по-
лучивших важное правительственное задание — организовать на тер-
ритории бывшей коммуны завод  по изготовлению электроинструмен-
тов, необходимых для восстановления народного хозяйства страны. 
На том месте, где всего три с небольшим года назад в зелени и цветах 
утопали корпуса цехов, теперь были развалины. На центральной ал-
лее — штабеля немецких бомб. Подвал электроцеха до потолка был 
завален зажигательными бомбами. При разминировании завода по-
гибли бойцы Красной армии В.И.Паневин и З.В.Шошиашвили. В па-
мять о них установлена мемориальная доска. 
В мае 1944 г. из Москвы прибыл первый эшелон с оборудованием. 
Рабочие по крупицам собирали инструменты, разыскивали материалы 
в развалинах, снимали броню с подбитых вражеских танков, используя 
ее для арматуры и штампов. Добывали топливо, чтобы растопить же-
лезную печку в цехе. В столовой варили борщ из крапивы. Хлеб полу-
чали по карточкам. Но, несмотря на огромные трудности, в условиях 
продолжавшейся войны восстановили родной завод. Многие работни-




Мне было четыре года, когда грянула Великая 
Отечественная война. С первых ее дней папа, за-
меститель начальника цеха одного из харьковских 
заводов, коммунист, добровольно ушел на фронт, 
хотя ему предлагали эвакуацию с заводом. Он по-
гиб под Ленинградом. 
Помню, как бомбили родной Харьков. Мы с ма-
мой бежали через соседний двор в бомбоубежище. 
Я все время смотрела на раскаленное небо, казалось, что оно горело. 
Свист авиабомб, гул самолетов, стрельба, — это было жутко. После 
бомбардировки немцы вошли в город. 
Время войны не забыть — голод, холод. Отапливать жилища было 
нечем, жгли стулья и все, что могло гореть. На базаре можно было ку-
пить не картофель, а его очистки. Везло, если удавалось выбрать те, 
которые толще. 
А еще помню, как ночью к нам часто приходил еврейский мальчик, 
мама его подкармливала и говорила, чтобы он прятался в подвалах 
и не показывался немцам на глаза. 
Часто вспоминаю один страшный эпизод из своего военного дет-
ства. Дверь нашей комнаты выходила в общую с немецким госпита-
лем прихожую. Ночью мама взяла зачехленные носилки для раненых 
немецких солдат, срезала с них брезент и пошила юбку. Утром про-
дала ее на базаре и купила для нас, детей, стакан пшена. Сосед тут же 
рассказал об этом немцам. За это нашей маме, а возможно и нам, де-
тям, грозил расстрел. Чтобы не поплатиться жизнью, мы бежали в село 
Рубежное к маминой сестре и жили там, пока наши войска в первый 
раз не освободили Харьков. 
Несмотря на трудности и лишения, мама смогла уберечь всех нас 
в то тяжелое время, а сама подорвала свое здоровье и умерла сра-
зу после войны. Старший брат уже учился в ремесленном училище, а 
нас, младших, определили в детский дом. 
После войны я окончила ремесленное училище № 5, созданное для 
детей-сирот сразу после освобождения Харькова от фашистов. Хотя 
в училище определяли детдомовцев с пятнадцати лет, сумела угово-
рить директора училища зачислить меня в двенадцать. Так и оказа-
лась на «Коммунаре», выполняя монтажные и слесарные работы по 
изготовлению оснастки для боевых ракет. 
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Хорошо помню день, когда мы узнали о полете в Космос Юрия Га-
гарина. В цехе все радовались, обнимались, смеялись. Конечно, гор-
дились тем, что и частица нашего труда есть в этой великой победе 
человеческого разума. Были горды тем, что наше предприятие мно-
гое сделало для осуществления космических полетов, изучения око-
лоземного пространства. Каждый день мы добросовестно выполняли 
свою работу, порой даже не задумываясь о ее значении. 
Мартовская 
Маргарита Васильевна
Мой отец-большевик служил в годы войны зам-
политом полевого госпиталя, а мама ухаживала за 
ранеными. Почти каждый день в город привозили 
раненых. Мы, дети, помогали санитаркам, писали 
письма от имени раненых их семьям, выступали 
с концертами. После войны я окончила Ленинград-
ский институт авиационного приборостроения, ра-
ботала в Москве, а с 1953 по 1985 г. г. — на ГНПП 
«Объединение Коммунар». Была активным участником разработок СУ 
ракет-носителей,  принимала участие в подготовке и запуске на око-
лоземную космическую орбиту корабля «Восток» с первым в мире кос-
монавтом СССР Ю.А.Гагариным 12 апреля 1961 года, за что награжде-
на орденом Ленина. 
Николаева 
Лидия Алексеевна
Родилась в Москве в 1929  году. С началом вой-
ны жители столицы работали днем и ночью, чтобы 
превратить ее в неприступную крепостъ. 
7 ноября 1941 года на Красной площади со-
стоялся традиционный военный парад, который 
поднял моральный дух людей, укрепил веру в не-
минуемый разгром фашистских захватчиков. Мы 
провожали москвичей на фронт прямо с Красной 
площади. А в 1943 году моя мама умерла, оставив 
нас с младшей сестрой и отцом-инвалидом. Так в четырнадцать лет 
началась моя трудовая деятельность на Московской обувной фабри-
ке. Работа на конвейере шла в три смены, и столько было сделано  за-
готовок для кирзовых солдатских сапог, что снились они мне и после 
войны. Подростки заменили в цехах ушедших на фронт отцов. Очень 
уставали, недосыпали, недоедали, но понимали важность своей рабо-
ты. В 1958 году я пришла на «Коммунар» и трудилась здесь до ухода на 




После окончания курсов медсестер я рвалась на 
передовую, желая спасать раненых, но в военко-
мате мне сказали, что время идти на фронт для 
меня и моих подруг еще не пришло, а вот на за-
воде наши руки вполне пригодятся. В декабре 
1941 года, в 17-летнем  возрасте, я стала работать 
на заводе №296 (ныне ГНПП «Коммунар»). Быстро 
освоила профессию намотчицы и вскоре стала одной из передовых 
работниц, выполняя норму на 300 процентов. Это был мой личный 
вклад в победу над врагом.  
Сущенко 
Петр Васильевич
До Бердска, куда нас эвакуировали, мы доби-
рались почти месяц, потому что первыми шли во-
енные эшелоны. Сибиряки радушно встретили 
харьковчан. За две недели было размещено и под-
ключено оборудование и коллектив завода сделал 
все возможное, чтобы как можно раньше запустить 
производство. Уже в ноябре — декабре 1941 года 
часть цехов приступила к изготовлению военной продукции, а к фев-
ралю 1942 года завод полностью вошел в строй. 
Многим из тех, кто побывал вместе с предприятием в эвакуации, 
запомнилась 7-километровая дорога на завод в 45-градусный мороз, 
работа по 12–14 часов в сутки, короткий перерыв на сон в цехе и по-
стоянное ощущение голода… А еще — самоотверженность каждого из 
нас и вера в победу. 
Работали на заводе, в основном, женщины, девушки и дети. После 
работы многие ходили еще и на курсы медсестер, дежурили в госпи-
тале. Мы все ощущали свой долг перед Родиной и понимали, что ее 
судьба в тот тяжкий час зависела от нас.
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Завод имені 
В. О. Малишева 
Державне 
підприємство
Підприємство засноване 1895 року поруч із Харківським вокзалом 
як паровозобудівний завод, і було одним із найбільших у Російській ім-
перії та СРСР.  5 (17) грудня 1897 р. — завод випустив перший україн-
ський паровоз (останній у Харкові випустили 1968 року).
Згодом стали випускати двигуни (з 1911 р.) сільськогосподарську 
(1909 р.) та вугледобувну техніку (з 1922 р.), трактори (1924 р.), тепло-
вози, танки та тягачі (1927р.).
У жовтні 1922 року після відновлення паровозобудівний завод почав 
працювати у складі 6 цехів. Бронетанкобудування було пріоритетним 
напрямком у діяльності підприємства. Вже в довоєнний період воно 
прославилося середнім танком Т-34 — кращим танком Другої Світової 
війни, та двигуном до нього В-2. З початком Великої Вітчизняної війни 
завод працював в умовах евакуації на Уралі, де було вироблено 35 тис. 
танків Т-34 та 48,5 тис. двигунів В-2, а також артилерійські тягачи.
Після війни завод продовжував освоювати нові види продукції та на-
рощувати об’єми її випуску. 1952 р. — створено вогнеметний танк АТО-
54 і газогенераторний тепловоз ТЕ-4; 1955 р. — виготовлений перший 
турбопоршневий танковий дизель нового покоління 5ТД; 1957 р. — ви-
пущена перша партія пасажирських тепловозів ТЕ-7 з дизелем 2Д100, 
а також армійський тягач БТМ-3; 1958 р. — виготовлений новий те-
пловоз ТЕ-10 з дизелем 9Д100, а також антарктичний тягач-снігохід 
«Харків’янка», створений вогнеметний танк ТЕ-55; 1978 р. — розпо-
чато випуск стаціонарних автоматизованих дизель-генераторів 5Д70; 
1991 р. — почалося виробництво мотоусюдиходів ЗІМ-350 з двигуном 
ІЖЮ-5; 1993 р. — виготовлений тягач-гармата для пожежогасіння 
у важкодоступних місцях, а також нові машини типу Б3М для видобутку 
вугілля; 1995 р. — виготовлений бульдозер БГ-1 на гусеничному ходу; 
1997 р. — розпочато виробництво теплових 4-тактних дизелів нового 
покоління 1Д80Б і 4Д80Б. 
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Найзначнішою подією в роки незалежності України стало виконання 
пакистанського танкового контракту (1996–1999 рр.), коли було виго-
товлено 320 бойових машин. Це був перший вагомий вихід за кордон 
військово-промислового комплексу незалежної України.
 У 2008-2011 рр. завод ім. В. О. Малишева виконував ряд державних 
замовлень по виробництву партії танків «Оплот», модернізації танків 
до рівня бойової машини «Булат», а також замовлення на виробництво 
бронетранспортерів.
Нині завод ім. В. О.Малишева виробляє бронетехніку, обладнання 
для паливно-енергетичного комплексу, дизельні двигуни і двигун-ге-
нератори для залізничного транспорту, автотранспорту та суден, авто-
номні джерела енергопостачання на основі дизель-генераторів і газо-
вих мотор-генераторів, бурошнекові комплекси БШК-2ДМ. 
Виробляється і продукція сільськогосподарського машинобудуван-
ня, двигуни, трактори, тягачі та бронетехніка. Спільно із заводом пра-
цюють два харківських спеціалізованих конструкторських бюро: КП 
ХКБМ ім. Морозова і КП ХКБД. 
Спільно зі своїми партнерами — конструкторськими бюро — завод 
імені В. О. Малишева пропонує і реалізує на зовнішньому ринку бро-
нетехніку: основні бойові танки «Оплот», бронетранспортери БТР-3; 
здійснює модернізацію танків, випущених у колишньому СРСР — Т-54, 
Т-55, Т-62, Т-64, Т-72; бронетранспортерів — БТР-60, БТР-70. 
У вересні 2011 року між ДК «Укрспецекспорт» та оперативним управ-
лінням Королівської Тайської армії було укладено контракт щодо по-
ставки до Таїланду 49 одиниць основного бойового танку «Оплот». 
Загальна вартість контракту перевищує 200 млн дол. США. Його ви-
конання розпочалося у квітні 2012 року.
Завод  ім.В.О.Малишева — гордість Харкова та Украіни. Підприємство 
завжди пишалося висококласними фахівцями, вченими, конструкто-
рами, технологами. Багато з них були удостоєні звання Герой Радянсь-
кого Союзу.
Завод ім. В. О. Малишева нагороджено двома орденами Леніна, ор-






В 1941 году мне исполнилось 15 лет. Вместе со 
школой я была эвакуирована на восток страны. 
Эшелон часто бомбили. 
В 1942 году получила в школе фабрично-за-
водского обучения специальность сверловщицы 
4 разряда и начала свой трудовой путь на заводе. 
В нашем цехе изготавливали знаменитые орудия 
«Катюша». Я работала на большом радиальном станке. Вместе с под-
ругами мы организовали фронтовую бригаду. Не выходя из цеха, без 
отдыха и практически без еды, полуголодные и плохо одетые, досроч-
но изготовили детали для танков и установок «Катюша». Осваивали 
смежные профессии, чтобы заменить на рабочих местах уходивших на 
фронт кадровых рабочих. Я была бригадиром, а моя бригада — пере-
довой. В сентябре 1944 года часть рабочих, в том числе и я, приехали 
в Харьков для восстановления разрушенного завода. Днем выпуска-
ли продукцию, а по вечерам расчищали руины. Путем внедрения ско-
ростных методов труда моя бригада досрочно выполнила плановое 
задание первой послевоенной пятилетки. В 1960 году мне было при-
своено высокое звание «Герой социалистического труда». 
Свыше 50 лет я отдала заводу. Неоднократно избиралась делега-
том  съездов комсомола, дважды — депутатом областного совета. И 




Среди событий прожитой жизни, которыми и се-
годня, на склоне лет, я искренне горжусь, значится 
первая запись в трудовой книжке: «Год 1941, месяц 
одиннадцатый, число 25». 
Много горького и трагического предшествовало 
появлению этой записи. Шок, вызванный сообще-
нием о нападении фашисткой Германии на нашу 
страну. Проводы отца на фронт. Ночные тревоги и 
бомбардировки родного Харькова. Долгая дорога на Урал в товарняке 
заводского эшелона с мамой и младшим братом.
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Нижний Тагил встретил нас глубоким снегом и свирепыми мороза-
ми. Обустройство в землянке, выделенной для жилья, оформление на 
работу в отделе кадров не заняли много времени. И вот я — токарь 
третьего разряда! Это был щедрый аванс для вчерашнего восьми-
классника, еще не видевшего «живьем» токарного станка и не имев-
шего понятия, как к нему подступиться. 
Аванс, впрочем, оказался вполне оправданным: наши умельцы-ма-
стера, труженики, каких поискать, ставшие для каждого из нас, под-
ростков, требовательными и заботливыми наставниками, сделали все 
возможное, чтобы через пару недель ребятня, заполнившая механи-
ческий цех бронекорпусного отдела, стала работать самостоятельно. 
Мой вечный сыновний поклон за ту науку труда и жизни Петру Моисе-
евичу Вольшанскому и Сергею Митрофановичу Морозу, да и другим 
наставникам.
Основная часть квалифицированных танкостроителей оказалась 
на фронтах Великой Отечественной войны, и половину заводского 
коллектива теперь составляли подростки и закончившие школу юно-
ши и девушки. Если к этому добавить еще и женщин, вчерашних до-
мохозяек, заменивших ушедших на войну мужчин, а также «годных 
к нестроевой» пожилых трудармейцев, призванных, в основном, из 
казахских и узбекских аулов, то станет ясно, на кого легла основная 
тяжесть подготовки производства к выпуску боевых машин. Надо ска-
зать, с этой задачей мы справлялись блестяще.
На жгучем морозе круглосуточно кипела работа по возведению де-
ревянного здания механо-сборочного корпуса и кислородной стан-
ции, благодаря которым появилась возможность эффективного ис-
пользования оборудования и трудовых ресурсов. Был внедрен ряд 
новшеств, позволивших добиться высокой производительности тру-
да. Технологи проявляли настоящие чудеса изобретательности и ин-
женерной сметки в приспособлении производства к особенностям во-
енного времени. 
Всеми своими помыслами каждый из нас находился за тысячи ки-
лометров — там, где гремели бои, сражались и умирали наши отцы, 
братья, родные и близкие люди во имя грядущей победы. И каждый 
из нас старался сделать все возможное для воплощения в жизнь за-
ветнейшего из желаний. 
Первая военная зима была особенно трудной. Нас донимали не толь-
ко морозы, но и постоянное чувство голода. «Нормальная»,11-часовая 
смена частенько растягивалась до 16 -18 часов, а то и переходила 
в «казарменное положение», когда с завода не уходили по многу суток 
до полного выполнения фронтового задания. 
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Создание комсомольско-молодежных фронтовых бригад привело 
к заметному росту выпуска танков. Такие бригады энтузиастов порой 
в несколько раз перекрывали нормы выработки. Мне было поручено 
руководить одной из них.
Истекавший кровью фронт требовал все больше танков. Каждую вы-
ходящую из сдаточного цеха машину буквально выхватывали из наших 
рук и, не мешкая, отправляли на передовую.
Комсомольцы и молодежь взялись построить в нерабочее время 
сверхплановую танковую колонну. Авралили, не жалея сил. Но зато 
как радовались, передавая героям-фронтовикам плоды своих трудов! 
Под громовое «ура» сверхплановый эшелон с танками покинул терри-
торию завода и взял курс на Запад.
В период «битвы моторов», разразившейся в 1943 году на Курской 
дуге, и других переломных событий того года фронтовики получили 
от молодых коминтерновцев 4 сверхплановых танковых колонны — 
50 боевых машин. 
26 мая 1945 года коллектив Уральского танкового завода собрался 
по случаю «семейного» торжества. На заранее подготовленный поста-
мент поднялся красавец Т-34 с заводским номером 35000. А на знаме-
ни завода появилась четвертая по счету награда: орден Отечествен-
ной войны I степени. 
Мы стояли всей бригадой в плотной толпе заводчан, ставших близ-
кими и дорогими на всю оставшуюся жизнь, как и сам завод, подарив-
ший каждому из нас чувство причастности к всенародному подвигу. 
Рядом со мной были мои друзья и соратники: Моня Виноградов, Юра 
Безусов, Зина Болотникова, Шура Обабкова — возмужавшие, по-
взрослевшие на целых четыре года войны. И было у всех на душе легко 
и радостно, как бывает у людей, выполнивших свой долг до конца. 
После войны я окончил университет, работал учителем, завучем 
в школе, преподавал в техникуме. Был членом Всесоюзного общества 
«Знание», выступал с лекциями, печатался в местной и центральной 
прессе. В 1968 году в московском издательстве «Политиздат» вышла в 
свет моя книга «Танк на постаменте». 
Были и другие заметные публикации. 
Мои книги можно увидеть в музее за-
вода им. Малышева, где я неодно-
кратно проводил экскурсии и лекции 
для молодежи. В музее Уралвагонза-
вода также есть стенд, посвященный 
моим воспоминаниям о войне и тан-




В самом начале войны отца-военнослужащего 
забрали на фронт. В ноябре 1941-го родился мой 
брат. А в декабре отец погиб. Находясь в эвакуации, 
в городе Кирове, мы жили в двухкомнатной кварти-
ре вместе с другими семьями, — человек 15, если 
не больше. Беженцы ютились даже на чердаке и лестничной площад-
ке. Конечно, было много трудностей: хлеб по карточкам, недостаток 
пищи, но люди были дружными, помогали друг другу.  Маме приходи-
лось работать на заводе по 12 часов, а я в свои 6-7 лет была за няньку. 
В 1943 году вернулись с заводом в Харьков. Месяц жили в вагоне, 
затем нас поселили в частном секторе. С хозяйкой не повезло: она 
была недоброй, грубой, нечестной женщиной, нередко избивала нас, 
детей. Мы были очень рады, когда получили комнату в коммунальной 
квартире. В этой 2-комнатной квартире, кроме нас, проживало еще 
четыре семьи. Радостью была и отмена хлебных карточек — хлеба 
можно было есть вдоволь, и какой он был вкусный! 
Меня определили в школу, а по окончании семилетки я поступила на 




Во второй половине 1941 года шло великое пере-
мещение производственных мощностей на Урал, 
где была сконцентрирована значительная часть 
промышленного потенциала страны.
Мне тогда было 4 года. Но я помню, как мы ехали 
в больших вагонах, на дощатых нарах. В основном, 
женщины и много детей. Папа и другие мужчины 
выехали раньше со станками, техникой, инструментами, другим обо-
рудованием. В пути наш эшелон часто подвергался бомбардиров-
кам. В такие моменты люди выпрыгивали из вагонов, рассыпались по 
местности. Мама падала на меня, прикрывая своим телом, а я плака-
ла от страха и боли. Погибших сразу хоронили. Так мы ехали больше 
месяца. По месту прибытия жили в землянках, разделенных перего-
родками. У каждой семьи была печка, но она не грела, и мы не снима-
ли пальто. Сверху мама обвязывала меня старым платком, а на ногах 
были валеночки. Я часто спрашивала, когда придет солнышко. 
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Работали взрослые по 13-14 часов, а иногда оставались в цехах сут-
ками. Тогда в цехах, поближе к печам, отгораживали ящиками уголок, 
и мы, малыши, сидели там и ждали, когда нас покормят. С продоволь-
ствием было очень туго. Когда я заболела воспалением легких, мама 
поила меня горьким отваром каких-то веточек и сосновой хвои. 
Весть о победе мы встретили с большой радостью. Хотелось скорее 
вернуться в родной край, где весной цветут вишни. В начале 1944 года 
приехали на Украину, в свой разрушенный город.
Мой стаж на заводе имени В.А. Малышева — 42 года. С 2008 года 
возглавляю ветеранскую организацию этого славного предприятия. 
Чучупака 
Светлана Ивановна
К началу войны мне исполнилось 11 лет. Когда гит-
леровцы близко подошли к Змиеву, моя мама-акти-
вистка, общественная деятельница до последнего 
момента помогала людям эвакуироваться в тыл. 
Мы выехали последними. Но путей отхода уже не 
было. Вместе с несколькими подводами беженцев 
вынуждены были вернуться в оккупированный Зми-
ев. Эсесовцы начали репрессии. Маму арестовали на второй день по 
доносу предателей. На площади ее поставили на колени и расстреля-
ли вместе с партизаном на глазах людей, которых согнали на пло-
щадь. Я тоже был там. Закричала... Немец повернулся и выстрелил 
в мою сторону, но какая-то женщина успела толкнуть меня в толпу. 
Когда я вернулась домой, то увидела там двух женщин — это были 
переводчицы из комендатуры — они делили между собой наши вещи. 
Швырнули мне часть моей детской одежды и выгнали на улицу. 
Тогда было расстреляно много людей, и многие дети стали бездо-
мными. Работницы бывшего детского сада собрали нас в его поме-
щении, но кормить было нечем. Мы пухли от голода. Здание не ота-
пливалось. Дети стали болеть. У меня было двустороннее воспаление 
легких. Но мне посчастливилось: мамин родственник из Харькова, 
узнав, что я жива, отвез меня на дальний хутор, окруженный лесами, 
куда враги не решались соваться, опасаясь партизан. Там меня выхо-
дили, вылечили, спасли мою жизнь. 
После войны, получив специальность, я поступила на завод имени 
В.А. Малышева и работала на нем 42 года. Сейчас продолжаю зани-






Публичное акционерное общество «Харьковский тракторный завод 
им. Серго Орджоникидзе» является одним из ведущих предприятий 
отечественного сельхозмашиностроения, выпуская унифицирован-
ные колесные и гусеничные сельскохозяйственные тракторы общего 
назначения, малогабаритные и специализированные тракторы, ко-
торые могут быть применены с более чем 120-ю марками сельскохо-
зяйственных машин и агрегатов производства Украины, Российской 
Федерации и стран дальнего зарубежья. Завод производит и другую 
технику, инструмент, технологическую оснастку, литье, оригинальные 
запасные части и др. 
ХТЗ был основан 1 октября 1931 года. Тогда с конвейера выехал пер-
венец украинского тракторостроения — колесный трактор СХТЗ 15-
30 с керосиновым двигателем мощностью 30 лошадиных сил. Этому 
историческому событию предшествовали 16 месяцев самоотвержен-
ного труда по возведению завода на пустовавшей территории в юго-
восточной части Харькова.
Во время Великой Отечественной войны на базе эвакуированного 
ХТЗ было развернуто производство тракторов в городе Рубцовск Ал-
тайского края. Всего за годы войны Алтайский тракторный завод вы-
пустил почти 6 тыс. машин.
Война практически полностью разрушила ХТЗ. Поэтому сразу после 
освобождения Харькова в августе 1943 года началось восстановление 
предприятия, которое было завершено к 1947 году. 
В 1949 году ХТЗ освоил выпуск тракторов ДТ-54 с дизельным дви-
гателем собственного производства. Затем было создано целое 
семейство садово-огородных тракторов, энергонасыщенных гусе-
ничных и колесных тракторов типа Т-150 с высоким процентом унифи-
кации. На их базе выпускались трелевочные машины, промышленные 
тракторы и тягачи специального назначения. 
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В 1994 г. с главного конвейера сошел зна-
менитый Т-150К под номером 2 500 000. 
Пять орденов, международный торговый 
знак «Золотой Меркурий», многочислен-
ные награды, премии и звания, полученные 
коллективом, — свидетельство признания 
продукции завода не только в Украине, но 
и далеко за ее пределами. 
Развитие мощностей завода и освоение 
производства новых конструкций тракто-
ров связано с именем генерального ди-
ректора Валентина Васильевича Библика 
(1926-2009), который возглавлял завод 
с 1969 по 1996 годы. Герой социалистического труда, лауреат Госу-
дарственной премии СССР, кандидат технических наук, заслуженный 
тракторостроитель Украины, В.В. Библик знаменует особую веху как 
в становлении предприятия, так и в развитии инфраструктуры Ор-
джоникидзевского района города Харькова. Он награжден двумя ор-
денами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги» 3-й степени, ме-
далями, а в день 80-летия завода В.В. Библику было присвоено звание 
Почетного гражданина города Харькова. 
Деятельность В.В. Библика была неразрывно связана с заводом. 
Он начинал свой трудовой путь на эвакуированном ХТЗ, работая хро-
нометражистом и нормировщиком в моторном цехе в 1942 —1943 гг., 
а по 1947 год — технологом и старшим технологом отдела главного 
технолога Алтайского тракторного завода. В период восстановления 
ХТЗ, с 1947 по 1953 годы, Валентин Васильевич трудился старшим 
технологом отдела главного технолога. 
В настоящее время коллектив предприятия выпускает широкую 
гамму тракторов различного тягового класса и назначения, проведя 
модернизацию производства. Производство экономичных и надежных 
тракторов различных классов, доступных по цене и способных удовлетво-
рять запросы самого широкого круга потребителей — одна из стратеги-
ческих задач ПАО «Харьковский тракторный завод им. С.Орджоникидзе». 
Предприятие обеспечивает полный социальный пакет для тракторо-
строителей. Функционирует развитая система общежитий, столовых, 
поликлиника с укомплектованной базой для оказания основных видов 
медицинской помощи. Имеется база отдыха «Парус» на живописном 
берегу Печенежского водохранилища. Во Дворце культуры ХТЗ и Дет-









Трудовую деятельность Николай Егорович на-
чал 15-летним юношей на Харьковском тракторном 
заводе. В 1941 году его призвали в ряды Красной 
армии. Участвовал в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны, награжден многи-
ми медалями. После 1946 года работал токарем цеха приспособле-
ний ХТЗ, начальником бюро лаборатории научной организации труда, 
старшим инженером этой лаборатории. В 1966 году Н. Е. Мирошни-
ченко присвоено звание Героя социалистического труда. Избирался 
депутатом Верховного Совета СССР, был членом парткома завода, об-




Родился Виктор Григорьевич в 1937 году в селе 
Караван Нововодолажского района Харьковской 
области. В 1956-м был призван в ряды Советской 
армии. Служил в войсках, принимавших участие 
в освоении целинных земель. Затем 30 лет работал 
на ХТЗ им. Серго Орджоникидзе.
В 1967 году удостоен высоких государственных наград и Государ-
ственной премии СССР. В 1976 году Виктору Григорьевичу Тарасенко 
присвоено звание Героя социалистического труда.
Бабешко 
Владимир Яковлевич 
Осенью 1943 года я был одним из тех подрост-
ков, которые «отогревали» своими детскими ру-
ками израненного войной гиганта отечественной 
индустрии — Харьковский тракторный. Мы, пятнад-
цатилетние, работали в комсомольско-молодежных 
бригадах в полуразрушенных цехах. Одной из таких 
бригад руководил я. Ремонтировали и изготавливали оборудование 
для чугунолитейного цеха. Собирали формовочные машины. Нами ру-
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ководило горячее желание быстрее возобновить мирную жизнь, сде-
лать ее такой, какой она была до войны. А то и лучше! 
Решили так: коль наши отцы и старшие братья били врага, то и у нас 
обстановка должна быть приближена к боевой. Соревновались за зва-
ние фронтовой бригады. Смена длилась с семи утра до семи вечера, 
а потом шли на расчистку заводских путей от завалов, разборку руин. 
Разгружали вагоны, заполненные строительным лесом, металлом.
Силы порой были на исходе. На ужин работникам давали по тарелке 
супа. Дома было голодно и холодно. 
— Но разве на фронте легче? Мы же из фронтовой бригады! — как 
могли,  подбадривали себя. 
26 июня 1944 года первый конвейер в чугунолитейном дал продук-
цию. А ведь именно мы изготовили для него формовочные машины! 
Радости не было предела. 
Труд подростков был оценен по законам военного времени. Меня 
и моего товарища Ивана Торяника наградили боевыми орденами 
Красной Звезды. 
В радостный день освобождения Киева мы приняли решение в честь 
этого события неделю отработать бесплатно. 
В День Победы у кого радость, у кого горе… У меня, как оказалось, 
радость: брат вернулся с фронта. От Москвы до Берлина проехал на 
полуторке. Подвозил бензин к боевым  машинам...
На заводе я отработал более 60 лет. Вместе с другими создавал 
и укреплял после войны материальное благополучие страны.
Полищук 
Леонид Сазонович
На ХТЗ Леонид Сазонович пришел в 1940 году. 
К тому времени молодое предприятие уже девять 
лет выпускало трактора. Вскоре началась война. 
Слесарь по ремонту станков Леонид Полищук, 
приняв участие в эвакуации завода, встал в ряды 
защитников города на Волге. На ХТЗ вернулся 
после контузии и ранения. Фашистскими варварами были взорваны 
цеха, коммуникации, уничтожено оборудование.
«Завод мы восстанавливали активными темпами, — вспоминает Ле-
онид Сазонович. — Стране нужны были трактора, измученная земля 
ждала пахарей, народ голодал». 
К 1948 году ХТЗ вздохнул, как говорится, полной грудью. В июле 
того года с конвейера сошел 15-тысячный трактор. Завод был награж-




На заводских митингах в честь праздника Победы 
можно было видеть ветерана в военной гимнастер-
ке старого образца, с голубыми летными погонами 
и таким же кантом на брюках. Это Василий Андрее-
вич Прохоренко. 
Трудовой путь Василия Андреевича начался 
в 1939 году. С началом войны многих забирали на 
фронт, но его оставляли на производстве. Он пошел воевать добро-
вольцем, стал участником битвы под Сталинградом, коренным обра-
зом изменившей ход войны. Служил минометчиком в артиллерийских 
войсках, был дважды ранен. В госпитале настаивали на ампутации 
ноги, но Василий Андреевич каждый день поднимался с кровати и, 
превозмогая боль, подолгу разрабатывал ногу. Медсестры даже доло-
жили о «странном» больном хирургу. Всего за девять месяцев лечения 
Василий Андреевич поменял четыре госпиталя. Однажды раненых от-
правили в подсобное хозяйство косить сено, напросился туда и Васи-
лий Андреевич. Работал, плавал в реке и окончательно победил свою 
проблему, раны свои залечил. 
После госпиталя В. А. Прохоренко направили в авиационное учили-
ще. Вскоре он летал с экипажем в качестве радиста. Это было уже в 
конце войны. 
После войны Василий Андреевич пришел в один из самых тяжелых 
цехов ХТЗ — кузнечный. Работал мастером. Вот такой — несгибаемой 
воли он человек. 
На снимках:
Первый советский малогабарит-
ный трактор, ХТЗ-7, выпускавшийся 
с 1950 по 1956 годы в Харькове.
ХТЗ-7 эволюционировал в дизель-
ный ДТ-14, а тот, в свою очередь — в 
универсальный ДТ-20. Выпускался с 






Харьковский турбогенераторный завод был введен в действие в ян-
варе 1934 года. За короткий срок заводской коллектив прошел путь от 
освоения производства деталей турбин иностранных фирм до созда-
ния турбогенераторов отечественной конструкции. В течение 1934-го 
и первой половины 1935 годов на заводе установили много стан-
ков и машин, необходимых для выполнения ответственных заданий. 
Здесь впервые в СССР была выпущена комплектная турбоустановка, 
турбина и генератор которой были изготовлены на одном предпри-
ятии. С тех пор здесь не раз изготавливали уникальные турбины.
В первые дни Великой Отечественной войны сотни рабочих и инже-
нерно-технических работников, не дожидаясь мобилизации, добро-
вольцами шли на фронт. На заводе создали народное ополчение, кур-
сы медсестер, сандружину, команду ПВХО. 
Работа не останавливалась до середины октября 1941 года. Трудо-
вая жизнь в цехах окончательно замерла лишь за три дня до оккупации 
города: 21 октября. К тому времени полным ходом шел процесс эва-
куации завода на Урал, в город Свердловск. Там в декабре 1942 года 
началось производство техники для фронта и тыла. Турбостроители 
выпускали минометы, знаменитые орудия «Катюша», турбозапчасти 
для электростанций, ремонтировали танки. В 1943 году предприятие 
вошло в число лучших в стране — ему дважды присуждалось перехо-
дящее Красное знамя Государственного комитета обороны и триж-
ды — переходящее Красное знамя ВЦСПС и Народного комиссариата 
тяжелого машиностроения. 
После освобождения города Харькова от немецких войск 23 августа 
1943 года началось восстановление завода, и уже в конце года здесь 
была изготовлена паровая турбина. На рубеже 1940-1950-х годов 
окончательно определился профиль Харьковского турбогенераторно-
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го завода как предприятия крупного энергетического машинострое-
ния, специализирующегося на производстве мощных паровых и газо-
вых турбин. 
За сравнительно короткое время (1955 — 1958 гг.) завод создал и нала-
дил выпуск самых мощных и больших агрегатов со сверхкритическими 
параметрами. С 1971 года он стал головным предприятием страны по 
проектированию и изготовлению мощных паровых турбин для атом-
ных электростанций, которые поставлялись в Финляндию, Болгарию, 
Венгрию, Германию, в регионы России и Украины. За пятидесятилет-
нюю историю паровыми, газовыми и гидравлическими турбинами 
харьковского предприятия были оснащены более 160 электростанций 
Советского Союза, стран Европы, Азии, Америки и Африки.
В 1976 году за успешное оснащение электростанций энергетиче-
ским оборудованием Харьковский турбинный завод был награжден 
орденом Трудового красного знамени и окончательно перепрофили-
рован на атомное турбиностроение.
Оставаясь лидерами энергетического машиностроения в Украине, 
харьковские турбостроители поставляли продукцию на многие отече-
ственные объекты. Наряду с этим расширялась и география поставок 
на экспорт. В девяностые годы прошлого века «Турбоатом» (так он стал 
именоваться с 1983 года) выиграл в конкурентной борьбе контракт 
на поставку трех турбин мощностью по 325 МВт для ГЭС Агуамильпа 
в Мексике, освоил производство малых гидравлических турбин мощ-
ностью 5 МВт, начал изготавливать промышленные паровые турбины 
для сахарных заводов, химических и металлургических комбинатов, 
котельных, ТЭЦ, систем теплоснабжения и коммунального хозяйства. 
Одним из основных направлений в период 1990-2000 гг. стало участие 
в реконструкции и модернизации устаревшего энергетического обо-
рудования гидро-теплоэлектростанций Украины, России, Литвы, Бе-
ларуси, Азербайджана, Румынии, Казахстана, Индии, Мексики.
География поставок продукции «Турбоатома», который входит се-
годня в число ведущих турбостроительных предприятий мира и спе-
циализируется на производстве турбин для тепловых и атомных элек-
тростанций, гидравлических турбин различного назначения и другого 
энергетического оборудования, продолжает расширяться. Производ-
ство осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструктор-
ских и научно-исследовательских работ — до изготовления, сборки, 
испытания турбин и их отгрузки.
Сегодня турбины и оборудование, произведенные ОАО «Турбоа-
том», успешно работают на электростанциях различных типов 





В победном мае 1945 года Коле Саулову исполни-
лось тринадцать лет, а он уже столько хлебнул горя, 
столько всего повидал! В 1941 году в его родном 
селе на Смоленщине немцы согнали в избу и за-
живо сожгли селян, среди которых был и отец Коли. 
Мать вместе с мальчиком вывезли в числе других 
рабов в Германию на принудительные работы. В пути мать умерла. 
Колю спасла от пули бездушных врагов незнакомая белорусская жен-
щина, назвавшая его своим сыном…
Старшая сестра-фронтовичка, узнав о судьбе брата, смогла за-
брать его в свое воинское подразделение. Коля Саулов стал сыном 
полка. Вместе с армией прошагал от Бреста до Берлина. 
После войны Николай Саулов получил специальность в ремеслен-
ном училище Харьковского турбинного завода, на котором начал свой 
трудовой путь. Участвовал в восстановлении разрушенных цехов, ов-
ладевал профессией слесаря-сборщика, потом служил в армии, учил-
ся в машиностроительном техникуме. Позже о бригаде орденоносца 
Николая Саулова говорили так: «Они делают «сердце» турбины».
Много пользы принес Николай Корнеевич предприятию и стране, 
получив за свой труд звание Героя социалистического труда. 
Глушкин 
Борис Маркович
Мне не было четырех лет, когда началась война. 
Отец сразу ушел на фронт и в 1942 году погиб на 
Северном Кавказе. Мы с мамой оказались в Пер-
ми, потом в Казахстане, еще позднее — в Сибири. 
Мама устроилась на работу на танковый завод. Она 
рассказывала, что во время «путешествия» на Урал 
мы не раз попадали под бомбежки и обстрелы. 
Мое детство прошло в заводском районе, где я пошел в первый 
класс. Помню, по радио звучал голос диктора Юрия Левитана, про-
износившего слова: «Войска генерала Ватутина…», а мне казалось — 
«генерала Бадукина». Но вскоре я уже отлично знал фамилии всех бо-
евых маршалов и генералов Красной Армии, командующих фронтами 
и армиями. 
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Помню первые салюты в честь побед наших войск и всеобщую ра-
дость, охватившую людей 9 мая. Мама очень плакала, ее утешали, го-
ворили, что отец вернется, но этого не произошло. 
Война больно ударила по нашей семье: двоюродный брат был ра-
нен в обе ноги и стал инвалидом, дедушка, бабушка и тетя были убиты 
фашистами, родные братья получили серьезные ранения на фронте. 
Я всегда гордился дядей Михаилом, который еще с финской войны 
пришел домой бравым солдатом, в форме с петлицами, со знаком на 
груди «Ворошиловский стрелок». Во время Великой Отечественной он 
воевал под Харьковом, Сталинградом, дошел до Берлина. 
В 1947 году мы с мамой вернулись в родной Харьков. Я окончил семь 
классов, потом машиностроительный техникум. В 1955 году пришел 
на ОАО «Турбоатом» техником-конструктором. После службы в армии 
работал в отделе главного технолога инженером-конструктором. 
55 лет — мой трудовой стаж на предприятии, из них 38 — начальни-
ком КБ технологической оснастки, режущего и мерительного инстру-
мента. Довелось участвовать в создании всех паровых турбин, турбин-
миллионников, гидравлических турбин для Украины, России, Средней 
Азии, Китая, Мексики, Аргентины, Индии и других стран. Мы разра-
ботали и внедрили в производство уникальные схемы, приспособле-
ния, механизмы, стенды для обработки, испытания, транспортировки 
деталей и инструментов. Я чувствовал, что нужен коллегам, молодым 
специалистам, предприятию. Они оценили мой труд присвоением 
званий «Почетный турбостроитель» и «Ветеран «Турбоатома». 
Коноваленко 
Алексей Васильевич 
  Ровесник Победы, я родился в 1945 году в Ро-
стовской области. Отец служил на Халхин-Голе, по-
лучил тяжелое ранение, был награжден. Старший 
брат отца погиб на фронте. Еще один брат служил 
в разведроте, дважды попадал в плен, бежал, вер-
нулся на фронт и в итоге дошел до Берлина. Млад-
ший брат отца тоже воевал.
Война принесла нам тяжелейшие испытания, холод, голод, разруху. 
Мама рассказывала, что в наших краях проходили страшные бои, по-
рой из-за самолетов не было видно неба. С нами, маленькими детьми, 
она пряталась во время бомбежек в землянках и подвалах. 
Я работал на ОАО «Турбоатом» с 1969 года помощником мастера па-
ротурбинного цеха, потом старшим мастером, заместителем началь-
ника цеха, а с 1979 года возглавляю сборочно-испытательный. Вместе 
с коллективом мне довелось стоять у истоков развития сборочно-ис-
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пытательного производства. В течение десяти лет коллектив самоот-
верженно трудился над выполнением заказов для атомных и тепловых 
электростанций, а также строил цех, монтировал большие станки, 
стенды. Работать приходилось в три смены: варили, собирали, испы-
тывали. Выпускали по три турбоагрегата за квартал. 
За трудовые заслуги я удостоен званий: заслуженный машиностро-
итель Украины, Почетный турбостроитель, ветеран «Турбоатома». На-
гражден орденами и медалями. 
Косяк 
Юрий Федорович 
Отметив в ноябре 1943 года свое 17-летие, 
Юрий Косяк уже через несколько дней стал бой-
цом Красной Армии. После учебы в специальной 
полковой школе был направлен во 2-ю гвардей-
скую танковую армию. Был ранен. Награжден бо-
евыми и трудовыми орденам и медалями. Орден 
Славы получил за мужество и отвагу, проявленные 
в сложной ситуации на Одере, когда ему пришлось, рискуя собой, до-
ставить к месту назначения ценные документы. 
Работая на ОАО «Турбоатом»  с 1956 года, Юрий Федорович прошел 
путь от рядового инженера до главного конструктора паровых и газо-
вых турбин атомных электростанций. 
Профессор, доктор технических наук, академик Международной 
академии и инженерной академии Украины, лауреат Государственной 
премии, он является  автором 40 изобретений и около 90 научных ра-
бот, большинство из которых имеют серьезное научно-практическое 
значение. В настоящее время более 100 турбин мощностью от 70 до 
1000 МВт, спроектированных под руководством Юрия Федоровича 
Косяка, успешно эксплуатируются на отечественных и зарубежных 
атомных электростанциях.
Лидо 
Людмила Александровна  
Отмечая 6-летие родившейся в Ленинграде Люд-
милы, ее родители не могли даже представить, что 
менее чем через сутки начнется Великая Отече-
ственная война. 
В памяти Людмилы Александровны навсегда со-
хранились тяжкие дни бомбежек и артобстрелов 
в городе на Неве. Позже отцу удалось отправить 
семью в эвакуацию в Вологду. Сам он продолжал 
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службу в инженерных войсках, участвовал в прокладке Дороги жизни 
— транспортной магистрали через Ладожское озеро, с сентября 1941-
го по март 1943 года связывавшей блокадный Ленинград со страной.
В 1943 году Людмила переехала к дедушке и бабушке в освобож-
денный от врага Харьков, окончила школу, политехнический институт, 
стала инженером на «Турбоатоме». Она стояла у истоков создания 
первых образцов турбин-миллионников. Все турбины, изготовленные 
«Турбоатомом» для атомных станций Украины, а также стран дальнего 
и ближнего зарубежья, прошли, как говорится, через ее руки. 
Инженер-конструктор первой категории СКБ «Турбоатом», Почет-
ный турбостроитель, ветеран «Турбоатома» и ветеран труда, автор 
нескольких рационализаторских предложений, Л.А. Лидо принима-
ла участие в авторском надзоре и монтаже оборудования на Южно-
Украинской АЭС и АЭС в Болгарии и России, выполняла сложные 




Детство Анатолия Пиастро, родившегося в Кры-
му в январе 1942 года, было нелегким. До мая 1944 
года, пока не освободили Севастополь, семья нахо-
дилась в оккупации. 
Отца, погибшего на фронте, Анатолий почти не 
помнил. В 1947 году у мальчика появился отчим, 
инвалид войны, бывший связист разведроты. День 
Победы в семье стал почитаемым праздником.
Трудовую деятельность Анатолий начал после окончания школы, 
в 1959 году. Работал электромонтером, механиком, токарем. Окончив 
Харьковский политехнический институт, пришел на ОАО «Турбоатом» 
инженером-технологом, а впоследствии возглавил бюро лопаточно-
го производства. В течение трех десятков лет он трудился в должно-
сти заместителя главного технолога, вместе с коллективом выполняя 
сложные технические задания, в том числе, внедряя станки с про-
граммным управлением. 
Сегодня при непосредственном участии Анатолия Михайловича Пи-
астро — ведущего инженера-технолога одного из отделов предпри-
ятия, ветерана «Турбоатома», Почетного турбостроителя, Отличника 
энергетики Украины, лауреата Государственной премии Украины в об-
ласти науки и техники, ведется разработка важнейшего проекта тех-




Мне исполнилось пять лет, когда вооруженные 
немцы ворвались в наш двор, перестреляли кур, 
приказали бабушке приготовить обед, а сами раз-
леглись в сапогах на кроватях, поставив рядом ав-
томаты. Помню, пришел какой-то полицай и забрал 
у нас корову, бросив на кучу навоза зеленые не-
мецкие деньги. Помню и страшную бомбежку, когда 
бомбы рвались неподалеку, а мама прятала меня с младшей сестрой 
под кроватью.
В феврале 1943 года советские солдаты начали на нашей террито-
рии наступательную операцию. Шли сильные бои, земля тряслась от 
артиллерийских разрывов. Мы, маленькие, сидели в подвале и слыша-
ли крики советского командира: «Капитан, пулемет на правый фланг!»
Потом война ушла на запад, и в наше село Белый Колодец верну-
лась советская власть. Мама была учительницей и сразу же приступи-
ла к организации учебного процесса, хотя вокруг еще царили разруха, 
нищета и голод. Стакан соли и буханка хлеба стоили 200 рублей. Ме-
няли хлеб на соль и наоборот. 
Отец воевал под Москвой, был тяжело ранен под Сталинградом 
и после семи месяцев, проведенных в госпитале, вернулся домой ин-
валидом в победном 1945 году. А 9 Мая для меня двойной праздник: 
День Победы и день рождения.
Окончив Харьковский политехнический институт, я пришел на «Тур-
боатом» помощником мастера лопаточного цеха. С тех прошло уже 
более полувека. Из них тридцать лет являюсь ведущим конструкто-
ром. Проектировал рабочие лопатки и узлы роторов паровых турбин 
для ТЭС и АЭС, осуществлял наладку оборудования на станциях, кон-
тролировал заготовки деталей турбин на заводах-поставщиках. 
Сегодня работаю над модернизацией турбин отечественных ТЭС и 
российских АЭС, конструирую новые турбины, предназначенные для 
автономных энергоблоков, которые могут быть смонтированы в отда-
ленных уголках России, например, на Севере.
Турбины можно сравнить с часовым механизмом — настолько высо-
ка точность обработки деталей, где важна каждая десятая доля милли-
метра, иначе турбоагрегаты не будут безопасными и экономичными.
Как ведущий конструктор СКБ «Турбоатом», Почетный турбостро-
итель, ветеран производства, Отличник атомной энергетики, с боль-









6 липня 1869 почався регулярний рух поїздів на ділянці Курськ — 
Харків. Ця дата є точкою відліку в діяльності Південної залізниці. Бу-
дівництво сталевої магістралі послужило найпотужнішим стимулом 
розвитку Слобожанщини. Можна сказати, що Південна залізниця, як 
локомотив, потягла за собою господарство Слобідської України: з па-
тріархально-аграрної, відсталої — до епохи індустріального суспіль-
ства. Саме Південній залізниці зобов’язані своїм статусом міста Любо-
тин, Гребінка, обласний центр Суми та багато інших населених пунктів.
Великий внесок зробила Південна зализниця у досягнення пере-
моги над німецько-фашистськими загарбниками. 26 липня 1941 на 
Південній залізниці почалося формування військово-експлуатацій-
ного загону №12. Під керівництвом заступника начальника магістра-
лі Михайла Леонтійовича Бондаренка люди опановували мистецтво 
швидкого відновлення шляхів і проведення ремонтних робіт. Цей загін 
пройшов великий і важкий шлях фронтовими дорогами: Харків — Мо-
сква — Сталінград — Кавказ — Шахти — Полтава — Київ — Львів — Ру-
мунія — Югославія — Угорщина — Австрія. 
Колектив загону 1941 року одним з перших був перекинутий на 
будівництво залізниці Сталінград — Ахтуби. Подолавши багато труд-
нощів, раніше встановленого терміну здав в експлуатацію 134 км до-
роги. У січні 1942 року перші состави поїздів пішли новою залізничною 
гілкою. За мужність і відвагу, героїчну працю у Великій Вітчизняній війні 
М. Л. Бондаренку було присвоєно звання Героя соціалістичної праці.
Паровозна колона №10 особливого резерву Народного комісаріату 
шляхів сполучення була укомплектована працівниками Південної за-
лізниці. Начальником підрозділу призначили досвідченого паровоз-
ника Костянтина Івановича Даниленка, який пройшов трудовий шлях 
від слюсаря до начальника Південної залізниці. Виконуючи наказ, вели 
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масове перекидання військ і техні-
ки в районі Сталінграда залізниця-
ми під нальотами німецької авіації, 
яка намагалася зірвати постачання 
військ Сталінградського фронту. 
Під час оборони Сталінграда ко-
лона №10 врятувала від знищен-
ня 29 військових поїздів, 99 локо-
мотивів, 6 артилерійських складів. Залізничники вихопили з вогню 
4447 вагонів з озброєнням, пораненими бійцями, продовольством і 
обмундируванням, запобігли 36 аварій. 
Після закінчення Сталінградської битви колону №10 перекинули під 
Курськ. У квітні 1943 року німці бомбили залізничні об’єкти в районі 
Курської дуги. Особливо запеклим був наліт 2 червня. З 5 ранку до піз-
нього вечора над Курським вузлом кружляли десятки ворожих літаків. 
Близько двох тисяч бомб скинули фашисти на станцію і вузол. 
Командири рот зі своїми підрозділами на чолі з комбатом, а згодом 
генерал-майором технічних військ Павлом Івановичем Коршуновим 
під бомбами відновлювали зруйновані шляхи, проявляючи винятковий 
героїзм. Начальнику станції Курськ П.А. Шубіну і комбату П.І. Коршу-
нову було присвоєно звання Героя соціалістичної праці. Їх великий 
трудовий подвиг наблизив нашу Перемогу над фашистськими варва-
рами. Після Курської битви шлях колони лежав через Харків, Лозову, 
Київ, Фастів.
Паровозна колона №10 неодноразово завойовувала Перехідний 
прапор Державного комітету оборони. Начальник колони К.І. Данилен-
ко, машиністи Н.П. Кутепов і А.І. Покусай були удостоєні звання Героя 
соціалістичної праці. Колективу колони №10 було залишено на вічне 
зберігання Червоний прапор за трудові заслуги перед Батьківщиною 
в роки Великої Вітчизняної війни. Нині воно перебуває в музеї Півден-
ної залізниці.
Південна залізниця в усі часи — до революції, в період перших 
п’ятирічок, в роки Великої Вітчизняної війни і післявоєнного відро-
дження була найнадійнішою ланкою як транспортної системи, так і ре-
гіональної та вітчизняної економіки в цілому. 
Сьогодні стабільна робота дороги є найважливішим чинником роз-
витку народно-господарського комплексу країни. «Південцям» є чим 
пишатися. Масштабна модернізація всієї інфраструктури, досягнення 
і успіхи останніх років сприяють підвищенню іміджу Південної залізниці 




К началу войны я окончил с похвальной грамо-
той два класса Южнопоселковой средней школы. 
Родители рассказывали, что жизнь к тому времени 
стала налаживаться: отец, работая бухгалтером, 
получал неплохую зарплату, денег хватало, чтобы 
прокормить семью, где кроме меня было еще два 
ребенка: мои младшие сестры. Но июнь 1941-го 
прервал нашу мирную жизнь. Через несколько дней 
отец был призван в Красную армию, а мне, десятилетнему, пришлось 
взять на себя многие заботы по дому.
Фронт стремительно приближался к Харькову. Ежедневно я ви-
дел, как отступали наши солдаты. С мамой ходил на рытье траншей 
и противотанковых окопов. О заготовке на зиму топлива и продуктов 
не было речи — все предназначалось для нужд фронта. Приближалась 
зима, а с ней — голод. К началу 1942  года семья оказалась в тяжелей-
шем положении, и мама приняла решение добираться к родственни-
кам отца в Полтавскую область. Весной мы отправились туда пешком, 
неся на руках девочек: мама — старшую, я — младшую. Шли больше 
месяца. В конце мая 1942 года нас встретили родственники отца, ока-
завшие нам большую помощь, благодаря чему мы и выжили.
После освобождения нашего края от фашистов я окончил среднюю 
школу. Участвовал в восстановлении тракторной техники, коровников, 
птичников. Окончил семилетнюю школу, потом Харьковский техникум 
железнодорожного хозяйства, работал на восстановлении железной 
дороги и ее объектов, в частности, станций Новоселовка и Основа. 
Потом был направлен на станцию Харьков-Пассажирский, где про-
должал трудиться на различных должностях, совершенствуя системы 
автоматики и связи для движения поездов. Окончив ХИИТ, был пере-
веден в службу связи Управления дороги. Оттуда ушел на пенсию. 
Думаю, что смог внести свой вклад в усовершенствование различ-
ных устройств железнодорожной автоматики, благодаря чему на же-
лезной дороге была существенно повышена производительность тру-
да и безопасность движения поездов. Награжден знаком «Почетный 
железнодорожник» и медалями. 
Подводя итоги своей жизни, вспоминаю и военные, и послевоенные 
годы, которые дали мне настоящую закалку, воспитали чувство долга 
и ответственности. Эти лучшие качества старался привить своим де-




Дитя войны, Василий Терентьевич Колесник 
свою трудовую деятельность начал в локомотив-
ном депо Харьков-Сортировочный в 1954 году. 
После окончания железнодорожного училища ра-
ботал кочегаром на паровозе, помощником маши-
ниста, машинистом тепловоза, затем начальником 
отдела кадров депо, заместителем начальника от-
дела кадров Харьковского отделения дороги. Избирался председате-
лем райпрофсожа, депутатом Ленинского районного Совета народ-
ных депутатов пяти созывов.
В 2006 году Василия Терентьевича избрали председателем совета 
ветеранской организации Южной железной дороги, членом совета 
Ассоциации ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта 
Украины. Он продолжает общественную деятельность, являясь чле-
ном Президиума Харьковского областного совета ветеранов Украины 
и членом Президиума дорпрофсожа Южной железной дороги.
Василий Терентьевич — Почетный железнодорожник, награжден 
орденом «Знак Почета», тремя медалями.
Поляков 
Иван Алексеевич
Впервые я увидел немецкого солдата в сентябре 
1941 года, когда фашисты заняли мое родное село 
Подвислое Великомихайловского района Курской 
области. Сразу начался грабеж населения, уста-
новление нового порядка. Фашисты не считали нас 
за людей. Все село поделили на десятки, назначи-
ли полицаев, старосту, ограничили любое обще-
ние, а за непослушание грозило наказание вплоть до расстрела. Ко-
ров отбирали — армии нужно было мясо.
Мне шел в ту пору двенадцатый год, и никакого детства в полном 
смысле этого слова не было. Отец еще до войны получил производ-
ственную травму руки, поэтому в армию его не взяли. Как я узнал 
позже, по заданию председателя сельского совета Ивана Павловича 
Гурова он пристроил лежанку к печке, где заложил более 15 оцинко-
ванных ящиков с патронами. Позже по поручению Гурова я носил по 
одному ящику патронов в лес к указанному месту. После изгнания фа-
шистов Гуров благодарил меня за помощь партизанам.
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С наступлением весны 1943 г. нужно было сеять, хотя никакой тех-
ники не было: ни тракторов, ни сеялок. Пахали на уцелевших коровах, 
позже восстановили один трактор, который трудился день и ночь. Се-
яли хлеб вручную: перевязанный мешок — через плечо, и с каждым 
шагом рукой достаешь горсть зерна и веером рассыпаешь по земле. 
Зерном делились все селяне из своих скудных запасов. Позже госу-
дарство помогло им всем необходимым.
В период оккупации школа не работала,  учиться я начал после ос-
вобождения. Потом окончил ХИИТ и долгие годы трудился на Южной 
железной дороге. Награжден семью медалями, в том числе «За до-
блестный труд в годы Великой Отечественной Войны».
Стройновский 
Валерий Викторович 
Мое детство прошло в Воронежской области, ко-
торую, как и другие регионы, постигли беды, связан-
ные с Великой Отечественной войной. Войну помню 
не по рассказам очевидцев. Собственными глазами 
видел, что сделали фашисты с нашей прекрасной 
землей.
Потом началась трудовая жизнь. Почему я выбрал 
профессию железнодорожника? Одним словом не ответишь. Желез-
нодорожник был у нас самым почитаемым человеком. А поезда! Дух 
захватывало, когда я видел мчащийся поезд во главе с паровозом, за 
которым вилась струйка дыма и звучал протяжный, зовущий гудок. Так 
хотелось заглянуть в кабину машиниста, почувствовать себя владыкой 
этой замечательной машины. Романтика детства! Она и привела меня 
в железнодорожный техникум.
А потом я часто задумывался: паровоз — мощная машина, но «кор-
мить» ее приходится огромным количеством топлива, при этом ко-
эффициент полезного действия — всего 5 процентов. Нужны более 
экономичные виды тяги! С удовольствием принимал участие в модер-
низации техники. Был лично причастен к большому государственному 
делу — переводу движения на электротягу. 
Мы создали группу рационализаторов, и мне доверили возглавить 
ее. Группа внесла более 60 предложений по усовершенствованию 
техники. Эффективность этой работы доказывает, что усовершенство-
ванные нами электровозы успешно эксплуатируются по сегодняшний 
день. Мне выпала также честь быть первым машинистом-инструкто-
ром электровозов. Учил молодые кадры. 
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Награжден серебряной медалью ВДНХ, а также медалью «За со-
вместную плодотворную работу на Китайско-Чанчунськой железной 
дороге». В свое время довелось оказывать интернациональную по-
мощь китайским железнодорожникам.
Возглавлял службу локомотивного хозяйства, внедрял новые виды 
тяги. В 60 лет ушел на пенсию. Участвую в работе дорожной ветеран-
ской организации. Организовал школу обмена опытом. Ищем новые 
формы, актуальные направления ветеранского движения.
Хименко 
Владимир Иванович
Вся трудовая деятельность Владимира Ивано-
вича связана с Южной железной дорогой.
Дитя войны, он окончил среднюю школу в 1956 
году, получил образование в техническом училище 
по специальности «дорожный мастер».
Был путевым рабочим, бригадиром пути, а по-
сле окончания Харьковского института инженеров 
железнодорожного транспорта трудился в Харь-
ковском отделении Южной железной дороги инженером, прорабом, 
начальником дистанции, руководил техническим отделом службы 
гражданских сооружений, а затем Основянской дистанцией граждан-
ских сооружений. Особое место в трудовой деятельности Владимира 
Ивановича занимает работа в Управлении дороги, где он был началь-
ником хозяйственной службы на протяжении 18 лет, с 1988 по 2007 
годы.
При его непосредственном участии были значительно улучшены бы-
товые условия работников Управления дороги, созданы современные 
диспетчерские участки, благоустроены здания и территория.
Владимир Иванович считает, что еще в детстве получил первые уро-
ки личной ответственности, исполнительности, трудолюбия, перенося 
вместе со своей семьей тяготы войны.
Почетный железнодорожник, заслуженный работник транспорта 
Украины В.И. Хименко награжден многими медалями и почетными 
знаками.
В настоящее время Владимир Иванович работает в дорожном со-








Работа тепловых сетей Харькова была прекращена лишь за несколь-
ко дней до оккупации города. Оборудование вывезли в глубокий тыл. 
За годы войны энергетике города, в том числе предприятию «Тепло-
сеть» был нанесен огромный урон. Полностью была разрушена ГЭС-1 
— источник тепла центрального района Харькова. Значительное ко-
личество участков тепловых сетей и арматура из-за размораживания 
вышли из строя, было разрушено теплораспределительное устрой-
ство ТЭЦ-3, частично сгорела насосная на ул. Доброхотова; высоко-
вольтное оборудование было разобрано, сохранились только стены 
здания.
После освобождения Харькова энергетики сразу принялись за вос-
становление разрушенного фашистами хозяйства. Уничтоженную 
ГЭС-1 на ул. Кузнечной было решено не восстанавливать. Частично 
оборудование этой станции перевезли на ЦЭС Харьковского электро-
механического завода, которая к октябрьским праздникам 1943 года 
была введена в действие. Тепловой энергией ЦЭС не обеспечивала, 
но давала электроэнергию основным объектам города, и в первую 
очередь — ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 для их восстановления.
Еще шла война, но электро- теплоснабжение Харькова было вос-
становлено. К окончанию войны теплом и 
светом были обеспечены многие заводы, 
больницы, жилые здания.
Большой вклад в восстановление те-
пловых сетей, кроме руководителей 
предприятия, внесли рабочие Гонюков, 
Партола, Мухин, Кравченко, Лещен-
ко, Куприяненко, Афонин, Подгорный, 




Отец Ивана Федоровича Есипова дошел до Бер-
лина, был ранен. Мать с маленьким Ваней и его 
старшим братом оставалась на оккупированной 
фашистами территории. 
Село казалось вымершим, когда в нем хозяй-
ничали немцы. Инвалиды, старики и дети боялись 
выходить на улицу. Ваня хорошо помнит, как за-
хватчики грабили население, угоняли в Германию колхозный и до-
машний скот. 
Работая в поле, мать привязывала малышей к кусту, чтобы они не 
попались на глаза фашистам. 
Страх и голод — главное, что осталось в памяти. Брат решился од-
нажды на отчаянный поступок: выхватил у зазевавшегося немца гор-
бушку хлеба и успел убежать. К счастью, все обошлось благополучно.
После войны Ваня работал на колхозных полях прицепщиком, 
а в школу ходил за 15 километров от дома. Получил в училище специ-
альность тракториста-машиниста широкого профиля. Принимал уча-
стие в восстановлении сельского хозяйства. 
Служба в армии проходила на одном из кораблей военно-морского 
флота. Уволившись в запас, Иван Федорович приехал в Харьков, стал 
машинистом котла на предприятии «Харэнерго». Инженер-теплотех-
ник, затем начальник службы котельного хозяйства, директор пред-
приятия в Ленинском районе — таков его послужной список. 
Ветеран труда Иван Федорович Есипов в 2009 году вышел на пен-
сию, но любовь к труду и своему коллективу побудила его вновь вер-







Побывавшие в Харькове после его освобожде-
ния в августе 1943 года иностранные специалисты 
высказали мысль о том, что для восстановления 
хозяйства города и численности его населения 
потребуется примерно 50 лет. Но Харьков возрож-
дался из пепла и руин буквально на глазах.
Среди первоочередных задач было и восста-
новление Харьковского государственного уни-
верситета имени А. М.  Горького. Из всех класси-
ческих университетов Украины, возникших в XIX 
столетии, больше всех пострадал от войны имен-
но он, лишившись многих своих зданий, архива, на 
90 процентов был уничтожен ботанический сад и 
почти ничего не осталось от лучшей нумизматиче-
ской коллекции Украины. 
Тяжелые потери понес университет в результате 
гибели десятков преподавателей и студентов на фронтах, в оккупации 
от голода, холода и болезней, в партизанских отрядах, в подпольном 
движении. И в этих условиях уже через полтора месяца после осво-
бождения университет возобновил свою деятельность. Ректором был 
назначен известный астроном, впоследствии Герой социалистическо-
го труда Н. П. Барабашов.
В первом послевоенном учебном году студентов-фронтовиков на-
считывалось 450 (1/5 часть всех студентов). Более 400 фронтовиков 
были награждены орденами, медалями. Среди них были Герои Совет-
ского Союза: геолог В. Е. Канский, математик В. П. Симон, филолог 
Д. А. Ушаков, историк В. П. Чижов. В любое время года, в зной и стужу 
преподаватели, сотрудники и студенты выходили на восстановитель-
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ные работы. Среди преподавателей и студентов 
было много получивших ранения и контузии, пере-
несших тяжелые психологические травмы: гибель 
близких родственников, друзей. Выпускник уни-
верситета 1957 года И. С. Бабенко писал: «Тогда в 
аспирантуру шли преимущественно изголодавшиеся 
по науке, бывалые, нередко вернувшиеся с жесточай-
шей в истории человечества войны люди, прошед-
шие огонь и воду, не раз глядевшие смерти в глаза». 
Особая заслуга в возрождении старейшего укра-
инского университета принадлежала выдающемуся 
ученому и организатору академику И. Н. Буланкину. 
Благодаря его неустанным хлопотам, принципиаль-
ной позиции, научному и моральному авторитету, в 
1950 г. удалось добиться передачи университету руин 
Дома проектов на площади имени Ф. Э. Дзержинско-
го. Новый главный корпус университета был задуман 
как грандиозный храм науки в архитектурных формах, 
напоминавших новое здание МГУ. 
Уже в 1957 году первый факультет — геолого-географический — 
переместился в новое здание. Так продолжалось в течение ряда лет: 
в одних частях корпуса шли ремонтные работы, в другие уже пересе-
лялись новые подразделения.
Благодаря бескорыстному и 
самоотверженному труду быв-
ших фронтовиков и работников 
тыла, молодого поколения, всту-
пившего во взрослую жизнь в по-
слевоенные годы, был возрожден 
Харьковский национальный уни-
верситет — гордость отечествен-
ной науки, которому  в 1999 году 
было присвоено имя основателя 
— Василия Назаровича Каразина. 
Из числа послевоенных поко-
лений студентов вышло немало 
видных ученых, деятелей в сфере образования, науки и культуры. Уже 
в феврале 1944 г. в университете состоялась первая после освобож-
дения научная конференция. 
Было бы величайшей несправедливостью не отдать должное тем, 
кто не только перенес все тяготы войны, но и поднял страну из руин, 
пепла пожарищ. Лучше, чем поэт, не скажешь: «Из одного металла 
льют медаль за бой, медаль за труд».






Мне было почти 11 лет, когда началась война. 
Старший брат Иван был призван на фронт и в 1943 
году погиб под Чугуевом. Средний брат Андрей, 
студент сельхозинститута, после 3-го курса в 1941 
году тоже ушел добровольцем на фронт, неодно-
кратно был тяжело ранен, домой возвратился лишь 
в 1946-м. Награжден боевыми орденами и медаля-
ми. Сестра Александра несовершеннолетней была угнана в Герма-
нию на принудительные работы. Отец по состоянию здоровья не был 
призван в армию, но с 1943 года в составе стройбата восстанавли-
вал мосты и здания в Харькове.
Почти вся работа по дому лежала на маминых и моих плечах. С ран-
него утра до поздней ночи мы трудились на колхозных полях и в до-
машнем  хозяйстве. В возрасте пять лет я уже пас гусей, а с десяти 
стадо коров. Мама понимала, как трудно ребенку вставать рано утром 
и трудиться до самого вечера, но выбора не оставалось. Позже я ра-
ботал помощником тракториста, возил воду косарям, ухаживал за ло-
шадьми, пахал на волах и т.д. С большим опозданием окончил сред-
нюю школу.
В годы войны мы жили в постоянном страхе: голод, холод, опасно-
сти... Однажды я едва не погиб. Зимой возили солому, копну нагру-
зили на сани, я прилег наверху и почувствовал, что «отключаюсь». То-
варищ быстро доставил меня домой. Оказалось, что ступни моих ног 
примерзли к подошвам ботинок. Мама спасла ноги, отогрела, но по-
следствия того обморожения дают о себе знать и сейчас.
В детской памяти остались случаи жестокого обращения немцев 
с военнопленными Красной Армии, которых они держали в конюшне, 
заставляя, почти раздетых, выполнять под открытым небом тяжелую 
работу в холодный период года. Нам, подросткам, иногда удавалось 
перебросить пленным через ограждение ломти хлеба, вареный карто-
фель, овощи.
Или такой случай. В январе 1942 года по грунтовой дороге Полта-
ва — Харьков двигался немецкий обоз. В одной из упряжек уставшие 
лошади остановились. Немецкие солдаты стали искать им замену, хо-
дить по дворам. Один из них зашел к нам в сарай и забрал коня. Мама 
меня разбудила, я догнал немца и попытался отобрать жеребца. Силы 
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были неравные, но все кончилось, к счастью, благополучно. Увидев, 
видимо, отчаяние в моих глазах, солдат пояснил кое-как, что конь им 
нужен только для того, чтобы добраться до соседнего населенного 
пункта, а там я смогу его забрать. 
Так и вышло. У Ивановского сахарного завода, где обоз остановился 
на ночевку, солдат позволил мне забрать коня и даже помог на него 
взобраться. На рассвете я приехал домой. Мама была очень рада, 
ведь она уже думала, что я не вернусь. А того прекрасного коня в фев-
рале 1943 года я передал солдатам Красной армии.  
Территория нашего района была освобождена окончательно от нем-
цев в конце сентября 1943 года. Зима приближалась, а хаты не было 
— сожгли фашисты. Жители села помогали друг другу в постройке ка-
кого-нибудь убежища. В нашей землянке мы прожили 4 года. 
Белогуб
Алла Лукинична
К началу войны я с родителями проживала в Лу-
ганске, мне было пять лет. Перед оккупацией пе-
динститут, где работали мои родители, должен был 
вместе с сотрудниками эвакуироваться в Казах-
стан, но по дороге немецкая авиация разбомбила 
эшелон и железнодорожный путь. 
Мы, оставшиеся в живых, вынуждены были пеш-
ком возвращаться домой. Но жить в оккупированном городе без 
средств к существованию не могли, поэтому решили идти к родителям 
отца, крестьянам, проживавшим в селе Вознесенское Красноградско-
го района. Родители несли узлы, а я шла следом. Представьте себе: 
шестилетняя девочка пешком преодолела путь от Луганска до Харь-
кова, а потом до Краснограда! Мне запомнилась эта дорога на всю 
жизнь.
Помогая бабушке, я пасла корову. И вот как-то шла лугом, а в небе 
появился немецкий самолет и начал стрелять. Я побежала. Летчик 
кружил надо мной и продолжал стрелять. Мне повезло: добежала до 
поля и без сил упала в заросли кукурузы, а самолет улетел.
Страшно было видеть, как немцы длинными факелами перед насту-
плением наших войск один за другим поджигали соломенные крыши 
крестьянских домов. И какая была радость, когда мама показала мне 
на горизонте подступающие полки Красной Армии! Поджечь нашу хату 
враги не успели.
После освобождения я пошла в школу как «переросток». Сидели 
в пальто по трое за одной партой. Отопления не было. Самой вкус-
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ной едой был хлеб, пропитанный растительным маслом и посыпанный 
солью. Однажды мама принесла банку тушенки. Это было настоящим 
праздником.
Ныне я — кандидат филологических наук, доцент факультета 
иностранных языков ХНУ имени В. Н. Каразина.
Воробьева 
Мария Викторовна
Очень хорошо помню воскресное утро 22 июня 
1941-го. Мне — 9 лет. Разучиваю урок музыки. 
И вдруг все изменилось: слезы на глазах взрослых, 
мама собирает вещи. Но папа не может ехать с нами. 
Его, больного, принесли домой на носилках. Поэто-
му мы решили остаться. Потом я узнала, что папе 
поручили оберегать археологический музей, что он 
и делал до последнего вздоха. 
Страшное началось в конце октября 1941 года. Голод и холод. На-
ступила очень суровая зима. Мама с тетей и соседкой ходили на «мен-
ку», чтобы добыть немного продуктов. Порой месяцами мы не видели 
хлеба. Мама дважды попадала в облаву по отправке в Германию, но ей 
чудом удавалось бежать.
В тот страшный для Харькова период в городе работало героиче-
ское подполье. Много неприятностей врагам доставляли мины пол-
ковника Старинова. А медперсонал клиники доктора Мещанинова 
спасал сотни наших раненых. Были и герои-одиночки — такие, как 
Кисляк, Коновалов, наш «Штирлиц» — разведчик Полуведько. Минуло 
70 лет, но я все помню, и воспоминания эти святы.
...Папа ослабел после болезни, а подкормить его было нечем. 
Сколько было сил, ходил он по долгу службы в университет. Мы жили 
возле Конного базара, оттуда он пешком, голодный и слабый, ходил 
на работу. 6 марта 1942 года упал на Московском проспекте. Добрые 
люди сообщили нам об этои. Мама с дедушкой на детских санках при-
везли его домой. Он был еще жив, но без сознания. От длительного 
голода спасения нет. Папа умер, а через 2 месяца и дедушка. Голод 
буквально косил людей. Покойников заворачивали в простыни, при-
езжала подвода и забирала трупы. Мне пришлось видеть это дважды, 
когда забирали мою тетю и мать маминой подруги. Чтобы папу похо-
ронить по-человечески, мама пошла в университет, возможно, в ар-
хеологический музей, но папу похоронили только на 5-й или 6-й день, 
когда в университете сделали гроб из шкафа. Так частичка универси-
тета осталась навсегда с папой.
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Людям, родившимся после войны, невозможно себе представить, 
как мы ждали освобождения! И поэтому день 23 августа остается для 
нас самым светлым праздником.
В 1951 году я закончила школу и поступила в университет на исто-
рический факультет. Конкурс был 20 человек на место. Среди абитури-
ентов было много фронтовиков — их принимали вне очереди. У нас на 
курсе была половина таких студентов. 
Студенчество — лучшие годы моей жизни. Какие преподавате-
ли у нас работали! Профессора Ковалевский, Шрамко, Гольденберг, 
Гриневич, Слуцкая, Сидельников и др. Помимо того, что это были 
историки-профессионалы, они еще были и яркими личностями, оба-
янию которых невозможно было не поддаться. Воспитывали в нас 
подлинный патриотизм, прививали культуру и нравственность.
Закончив университет, я 10 лет работала в школе учителем 
начальных классов, а затем, до выхода на пенсию, — методистом по 
экскурсионной работе в Бюро путешествий и экскурсий, вела курсы 
экскурсоводов, разрабатывала экскурсионные маршруты. 
Гуторов 
Александр Михайлович
В начале войны мой отец — инженер ХЭМЗа — был 
одним из ответственных за эвакуацию заводского 
оборудования. Наконец, и наша семья отправилась 
в долгий и опасный путь. В середине октября два 
эшелона впереди и сзади нас были разгромлены 
немцами с воздуха, а наш беспомощно остановил-
ся где-то на подходе к Белгороду. Через несколько 
дней Харьков был взят...
Отец ушел к партизанам. Он вывел отряд добровольцев в располо-
жение наших частей где-то в районе Курска. Потом нашел свое место 
в механизированной колонне, подвозившей бомбы и снаряды на пе-
редовую, а также ремонтировавшей военный транспорт.
Среди событий, случившихся вскоре в Раково, которое было ру-
бежом обороны, поскольку на этом тридцатикилометровом участке 
развернулись основные сражения, мне запомнилось, как в нашей 
избе проходило совещание высших военных чинов — «картографов» 
(так они себя называли) во главе с Г.К. Жуковым. Моя мама готовила 
им обед. Эти важные персоны приняли решение провести эвакуацию 
местного уровня, то есть освободить Раково и другие близлежащие 
села от жителей на период ведения военных действий. И в середине 
мая по дороге потянулся жалкий обоз переселенцев.
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Бабушка несла младшего брата и буквально тащила меня за руку, 
так как я скандалил и сопротивлялся, не понимая, зачем нужно куда-то 
идти под жутковато-отвратительный вой. Бомбы ложились по периме-
тру нашего деревенского плацдарма. Помню одно: утренней прохла-
ды как ни бывало. Удушье началось сразу после налета...
Едва передохнули, как снова — угрожающий вой сирен. Оберемки 
толстеньких хвостастых бомб, причудливо раскручиваясь своим пери-
стым фюзеляжем, веером разлетаясь в воздухе, осыпали крыши хат. 
Фашистские асы демонстрировали крутые виражи и свою дьяволь-
скую выучку, то нагло спускаясь чуть ли не к земле, то лихо взвиваясь 
вверх, как стрижи.
В ход пошли и огромные подвесные бомбы, вздымающие к 
небу чудовищные вулканы черной земли после каждого разрыва. Вы-
совываюсь из окопа и вижу: копнами высушенного лугового сена горят 
почти все хаты. Еще живыми жарятся на ходу куры и гуси, выскочив-
шие в последний момент с раскрытыми клювами из своего укрытия 
под крыльцом. 
Поднимается почти незаметный ветерок, и клочья черной спа-
ленной соломы красиво перепархивают с места на место, зажигая 
то, что не успели поджечь упавшие бомбы. Огонь, сбрасываемый с 
неба, смыкается с набирающим сатанинскую силу огнем на земле. В 
воздухе зависает обжигающая легкие гарь. Солнце вдруг сжимается, 
скукоживается в кулачок, и его уже можно разглядывать, как луну, не-
вооруженным глазом…
Творилось что-то непостижимое. Мало того, что ты сидел живым ко-
мочком, сжавшись в норе, как запуганный суслик, но мир переворачи-
вался, земля вздымалась к небу, как сель, тяжелым грязновато - пыль-
ным потоком. 
И в какое-то чудовищное мгновенье, оглушенный противным натуж-
ным воем крылатых убийц, ты уже будто подымался на вершину гряз-
но-серого гейзера и стремительно летел вниз, где, стукнувшись лбом 
о дно окопа, опять приходил в себя, восстанавливая реальность вре-
мени и пространства.
Немцы, циклично и системно бомбя, сами включали свои гнусные 
сирены для запугивания и устрашения. Это у них называлось «изну-
ряющей психологической обработкой» в процессе ликвидации непол-
ноценных наций. А методический зуммерный треск горящего жита в 
сплошном ползучем огне дополнял зрительный ряд.
Таким помню я — ныне кандидат филологических наук, доцент фи-
лологического факультета Харьковского национального университета 




Коли розпочалася війна, нас залишилося з ма-
мою троє. Батько був репресований в 1941 році, 
а реабілітований тільки в 1957-му.
У Красноградському районі з 1941 по 1943 рр. 
велися тяжкі бої. Двічі горіло наше село Березівка. 
Тільки в 1944 році за допомогою родичів ми побу-
дували власну хату. У цьому ж році я пішов у пер-
ший клас. 
У 1951 р. закінчив з похвальною грамотою семирічку, директора 
якої, добру і розумну людину, прекрасного педагога, учасника Великої 
Вітчизняної війни Олександра Митрофановича Дігтяра добре згадую 
усе своє життя. Його рекомендація — продовжити навчання, суттєво 
вплинула на мій життєвий шлях.
В ті роки не вистачало учбової літератури, майже не було гурто-
житків, а головний корпус університету тільки будувався. Практично 
кожного дня після занять ми виходили на будівництво. До семінарів 
готувалися майже вночі. Не дивлячись на такі труднощі, займалися 
активною громадською діяльністю. Я, зокрема, працював комсоргом 
факультету. З 1958 по 1960 рр. — Ленінський стипендіат. У 1956 р., ще 
під час навчання в педінституті, працював на цілинних землях.
З 1970 р. й по сьогодення працюю у ХНУ імені В. Н. Каразіна: де-
кан підготовчого факультету для іноземних громадян (1973–1977 рр.), 
проректор університету з навчальної роботи (1977–1982 рр.), завіду-
вач загально-університетської кафедри, професор кафедри україноз-
навства філософського факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна. 
Выпускники истфака 1949 г. 
Впоследствии 14 из них стали кан-
дидатами,  три — докторами наук.
В голодные и холодные годы студенты 
университета с энтузиазмом 







Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого — 
самоврядний (автономний) державний вищий юридичний навчальний 
заклад IV рівня акредитації. 
Його історія розпочалася у листопаді 1804 р., коли за наказом імпе-
ратора Олександра І було створено Харківський імператорський уні-
верситет, до складу якого увійшло відділення моральних та політичних 
наук. У 1835 р. його офіційно перейменували на юридичний факультет 
університету. 
У 1920 р. за рішенням уряду України на базі юридичного факультету 
Харківського університету було створено Інститут народного госпо-
дарства. Він готував юристів для роботи в державному й господарчому 
апаратах. 
Інститут активно розвивався, переживши декілька перейменувань. 
У довоєнні роки тут було підготовлено понад 1000 фахівців. Плідну ді-
яльність інституту перервала Велика Вітчизняна війна. У перші її дні усі 
викладачі та студенти, здатні тримати зброю, вступили до лав Черво-
ної Армії. Курс випускників 1941 р. майже у повному складі був направ-
лений на спеціальну підготовку до Військово-юридичної академії, а 30 
студенток, які перед війною закінчили курси медичних сестер, — до 
військових частин і шпіталів. 
Чимало працівників Інституту воювали у партизанських загонах. Ви-
кладачі та студенти інституту за мужність, хоробрість, відвагу, відмінне 
виконання бойових завдань і свого військового обов’язку були нагоро-
джені орденами й медалями СРСР. 
У зв’язку з окупацією Харкова фашистськими військами інститут 
тимчасово припинив свою діяльність. Більшість викладачів, які працю-
вали в тилу, були нагороджені медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»
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25 вересня 1943 р. вийшов наказ Всесоюзного комітету у справах 
вищої школи і Наркомюсту СРСР про відновлення роботи Харківсько-
го юридичного інституту. Гітлерівські варвари майже повністю зруйну-
вали споруду вузу і знищили й розграбували його майно, спустошили 
бібліотеку. Два гуртожитки також були повністю зруйновані, однак ці 
втрати не перешкодили інституту поновити свою діяльність. 
Після переможного завершення Великої Вітчизняної війни Харків-
ський юридичний інститут розпочав своє служіння державному будів-
ництву України і вищій юридичній освіті. Незабаром він знову посів міс-
це одного з найзначніших осередків юридичної освіти і правової думки 
всього СРСР. 
25 серпня 1981 р. за заслуги у підготовці кваліфікованих спеціаліс-
тів та розвиток наукових досліджень Харківський юридичний інститут 
було нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора.
Постановою Ради Міністрів України від 20 березня 1991 р. Харків-
ський юридичний інститут було реорганізовано в Українську державну 
юридичну академію. Указом Президента України № 267 від 30 березня 
1995 р. Академії надано статус національного самоврядного (автоном-
ного) державного вищого навчального закладу, а Указом №1020/95 від 
4 листопада 1995 р. присвоєно ім’я Ярослава Мудрого. 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого має 
великий науково-педагогічний потенціал. Викладання, науково-до-
слідницьку та виховну роботу забезпечують 33 кафедри, де працюють 
понад 700 викладачів. 
Серед них 100 докторів наук, професорів, понад 550 кандидатів 
наук, доцентів; один академік Національної академії наук України; 14 
академіків Національної академії правових наук України; 18 членів-ко-
респондентів Національної академії правових наук України; 17 заслу-
жених діячів науки і техніки; двоє заслужених діячів мистецтв України; 
16 заслужених працівників народної освіти України; 12 заслужених 
юристів України; один заслужений юрист Росії; один заслужений буді-
вельник України; 17 заслужених професорів-старійшин Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого; п’ятеро заслуже-
них працівників культури України; шестеро заслужених артистів Украї-
ни; 10 лауреатів Державної премії України.
В університетському дворі посаджено алею пам’яті та відкрито 
пам’ятник викладачам, працівникам, студентам, які загинули у роки 
Великої Вітчизняної війні. 9 травня перед цим монументом щороку від-





Родился я в январе 1940 г.  в Полта-
ве, в семье служащих. Воспоминания о войне за-
печатлелись в моей детской памяти несколькими 
яркими картинками-вспышками. 
...В один из дней мама уехала к своим родным 
на Сахновщину, оставив меня на попечение дедуш-
ки и бабушки. Во время оккупации, в начале 1942 
года, дедушка отправился со мной в свое родное село Михайловское, 
знаменитое переправой через реку, где в старые времена накануне 
Полтавской битвы проходило войско Петра I. 
У дедушки был огромный сарай и сено, на котором я резвился вме-
сте с местными ребятишками. Вдруг дверь резко распахнулась. Во-
шел немецкий автоматчик. К запаху сена добавился враждебный, чу-
жой дух, исходивший от потного обмундирования, кожаного ремня, 
железа и пороха. Мы замерли от страха. Немец обошел сарай, вни-
мательно осмотрел все углы и удалился, убедившись в том, что кроме 
детей здесь никого нет. 
Запомнился и такой случай, когда во время бомбежки в наш дом по-
пал снаряд. Мы в это время прятались в подвале, поэтому остались 
живы. 
Дом, где я жил с дедушкой и бабушкой, находился рядом с неболь-
шим лесом и рекой Ворсклой, по берегам которой простирался луг, 
удобный для выпаса животных. Очевидно, поэтому в сентябре 1943 
года, когда началось освобождение Полтавы, в нашем дворе разме-
стился немецкий кавалерийский эскадрон. Меня, как и большинство 
мальчишек, неудержимо тянуло к лошадям и оружию. Однажды я по-
шел за сарай, где солдаты пили чай вприкуску с сахаром. Сахар, на-
верное, увидел впервые в жизни. Мой взгляд был настолько красноре-
чив, что солдаты дали мне несколько кусочков сахара. Когда впервые 
пробуешь такой вкусный продукт, это запоминается на всю жизнь.      
Третий эпизод, который я запомнил, связан с 5 мая 1942 года. Тог-
да произошло одно из самых сильных наводнений в Полтавской об-
ласти. Мы жили на возвышенности, но вода из Ворсклы поднялась 
так высоко, что затопила весь двор. Приходилось передвигаться по 
столбикам забора, торчавшим из воды. Однажды я свалился с этого 
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забора в воду и, ухватившись за столбик, изо всех сил боролся с мощ-
ным течением, которое могло унести меня в реку. И тут мне на помощь 
пришел дед. В его крепких руках я почувствовал себя защищенным. С 
годами, вспоминая и этот, и многие другие случаи, с благодарностью 
и нежностью думаю о своем деде, который заменил мне отца, был для 
меня во всем надежной опорой и поддержкой.     
Мой отец пропал без вести. Его брат, дядя Федя, был мобилизован 
в мостостроительный отряд и всю войну прошел, сооружая переправы 
через реки. А дядя Вася летал за линию фронта. Кроме транспорти-
ровки грузов, эвакуации раненых, выполнения связных и разведыва-
тельных полетов, экипажи авиаразведки участвовали в боевых опера-
циях, нанося врагу бомбовые удары. Иногда дядя Вася возвращался 
на аэродром с пробитым фюзеляжем самолета, побывав на волоске 
от смерти. 
9 мая, когда из репродуктора на всю округу раздавались веселые 
марши и диктор в который раз повторял сообщение о капитуляции 
Германии, в нашу калитку постучал почтальон, передавший бабушке 
квадратный конверт. Обычно письма с фронта от дяди Феди и дяди 
Васи были треугольными, а это — квадратное… Как выяснилось, в пись-
ме содержалось сообщение о гибели дяди Феди, который дошел до 
Берлина и пал на Одере 5 мая 1945 года, за четыре дня до Победы. 
Естественно, День Победы для нашей семьи стал траурным. Дедушка 
выключил репродуктор, а бабушка занавесила простыней зеркало… 
Свою маму, Екатерину Федоровну, я увидел только осенью 1946 
года, когда мне исполнилось шесть лет. После войны она вышла за-
муж за демобилизованного офицера и поселилась с ним в Днепропе-
тровске. Однажды мама попыталась забрать меня к себе. Сама она 
почему-то не приехала, а прислала вместо себя свою сестру. Дедушка 
с бабушкой отдавать меня не хотели, но тетя все-таки уговорила их от-
пустить меня хотя бы на время.
В Днепропетровске мать с отчимом снимали угол в общей квартире. 
И хотя они хорошо ко мне относились, я чувствовал себя совершенно 
чужим и лишним. Мне было так одиноко, что я, никому ничего не гово-
ря, собрал свою котомку и ушел на вокзал. 
Помню, как с усилием дотянулся до окошечка кассы и положил 
горсть медяков, попросив билет до Полтавы. Равнодушная кассирша 
ответила, что этих денег до Полтавы не хватит, и отштамповала билет 
до станции Красноград. Впервые в жизни я сам купил билет и отправился 
до Краснограда Харьковской области на рабочем поезде. А в Красногра-
де понял, что на продолжение поездки денег нет. Думая, что Полтава 
недалеко, решил добраться до нее пешком. Спросил дорогу у путево-
го рабочего, и тот даже не удивился, ведь беспризорных ребятишек, 
кочевавших по железной дороге в послевоенные годы, было немало. 
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— Знаешь, малец, — сказал он, — тут будет проходить товарняк с углем. 
Найди вагон с тормозной площадкой, они обычно в конце поезда. На 
нем и поезжай. А если замерзнешь, полезай в бункер. 
«Замерзнешь» — не то слово! Стояла сырая, поздняя осень. Про-
мозглый ветер сбивал меня с ног, бил в лицо, пронизывал насквозь. Я 
прыгнул в бункер, в котором возили уголь. Здесь было не намного те-
плее, к тому же, кружилась в воздухе едкая угольная пыль. Пришлось 
сильно зажмуриться, чтобы не разъедало глаза. Помимо прочего, я был 
очень голоден. В таких лишениях добрался до Полтавы, кое-как вы-
брался из бункера и отыскал дедушкин дом. 
Мама потом приезжала повидаться со мной только один раз. Много 
лет спустя, когда Екатерина Федоровна овдовела и состарилась, я не 
оставил ее в беспомощном состоянии. Помогал, чем мог: деньгами, 
решением бытовых проблем. 
А дедушка Василий Сидорович и бабушка Ольга Афанасьевна на 
всю жизнь остались для меня самыми близкими и дорогими людьми. 
Низкий поклон им за терпение и любовь, за первые жизненные уроки 
и высокий нравственный пример. Хорошо и привольно жилось мне 
в их доме. Меня никто ни в чем не ограничивал. 
В моих детских впечатлениях первые послевоенные годы сливаются 
в одно целое — по настроению и типу жизни. Мы, дети войны, как ни 
странно, росли физически крепкими, хотя не хватало еды, одежды, 
обуви. Едва сошел снег, чуть-чуть подсохла земля, валенки — долой, и по-
бежали босиком. Закалка организма, массаж стоп, такая себе «аку-
пунктурная медицина»…
Вероятно, все силы организма были направлены на выживание, 
сильна была защитная реакция, активно работал иммунитет. С ранних 
лет ребенок знал, что если где-то раздался звук разорвавшегося сна-
ряда, надо мгновенно броситься в воронку и затаиться. 
Дети должны были выживать самостоятельно, находить свое место 
в жизни, ведь очень многие росли без отцов. Матерям, дедушкам, ба-
бушкам приходилось много работать: утром уходили, а возвращались 
поздно вечером. Мы рано взрослели. Те, кому было 9 —10 лет, уже 
считались взрослыми. По дому родителям помогали, ездили со стар-
шими на заработки. Легче было тем, у кого отцы были не только живы, 
но и здоровы. Израненные и контуженные жили очень тяжко. В каждой 
семье из-за этого были проблемы, неустроенность, недоедание, но 
люди верили в то, что трудности останутся позади. Нас, детей, жизнь 
тоже учила быть уверенными в своих силах. Мы сами ставили себе за-
дачи и знали, что если постараешься, сможешь их решить. Были на-
стоящими хозяевами своей судьбы в любых ее проявлениях. 
Я начал свою трудовую деятельность в 1957 г. токарем Полтавского 
паровозного депо. По окончании Харьковского юридического инсти-
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тута работал в органах прокуратуры, а с 1966 г. занимаюсь преподава-
тельской, научной, руководящей деятельностью в ведущем юридиче-
ском вузе страны. Прошел путь аспиранта, старшего преподавателя, 
доцента, заместителя декана дневного факультета, проректора по 
научной работе, а с июля 1987 г. по настоящее время являюсь рек-
тором Национального юридического университета имени Ярослава 
Мудрого». Доктор юридических наук, профессор, академик НАН Укра-
ины, президент Национальной академии правовых наук Украины, за-




Когда началась война, мне было пять с полови-
ной лет, одному из братьев — четыре, а самому 
младшему — чуть больше года. Жили мы в городе 
Дебальцево, возле сортировочной станции, куда 
прибывали грузы из Донбасса, а затем отправля-
лись в пяти направлениях Советского Союза. Же-
лезнодорожная станция Дебальцево имела важ-
ное стратегическое значение, поэтому немцы активно, днем и ночью, 
бомбили коммуникации еще до взятия города. Пламя поднималось до 
небес. Мы с мамой и соседями прятались в большом погребе. Было 
так страшно, что я перестала говорить. К счастью, позже речь восста-
новилась.
Отец-железнодорожник был мобилизован, сопровождал железно-
дорожный состав, который вышел из Дебальцево, но где-то под Ва-
луйками был разбит. Отец остался жив и вместе с напарником много 
дней пешком добирался домой, пройдя более двухсот километров. 
Когда он вернулся, то сразу же принял решение увезти нас, детей, 
в деревню к своим родителям. К велосипеду привязали две подушки, 
посадили на них мальчиков, взяли какие-то пожитки и отправились 
в «эвакуацию» к дедушке с бабушкой. 
Братья ехали, а я, старшая, шла пешком 12 километров. Лил дождь, 
было скользко, я падала, мама меня поднимала и успокаивала. Эта 
дорога запомнилась на всю жизнь. Путешествие обернулась для меня 
тяжелейшим воспалением легких. Старенький фельдшер диагноз по-
ставил, а лекарств, кроме медицинских банок, предложить не мог. 
Много дней я провела в беспамятстве, а очнувшись, обнаружила, что 
взрослые стояли надо мной, обреченно обсуждая конец моего суще-
ствования, потому что по всем признакам (обострившийся нос, поси-
невшие ногти) я должна была умереть.
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Помню, как в деревню вошли немцы. Взрослые называли их эсэ-
совцами. Дом у дедушки был новый, просторный, поэтому у нас по-
селился какой-то высший чин, от которого мы все натерпелись. Этот 
«истинный ариец» избил нагайкой маму и дедушку за то, что принесли 
не такие дрова, и огонь в печи не загорался. Неизвестно, как долго 
продолжалась бы эта экзекуция, если бы не вмешалась моя бабушка. 
Обрушив на фашиста стандартный набор своих проклятий (без еди-
ного нецензурного слова), она зажгла плиту, а затем грозно пожелала 
обидчику «первую пулю в лоб». Ошарашенный «ариец» отступил. 
Но бабушкино пророчество вскоре сбылось. Ночью в деревню во-
рвались красноармейцы, началась перестрелка, в которой этот фа-
шистский командир был смертельно ранен в живот. Чувствуя, что уми-
рает, он позвал «матку» (бабушку) и попросил у нее прощения. 
Но и для красноармейцев этот бой окончился трагически. Утром мы 
увидели возле скирды, неподалеку от дома, мертвого парня. По дру-
гую сторону дороги лежал раненый солдат. Он просил пить, но когда 
кто-то из женщин попытался к нему подойти, немцы открыли огонь. По 
каменистой улице шли наши пленные солдаты и тащили на шинелях 
раненых товарищей. Что потом с ними стало, не знаю. Из разговоров 
взрослых следовало, что это были разведчики. 
После ухода эсэсовцев в деревню вступили тыловые подразделе-
ния, в которых, кроме немцев, были итальянцы, румыны, австрийцы, 
венгры. Из дома нас выгнали и мы переселились в холодный камен-
ный амбар. Зима была очень морозная, от холода нас почти не спаса-
ла небольшая круглая печурка, длинная труба которой была выведена 
в отверстие, вырезанное в двери, ибо окон в помещении не было. О 
какой гигиене можно было говорить?! Из той лютой зимы мы все выш-
ли грязными, завшивленными, но, слава Богу, живыми. 
Не все мои воспоминания о войне так безотрадны. Среди окружа-
ющих меня людей я видела примеры бескорыстия, стремления раз-
делить невзгоды военного лихолетья, сплотиться, помочь друг другу.
Объективности ради следует сказать, что и оккупанты не все были 
одинаковы. Некоторые жалели детей и тайком давали маме хлеб для 
нас. Итальянцы заставляли мальчишек ловить в речке лягушек, а за 
это тоже давали что-нибудь съестное. Один из немцев говорил моей 
маме, что я очень похожа на его дочь, показывал ей фотографию и при 
этом плакал. Когда получал из дому посылки, то давал мне конфеты, 
печенье. Не могу сказать, что меня это радовало, ведь я видела в нем 
врага, но отказаться от угощения боялась.
Страх был главным моим чувством во время войны. На втором ме-
сте находилось чувство голода. Страх со временем исчез, а голод 
еще долгие годы после войны сопровождал большинство людей мо-
его поколения. Пока мы жили в деревне, это было терпимо: у дедуш-
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ки имелась пасека, рос сад, да и в балках произрастали дикие груши 
и яблони, из которых бабушка варила узвар. Ели всякие съедобные 
травки, цветы акации, в речке ловили мелкую рыбешку, выбирали яйца 
из сорочьих гнезд. А городские дети от голода страдали значительно 
сильнее. Когда они появлялись в деревне из Дебальцево, Кадиевки, 
Алмазной, бабушка всегда старалась их накормить и что-то дать с со-
бой, хотя у самих на столе было негусто.
Осенью 1943 года Дебальцево и прилегающие деревни были ос-
вобождены войсками Красной Армии, и мы вернулись в город. Отец 
сразу же приступил к работе в железнодорожном депо, а я пошла 
в первый класс. 
В здании нашей школы немцы так «похозяйничали», что учиться в 
ней было невозможно, мы занимались в небольшом помещении, кото-
рое раньше предназначалось для директора. Не было тетрадей, учеб-
ников, чернил, ручек, не хватало парт. Вместе со взрослыми приво-
дили школу в рабочее состояние. Мне повезло, я начала учиться почти 
вовремя, и учеба давалась мне легко. А в классе было много «пере-
ростков», которые потеряли по два и более лет. 
Закончился, наконец, наш период жизни под пятой врага. Однако 
еще много лет после войны в различных анкетах присутствовала гра-
фа: «Жил на оккупированной территории». Положительный ответ на 
нее мог иметь для человека негативные последствия. В моей жизни 
так было, но это уже совсем иная история.
Почти 40 лет отдано мной работе в высшей школе, 38 из них — 
в Харьковской юридической академии. Кажется, я через все эти годы 
несу привитый мне в детстве оптимизм и веру в лучшую жизнь. 
Енина 
Раиса Митрофановна 
По  сей день отчетливо помню бомбардировки, 
вой сирен, свист снарядов. И тот страх, который 
вошел в нашу плоть и души, оставив неизглади-
мый след в памяти.
Все пережитое кажется кошмарным сном. Кру-
гом все разрушено, земля обожжена огнем войны. 
Под свист летящих бомб мы, малыши, сидя на кор-
точках в подвале, прятали головы в подушки, ко-
торые держали наши мамы на коленях, прикрывая нас своим телом. 
Даже в нынешнее мирное время сигнал оповещения гражданской 
обороны ассоциируется у меня с теми страшными событиями.
А самым приятным и памятным воспоминанием тех лет является 
празднование встречи нового, 1944 года, в женской школе №7 Южной 
железной дороги. Еще шла война, но Харьков был освобожден. И вот 
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он, первый послевоенный новогодний утренник, с красавицей-елкой, 
хотя и без блесток, без сверкающих шаров, без праздничных огней, 
украшенная самодельными бумажными игрушками из раскрашен-
ных страниц старых газет. Праздник проходил при свете керосиновых 
ламп-коптилок, но сколько было радости у детворы! Особый восторг 
вызывал у нас солдат-инвалид с гармонью, имевшей следы повреж-
дений от осколков. Когда он растягивал меха, в такт игры позвякивали 
ордена и медали, прикрепленные к его фронтовой гимнастерке.
После концерта и хоровода Дед Мороз (переодетый учитель гео-
графии) и Снегурочка (пионервожатая) раздавали подарки. Мне до-
стался талончик на ботинки как поощрение за примерное поведение 
и отличную учебу. Каждый из нас получил и вкусное: по десятку кара-
мелек-подушечек и бутерброд (кусочек хлеба, намазанный маргари-
ном с капелькой джема). Прошло много лет, но тот первый новогодний 
праздник я помню во всех подробностях.
Иванцова 
Антонина Васильевна 
Моя старшая сестра умерла за два года до моего 
рождения, в голодном 1933 году, после безуспеш-
ных попыток родителей спасти ее от истощения. 
Мама сдала в торгсин свои серьги и обручаль-
ные кольца, но это не помогло. А после меня были 
рождены еще две девочки: в 1938 и 1940 годах, но 
младшая из них накануне войны тоже умерла.
Первое, что я отчетливо помню, это две печенюшки, оставленные 
мне мамой с наказом уберечь их от средней, еще крошечной сестры, 
чтобы накормить ими младенца. А ведь я сама была пятилетней! Впер-
вые осознанное чувство ответственности помогло мне выполнить это 
поручение. 
22 июня 1941 года было воскресным днем, потому что только в вос-
кресенье могло происходить то, что происходило на нашей улице: 
чистка колодца. Это всегда было коллективным мероприятием. Муж-
чины чистили колодец, а женщины варили кулеш, к которому каждая 
хозяйка приносила из дома другие закуски. Рядом вертелись дети 
всех возрастов. Для нас это был праздник, повод для смеха, шуток, 
веселья. Кого-то послали в центр за угощением: для мужчин — водка, 
для детей — лимонад и конфеты-подушечки. И вдруг возвращается 
этот посланец и сообщает, что началась война. Поначалу его сообще-
ние никто не воспринял всерьез. Даже подшучивали. «По радио высту-
пает Молотов!», — доказывал он. В домах в то время радио не было. 
Но в центре нашей Борисовки на здании райкома партии висела чер-
ная тарелка громкоговорителя — источник всех новостей. 
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Все сразу затихли. Кто-то из женщин заплакал. Дети испуганно при-
жались к матерям. Праздник окончился. На следующий день мужчинам 
было велено с вещами явиться в военкомат. Женщины уже страдали 
от предстоящей разлуки с отцами, мужьями, братьями, сыновьями, от 
тяжести забот, которые предстояло отныне нести на своих плечах.
Помню, появились солдаты-красноармейцы, усталые и угрюмые. 
Наверное, уже стояла осень, так как все были в шинелях. Кто-то из 
них погладил меня по голове. Говорили, что бои идут под Харько-
вом, и наши отступают. По вечерам мы видели зарницы на горизонте. 
Следующий четкий кадр в памяти: вновь в нашем дворе — солдаты 
в шинелях, на улице — повозки. Нам с сестрой не разрешают выходить 
из дома. Слышится ровный гул, доселе нам незнакомый. Солдаты 
с тревогой смотрят вверх, смотрим и мы: с запада движется армада 
самолетов. В лучах уже заходящего солнца блестят серебряные кре-
сты. Я видела самолеты впервые. Они быстро приближались и нача-
ли спускаться. Поднялась суматоха. Солдаты быстро завели лошадей 
под деревья. А мы стояли посреди двора, очарованные блеском кре-
стов. Какой-то солдат подбежал к нам с сестрой, схватил нас в охапку, 
отнес под навес сарая и упал, прикрывая собой. 
А потом началось страшное: рев моторов в небе, свист бомб, грохот 
разрывов, треск пожаров, крики людей и лошадей. Бомбили улицу, от-
деленную от нас огородами, где располагались зенитки и батареи от-
ступающих частей. Были разрушены дома, сгорела вся улица, погибло 
много людей. 
Потом самолеты улетели, солдаты спешно уехали. Все еще слыша-
лись отчаянные крики людей вперемешку с треском горевших домов 
на соседней улице. 
Нас нашла мама. Потрясенная, она вышла за калитку, где собрались 
соседские женщины с детьми, до конца еще не понимавшие проис-
ходящего. Вскоре у мамы от сильнейшего стресса началась экзема. 
До локтей руки покрывались волдырями и нестерпимо зудели. А ведь 
на этих руках держалась вся работа в доме, во дворе, в огороде. Един-
ственный был плюс в той болезни — немцы не привлекали маму к ра-
ботам, увидев ее руки. 
С немцами был переводчик, украинец Владимир, жестокий и гру-
бый. Рыскал по домам, угрожал, запросто мог ударить. Определил на 
постой в нашем доме немецкую кухню и поваров, а нам велел убирать-
ся из дома. Куда? «Та хоч галасвіта!» — были его слова. Еще его люби-
мым словом было: «Быдло». Я не понимала, что оно значит.
На полевую кухню, стоявшую в нашем дворе, приходили немецкие 
солдаты за едой. В доме поселились два повара: Вилли и Курт. Тут же 
хранились продукты, многие из которых были нам совершенно неведо-
мы (сгущенное молоко, сыр, варенье из чернослива и многое другое).
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Поросенка и корову, согласно переписи Владимира, у нас забрали. 
Мама тихо плакала, а бабушка кричала: «Пожалей деточек! Пожалей 
деточек!». Кур забрали тоже, как и соленое сало вместе с кадушкой, 
и овощи из подвала. 
Нам (бабушке, маме и мне с сестрой) пришлось поселиться на зиму 
в погребе. Сверху лежали бревна, так как по ночам прилетал наш «ку-
курузник» бомбить немецкую зенитку, которая стояла в саду соседа. 
Прилетал он каждую ночь. Воронками была изрыта вся земля вокруг 
усадьбы; но удивительно — ни зенитка, ни дом соседа не пострадали, 
кроме окон, конечно.
Когда начались бомбежки, к нам в погреб перебралась соседка 
с дочками, нашими ровесницами. Четверо детей и три женщины про-
вели первую оккупационную зиму в этом погребе. Постоянные ощу-
щения — чувство голода, холода, страха. Сестра от пережитого про-
сыпалась по ночам, плакала, кричала.  
Мы быстро взрослели. И, видимо, в какой-то степени «черствели». 
Это был рефлекс самозащиты от психологической и физической пе-
регрузки, позволявшей выживать в аномальных, нечеловеческих усло-
виях.
Так как в первую зиму немцы забрали из погреба все припасы, ба-
бушка ходила в поле, искала остатки прошлогодней картошки и выдал-
бливала ее из земли — мерзлую, черную. Даже не помню, что из нее 
готовили. Никаких ассоциаций. Ходили мы в лес за желудями и что-то 
готовили из них. Наверное, они заменяли хлеб. Сырость, куча тряпья 
на детях, темнота, коптилка, иногда каганец... Взрослые собирали на 
бывшем пастбище кизяки, сухую траву, пытаясь отапливать ими наше 
убежище. Дети болели от острой нехватки тепла, света и пищи, были 
покрыты чирьями, шрамы от которых остались на всю жизнь. 
Один из поваров — высокий, худой Курт был по натуре своей до-
брожелательным человеком. Он показывал фото своих детей, очень 
скучал по ним. Улыбался, гладил нас по головкам. А главное — под-
кармливал нас, видимо, остатками солдатской кухни, теми самыми, 
которые его толстый напарник Вилли скармливал собакам. Курт втай-
не от него иногда отдавал эти объедки не собакам, а детям. И мне 
навсегда запомнился вкус любимого немцами пудинга с вареньем 
и кусочки хлеба, сдобренные сгущенкой. Такие яства были, конечно, 
редкостью. Поэтому и запомнились, как экзотическая еда. Остальное 
не отложилось в памяти, так как мы утоляли голод чем угодно, что нам 
давали. Не помню, чем питались взрослые.
Второй повар Вилли, мягко говоря, не выносил нас. Однажды, ког-
да моя трехлетняя сестренка ускользнула из-под надзора взрос-
лых и приблизилась к кухне в его смену, он схватил ее за рубашонку 
и, словно котенка, бросил в стоящую рядом бочку с водой. На крик ре-
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бенка прибежала мама и спасла малышку, в то время как Вилли спо-
койно ушел. Это запомнилось. И дети не ходили в ту часть двора, если 
там был Вилли.
Потом кухня уехала. Следующую зиму мы провели уже в доме. Меня 
мучил сильный кашель. Когда мама отвела меня к старенькому фель-
дшеру, он слушал мои легкие, особенно правую сторону, и озабоченно 
качал головой. 
У моей мамы были золотые руки, она все умела. Шила для одной 
семьи, и те заплатили ей за работу козочкой, молоко которой в сме-
си с каким-то жиром спасало меня. Когда я приехала поступать в уни-
верситет, мне сделали рентген и добрая старенькая врач спросила: 
«Деточка, а когда ты болела туберкулезом?». Я ответила: «Я не боле-
ла». Но и до сих пор в справке о прохождении флюорографии пишут 
«кальцинированный тяж справа на уровне пятого ребра». Этот «шрам» 
— память в моем организме о военном детстве.
Следующий год оккупации — много раненых в больнице, сначала 
немцев, потом наших... Зарницы в южной части неба — там, где Харь-
ков...  Разговоры взрослых: «Наступают, отступают, наступают, отсту-
пают», — но детям это ни о чем не говорило... Кладбище немецких 
солдат возле больницы с белыми березовыми крестами... Позже его, 
кажется, сравняли с землей. Тихий уход немцев с нашей улицы... Гово-
рили, что они все потом погибли в районе села Березовка.
1943 год: Борисовка свободна! Люди поминают  казненных в тылу 
и погибших на поле боя. После освобождения Борисовки, летом 1943-
го, мама и бабушка откопали из-под навоза спрятанные ими два года 
назад вещи, но многие из них были испорчены, что невероятно рас-
строило взрослых, так как все мы были голы и босы.
Осенью открылись школы. Мама не отдавала меня в первый класс, 
так как я была очень слаба, но я все равно увязалась за соседской 
девочкой, которая пошла в третий класс. Заметив мою любознатель-
ность, учительница природоведения Антонина Николаевна Боброва 
уговорила маму разрешить мне посещать школу. Мама сшила какое-
то платье из своего, отец стачал тапочки, смастерили сумочку из ста-
рой рубашки, раздобыли газету и сшили из нее тетрадь, с огромным 
трудом добыли ручку с пером (кажется, «жабка») и чернильницу, ко-
торую я носила в сумочке. Никаких учебников! Никаких тетрадей, как 
сейчас. Но как я была счастлива! 
Поскольку школьное здание немцы превратили в конюшню, то под 
наш класс из десяти человек решено было приспособить комнату 
единственного на улице каменного дома. Зимой Антонина Николаев-
на топила до нашего прихода печку. На перемене она приносила один 
или два кирпичика хлеба, тщательно разрезала, взвешивала поровну 
на наших глазах и раздавала каждому по кусочку. Не помню, чтобы вы-
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деляла себе кусочек. Помню только, что после раздачи аккуратно со-
бирала крошки со стола, лепила из них комочек и съедала. До сих пор 
не знаю: неужели учителю не полагался хотя бы один кусочек хлеба?
Во втором классе после четвертого урока мы ходили с Антониной 
Николаевной собирать колоски под строгим надзором объездчика. 
Сдавали их кладовщику. А поздней осенью, когда начиналась убор-
ка свеклы, помогали на колхозном поле переносить по две свекол-
ки к куче, где женщины ее чистили. Собирали в лесу желуди: на корм 
колхозным свиньям, а в лесничество — для посадки. Общественный 
труд стал нормой для нас на многие годы. 
Среднюю школу в Борисовке я окончила с медалью. Помню, полдня 
стояла напротив здания Харьковского госуниверситета, где работала 
приемная комиссия, и не решалась войти, чтобы подать документы. 
Но все же сделала этот шаг и сдала экзамены успешно. Все пять лет 
студенчества была старостой группы, стараясь получать повышенную 
стипендию, чтобы заплатить за «угол», который снимала, так как в об-
щежитии места для меня не нашлось. Общежитие давали тем, у кого 
не было отцов. 
Вот уже более полувека живу в Харькове. Сорок четыре года про-
работала в прекрасном коллективе прекрасного вуза — юридической 
академии. Очень любила свою преподавательскую работу и шла каж-
дый день на работу, как на праздник. 
Котелевская 
Евгения Семеновна 
Мои родители были выходцами из бедных, мно-
годетных крестьянских семей. Они получили че-
тырехклассное образование, но самостоятельно 
овладели знаниями и работали служащими на от-
ветственных должностях.  
В 1932 —1933 годах я и все мои родственни-
ки, а их было много, пережили страшный голод, 
который свирепствовал не только в Украине, но и в России. Хотя 
мне тогда было всего пять лет, в памяти запечатлелись похороны 
соседей и умерших от голода моих двоюродных братьев и сестер. 
А их только у маминого родного брата ушло из жизни пятеро из девя-
ти. Двое выживших погибли затем на фронтах Великой Отечественной 
войны.  
В 1935 году я пошла в первый класс, хотя мне не было еще семи 
лет. Хорошо помню, как на первом уроке мы пели: «Широка страна 
моя родная, много в ней лесов, полей и рек, я другой такой страны 
не знаю, где так вольно дышит человек!». И мне хотелось увидеть всю 
нашу страну от запада до востока, от севера до юга. 
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Мы жили в ту пору в г. Алма-Ата в Казахстане. Окончив шесть клас-
сов, в 1941 году я отдыхала в пионерском лагере в тридцати киломе-
трах от столицы. И вдруг утром 22 июня на линейке нам объявили 
о начале войны. Мы плакали и рвались к родителям. Руководство ла-
геря вынуждено было автобусом доставить нас домой.
Отец 14 сентября 1941 года уже был на фронте. Многие добро-
вольно шли на призывной пункт, несмотря на то, что в Алма-Ате в ту 
пору не проводилось массовой мобилизации.
Война заставила нас, детей, быстро повзрослеть. Мы слушали 
сводки информбюро, очень переживая за каждый отданный немцам 
поселок или город. Восхищались подвигами героев-панфиловцев, ге-
роев-комсомольцев, героев-пионеров. Все было подчинено законам 
военного времени. Каждый человек должен быть определиться, чем 
он может помочь фронту.
Мама работала на лесоторговом складе, который находился рядом 
с железнодорожным вокзалом. На территорию склада выгружали бол-
ванки снарядов различного калибра и затем отправляли на военный 
завод для начинки. А так как мы жили рядом, то в любое время дня 
и ночи взрослых и детей-подростков по боевой тревоге направляли 
на разгрузку вагонов, не допуская простоев. Мы выгружали малень-
кие снаряды, а взрослые — более крупные. Таков был наш посильный 
вклад в Победу.
Кроме того, создавались тимуровские команды для присмотра за 
маленькими детьми и больными стариками, когда старшие выполняли 
важные задания. В школе научили нас шить и вышивать табачные ки-
сеты, которые с нашими письмами отправлялись бойцам на фронт. 
Затем школа получила задание: шить гимнастерки по уже раскроен-
ным заготовкам. Шили, в основном, родители, а мы пришивали пуго-
вицы. По окончании учебного года всех учащихся шестых — десятых 
классов распределили по колхозам, где под руководством учителей 
мы три месяца выполняли различные сельхозработы. 
Когда в город стали привозить раненых и эвакуированных, попав-
ших под бомбежки детей и взрослых, мы, школьники 13 — 14 лет, всту-
пали в комсомол и брали на себя обязательства по шефству над ними. 
Дежурили в госпитале, писали письма их родным. Трудно было смо-
треть на искалеченных людей, оставшихся без рук, без ног, но мы по-
нимали, что тем, кто на фронте, еще труднее, чем нам.
С началом войны появились сложности с продуктами питания. Вы-
давались талоны на хлеб и крупы. Правда, в Алма-Ате и в окрестных 
колхозах была возможность пользоваться плодами садов и виноград-
ников. Это облегчало жизнь. 
Все чаще стали приходить сообщения о гибели родных на фронтах. 
Это было общей трагедией, и люди поддерживали друг друга. Печаль-
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ная участь не миновала и нашу семью. Мы получили сообщение о том, 
что 29 марта 1942 года папа геройски погиб на Калининском фронте. 
Очень тяжело переживали это с мамой. Кроме того, ничего не знали 
о судьбе родных, оставшихся на оккупированной территории, о моем 
брате, который служил в погранвойсках в Ровенской области. После 
окончания Великой Отечественной войны на наши запросы мы полу-
чили сообщение о том, что он пропал без вести. 
Все это сказалось на здоровье мамы. А осенью 1943 года я заболела 
тропической малярией. Врачи рекомендовали сменить место житель-
ства. Весной 1944 года мы с мамой получили разрешение на возвра-
щение в Воронежскую область. До станции Валуйки ехали с пересад-
ками около месяца. 
9 мая 1945 года забыть невозможно. Ликование, радость, слезы, 
митинги. «Победа! Победа! Победа!», — звучало из каждых уст.
После окончания школы я отправилась в Харьков. Тридцать киломе-
тров до железнодорожной станции добиралась пешком. Пассажир-
ские поезда ходили редко, билетов не было, да и денег тоже. Но мож-
но было ехать на крыше вагона, привязав себя к трубе, или в товарном 
составе. Такие трудности меня не смущали.
Первое знакомство с  Харьковом: весь город в руинах. Общежитие 
на улице Краснознаменной, где меня поселили, было частично разру-
шено. В комнате на третьем этаже зияла огромная дыра. Ночуя там, 
мы с подругой Наташей Старовой с ужасом думали о предстоящей 
зиме. Но у подруги на улице Гоголя жил двоюродный брат, работавший 
начальником одного из районных отделений милиции. Пришли к нему 
в гости и увидели: он с женой и маленьким ребенком ютился в угло-
вой комнате коммуналки, а в коридорчике обитали его мать и сестра-
фронтовичка, а также еще одна сестра с четырьмя детьми, вернувша-
яся из Германии, куда была угнана немцами вместе с семьей. Муж ее 
умер на чужбине, а она с детьми вернулась. И вот в этой обстановке 
Андрей Петрович Черников выслушал нас, вник в наше положение и 
предложил нам остаться на зиму в комнате, где он жил с женой и ре-
бенком. Через несколько дней пришла проситься под этот кров  еще 
одна двоюродная сестра Андрея Петровича с тремя подругами: в тех-
никуме, куда они поступили, не было общежития. И всех он принял. До 
конца учебного года мы спали на полу — в одной комнате с хозяином, 
хозяйкой и их ребенком. С нас не брали никакой платы. Основное 
условие Андрея Петровича было — не устраивать ночью «смехопано-
раму», дать ему отдохнуть после трудного рабочего дня. Это условие 
было вызвано тем, что ночью кто-то из девочек, вставая, мог насту-
пить кому-то на руку или на ногу, что сопровождалось смехом.
50-е годы ХХ века были тяжелыми во всех отношениях. Холодно, го-
лодно, иногда оставались без хлеба, теряли карточки или их у нас во-
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ровали в очередях. Тогда это была катастрофа. Но ни ссор, ни обид 
между нами не возникало. Такие человеческие качества, как добро-
та, поддержка, забота, взаимовыручка, внимание, бескорыстие были 
ярким проявлением того времени. К сожалению, сейчас, как мне ка-
жется, такие качества отошли на второй план. Главным критерием от-
ношений стали деньги. 
Жизнь научила меня добиваться поставленных целей своим трудом. 
В 1946 году исполнилась моя мечта: поступила на исторический фа-
культет Харьковского государственного университета. В аудиториях 
не было столов, скамеек. В одной и той же аудитории иногда читались 
разные лекции одновременно: в одном углу — для четвертого курса, 
в другом — для первого. Конспекты вели на газетах, между печатных 
строк. Студенты 1945 —1951 годов были, в основном, фронтовиками. 
Они являлись ядром студенческого коллектива. 
Общежитие на Шатиловке, в котором я жила в то время, было по-
следним  зданием на проспекте Ленина, за ним тянулся пустырь до 
Саржинного Яра — основного источника воды. В частично разрушен-
ном во время бомбежек здании не было ни воды, ни света. Зимой 1946 
года мы закрывали окна матрацами, т.к. стекла отсутствовали, а мо-
роз был до тридцати градусов. В комнатах стояли печки-буржуйки, но 
топили их угольной пылью, делая из нее шарики и раздувая огонь сво-
ими легкими «до потери пульса». Такое топливо давало мало тепла.
1946 —1947 годы был неурожайными, голодными. Нам выдавали 
талоны на хлеб и американскую кильку. Жители Шатиловки в овраге, 
за общежитием, сажали весной свеклу и иногда разрешали нам рвать 
ее листья для салата. Когда из дома кто-нибудь привозил овес или ку-
курузную крупу, это был уже праздник. Кстати, в харьковских гастро-
номах в тот период было изобилие красной икры, крабов и недорогих 
рыбных консервов. Но мы, к такой еде не привыкшие, игнорировали 
ее, да и стипендии хватало лишь на самое необходимое. Декан Антон 
Григорьевич Слюсарский был для нас отцом родным: часто приходил 
в общежитие и учил распределять стипендию, чтобы хватило до сле-
дующей. Тяга к знаниям была невероятная. После занятий мы бежали 
в библиотеку имени В.Г. Короленко или в университетскую, занима-
лись до закрытия. 
С каждым годом жизнь менялась к лучшему. Отменили карточную 
систему, увеличивали зарплаты, стипендии, снижали цены на продук-
ты питания и промтовары.
Считаю, что я прожила трудную, но счастливую жизнь. Получила выс-
шее образование, работала в школах, в обкоме комсомола, училась 
в аспирантуре, защитила диссертацию и более 25 лет преподавала в 
Харьковском юридическом институте (ныне Национальный юридиче-




Мир не рухнет и человеческая жизнь не потускне-
ет без блеска золота и алмазов. Всего дороже наша 
память. Нить жизни прерывается там, где начинает-
ся забвенье. 
В моей памяти всплывают тяжелые дни первого 
лета войны, когда  отец со своими товарищами ухо-
дил на фронт. На пустыре, разделявшем городской 
Дворец культуры и постройки старой шахты «Кочегарка», собрались 
люди со всей округи: женщины, дети, старики, старухи и много мужчин 
с котомками и вещмешками. Наступал тот час, когда всем нужно было 
сказать последнее прощальное слово. Велико было волнение людей, 
все кругом было объято тревогой. Послышались слова команды, и 
началось построение уходивших на фронт. Когда колонна двинулась 
в сторону вокзала, разразился нарастающий истошный,  пронзитель-
ный плач огромной женской толпы, а мы, дети малые, своими ручон-
ками цеплялись за юбки матерей, судорожно глотая ручьем текущие 
по лицу слезы.
Пройдут годы, и на том месте, откуда город провожал на праведную 
войну своих первых защитников, возвысится памятник знатному гор-
ловскому добытчику угля Никите Изотову, ставшему вровень со слав-
ным шахтером Алексеем Стахановым; вырастут и состарятся выса-
женные здесь деревья, выработает свой ресурс старая шахта. Каждый 
раз, когда мне выпадает редкое счастье побывать в том уголке своего 
детства, я сожалею, что позабыл слова, которые говорил здесь отец 
перед уходом на фронт; что не могу детально воспроизвести в памяти 
тогдашние события, но все еще слышу в этом месте незабываемый 
плач подавленных горем женщин.
В ту пору, оставшись без ушедших на войну кормильцев, мама и мы, 
трое детей, со скромным скарбом перебралась из пригорода в неболь-
шой ближний поселок, к родной нашей бабушке. Большинство тамош-
него населения трудилось в местном совхозе, остальные — на шахте. 
Здесь были слышны гудки паровозов с двух крупных железнодорож-
ных узлов: Дебальцевского с восточной, и Никитовского с южной сто-
роны. В этой  местности пересекались важные стальные магистрали, 
уходящие в разные концы великой страны. Данное обстоятельство се-
рьезно сказалось на нашей жизни в военные годы. Не было ни одного 
дня, когда бы вражеская авиация не совершала налетов на эвакуаци-
онные поезда, идущие, как говорила бабушка, на «Урал або Кавказ». 
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Затем, ближе  к исходу второго года войны, уже наша ночная авиация 
наносила бомбовые удары по скоплениям вражеских эшелонов с во-
енным снаряжением на вокзальных путях. Это было для нас, детей, 
незабываемым зрелищем. Позабыв об осторожности, мы выбира-
лись из темных подвалов, со страхом и завороженно наблюдали, как 
очереди трассирующих пуль от земли огненными потоками взмывали 
ввысь. Хаотично перекрещивались в темном небе мощные лучи про-
жекторов, выискивая невидимые мишени для зениток, которые неис-
тово оглушали ночное пространство. Разрывы бомб сотрясали землю. 
Горело небо, горело все, что могло гореть на земле. Огромное зарево 
освещало все вокруг. Некоторые вражеские снаряды попадали в цель, 
и тогда на землю падали превращенные в горящие факелы тяжелые 
машины.
После каждого такого налета нашей авиации лютовали полицаи, 
отряды немецкого гестапо. Они полагали, что на цели бомбомета-
ния нашу авиацию наводили сигнальными ракетными огнями с зем-
ли укрывшиеся среди местных жителей, специально подготовленные 
люди. Те, на кого падало подозрение, были казнены.
Замечу, это были самые трагические дни последней из двух весен, 
пережитых в страхе и голоде под пятой оккупантов. 
Ближе к осени становилась все слышнее артиллерийская канонада. 
И вот пришел пасмурный сентябрьский день, когда поутру немцы еще 
лютовали, жгли дома в поселке, а к вечеру мы увидели на почерневших 
от копоти и дыма улицах передовые части родного воинства. Снова 
— слезы, уже радостные, и крепкие объятия. Казалось, все население 
было в тот вечер на ногах. Но воины быстро ушли вперед, чтобы от-
бирать у немцев метр за метром родную землю. А мы тушили пожары, 
ходили черные, обгоревшие, но безмерно счастливые. 
На следующий день десятки старых шахтеров разошлись по под-
земным горизонтам под взорванными копрами шахт. Их радовало, что 
горные выработки сохранились в целости, и что в тот час, когда наша 
сила одолеет врага, в забои придут люди добывать уголь.
Готовились к будущим посевам и земледельцы. Убирали с полей по-
кореженный металл. На косогорах кое-где громоздились сожженные 
танки, опрокинутые орудия. В некоторых местах еще скрывались не-
разорвавшиеся мины, что вызывало беспокойство родителей за без-
опасность вездесущих детишек. Но ничто не могло остановить трудо-
вого порыва людей, влюбленных в эту строгую и прекрасную в своей 
строгости шахтерскую землю.
Годы спустя в моей жизни появился город, который дал мне хоро-
шее образование, обеспечил полезной людям работой, поделился со 
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мной всем, чем мог, стал второй малой родиной. Это — Харьков. Но ни 
в пору зрелости, ни уже на склоне лет меня не отпускал и не отпуска-
ет донецкий край, край опаленного войной детства и зарождающейся 
юности. Стоит мне только в окне поезда, после Славянска или Арте-
мовска, что в другом направлении, увидеть синие терриконы, споря-
щие своими вершинами с египетскими пирамидами; с наслаждени-
ем вдохнуть вместе с запахом серы запах полыни, и мне кажется, что 
я никуда отсюда не уезжал. Здесь — отчий дом, здесь знакомы и дороги 
мне до слез каждый камень и каждая травинка. 
И еще одно воспоминание, одна из вех жизни... Фронт откатился да-
леко на запад. Жители донецкого края, израненного снарядами и бом-
бами, собирались засыпать в закрома свой первый урожай зерновых, 
выращенный на освобожденной земле. Лето было знойным, но все на-
селение нашего совхоза — как правило, пожилые люди, женщины и 
ребятишки, выходили на заросшие бурьянами хлебные клочки поля 
и руками освобождали стебли пшеницы и ячменя от сорняков. Тогда 
мне только исполнилось десять лет. Работали допоздна. К вечеру ла-
дони рук покрывались рубцами с запекшейся кровью. Выходных прак-
тически не брали. Но однажды с мамой и ее подругой-звеньевой мы 
сели в «теплушку», прицепленную к старому паровозу, и отправились 
в город  за покупками.
Когда вышли на перрон разрушенного вокзала, пошел дождь. Мы 
спрятались под покореженной крышей какого-то здания. Прижались 
друг к другу и задремали. Вот здесь и проявил свою бдительность ра-
ботник милиции. Мы показались ему подозрительными личностями, 
и он отвел нас в отделение. Строгий с виду начальник, наверное, хотел 
допросить нас с пристрастием, но когда увидел огрубевшие, с крова-
выми мозолями руки моей мамы, вышел из-за стола и поцеловал их. 
А меня прижал к своей груди и погладил по голове. Это был тот слу-
чай, когда я впервые видел, чтобы мужчина целовал натруженные руки 
женщины. Для меня, мальчишки, — первый урок поклонения, рыцар-
ства и великого сострадания.  К тому же тот человек даже не догады-
вался, что таким способом он благодарит женщину за труд, который 
вскоре будет высоко оценен правительством: маму наградили орде-
ном Ленина, а ее подруге присвоили звание Героя социалистического 
труда. К сожалению, я запомнил только ее фамилию: Мечетная. 
Но никогда не забуду кумира всей нашей ребятни Ивана Петровича 
Заречного. Здоровье не позволяло ему с оружием в руках воевать с фа-
шистами. Он принял на свои директорские плечи все заботы о возрож-
дающемся хозяйстве и тоже стал одним из первых среди хозяйствен-
ников Донбасса Героем социалистического труда. Нам, мальчишкам 
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и девчонкам, Иван Петрович заменил воевавших на фронте отцов. Он 
знал каждого несмышленого карапуза, создал ясельную группу, неу-
станно заботясь о ней. Было неописуемой радостью, когда Иван Петро-
вич в редкие часы своего отдыха рассаживал нас, мальчишек, в кузове 
старого грузовичка, садился за руль и совершал короткие прогулки 
вдоль окрестных балок и косогоров.
Можно только догадываться, каким чудом директору удавалось со-
орудить для нас прекрасную новогоднюю елку, а каждому участнику 
утренника подарить золотистый апельсин, который мы бережно несли 
в теплых руках домой, чтобы разделить по долькам среди родных.
После войны Ивана Петровича направили поднимать на ноги круп-
ное отстающее хозяйство. Сколько было сердечной боли у всех, кто 
его провожал! 
Однако Иван Петрович не забывал свой прежний коллектив. В каж-
дую годовщину освобождения родных мест от немецко-фашистских 
захватчиков он приезжал сюда. А однажды его не дождались. Как 
позже стало известно, его настигла  трагическая смерть. Вместе со 
своим шофером он оказался на пути банды грабителей, пытавшихся 
проникнуть в складские помещения. Скончался от полученных ран. 
Жил Героем и умер Героем. 
Он был одним из тех, кто умел 
чувствовать сильно, до конца, 
всем сердцем, кто умел быть 
верным и благородным. Иван 
Петрович сохранил эти черты 
до конца жизни. 
Я не знаю, в каких мирах 
поселились их светлые души 
— души тех, кого мы в зем-
ной жизни искренне и горячо 
любили, кому каждый из нас 
обязан своим благополучи-
ем, всем светлым и добрым, 
что они пробудили в нас. Но я 
верю в то, что они находятся в 
лучшем из миров.












Старейший технический ВУЗ Украины принял первых студен-
тов в сентябре 1885 года. На всех этапах его развития учебная работа 
была тесно связана с научными исследованиями.
Основы мощной, многопрофильной науки НТУ «ХПИ» были зало-
жены создателями научных школ конца ХІХ — начала ХХ столетия. В 
результате реорганизации Харьковского политехнического институ-
та в 1930 году было создано пять самостоятельных вузов, каждый из 
которых выполнял свои задачи по подготовке инженерных и научных 
кадров. 
С Харьковским политехническим связаны имена лауреата Нобелев-
ской премии Л.Д. Ландау, всемирно известных ученых-академиков 
И.В. Обреимова, К.Д. Синельникова, А.К. Вальтера, членов-корре-
спондентов АН УССР В.М. Майзеля,  профессоров И.М. Бабакова, 
В.И. Блоха. 
Великая Отечественная война коренным образом изменила судьбы 
студентов и преподавателей, профессоров и сотрудников, как и всех 
советских людей. Лозунг «Все для фронта, все для Победы!» стал за-
коном жизни государства, в том числе и высших учебных заведений.
За годы Великой Отечественной войны из ХММИ, ХХТИ и ХЭТИ 
в армию было призвано более 3 тыс. человек. Шестеро политехников 
были удостоены звания Герой Советского Союза. Один из них, выпуск-
ник ХЭТИ, писатель Сергей Борзенко, первым из советских журнали-
стов был удостоен этого звания. 
С началом Великой Отечественной войны ХММИ, ХЭТИ и ХХТИ пере-
строили свою учебную, научно-исследовательскую и производствен-
ную деятельность в соответствии с требованиями военного времени. 
В тематику научных работ включались темы оборонного значения. Ма-
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стерские переключились на производство электрооборудования для 
танков. В возведении оборонительных сооружений вокруг Харькова 
участвовали институтские батальоны народного ополчения. 
20 сентября 1941 г. в Харькове началась эвакуация. Находясь в тылу, 
преподаватели и студенты активно участвовали в сельскохозяйствен-
ных работах и народных стройках. 
Вернувшись в  Харьков после его освобождения в 1943 году, инсти-
тут не имел ни лабораторий, ни учебных кабинетов, ни оборудования. 
Студенты и преподаватели поднимали из руин учебные корпуса. За-
нятия начались 15 января 1944 года. 
Многих ученых, инженеров и сотрудников правительство награди-
ло орденами и медалями за их вклад в научно-педагогическую работу 
в годы Великой Отечественной войны и активную помощь народному 
хозяйству.
Как самый большой праздник ежегодно отмечается в НТУ «ХПИ» 
День Победы. Напротив главного аудиторного корпуса университета 
на средства комсомольцев вуза в 1968 году сооружен Мемориал Сла-
вы в память о политехниках, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. На нем начертаны имена 191 студента, сотрудников и препо-
давателей, отдавших жизнь во имя счастья и процветания Отечества. 
В НТУ «ХПИ» свято чтут память погибших героев. Каждый год накануне 
9  мая возле Мемориала Славы проходит торжественный митинг. 
7 сентября 1949 года Совет Министров СССР принял решение 
о восстановлении Харьковского политехнического института на осно-
ве объединения институтов, входивших в него до 1930 года на правах 
факультетов: механико-машиностроительного, химико-технологиче-
ского, электротехнического, а также института инженеров цементной 
промышленности. 
Восстановленный к январю 1950 года ХПИ вскоре стал одним из 
крупнейших вузов страны: на 10 факультетах обучалось свыше 4,5 ты-
сячи студентов. На 57 кафедрах высококвалифицированные препода-
ватели готовили инженеров по 32 специальностям.
С Харьковским политехническим связано зарождение украинской 
технической науки в области механики, теории прочности, приклад-
ной химии, авиации, ядерной физики и криогенной техники, электро- 
и теплоэнергетики, тракторостроения, двигателестроения и др.
НТУ «ХПИ» идти в ногу со временем помогает верность традици-
ям и постоянная тесная связь с наукой и промышленностью. НТУ 





Поезд, заполненный сотрудниками Харьковского 
технологического института, их семьями и инсти-
тутским оборудованием, держал курс в Ташкент-
скую область Узбекистана. Трудное слово «эвакуа-
ция», звучавшее в то время, было для меня новым. 
Но вскоре выяснилось, что я заболел скарлатиной, 
и мама высадилась вместе со мной и моей сестрой 
в Ростове, откуда мы добрались до города Шахты, где жила бабушка 
и другие родственники. В это время немцы заняли Ростов, и путь на 
юг был отрезан. Город Шахты начал готовиться к обороне, население 
копало ямы и траншеи поперек улиц. Через некоторое время совет-
ские войска смогли отбить Ростов у врага, и мой отец, доцент одной 
из кафедр технологического института, приехал за нами. С большими 
трудностями мы выехали из Ростова на юг, а уже на следующий день 
город опять был занят фашистами. 
В узбекском городе Чирчик ютились всей семьей в одной комнате 
коммунальной квартиры. Жили впроголодь. Основной едой был суп-
затируха (кипяток, заправленный небольшим количеством муки). Мы, 
дети, были определены в детский сад, что существенно облегчало 
наше существование, поскольку здесь предоставлялось регулярное 
питание. Как-то отцу удалось раздобыть в горах грецкие орехи, и нам 
стали давать их по одному в день.
Родители значительную часть времени проводили в лаборатории, 
расположенной в землянках за городом, куда можно было добрать-
ся по подвесному мосту через горную реку. Позже я узнал, что в этой 
лаборатории изготавливали нитроглицерин, необходимый для произ-
водства взрывчатых веществ. 
Харьков в феврале 1943 года, когда мы вернулись домой, лежал 
в руинах.  Многие здания были разрушены и сожжены. Отцу дали квар-
тиру. Окно было забито фанерой, а в комнатах лежал снег.
О победе мы узнали в 2 часа ночи 9 мая. Живший под нами, на чет-
вертом этаже, майор НКВД, раньше всех получивший сообщение, вы-
скочил на балкон, стал стрелять из пистолета и кричать: «Победа!»
В сентябре 1945 года я пошел в школу, где было пять первых классов 
и в каждом — по 30 учеников. Хорошо, что на перемене давали не-
большую булочку и чайную ложечку сахара — очень вкусное угощение, 
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как и «пирожные» из печеной сахарной свеклы, которые иногда гото-
вили дома. Запомнилось, как в ноябре мы выступали с концертом в 
госпитале, который находился в здании нынешнего Института медра-
диологии. Я рассказывал юмореску, и все смеялись.
Ныне являюсь профессором кафедры колесных и гусеничных ма-
шин имени А.А. Морозова  НТУ «ХПИ», доктором технических наук. 
Бойко 
Анатолий Владимирович
Сестренка родилась в первую неделю войны, бра-
ту было четыре года, а мне почти на два года мень-
ше. Мама отправилась с нами в эвакуацию. Что ей 
пришлось вынести в дороге, а затем в чужом краю, 
словами не описать.  Отец находился на фронте 
с первых и до последних дней войны, был ранен и 
контужен, домой вернулся инвалидом второй группы. Мне пришлось к 
нему привыкать, потому что до войны я не успел его запомнить.
Чтобы прокормить нас, мама устроилась посудомойкой в военную 
столовую, что было не столько везением, сколько помощью добрых 
людей. Домой она приносила остатки пищи, выскребая котлы. 
Ожесточенные бои шли неподалеку. Отчетливо слышалась канона-
да, в небе часто появлялись немецкие самолеты-разведчики. На всю 
жизнь я запомнил характерный звук их моторов.
 В городе формировался чехословацкий корпус во главе с генера-
лом Людвигом Свободой. Поэтому на улицах часто встречались чеш-
ские и словацкие военнослужащие. Детей было много: как местных, 
так и эвакуированных. Когда мы играли в военные игры, никто из ребят 
не хотел брать на себя роль фашистов. Доходило до слез.
После освобождения Харькова в Новохоперск Воронежской обла-
сти, где мы находились, с трудом добралась мамина мама, моя бабуш-
ка, которая жила на Харьковщине. Я тяжело болел, одна хворь сменя-
лась другой, в том числе началось воспаление легких. И вот как раз 
в этот тяжелый период приехала бабушка. Низкий ей поклон и свет-
лая память! Только с возрастом начинаешь понимать, что значит без-
заветная любовь матери и бабушки. Детям присущ эгоизм, который 
проходит с появлением собственных детей. По-настоящему начина-
ешь ценить своих родителей, когда уже сам оказался в их возрасте, до 
боли жалеешь о тех огорчениях, которые им причинил; об утраченных 
возможностях, когда ты мог проявить внимание и заботу о них, просто 
сказать им несколько теплых, ласковых слов. 
Несмотря на ужасы войны, мы сумели преодолеть все трудности, 
в том числе, катастрофическую нехватку продовольствия, когда за по-
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ложенной тебе краюшкой хлеба приходилось занимать очередь в три-
четыре часа ночи. Брат, хоть и был старше меня, терял сознание, но 
упасть было невозможно: вокруг стояла плотно спрессованная толпа.
Все трое, мы получили хорошее высшее образование. Я многие 
годы работаю в одном из лучших вузов страны — НТУ «ХПИ». Вся моя 
жизнь, за исключением периода  работы в Организации Объединен-
ных Наций, связана с родным университетом. Стал доктором техни-
ческих наук, профессором, Лауреатом Госпремии Украины в области 
науки и техники. 
У меня уже взрослые дети и есть внуки. Какое счастье, думаю я, что 
судьба уберегла их от тяжелейших испытаний, выпавших на нашу дет-
скую долю. И пусть так будет всегда.
Брагина 
Людмила Лазаревна 
Война началась в ночь после моего третьего Дня 
рождения и оставила в моей памяти отчетливый 
след. Родилась я в маленьком рабочем городке 
Часов-Яр, недалеко от Артемовска — крупного 
промышленного центра и железнодорожного узла 
Донецкой области. Все мои родственники, вклю-
чая родителей и дедушку-каменщика, работали 
на местных огнеупорных заводах. Отец был главным инженером од-
ного из заводов, и перед приходом врагов по распоряжению прави-
тельства возглавил взрывные работы производственных корпусов, 
а потом был направлен на металлургический комбинат в Кемеров-
скую область, где налаживал производство огнеупорных изделий для 
плавки бронированной стали. Мы с мамой, ее сестрой и семьями 
других заводчан отправились в эвакуацию последним эшелоном 
из Артемовска.
Первые яркие детские воспоминания связаны с этой бесконечной 
поездкой на нарах теплушки: ночь, тишина, поезд стоит неподвижно 
на мосту через огромную Волгу, свет прожекторов прорезает черное 
небо, постоянное чувство голода. И... никогда не унывающая, моло-
дая мама, родившая мою сестренку в дороге. Наконец, — длинный 
барак в Сталинске, комнатка коммунальной квартиры. Взрослые на 
работе, а на моем попечении — крошечная малышка. 
5 сентября 1943 года Часов-Яр был освобожден от немецко-фа-
шистских захватчиков. Отец вновь был назначен главным инженером 
завода №1 и направлен на восстановление этого предприятия. Он 
срочно вылетел к месту назначения, а мы своим женским коллективом 
лишь в феврале 1944 года отправились в обратный тридцатидневный 
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путь, опять в теплушке. Только теперь мне уже исполнилось пять лет. 
Помню радость и печаль взрослых, возвращавшихся в родные места, 
счастье встречи с бабушкой и дедушкой, выжившими «под немцами», 
а позже — молчаливое горе отца, узнавшего о расстреле его роди-
телей в 1942 году в Одессе. Особенно запомнилось непередаваемое 
чувство ужаса при виде разрушенного города. Измученные, исхудав-
шие люди, одетые в лохмотья, жили преимущественно в землянках 
или в руинах. 
Никогда не забуду, как однажды в 1946 году после школьных заня-
тий зашла вместе с одноклассницей к ней домой. Это была комнатка в 
одном из зданий без окон, практически без мебели. А нашу семью по-
селили в конторке на территории завода. На всю жизнь запомнилась 
огромная вращающаяся мельница для изготовления технических по-
рошков, грохот которой, казалось, никогда не умолкал; чахлая травка 
у порога в белой пыли и какие-то совсем недетские глаза мальчиков 
и девочек — товарищей по тихим играм у заводских ворот. Позже уз-
нала: у этих детей, как и у большинства одноклассников, отцы не вер-
нулись с фронта. Такие же глаза были и у моей двоюродной сестрички, 
сбереженной в Часов-Яре бабушкой и дедушкой: ее мама (моя род-
ная тетя) всю войну служила медсестрой в действующей армии, отец-
летчик погиб, а его родители были живьем замурованы в Артемовских 
алебастровых штольнях. 
 Затем наступило 9 мая 1945 года. Помню плач мамы и бабушки, их 
слова: «Победа, победа!», какое-то необычное лето, румынских  и не-
мецких военнопленных, восстанавливавших завод, обутых, как и боль-
шинство моих земляков, в так называемые «чуни», и наконец, первый 
учебный день в зданьице бывшей приходской школы, где одновре-
менно обучали первоклассников и четвероклассников. Потрясающая 
бедность. Но очень быстро рудники и заводы восстанавливались. Уже 
в декабре 1943 года наладили добычу огнеупорной глины, а 26 июня 
1944 года была произведена первая партия огнеупоров. 
В памяти остался какой-то невероятный энтузиазм людей, многие 
из которых были искалечены войной. Город вставал из руин. В третий 
класс мы пришли в новую школу и были встречены замечательными 
учителями, некоторые из которых носили военную форму, с портупе-
ями и кожаными планшетками вместо портфелей. Это были удиви-
тельные люди, вырастившие в разрушенном маленьком городке со-
звездие талантов, среди которых — певец И. Д. Кобзон, доктора наук 
К.Я. Кухта, Г.В.Савенков, Н.М.Федь, Н.В.Кабанова, Д.Ф.Скрипниченко, 
Ю.И.Бережной, В.И. Захаренко, Н.А.Беседин, космонавты, вра-
чи, строители, историки и философы, художники и скульпторы, 
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В.И.Ландык и В.З.Анненков — руководители ведущих отечествен-
ных предприятий по выпуску бытовой техники ПАО «Холдинг НОРД» 
и «Грета» и многие другие деятели науки, культуры и техники. 
 Приехав в Харьков через десять лет после окончания войны, я по-
лучила высшее образование в политехническом институте, стала док-
тором технических наук, профессором кафедры технологии кера-
мики, огнеупоров, стекла и эмалей НТУ «ХПИ». Но до сих пор помню 
руины, в которых лежал город, педагогов-политехников, пришедших 
с войны и поселившихся в физическом и техническом корпусах ХПИ, 
потому что им больше негде было жить. 
Грабченко
Анатолий Иванович 
Каждый год в преддверии 9-го мая площадь 
перед главным аудиторным корпусом ХПИ у Ме-
мориала заполняется политехниками и жителя-
ми прилегающих районов Харькова. Идет торже-
ственно-траурная панихида в память о тех, кого 
унесла самая страшная война — Великая Отече-
ственная. В 1941 году с этого места уходили на 
фронт студенты. Здесь их напутствовали на великий гражданский 
подвиг. Памятник утопает в цветах.
Еще совсем недавно в ректорском корпусе были представлены фо-
тографии всех работающих политехников — участников боевых дей-
ствий — с краткой информацией об их наградах, званиях, фронтах, на 
которых им пришлось воевать. Их было 690. Сейчас — не более пяти 
человек. Неумолимое время… 
Я благодарен судьбе за то, что мне выпала великая честь быть 
причастным к сооружению мемориала в качестве начальника строи-
тельства. А было это так. В середине 60-х годов прошлого века совет 
ветеранов нашего вуза под руководством инвалида Великой Отече-
ственной войны Ивана Васильевича Рыжкова принял решение о со-
оружении на территории института памятного знака в честь Великой 
Победы. К сожалению, идея не получила должной организационной 
поддержки. А сооружение памятника Владимиру Ульянову (Ленину) 
шло опережающими темпами. 
Для ускорения работ по изготовлению гранитного постамента вож-
дю я был комнадирован на один из карьеров страны вместе с пред-
седателем совета ветеранов Борисом Михайловичем Руденко и поли-
техниками А. А. Савченко и И. А. Беленко. В цехе чистовой обработки 
гранита мы обратили внимание на два гранитных блока, которые мог-
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ли бы подойти для сооружения скромного обелиска. Оплатили из 
средств, заработанных студенческими стройотрядами на целине, 
и нам быстро изготовили два таких блока. 
В то время «Комсомольская правда» опубликовала фотографию 
бюста Карла Маркса с развевающейся бородой, отдаленно напоми-
нающей пламя факела. Бюст был настолько выразительным, что ког-
да мы показали публикацию студенту художественно-промышленно-
го института Владимиру Хоменко, он, не колеблясь, поддержал идею 
обелиска-факела и немедленно приступил к проработке проекта. На 
Токовском карьере ему подобрали подходящую гранитную глыбу. Ка-
менотесы немного «подправили» породу, а недостающее позже дора-
ботал Володя. Таким образом, все три элемента факела были готовы. 
По замыслу архитектора А. П. Павленко, к факелу-обелиску должна 
была вести гранитная полоса, с известными нам на то время именами 
погибших политехников, нанесенными бронзовой краской. Литье букв 
и изготовление архитектурных компонентов памятника отодвигалось 
ко дню открытия мемориала. 
А на дворе уже был 1968 год — 25-я годовщина освобождения Харь-
кова от немецко-фашистских захватчиков. Наша стройка обрела рай-
онное, а затем и городское значение. Это помогло решить многие со-
путствующие вопросы: асфальтирования, озеленения и т.д. И хотя мы 
планировали открытие мемориала к началу учебного года, руководи-
тели района и города настоятельно рекомендовали сделать это к 23 
августа. Так и было сделано.
Последние недели у наших студентов-строителей, которыми руко-
водил Виталий Волосов, были особенно напряженными. Ситуацию ос-
ложняла недопоставка тротуарных и гранитных плит. Родилась идея: 
поскольку они должны символизировать связь времен, стоит исполь-
зовать несколько старых плит, изъяв их из отмостки здания главного 
аудиторного корпуса. По этим дорожкам те, в чью честь сооружался 
мемориал, ходили на занятия, по ним они шли на фронт, в суровую 
неизвестность. Замысел был осуществлен, несколько таких плит уло-
жили у подножия факела. Фактурой поверхности они отличаются от 
остальных блоков.
Радость Победы и горечь колоссальных утрат — как их соединить 
в образе мемориального сооружения? Решили, что у лицевой сторо-
ны мемориала будет одно назначение, у тыльной — другое. Посадили 
плакучую иву — символ печали, и два ряда строгих елочек. Высажи-
вали их полковник Константин Сергеевич Филимонов, доцент Игорь 
Иванович Литвиненко, мой трехлетний сын Сереженька и я. К сожале-
нию, не все ели сохранились до нынешнего времени. Как и бронзовые 
надписи — фамилии погибших: в смутные 90-е вандалы осквернили 
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памятник. Пришлось Александру Георгиевичу Романовскому протя-
женную, изуродованную плиту «одевать» в гранитный «саркофаг». По-
полнился и список погибших благодаря активной работе поисковой 
группы комитета комсомола. Для размещения все новых и новых фа-
милий ансамбль был дополнен боковыми малыми стелами. Каждый 
год накануне 9-го мая на них наносятся новые, ставшие известными, 
имена погибших.
Открытие Мемориала было многолюдным, торжественным, бе-
рущим за душу. Присутствовало много харьковчан, в том числе род-
ственников погибших, чьи имена теперь «вкарбовані» в гранит. 
Мемориал стал важнейшей составляющей комплекса НТУ «ХПИ». 
Святая составляющая, намоленная.
Я давно заметил, что 
напротив некоторых 
фамилий на граните 
цветы не переводятся. 
Видимо, родственни-
ки приходят к мемо-
риалу почти как к ме-
сту захоронения своих 
близких, погибших 





Когда Михаил Федорович Семко показывал мемориал гостивше-
му в ХПИ Константину Симонову, тот назвал наземную гранитную 
плиту с именами погибших «дорогой в бессмертие».
…Есть что-то символическое в том, что вслед за торжественно-тра-
урной панихидой и полевой кухней на территории университета Аль-
берт Игнатьевич Любиев организует эстафету, в которой участвуют 
факультетские команды. Эстафета вызывает большой ажиотаж, ис-
тинное соревнование, бескомпромиссную мирную борьбу за побе-
ду. А когда территория пустеет, к Мемориалу тянутся молодые мамы 
и бабушки вместе с малышами. Это во имя их светлого счастливого 
детства полегли миллионы, о чем многие годы будет напоминать фа-
кел-мемориал на территории НТУ «ХПИ».
О себе: заслуженный работник высшей школы Украины, лауреат Го-
сударственной премии Украины, заведующий кафедрой НТУ «ХПИ», 




Когда началась война, мне было пять лет. Отец 
был военным, служил в войсках связи и сразу ушел 
на фронт. Когда в Харькове началась эвакуация, 
мама собрала небольшую сумку и мы вместе с ба-
бушкой, папиной мамой, пошли на Южный вокзал, 
где толпы людей осаждали вагоны поездов. Нам 
помог войти в поезд какой-то офицер: он посадил 
меня на плечи, а маму и бабушку буквально затолкнул в вагон. Потом 
над головами людей передал меня маме. 
Доехали мы до станции Лопуховка Воронежской области и прожили 
в этой небольшой русской деревне почти два года. Хорошо помню луг, 
деревянные избы, конюшню, овчарню, свинарник, где работала мама. 
Люди с сочувствием относились к нам, беженцам, хотя всем жилось 
нелегко, денег не было. Запомнился плач в некоторых домах, где по-
лучали «похоронки». Тревожными были 1941 и 1942 годы. Немцы регу-
лярно стреляли по Воронежу, над селом летали снаряды. Артобстрел 
начинался к вечеру, и нам, мальчишкам, интересно было наблюдать за 
летящими снарядами. К счастью, оккупации мы не знали. 
В 1942 году меня шестилетним отдали в школу. В одном классе со-
брали детей разных возрастов. О системном обучении в тот период 
говорить не приходилось. В первый же день я сказал матери, что боль-
ше в школу не пойду — нас, малышей, обижали старшие ребята. 
Природа была замечательная, а зимы суровые, снежные. Запомни-
лась зима 1941 года, когда дома завалило снегом по самые крыши. 
Однажды мама добиралась домой из соседнего села во время вьюги, 
с трудом отыскав дорогу по засыпанным снегом до самых проводов 
телеграфным столбам. С обледеневшей, заваленной снегом крыши 
овчарни мы спускались на санках-»катанках», сделанных из замерз-
ших кизяков. Поскольку я знал много колядок и хорошо пел, меня ще-
дро угощали сладостями сердобольные сельские женщины.
В селе я научился ловить рыбу. А летом 1942 года узнал, что такое 
«ночное», когда мы с ребятами пасли на лугу лошадей. 
Если в село приезжал в отпуск какой-нибудь солдат после ранения, 
все жители сбегались к нему послушать рассказы о фронтовых буднях.
О войне мне позже рассказывал отец, от которого  мы начали по-
лучать письма только в 1943 году. От него узнали и об освобождении 
Харькова. Приехали в родной город ночью. На Леваде нас встречал 
отец. Город лежал в руинах. В центре, на улице Пушкинской, стояли 
только коробки зданий без перекрытий. 
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Очень теплые воспоминания связаны с моей бабушкой, приехавшей 
в нашу семью еще до войны. Она не имела никакого образования, но 
своей мудростью помогала нам выживать. И прожила 94 года.
Любимой песней моей была «Катюша». Это имя сопровождает меня 
всю жизнь: и жена у Катюша, и внучка.
 Когда я пошел в первый класс, то сильно заболел, и меня лечили 
козьим жиром. Запомнился из тех лет сапожник без ног, на коляске. 
А также фетровые валенки, купленные отцом в 1946 году на бабушкин 
день рождения. И помню 70  рублей, выданные мне отцом, на которые 
я купил на рынке краюху хлеба, намазанную смальцем. 
С ребятами мы играли среди развалин. Верховодил парень постар-
ше. Однажды мы с ним поспорили о том, смогу ли я выкурить пачку 
папирос. Выкурил, и мне стало плохо. С тех пор не курю. 
Я любил музыку и мечтал научиться игре на гармони. А поскольку 
уже тогда самостоятельно принимал решения, то однажды положил 
папину двухрядку на санки и поехал в музыкальную школу на ул. Шота 
Руставели. Преподаватель музыки определила мой музыкальный слух 
как «очень хороший», но сказала, что на двухрядке учиться не полу-
чится, — нужно покупать аккордеон или рояль. Учеба была платная. 
Отец дал «добро», и я учился в музыкальной школе пять лет. Это было 
настоящей радостью для меня, самым большим увлечением, остав-
шимся на всю жизнь. 
После окончания 7-го класса я принял решение о поступлении в элек-
тромеханический техникум. Окончил его с красным дипломом. Моя 
дальнейшая судьба была связана с ХПИ. Со временем я стал  замести-
телем декана одного из факультетов, заведующим кафедрой, профес-
сором, заслуженным работником народного образования Украины.
Дьяченко 
Василий Григорьевич          
До войны в свои 6-7 лет я любил смотреть филь-
мы о непобедимой Красной армии. 
Известие о начале Великой Отечественной, на-
сколько помню, было воспринято людьми как неиз-
бежная, общая беда. Вскоре началась подготовка 
к эвакуации техники и оборудования машинно-
тракторной станции. По железной дороге на восток 
перебрасывалась техника, продовольствие, люди. По автомобильной 
шли бесконечные обозы беженцев, табуны скота. Сопровождая техни-
ку, отправился на восток и отец, вначале переправив нашу семью, где 
было четверо детей, к родителям мамы в отдаленную глухую деревню. 
Там с нами остался муж маминой сестры, инвалид недавней войны с 
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Финляндией, работавший в колхозе агрономом. Вскоре прошли по-
следние воинские обозы и наступило затишье. Через несколько дней 
появились немецкие мотоциклисты, затем — представители оккупа-
ционных властей и переводчик. Из лояльных к новым властям мест-
ных жителей назначили старосту. Нашлись среди местных жителей 
и предатели, имевшие претензии к советской власти. По их наводке 
арестовали оставшихся в деревне активистов, в том числе и мужа ма-
миной сестры. Их в тот же день расстреляли, а тела сбросили в шахту.
Начались долгие месяцы оккупации. Из Кривого Рога поступали все 
более зловещие сведения о массовых расстрелах гражданского насе-
ления и военнопленных, облавах, отправке молодежи на принудитель-
ные работы в Германию. 
Прошли годы, я стал доктором технических наук, профессором ка-
федры двигателей внутреннего сгорания НТУ «ХПИ». Но даже теперь, 
спустя десятилетия, мне очень трудно вспоминать те тяжелые воен-
ные годы. И забыть их невозможно.     
Зубарь 
Владимир Петрович
Мы жили в Харькове на улице, которая сейчас 
называется Студенческой, а тогда это была Толка-
чевка. Наш дом № 4 существует и ныне. Прежде, 
он имел название «дом-коммуна». В нем на каж-
дом этаже было около 15 комнат, один туалет, один 
умывальник, вдоль коридора тянулись ряды столи-
ков и ящиков, на каждом столике стоял примус или 
керосинка. Отец работал инженером на заводе металлоконструкций. 
Он часто  болел, страдал туберкулезом.
22 июня я был дома. И вдруг мое внимание обратилось к черной та-
релке репродуктора, висевшего на стене. Я услышал голос Молотова, 
сообщавшего о вероломном нападении фашистской Германии на Со-
ветский Союз. Война!
Буквально через два дня произошла первая бомбардировка Харько-
ва. Самая большая авиабомба взорвалась в нынешнем Молодежном 
парке, недалеко от нашего дома. Почему-то эвакуации завода, где ра-
ботал отец, не было, и мы остались в Харькове. Немцы принудительно 
мобилизовали его на работу. Правда, проработал он немного: посади-
ли в тюрьму «за саботаж». Сидел он на Совнаркомовской, а на допрос 
их водили в гестапо на Сумской улице. Этот дом тоже сохранился, он 
находится напротив Дворца бракосочетаний. Когда заключенных вели 
колонной по улице Дзержинского, мы могли через головы охранников 
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перебросить отцу немного еды. Охранниками были и фашисты, и по-
лицаи из местных, которые особенно зверствовали. Они били прикла-
дами женщин и детей, приближающихся к заключенным. Отец провел 
в тюрьме почти полгода. 
В городе был установлен комендантский час: с наступлением су-
мерек любое передвижение запрещалось, и на улице стреляли тех, 
кто нарушал запрет. И вот однажды мама, отправившись к отцу, не 
вернулась домой ни ночью, ни утром. Я оставил дома сестру, кото-
рой было меньше года и побежал к тюрьме. Там услышал разговор 
о том, что всех женщин, которые были вчера возле тюрьмы, аресто-
вали. Кто-то сказал, что их сейчас выпустят. И мама вышла — абсо-
лютно белая, поседевшая за одну ночь. Оказывается, ее и других 
женщин бросили в подвал, заполненный телами убитых людей. Даже 
присесть было негде, они сидели на трупах, пытаясь защититься от 
полчища крыс, которые питались трупами и кусали живых. Мама по-
бывала в аду. 
В один из дней 1941 года по улице Пушкинской гнали наших моряков 
в тельняшках и бушлатах… Хоть они и были закованы в цепи, немцы к 
ним не решались подходить близко. Моряки шли гордо, иногда что-то 
скандируя, и все понимали, что сломить этих людей невозможно. 
Когда советские войска в феврале 1943 года подходили к Харько-
ву, фашисты решили расстрелять всех узников. Их тела на грузовиках, 
покрытых брезентом, вывозили в Лесопарк и сбрасывали в яр. Мы бе-
гали туда искать своих родных. Я тоже бегал, искал отца, но не нашел. 
Как выяснилось позже, гестаповцы успели уничтожить только заклю-
ченных с первого этажа. А камера, в которой сидел отец, находилась 
на втором. Поэтому он остался жив. Но кроме истязаний перенес два 
воспаления легких и тиф. Мы с мамой везли его потом на саночках до-
мой, едва живого. 
В годы оккупации, когда партизаны или подпольщики устраивали 
какие-то диверсии в городе, был взорван немецкий штаб, поэтому 
в отместку фашисты расстреливали массы жителей. За одного по-
гибшего фашиста убивали сто человек мирного населения. Помню, на 
Журавлевке, недалеко от нас, тоже был взрыв, в результате которого 
погиб немец. После этого по нашей улице бегали разъяренные  фаши-
сты, гнали людей на расстрел. А мы с мамой никуда не могли уехать, 
пока отец находился в тюрьме. 
Я видел рейхсмаршала Германа Геринга, когда он приезжал в 1942 
году в Харьков. В общежитии «Гигант» располагался штаб военно-воз-
душных сил Восточного фронта «Люфтваффе комендатур ост фронт», 
а напротив — двухэтажное здание. Оно и сейчас там находится. В нем 
располагалась временная резиденция Геринга. Он останавливался 
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здесь всякий раз, когда  приезжал в Харьков, а утром выходил на подъ-
ем флага возле центрального входа в «Гигант». 
Мой день состоял из поиска дров для печки, так как в доме было 
очень холодно. Спичек не имели. Добывали огонь, высекая искру,  уда-
ряя напильником о кресало.  
В 1941 году наши солдаты, отступая, подсказали нам, где находит-
ся соль. Правда, она была облита керосином. Но мы пользовались ею 
долгое время, выжигая керосин на плите. А воду брали из родника, 
спускаясь по склону Толкачевской улицы. Зимой было очень скользко, 
поэтому посыпали тропинку золой. Назад возвращаешься, вода вы-
плескивается и вновь образуется лед. С трудом поднимешься наверх, 
а там уже ждет немец: «Давай воду!» И отдаешь. И снова идешь вниз 
— ведь дома ждут родные.
Запомнилась зима 1942 —1943 годов, когда после разгрома фаши-
стов под Сталинградом через Харьков бежали итальянцы. Они выгля-
дели жалко, ехали на чем придется, даже на ослах. Одеты были очень 
странно: к груди привязана подушка, к спине — тоже. На голове и но-
гах намотано невесть что. Но у некоторых за спиной была еще и гита-
ра. Немцы к итальянцам относились с презрением.
Летом 1943 года, когда наши войска подошли к Харькову, линия 
фронта пролегала по территории нынешней Салтовки. Там находи-
лись огороды с подсолнечником и кукурузой. Как-то начался обстрел 
в тот момент, когда я был на огороде. Страшно — снаряды свистели 
и разрывались неподалеку. 
Помню первое освобождение. На нашей улице остановился ЗИС-5 с 
солдатами. Молоденький лейтенант говорит: «Ребята, машина еле хо-
дит, нет ли где-нибудь старого автомобиля, может, сожженного, глав-
ное, чтобы мотор был цел?». Рядом с «Гигантом» была такая машина, 
и мы с большой радостью помогли лейтенанту снять с нее мотор и по-
ставить на ЗИС. И он поехал дальше.
Еще врезалось в память, что у каждого из нас, мальчишек, был свой 
арсенал оружия: порой до нескольких винтовок, какие-то пистолеты, 
ракетницы и много ракет. Иногда  мы стреляли из ракетниц по немец-
ким самолетам, и они «шарахались» из  стороны в сторону. 
Когда наши войска впервые, весной, освободили Харьков, на ули-
це Чернышевского буквально на третий или четвертый день открыли 
школу. Должны были начаться занятия. Но когда мы прибежали в шко-
лу, ее уже не было. Бомба прямым попаданием разрушила половину 
здания. 
В феврале 1943-го общежитие «Гигант» подверглось сильному об-
стрелу, но лестничные пролеты не пострадали. На верхнем сидел на-
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водчик, а  внизу — бойцы с минометом. Мины лежали на Лермонтов-
ской, на санях, и мы, пацаны, подносили к миномету снаряды. Немцы 
находились совсем недалеко, в районе парка. Вдруг появился на пе-
ресечении улиц Пушкинской и Бассейной (теперь ул. Петровского) не-
мецкий танк, развернулся и выстрелил в нашу сторону. Но, к счастью, 
снаряд пролетел мимо. Выстрелив еще раз, он уехал. 
А мы продолжали подносить мины. Вскоре наводчик спустился со 
словами: «Все, ребята, сворачиваемся. Немцы вот-вот будут здесь». 
Мы помогли сложить миномет на подводы, и бойцы поехали вниз по 
Дегтярной.  Харьков вновь заняли гитлеровцы. 
Очень тяжело было видеть бойцов Красной Армии весной 1943 года. 
Масса грязного снега вперемешку с водой, а они — в размокших ва-
ленках и на санях. А после их отступления появились немцы — все на 
автомобилях и мотоциклах, в кожаных сапогах. 
Но зато когда советские войска вошли в Харьков 23 августа 1943 
года, это была уже совершенно другая армия. Все были одеты в хоро-
шие гимнастерки, ехали на «доджах», «шевроле», «студебеккерах»… 
На аэродроме авиазавода расположились «катюши», которые стреля-
ли в  район Холодной горы. 
Мы с ребятами починили приемник и слушали сообщение о подпи-
сании акта капитуляции Германии. Конечно, был восторг и ликование. 
Куда бежать? На главную площадь Харькова! 
Заполнилась она народом мгновенно. Военные привезли прожек-
тора, осветив ликующую толпу. Все обнимались. У кого было оружие, 
стреляли вверх. 
Самыми памятными были в тот день выступления на площади и воз-
ле памятника Тарасу Шевченко генерал-лейтенанта, члена военных 
советов ряда фронтов Никиты Сергеевича Хрущева, маршалов Ивана 
Степановича Конева, Павла Семеновича Рыбалко и других. Произнося 
пламенные речи, стояли они на бочках из-под бензина или в кузове 
грузовика. 
Весь Харьков, кажется, собрался на той площади, а одеты горожане 
были очень бедно… Как и на послевоенном выступлении известного 
артиста Александра Вертинского. Концерт проходил в театре музы-
кальной комедии. Как восторженно публика встречала артиста! Вели-
колепнейший Вертинский на сцене казался явлением из другого мира 
с его удивительными песнями и аристократическими руками, творив-
шими чудеса иллюзии. Недаром его называли «человек-спектакль».
Вот такие воспоминания остались о военном детстве у меня, ныне 
профеcсора кафедры интегрированных технологий машинострое-




Когда началась война, мне было два года. А когда 
Харьков освободили в 1943-м, исполнилось четы-
ре. Но детская память сохранила некоторые отры-
вочные впечатления. 
Первое — отъезд в эвакуацию. Уезжали мои ба-
бушка, тетка, сестра двоюродная, — я помню их за-
плаканные глаза. Мама держала меня на руках, рядом стоял автобус 
с длинным «носом». Я был болен, поэтому мама и тетка остались со 
мной дома. Второе воспоминание: слышны звуки выстрелов. Я стою 
на стуле и смотрю в окно. По улице бежит красноармеец с винтовкой, 
а на дальнем конце нашего поселка Основа горят здания. 
Вероятно, уже перед освобождением Харькова вдруг раздался гру-
бый стук в дверь. Тетка спрашивает: «Кто там?». Ей в ответ: «Откры-
вай!». За дверью — эсэсовец, весь в черном, с автоматом, в каске. Он 
направляет на нас автомат (а я в это время забежал впереди тети) и 
требует: «Яйка-курка, яйка-курка!» Но тетя  закричала: «Ты на кого ав-
томат наставил? Нет у нас ничего! Сами с голода подыхаем — найн 
курка, найн яйки!» Эсэсовец опешил, выругался, и был таков.
Прекрасно помню первые послевоенные годы. Одно из таких воспо-
минаний — самое яркое. Станция Основа, рядом с которой мы жили, 
была тогда пригородом Харькова. Я учился в железнодорожной шко-
ле. Мы с удовольствием ее посещали и с нетерпением ждали второй 
перемены. Потому что войдет Нина Калинковна, наша учительница, 
а за ней — Буля. Нина Калинковна принесет на тарелке нарезанный 
хлеб. А Буля (Боря Бойко) — на блюдечке — сахар. Нина Калинковна 
даст нам по ломтику этого хлеба, а Буля насыплет по ложечке сахара. 
При этом самым большим счастьем было получить горбушку. Потому 
что ее можно дольше жевать. 
Известно изречение: «Нет у народа будущего, если он не чтит свое 
прошлое». В нашем прошлом — Великая Отечественная война, неве-
роятное испытание для народа, которое он вынес. 
Все последующие поколения могут гордиться тем, что принадлежат 
к такому народу, который победил фашизм, завоевавший почти все 
европейские страны. 
Выпускник ХПИ 1961 года, я был проректором по научной работе 
и международным связям ХПИ, заведующим одной из кафедр. Про-





1946 год. Окончена школа. Позади осталось го-
лодное, холодное, а у большинства из нас — сирот-
ское  детство. 
 Харьков лежал в развалинах: не работал город-
ской транспорт, водопровод и канализация, на месте 
больших промышленных предприятий громозди-
лись груды битого кирпича, искореженного металла. Такая же картина 
наблюдалась и в политехническом институте: уничтожены перекрытия 
зданий, выбиты окна, сожжено студенческое общежитие «Гигант» — 
остались лишь остовы корпуса. 
Мы, первокурсники кафедры Василия Ивановича Атрощенко, а 
впоследствии — знаменитого академика, держа конспекты на ко-
ленях (парт не хватало), старательно записывали лекции, макая 
перья в чернильницы-непроливайки. 
Материальное положение и жизнь студентов были невероятно тя-
желыми: не хватало продуктов, обуви, одежды, бытовых предметов, 
существовала карточная система... 
Декан Петр Маркович Бугай подкармливал нас, помогал деньгами, 
и это при том, что у самого была семья, дети. В общежитии мы каше-
варили на всех, помогая друг другу продержаться. Старались общими 
усилиями бороться с голодом, разрухой и нищетой. Научились ценить 
дружбу, поддерживать друг друга, делиться последним куском хлеба.
В августе 1946-го Верховная Рада УССР приняла Закон «О пятилет-
нем плане восстановления и развития народного хозяйства». Все тру-
доспособные должны были отработать на восстановлении города по 
200 часов каждый. Касалось это и нас, студентов. 
Очень осложнял ситуацию период голода, вызванного засухой 
1946 года. Но, несмотря на трудности, после занятий мы выходили 
на работу: восстанавливали студенческое общежитие на улице Вес-
нина, участвовали в создании Комсомольского озера. Химический 
корпус вместе с нами отстраивали вернувшиеся из Узбекистана пре-
подаватели.
Став со временем профессором кафедры автоматизации химико-
технологических систем и экологического мониторинга НТУ «ХПИ», я 
никогда не забываю свои первые годы пребывания в институте, наше 
студенческое братство и наших преподавателей, разделявших с нами 




С началом войны мама, ждавшая моего рождения, 
отправились вместе с бабушкой в эвакуацию через 
Купянск. Говорили, так безопасней, но немецкие 
самолеты несколько раз бомбили эшелон со ста-
риками, детьми и женщинами. Мне рассказывали, 
что я родилась в 50-градусный мороз. Маме вызва-
ли «скорую помощь» — извозчика на телеге с лошадью. Он не успел 
довезти ее до роддома, и она произвела меня на свет в этой телеге 
на трескучем морозе. Завернули меня в тулуп и повезли в родильное 
отделение. Несмотря на такой «выход в свет», я ничем в детстве не 
болела. 
В Харьков мы вернулись после освобождения. Самое значимое вос-
поминание послевоенных лет — голодовка 1946 –1947 годов, когда я 
уже многое понимала. Мама была очень больна. Спасали нас бабуш-
кины лепешки из лебеды и кукурузной муки.
Ужинали по старой народной традиции: на столе стоял самовар 
и заварной чайник. Бабушка помещала в него высушенные прошло-
годние травы и листья липы, а также ломтики сухой моркови, пока та 
не закончилась. Сахара обычно не было.        
В 1947 году отец получил какой-то подарок к празднику, и бабушка 
обменяла его на сахарную глыбу. Каждый вечер папа откалывал по ма-
ленькому кусочку. Мы пили чай с сахаром вприкуску. Кусочка хватало 
на всю чашку, а иногда и оставалось. Какое это было «подсахаренное» 
счастье! 
 Семьям погибших во время войны власти в той или иной степени 
помогали выживать, давали дрова, предоставляли участки под огоро-
ды. Как вдове и матери расстрелянного офицера, бабушке дали не-
сколько соток земли в лесу для огорода. Она где-то раздобыла кар-
тошку для посадки и семена разных овощей.
В 1948 году мы были уже «богачами»: на зиму все сушилось, вяли-
лось и солилось. 
Какое-то время после эвакуации мы жили в городе Изюме. Там однаж-
ды произошло невероятное… Трое мальчишек залезли на нашу яблоню, 
а когда бабушка их обнаружила, они вместе спрыгнули вниз. Спрыгну-
ли втроем, а убежали двое. Один как сквозь землю провалился. 
Когда стало темнеть, мальчишки снова пробрались в огород и уви-
дели под яблоней глубокую яму, в которой копошился третий из них. 
Испуганная бабушка, которая прошла огонь и воду, побежала к сосе-
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ду-ефрейтору за помощью. Яма была глубокая и, как потом оказалось, 
широкая. Когда дядя Жора вытащил мальчишку, все увидели, что это 
Коля Галоха, мой одноклассник, который в один миг стал совсем се-
дым. Оказалось, что в образовавшемся провале, где он находился, 
были похоронены трупы советских солдат. Наш дом и огород окружи-
ли плотной охраной на нескольких дней. Вывозили тела по ночам. 286 
погибших… Эта цифра осталась в моей памяти, но, может быть, она 
была другой. Из окон нашего дома мы видели, как красноармейцы и 
милиционеры вытаскивали останки, заворачивали их в плащ-палатки 
и складывали на грузовик. Куда их вывозили, мы не знали. Позже 
в Изюме был открыт памятник погибшим на Кременце.
Я стала доктором технических наук, профессором кафедры тех-
нологии керамики, огнеупоров, стекла и эмалей НТУ «ХПИ».  Иногда 
думаю о том, что все дети войны — это взрослые сироты. Теперь им 
самим уже по семьдесят и более лет. Уходят из жизни. И хорошо бы 
прожить остаток лет, чувствуя, что тебя уважают и ценят. 
Таран 
Виталий Иванович 
В 1941 году мне было 12 лет, я жил с родителями 
в Харькове. Был очень расстроен, провожая отца 
на фронт. Начались бомбежки, все ночи сопрово-
ждались звуками взрывающихся снарядов. 
Объявили эвакуацию, и вскоре нам с мамой при-
шлось уехать. Сначала мы отправились в село Фе-
доровка, что под Харьковом, а оттуда — в Россию. 
Добирались 40 с лишним дней — в товарном ва-
гоне, под постоянными бомбежками. Вдоль полотна железной доро-
ги громоздились разбитые вагоны, лежали трупы, стонали раненые, 
которых не успевали увозить. Из Куйбышевской области мы перебра-
лись в Батуми, где служил отец. Он был командиром орудия на линко-
ре «Москва» в составе Черноморского флота. 
В Батуми мы прожили целый год. Мама, работавшая до войны учи-
тельницей физики, собирала в совхозном саду мандарины. Я учился 
в школе, помогал военным на корабле, на камбузе мыл посуду, дра-
ил палубу, чистил орудия. В 1943 году мы вернулись в освобожден-
ный Харьков. Услышав по радио долгожданное сообщение о победе 
над фашистской Германией, от радости я прыгал по двору и нечаянно 
разорвал отцовский бушлат, за что мне потом хорошенько влетело. 
Доктор физико-математических наук, профессор, я низко кланяюсь 
нашим отцам и дедам, отвоевавшим для нас право жить под мирным 
небом в свободной стране. 
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Христофоров 
Анатолий Ильич  
1941 год. Мой отец  был комендантом студен-
ческого общежития «Гигант». В семье подрастало 
четверо детей. А проживали мы в однокомнатной 
квартире без удобств, в общежитии студентов 
Харьковского механико-машиностроительного ин-
ститута по ул. Чайковского. 
О нападении фашистской Германии на Совет-
ский Союз я услышал в 12 часов дня 22 июня 1941 года, когда воз-
вращался с ребятами с рыбалки. По радио начали передавать первые 
сводки с фронтов о потерях немецких самолетов, танков и орудий. Мы 
восхищались защитниками нашей Родины и были уверены, что немцы 
будут вскоре разгромлены.
Началась поголовная мобилизация в действующую армию. Мне 
было 13 лет, брату — 17, и призыву мы не подлежали. Отец освобож-
дался от призыва по состоянию здоровья.
С приходом фашистов в Харьков в октябре 1941 года начались мас-
совые аресты и расстрелы жителей, облавы и насильственный вывоз 
в Германию. 
Нам, военному поколению, пришлось быстро взрослеть, разделяя с 
родителями недетские заботы. Было очень голодно. В любую погоду 
за продуктами ходили в деревни пешком за 50 — 80 километров от 
Харькова. Туда несли вещи, чтобы обменять их на  картофель, капусту, 
морковь, иногда — на курицу или утку. Когда мы возвращались домой 
с продуктами, нас останавливали немецкие патрули, заставляя откры-
вать мешки и нередко отнимая продукты. Я редко ходил на «менку», 
боялся, что меня угонят в Германию. В основном, ходила моя сестра 
Лида.
Весной и летом занимались огородом вдали от дома, в районе Алек-
сеевки, тогда еще не застроенной городскими кварталами. Однажды 
у нас уродила хорошая кукуруза, мы с тачкой отправились собирать 
урожай. Пришли, а там — ни одного початка! Кто-то нас опередил. 
Сели с мамой на землю и заплакали.
Второй случай был еще хуже. Мимо нашего дома немцы ежедневно 
гоняли на рытье траншей колонну пленных солдат Красной армии — 
голодных, измученных, бледных. Моя добрая сестра всегда брала ку-
сочки хлеба, чтобы передать пленным. Один раз я пошел вместо нее. 
Немецкий офицер выхватил пистолет и погнался за мной, стреляя. 
Я упал. Немец схватил меня за руку и потащил в жандармерию, гро-
зясь  пристрелить. Там меня держали более пяти часов, немцы дол-
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го и пристрастно допрашивали: где мои родители, чем занимаются, 
в каких партизанских отрядах находятся? Прибежала мама. В конце 
концов, обошлись предупреждением: «Если еще раз попадешься, бу-
дешь расстрелян и ты, и все твои родственники!» Причем, пояснили: 
вначале на моих глазах расстреляют родителей и детей, а потом уже 
меня. Мы шли с мамой домой и всю дорогу плакали. На второй день 
я увидел: мама стала седая. А была она очень красивая и добрая.
Я был так напуган и так боялся за своих родственников, что с тех пор 
старался избегать людей и событий. Старался не ходить с ребятами 
смотреть на злодеяния фашистов — казненных мирных людей. 
Отец мой и брат в марте 1943 года, когда немцы второй раз взяли 
Харьков, уже воевали в армии. При отступлении наших войск из Харь-
кова я попросился добровольцем вместе с ними. Был зачислен, взят 
на довольствие и назван «сыном полка».
В июле 1943 года наша армия перешла в наступление на Харьков. 
23 августа того же года, в день освобождения Харькова, неподалеку 
от места моей службы был убит мой отец, Илья Макарович Христофо-
ров, а брат получил тяжелое ранение, стал инвалидом войны первой 
группы. Я продолжал воевать, дошел до Днепра, был контужен и после 
выздоровления отпущен домой на учебу как несовершеннолетний. 
Поступил в ремесленное училище, где нас одевали, обували, кор-
мили трижды в день. По окончании учебы как отличника зачислили в 
Харьковский индустриальный техникум. В 1949 году поступил в ХПИ, 
окончил вуз в 1955 году и стал работать учебным мастером. Так с 1949 
года и до настоящего времени работаю в этом институте — ныне  про-
фессором кафедры  сварки НТУ «ХПИ». 
Чайка 
Эдуард Григорьевич 
Каждый раз, когда я захожу на территорию уни-
верситетского городка, меня охватывает удивитель-
ное состояние — здесь мне все знакомо с давних 
времен. Я обитал до войны с родителями в жилом 
доме преподавателей (теперь физкорпус) тогда 
еще Харьковского механико-машиностроительно-
го института. Вход был со двора, где сейчас кафедра динамики и проч-
ности машин. Жили мы в коммунальной квартире по соседству с се-
мьей профессора Эпштейна. Его сын Леня был моим приятелем. Папа 
работал ассистентом на кафедре сопротивления материалов. Уже 
позже, будучи аспирантом кафедры АСУ, я прогуливался по этой до-
рожке и излагал свои мысли профессору А.В. Дабагяну (он любил бесе-
довать с учениками, делая круги по скверу). 
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А вот и главный аудиторный корпус, где находилось бомбоубежище, 
куда мы с мамой бегали в 1941-м во время воздушных налетов, всю 
ночь проводя там на стульях и лавках. Всегда, когда мне, уже доценту, 
приходилось читать лекции в том корпусе, я рассказывал об этом сту-
дентам.  Утром, после бомбежки, мы, дети, выбегали на институтские 
улочки и собирали красно-синие осколки снарядов.  
Начало войны застало меня у соседей. По радио выступал Молотов. 
У моей мамы 22 июня — день рождения, она готовила пироги. Но все 
мгновенно изменилось, все перестали улыбаться. Началась война! 
Помню вой сирен, все небо в прожекторах, стреляют зенитки, бегут 
люди. 
Однажды налет начался в середине дня. Я играл во дворе, мама 
была на работе. Выли сирены, люди бежали, летели самолеты, стре-
ляли пушки. Меня подхватил какой-то человек и потащил в глубокий 
ров, закрытый сверху бревнами и землей. Сирены прогудели отбой, 
а тут и мама прибежала — неслась ко мне, когда все рушилось, греме-
ло, стреляло. 
Вспоминается последняя ночь, которую мы с мамой провели в про-
фессорской комнате в ГАК’е, на втором этаже. Она считала, что тут 
безопаснее, если упадет бомба. 
Утром нас нашла мамина сестра и потащила на станцию Минутка, 
где грузился товарный состав с заводским оборудованием. Детей 
уложили в товарном вагоне под нижние нары, накрыли подушками и 
поезд тронулся. Ночью под Тулой состав попал под страшную бомбар-
дировку, путь был разбит, самолеты с воем налетали, взрывы, грохот! 
Как только дорогу восстановили, поезд пошел дальше. 
Добрались до Москвы, потом до поселка Плесецк, где находился 
мой отец. Он был репрессирован, как многие в те времена, без суда 
и следствия, потом его освободили, работал в тех краях. Наша семья 
воссоединилась. 
 Вся дальнейшая моя жизнь связана с ХПИ. Я окончил электромаши-
ностроительный факультет, работал в лаборатории электронного мо-
делирования, затем на кафедре автоматического управления движе-
нием. И надо же было случиться такому: пришел в тот же дом, где жил 
до войны, в тот же подъезд во внутреннем дворике физкорпуса, где 
мы жили с мамой, в тот же дворик, где меня за руку тащил в укрытие, 
спасая от бомб, незнакомый мужчина!
И вот уже сколько лет прихожу в ХПИ (теперь НТУ «ХПИ») — вначале 
преподавателем на кафедре, потом доцентом.  Прихожу не просто на 
работу, а в дом моего военного детства.
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Історія вищої медичної школи Харківщини охоплює понад 200 ро-
ків і тісно пов’язана з Харківським національним університетом імені 
В.Н.Каразіна, медичний факультет якого згодом перетворився на Хар-
ківський національний медичний університет.
Імператорський Харківський університет, і зокрема його медичний 
факультет зіграли визначну роль у розвитку нашого регіону. Вищий 
навчальний заклад посилав своїх кращих представників для надання 
кваліфікованої медичної допомоги бійцям під час війн та мирному на-
селенню, якому загрожували різні епідемії.
З 1935 р. у Харкові діяли два медичні інститути: перший і другий. 
Серед викладачів були видатні вчені, академіки й професори: анатом 
Воробйов В.П., який забальзамував зі своїми учнями тіло В.І. Леніна; 
продовжував працювати Данилевський В.Я. — один із засновників фізі-
ології праці та ендокринології; майбутній академік і лауреат Ленінської 
премії хірург Шамов В.М., який заснував у Харкові перший в Україні ін-
ститут гематології та переливання крові; біохімік Палладін О.В. — за-
сновник інституту біохімії, який зараз носить його ім’я; заслужені про-
фесори УРСР: Бокаріус М.С. — засновник криміналістичного напрямку 
судової медицини; невропатолог Гринштейн О.М. та патологоанатом 
Мельніков-Развєдєнков М.Ф., мікробіолог Цехновіцер М.М. та фарма-
колог  Черкес О.І. , гігієніст Марзеєв О.М. , стоматолог Гофунг Ю.М.  та 
багато інших. 
З перших днів Великої Вітчизняної війни частина викладачів і випускні 
курси студентів пішли на фронт, а інститути були відправлені в евакуа-
цію, де продовжували роботу з випуску лікарів, необхідних і на фронті, 
і в тилу. У грудні 1943 р. інститути були  об’єднані в один. Влітку 1944-го 
повернулися до  Харкова як Харківський державний медичний інститут.






чиною, була і врач-кардіолог Любов Трохимівна Мала, згодом доктор 
медичних наук, професор, Герой соціалістичної праці та Герой Украї-
ни, дійсний член АМН СРСР, Російської АМН, НАМН України, лауреат 
Державних премій СРСР і України, заслужений діяч науки УРСР. Любов 
Трохимівна нагороджена шістьма орденами і чотирнадцятьма медаля-
ми і була обрана Почесним громадянином Харкова. Вона брала участь 
у створенні та керувала науково-дослідним інститутом терапії, за-
відувала кафедрою госпітальної терапії та клінічної фармакології 
ХДМУ з 1955 по 2003 роки. 
Мирне інститутське життя почалося з відновлення зруйнованої ві-
йною навчальної бази, удосконалення навчального процесу. У 1994 р. 
на базі ХМІ створено Харківський державний медичний університет, 
а у 1998 р. університет було прийнято до Міжнародної асоціації універ-
ситетів, зареєстрованої при ЮНЕСКО. У листопаді 2007 р. Харківсько-
му державному медичному університету надано стасус національного.
Тричі лауреатом Державних премій УРСР, СРСР та України став ака-
демік НАН України Грищенко В.І. Цю нагороду також отримали профе-
сори Гречаніна О.Я., Лупальцов В.І., Дубенко Є.Г., Бойко В.В., Сипли-
вий В.О., Береснєв О.В., Семидоцька Ж.Д., Криворучко І.А., Лісовий 
В.М., Істомін А.Г. 
Великий внесок у розвиток університету зробили ректори: профе-
сори Задорожний Б.Я. (1959-1975), Черненко В.Д. (1975-1986), Цига-
ненко А.Я. (1986-2005) — Почесний ректор університету. 
З 2005 року ХНМУ очолює член-кореспондент Національної академії 
медичних наук України, заслужений лікар України, лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор 
Лісовий В.М.
Нині ХНМУ — це сучасний багатопрофільний навчальний заклад 
з потужною науковою та матеріально-технічною базою, у складі яко-
го 65 кафедр. В університеті навчається понад 7 тис. студентів. Учені 
ХНМУ працюють над вирішенням важливих проблем сучасної медич-
ної науки та практики охорони здоров’я. 
Протягом існування ХНМУ в його стінах отримали підготовку понад 
62 тис. лікарів. Серед вихованців Харківської вищої медичної школи 34 
академіки та члена-кореспондента різних академій наук, багато лауре-
атів Державних премій, керівників міністерств та відомств, директорів 
науково-дослідних інститутів та центрів, ректорів вищих навчальних 






Серед тих, хто вніс свою лепту в перемогу над 
фашистською Німеччиною, була і врач-кардіолог 
Любов Трохимівна Мала, згодом доктор медичних 
наук, професор, Герой соціалістичної праці, Герой 
України, дійсний член АМН СРСР, Російської АМН, 
Національної АН, НАМН України, лауреат державних премій СРСР і 
України, Заслужений діяч науки УРСР. 
Любов Трохимівна брала участь у створенні та керувала науково-до-
слідним інститутом терапії, завідувала кафедрою госпітальної терапії 
та клінічної фармакології ХДМУ з 1955 по 2003 роки. 
До долі цієї великої і водночас про-
стої жінки в Харківському національному 
медичному університеті було особливе 
ставлення, бо все її життя від студент-
ства до увінчаних славою років пройшло 
в колективі ВНЗ і залишило значний слід 
в його історії. Директор музею історії уні-
верситету Перцева Ж. М. зберегла її спо-
гади про війну, яка застала Любов Тро-
химівну в селі Петровеньки Луганської 
області, де вона працювала лікарем-терапевтом після закінчення 1-го 
Харківського медичного інституту. Військкомат призначив Любов Малу 
помічником начальника евакогоспіталю, що розташовувався у місті 
Свердловськ Луганської області. 
«Без жорсткої самодисципліни, постійної зібраності і підтягнутості 
фронтовий режим було б неможливо витримати, — згадувала Любов 
Трохимівна. — Поруч зі мною працював колектив лікарів, медсестер, 
сандружинниць. Милі дівчата-сандружинниці, яким було тоді по 16 —19 
років, зовсім ще діти… Де тільки сили у них бралися, таких маленьких 
і тендітних?»
Бомби ворожих літаків часто падали на вагони санітарних поїздів. 
Виникали пожежі, гинули поранені і співробітники госпіталю. Любов 
Трохимівна за допомогою дружинниць виносила поранених з охопле-
них полум’ям вагонів, рятуючи їх життя і ризикуючи собою. На її рахун-
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ку — тисячі врятованих життів. У 1946 році вона демобілізувалася 
у званні майора медичної служби.
Вся подальша доля Любов Трохимівни була пов’язана з Харківським 
державним медичним інститутом, а потім університетом. Вона багато 
досягла як лікар і вчений. І одним з найщасливіших днів у своєму житті 
завжди вважала 9 травня 1945 р., коли разом зі своїми бойовими това-
ришами святкувала Перемогу над фашистською Німеччиною. 
«Не можна допустити, щоб спогади про ці страшні роки стерлися 
з нашої пам’яті», — писала Любов Трохимівна.
Бобин 
Владимир Викторович
Начало войны застало нас в Симферополе, где 
мой отец, Виктор Владимирович Бобин, заведо-
вал кафедрой анатомии Крымского мединститу-
та, а я с отличием окончил среднюю школу и соби-
рался поступать в институт. 
О первых мгновениях новой реальности, пере-
вернувшей всю нашу жизнь, хорошо рассказал мой 
отец в заметке «Первый день войны», помещенной 
в институтской многотиражке. Воспользуюсь ее текстом: 
«В шесть часов утра 22 июня 1941 г. мы мирно спали после приятно 
проведенного накануне вечера в театре. Вдруг раздался резкий зво-
нок. Это Матвей Иванович Сальков, директор Крымского медицин-
ского института, подъехал на машине, взволнованный и взбудора-
женный...Случилось страшное: Германия напала на нашу страну. Три 
бомбы, сброшенные фашистскими самолетами в Севастопольском 
порту, попали на набережную, развалили школу на Корабельной сто-
роне, вырвали двери театра. Были раненые. Люди толпились на ули-
цах, а слова В.М.Молотова падали, как удары, среди тишины и напря-
женного ожидания: «Наше дело правое, враг будет уничтожен». 
Нападение фашистов было внезапным, вероломным, бандитским, 
но внутренне все чувствовали, что это должно было когда-нибудь про-
изойти. Гитлер ждал удобной минуты, чтобы попытаться нас уничто-
жить. Фашисты знали, что только мы являемся их настоящим врагом, 
и мы не допустим, чтобы они овладели миром.
Вечернее небо стало освещаться взрывами на побережье. На Ев-
паторию, Севастополь каждый день падали бомбы. С крыш высоких 
домов симферопольцы могли видеть яркие вспышки огня от раз-
рывов сброшенных бомб. Небо бороздили лучи прожекторов. Все 
больше и больше развертывалась мобилизация. Люди сами бежали 
на сборные пункты…».
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Думаю, в этой заметке весьма точно отражена атмосфера тех дней. 
Как и многие мои одноклассники, я стремился на фронт, чтобы защи-
щать родину, но из-за болезни сердца путь в армию был для меня за-
крыт. Отец, готовивший Крымский медицинский институт к эвакуации, 
дал мне понять, что я принесу больше пользы стране, если буду помо-
гать ему в этом сложнейшем деле. Зимой 1941 года началась эвакуа-
ция. На сборы дали совсем немного времени, и мы понятия не имели, 
куда нам предстоит ехать. У каждого было всего по одному чемодану 
с самыми необходимыми вещами — в основном, книгами. Мама, Еле-
на Давидовна, взяла еще главную свою ценность: шубу, привезенную 
отцом в подарок в 1927 году из парижской командировки. 
В результате непрерывных бомбежек, происходивших в августе 
1941 года, были разрушены все железнодорожные пути и основной 
транспортный узел Крыма — Джанкой. Пришлось всем коллективом 
института вместе с оборудованием, инвентарем, учебными пособия-
ми под артобстрелом пересаживаться на поезд, следовавший в Керчь, 
а затем в Новороссийск.
Все мы придавали большое значение сохранению фондов института 
и отдавали этому все свои силы. На вокзале в Армавире кто-то украл 
два тяжелейших чемодана с книгами. Моя маленькая, хрупкая мама 
бросилась искать пропажу среди всеобщей суеты, царившей на вок-
зале. И когда уже объявили отправку поезда, я увидел, как она тащит 
за собой эти огромные чемоданы.
По прибытии в Армавир кафедра анатомии была размещена в мор-
ге, организованном фельдшерской школой. Нас поселили по сосед-
ству в общежитии. Нехватку части оборудования, которое не удалось 
вывезти из Симферополя вследствие бомбежек, компенсировали за 
счет полученных из Алма-Аты учебных фондов, принадлежавших ча-
стично эвакуированным и не развернувшим свою деятельность инсти-
тутам. Часть оборудования поступила в дальнейшем из Москвы, так 
что кафедра анатомии вскоре обзавелась необходимыми препарата-
ми, муляжами, учебниками, инструментарием. 
Я в меру сил помогал отцу в его нелегком труде. Центральное ото-
пление было разрушено, и проходившие в холодных помещениях за-
нятия приходилось то и дело прерывать, чтобы отогреть у печки за-
мерзшие руки. Нам постоянно хотелось есть, мы пили кипяток, чтобы 
притупить чувство голода и согреться. Каждый стремился как можно 
скорее получить высшее образование, окончить институт, чтобы на-
чать приносить пользу Родине. Благодаря усилиям отца и многих дру-
гих преподавателей, самоотверженно выполнявших свой долг в усло-
виях эвакуации, Крымский мединститут сумел сохранить свои кадры 
и развернуть подготовку врачей для фронта. За время войны институ-
том было выпущено 850 врачей. Многие наши любимые преподавате-
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ли ушли на фронт, но мы надеялись и верили, что они вернутся живые 
и с победой. 
Летом 1944 года Крым был освобожден от фашистских варваров, 
и мединститут вернулся в Симферополь. Здания были разрушены, 
оборудование расхищено, специальные установки уничтожены. При-
шлось начинать восстановление с нулевого цикла в условиях еще 
продолжавшейся войны. Удалось в сравнительно короткий срок 
возобновить нормальную подготовку врачей и увеличить прием сту-
дентов. Анатомический институт был полностью восстановлен, от-
крылся музей, стали работать отделения, рентгеновский кабинет, ау-
дитория-амфитеатр. 
После войны я завершил учебу в медицинском институте и, порабо-
тав некоторое время невропатологом в Симферопольской больнице, 
переехал в Харьков. Здесь занялся научной деятельностью и через 
несколько лет защитил диссертацию под руководством известного 
анатома, ученика академика В.П.Воробьева, профессора Рафаила 
Давидовича Синельникова. Это было началом моей самостоятельной 
жизни в науке и педагогике, успешно продолжавшейся затем более 
пятидесяти лет в стенах Харьковского национального медицинского 
университета. Ныне я — доктор медицинских наук, профессор, Почет-
ный академик Международной академии интегративной антрополо-
гии, академик Украинской академии национального прогресса. 
Воронцов 
Михаил Петрович
Война вошла в мою жизнь, когда мне испол-
нилось 12 лет. Все население города Кирова-
бада в Азербайджане, где мы в те дни гостили у 
родственников, было потрясено известием об 
агрессии фашистской Германии. Люди были полны 
переживаний. Страшная беда изменила привыч-
ный уклад их жизни и их судьбы, а особенно тех, 
кто ушел на фронт. 
Война коренным образом повлияла на материальное положение 
нашей семьи, прежде всего, на питание, обеспечение одеждой и об-
увью. Все определялось карточной системой, введенной с началом 
войны, и ограничениями потребительского ассортимента. Но волна 
всеобщего патриотизма, стремление к победе над фашизмом стали 
главным приоритетом. Известный в то время лозунг: «Родина-мать 
зовет!» действовал и на фронте, и в тылу, объединяя все поколения 
в едином стремлении к победе.
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Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию моло-
дежи. Мы, школьники, постоянно принимали участие в различных ме-
роприятиях, в частности, регулярно посещали раненых в госпиталях 
с программами художественной самодеятельности. 
Каждый день мы ожидали новых сообщений Советского информбю-
ро о положении на фронтах и успехах наших войск. Оборона Брест-
ской крепости и Севастополя, успешное наступление под Москвой, 
Сталинградская и Курская битвы, — все эти и другие события, круто 
менявшие ход войны, стойкость и мужество армии и населения в пе-
риод 900-дневной блокады Ленинграда вселяли в нас уверенность 
и надежду на окончательную победу нашей армии.
Мой отец и старший брат с начала войны находились в действую-
щей армии, и мы очень беспокоились об их судьбе. В апреле 1944 года 
брат погиб в боях на территории Белоруссии. Невосполнимые утраты 
навсегда оставили в душе боль. 
По окончании школы я учился вначале в Бакинском, затем в Харь-
ковском медицинском институте, с отличием окончив военно-меди-
цинский факультет в 1954 году. Как военный врач служил в Сталинграде. 
После увольнения из армии в 1956 году поступил в аспирантуру. В Харь-
ковском медицинском институте прошел все этапы профессиональ-
ного роста: был аспирантом, ассистентом, доцентом, профессором. 
37 лет, с 1965 по 2002 гг.,  заведовал кафедрой. 
Желание стать врачом сформировалось в период войны, в школь-
ные годы. Выбору профессии способствовали советы родителей, 
впечатления от прочитанных книг, в которых освещалась самоотвер-
женная деятельность врачей в мирное и военное время, а также соб-
ственные наблюдения за деятельностью представителей этой гуман-
ной профессии. 
Являюсь доктором медицинских наук, заслуженным деятелем науки 
и техники Украины, действительным членом Украинской экологиче-
ской академии наук. Врачебную профессию избрали мои дети и внуки. 
Медицина стала для нас по-настоящему семейным делом.
Галичева 
Ніна Олександрівна
Я народилася 1931 року у селі Ядути на Черні-
гівщині. Батько був директором середньої школи. 
Мати працювала вчителькою початкових класів. За 
активної участі батька в селі було збудоване нове 
приміщення школи, але в 1937 р. він був репресо-
ваний. Як розповідала мама, батько постраждав 
за те, що був активним діячем освіти, підтримував 
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нові ідеї викладання. Більше ми його не бачили. Він був реабілітова-
ний 1957 року посмертно. 
Ми вимушені були переїхати в с. Залиман Харківської області, до ма-
миної сестри. То були тяжкі роки, особливо під час війни. Велике спа-
сибі всім добрим людям, які нас в той час підтримували, хто чим міг. 
Мені довелося пасти корів, допомагати на городі, по господарству.
Після визволення Харківщини від німецько-фашистських загарбни-
ків мама почала працювати вчителькою, життя наше і в країні в цілому 
почало налагоджуватись. Дуже тяжко було в перші роки після війни, 
але ми вчилися, допомагали дорослим на колгоспних ланах.
Закінчила середню школу із срібною медаллю, отримала вищу освіту 
в Харківському державному медичному інституті. Працювала лікарем-
епідеміологом у санітарно-епідеміологічній станції Жовтневого району 
м. Харкова, а з 1960 року працюю в Харківському національному ме-
дичному університеті: асистент, доцент, завідувач кафедри соціальної 
медицини та організації охорони здоров’я, яку очолювала по лютий 
місяць 2002 р. Зараз займаю посаду професора кафедри. Доктор ме-
дичних наук, професор, маю близько 100 наукових праць, чисельні ме-
тодичні розробки, які застосовуються в навчальному процесі. Одна 
з моїх онучок продовжує традиції бабусі: вона — кандидат медичних наук.
Гречанина 
Елена Яковлевна
Я пришла в этот мир в ноябре 1935 года. Отец, 
кадровый военный, умер в 1938 году от быстро-
течного туберкулезного ларингита, а незадолго до 
этого внезапно, в возрасте 50 лет, скончался мой 
дедушка, с которым мы жили. Мир, казалось, рух-
нул. Семья осталась на плечах моей мамы, 26 лет 
от роду, и 42-летней бабушки. 
Жили мы в Харькове, в переулке Трамвайном, дом № 8. Наш флигель 
стоял рядом с недостроенным дедушкой домом. Здесь и встретили 
войну. 22 июня 1941 года я, пятилетняя, гуляла с бабушкой в сквере на 
улице Плехановской, как вдруг мощный голос диктора Юрия Левитана 
прорезал воздух: «Говорит Москва!». 
Так началась для меня война. А потом было, как в страшном сне: вой 
сирен, разрывы бомб, стоны раненых, тела убитых. И единственный 
на всех погреб, в котором прятались жители нашего двора. Сидели на 
хранившихся там овощах, стараясь как можно плотнее прикрыть пере-
косившуюся дверь. Там я училась считать: мы все считали… грохочу-
щие взрывы. 
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А читать меня учила бабушка, произнося сокровенные слова молит-
вы «Отче наш», и я страстно и громко повторяла за ней, пока не звучал 
отбой сигнала тревоги. Пройдет 40 лет с того дня, и соседка тетя Шура 
скажет: «Леночка, а помнишь, как ты читала в погребе «Отче наш»? Все 
были убеждены, что жизнь нам сохранила твоя молитва…». 
Это было страшное время: во дворе в лаково-черных сапогах появ-
лялись эсэсовцы, толстые, наглые. Они хозяйничали, отбирая у нас 
то, что было таким родным, своим, и оставляя за собой опустошение 
и унижение. 
Память несет сквозь прошедшие годы отдельные картины нечело-
веческой жестокости. Жители соседнего дома, который по причине 
его большой протяженности называли «пассажем», прятали советско-
го парнишку, раненого в бою за Харьков. Немцы его нашли. Постави-
ли на колени и на морозе обливали студеной водой до тех пор, пока 
он не превратился в ледяной памятник. И смотреть на эту страшную 
расправу согнали жителей всех близлежащих дворов. Держали нас 
до вечера, а потом, наслаждаясь, стреляли в парнишку бесконечными 
автоматными очередями. С тех пор я не переношу звука непрерывных 
выстрелов. И ненавижу охоту. 
Вижу в своих воспоминаниях маму, бабушку и себя в «телячьем» 
вагоне бесконечно длинного поезда, увозящего женщин и детей в 
Германию. Вагон набит битком. Но теснота греет. Люди добры и вни-
мательны друг к другу. Рядом с нами оказалась учительница из Ленин-
града Елена Ивановна Иванова. Ей суждено было стать моей первой 
учительницей. На обрывках газет и писем, собранных временными 
обитателями вагона, она каллиграфическим почерком выводила бук-
вы и учила меня писать и говорить грамотно. За шесть месяцев пути 
под бомбами Елена Ивановна прошла со мной программу трех клас-
сов начальной школы.
Во время бомбежек немцы выгоняли нас из вагонов, спасая свой 
транспорт, потому что советские летчики, увидев возле поезда жен-
щин и детей, улетали прочь. А нам так хотелось, чтобы бомбы сыпа-
лись на этот ненавистный состав… 
Поместили нас в трудовой лагерь в селе Гробце, что под Прагой. 
Все жили в одном бараке, каждый — в своем углу. Матери и бабушки 
работали с утра до вечера на грузовой станции, а дети, сбившись 
в стайку, ждали их возвращения. Бывало, и нас выгоняли во двор, 
и тогда мы играли у колючей проволоки. Иногда с той стороны появ-
лялись наши сверстники — чешские дети. Это были дети родителей-
коммунистов из подпольного движения «Сопротивление», о чем мы 
узнали гораздо позже.
После провалившегося покушения на Гитлера эсэсовцы куда-то съе-
хали, осталась только охрана. В лагерь навезли французов, испанцев, 
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итальянцев, — пленных из «Сопротивления». Почти каждый день кого-
то отправляли в концлагерь. Мы знали, зачем. И больше этих людей не 
видели. Наши чешские друзья сообщили о том, что лагерь подлежит 
уничтожению, и поэтому местные коммунисты приняли решение вы-
везти ночью несколько семей с детьми и спрятать в доме местного по-
мещика. Под утро они успешно выполнили эту операцию. Четыре или 
пять семей уложили, как дрова, в прицеп на шинах, накрыли кукуруз-
ными стволами и под видом перевозки мусора переправили в подвал 
к помещику. Среди таких счастливцев оказались и мы.
В том подвале жили до 7 мая 1945 года, не выходя на свет Божий. 
Счастье свободы сплотило нас, и наши мамы навели такой порядок, 
что подвальные помещения сверкали чистотой. Мы помогали им тоже. 
Седьмого числа вечером чешские дети принесли нам секретную но-
вость: советские войска уже близко! А 8 мая 1945 года нас, советских 
и чешских детей, чьи родители были в «Сопротивлении», усадили 
в огромную арбу, и мы «помчались» в Прагу встречать передовые от-
ряды Советской Армии и праздновать Победу. 
Никогда не забыть мне светлые, прекрасные лица советских освобо-
дителей. В нашем семейном альбоме мамочка сохранила фотографии 
некоторых из них. Радость была всеохватывающей, всепоглощающей, 
безбрежной. Мы везли в нашей арбе охапки цветов, и вместе с этими 
цветами нас, детей, переместили на танки. Красноармейцы старались 
каждого ребенка угостить шоколадом, подарить какую-то безделушку, 
и наши детские души, натерпевшиеся ужасов войны, оттаивали и со-
гревались. Те дни и встречи навсегда подарили ощущение высокой 
степени внутренней свободы и любви к моей Родине, самой лучшей 
в мире, что стало неотъемлемой частью моей сути. 
Уже 9 мая открылась школа. Нас отправили учиться чешской грамо-
те. Мой первый учитель одновременно обучал пять классов, которые 
размещались по отдельным рядам одного зала. Всего нас было около 
ста человек. В первый же день, вручив каждому по чернильнице, он 
позволил нам «палить» из нее по роже Гитлера, фото которого висе-
ло на стене. Потом мы ногами растаптывали этого нечеловека. Стена 
долгое время оставалась забрызганной чернилами. 
Мы дружили и учились. Чешским я овладела уже через месяц. Че-
рез 30 лет, когда мои чешские школьные подруги по каналам Красного 
Креста разыщут меня и пригласят с моей дочерью в село Гробце, они 
будут часто вспоминать о том, как я помогала лентяям четвертых и пя-
тых классов учиться математике, за что их отец подкармливал нашу 
семью. 
В апреле 1946 года мы отправились в Харьков. Проделали весь путь 
в таких же вагонах-теплушках, но с повышенным комфортом: спаль-
ными местами, буржуйкой, регулярным питанием военными пайками, 
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охраной и даже экскурсиями при длительных стоянках в европейских 
столицах. В Будапеште генерал взял меня со своей семьей в опер-
ный театр и показал город. Тогда я впервые услышала «Аиду» Верди. 
В Кракове мы слушали звучание органов. А на длительной стоянке 
в Польше нас, детей, приглашали в дома мыть посуду с оплатой труда 
сладостями. Мы с радостью соглашались.
Возвращение в Харьков, в родной дворик на Трамвайном переул-
ке, было омрачено тем, что флигель наш заняли приезжие новоселы. 
Пришлось зимовать в сарае, когда-то добротно заполненном строи-
тельным материалом, который дедушка собирался использовать при 
сооружении дома. Теперь материал был растащен. Мы ютились на 
остатках досок, тщетно пытаясь согреться печкой-буржуйкой. Через 
полгода наших «обидчиков» переселили в другой флигель, а нас по-
радовали обретением крыши. Сделал это любимый участковый мили-
ционер.
В апреле 1946-го я сразу пошла в четвертый класс и впоследствии 
окончила школу с серебряной медалью, а в 1953 году поступила в 
Харьковский медицинский институт, навсегда связав свою судьбу с 
самой гуманной и нужной людям профессией — медициной. Стала 
доктором медицинских наук, профессором, членом -корреспондентом 
НАМН Украины, лауреатом Госпремии Украины в области науки и тех-
ники, заслуженным деятелем науки и техники Украины, директором 
Украинского института клинической генетики ХНМУ, Генеральным ди-
ректором Харьковского специализированного медико- генетического 
центра, Почетным гражданином г. Харькова. 
Ещенко 
Валентин Ефимович
Я родился за 6 лет до начала Великой Отече-
ственной войны в большой и дружной семье, где 
кроме меня росли еще два мальчика и две девоч-
ки. Мои родители учительствовали в поселке го-
родского типа Ольгинка Волновахского района 
Донецкой области и были уважаемыми людьми. 
Одно было плохо: отец страдал астмой. Но это об-
стоятельство избавило его от призыва в армию.
С первых дней войны я уже понимал, что в нашей жизни, как и в жиз-
ни всех односельчан, случилось нечто, что не может не беспокоить, не 
тревожит каждого, вызывая ощущение общенародного бедствия, хотя 
больших боев в нашей местности не происходило, — возможно, здесь 
не было важных объектов. Немцы в Ольгинке появились как-то обы-
денно, ввели свои порядки, назначили старосту из местных жителей. 
А с началом 1942 года стали угонять в Германию молодежь: парней 
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и девушек 14 лет и старше. Одной из моих сестер было уже 16, и мать 
ночью отвела ее в соседнее село, спрятала у родственников. 
Никогда не забыть мне страшную картину прощания родителей 
с детьми, которых увозят в далекую, чужую страну на верные муки, на 
каторжный труд. Мы жили в центре поселка и были свидетелями про-
исходящего. Горестный плач стоял над огромной толпой людей, уже 
разделенных на тех, кто должен остаться, и тех, кого насильно отрыва-
ют от родных и близких. Такие картины наложили тягостный отпечаток 
на все мое поколение, пережившее оккупацию. Мы рано повзрослели 
и рано задумались о жизни.
Запомнились бомбардировки — ощущением страха и беспомощно-
сти, которые испытываешь при налетах, когда на землю несутся бом-
бы, когда не знаешь, где укрыться от них, и помощи ждать неоткуда. 
В такой ситуации оставалось только молить Бога. Одна из бомбежек 
окончилась для меня ранением в ногу. Осколок застрял в мышце, рана 
скоро зажила, но оставила на всю жизнь памятный военный след. По-
сле бомбежек мы, мальчишки, собирали теплые еще осколки и потом 
использовали их в своих играх. Но в войну не играли. 
Осталось в памяти радостное ликование жителей поселка после 
успешного воздушного боя советского аса, который смог за один на-
лет разгромить вражеские эшелоны на двух железнодорожных ветках 
возле нашей станции. 
Трудиться мы начали очень рано. Тяжелая жизнь заставляла выпол-
нять далеко не детскую работу, но мы старались. Много работали 
в огороде, мололи старыми жерновами любые злаковые зерна, чтобы 
прокормить многочисленную семью. Всем было плохо, но никто не жа-
ловался, все надеялись на скорый приход Красной армии. 
Донбасс был освобожден в сентябре 1943 года. Приход советских 
частей был самым светлым праздником, вызвавшим всеобщее ли-
кование — безграничное, радостное, окрылявшее, вселявшее много 
светлых надежд. Долгожданный праздник Победы придавал уверен-
ности в том, что все невзгоды теперь позади, а впереди — только ра-
достная и успешная жизнь.
Сразу после освобождения стала работать школа, и я пошел в пер-
вый класс. Родители снова преподавали, и мне изо всех сил хотелось 
быть хорошим учеником, чтобы не подвести их, порадовать свои-
ми успехами. В 1953 году, окончив среднюю школу с медалью, я не 
стоял перед выбором, куда идти учиться. С детства наблюдая стра-
дания отца от астмы, чувствовал свою беспомощность, не имея воз-
можности помочь близкому больному человеку. Поэтому давно решил 
учиться в Харьковском медицинском институте. Студенческие годы 
оставили светлые воспоминания, несмотря на то, что их нельзя было 
назвать легкими и беззаботными. Приходилось участвовать в разбор-
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ке разрушенных зданий, восстановлении корпуса, посадке зеленых 
насаждений. Помню старый читальный зал институтской библиотеки, 
расположенный в правом крыле первого этажа еще не полностью вос-
становленного морфологического корпуса. Зал постоянно был запол-
нен студентами, сосредоточенно работавшими с книгами. Интересно 
было видеть выпускников средних школ рядом с демобилизованными 
воинами, все еще носившими солдатскую форму с нашивками о ране-
ниях. Мы, семнадцатилетние, старались, чем могли, быть полезными 
им. Окончив институт в 1959 году, я пришел аспирантом на кафедру 
патологической физиологии Харьковского медицинского института. 
И вот уже более 50 лет на этой кафедре.  Моим учителем в науке был 
замечательный ученый Даниил Евсеевич Альперн. Я принимал уча-
стие в проводимых им исследованиях и счастлив, что доля моего тру-
да есть в решении жизненно важных проблем.
Сейчас я на пенсии, но продолжаю работать, готовить кадры моло-
дых врачей. Являюсь кандидатом медицинских наук, доцентом, заслу-
женным работником Харьковского национального медицинского уни-
верситета, ветераном труда. Сын и дочь пошли по моим стопам, тоже 
стали врачами, специалистами в области педиатрии.  
Журавель
Алла Ивановна 
К началу войны мне исполнилось 2 года, 
старшему брату — 5, старшей сестре 7 лет, а 
младшему, Феликсу, всего четыре месяца. Отец 
сообщил маме по телефону о том, что выслал за 
нами машину, и нужно быстро собираться и ехать 
к маминым родителям в Могилев-Подольский, так 
как на границе произошла «провокация». Мама 
нас разбудила, мы спросонок кое-как оделись 
и отправились в путь. Когда выезжали из поселка, первый вражеский 
снаряд попал в церковь, а на пригорке уже появились немецкие танки 
с белыми крестами на броне. 
Из Могилева-Подольского мы должны были уехать поездом в Москву 
к папиному брату. Бабушка решила провожать нас до Винницы, 
надеясь потом вернуться назад. Однако в Москву мы не попали, 
расписание поездов было нарушено и ходили они, как могли. Составы, 
переполненные женщинами с детьми и стариками, двигались под 
обстрелом с остановками в поле или в лесу. Немецкие самолеты из 
пулеметов расстреливали поезда. Женщины показывали детей, но это 
не останавливало фашистов. Некоторые пассажиры выскакивали из 
вагонов и бежали в поле, в лес, в любое укрытие. Пулеметные очереди 
догоняли их, и вдоль полотна лежали тела детей и взрослых. 
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Нам удалось уцелеть, и мы невредимыми доехали до узловой стан-
ции Татищево, что в 40 км. от Саратова. Недалеко от станции нахо-
дился военный совхоз, а также полигон для обучения солдат перед 
отправкой на фронт. В этом поселке и началась наша долгая и труд-
ная жизнь в эвакуации. Так как бабушка не смогла из Винницы возвра-
титься домой, она осталась с нами. Поселились в деревянном доме 
из двух комнат, в одной из них жили мы вшестером. Спали вместе по-
перек сдвинутых полуторных кроватей. Здесь же печка и стол. С па-
пой связь была утеряна. Маме, педагогу по образованию, пришлось 
работать, где придется: и телефонисткой, и прицепщицей на тракторе 
в поле. Но, несмотря на все ее усилия, мы превратились в голодных, 
полураздетых беженцев. Паек был маленький, а на те деньги, что она 
зарабатывала, местное население ничего не хотело продавать, обыч-
но вопрошая: «Что толку от этих денег? Разве ими избу будем обклеи-
вать?». Менять на продукты нам было нечего, и без того мы были почти 
голые. И тот кусочек хлеба, что мама получала, делили между собой 
поровну, даже крошки. Когда Неля пошла в 8 лет в первый класс, а со-
седская девочка, из местных, никак не могла постичь грамоту, сестра 
занялась «репетиторством», получая за урок кружку молока в день. 
Это было молоко для младшего. 
Были, конечно, и добрые люди, которые нам помогали по мере сво-
их возможностей. Недалеко в лесу жил старый лесник. Когда он на ло-
шади появлялся в поселке, то привозил нам немного картошки, гри-
бов, молока. Старшая сестра с братом иногда ходили к нему, но это 
было опасно: лес был окружен противотанковыми рвами, да и волки 
водились. Однажды зимой на санях привезли в поселок пастуха, кото-
рый ездил в лес за дровами, и его задрали волки. 
Конечно, лакомств не было. Иногда бабушка наливала на сковоро-
ду немного воды и тушила нарезанную кружочками свеклу (не знаю, 
кормовую или сахарную). А как-то за водку, которую давали в пайке, 
на станции выменяла булочку, принесла ее домой и положила на стол 
рядом с кусочком черного хлеба. Поднесли к столу младшего брата, 
но так как он никогда не видел булочек, то его ручонка потянулась к 
черному хлебу, а не к булочке.
Немецкие самолеты бомбили и станцию, и город, и наш поселок. 
Это был ужасно — когда со свистом летит снаряд, у тебя все холоде-
ет внутри, кажется, он метит прямо в тебя. Особенно страшно было 
ночью. Когда бомбили днем, мама и бабушка бросали работу в поле, 
бежали к нам: если, дескать, убьет, то пусть всех вместе.
Дома мы находились под присмотром сестры. Но разве нас удер-
жишь? Мальчишки находили снаряды, закапывали их в землю и пры-
гали на них. Проверяли: взорвется или нет? Мы же, малыши, бегали 
смотреть на эти испытания: интересно!
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Однажды какой-то мальчик принес и дал брату полую трубочку, а в 
ней — красненькие «ягодки». Решили мы их достать. Мой брат мял тру-
бочку и в руках, и в зубах — она не поддавалась. Тогда он положил ее 
на камень и ударил другим камнем. Раздался сильный взрыв. Мы все 
получили небольшие осколочные ранения, а Вова потерял три пальца. 
Кто-то помчался к маме с криком: «Вашему Вовке оторвало руку!». По-
сле обморока прибежала мама. Надо было везти ребенка в больницу. 
Она кинулась к полковнику — начальнику совхоза, а тот не дает маши-
ну, ссылаясь на отсутствие огнетушителя. На выручку пришел парторг, 
которого после ранения и контузии прислали в совхоз с передовой. 
Выхватил пистолет и мигом «уговорил» полковника. Машину дали. Но 
в Саратове начальник госпиталя самым бездушным образом упрек-
нул маму: «На фронте люди гибнут ежедневно, а ты плачешь за сопля-
ком!». Но тут на выручку пришли раненые: «Мы кровь проливаем, а ты, 
тыловая крыса, наших детей не хочешь спасать?!»
...Немного легче стало, когда нас разыскал папа. Одеты мы были 
кто во что, но старая одежонка всегда была аккуратно заштопана, вы-
стирана, мы были чистые, не завшивленные. Стирали и вываривали 
одежду мама и бабушка в древесной золе. Не знаю, откуда у Вовы по-
явилось солдатское галифе. Он его надевал, подвязывал веревкой. 
Карманы обвисали от всяких «ценностей»: гильз, стекляшек, а когда 
папа привез ему бинокль, все мальчишки завидовали. 
Наши войска начали освобождать Украину: Киев, Винницу, но бои 
еще шли под Ясами. Мама написала отцу, что лучше мы погибнем от 
бомбежек, чем умрем от голода. И мы решили ехать к дедушке в Моги-
лев-Подольск. Старший брат размечтался: «Приедем к дедушке, а он 
перед Нелей, перед Аллой, перед Феликсом и мной по буханке хлеба 
поставит!». Это было самой большой мечтой ребенка! 
До Киева мы ехали поездом, а там нас встречал папа на грузовике. 
Ночевали на какой-то веранде близко от вокзала, и ночь была кошмар-
ная. Бомбы летели из самолетов, свистели снаряды, а по самолетам 
стреляли с земли из пушек. Мы были  в аду. Сестра просила: «Бабуш-
ка, молись!». 
Утром мы отправились в путь, но еще много раз переживали бом-
бежки. Помню дорогу, всю в ямах от разрывов, а на обочине — разби-
тая военная техника: машины, танки, пушки. У дедушки был хороший 
сад, огород, значит, у нас теперь была еда. Наши гнали немцев, жизнь 
пошла веселее!
Наш папа участвовал в освобождении Польши, дошел до Берлина. 
Закончил войну в чине полковника. 
У бабушки, Анны Тимофеевны, пережившей с нами тяготы эваку-
ации, было четверо детей. Самый младший с первых дней оказался 
на передовой и пропал без вести. Бабушка до самой смерти его жда-
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ла, это была ее незаживающая душевная рана. На соседней улице, в 
бараках, жили немецкие военнопленные, которые восстанавливали 
город. Один из них в выходные дни приходил к бабушке помогать по 
хозяйству (дрова нарубить или что-то починить). Ему было лет 30. Он 
немного говорил по-русски, а бабушка знала еврейский, что помогало 
им общаться. Она его жалела, подкармливала, выслушивала его исто-
рии. Никогда не перестану восхищаться нашими женщинами, которым 
во время войны досталась тяжкая доля: работать в тылу, обеспечивать 
фронт и, самое главное и трудное, — спасать жизни детей! И при этом 
удавалось оставаться добрыми, любящими, не утратившими веры, ду-
ховности. 
После войны я получила образование в культпросветучилище, ра-
ботала в городской библиотеке, потом окончила Харьковский библио-
течный институт. Более сорока лет работаю в библиотеке ХНМУ.  
Киричок
Людмила Трофимовна 
Великая Отечественная война застала нашу се-
мью в Киеве, по месту службы отца, который был 
штабным кадровым военным. Мама работала мед-
сестрой. С первых же дней войны, в свои неполные 
9 лет, я не могла не замечать волнений и пережи-
ваний взрослых, напряженной обстановки в доме. 
Отец постоянно находился на службе, общаясь 
с нами только по телефону. Мама заклеила полосками бумаги окна, 
дежурила вместе с другими жильцами по дому, а в свободное время 
укладывала чемоданы: было решено уезжать в Полтаву, к бабушке. 
Возле продуктовых магазинов появились большие очереди, улицы па-
трулировали военные и гражданские лица, не видно было и не слышно 
детей. Доносились звуки разрывов снарядов и бомб.
Ощущение настоящей опасности возникло, когда мы весь день про-
вели на вокзале в окружении толпы взволнованных людей, которые 
тоже стремились как можно скорее покинуть столицу. Наконец, погру-
зились на открытую платформу. До Полтавы ехали почти сутки, и наш 
состав дважды подвергался налету немецких бомбардировщиков. По-
езд останавливался, мы прятались под вагонами.
В Полтаве было еще относительно спокойно. Но уже в августе нам 
пришлось уезжать и оттуда. Нас с мамой в числе других граждан эва-
куировали в Чкаловскую (ныне Оренбургскую) область на юге Урала. 
Разместили в военном городке научно-исследовательского зенит-
но-артиллерийского полигона, на котором отец служил в довоенное 
время. Жили в коммунальной квартире с такими же беженцами. Мама 
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работала экспедитором в пекарне, периодически получала к зарплате 
пайку хлеба, дополнительную к тем нормам, что выдавали по карточ-
кам. А еще в столовой отпускали по талонам скромные обеды, состо-
явшие из горохового супа и пшенной каши, которая казалась особен-
но вкусной. Довоенная одежда постепенно износилась, и мы носили 
куртки, сшитые из поношенных военных фуфаек. Зимы на Урале были 
очень холодные, поэтому сохранившиеся вещи мы обменяли на те-
плые платки и валенки.
В 1941 году я пошла во второй класс. Помещение зимой не обогре-
валось, чернила замерзали. Всем классом в степи мы собирали кон-
ский навоз, топили им в школе печки. А с наступлением весны ездили 
в госпиталь к раненым бойцами с букетами диких тюльпанов. 
В 1944 году возвратились в Полтаву, хотя бабушку и дедушку в жи-
вых уже не застали. Окончив в 1950 году среднюю школу с серебряной 
медалью, а затем Харьковский медицинский институт, я связала всю 
свою последующую жизнь  с этим вузом. Прошла путь от аспиранта до 
заведующего кафедрой, защитила кандидатскую, потом докторскую 
диссертацию, стала профессором…
На кафедре прошли серьезную подготовку более 40 поколений мо-
лодых специалистов, подготовлено немало докторов и кандидатов 
медицинских наук, создано научное направление, связанное с поис-
ком, изучением и внедрением новой фармакологической группы ле-
карственных препаратов, обладающих антистрессовым действием. 




Детская память острая и стойкая. Как сейчас 
помню первый день войны. Было теплое июньское 
утро, и я, девятилетний, услышал женский плач. 
Из райцентра сообщили, что Германия напала на 
нашу страну. В детском воображении война — это 
героическое событие (мы, мальчишки, находились 
под впечатлением фильма о Чапаеве), и нам каза-
лось, что мы быстро справимся с врагом. Однако вскоре пришлось по-
чувствовать на себе все тяготы военного времени.
Отца и двух старших братьев мобилизовали в Красную армию, а 
дома остались мать, невестка и трое детей. Через наше село Шевку-
новка Белокуракинского района Ворошиловградской области тяну-
лись эвакуированные с повозками и стадами животных.
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Наша пехота отступала. Со стороны немцев в наступлении были за-
действованы мотопехота, тяжелые автомашины, танки, пушки. Район 
был захвачен в июне 1942 года практически без боя, после нескольких 
бомбежек железнодорожной станции. Не задержавшись здесь, не-
мецкие войска быстро двинулись в сторону Ростова и Сталинграда. В 
райцентре была организована немецкая комендатура, в село приеха-
ли ее представители, которые назначили старосту и полицаев. 
В июле через село немцы гнали огромное количество наших во-
еннопленных, попавших в окружение под Харьковом. Под палящим 
солнцем, по проселочной пыльной дороге тянулась длинная вереница 
людей. Женщины и дети выбежали на выгон, где остановились воен-
нопленные, выносили туда воду, хлеб, другие продукты. 
Однажды я вышел в садик возле нашей хаты. Вдруг из кустов до-
несся голос: «Мальчик, помоги мне спрятаться в сарае!». Это был наш 
солдат, которому мать затем дала отцовскую рубаху и брюки, а обуви 
не было. Из автомобильного ската он срезал пласты резины и сделал 
себе шлепанцы. Пояснил, что должен добраться до Изюма.
Немцев в селе не было, но население терроризировали полицаи из 
местных. Вскоре молодежь начали угонять в товарных вагонах в Гер-
манию на каторжные работы, а заплаканные матери долго смотрели 
им вслед.
Выживали, в основном, за счет огорода и кормилицы-коровы, ко-
торую немцы вскоре отобрали. Благодаря бабушке Марине мы воз-
родили забытые способы архаического ведения хозяйства. Бабушка 
достала с чердака старый ткацкий станок и прялку, раздобыла где-то 
крупорушку для очистки семечек подсолнуха. Мы ткали полотно из ко-
нопли и льна, давили из семечек подсолнечное масло. На пол-огорода 
посеяли рожь. Благодаря этому удалось выживать, почти не голодали.
В сентябре возобновили учебу в младших классах. Я учился в чет-
вертом, но вместе с нами занимались и первоклассники. Директором 
школы была жена полицая Варвара Михайловна. В коридоре висели 
красочные немецкие плакаты: «Так живет немецкий рабочий», были и 
сатирические. 
В один из осенних дней над селом пролетел советский самолет 
и сбросил листовки, в которых сообщалось о значительных потерях 
немцев под Сталинградом. Мы собирали их и с радостью приносили в 
школу. И говорили, что скоро вернутся наши. Злая директриса запре-
тила их собирать.
Уже в ноябре-декабре стал слышен приближавшийся фронт. Гит-
леровцы отступали беспорядочно. Это были, в основном, итальянцы 
и румыны. Той снежной и морозной зимой 1943 года обмороженные 
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солдаты, замотанные платками, в легких шинелях заходили в дома 
обогреться со словами: «Гитлер капут!», «Муссолини капут!». Немец-
кая техника увязала в снегах, так что топали пешком.
Вскоре получили радостное известие с фронта: письма от братьев 
и отца. Эти треугольники полевой почты со штампом «Проверено во-
енной цензурой» бережно хранятся в семье до сих пор.
Весной запряженными в плуг коровами пахали землю, вручную се-
яли яровую пшеницу и, конечно, картофель в огороде. Основная ра-
бочая сила — женщины, старики, дети. Летом из райцентра, за де-
сять километров от нашего села, я пешком доставлял почту, разносил 
письма по хатам, читал старухам сводки о боевых действиях Совет-
ского информбюро. 
День Победы мы встретили с огромной радостью. Но радость ос-
вобождения была омрачена тем, что почти каждая семья потеряла на 
войне одного-двух человек. Наша семья положила на алтарь победы 
двух моих родных дядей, а также среднего моего брата Василия, ко-
торый погиб при форсировании реки Одер на исходе войны. Отец, к 
счастью, вернулся осенью 1945-го, а второй брат — в 1946-м. 
В том же году, который отличался большой засухой и неурожаем, 
я с похвальной грамотой окончил 7-й класс и поступил в акушерско-
фельдшерскую школу. Здесь работали замечательные врачи, многие 
из которых недавно вернулись с фронта. 
По карточной системе каждому учащемуся полагалось 400 г. хлеба. 
Когда его привозили в училище, стоял необыкновенно вкусный аромат 
свежей выпечки, и мы думали, что если бы хлеба было вдоволь, то ни-
какой другой пищи не потребовалось бы.
В 1949 году я поступил в Харьковский медицинский институт, вы-
брав педиатрический факультет. Харьков еще лежал в руинах, и на цо-
коле многих зданий можно было увидеть надписи: «Проверено. Мин 
не обнаружено. Петров». Студенты принимали активное участие в вос-
становительных работах, разборке завалов. 
Студенческая жизнь кипела. Мы принимали активное участие в на-
учных кружках, художественной самодеятельности, занятиях спортом. 
Существовал и «культ учебы». 
По окончании института я три года работал педиатром в шахтер-
ском поселке. Это была настоящая школа жизни. Потом поступил в 
аспирантуру, прошел в ХМИ путь от ассистента до профессора, 35 лет 
возглавлял кафедру детских болезней, стал доктором медицинских 
наук, заслуженным профессором Харьковского национального меди-
цинского университета. Дети и внуки поддерживают семейную тради-




Когда началась война, мне было четыре года, а 
брату — четыре месяца. Отец наш был кадровым 
военным, капитаном, командиром эскадрильи 
истребителей. Он принял участие в первых сраже-
ниях с врагом и погиб на третий день войны: сго-
рел в воздушном бою, прикрывая ведомого. Не 
знаю, как удалось матери увезти меня с братом в 
Мелитополь к своим родным, но и туда подступали фашисты. Вместе 
с бабушкой и дедушкой, а также двоюродным двухлетним братом мы 
эвакуировались с юга Украины военным эшелоном вглубь страны, за 
Волгу.
Помню внезапные остановки состава, когда налетали вражеские са-
молеты. И млад, и стар бросались в поле, подальше от вагонов. Мама 
вспоминала, что у нас на этот случай были четко определены обязан-
ности: она хватала самого маленького — моего брата, бабушка — мо-
его двоюродного двухлетнего брата, а пятнадцатилетний мамин брат 
тащил за собой меня, четырехлетнюю. 
Помню постоянное ощущение голода. Нас в состав приняли без до-
вольствия, и я ходила на «заработки»: читала стихи, танцевала на оста-
новках и приносила кусочек хлеба, сахара и т.п. Вместе с нами эваку-
ировалась библиотека воинской части, где мне дарили книги, которые 
после войны положили начало нашей семейной библиотеке. 
Под Саратовом, где мы нашли временный приют в гостеприимной 
семье тети Марии, мама ходила менять немногие из оставшихся до-
машних вещей на муку. Помню кусок сырого черного хлеба, сладкого 
на вкус из-за подмешанного в него подмерзшего картофеля. А самым 
большим лакомством была печеная свекла. Хуже всего приходилось 
братьям: им, маленьким, не хватало молока, сахара, яиц. 
Когда освободили Мелитополь, семья решила вернуться на родину, 
где в 1944 году я пошла в школу. Знакомясь с нами, учительница по-
просила встать тех, у кого погиб отец, затем тех, у кого погибли другие 
члены семьи. В конце этого опроса стоял почти весь класс. 
Хорошо помню всеобщее ликование, когда по радио голос диктора 
Юрия Левитана сообщил о капитуляции фашистской Германии. Потом 
начали возвращаться фронтовики. Мы получали пенсию как дети по-
гибшего, но разве могли эти деньги заменить отцовское присутствие, 
его помощь, понимание, любовь? 
Правда, мы были не одиноки в своей потере, рядом с нами росло 
много таких же детей войны, но только потом, став взрослыми, мы 
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поняли, что смерть наших дедов, отцов, братьев и сестер позволила 
сохранить свободу и независимость всей страны — великого (как мы 
гордились этим!) Советского Союза.
Впоследствии у нас появился отчим. Он тоже прошел войну и был 
неплохим человеком, но память об отце и глубокое внутреннее сожа-
ление о его гибели сопровождало меня и брата всю жизнь. Совсем не-
давно память об отце обрела свое «материальное» значение. Нашей 
маме после войны удалось узнать лишь историю гибели отца в воз-
душном бою, а место его захоронения было неизвестно. В 2005 году 
я отправила еще несколько запросов по местам дислокации части, в 
которой служил отец. Пришел ответ, что отец похоронен в братской 
могиле на окраине Винницы, около поселка Агрономичное. Местные 
жители помогли разыскать мемориал. Он носит поэтичное название: 
«Памятник с крылом». За гранитным обелиском, на котором высечены 
фамилии летчиков - «ястребков», погибших в июне 1941 года, — во-
шедшее в землю крыло самолета. Второй в этом списке идет фамилия 
нашего отца — Николая Лукьяновича Дранника.
9 мая к памятнику приходит много людей, проводятся митинги, мо-
лодожены возлагают цветы. Теперь и в нашей семье есть «священное» 
место, где мы с детьми можем поклониться праху отца и деда.
Я работаю директором Образцового музея истории Харьковского 




В субботу 21 июня 1941 года был выпускной ве-
чер. Я окончила десятый класс харьковской сред-
ней школы №100. Гуляли до утра. А в 15.00 того же 
дня снова собрались в школе. На комсомольском 
собрании приняли решение: «Все идем на фронт!» 
И отправились наши комсорги в райком комсомо-
ла с этой резолюцией, а мы остались ждать.
Однако вместо фронта нас послали на прополку 
посевов, и на следующий день мы уехали в совхоз. Думали, что через 
2 — 3 месяца война закончится. В совхозе наши мальчики вскоре по-
лучили повестки, и через неделю мы проводили их в город (некоторых 
— навсегда), а сами еще месяц работали на полях.
Потом строили окопы вокруг Харькова и рыли противотанковые рвы 
трехметровой глубины. Уже шла эвакуация. Отец мой, служащий одно-
го из районных предприятий, получил посадочный талон на эвакуацию 
семьи из трех человек. Эвакуация не была беспорядочным бегством, 
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как считают некоторые, а плановым мероприятием, чему я свидетель. 
Правда, пришлось ожидать на Балашовском вокзале пять дней, так как 
в срочном порядке отправляли поезда с платформами, нагруженны-
ми заводским оборудованием и рабочими. Составы из вагонов тоже в 
первую очередь предоставляли семьям заводчан, которым предстоя-
ло работать в тылу. А паровозов было мало. 
До Саратова мы добирались почти два месяца, с недельными сто-
янками в тупиках. Прибыли ночью, дальше нас повезли на санях в По-
волжье — бывшую республику этнических немцев, которых к тому мо-
менту уже депортировали. Села стояли пустые, скот неухоженный. Мы 
поселились в опустевших домах и начали работать. Скот раздали под 
личную ответственность — сохранить его живым. Нам достались коза 
с двумя козлятами и два поросенка, о которых мы и заботились. 
Потом молодежь отправили в степь на уборку оставшегося подсол-
нечника. От темна до темна мы успевали лишь дважды пройти туда и 
сюда по полю. Зима, снег по колено, а мы почти разуты и раздеты. Об-
матывали ноги мешковиной, а ночью согревались на «бригаде» у печки.
После Нового года я оказалась в числе тех комсомольцев, которых 
направили на курсы трактористов. Из нашего села Шеффер мы хо-
дили на занятия за 7 км. в соседнее село Рейнгардт, где находилась 
машинно-тракторная станция. После обучения в нашей бригаде, кро-
ме меня, работали 17-летняя Лара Титаренко из Харькова, 14-летний 
Леня Солоный и 15-летний Женя Комбион из Западной Украины. Са-
мым старшим был 18-летний Шура Дедюнов из Краснограда, но его 
вскоре забрали в армию. 
На несколько дней бригадиром был назначен механик из МТС, но и его 
призвали. А постоянно нас опекал и контролировал старый колхозник 
Василий Иванович Баранов. В тракторах он ничего не понимал, но сле-
дил, чтобы пахали глубоко, как надо. Потом я получила травму и была 
освобождена от этой работы. Хотелось учиться. Аттестат с отличием 
давал право на поступление в вуз без экзаменов. Я отважилась отпра-
виться в Саратов, не имея там никакой поддержки. 
Меньше всего помню, что мы ели, во что одевались. Если на столе 
была картошка и морковь, то это уже можно было считать лакомством. 
Выручал и паслен, всюду росший в степи. Незрелые его плоды ядо-
виты, но спелые, черные или красные, сладковато-горьковатые ягоды 
вполне употребимы в пищу. Я написала стихотворение об этом, и по-
лучила несколько откликов от людей, которых паслен тоже спасал от 
голода во время войны. 
В Шеффере сеяли просо. Я жала его серпом, выбивала цепом, ве-
яла и отвозила на крупорушку, где обменивала на мешок (целый ме-
шок!) пшена. А раньше ведь и не знала, откуда берется пшено. 
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Главное место занимали мысли о войне, о фронте. Ждали вестей. 
День начинался в шесть утра, когда заговорит радио. Газет было мало, 
их передавали из рук в руки и зачитывали до дыр.  
После окончания института и возвращения в Харьков я работала в 
Институте вакцин и сывороток им. Мечникова ассистентом, затем ис-
полняющей обязанности заведующей лабораторией. Окончила аспи-
рантуру. Диссертацию подготовила практически на материале хи-
рургического отделения 9-й городской больницы, которой заведовал 
мудрый, добрейший Александр Иванович Мещанинов. Связав свою 
жизнь с микробиологией, будучи уже кандидатом биологических наук, 
по конкурсу была принята в Харьковский медицинский институт на ка-
федру микробиологии, где и проработала с 1954 по 1982 год, стала 
доцентом, кандидатом биологических наук, заслуженным работником 
Харьковского национального медицинского университета. 
Мне идет девяностый.
Ничего моего не осталось:
Ни походки, ни зренья, ни слуха,
Только в сердце еще задержалась
Ветеранская бодрость духа.
И хочу я дожить до весны,
Быть счастливой, не свой юбилей отмечая,




Воспоминания о войне сложились у меня в опре-
деленную мозаику наиболее запомнившихся со-
бытий, о которых я расскажу.
Проводы в лагеря. Начало войны 
22 июня 1941 года. Отправка отца на фронт. По-
началу это было прекрасное летнее утро. Но вдруг 
в небе над Богодуховом раздался зловещий гул 
самолета, а за ним послышался грохот оглуши-
тельно-громких взрывов. 
8-летняя, я детским умом поняла, что нужно куда-нибудь спрятаться. 
Залезла в большую керамическую посудину, именуемую по-украински 
макитрой, и была уверена, что спасение обеспечено. Потом все стих-
ло. С тех пор долгие годы боялась гула самолета. 
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«Будет что вспомнить, коль живым остаться»
Мы с мамой шли в магазин за продуктами, вдруг раздался уже зна-
комый, страшный гул самолета, а затем послышался грохот разорвав-
шихся бомб. Оказавшийся возле нас солдат закричал: «Ложись!». Мы 
кинулись под забор, прижались к земле. Самолет улетел, солдат по-
мог нам подняться и философски заметил: «Будет что вспомнить, коль 
живым остаться!» Мама потом не раз вспоминала эти слова и солдата.
Начало оккупации
Мама, дедушка, соседи вырыли во дворе окоп. Я проводила там 
много времени, даже ночевала. Однажды после многих взрывов (шло 
наступление на Богодухов) возле окопа раздался чужой крик: «Рус, 
вылази до пана, большевика отогнали!» 
Женщины, дети, старики, — все, кто был в окопе, начали плакать. 
Какая-то женщина выкрикнула: «Кого ж вы, гады, отогнали?!»
Я первый раз увидела немецких солдат. Было очень страшно.
Назидание
Осень 1941 года. В один из дней нас, школьников, повели в центр го-
рода, где мы увидели жуткую картину: с двух балконов большого дома 
свисали тела повешенных партизан. Нам показывали их в назидание. 
Я до сих пор, бывая в Богодухове, с ужасом смотрю на этот дом и ду-
маю, кто же предал тех партизан, и зачем нам, маленьким детям, нуж-
но было на это смотреть?
Пальчик в стопочке
Мы учились в одном классе с Борей. Он был светлый и веселый. 
В один из дней лета стало известно, что Боря подорвался на мине 
и погиб. Мы всем классом пошли на похороны. Боря лежал в гробу, 
полностью укрытый покрывалом, даже лицо, а в изголовье стоял сте-
клянный граненый стаканчик-стопочка, и в нем лежал оторванный 
пальчик. Я всю жизнь помню эту картину: цветы и Борин пальчик. 
И больше ничего не осталось от нашего одноклассника.
Повидло
В соседнем большом доме стояли немецкие солдаты. Там же на-
ходилась их кухня. Однажды привезли деревянную бочку с повидлом. 
Немецкие солдаты получили еду и повидло, потом ушли. Нас, детей, 
собралось около десятка, и мы тут же набросились на бочку с повид-
лом. Брали его горстями и ели, размазывая по лицу. Повидло было 
ароматное и, как мне казалось, необыкновенно вкусное. Все это про-
должалось несколько минут, пока мать одного из нас не отогнала всех 




Мне, медику, не раз доводилось видеть глаза умирающих людей. 
Это всегда больно и страшно. Но не забыть впечатления, полученно-
го в детстве от грустных глаз умирающей раненой коровы. Она была 
очень красивая: черная, с белыми пятнами, беспомощно-просяще 
смотрела на нас.  «Спасите», — словно говорили ее большие, влажные 
глаза. Раненое животное погибало после бомбежки. Мы, дети, окру-
жили ее, и я уверена, что никто из нас за всю жизнь не забыл эти глаза. 
Потом пришли взрослые, прогнали нас и прикончили корову. 
Отец 
Мой отец с первых дней войны был на фронте. Под Смоленском он 
получил тяжелое ранение и вместе с госпиталем был захвачен в не-
мецкий плен. Позже этапом был доставлен в Куряж Харьковской об-
ласти, откуда бежал в 1942 году. Помню, как он появился дома. Когда 
я зашла в комнату и увидела пожилого, как мне показалось, человека, 
худого, в темной, старой одежде, с левой рукой, обмотанной грязными 
бинтами, я его не узнала. Но он улыбнулся, и я увидела отца. Потом мы 
его мыли в корыте и густой расческой соскребали вшей с волос, с тела 
и бинтов. Их была масса. На предплечье зияла гнойная рана, пальцы 
кисти не разгибались. Я подумала: папа никогда не сможет играть на 
гитаре, как прежде, а играл он чудесно. 
Однако позже он попытался научить меня и сказал: «Ничего не по-
лучится, Антонина, гитара в твоих руках мертвая», и стал учить мою 
двоюродную сестру Зою. У нее все хорошо получалось, и вскоре за-
звучала в нашем доме серебряная мелодия вальса «Амурские волны». 
О том, что отец находится дома, узнал полицай, и начались наши 
волнения. За молчание мы отдали ему все, что имели. 
Когда пришли наши войска, отец был назначен мастером маслобой-
ного цеха. Позже он получил Государственную премию за внедрение 
шнековского пресса, избирался несколько раз депутатом местного 
совета, был председателем охотничьего общества. В 1964 году его 
хоронили всем городом, звучали залпы орудий.
Папин отец 
Дедушка мой, Василий Сазонтович, не боялся бомбежек и наотрез 
отказывался прятаться в окопах. Когда в августе 1943 года началось 
наступление наших войск и город сильно бомбили, он оставал-
ся в доме. Одна из бомб попала в дом, и дедушка погиб, заваленный 
стеной. Похоронили его у нас в огороде. И все эти десятилетия его 
могила напоминала нам о том времени. Мы сажали рядом с ней цветы, 
на Пасху клали крашанки и вспоминали начало нашего освобождения.
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Наступление, 1943 год 
Весной 1943-го наши войска наступали и заняли Богодухов. Меня 
потрясло, что красноармейцы шли в мокрых валенках. Вскоре они от-
ступили до следующего наступления в августе 1943 года.
Фурункулез 
Страх бомбежек побуждал меня сидеть в окопе и даже спать в нем. 
Плохое питание и окопная сырость сыграли свою роль. У меня раз-
вился тяжелый фурункулез и вторичная анемия. Болезнь длилась не-
сколько лет. Лечил меня хирург Ревковский. Это сыграло определен-
ную роль в выборе мной профессии. Я тоже решила стать врачом.
Новое платье
Приближались майские праздники 1945 года. Мне сшили красное, 
в белый горошек, ситцевое платье. Я с нетерпением ждала Первомай, 
примеряла платье перед зеркалом. Оно мне очень нравилось. Потом 
я узнала, что моей подружке Неле платье не сшили, не было возмож-
ности. И решила свое платье не надевать, коль нет наряда у Нели. Мы 
обе надели старые, застиранные платья. 
Прошло несколько лет. Однажды Неля сказала: «Я навсегда полю-
била тебя за то, что ты не надела новое платье, раз не было такого у 
меня!». Мы дружили с Нелей всю нашу жизнь. Девять лет назад ее не 
стало — умной, доброй, филолога, учителя русского языка.
Салют 
9 мая 1945 года рано утром пришел папин дядя, мой двоюродный 
дедушка Игнат Антонович: «Вставайте все! Победа!». Я пошла в школу. 
Нас повели на центральную площадь города. Там был митинг и салют. 
Это было потрясающее зрелище. Люди плакали и смеялись, обнима-
лись и падали в обморок. 
* * *
Вот такие «сюжеты» военного детства остались в моей памяти. 
Являюсь доктором медицинских наук, профессором, заслуженным 
деятелем науки и техники УССР, академиком Интернациональной 








Відлік своєї історії УкрДАЗТ веде з 12 червня 1930 року. Через два 
роки навчальний заклад отримав назву Харківський експлуатаційно-
механічний інститут інженерів залізничного транспорту, але пізніше 
його було перейменовано на Харківський інститут інженерів залізнич-
ного транспорту. Саме тоді з’явилася звична для багатьох абревіатура 
— ХІІТ. Інститут поступово перетворився на один із найбільших тран-
спортних вузів країни, однак його подальший розвиток зупинила Ве-
лика Вітчизняна війна.
З перших днів війни ХІІТ почав перебудовувати свою роботу відповід-
но до вимог військового часу. Приміщення було передане військовому 
шпиталю №1781. Бригада з 16 співробітників інституту встановила ці-
лодобове чергування в палатах поранених і допомагала медперсоналу. 
25 червня 1941 року був сформований окремий комсомольський 
взвод добровольців ХІІТу з 45 осіб, які вирушили на фронт. У липні 
1941 року були сформовані команди ППО і загін народного ополчення. 
Вели роботу з будівництва оборонних споруд навколо Харкова. Більше 
сорока викладачів і співробітників ХІІТа були мобілізовані в Червону ар-
мію у перші дні війни. 
Восени 1941 р. ХІІТ було евакуйовано в Ташкент, куди змогли пере-
везти основне майно, обладнання, бібліотеку, архівні документи. Не 
припиняючи навчального процесу, колектив вузу брав участь у будів-
ництві каналів, заводів та залізниць, у збиранні бавовни в Узбекистані.
Викладачі, співробітники та студенти ХІІТа всіляко допомагали 
фронту. Восени 1942 року для збільшення пропускної здатності таш-
кентського залізничного вузла швидкими темпами було здійснено бу-
дівництво обхідної лінії. На цьому будівництві колектив ХІІТу працював 
без відриву від навчання. Його робота була високо оцінена радянським 
урядом. 
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дентів ХІІТу стали 
фронтовиками. 
Багато з них за-







Тамара Васильєва, теж студентка, яка пішла добровільно в Радянську 
Армію з Ташкента, куди була евакуйована разом з інститутом, неодно-
разово виконувала найскладніші завдання командування в тилу воро-
га. У жовтні 1944 року розвідниця, важко поранена, підірвала себе 
й рацію останньою гранатою в оточенні есесовців. 
Пам’ять про загиблих увічнена пам’ятною дошкою, встановленою 
в приміщенні інституту.
Після повернення в Харків довелося напружено працювати, лікві-
дувати збитки, яких зазнав інститут під час окупації. Незважаючи на 
труднощі, заняття відновилися у грудні 1944 р. Відновлення діяльності 
інституту в повному обсязі супроводжувалося якісними змінами про-
фесорсько-викладацького складу, розгортанням науково-дослідної 
роботи. З часом сформувався колектив висококваліфікованих викла-
дачів, доцентів і професорів. Майже половина викладачів мала вчені 
ступені й звання. 
1970-80-ті роки стали часом подальшого розвитку інституту. У 1993 
році  ХІІТ акредитовано у повному обсязі за IV рівнем акредитації зі 
зміною статусу. Він отримав назву Харківська державна академія за-
лізничного транспорту. 
За 80-річну історію функціонування УкрДАЗТ підготувала близько 
70 тис. фахівців для залізничного транспорту, транспортного будів-
ництва та інших галузей народного господарства. Серед випускників 
академії — міністри, заступники міністрів, начальники залізниць, керів-
ники Укрзалізниці і великих підприємств, відомі вчені та державні діячі. 
Деякі з них нагороджені званням Герой України. Понад 130 вихованців 
академії стали докторами наук.




До войны наша семья жила в Луганске. Отец сра-
зу ушел в армию. Мама осталась с двумя детьми: 
мной и братом. В 1942 году Луганск захватили нем-
цы. Зимой было очень голодно. Мама повезла нас 
к бабушке в село Поповка Ростовской области.
Помню, ехали на какой-то бричке, а последние 
километры шли пешком через заснеженное поле. 
В деревне у бабушки стояли немцы. 
Помню, брат с соседским мальчиком пытались украсть у них винтов-
ку, но бабушка успела ее отобрать и вернуть на место, а то неизвестно, 
чем бы это закончилось. Вскоре немцев прогнали, и мы вернулись 
в Луганск.
Отец на фронте был пулеметчиком. Под Сталинградом получил тя-
желое ранение. Остался жив, но рука слушалась плохо.
Я получила образование плановика-экономиста. В Украинской госу-
дарственной академии железнодорожного транспорта работаю много 
лет: вначале — инспектором, затем заведующей канцелярией. 
Ватуля 
Леонид Павлович
Я родился в Лубнах, где и прошло мое детство. 
Войну едва помню. Немцы стояли в нашей дерев-
не, жили у нас в доме, а мы были вынуждены посе-
литься в погребе. Одно из соседних сел эсэсовцы 
сожгли почти дотла. Когда немцы начали ходить по 
домам и забирать молодежь на работу в Германию, 
мой брат-подросток спрятался от них в камышах. 
Недалеко от нашего дома находились три моста через реку Сула. В 
сентябре 1943 года, отступая, немцы их бомбили. Мы сидели в погре-
бе и я плакал, потому что было очень страшно. А на следующий день 
на улице появились трое солдат в советской форме. Все обнимали их 
и очень радовались. 
Еще помню, как после войны, в 1945 –1946 гг. пленные немцы рабо-
тали на строительстве автодороги и мостов через ту же реку. Каждое 
утро они шли через село на работу и оставляли возле домов пустые 
миски. И люди им помогали, подкармливали. Это было великодушие 
народа-победителя, не питавшего злобы к поверженному врагу. А по-
том их отправили в Германию.
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Окончив строительный факультет Харьковского института инжене-
ров железнодорожного транспорта имени С.М. Кирова, я работал на 
железной дороге бригадиром, старшим инженером. В 1965 году стал 
ассистентом кафедры ХИИТ, потом — кандидатом технических наук, 
доцентом, заведующим кафедрой, а с марта 2003 года — профессо-
ром и ученым секретарем УкрГАЖТ.
Горбенко 
Анатолий Петрович 
До войны мы жили в Новомосковске Днепро-
петровской области. Отец сразу ушел на фронт, в 
1944 году попал в плен, но партизаны Ковпака по-
могли ему перебраться через линию фронта. Он 
дважды был ранен и почти год провел в госпитале. 
Я с мамой и старшим братом оказались в окку-
пации. Один из немцев показывал нам фотографии 
своей семьи и дал мне конфету. А неподалеку, в 
Нижнеднепровске, эсэсовцы расстреливали мирных жителей за лю-
бую провинность. Запомнилась и очень сильная бомбардировка в 1943 
году перед наступлением наших войск. 
В 1947 году я пошел в школу. Отец работал шофером, но мы голода-
ли. Однажды родители выменяли нашего кота на мешочек зерна. 
Я очень плакал и не хотел отдавать своего любимца. А через некото-
рое время кот вернулся, худой и голодный, и мы были очень рады.
В 1949 году отменили карточки на хлеб, с каждым последующим го-
дом снижали цены на большинство товаров.
Окончив школу с серебряной медалью, я получил высшее образо-
вание в ХИИТе, работал в вагонном депо мастером, старшим инже-
нером, старшим приемщиком вагонов, главным инженером. Защитив 
диссертацию, с 1970 года работаю в родном вузе: ассистентом, потом 
доцентом, заведующим кафедрой, деканом. Автор 75 научных работ, 




Детство я провел в городке Космодемьянск, 
в ста километрах от Нижнего Новгорода, на бере-
гу Волги. К началу войны мне исполнилось 7 лет. 
Отец сразу ушел на фронт, а мать осталась с дву-
мя маленькими детьми. Младшей сестре был все-
го годик. К счастью, до нашего городка немцы не 
дошли и даже не бомбили его. Но жили мы плохо 
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и голодно. Помню огромные очереди за хлебом, который давали по 
карточкам: 250 граммов на человека. Однажды я потерял хлебные 
карточки, и это было настоящей бедой. Весной 1942 года мы искали 
в земле мерзлую картошку прошлогоднего урожая. Выручал лес: оре-
хи, грибы, ягоды. Однажды я нашел кладовую белки с запасом орехов, 
и это был настоящий праздник. Весной варили щи из крапивы. Если 
добавить в них ложечку молока, получалось вполне терпимо. У моего 
деда была лодка, и он рыбачил на Волге, а когда я подрос, стал брать 
меня в помощники. 
С раннего детства я много читал по вечерам при свете лампы-коп-
тилки. В школе был общественным библиотекарем. 
Помню день Победы: на улице собрались радостные люди. Мама ку-
пила килограмм пряников и я попробовал их впервые в жизни, а она 
смотрела на меня и то смеялась, то плакала.
Вскоре вернулся домой отец. Он командовал минометной ротой, 
под Сталинградом был дважды ранен, около года лежал в госпитале, 
а после выписки закончил войну на старой немецко-польской границе 
— том самом месте, где началась война. После победы вернулся 
в свою часть и мы жили с ним в военном городке.
В академии работаю с 1966 года: инженером, старшим научным сотруд-
ником, ассистентом, доцентом кафедры, деканом заочного факультета. 
Автор 50 научных и научно-методических работ, разработчик современ-
ных нормативно-технических документов Украинских железных дорог. 
Матвиенко 
Александр Александрович
В 1941 году наша семья жила в Симферополе. 
Отец в начале войны пошел на фронт, был ранен. 
Мама вместе со мной (мне не было года) и старшей 
сестрой, которой было два года, оказалась в окку-
пации. Через некоторое время мама стала связ-
ной в партизанском отряде. Вместе с нами ходила 
в горы к партизанам. Однажды немцы арестовали 
ее и поместили в гестапо. Заступился за маму, как 
ни странно, немецкий генерал, который не поверил, что она с двумя 
маленькими детьми могла быть партизанкой. 
Как-то к нам в дом ворвались пьяные румынские солдаты. Искали 
партизан, перевернули все вверх дном, прихватили что-то ценное из 
вещей и убрались. Было страшно. 
В 1961 году я окончил ХарГАЖТ, в тресте «Южбудмеханизация» ра-
ботал на инженерных должностях. Защитил кандидатскую диссерта-
цию, стал ассистентом, затем доцентом в ХарГАЖТ. Подготовил и опу-







Харківський авіаційний інститут здійснив перший випуск спеціалістів — 
85 авіаційних інженерів — у 1935 році. З самого початку була налаго-
джена серйозна наукова, теоретична, практична робота навчального 
закладу, що дозволяла забезпечувати високу якість навчання студен-
тів відповідно з актуальними напрямами розвитку вітчизняної та зару-
біжної авіапромисловості.
Але війна перервала цей процес. Більше 70 студентів ХАІ подали 
заяви з проханням послати їх добровольцями на фронт у складі сту-
дентського батальйону. Після короткочасної військової підготовки 
студбат направили на фронт під Києвом. З перших днів війни були 
покликані в Червону Армію, крім студбатівців, близько 300 студен-
тів, викладачів і співробітників інституту, а потім ще 130 призовників.
На жаль, небагатьом добровольцям випало щастя зустріти Перемо-
гу і повернутися додому. 
У числі тих, хто відзначився і на фронті, і в післявоєнний час, зробив 
значний внесок у наукову та навчальну діяльність інституту, були про-
фесори, орденоносці Андренко Г. І., Бухалов Ю. Ф., Епштейн А.І. та ін.
Незвичайною була доля студентки Харківського авіаінституту На-
дії Сарани. По закінченні школи розвідників вона виконувала роль 
зв’язкової з підпільними організаціями Дніпропетровської області. 
Бойові заслуги Надії відзначені орденом Червоної Зірки, медалями.
Разом з нею закінчила школу розвідників і працювала зв’язковою 
з підпільними організаціями Запорізької області студентка ХАІ Лідія 
Руденко. Коли фашисти схопили відважну 18-річну розвідницю, навіть 
під тортурами вона не видала підпільників і була страчена.
Студенти старших курсів направлялися на оборонні заводи в якос-
ті фахівців-інженерів, брали участь у випуску бойової техніки та про-
дукції, необхідної фронту. В умовах воєнного часу від інституту була 
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потрібна організація додаткового випуску інженерів для оборонної 
промисловості, що працювала на Уралі, в Сибіру, на Далекому Сході. 
З цим завданням інститут успішно справився. Наші студенти активно 
брали участь у створенні нової авіаційної техніки, у вдосконаленні ви-
робництва. Багато з них були відзначені урядовими нагородами за до-
блесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років.
... Щороку, в останню суботу травня, випускники різних років збира-
ються на своє свято — День ХАІ. Вони завжди бажані гості в музеї уні-
верситету, де зберігаються випускні альбоми, що відображають епоху 
становлення й розвитку ХАІ.
ХАІ — єдиний в Україні й один з найбільших у Європі аерокосмічний 
університет, який готує фахівців з усіх 
напрямків аерокосмічної науки і техні-
ки, наукоємного машинобудування, 
інформаційних технологій, радіо-
технічних комплексів, систем керу-
вання, психології, прикладної лінг-
вістики та ін. За рівнем змісту освіти 
і наукових досліджень ХАІ повною 
мірою відповідає рівню університету 
міжнародного значення. Він акреди-
тований як вищий навчальний заклад IV 
(вищого) рівня. ХАІ — член Міжнарод-
ної асоціації університетів ЮНЕСКО.
За роки свого існування університет 
підготував понад 55 тисяч інженерів. 
Серед спеціалістів з вищою освітою 
в авіаційно-космічній галузі України 
60% — випускники ХАІ. 
Студентська практика. 
Початок 40-х років.







Есть в Харькове священное место — Мемориал 
Славы павшим в боях героям. Его венчает скульпту-
ра Матери-Родины. Лик ее полон тихой скорби по 
безвременно ушедшим сыновьям и дочерям. На-
труженные руки скрестила она в привычной позе 
ожидания. Хронометр отбивает ритмичный пульс ее 
сердца, и в этом биении — отзвук тысяч дорогих ей сердец. Вечный огонь 
Славы полыхает у ее подножия, Вечный огонь Славы — тем, кто не дрог-
нул, кто ценою собственной жизни отстоял священную землю свою.
Родина-Мать... В годину опасности тысячи матерей встали на ее за-
щиту. Помню свою маму, Евдокию Шишкину. Завод ХПЗ (ныне завод 
им. Малышева), на котором она работала, во время войны производил 
знаменитые танки Т-34 — самые маневренные, быстроходные, бое-
способные. Благодаря им наша армия успешно вела наступление на 
всех фронтах.
Мужчины воевали, а женщины ковали оружие в тылу. Родной Харь-
ков возрождался после двухлетней фашистской оккупации. Два года 
смертельная опасность поджидала на каждом шагу всех, кто не смог 
эвакуироваться: падающие бомбы, наставленные дула немецких ав-
томатов, голод, болезни, холод. Но была глубинная вера, исходившая 
от наших матерей и наполнявшая наши детские души. Образ моей ма-
тери Евдокии, ее кроткий, смиренный лик, ее постоянная готовность 
прийти на помощь другим людям и ничего не просить взамен, — такой 
я помню ее и знаю. И когда, придя на Мемориал, я стою перед Великой 
Матерью и слушаю ровное биение ее сердца, в моем сердце рождает-
ся чувство благодарности ко всем матерям, пережившим те страшные 
годы и защитившим своих детей.
Баранова 
Аза Михайловна
У каждого, наверное, есть в жизни такой год или 
день, о котором ты не имеешь права забывать. Для 
нашей семьи это была зима 1942 —1943 годов, ко-
торая выдалась на редкость суровой.
Мы жили на оккупированном немцами Ставро-
полье. Отец ушел добровольцем на фронт в нача-
ле войны. Хорошо помню, как мы голодали, как хо-
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дила мама с соседями в села выменивать последнее белье и одежду 
на кукурузу. Но этого хватало ненадолго. Голод пришел в нашу семью. 
К тому же, мама тяжело заболела. Соседки поговаривали, что она, 
видно, уже не жилец. Но где найдешь врача в такое время? 
И вдруг — как чудо — он вошел в нашу маленькую квартирку. Я хоро-
шо его помню: высокий, худой, с бледным лицом и вьющимися черны-
ми волосами, торчащими из-под старой шапки. Это был врач, еврей. 
Он быстро сбросил пальто, подошел к маме, внимательно прослушал 
ее, снова оделся, на ходу сказал сидящим здесь же соседкам: «Дву-
стороннее воспаление легких! Я приду!», — и убежал куда-то. 
Происходящее мне, малышке, казалось сказкой: настоящий врач — от-
куда он взялся? Да еще еврей, ведь представителям этой националь-
ности приходилось особенно несладко, немцы не упускали возмож-
ности поиздеваться над ними, охотились за евреями днем, и ночью, 
каждый день расстреливали их на городской площади.
А мама была без сознания, кашляла кровью и на глазах теряла по-
следние силы.  Мы все понимали, что нужны лекарства, да и еды бы хо-
рошей: меда, молока, — в общем, всего того, о чем нельзя было даже 
мечтать. 
И вот ближе к вечеру врач снова появился в нашей квартире, по-
ложил на стол платочек, в который что-то было завернуто. Мы, дети, 
широко раскрытыми глазами следили за продолжением чуда. В том 
узелке были «лекарства»: немного меду и свиного жира! 
Врач наскоро покормил маму и исчез. Потом мы узнали, что это был 
врач-терапевт Коган, прежде работавший в городской поликлинике, 
которая закрылась с приходом немцев. 
Об этом человеке чуть ли не легенды ходили по городу. Он работал 
сутками, появляясь из ниоткуда и исчезая в никуда. И никто не знал, 
есть ли у него семья, чем он питается, где живет, и спит ли вообще. 
Знали только, что за день Коган успевал обойти и осмотреть сотни 
больных бесплатно. Ночью, по занесенным высокими сугробами ули-
цам, в 40-градусный мороз, под бомбежками он посещал страждущих. 
А как о них узнавал — неизвестно.
К нам Коган приходил рано утром и поздно вечером, обязательно 
приносил по несколько граммов спасительного эликсира: жир и мед. 
Давал маме по 2 — 3 чайной ложечки и бежал к другим больным. Не 
знаю, где он доставал такие продукты, ведь это было невероятно.
Мамины глаза стали наполняться жизнью. Как-то раз, когда Коган 
снова пришел к нам, соседка сказала: «Вы бы уж теперь больше не 
приходили сюда, ей уже лучше, а вас немцы могут забрать!». Он ко-
ротко ответил: «Я — врач».
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Но однажды он не пришел. Не появился и в последующие дни. Все 
спрашивали друг у друга, пытались узнать, не забрали ли его немцы. 
Но так ничего и не прояснилось. Остался ли он жив, этот человек боль-
шой души, человек, рисковавший своей жизнью и спасавший других? 
Мама, к нашей великой радости, поднялась, выздоровела. И мы, ее 
дети, обязаны врачу Когану тем, что в трудные и голодные военные 
годы она смогла продолжать жить с нами. 
Где бы ни был этот человек, как бы ни сложилась его дальнейшая 
судьба, то, что он совершил в оккупированном немцами г. Черкесске, 
заставляет меня и сегодня низко склонять перед ним голову. 
Голобородько 
Виталий Иванович
Во время Великой Отечественной  во-
йны меня, пятилетнего, родители-воен-
врачи вынуждены были возить с собой в 
санитарном эшелоне. И хотя на вагонах 
были нарисованы белые кресты, фаши-
сты нещадно бомбили эшелон. Во вре-
мя одного из таких налетов медицин-
скую помощь пришлось оказывать мне: 
осколок попал в живот. К счастью, рана 
оказалась неопасной, так что своим 
присутствием я продолжал поднимать 
настроение раненых бойцов.  
Потом отца перевели в Батуми на базу 
подводных лодок. Мы поехали с ним. 
Однажды маму послали в штаб, и она 
вынуждена была оставить меня с мед-
сестрой, которой вдруг тоже понадо-
билось отлучиться. Медсестра отвела 
меня на базу, где стояли подводные лодки, попросила матросов при-
сматривать за мной. Матросы сделали мне небольшую экскурсию по 
судну. Но потом им пришлось отвлечься по каким-то делам, и ког-
да они освободились, то подумали, что ребенок уже на берегу. А на 
самом деле я продолжал самостоятельно обследовать подводное 
судно. И вдруг лодка получила приказ выходить на боевое задание и 
начала погружение. Сколько времени мы находились под водой, не 
знаю. Помню только, что после этого мать отлупила меня фонендо-
скопом и запретила отлучаться из штаба. Так я получил первое бое-
вое крещение.
Семья Голобородько, аэро-







3а більш ніж 100 років свого існування Харківський національний еко-
номічний університет перетворився на важливий навчальний і науко-
во-дослідний центр України, де нині навчається понад 11 тис. студентів 
з України та 22 країн зарубіжжя. На 7 факультетах ХНЕУ провадить-
ся підготовка фахівців з економіки й підприємництва, менеджменту, 
комп’ютерних наук, здійснюється перепідготовка та підвищення квалі-
фікації підприємців та державних службовців. Курси політичної еконо-
мії та науки про фінанси викладалися на юридичному факультеті ІХУ 
з моменту його заснування в 1805 р. 
Першу спробу створення спеціального навчального закладу для під-
готовки фахівців господарського профілю — комерційно-технологіч-
ного училища — було зроблено з ініціативи Харківського купецького 
товариства у 1868 році. 
Внаслідок економічного буму 1890-х і 1909 —1913 рр. посилилися 
позиції міста як центру одного з найрозвиненіших і економічно по-
тужних регіонів країни. Динамічно зростала потреба у фахівцях вищої 
кваліфікації, задіяних у господарській сфері. Визначилася необхідність 
заснування в Харкові вищих комерційних курсів.
Наприкінці 1919 р. — 1920 р. радянським урядом України була роз-
почата масштабна реорганізація економічної освіти. Існуючі комерцій-
ні інститути поєднувалися з юридичними факультетами університетів 
і перетворювалися на інститути народного господарства. Уже в такому 
статусі Харківський комерційний інститут поряд з Київським й Одесь-
ким комерційними інститутами став базою для подальшого розвитку 
спеціальної економічної освіти в Україні. 
23 вересня 1930 р. був створений Харківський інженерно-економіч-
ний інститут. Початковий контингент слухачів на 1930/1931 навчальний 
рік мав нараховувати 600 чоловік.
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На початку Великої Вітчизняної війни з інституту було мобілізова-
но в армію близько 130 чоловік. Багато хто з них брав активну участь 
у боях з німецько-фашистськими загарбниками, продемонструвавши 
зразки мужності й відваги, а Волошина А. М. було визнано гідним зван-
ня Героя Радянського Союзу.
У грізні місяці першого року війни ХІЕІ припинив свою діяльність, пе-
рейшовши на консервацію. 
День 23 серпня 1943 р. приніс харків’янам довгоочікуване звільнен-
ня від фашистського рабства. Вже 12 грудня 1943 року, після дворічної 
перерви, що була зумовлена фашистською окупацією, в інституті від-
новилися заняття. 
До початку 1948/49 навчального року інститут остаточно переборов 
основні труднощі відбудовчого періоду. Було відтворено кваліфікова-
ний і злагоджений колектив ХІЕІ, хід навчально-виховного процесу по-
вністю нормалізовано. 
З кінця 1940-х по 1950-ті роки йшов якісний злам в організації науко-
во-дослідної роботи, формуванні наукових шкіл і напрямків, що стали 
основою для подальшого динамічного розвитку ХІЕІ.
Харківський інженерно-економічний інститут як спеціалізований ви-
щий навчальний заклад для підготовки фахівців з організації виробни-
цтва в базових галузях важкої промисловості України досягнув свого 
розквіту і став ефективним учасником реалізації державної економіч-
ної політики. 
На початку XXI ст. Харківський національний економічний універси-
тет заслужено став найбільшим вузом економічного профілю Ліво-
бережжя України, загальновизнаним центром і лідером економічної 
науки й економічної освіти. 
Послідовно здійснюється зміна поколінь у науці, формування нових, 
що відповідають запитам часу і новій економічній системі, наукових 
шкіл і напрямків, широка інформатизація навчального процесу й на-
укової праці. Беручи за основу концепцію інноваційного розвитку, нове 
покоління «інжеківців» твердо тримає курс на інтеграцію у світовий 
освітній простір, на створення світових освітніх стандартів!
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1425 від 
14.10.2013 р. Харківському національному економічному університету 




Счастливых мальчишек, у которых отцы верну-
лись с войны, в моем классе было пятеро из двад-
цати пяти.
Мой отец не вернулся. Он служил политруком в при-
граничной воинской части в Западной Белорус-
сии. Послали его на курсы повышения квалифика-
ции в Киев за месяц до начала войны, и больше мы 
его не видели. Получили извещение, что отец про-
пал без вести. И только спустя двадцать лет, продолжая искать све-
дения о нем, мы получили ответ из Министерства обороны СССР, что 
отец погиб в бою под Вязьмой, где и похоронен в братской могиле.
А тогда, в годы войны, мать осталась одна с четырьмя детьми. Са-
мый младший из нас был грудным ребенком. Жили мы, как принято го-
ворить, под немцами, то есть в оккупации. По воспоминаниям мамы, 
спасали нас подпольщики-партизаны, перевозя с хутора на хутор, 
чтобы мы не стали добычей полицаев.
Я был средним среди трех братьев. Что мог запомнить трехлетний 
ребенок? Постоянное чувство голода.
Бедствовали мы и после войны, получая пенсию, за которую мож-
но было в1946 —1947 годах купить одну буханку хлеба. Чтобы выжить, 
собирали в поле гнилую картошку, а после  уборки колхозного урожая 
колоски. Нас спасало умение мамы шить, как и наличие швейной ма-
шины. Помню, ей приносили немецкие трофейные шинели, она шила 
из них мягкую обувь — бурки. Плата за работу была натуральная: с де-
сяток картофелин, свекла, кукурузная мука.
В период восстановления разрушенного хозяйства мама по вербов-
ке (тогда платили подъемные и давали жилье в бараках) отправилась 
с нами в г. Жданов (ныне Мариуполь), чтобы стать разнорабочей на 
стройке. Сейчас трудно даже представить, каково приходилось жен-
щинам на строительных объектах, где не было малейших средств 
механизации! На верхние этажи таскали по два тяжелейших ведра с 
цементным раствором. Рыли канавы кирками… Зато выдавали работ-
ницам карточки на получение хлеба. Правда, не всегда их можно было 
отоварить, потому что карточек порой было больше, чем хлеба.
Старший брат учился в ФЗО — там его кормили, а меня мама подни-
мала в 5 — 6 часов утра и отправляла в очередь за хлебом. К большому 
горю, она рано умерла. Умерли и мои братья и сестра. 
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С 1976 года я работаю в  Харьковском национальном экономиче-
ском университете им. Семена Кузнеца. Кандидат физико-математи-
ческих наук, доцент кафедры высшей математики и экономико-мате-
матических методов.
 Когда еду на братскую могилу, где теперь уже за границей похоро-
нен отец, мне грустно, обидно, скорбно за нашу былую могучую страну 
СССР, за которую сложили головы наши отцы, а наши матери и дети 
восстанавливали ее из пекла. Жаль, что той страны больше нет.
Дубровская 
Илаида Михайловна
Урал — моя родина. Там я родилась в 1934 году. 
Там прошли мои детские и юношеские годы.
Война застала нашу семью в небольшом го-
родке Куса, неподалеку от города Златоуст, где 
мой отец, молодой офицер, работал в военкома-
те начальником третьей части. Воскресным днем 
22 июня 1941 года несколько семей отдыхали на 
берегу реки. И вдруг все увидели человека, который бежал к нам, раз-
махивая руками, и кричал: «Война!». Мама прижала меня к груди, за-
плакала. Я не понимала, почему она плачет.
Всего в четырех строках известного советского писателя и поэта 
Константина Симонова емко описан день начала войны:
Тот самый длинный день в году,
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех.
На все четыре года.
По соседству с нами, в том же доме располагался военкомат. Я хо-
рошо помню, как в течение первых месяцев войны невозможно было 
уснуть из-за шума, плача женщин, провожавших на фронт своих му-
жей и сыновей; из-за общей и повсеместной тревоги, предчувствия 
беды, которыми была охвачена, казалось, вся атмосфера. Затем 
и отец ушел на фронт. 
Мы с мамой прошли и голод, и холод, и тяжкие моральные испыта-
ния. В 1942 году уехали на Урал, в город Магнитогорск к бабушке. Не 
жалея себя, мама работала на металлургическом гиганте — магнито-
горском комбинате, который наряду с кузнецким давал стране основ-
ную долю металла. Хорошо помню, как мы вслушивались в голос дик-
тора Левитана, радуясь каждому сообщению об успехах нашей армии. 
И до сих пор помню охвативший меня ужас, когда я потеряла хлебную 
карточку. Но мама лишь сказала: «Пойдем, доченька, домой!»
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Меня, восьмилетнюю девочку, включили в состав бригады, которая 
выступала в военном госпитале с концертами. В мой репертуар вхо-
дили самые популярные песни военных лет: «Темная ночь», «В землян-
ке», «Синий платочек», «Моряк Мишка», «Прощайте, скалистые горы» 
и др.  А звали меня «Аллочка-уралочка». Когда я пела, многие раненые 
плакали, вспоминая своих детей, своих родных. Помню, на одном из 
моих выступлений в госпитале я неожиданно увидела маму, которая 
заглянула в дверь палаты. У нее было опухшее, отекшее лицо со сле-
дами непреходящей усталости. А ведь ей тогда было всего 29 лет.
В один из дней1944 года, прибежав домой, я увидела стоявшие воз-
ле нашей двери костыли. Папа вернулся с войны! 
День Победы мы встретили в городе Свердловске (ныне Екатерин-
бург). Отец получил назначение в Уральский военный округ, который 
тогда возглавлял маршал Г.К. Жуков. 
9 мая 1945 года я проснулась от радостного восклицания папы: 
«Вставайте! Победа!» Мы выбежали на улицу. Люди плакали, смея-
лись, обнимались. 
Прошли годы и десятилетия. Я стала кандидатом философских 
наук, доцентом кафедры философии и политологии Харьковского на-
ционального экономического университета. Работаю в этом славном 
вузе с 1978 года.  Имею правительственные награды. Моя научная  де-
ятельность направлена на повышение уровня политической культуры 
студенческой молодежи. Много разных событий произошло в моей 
жизни за эти годы. Но одним из самых главных остается День Побе-
ды — святой день, за который Великой кровью заплатил наш народ в 
борьбе с фашизмом. 
Руденко 
Ростислав Гаврилович
Моє невелике село Рибалки на Полтавщині було 
окуповане з початком війни. Пізніше я зрозумів, 
що кожен із селян по-своєму переживав той три-
вожний час, а всіх разом огортала туга за мирним 
життям і пересторога за долю рідних на фронтах. 
Жаданої вісточки про них з нетерпінням чекали від 
старенького сільського листоноші, який пополудні 
йшов вулицями села з великою сумкою на плечі.
Я ж, притулившися до вікна, пильнував, як він заходив у сусідні дво-
ри і навіть нерідко міг «відчути» його настрій. Нашу хату у самісінькому 
центрі села листоноша не обминав: деінде принесе листа-трикутника, 
а найчастіше заходив, щоб трохи відпочити, і тоді моя мама і бабуся 
розпитували його «про все». Але були особливо бентежні дні: коли в 
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якусь оселю приходило повідомлення про загибель рідної людини — 
«похоронка». Тоді ж туга огортала не тільки господаря, а й усіх селян, 
які співчували його горю. І коли зберуться в гурт, то й бідкаються: 
— Тепер не буде у нашому селі такого машиніста, як Іван Бойко, — 
говорили одні.
— Хто ж тепер поведе комбайн у жнивну пору, адже немає серед жи-
вих Михайла Головка? — додавали інші.
Нерідко тужливе горе «поселялося» на тривалий час, адже з фронтів 
війни не повернулося додому десь тридцять солдатів, тобто військо-
вий взвод. І як би «дипломатично» не спілкувався листоноша з госпо-
дарями, вони миттєво схоплювали ситуацію й тремтячими губами за-
питували: «Що сталося?»
Дід Лука — наш листоноша — вмить відводив очі, і тоді з їхніх грудей 
виривалися крики — крики раптово стривоженої душі. 
Як відомо, особливістю Великої Вітчизняної війни було єднання 
фронту й тилу, армії й народу. У цій благородній справі не було дріб-
ниць. У грудневі дні 1943 року в нашому селі, визволеному від німець-
ко-фашистських загарбників, готували подарунки-вітання з Новим 
1944 роком воїнам-фронтовикам. У кожній оселі господині дуже хви-
лювалися, адже в розореному, пограбованому селі навіть не було по-
трібних продуктів. Заклопотаність моєї мами й бабусі впливала і на мій 
настрій. Моє дитяче бажання полягало в тому, щоб підготувати для во-
їнів найсмачніший, найкращий подарунок. З цією думкою не раз про-
кидався тієї ночі, а вранці побачив на столі спечену рум’яну паляницю, 
булочки, бублики, «горішки», складені в марлеві пакунки. Їх передали 
до спільного подарунка. Бабуся і мама хотіли, щоб випічка дуже сподо-
балася бійцям на фронті.
Про довгоочікуваний День Перемоги повідомив голова сільської 
ради. Якихось загальних, масових заходів не проводили. Це була жит-
тєдайна подія — про життя, яке подолало смерть, і водночас глибокого 
жалю за загиблими — тими, хто не повернувся з полів битв у поле мир-
ної праці, у безмежне полтавське пшеничне поле.
У нашій родині (мама, бабуся, молодший брат і я) переможне 9 трав-
ня наповнилося особливим почуттям, яке уособлювалося моїм дядею 
Іваном — фронтовиком-танкістом, інвалідом війни, який жив з нами 
з осені 1944 року. Я майже до дрібниць знав про бойовий шлях його 
військової частини, про його поранення в бою під Вітебськом та річне 
госпітальне лікування й повернення на милицях додому. Тому 9 трав-
ня було для нас наочним фактом воєнного лихоліття. А тато - навідник 
артбатареї однієї з військових частин ІІІ Українського фронту — був у 
той час ще на війні, і нас бентежила його подальша доля. 
1 вересня 1945 року я пішов у перший клас. Нові турботи заполо-
нили, але залишалося переживання: «Чому тато так довго не повер-
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тається додому?». Припорошеного снігом грудневого ранку, десь об 
11 годині, нам повідомили про приїзд тата ще з одним односельцем. 
Мама бігла на жадану зустріч, а я намагався не відставати від неї. Коли 
мене запитали, хто із цих чоловіків у військовій формі мій тато, я без-
помилково показав на нього, а він мене притиснув до себе і поцілував. 
Це була справжня радість.
Я пильно вдивлявся в його щасливі очі і зовсім не думав про якийсь 
подарунок. Тато як сільський вчитель привіз маленький рулон білого 
паперу, який відразу ж передав у колгоспу контору, і декілька «справ-
жніх» зошитів в одну лінію на блискучих аркушах як безцінний скарб.
У той час почало налагоджуватися мирне життя: мама і тато працю-
вали в школі, ми з братом навчалися, а всі разом допомагали колгос-
пові у різних сільськогосподарських роботах. 
У 1955 році я вступив до Харківського державного університету іме-
ні О. М. Горького. Працював вчителем середньої школи, а після закін-
чення аспірантури ХДУ — викладачем університету. Нині — професор 
Харківського національного економічного університету. 
І хоча я багато побачив у своєму житті, думками часто звертаюся до 
спогадів дитинства. Нашої хати в самісінькому центрі села, яка була 




Довоенные годы вспоминаю как светлое безза-
ботное время. Папа, служащий строительной орга-
низации, мама, работница артели «Вышивальщица 
Харьковщины» и бабушка жили дружно, в скромном 
достатке. 
Мне было три с половиной года, когда началась 
война. Помню себя в детском лагере отдыха в По-
мерках: белая панамка, сачок для ловли бабочек. Вдруг приехал папа, 
забрал в город. Война... Эвакуация... 
Крупная строительная организация, в которой служил отец, соору-
жавшая промышленные объекты, была эвакуирована в сибирский го-
род Красноярск в числе первых. Благодаря этому нам удалось избе-
жать в пути бомбежек. Близкая подруга нашей семьи Инга Васильева, 
которая эвакуировалась из Изюма позднее, вспоминала, как с детским 
любопытством смотрела из вагона на дяденьку в кабине пикирующего 
самолета, поливавшего огнем из пулемета разбегавшихся людей. 
В Красноярске нас поселили  в палатках на берегу Енисея, где на-
чиналось строительство химкомбината. Сибирский октябрь был по-
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зимнему холодным. Не намного теплее было в недостроенных короб-
ках жилых  зданий, где отсутствовали даже стационарные лестничные 
марши. 
Вскоре отца призвали в армию. Мама устроилась вышивальщицей 
в артель промкооперации. Ее трудолюбие, золотые руки и старень-
кая  швейная машина «Зингер» позволяли семье держаться на плаву. 
Однако скромного заработка для полноценного обеспечения, конеч-
но, не хватало. Только став взрослым, я осознал, каково приходилось 
маме, которой в ту пору было немногим более тридцати лет, оставлять 
без присмотра меня, пятилетнего, и добираться на работу на другой 
берег Енисея. Правда, затем руководство строительной организации 
помогло устроить меня, как сына фронтовика, в детский сад. 
В те трудные времена духовной опорой служила сплоченность лю-
дей, объединенных общей бедой. Помню представителей разных 
национальностей из числа эвакуированных и местных жителей в  со-
седней деревеньке «Ладейка» — это были труженики, которые легко 
находили общий язык. 
Яркая вспышка в памяти: День Победы! Радость, слезы, салюты 
и, главное, ожидание возвращения с войны близких. Осознание того, 
что если не пришла черная весть - похоронка, значит, они живы. 
Для нас этот день означал надежду получить весточку от отца, кото-
рой не было со времени его призыва. Мы получили ее лишь в следую-
щем году.
Ныне я, доктор экономических наук, профессор Харьковского наци-
онального экономического университета, порой думаю: дети войны — 
удивительное поколение, которому вряд ли можно найти аналог во 
всемирной истории; поколение, пережившее исторические события, 
всколыхнувшие весь мир; поколение, сегодня уходящее в небытие 
и оставляющее после себя много вопросов, требующих глубокого ос-
мысления потомками и справедливых, непредвзятых ответов. Тем бо-
лее, что в современных условиях духовной смуты, искажения истори-
ческих фактов,  попыток оправдания того, что оправдать невозможно, 
зачастую «дети войны» преподносятся как бесправный социальный 






Нинішній ХНУРЕ як Харківський інститут будівництва і архітектури по-
чинає відлік своєї історії з 1930 року. До 1941 року інститут став одним 
з найбільших вузів Харкова з гідною навчально-матеріальною базою, 
висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом. З 1930 
по 1941 рік інститут підготував близько 3 тисяч інженерів, багато хто 
з них виявилися не тільки грамотними спеціалістами будівельної спра-
ви, а й відомими державними діячами й науковцями.
Однак подальший розвиток ХІБІ з початком Великої Вітчизняної 
війни був перерваний. Більшість студентів і співробітників пішли до лав 
Червоної Армії, а також добровільно вступили в народне ополчення, 
влилися в партизанські загони. Фронтовики інституту з честю пройшли 
роки війни, після Перемоги самовіддано трудилися, нагороджені ор-
денами й медалями.
Евакуйований в Караганду, ХІБІ в 1942 році провів там набір на пер-
ший курс близько 100 студентів і був тимчасово приєднаний на пра-
вах факультету до Московського гірничого інституту. Після визволення 
Харкова від німецько-фашистських загарбників, у жовтні 1943 року, ХІБІ 
відновив свою роботу в рідному місті, але став п’ятим гірничим вузом 
СРСР і другим в Україні. За час його діяльності тут підготували понад 
6000 фахівців для гірничої промисловості держави і зарубіжних країн. У 
період науково-технічної революції 50 — 60 років ХГІ перетворився на 
Харківський інститут гірничого машинобудування, автоматики та об-
числювальної техніки (ХІГМАОТ), а потім — на інститут радіоелектро-
ніки (ХІРЕ). 1993 року ХІРЕ стає Харківським державним технічним уні-
верситетом радіоелектроніки (ХТУРЕ), а двома роками пізніше в його 
структурі організують два навчальні інститути — комп’ютерних інфор-
маційних технологій (КІТ) і радіотехніки та електроніки (РТЕ). 
За високі досягнення в галузі науки й освіти в 2001 р. Харківському 
державному технічному університету радіоелектроніки було присвоє-
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но статус Національного. Зараз ХНУРЕ є лідером серед університетів 
країн СНД за концентрацією науково-технічного й науково-педагогіч-
ного потенціалів у сфері радіоелектроніки й обчислювальної техніки: 
тут працює 651 викладач, зокрема139 докторів та 344 кандидати наук. 
За 36 спеціальностями навчається близько 10 тисяч студентів.
За вагомий внесок університету, а також роботу професорів 
Б.Л. Кащеєва (заслуженого діяча науки і техніки України) та Ю.І. Во-
лощука в дослідження навколоземного простору і створення найпо-
внішого у світі каталогу космічних тіл Міжнародний астрономічний 
союз присвоїв трьом малим планетам імена «ХТУРЕ», «Кащеєв», 
«Волощук». У 2003 році багатоцільовому геофізичному комплексу для 
вивчення атмосфери та припливу метеорної речовини, розробленому 
в ХНУРЕ, було надано статус «Національне надбання України».
З 2000 року на базі університету функціонує Міжнародна академія 
наук прикладної радіоелектроніки, заснована провідними вченими 
оборонної галузі промисловості за участю науковців і фахівців із Росії 
та Білорусі. 
Університет та академія розробляють державну інтегровану ін-
формаційну систему забезпечення управління рухомими об’єктами 
(зв’язок, навігація, спостереження).
Учені і співробітники університету долучалися до реалізації націо-
нальних програм: космічної, інформатизації, неруйнівного контролю 
і технічної діагностики. Найвагоміших результатів досягли колективи 
наукових шкіл у галузі інформаційних технологій. 
Вчені вишу ще за радянських часів першими розробили теоретичні 
основи застосування методів штучного інтелекту в автоматизованих 
системах управління. Так, у межах Національної програми інформа-
тизації України реалізовано низку типових інформаційно-аналітичних 
систем: із надзвичайних ситуацій, для агропромислового й енерге-
тичного комплексів, водовідведення і газорозподілення, медичних 
й освітніх закладів, із високим ступенем захисту інформації для органів 
державного управління, зокрема для обласної державної адміністрації 
та адміністрації Президента України тощо.
Стратегія розвитку Харківського національного університету радіое-
лектроніки передбачає постійний поступ у майбутнє, задоволення по-
треб економіки держави у фахівцях вузького профілю, культивування 




Мой выпускной вечер в харьковской средней 
школе №125 состоялся за неделю до начала вой-
ны. Мама-учительница стала работать в больнице, 
я помогала ей. С приближением фронта мы были 
эвакуированы в г. Куйбышев (ныне Самара), где я 
поступила в индустриальный институт. Преподава-
тели и студенты много времени проводили на об-
щественных работах, в том числе, на лесозаготовках в ста километрах 
от города. Было голодно, холодно, и тяжело работать при отсутствии 
механизмов. Нас направляли также на расчистку трамвайных путей, 
покрытых толстым слоем льда. 
Позже мама работала операционной медсестрой вначале в город-
ской больнице, затем в военном госпитале. Папа находился на фрон-
те, получил контузию  при выходе из окружения, попал в плен и в 1944 
году был освобожден воинами Советской армии, а затем назначен 
главврачом в Волынской области. После Победы он заведовал отде-
лением 2-й харьковской городской больницы.
Вернувшись в освобожденный Харьков, я продолжала учебу в ин-
ституте, сочетая ее с участием в восстановлении жизнедеятельности 
города. Трамваи долгое время не ходили, нередко приходилось пеш-
ком преодолевать по 17 километров. 
Окончив в 1947 году вуз с отличием и получив специальность инже-
нера-электрика, я работала вначале старшим лаборантом и заведу-
ющей лабораторией, потом преподавала в Харьковском горном ин-
ституте. Более 50 лет прожила в мире и согласии со своим мужем, 
ученым с мировым именем профессором Б.Л. Кащеевым до дня его 
смерти в 2004 году. Сейчас я на пенсии.
Воробьева 
Людмила Григорьевна
Хорошо помню тот момент, когда наши войска 
отступили и пришли немцы. Трамваи не ходили, 
школы не работали. На первом этаже харьковской 
школы №109 гитлеровцы устроили конюшню. Я ви-
дела в окнах школьного здания головы лошадей. 
Женщин, стариков и подростков гнали на ра-
боты, а люди пытались спрятаться, забивались в 
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курятники. На Центральном рынке регулярно появлялся автобус, 
в который насильно вталкивали людей, которые потом домой не воз-
вращались. Как позже мы узнали, это были душегубки. В них травили 
мирных жителей газом, а потом их мертвые тела свозили в Лесопарк, 
сбрасывали в огромную яму и засыпали землей.
Есть было нечего. Люди рылись на убранных полях и огородах, оты-
скивая случайно завалявшийся, полусгнивший клубень картофеля. 
Ели клейстер и трупы погибших лошадей, лежавшие на дорогах. 
Когда настал долгожданный день Победы, все воспрянули духом. 
Заработали школы, детские сады. Началось восстановление разру-
шенного города. Нас, школьников, в 1944 году возили на сельхозра-
боты в свеклосовхоз вместе с учительницей географии Ольгой Влади-
мировной Остроумовой. В подшефном госпитале по ул. Данилевского 
мы давали концерты, дарили раненым собственноручно изготовлен-
ные кисеты с табаком, мыли полы, подготавливали бинты. И еще ре-




Считаю себя человеком со счастливой судьбой. 
Все невзгоды военного и послевоенного времен 
были успешно преодолены. В СССР были созданы 
условия для образования и творческого роста мо-
лодого поколения.
Родившись в 1937 году, я был четвертым сыном 
в семье. Годы войны в моей памяти сохранились четко. С ее началом 
отец ушел на фронт, один из моих братьев был эвакуирован вместе со 
своим училищем в Сибирь, а мама с тремя детьми тоже отправилась 
в эвакуацию, в Сталинградскую область, на хутор Петруши. 
Возвратились домой в 1944 году. За окнами вагона виднелись раз-
рушенные вокзалы и лежавшие в руинах города и поселки. Вдоль же-
лезной дороги высились груды сбитых самолетов и военной техники. 
А когда мы вошли в наш дом в селе Розовка, то поняли: жить в нем 
без окон и дверей невозможно. Временно поселились в чудом сохра-
нившемся доме бабушки. Макуха, отруби, очистки высохшей и гнилой 
картошки, — наш основной рацион.
С фронта отец вернулся с ранениями и прожил после Победы чуть 
более десяти лет. В 1951 году я стал комсомольцем и вплоть до окон-
чания учебы возглавлял школьную комсомольскую организацию. По-
том стал студентом Харьковского горного института, жил в общежи-
тии, а в 1956 году в составе харьковских студенческих строительных 
отрядов работал на целинных землях, за что получил почетный знак 
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ЦК ВЛКСМ. После окончания института были годы работы на заво-
де электронных микроскопов в г. Сумы, потом инженером, старшим 
научным сотрудником в Запорожском филиале конструкторского 
бюро электроприборостроения, главная контора которого находи-
лась в Харькове (ныне «Хартрон»). Позже вернулся в свой вуз, уже на-
зывавшийся Харьковским институтом радиоэлектроники, в качестве 
аспиранта кафедры технической кибернетики. Защитив кандидатскую 
диссертацию, остался на преподавательской работе, прошел путь от 
ассистента до профессора. В 1997 году наша кафедра была рефор-
мирована в кафедру искусственного интеллекта, где и работаю по на-
стоящее время.
Подводя итоги пройденного пути, прихожу к выводу, что до 1991 
года, т.е. до развала СССР, жизнь в стране хотя и была экономически 
сложной, но политическая стабильность и уверенность в завтрашнем 
дне гарантировались каждому. Бесплатное образование и медицин-
ское обслуживание не было пустой декларацией. Безработица от-
сутствовала. Гарантия первого рабочего места после окончания ВУЗа 
была обязательной. Когда я приехал молодым специалистом в Сумы, 
завод в первый же день предоставил мне бесплатное жилье в обще-
житии. А после окончания аспирантуры и возвращения из Франции, 
где я находился в годичной командировке, мне в течение года была 
предоставлена бесплатная квартира. Спустя три года, когда в семье 
появилась еще одна дочь, мне снова бесплатно предоставили уже бо-
лее просторную квартиру. Жаль, что сейчас эти традиции утрачены.
В течение почти полувекового научно-педагогического стажа на-
блюдаю за реформацией молодых поколений и с грустью могу кон-
статировать, что происходит явный спад мотивации — как в учебе, так 
и в жизни. Глубоких выводов делать не буду, но факты говорят сами 
за себя. Хотелось бы, чтобы нынешние юноши и девушки умели по-
настоящему ценить те счастливые годы, которые выпали на их долю.
Домрин 
Олег Иванович
В моих воспоминаниях ярко прослеживается 
праздничный, солнечный день 1 мая 1940 года. 
Колонна демонстрантов с предприятий обороной 
сферы формировалась возле ДК «Металлист», куда 
я пришел с дедом Павлом Васильевичем. Он поса-
дил меня к себе на плечи, и вместе с праздничной 
колонной от Петинки (ул. Плехановская) мы дошли 
до парка им. М. Горького и далее, на площадку, где было выставлено 
несколько самолетов-монопланов, изготовленных Харьковским авиа-
ционным заводом. Летчики в шлемах и коричневых кожанках пригла-
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шали родителей с детьми осмотреть кабину самолета и даже покру-
тить штурвал. Дома, за праздничным столом, мы увлеченно делились 
своими впечатлениями.
В декабре отца призвали на полигон в селе Малиновка, где испыты-
вали новый танк Т-34. Папа был и мотористом, и слесарем по ходовой 
части и другим механическим узлам.  
В 1941 году мама вместе со мной еженедельно ездила к отцу в  Ма-
линовку. Наши встречи происходили на лужайке под деревьями, рос-
шими на территории воинской части. 22 июня 1941 года мы так же жда-
ли отца в саду. Но тишина была странная. Вдруг все вокруг забурлило, 
военные побежали куда-то, появился запыхавшийся отец, крепко нас 
обнял и выдохнул: «Война!». Потом проводил нас на станцию. На этом 
наше общение с ним закончилось до октября 1945 года. 
Уже через несколько дней мы поняли истинное значение слова «война», 
когда просыпаешься ночью от истошного, волнообразно нарастаю-
щего рева моторов вражеских самолетов. С их приближением этот 
рев становился все более страшным, всепоглощающим, завершаясь 
кошмаром разрушительной бомбардировки, истерическими воплями 
людей, истекающих кровью и охваченных мучительной болью; отчаян-
ными криками матерей, потерявших детей, криками всего живого…
Время шло, бомбардировки продолжались, люди становились все 
более испуганными, измученными предстоящей и уже казавшейся 
неминуемой оккупацией. Уезжать у многих не было никакой возмож-
ности.  Да и некуда. Мы, дети, лишились спокойного сна, дрожали от 
страха.
О том, что немцы вошли в Харьков и их механизированные колонны 
уже движутся по улицам города, мы узнали утром. Тревожная инфор-
мация распространилась очень быстро. Старики приказали нашим 
матерям устраивать в погребах жилье. Где можно было, установили 
кровати, столы, стулья, снесли туда имеющиеся продукты питания, 
примусы, теплую одежду, хозяйственную утварь. 
Старики закрыли ставни в домах, заперли калитки и ворота, отвяза-
ли цепных собак. Мой дед вошел в дом, взобрался на дубовый стол и 
сквозь щели в ставнях стал наблюдать за происходящим. Я сидел под 
столом, а потом потихоньку выполз наружу и тоже стал внимательно 
смотреть на улицу. Там появился черный, лаковый автомобиль с от-
крытым верхом и нарисованным на дверце желтым львом. Вслед за 
офицерским автомобилем, поднимая дорожную пыль, подкатили бое-
вые машины, оснащенные гусеницами вместо задних колес. В кузовах 
на откидных скамейках сидело по четыре немецких солдата, воору-
женных автоматами, гранатами, пистолетами. Рядом с каждым води-
телем — офицер. По его команде солдаты, одетые в черную унифор-
му, спрыгнули на землю и направились к нашему и соседним дворам. 
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Ногами они били в нашу калитку, пытаясь ее открыть, а потом автомат-
ной очередью рассекли петли, отбросили дверцу в сторону, застрели-
ли Дружка и ворвались в дом, размахивая пистолетом и выкрикивая 
какие-то угрозы. В моей памяти остались слова: «Вэк, вэк, вэк!».
Под немецким конвоем мы вынуждены были спуститься в погреб. 
С криком: «Партызанен!»  немцы выпустили очередь из автомата нам 
вслед, прострелив бидон с керосином и лишив нас запаса топлива.
В 9 часов утра на следующий день всех местных жителей выгнали 
на улицу, построили в шеренгу вдоль забора. Подъехал «Опель» с  от-
крытым кузовом, в котором, кроме офицера, находились несколько 
солдат. Офицер зачитал указ бургомистра, из которого следовало, 
что отныне ограничивается время передвижения жителей по улицам, 
строго запрещается запирать помещения, приказано сдать все виды 
оружия, радиоприемники, а также выдать новым властям дезертиро-
вавших из армии или раненых красноармейцев, особенно офицеров, 
партизан, коммунистов, социальных работников, евреев, армян, цы-
ган и так далее. Тем, кто нарушит сей указ, — повешение! Для устра-
шения населения, надо сказать, они уже повесили одного из местных 
«домушников». 
Указом также предписывалось всем нам, от мала до велика, один 
раз в неделю выравнивать полотно грунтовой дороги. Качество вы-
полненной работы проверяли полицаи по натянутой веревке. В до-
ждливую погоду равнять приходилось по два-три раза в неделю. 
Мы, пацаны, все замечали: и большое количество оружия у каждого 
немца, и суровую дисциплину в их среде, и крупнокалиберные пуле-
меты, установленные в кузовах боевых машин. И, конечно же, не могли 
не заметить, какое обильное у них было питание, принимаемое стро-
го по расписанию. Нам, голодным, сводило желудки болезненными 
спазмами при виде немца, несущего хлеб из столовой. Бывало и так, 
что ребятня гурьбой окружала и умоляла его: «Пан, дай бутер!». Немец 
«из добрых» останавливался, широко расставив ноги, отламывал гор-
бушку и бросал ее в дорожную пыль. Дети, как воробьи, опережая друг 
друга, кидались за этим куском, вырывали его друг у друга, совали 
пыльные крошки в рот. Немец смеялся, а потом бил своими холеными 
коричневыми сапогами и по голове, и в грудь, и в спину, хохоча от удо-
вольствия. Находясь в оккупации, мы были приравнены к животным. 
Наиболее тяжелым был 1942 год, особенно зима, голодная и хо-
лодная. Мы умудрялись по-пластунски пробираться к мусорной яме 
немецкой столовой и набирать в мешочки очистки картофеля и про-
чие пищевые отходы. Это спасало от голодной смерти. Как-то мама 
раздобыла небольшой сахарный бурячок, разрезала его на тонкие 
пластинки, поджарила и по дольке давала мне и брату. Казалось, всю 
оставшуюся жизнь я готов наслаждаться этим лакомством. 
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Однажды январским днем 1943 года немец приказал мне растопить 
для них печь в доме. Я радовался возможности побыть хоть немного 
в тепле, исподволь наблюдая, как они нагревали в чайнике смесь не-
скольких вин. «Гитлер капут!», — произнесли несколько раз. Услышан-
ное я передал деду. Он мудро улыбнулся в усы и тихо сказал: «Значит, 
дела у них плохи». А мне приказал помалкивать. 
В феврале 1943 года с высокой заводской трубы кто-то сбросил ли-
стовки о том, что немцы разгромлены под Сталинградом. Население 
воспрянуло духом. 
Вскоре, в зимнюю оттепель, наши войска первый раз освободили 
Харьков. Солдаты были обессилены, шли в насквозь промокших, хлю-
пающих водой валенках, с одной трехлинейкой на пятерых. Мой дед 
пригласил нескольких из них в дом, нагрел корыто воды, отжал ва-
ленки и поставил сушиться на печь. Когда он увидел, что какой-то из 
солдат сидит и цепко держит винтовку, то предложил поставить ее 
к стене. Но боец резко возразил: «Пока я жив, она принадлежит мне, 
выпускать ее из рук я не имею права! Когда меня убьют, она перейдет 
к следующему!». 
Свобода опять оказалась кратковременной. Поздно вечером солда-
ты попросили керосина, чтобы полуторка могла переехать через Бала-
шовский мост. Воистину, это было жалкое зрелище.  
Следующее освобождение Харькова состоялось весной 1943 года. 
Наши бойцы уже были лучше одеты и экипированы, ехали на студебе-
керах. Я настойчиво, но тщетно искал среди них отца. Однако наши 
опять ушли так же быстро, как появились.  
Холод, голод, разруха, болезни, потеря родных и близких послужи-
ли основой для всплеска всеобщего, мощного, гневного сопротивле-
ния фашистской оккупации. Ощущая нарастающий гнев нашего наро-
да, фашисты усилили карательные меры по уничтожению коренного 
населения. По улицам города все чаще стали курсировать душегубки 
с герметичным кузовом. Полицаи отлавливали людей на улицах, по-
добно тому как «гицели» отлавливают бездомных животных, бросали 
их в этот закрытый кузов-кунг, куда была выведена выхлопная труба от 
мотора. Через несколько минут люди погибали там от удушья. 
Был и я однажды подвергнут попытке забросить меня в душегубку, 
но на мой  истерический крик выбежали из домов все жители нашей 
улицы, примчалась и мама. Она выкупила меня за золотое обручаль-
ное кольцо и часы. 
В том, что мы выжили, была основная заслуга наших матерей, деду-
шек и бабушек. Они спасали и оберегали нас, не щадя себя. 
С целью дальнейшего истребления людей немцы разбрасывали 
с самолетов авторучки, начиненные взрывчаткой. Не подозревая об 
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этой опасности, лишился кистей обеих рук мой сосед Василий Кащей. 
Применялась фашистами и другая тактика уничтожения людей. На 
бреющем полете, бывало, расстреливали из пулеметов всех подряд. 
Особенно охотились за теми, кто находился на железнодорожных пу-
тях станции Балашовка.
Большую уверенность в скорой победе вселил в нас священник Хра-
ма Александра Невского, который правил службу в День Воскресения 
Христова. Он убедил нас в том, что если мы будем страстно желать 
нашей Победы и верить в нее, она произойдет. Проповедь священни-
ка я запомнил на всю жизнь. Она дала нам такой духовный заряд, что, 
казалось, дни и месяцы оккупации побежали быстрее. 
День освобождения Харькова был солнечным. Нас разбудил че-
канный строевой шаг колонны освободителей, которые шли по улице 
Полевой в сторону аэропорта. Мы выскочили из домов, ликуя и на-
перебой предлагая им студеной воды из колодца, которую они пили 
с большим удовольствием. С этого момента до дня Победы оставался 
еще год и 9 месяцев. 
9 мая 1945 года, когда время уже близилось к полуночи и мы крепко 
спали, дед вдруг стал трясти каждого из нас с восклицанием: «Побе-
да!». Мы высыпали на улицу, развели костер, установили в центре его 
каску и стали бросать в нее порох и трассирующие пули. Этот фейер-
верк был достойным салютом в День Победы. 
Окончив школу, я, подобно отцу, стал слесарем-инструментальщи-
ком, потом технологом и конструктором на закрытом военном пред-
приятии. И уже много лет работаю в Харьковском институте радио-
электроники (ныне — ХНУРЭ).
Непочатов 
Григорий Дмитриевич
Мое детство прошло в Сибири, в Иркутской обла-
сти, где к июню 1941 года я окончил восемь классов. 
Материальные условия в семье были тяжелые, по-
этому сразу пошел работать. На втором году войны 
в школе ФЗО получил специальность слесаря-ин-
струментальщика 3-го разряда, освоил и профес-
сию токаря. Работал на заводе, где производились 
корпуса фугасных 250-миллиметровых авиабомб. Из-за моего малого 
роста приставляли скамеечку к станку. Спал нередко тоже рядом со 
станком. Осознание необходимости нашей помощи фронту помогало 
переносить все трудности. В апреле 1943 года меня приняли в ком-
сомол. Отличная работа увенчалась присвоением звания «Молодой 
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стахановец», вручением Почетной грамоты и медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
В октябре 1943 года я был призван на военную службу, но по просьбе 
руководства завода вместе с другими молодыми рабочими оставлен 
на производстве. Однако не расставался с мечтой стать офицером. 
Последующая многолетняя военная служба завершились выходом 
в отставку в звании полковника. Защитил кандидатскую диссертацию, 
стал доцентом кафедры технической кибернетики. Более четверти 
века руководил отделом аспирантуры (позже докторантуры). Отлич-
ник образования Украины. Награжден 16-ю боевыми и юбилейными 
медалями.
С Харьковом моя жизнь связана уже более шести десятков лет. Из 
них около двух десятков принимаю участие в деятельности ветеран-




Во время войны я оставался с мамой в родном 
селе Дубина в Полтавской области. Был малень-
ким, но помню, как мы прятались от немцев в глубо-
кой яме среди зарослей густого терновника. Мне 
хотелось выбраться и узнать, какие люди живут 
в нашей хате и почему они говорят на непонятном 
языке. Ночью мама ненадолго уходила, и если удавалось, приносила 
мне крошечку какой-нибудь еды. Но чаще всего голод заставлял меня 
плакать и жевать до крови свой мизинчик на левой руке. Он и сейчас 
отличается от своего «собрата» с правой руки. 
Отца мне не довелось запомнить: знаю только, что он работал сто-
ляром до призыва в армию в марте 1941 года. В Книге Памяти напи-
сано, что мой папа погиб в январе 1942 года, хотя маме приходило из-
вещение о том, что он пропал без вести.
После изгнания немцев из села мама привязывала меня к столбу во 
дворе и уходила на работу в колхоз, оставляя мне мисочку с какой-то 
едой, но куры все отнимали, и мне доставался уже «переработанный» 
ими «продукт». Я собирал это вместе с землей, травой и камушками. 
Уже позже узнал, что еще прежде, в голодном 1933 году, от истощения 
умерли родители мамы, все ее братья и сестры. 
Однажды я оторвался от привязи, вырвал с грядки лук и сложил его 
у порога. Придя с работы, как всегда, уставшей, мама очень рассер-
дилась и отколотила меня, а потом стала плакать. Я на нее зла никогда 
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не держал. Когда она брала меня в поле, часто видел, как тяжко тру-
дились женщины: весной вручную сеяли, а в конце лета срезали коло-
сья серпами, согнувшись в три погибели; тянули на себе плуги и даже 
телеги. Запомнились слезы на их обветренных щеках и муки душевных 
страданий, когда они узнавали о гибели своих родных на войне. 
Конечно, помню и то, как после войны мама запрещала мне лазить 
по окопам, где от взрывов оставшихся снарядов гибли юные «смель-
чаки».
В голодном 1947 году, с ранней весны и до появления колосьев мо-
лочной спелости я питался только травой и листьями деревьев. Когда 
пшеница начала созревать, ползком в темное время суток, чтобы не 
заметил сторож, добирался до колхозного поля и жевал зерна. Боль-
ше всего мне нравился вкус молодых листьев липы и цветочки калачи-
ков, запах которых и сейчас приятен. 
Помню, как в то голодное лето я общался с Петей Колодяжным, но 
1 сентября он в школу не пришел. Умер от истощения. Каждый раз, ког-
да вижу на обелиске, установленном на его могиле, цифры 1940 —1947, 
мне становится не по себе. Я тоже болел тогда больше месяца... 
Несмотря на все сложности, школьной учебе придавалось большое 
значение. Однажды я носился на собранном отцом велосипеде и уви-
дел учительницу математики, которая шла к нам домой для выясне-
ния причины моей слабой подготовки к уроку. Мама крепко «всыпала» 
мне и спрятала велосипед. Помню еще, как осенью, в шестом классе, 
она не пускала меня вечером в хату, поскольку я гулял допоздна, а она 
успела найти ошибки в моих тетрадках. 
Семь классов я окончил с похвальным листом, после чего правле-
ние колхоза напутствовало меня в техникум. В годы учебы, когда мы 
выезжали на сельхозработы, мне нравилось перевозить зерно в ма-
шине от тока до амбаров. Хотя был маленького роста, старался не от-
ставать от старших, таскал тяжелые мешки, что, конечно, сказалось на 
моем здоровье. 
В августе 1958 года на строительстве Печенежского водохранили-
ща  я начал свой трудовой путь техником-землеустроителем. Во вре-
мя службы в армии получил свою первую, довольно крупную денеж-
ную премию. Деньги отвез маме. 
Затем было два года службы в Венгрии, а после демобилизации — уче-
ба в юридическом институте, защита диссертации, работа в различных 
вузах Харькова. Всегда занимался общественной работой, неоднократ-
но избирался в комсомольские, партийные и профсоюзные органы. Бо-
лее 11 лет являюсь председателем Совета ветеранов ХНУРЭ, избран 




В 1941 году немцы рвались к Москве, Калинин 
был взят, Ржев тоже, а до нашего городка Вышний 
Волочек в Калининской области они не дошли, хотя 
фронт был совсем рядом. Бомбежки не прекраща-
лись, так как в сорока километрах от нас находилась 
узловая станция «Бологое», откуда во всех направ-
лениях шли эшелоны на фронт. Немцы сбрасывали бомбы и на близле-
жащие населенные пункты, в том числе, на наш город. Это был самый 
тяжелый и страшный год. Голод, холод, взрывы. 
Мне не было еще одиннадцати лет, но я вместе со всеми работала 
на сооружении окопов, на торфоразработках, заготовках леса и дров 
для отопления госпиталей, школ, больниц. Наравне со взрослыми де-
журила на крышах, чтобы вовремя погасить зажигательные бомбы. 
Помогала в госпитале нянечкам. В 1943 —1944 годах научилась косить 
траву и скирдовать сено. И училась в школе. После занятий, а часто 
вместо них, школьников отправляли на фабрику, где производили кра-
сивые льняные ткани. 
Окончив десять классов в 1949 году, я получила образование в учи-
тельском институте, преподавала в шахтерском городке Пермской 
области. Потом переехала с мужем в Харьков, окончила здесь педа-
гогический институт. Преподавала в школах, работала на подготови-




Чувство голода в годы оккупации нас не поки-
дало. Немцы, мадьяры и полицаи ходили по до-
мам с оружием и отбирали все, что им хотелось. 
Вкуснейшим блюдом казалась мамалыга: каша 
из кукурузной крупы, но и она была редкостью. За-
помнились коржики, которые мама пекла на плите 
из толченных в ступе початков кукурузы, скорлупы семечек с добав-
лением какой-то травы. Немцы открыли маслобойню в поселке и раз-
решали брать ненужные им «лушпайки». 
И хотя весной можно было питаться разной растительностью, на-
пример, стержнями молочая и лебедой, а цвет акации считался ла-
комством, мы голодали, ходили опухшими. 
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Вернувшийся домой после войны отец сразу пошел работать. Раз-
рушенный Донбасс нуждался в восстановлении. Работавшим на по-
верхности давали по карточкам 1 кг хлеба; под землей, — 1,2 кг., чле-
нам семьи — по 200 гр. Но и эту норму было тяжело получить. Нам, 
детям приходилось занимать место с вечера и сидеть под магазином 
до его открытия утром. 
В голодный 1947 год мы с трудом выживали за счет огородов. Каж-
дому работнику выделялся небольшой участок земли. Колхозные поля 
находились под строгой охраной, нельзя было подобрать даже слу-
чайно оставшийся колосок. За это судили. 
В моей памяти навсегда запечатлен день 31 декабря 1949 года, ког-
да карточную систему отменили, и можно было свободно купить крупу 
или хлеб.
Окончив школу, я получил специальное среднее образование в тех-
никуме механизации сельского хозяйства. Во время летних каникул 
выезжал на целину. Потом работал трактористом в одном из совхозов 
Великобурлукского района. Тогда начиналось внедрение дизельной 
техники — я быстро освоил эти новшества и через пару месяцев меня 
назначили механиком отделения.
Очень хотелось учиться дальше. Окончил машиностроительный 
факультет Харьковского горного института, перепрофилированного 
в институт Горного машиностроения автоматики и вычислительной 
техники. По направлению вуза работал в Перми в научно-исследова-
тельском институте. Потом перевелся в Харьков на завод «Свет шах-
тера». В 1966 году меня пригласили на кафедру моего родного вуза, 
уже переименованного в институт радиоэлектроники. Защитил здесь 
кандидатскую диссертацию по сложной тематике, аналогов которой 
не имелось. Спустя годы состоялась и защита докторской диссерта-
ции. Вопросы, которые я исследовал в рамках моей научной деятель-









Харківський інститут інженерів комунального будівництва в роки Ве-
ликої Вітчизняної війни зробів свій внесок у боротьбу з німецько-фа-
шистськими загарбниками, а також у відбудову міського господарства.
Понад 140 студентів, викладачів, співробітників інституту були мо-
білізовані в армію на початку війни. Молоді артилеристи, студенти 
ХІІКБу, відбули до загіну особливого призначення, що прийняв бойове 
хрещення на підступах до Сум та Курська.
Перед частиною колективу, яка залишилася на місці, постали два 
завдання: надати максимальну допомогу армії, фронту та зберегти 
навчальний заклад. Вони воювали у складі окремого батальйону на-
родного ополчення, під командуванням директора інституту І.О. Ігнат-
кіна. А коли було прийнято рішення про евакуацію, залишили опустілий 
Харків майже останніми. Вагомим був внесок майбутніх архітекторів 
та економістів у будівництво Адлерського аеродрому, який в наші дні 
успішно обслуговує місто-курорт Сочі. 
Палали рідна села і міста, кров та сльози заливали землю України, Бі-
лорусі, Росії. А у далекому Адлері архітектори захищали дипломні про-
екти. В цьому була запорука майбутньої перемоги. Коли під загрозою 
захоплення опинилося Чорноморське узбережжя, інститут продовжив 
евакуацію. Цього разу до Киргизії. А повернувся він у Харків весною 
1944 року. З 1 вересня почався навчальний рік у складі 5 факультетів. 
Професорсько-викладацьким складом, студентами та співробіт-
никами науково-виробничого відділу інституту тільки за рік, що ми-
нув з моменту звільнення Харкова від окупації, була проведена велика 
робота з обстеження ряду зруйнованих об’єктів, з метою визначення 
можливого навантаження на постраждалі конструкції та встановлен-
ня методів відновлення деформованих елементів;  розроблені методи 
відновлення окремих споруд.
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Сьогодні ХНУМГ ім. О. М. Бе-
кетова є освітньо-науковим 
комплексом вищого рівня акре-
дитації, що цілеспрямовано го-
тує кадри для управління проце-
сами розвитку життєдіяльності 
міст і населених пунктів, веде 
підготовку інженерних кадрів з 
комплексу спеціальностей і спе-
ціалізацій, які охоплюють техніч-
ні й соціально-економічні сфери 
функціонування сучасних міст, здійснює широкий спектр наукових до-
сліджень в галузі міського господарства. Університет зробив великий 
внесок у створення й розвиток національної муніципальної системи. 
Багате історичне минуле, традиції, що дбайливо зберігаються та 
примножуються, сучасна науково-дослідна діяльність, активний роз-
виток і новаторство дозволяють Харківському національному універ-
ситету міського господарства імені О.М. Бекетова посідати одне з про-
відних місць в освітянському просторі України.
Сучасний колектив — професорсько-викладацький склад, співро-
бітники та студентство університету — завжди з великою повагою ста-
виться до пам’яті про старше покоління та до вшанування ветеранів 
Великої Вітчизняної війни, трудівників тилу.
Харків під час окупації.
Традіційне покладання квітів до пам’ятного знака загиблим у роки 




Леонід Миколайович Шутенко народився 1937 
року у Харкові в родині робітників. Повною мірою 
воєнне дитинство закарбувало у пам’яті  лихоліття, 
через яке пройшла його родина. 
Середню професійну освіту здобув у Харківсько-
му будівельному технікумі, а вищу — у Харківсько-
му інституті інженерів комунального будівництва, 
отримавши диплом з відзнакою. 
У цьому ж інституті, починаючи з 1961 року, Леонід Миколайович 
пройшов трудовий шлях від інженера до ректора. Очолював ХНАМГ 
з 1976 по 2011 рр. Сьогодні він — Почесний ректор цього навчального 
закладу.
Леонід Миколайович поєднував науково-педагогічну діяльність з ба-
гатогранною громадською роботою. Виявив себе як талановитий ор-
ганізатор вищої освіти, відомий вчений в галузі будівництва і міського 
господарства. Під його керівництвом інститут перетворився в сучас-
ний навчально-науковий комплекс, отримав вищий ступінь акредитації 
і статус Національної академії.  Значно зросла матеріальна база ВНЗу, 
було здійснене технічне переоснащення навчального процесу й науко-
вих досліджень. Створена і постійно модернізується потужна соціаль-
на сфера.
Авторитетний вчений в галузі будівництва, доктор технічних наук, 
професор Л.М.Шутенко зробив значний внесок у вітчизняну школу 
механіки ґрунтів та фундаментобудування. Результати наукових до-
сліджень Леоніда Миколайовича впроваджені й впроваджуються у бу-
дівництві великих промислових об’єктів. Він є засновником наукової 
школи «Оптимізація життєвого циклу міського житлового фонду». Цією 
школою підготовлено понад 10 докторів наук і більше ніж 20  кандида-
тів наук. Під керівництвом Леоніда Миколайовича розроблені «Програма 
розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харко-
ва 2003 — 2010 рр.», «Програма розвитку і реформування житлового-ко-
мунального господарства Харківської області на 2003 — 2010 рр.»
З ініціативи ректора ХНАМГ Л.М.Шутенка та за підтримкою вико-
навчого комітету Харківської міської ради в академії створено науко-
во-дослідницький центр «Мегаполіс», який  сприяє сталому розвитку 
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соціально-економічного, наукового і культурного потенціалу м. Харко-
ва та міст північно-східного регіону України, а також консолідації зу-
силь громадських і політичних діячів, державних службовців, вчених 
та підприємців. Активна громадська позиція неодноразово приводи-
ла Л.М.Шутенка до лав депутатів Дзержинської районної, Харківської 
міської та обласної рад народних депутатів, Президії центрального ко-
мітету професійних спілок України. З 1994 по 2006 рр. він очолював 
найбільшу в Україні раду ректорів Харківського вузівського центру. 
Почесний ректор ХНАМГ, доктор технічних наук, професор, заслуже-
ний працівник народної освіти України, дійсний член Академії інженер-
них наук України, Академії будівництва України, Почесний громадянин 
м. Харкова, Л.М.Шутенко нагороджений багатьма орденами, медаля-
ми та почесними відзнаками. 
Голтвянский 
Николай Антонович 
Родился я летом 1937 года на Полтавщине, 
в трех километрах от города Кобеляки. В мае 1941 
года попрощался с отцом, по профессии водите-
лем автомобиля, который уезжал на сборы на три 
месяца в соответствии с распоряжением военного 
комиссариата. Домой по окончании сборов он не 
вернулся, так как сразу был направлен в действу-
ющую армию. Все трудоспособное население перед наступлением 
немцев занималось сооружением противотанковых рвов. Наш де-
душка, будучи уже немолодым человеком, выкопал за хатой укрытие 
в земле, где находились все женщины нашей семьи и дети до тех пор, 
пока не переместилась линия фронта.
Весной 1942 года немцы партиями угоняли молодых женщин в Гер-
манию. Моя мама тоже была назначена к отправке. На сборный пункт 
она прибыла вместе со 
мной, но по этой причине 
ее вернули обратно.
 В августе 1943 года 
немцы, отступая, сжига-
ли все, что могло гореть, 
оставляя только руины. 
А после освобождения 
начали приходить похо-
ронки или возвращаться 
с фронта искалеченные Моя мама и тетя во время пахоты. 1944 г.
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бойцы. В этих условиях  началась нелегкая работа по восстановлению 
колхозного хозяйства.
Я пошел в первый класс в сентябре 1945 года. А спустя двенадцать 
лет трагедию минувшей войны смог еще раз оценить, побывав на Пи-
скаревском кладбище в Ленинграде, будучи уже матросом Черномор-
ского флота и курсантом Ленинградского высшего инженерно-техни-
ческого училища военно-морского флота.
Неся службу в составе ракетных войск стратегического назначения, 
я не понаслышке, а из официальных советских документов знал, как 
хрупок наш мир, и как «холодная война» едва не переросла в «горя-
чую» в результате Карибского кризиса. Ведь «горячие» головы в ру-
ководстве США пытались нанести упредительный атомный удар по 
нашей стране. Но, к счастью, было сделано все, чтобы им не удалось 
сотворить картину апокалипсиса.
 Отслужив свыше 10 лет в армии и получив опыт эксплуатации си-
стем электроснабжения боевых ракетных комплексов, я был пере-
веден в Харьковское высшее командно-инженерное училище. Позже 
защитил кандидатскую диссертацию, стал преподавателем, стар-
шим преподавателем, а с ноября 1991 г. — доцентом кафедры Харь-




Вспоминать военное детство тяжело и грустно. 
Мало было радости: сплошная, жуткая борьба за 
выживание. 
Я родился в поселке Солоницевка Дергачевско-
го района Харьковской области. Отец с начала во-
йны до 1946 года был на фронте, а оберегала, рас-
тила, воспитывала и кормила нас с братом мама Марина Свиридовна. 
Конечно, мы тогда не знали, что недалеко располагался наблюда-
тельный пункт маршала М.С.Конева, а лишь видели на нашей улице 
движение немецких танков, машин, мотоциклистов в сторону той вы-
соты. 
Во время боевых действий, происходивших на территории поселка, 
мама, мой старший брат Михаил, мамина родная сестра со своей доч-
кой и я, самый младший, прятались в погребе на нашем подворье. Пе-
репуганный, я вместе со всеми молился за спасение отца и всех нас.
В часы затишья выходили наружу. Как-то я взобрался на грушу, рос-
шую рядом с домом, чтобы сорвать несколько спелых плодов. Внезап-
ным артиллерийским выстрелом вдруг срезало верхушку дерева, и я 
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свалился вниз. Благо, на земле лежала солома. Выбежала мама, схва-
тила меня, и убедившись в том, что я целехонький, хорошенько отшле-
пала, после чего я с криком снова спрятался в погребе. Периодически 
нас выселяли в Дергачевский лес, но мы возвращались домой. В авгу-
сте 1943 года село, наконец, было освобождено.
Сразу же после сражения и последовавшего за ним отступления 
немцев в сторону Люботина мама взяла меня с братом, и мы побежали 
на Заречанку, где жили наши дед Григорий и бабушка Екатерина. Пе-
решли через речку Уды, по берегам которой громоздилась разбитая 
военная техника, лежали трупы погибших бойцов и стоял удушающий 
смрад. Не знаю, что думала мама, ведя нас через это пекло, но те-
перь понимаю, что у нее случился нервный срыв, и она просто бежала 
с нами к мужчине, защитнику, нашему деду Григорию.
Потом мы с дедом вернулись в наш уцелевший дом, а в сентябре 
1944 года я пошел в первый класс. Тетрадей, учебников не было, ис-
пользовали старую бумагу, а брат нарисовал мне азбуку.
В послевоенные голодные годы родители ездили 
куда-то, чтобы достать нам пропитание, а мы с бра-
том оставались на хозяйстве. У нас была коза Розка, 
которую я пас. Ходил с соседом Васей на железнодо-
рожную линию. Там можно было срезать с ольхи длин-
ные ветви и с помощью такого шеста сбить с откры-
той платформы проносящегося товарняка несколько 
клубней сахарной свеклы или кусков каменного угля. 
Эту добычу мы собирали в мешочки и несли домой. 
Сваренная вместе с фасолью свекла была настоящим лакомством. 
В особенно голодном, 1946 году, техничка тетя Паша варила нам 
в школе луковый суп с картофелем, поддерживая наши силы. Аромат 
этого супа помню всю жизнь. 
Один из учеников отпрашивался у учительницы младших классов 
Ольги Петровны домой, чтобы без него не съели, как он говорил, «сме-
танку». Позже этот одноклассник окончил ХИСИ, работал зампредом 
Госстроя в Таджикистане, потом вернулся в Харьков и стал видным 
проектировщиком, но одноклассники и жители поселка по-прежнему 
называли его «сметанкой».
Став немного старше,  я помогал матери обрабатывать огород и со-
бирать выращенные картофель и овощи. Участвовал в сборе колосков, 
оставшихся на колхозных полях после уборки урожая. Был водовозом: 
на конной подводе доставлял воду колхозникам, работавшим на полях 
колхоза имени Красной армии. За такую работу нам, детям, тоже на-
числяли трудодни.
Глубокие яры, пересекающие местность, где ныне находится жилой 
поселок ТЭЦ-5, имели выходы на поверхность пластов красной, жир-
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ной глины, из которой мы лепили свои игрушки: танки с гусеницами, 
башнями и пушками. Особой радостью для нас было посещение раз-
битой немецкой танкетки, которая стояла на довольно внушительном 
расстоянии от школы.
В старших классах мы посадили сосновый лес на месте вырублен-
ного во время войны. Приятно теперь видеть этот густой бор возле на-
шей Солоницевки. 
В школе тогда не имелось плакатов и наглядных пособий. Учи-
тельница биологии Лидия Федоровна Ничик, признав мои способ-
ности к рисованию, поручала мне делать плакаты для уроков. А наш 
классный руководитель, учитель физики Иван Дмитриевич Шевченко 
был несказанно рад, когда из трофейных деталей я смастерил настоя-
щий реостат, который он потом возил на выставку в Дергачи. 
Любили мы и художественную самодеятельность, особенно хор, ко-
торым руководила молодая в ту пору Земфира Витальевна Логинова, 
дочь проректора по науке ХИИКСа.
После войны многие мальчики буквально бредили армией. Не был 
исключением и я. Сшитые отцом из трофейной кожи сапоги и изго-
товленная портным в Солоницевке шинель темно-синего сукна с пу-
говицами ремесленника, полевая сумка вместо портфеля, — это об-
мундирование лишь укрепляло мои мечты. Особенно мне нравились 
«бананы» — курсанты холодногорского училища летчиков, и я хотел 
поступить туда по окончании семилетки. Но в Солоницевке в это вре-
мя как раз открывалась десятилетняя школа, поэтому родители насто-
яли на продолжении моей школьной учебы.
После девятого класса была совершена экскурсия в Кочеток, кото-
рую я хорошо запомнил. Мы посетили станцию очистки вод, увидели 
великолепный ландшафт Северского Донца с полуразрушенной церк-
вушкой на высоком берегу. И я не думал, что когда-нибудь судьба при-
ведет меня сюда вновь, уже начальником строительного управления. 
А тогда написал в газету свою первую заметку о судьбе этой церкви, 
с призывом восстановить реликвию, возродить ее всем миром, что 
и было сделано позже.
...Жизнь налаживалась. Появились в продаже сахар, масло, хлеб. 
Мы приобрели первый радиоприемник, а до этого я пользовался до-
бытыми в траншеях наушниками, антенной с заземлением и двумя 
проволочках на гвоздиках, на которые ложился кристаллический эле-
мент, и можно было слушать концерты с участием Тарапуньки и Штеп-
селя, Утесова, Райкина, Брунова, Шульженко и других знаменитостей.
Мы были патриотами, и самая малость в улучшении жизни нас так 




Я был пятым ребенком в крестьянской семье, 
родившись летом 1937 года в селе Пестрецы Та-
тарской АССР. После меня, в начале и после войны, 
появилось еще два брата. 
Пестречинский район славен глубоководной ре-
кой, бархатистой зеленью лугов, густыми лесами, 
глубоководными озерами, старательными, умелы-
ми, трудолюбивыми людьми. Эта богатая и чистая природа спасала 
нас от голода в военные и послевоенные годы, когда особенно жесто-
кими и губительными были 1946 и 1947 годы. Поволжье страдало от 
жесточайшей засухи, теряя много человеческих жизней. Спасло нас 
трудолюбие и мастерство нашего отца. Он был призван на военную 
службу, охранял в Подмосковье военные аэродромы, домой вернулся 
в 1946 году. Был прекрасным, работящим человеком, любил лошадей, 
плотничал, занимался земледелием и слыл известным во всей округе 
мастером по изготовлению валенок, что было особенно востребовано 
в те морозные, снежные зимы. Однако после войны отец не стал всту-
пать в колхоз, поэтому считался «белой вороной», единоличником, по 
причине чего наша семья часто подвергалась всяческим преследова-
ниям. Приусадебные десять соток земли отобрали и дали участок на 
окраине села. 
Нас спасал от голодной смерти и старший брат Ваня, окончивший 
курсы бухгалтеров, работавший в лесхозе и получавший продоволь-
ственные карточки. Сестра Наталья, которая была на три года старше 
Вани, со сверстницами ткала из мочала кули, вязала для фронтовиков 
варежки и носки, а еще девчата пилили деревья, разделывали их, на 
быках возили на пилораму. 
Мы с нетерпением ждали весну и лето, чтобы можно было собирать 
всяческую зелень, грибы, ягоды, орехи, ловить рыбу, работать в ого-
родах, заготавливать на зиму сено и дрова. От мала до велика, с утра 
до ночи, трудились все. Поэтому и выстояли.
Окончив школу, а затем Казанское военное авиатехническое учили-
ще, в 1957 году вместе со званием «техник-лейтенант» и красным ди-
пломом специалиста по авиационному вооружению я получил право 
выбора места службы. Служил на Черниговщине в авиационной школе 
по переподготовке летчиков и штурманов для работы на реактивных 
самолетах ТУ-16. Окончив с золотой медалью Харьковское высшее 
военное училище, по решению ученого Совета был оставлен для уче-
бы в адъюнктуре. 
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В шестидесятые — семидесятые годы прошлого века в СССР хо-
рошо финансировалась отрасль науки, работавшая на создание «ра-
кетного щита» Родины. Мне довелось участвовать в решении задач, 
связанных с автономным управлением полета ракет. Диссертацию 
защитил в 1972 году в звании капитана. Далее служил на должностях 
преподавателя и старшего преподавателя, получил звание полковни-
ка и доцента. В целом службе было отдано 34 года. Не имел ни одного 
взыскания, получил почти сотню благодарностей. 




В 1941 году я с отличием окончил 2-й курс архи-
тектурного факультета ХИСИ. Мы тогда жили непо-
далеку от здания Госпрома. В июньский воскрес-
ный день я увидел из окна своей квартиры молодых 
людей, которые толпились у 3-го подъезда, где 
тогда располагался райком комсомола. Выбежал 
узнать, что случилось. Оказалось — война! Сразу 
после сообщения о ее начале юноши и девушки 
пришли в свой райком, чтобы проситься на фронт, защищать Родину. 
Я тоже устремился за ними. Правда, меня в армию сразу не взяли, 
а направили в Новосибирский инженерно-строительный институт. 
Известие о том, что Харьков захвачен немцами, где оставались мои 
мама и брат, только усиливало желание попасть 
на передовую и бить врага. 
Призвали меня, третьекурсника, в 1942 году, 
когда положение на фронте было особенно тя-
желым. Я попал в учебный дивизион артиллерий-
ского полка, где в течение месяца новобранцы 
осваивали специальность геодезической раз-
ведки в полном объеме. Наконец, направили в 
артиллерийский полк, с которым я оказался под 
Сталинградом. 
Доводилось выполнять очень сложные задачи, 
готовить данные для артподготовки в операции по окружению сталин-
градской группировки немцев, изменившей ход Великой Отечествен-








В первый день Великой Отечественной войны на многолюдном ми-
тинге во дворе института преподаватели, студенты, сотрудники вы-
разили готовность стать на защиту Отечества, бороться с врагом до 
полной победы. Уже на второй день коллектив института отправил 
в действующую армию первый отряд. 
С 10 июля 1941 г. ежедневно на службу в Красную армию призы-
валось около 20 студентов и сотрудников института. Как свидетель-
ствуют архивные материалы, до 1 августа 1941 г. более 700 человек 
призывного возраста ушли на фронт. Многие преподаватели и со-
трудники вошли в состав седьмого отдельного пехотного истреби-
тельного батальона народного ополчения. Всего более 1500 докуча-
евцев защищали Родину. Около 900 из них награждены орденами 
и медалями. 
Профессорско-преподавательский состав института был привле-
чен к созданию укрепительных сооружений вокруг Харькова. В связи 
с мобилизацией на фронт рабочих машино-тракторных станций в на-
чале июля 1941 г. в институте были открыты механизаторские курсы, 
по окончании которых 215 студентов выехали в хозяйства Харьков-
ской области на сбор урожая.
Харьковский сельхозинститут начал работу в эвакуации в г. Котта-
Курган Узбекской ССР 5 ноября 1941 г. Главное внимание уделялось 
учебной работе. Одним из основных направлений была разработка, по 
поручению правительства СССР, технологических и организационных 
основ выращивания в условиях поливного земледелия нового для 
Узбекистана растения — сахарной свеклы. Это позволило полностью 
обеспечить сырьем как местные сахарные заводы, так и те пятнад-
цать, которые прибыли в Узбекистан из Украины.
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Возможное расширение театра военных действий требовало раз-
работки надежной системы водоснабжения. Эту проблему также 
исследовала группа ученых института. Полученные результаты 
имели важное оборонное значение. Решалась и задача сохране-
ния и транспортировки жидкого топлива.
В течение двух лет пребывания в эвакуации коллектив института 
оказывал существенную помощь фронту и сельскохозяйственному 
производству братского Узбекистана. На выращивание сахарной све-
клы, уход за плантациями табака, сбор хлопка было потрачено более 
15 тыс. человеко-дней. Силами сотрудников кафедры механизации 
было подготовлено 111 трактористов, 20 комбайнеров и столько же 
штурвальных. При институте были открыты шестимесячные курсы жи-
вотноводов, на которых обучалось 150 человек. Уже в феврале 1944 
года было выпущено 40 младших зоотехников для колхозов. Таким об-
разом, учебное заведение в годы эвакуации на территории Узбекиста-
на продолжало готовить кадры, развивало научные школы, внедряло 
достижения науки в производство.
Многие сотрудники и студенты института проявили мужество и ге-
роизм, защищая Родину. Их ратные подвиги отмечены высокими пра-
вительственными наградами. 
Званием Героя Советского Союза отмечен подвиг 
бывшего студента института П.Л. Василевского. В по-
слевоенные годы ученый-агроном П.Л. Василевский 
возглавлял Харьковский городской трест зеленого 
строительства.
Званием Героя Советского Союза на-
гражден майор Е.Д. Готлиб, после войны 
работавший заместителем директора 
НИИ. 
Секретарь парткома ХСХИ, заведующий 
кафедрой математики И.И. Бакулин полу-
чил орден Ленина, а в честь 20-й годовщи-
ны Победы ему было присвоено звание Героя Советско-
го Союза (посмертно) как руководителю харьковского 
подполья.
В учебном городке агроуниверситета установлен Памятный знак, 
который напоминает молодому поколению о героизме преподава-
телей, студентов, сотрудников института в годы тяжелых испытаний. 
Чествование ветеранов Великой Отечественной войны — неотъем-








В 1943 г. при освобождении донбасского города 
Часов Яр от немецко-фашистских захватчиков в 
полосе боевых действий по заданию командования 
наступавших частей Красной Армии я, подросток, 
подвозил стройматериалы для ремонта взорван-
ного врагом железнодорожного моста. Два года 
работал на восстановлении разрушенных предпри-
ятий. В 14 —15 лет чувствовал себя полноценным тружеником, полу-
чал полную продовольственную карточку, что было неплохим подспо-
рьем работавшей на заводе маме, младшим братьям. Отец воевал до 
победного завершения войны, и только когда он демобилизовался, я 
пошел учиться в школу.
Все мужчины-учителя были участниками боевых действий и занима-
лись учительской практикой, в основном, из-за ранений. Михаил Кузь-
мич Середа всегда носил на лацкане пиджака боевой орден Красной 
Звезды; Федор Иванович Колесник прятал под повязкой свою изуро-
дованную в боях руку; Борис Иванович Зинченко надевал по праздни-
кам боевые ордена и медали. Борис Николаевич Сидоренко, Сергей 
Сергеевич Лазоренко, Юрий Дмитриевич Седаш имели видимые сле-
ды перенесенных ранений. 
В седьмом классе, когда мои сверстники уже учились в десятом, 
меня избрали секретарем комсомольской организации школы. Учить-
ся я любил. Из трех седьмых классов только мне удалось получить По-
хвальную грамоту, что давало возможность без экзаменов продолжать 
учебу в любом среднем учебном заведении. Без раздумий сдал доку-
менты в довольно отдаленный Краснопахарский сельскохозяйствен-
ный техникум, готовивший специалистов еще по трехлетней военной 
программе. В каждой группе преимущественно были фронтовики, ко-
торые зачислялись вне конкурса, и по нескольку выпускников, которые 
были зачислены по похвальным грамотам. Ощущался дух фронтового 
братства вчерашних красноармейцев и командиров. 
Меня угнетал тот факт, что общаясь с людьми, прошедшими бое-
вое горнило, я не имел за плечами настоящей военной школы. Поэ-
тому с готовностью пошел служить — в танковые части. Командование 
разрешило мне учиться в 10-м классе вечерней школы. Вручение ат-
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тестата зрелости совпало с приказом о присвоении мне офицерского 
звания. 
После службы уехал на родную Харьковщину и с головой окунул-
ся в учебу и научные исследования на агрономическом факультете, 
а в свободное время пел в институтском хоре, которым руководил бу-
дущий профессор Константин Григорьевич Тетерятченко; занимался 
спортом в гимнастической секции, получил спортивный разряд. 
Окончив институт, работал в передовом колхозе имени ХТЗ в Харь-
ковском районе, преподавал агрономические и экономические дис-
циплины в одном из техникумов на Чугуевщине. После окончания 
аспирантуры и защиты кандидатской диссертации остался в нашей 
Alma Mater. 
В профессорско-преподавательском коллективе университета ра-
ботало немало бывших офицеров-фронтовиков. В университете был 
установлен фотостенд, на котором они были представлены в военной 
форме, с орденами и медалями. Со временем вместо крупного стенда 
установили небольшой. Лично мне показалось такое решение непра-
вильным, ведь бывшие фронтовики и для студентов, и для сотрудников 
являлись образцом мужества и героизма, их судьбы — часть славной 
истории нашего старейшего аграрного высшего учебного заведения. 
В 2010 году, когда в университете проходил «День открытых дверей», 
с искренней радостью вновь увидел тот большой стенд с фотография-
ми ветеранов, который вернулся на достойное место. 
 Болотских 
Александр Степанович
Великая Отечественная война застала нашу се-
мью в Аккермане. Первые бомбардировки враже-
ских самолетов были произведены в Одесской об-
ласти и в нашем районе. Отец был срочно призван 
на фронт. Мама собрала все необходимые вещи и 
увезла меня и моего брата на свою родину — в село 
Городище Шаталовского района Воронежской об-
ласти. 
Помню, как на пароме мы плыли через Днестровский лиман под 
обстрелом и бомбежкой немецко-фашистской авиации. Мама соб-
ственным телом прикрывала нас, спасая от гибели. Бомбы со страш-
ным свистом пролетали над нами и падали буквально у борта парома. 
Все пассажиры, матери и дети, перед лицом смертельной опасности 
вели себя достойно. На платформе товарного состава до станции Го-
лофеевка Курской области мы ехали несколько суток. У меня остался 
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в памяти один из налетов на наш эшелон, крики женщин, плач детей. 
Наверное, и я плакал, не помню. Было очень страшно. Подхватив 
меня и брата, мама втиснулась в общую толпу. Захваченные этим по-
током, мы куда-то бежали, а потом снова вернулись в свои грузовые 
вагоны без крыши — как их называли, «телячьи вагоны», в которых 
перевозили в мирное время скот. 
Долго тянулись дни длинной дороги с частыми остановками на полу-
станках. Во время стоянок мама ходила за кипятком, затем мы распи-
вали его с маленькими кусочками сахара. Какое это было наслаждение! 
На станции Голофеевка поезд стоял всего две минуты. Маме пришлось 
выпрыгивать из вагона, держа на руках младшего брата, а меня вместе 
с вещами соседи сбросили уже во время движения. Физических травм 
я не получил, но нервные потрясения сказались на моем здоровье.
После падения Харькова районы Воронежской области были окку-
пированы немцами. Помню, как немцы дерзким маршем прошли че-
рез наше село в восточном направлении, к Волге. Это было в конце 
1941 — начале 1942 гг., когда мне исполнилось шесть лет. Чужеземцы 
в рогатых касках черной тучей заполонили родное село, и нас прони-
зал неведомый доселе ужас.
Я прятался от кошмаров войны на русской печке или чердаке. Бо-
яться было чего. Карательные эсэсовские отряды проводили посто-
янные обыски, грабежи, облавы, выявляя семьи народных мстителей, 
партизан, и тех, кто был с ними связан. Жилища сжигали, бросая лю-
дей в огонь вместе с детьми. 
Материальное положение семьи было нелегким, а с началом войны 
стало совсем трудным. Первых немцев, которые зашли в нашу хату, 
было четверо. На груди у них висели автоматы, а на головах были ка-
ски. Они забрали у нас телку и кур.  
За нами гитлеровцы оставляли лишь одно право: на страх. Любое 
невыполнение каралось смертельно.
Помню, какие сильные чувства я испытал, услышав впервые по радио 
стихотворение «Варварство» поэта Мусы Джалиля, бросившего фа-
шистам гордый вызов своим творчеством и несгибаемой подпольной 
борьбой, а затем погибшего в тюремных застенках в августе 1944 года:
Земля моя, скажи мне, что с тобой?
Ты часто горе видела людское,
Ты миллионы лет цвела для нас,
Но испытала ль ты хотя бы раз
Такой позор и варварство такое?
Некоторые строки врезались в мою память навсегда: это был рас-
сказ о расстреле мирных  жителей немецкими оккупантами:
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Они с детьми погнали матерей
И яму рыть заставили, а сами
Они стояли, кучка дикарей,
И хриплыми смеялись голосами …
Подобное едва не произошло и в нашем селе Городище, где с осо-
бой беспощадностью расправлялись оккупанты с жителями за связь 
с партизанами. Однажды всех, включая детей, начали сгонять, как ста-
до скота, к большому обрыву в центре села Второе Городище. С кри-
ками немцы оповещали, что отправляют нас в Германию, а на самом 
деле собирались расстрелять и сбросить тела в глубокий яр. Мама 
успокаивала меня и брата, постоянно просила Бога о спасении. Много 
людей подошли к центру села, к глубокому яру. Однако фашистам осу-
ществить зверское дело не удалось. Состоялся неизвестный для нас 
компромисс между партизанами и оккупантами, наемниками фаши-
стов. Мы вернулись в свои дома. Счастье улыбнулось нам. 
Партизаны — оккупантам и их прислужникам это слово было как вы-
стрел в упор. Они боялись партизан. Всюду рыскали патрули. Мест-
ным жителям было объявлено: «За выход в лес — расстрел». 
Городищенцы, узнав о том, что партизаны рядом, духом воспрянули: 
вот кто отомстит за все страдания! Сам факт их существования был 
свидетельством несгибаемости, неповиновения, призывом к борьбе 
с фашистскими захватчиками. 
До 1943 года гитлеровцы хозяйничали в селе Городище: расстре-
ливали, вешали, угоняли людей в Германию. Немцы все забирали, 
а румыны — воровали. Если в селе появлялись гитлеровцы,  жди об-
лаву, обыск, аресты. Все живое исчезало, как только въезжал «черный 
ворон» — грузовик с крытым кузовом. Те, кого увозили на нем, домой 
не возвращались.
Победа в Сталинградской битве переломила ход Великой Отече-
ственной войны. Был развеян миф о непобедимости гитлеровской 
армии. Весь мир увидел, что наша армия сильнее, наши командиры 
умнее и талантливее, а солдаты отважнее и крепче. Я помню грохот 
орудий, который многие дни доносился с главного места битвы, из 
села Прохоровка, расположенного примерно в полусотне километров 
от нас. Слышал и видел полет самолетов и артиллерийских снарядов 
над местом сражений.
Отец воевал, командовал танковым батальоном. Раненый, однажды 
выбрался из горящего танка. После лечения в госпитале снова вер-
нулся на фронт. 
После сражений на нашей земле осталось много военной техни-
ки и боеприпасов. Мы, мальчишки, часто находили артиллерийские 
снаряды. Однажды я тоже принес во двор небольшой снаряд и стал его 
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«выбивать» гвоздем на железной тележке. Снаряд разорвался, оско-
лок попал в коленку левой ноги. Больше месяца я передвигался на 
костылях, не сгибая ногу. Рана зажила, однако все еще дает о себе 
знать. 
Хорошо помню, как на рассвете 9 мая 1945 года я услышал слово 
«Победа». Рупор радио висел на столбе в центре села Первое Горо-
дище, и я с соседскими мальчишками пробежал четыре километра, 
чтобы на главной сельской площади, которая по воскресеньям одно-
временно служила рынком, услышать сообщение о победе над фа-
шистами. Мне в то время было десять лет. Народ ликовал. Порой раз-
давались одиночные выстрелы — это салютовали из своего оружия 
офицеры и солдаты. Играли на гармошках. Танцевали. 
Трудно найти слова, чтобы передать те чувства, которые постоянно 
вызывает дорогой для моего поколения праздник — День Победы. Он 
ассоциируется у меня с образами моего отца, матери и всех тех, кто 
сражался в действующей армии и прошел от Волги до Эльбы, кто нес 
свою вахту на полях и обеспечивал бойцов всем необходимым для до-
стижения главной цели.
Мир не знал более кровопролитной войны, чем Великая Отече-
ственная. Поэтому поколение, выдержавшее ее и повергнувшее на-
цизм в прах, — легендарное. А добытый нашими отцами и дедами 
День Победы — это День славы, благодарности, гордости, вдохнове-
ния, товарищества и братства.
Зозуля 
Владимир Антонович
 Мой отец перед войной работал в сель-
совете, а в начале сентября 1941 года 
был мобилизован в Красную Армию. 
Мама осталась с четырьмя детьми. Са-
мому старшему из нас было 13 лет.
Я был малышом, и самое первое мое, 
яркое воспоминание связано с зимой 
1941—1942 годов. Отступающая через 
село воинская часть Красной Армии 
оставила в степи двух раненых лошадок. 
Старший брат Александр выходил их и в январе — феврале 1942 года, 
раздобыв где-то сани, собирался с мамой в лес за дровами. А я на-
столько хотел проехаться на санях, что выскочил на улицу в одной со-
рочке и сразу провалился в сугроб. До сих пор помню обжигающий 
холод снега и увесистые шлепки ласковой маминой ладони.
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Лошадьми мы воспользовались только один раз. Вечером того же 
дня пришел в хату полицай со словами: «Это вам не при Советах!», — 
и забрал лошадей в полицию. В его словах сквозила угроза.
Вот еще воспоминание. На печке — нас четверо: старшие сестры 
Зина и Нина (10 и 6 лет), а нам с двоюродным братом Славой по 
два с половиной — три года. Возимся в тесноте и шумим. Фашист-
ский офицер вынул парабеллум, приставив его к виску мамы, спросил: 
«Жить хочешь?». Мама ответила: «Хочу». «Так уйми своих щенков!»
В хате наступила мертвая тишина.
Весной 1943 года, когда сошел снег, немецкий комендант обна-
ружил пропажу табличек с крестов похороненных немцев. Сельский 
староста, почему-то злой на маму, решил обвинить ее в уничтоже-
нии табличек. В хате — рыдания, все плачут: завтра маму повесят. 
Но ночью за какую-то провинность этого коменданта отправили на 
фронт.
Фашисты регулярно обходили подворья, собирая молоко, яйца, 
стреляя куриц. Но бывали и исключения. Один офицер, стоявший по-
стоем в нашей хате, когда рядом никого из его сослуживцев не на-
блюдалось, доставал хлеб, маргарин, мармелад и делал бутерброды. 
Подзывал меня к себе и говорил: «Неси Нине, Зине, Славе». 
Меня он почему-то выделял среди детей: брал на руки, давал ку-
сочки сахара, разговаривал со мной. Летом 1943 года он вошел к нам 
во двор и спросил: «Где мать?». В это время мама копала недалеко от 
хаты яму в кустах, чтобы спрятать мешочек проса. Немец подходит к 
яме и спрашивает: «Зачем?». Мама ответила уклончиво: «Фронт при-
ходит и уходит, а мне надо детей кормить». На что немец, оглянувшись 
по сторонам, сказал: «Мы уйдем и уже не вернемся! Только ты никому 
не говори о том, что я сказал. Повесят и меня,  и тебя!».
В 1942 —1943 годах и наши, и фашисты пытались разрушить мост 
через речку Коломак. Мост был маленький, метров пятьдесят в длину, 
но занимал важное место на трассе «Полтава–Харьков». 
Однажды бомба упала недалеко от нашей хаты. Маленький оско-
лочек стремительно пробил оконную раму, потом чугунок с борщом, 
а затем впился в мою левую скулу, поскольку я спал рядом с этим чу-
гунком на лежанке. Мое счастье, что он был на излете, и его останови-
ла лицевая кость. Мама сама выковыряла осколок, после чего остался 
маленький шрам.
16 сентября 1943 года село освободили танкисты. Состоялся ми-
тинг. Среди танкистов был и мой дядя Давид — командир танка. Той же 





В 1944 г. Александр пошел в первый класс и 
одновременно был наемным работником: пас коз 
и приносил домой зарплату. Отец вернулся с во-
йны в 1945 году дважды тяжело раненым. 
Александр окончил среднюю школу, получил 
высшее образование в Харьковском зоотехниче-
ском институте. Работал в совхозе. Через три года 
стал главным специалистом областного управления сельского хозяй-
ства. Потом окончил аспирантуру, защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук и был принят 




 Моего отца в действующую армию не взяли, 
оставили в резерве, так как нужны были рабочие 
руки кузнеца.
В начале войны мне шел шестой год. И если 
раньше слово «война» мне было не очень понят-
но, то вскоре я уже понимал, что оно значит. Стали 
бомбить наш небольшой городок Конотоп в Сум-
ской области — в основном, железнодорожный узел, дорогу. Устраша-
ющий гул самолетов запомнился навсегда. 
Первой в город зашла немецкая мотопехота, в черной одежде и 
шлемах. Потом — вооруженная пехота с машинами, пушками, бо-
евой техникой. Заняли лучшие дома, учреждения, выселяя людей 
в «никуда». Установили свои порядки. Отбирали все пропитание, всю 
домашнюю живность. Мы вырыли окоп и там, можно сказать, посели-
лись. Питание было скудное, но у нас имелась коза. Молоко ее было 
лекарством и приправой к  похлебке. 
Случалось, немцы угощали кусочком сахара, кофе, мармеладом, 
гладя по голове и что-то бормоча, — наверное, вспоминали своих 
детей. 
Отец работал в то время на молокозаводе конюхом и ездовым. Вме-
сте с директором он помогал партизанам: нагрузив телегу молочными 
продуктами и прикрыв дровами или сеном, они везли их в соседнее 
село. Мать всегда плакала, ожидая его возвращения.
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Прошли годы, я стал доктором исторических наук, профессором ка-
федры исторических и социально-политических дисциплин ХНАУ име-
ни В.В. Докучаева. Всю жизнь храню эту горькую память о прошлом. 
Мой отец иногда повторял: «Буду есть кусочек хлеба с водой, только 




 Родился Виталий Васильевич за неделю до на-
чала войны в г. Дружковка Донецкой области в се-
мье зоотехников. 
В период оккупации вместе с мамой и бабушкой 
находился в Полтавской, а потом Харьковской об-
ластях, где фашисты сожгли родительские дома. 
Отец с боями дошел до Будапешта, а затем уча-
ствовал в ликвидации японской армии, управлял артиллерийскими 
подразделениями, был несколько раз тяжело ранен. 
Виталий в шестилетнем возрасте пошел в школу. Не было учебни-
ков, тетрадей, а чернила делали из сока бузины. 
Тяга к знаниям помогла Виталию получить высшее образование в 
Харьковском зооветинституте, следуя примеру родителей. 
Работал зоотехником в Чугуевском и Богодуховском районах Харь-
ковской области, избирался первым секретарем райкома комсомола, 
защитил кандидатскую диссертацию, затем докторскую. В 1991 году 
ему было присвоено звание профессора. 
Уже более двадцати лет В.В. Мирось заведует кафедрой животно-
водства Харьковского национального аграрного университета имени 
В.В. Докучаева. За почти сорокалетний период научно-преподава-
тельской деятельности опубликовал 22 учебника и учебных пособия, 
более 220 научных трудов. Имеет пять авторских свидетельств и шесть 
патентов. Награжден государственными наградами. Отличник аграр-







12 червня 1930 р. наказом Ради народних комісарів Української РСР 
№1340 на базі будівельного факультету Харківського технологічного 
інституту та архітектурного факультету Харківського художнього ін-
ституту був створений Харківський інженерно-будівельний інститут 
(ХІБІ). Час заснування інституту прийшовся на період стрімкого роз-
витку будівельної галузі, що вимагало підготовки висококваліфікова-
них інженерних кадрів і архітекторів. Отже їх підготовка стала головним 
завданням ХІБІ. Серед засновників інституту були видатні вчені: ака-
демік О.М. Бекетов, заслужений діяч науки і техніки УРСР професор 
Б.П. Остащенко-Кудрявцев та ін.
На жаль, інтенсивний розвиток молодого навчального закладу було 
перервано у трагічні роки війни. Разом з усім народом на захист Бать-
ківщини піднялися студенти та викладачі ХІБІ. Багато з них пішли на 
фронт добровільно у складі Харківського добровільного комуністично-
го батальйону. 55 студентів та педагогів загинули. На початку жовтня 
1941 року частина студентів, викладачів та навчальної бази була виве-
зена до міста Караганда (Казахстан). Врятованих людей та матеріаль-
ну частину приєднали до Московського гірничого інституту на правах 
будівельного факультету. 
Трагічною була доля тих, хто залишився в окупованому місті. Вони 
були змушені спостерігати, як гітлерівські грабіжники знищують та 
розкрадають безцінну навчальну бібліотеку, лабораторне устаткуван-
ня й інше обладнання, яке з величезними труднощами було накопи-
чено інститутом у передвоєнні роки. У пам’яті назавжди залишаться: 
померлий від нервового виснаження Олексій Миколайович Бекетов та 
викладач будівельного факультету, доцент Володимир Ісакович Шіф, 
який не встиг покинути Харків і був розстріляний разом з жінкою та 
двома його дітьми у Дробицькому ярі.  
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23 серпня 1943 р. страшна ніч окупації скінчилася. Харків було звіль-
нено. Одним з перших рішень уряду щодо відновлення міста стало рі-
шення про реевакуацію і відбудову навчальної та наукової бази вузу. 
У повоєнний період інститут активно працює і розвивається. Викла-
дачі ХІБІ стали одними з перших ініціаторів запровадження програми 
масового житлового будівництва будинків блочно-панельної системи 
в СРСР. Потреба у кваліфікованих фахівцях у галузі гідротехнічного бу-
дівництва спонукала до створення у середині 50-х років окремого фа-
культету гідротехнічного будівництва. 
Важливу роль у розвитку і становленні ХДТУБА відіграв доктор тех-
нічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Микола 
Степанович Болотських. Подолавши шлях від викладача до ректора 
університету, він 28 років віддав складній і відповідальній справі ке-
рівництва багатотисячним студентсько-викладацьким колективом, 
в 1994 році добився присвоєння ХІБІ високого статусу університету. 
Завдяки керівництву Миколи Степановича університет вистояв у важ-
ких умовах економічної кризи 90-х років. 
Пройшовши 80-річний шлях, університет став провідним навчаль-
но-науково-виробничим комплексом будівельного профілю не тільки 
в Україні, а й за її межами. За роки існування в університеті підготовле-
но і випущено понад 55 тис. фахівців не тільки у цивільній, а й у воєнній 
галузі. 
На даний час університет є багатопрофільним навчальним закладом 
IV рівня акредитації, структура напрямів і спеціальностей підготовки 
якого відображує структуру багатогалузевого виробничого комплексу 
нашої держави та Харківського регіону. 
За більш ніж 80-річний період свого існування університет підго-
тував понад 55 тис. висококваліфікованих спеціалістів будівельного, 
архітектурного, інженерно-технічного, економічного, екологічного 
профілю для різних галузей економіки не тільки суверенної України, 
а й для 80 країн ближнього та далекого зарубіжжя. 
В університеті впроваджується багаторівнева система підготовки 
спеціалістів, у зв’язку з чим він став головним у складі міжвідомчого 
навчально-науково-виробничого комплексу «Будівельник», який є до-
бровільним регіональним об’єднання державних навчально-виховних 





В период моего детства, проходившего на окку-
пированной территории, ощущалась большая по-
требность в еде и одежде. Одежду шили сами. Пи-
тались, чем могли. Роскошью были суп или борщ.
Немцы забрали все радиоприемники, и люди не 
могли получать сообщения о положении на фрон-
те. «Новый порядок» оккупационной власти почув-
ствовал на себе каждый, кто остался в родном селе, 
не имея возможности эвакуироваться вглубь страны. «Новая власть» 
создала общественные дворы, где крестьяне должны были исполнять 
трудовую повинность.
Главной целью экономической политики гитлеровцев было обога-
щение Германии, уничтожение нашей интеллигенции, национальной 
культуры и языка, истребление основной части населения путем го-
лодной смерти и непосильного труда. 
Для гражданского населения, занятого на принудительных работах, 
был введен режим, применяемый для военнопленных: рабочий день 
в 12 и даже 16 часов. Не брались во внимание ни возраст, ни пол, ни 
состояние здоровья. Выплачивалась очень низкая заработная плата, 
выдавались «голодные» пайки, а условия труда были чрезвычайно тя-
желыми. Население практически приравнивалось к скоту. Немцы про-
возгласили, что за невыход на работу в «общественные дворы» или 
на иную трудовую повинность нарушители штрафуются в размере 
50 руб., во  второй раз — 25 ударов кнутом, а в случае саботажа — рас-
стрел. Страшным последствием такой политики был массовый голод. 
Нет ничего более отвратительного, чем война. Великая Отечествен-
ная забрала миллионы человеческих жизней, разрушила семьи, при-
несла горе почти в каждый дом. Гибли молодые, здоровые, лучшие 
представители нашего народа.
В военные и послевоенные годы я воспитывался в Суворовском 
офицерском училище, потом продолжал военное образование, слу-
жил офицером, преподавал в Военно-инженерной радиотехнической 
академии ПВО (ВИРТА — г. Харьков). Воинское звание — полковник 
в отставке. Занимался научно-педагогической деятельностью в ХИСИ 
(ныне — ХГТУСА). С 1985 г. — заведующий кафедрой автоматизации 
производственных процессов. С 1988 г. — доцент, с 1990 г. — про-





По окончании мной пятого класса мама повезла 
меня на каникулы в Феодосию, куда нас пригла-
шали родители отца. Выехали мы туда поездом 
21 июня, ночь провели в вагоне, а приехав в Феодо-
сию... оказались уже в военном времени!
Мать была военнообязанной и как врач-хирург 
должна была немедленно возвратиться в Днепро-
петровск, где мы жили в ту пору. Пока она доставала билеты на поезд, 
я слушал выступление Молотова по радио, стоя у столба с репродук-
тором, в толпе местных жителей и отдыхающих. А вечером 22 июня мы 
уже мчались в поезде в Днепропетровск, не успев посетить бабушку 
и других родственников, не увидев моря. Вся Феодосия для нас окон-
чилась, как и началась, вокзалом...
 В Днепропетровске маму сразу определили в санитарный поезд-эва-
когоспиталь. В вагонах были устроены палаты для больных и раненых, 
операционные, помещения для медперсонала и т.д. Возможно, это 
были заранее подготовленные, специальные составы, или в срочном 
порядке переоборудованные пассажирские вагоны, но все было про-
думано до мельчайших деталей. Уже потом я узнал, что подобные  са-
нитарные поезда существовали в русской армии еще в первую миро-
вую войну.
Нашей семье пришлось разделиться. Я остался с мамой в санитар-
ном поезде, который стал нашим домом и местом работы на целый 
год. А отец — в сельхозинституте, в Днепропетровске.
Наш поезд мотался с фронта в тыл. Вывозили раненых, оперирова-
ли, выхаживали по дороге. Я помогал матери, медсестрам и другому 
персоналу. Бывало, мама стояла за операционным столом по пять-
шесть часов, пока не падала в обморок от усталости... Подменял ее на 
это время начальник поезда, тоже хирург. Отдохнув три-четыре часа, 
мама снова продолжала свою вахту, борясь за жизни людей.
Вначале тылом был восток Украины — Ворошиловград, но к концу 
1941 года — уже Челябинск. Там мама нашла своих дальних москов-
ских родственников и «подкинула» меня к ним, чтобы я занимался 
в школе, а сама продолжала санитарные рейсы на фронт до июня 1942 
года. Заразившись в поезде брюшным тифом, она угодила в госпи-
таль, где ее «списали» и с поезда, и из армии. Работать стала в челя-
бинском госпитале. 
Мы занимали крохотную комнату у «уплотненных» хозяев, спали по 
очереди на узкой койне и на полу, питались по одной карточке, я дона-
шивал ее шинель и китель, в которых потом «щеголял» и в Харькове, в 
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институте. Об отце -«белобилетчике», которого в армию не брали из-
за проблем со зрением, мы долгое время ничего не знали. Но в марте 
1942 года получили известие, что он назначен директором элеватора 
в одной из станиц Краснодарского края, и ждет нас там. Добирались 
до Кавказа долго и тяжко, поездами и на баржах по Волге, на телегах 
и пешком. «Путешествие» длилось около месяца и вспомнить страш-
но, чего мы только не натерпелись!
Летом 1942 года война приближалась к Кавказу. Пали Ростов, Крас-
нодар, Армавир. Красная Армия стремительно отступала на юг, к пе-
ревалам Кавказского хребта. Детей с матерьми отправили к перева-
лу. Мы влились в огромную волну беженцев, состоявшую из тысячной 
толпы людей, сотен подвод, огромных стад коров, овец, коз, свиней. 
Расстояние между двумя армиями было примерно два дня пути на под-
водах, которые двигались со скоростью пешеходов. Многие отставали 
по причине падежа коней, поломки подвод, просто усталости. Поэто-
му волна растянулась на многие километры. Но вскоре отец отыскал 
нас, и дальше, на юг, мы двигались вместе.
Вскоре нас начали «навещать» немецкие самолеты-разведчики 
«Фокке-Вульф-190», получившие в народе названия «рама», «драбы-
на» и др. Сверху летели на нас пустые бочки, издававшие страшный 
вой, строчили пулеметы, падали бомбы и гранаты. Гибли люди и жи-
вотные, истошно выли раненые коровы, плакали женщины и дети. Но 
что могли сделать немногие наши мужчины, вооруженные в лучшем 
случае мелкокалиберными винтовками или охотничьими ружьями? 
Уже рядом с перевалом нас нагнал немецкий отряд дивизии «Эдель-
вейс». Подводу обыскали, лошадей забрали и приказали возвращать-
ся в станицу... 
Так началась наша жизнь в оккупации. Немецкие солдаты оцепили 
станицу колючей проволокой, заминировали подходы, построили око-
пы и дзоты, установили пулеметы, натаскали туда из хат одеял, матра-
цев и подушек. И, сидя на них, играли на губных гармошках. Практи-
чески  справились с инженерной подготовкой обороны за 1,5 – 2 часа! 
Что и говорить, профессионалы! А спешили они, как оказалась, не зря. 
В первую же ночь партизаны, скрывавшиеся в окрестных лесах, попы-
тались напасть на немецкий гарнизон, но почти все погибли, встретив-
шись с плотным пулеметным огнем и ярким ракетным освещением.
Помню, мама скомандовала, когда началась стрельба: «Всем на 
пол!». Включая хозяев хаты, мы мигом скатились с кроватей. В хате 
остался пунктирный след от пулеметной очереди, прошившей стены 
на уровне груди. Пули легли столь близко, что две зубные щетки, ви-
севшие рядом с умывальником, были пробиты разными пулями. 
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Наутро состоялись похороны немецких солдат, которых погребли 
у станичной церкви. Регент что-то печальное играл на скрипке. Над 
могилами поставили кресты по форме немецкого ордена «Железный 
крест», а на могильные холмики положили солдатские каски.
А тела партизан свалили в кучу, вывезли на подводах в лес и бросили 
фактически на съедение зверью, которого развелось в ту пору много. 
Чтобы помочь отцу, страдавшему язвой желудка и малярией, мать 
решилась пойти к местному фельдшеру-акушеру, который вел при-
ем больных в станичной амбулатории. Фельдшер нашел несколько 
пакетиков хинина, но, узнав, что она — врач, попросил помогать ему 
в приеме больных. Отец стал быстро поправляться, но маме теперь 
приходилось иногда вместе с фельдшером ассистировать немецкому 
хирургу в чине капитана. Однажды она взволнованно рассказала нам, 
что случайно поцарапала ему крючком палец. Вскоре в дом пришли 
два солдата СС и увели мать в гестапо Майкопа по обвинению в поку-
шении на здоровье и жизнь немецкого офицера. Она пробыла в геста-
по месяц, из них два дня — в камере смертников. Потом ее отпусти-
ли — наголо обритую, едва живую, одетую в какое-то рубище. Спасли 
маму два наших переводчика, работавших в гестапо. Они провели до-
прос таким образом, что она оказалась невиновной. 
Поскольку наша информация о военных событиях черпалась из не-
мецких газет и станичных слухов, то правдивость того и другого была 
сомнительной. С одной стороны, немцы сообщали, что уже водрузили 
немецкий флаг над Эльбрусом. С другой стороны, мы слышали, что 
немцев здорово прижали под Сталинградом. 
Первому сообщению можно было поверить, так как в дивизии 
«Эдельвейс» все были альпинистами, и некоторые из них совершали 
восхождения на Эльбрус еще до войны. 
Но больше мы верили вторым слухам, так как уже знали, что немцы 
зимой воюют хуже, и если зима 1942 года для них была «неудачной», 
то почему бы ей не повториться в 1943 году? 
В конце января слухи о поражении немцев под Сталинградом стали 
явью. Через станицу прошли альпинисты «Эдельвейса», но уже в об-
ратном направлении. В конце февраля 1943 года станица освободи-
лась от оккупации без единого выстрела.
После ряда переездов мы оказались в 1944 г. в Харькове, где я по-
ступил на подготовительные курсы ХИСИ и влился в ряды студентов в 
1945 году, в год нашей Победы! Мне было в ту пору всего лишь 15 лет. 
Со временем стал архитектором, доцентом архитектурного факульте-
та ХИСИ (ХНУСА).
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Харківський інститут механізації та електрифікації сільського гос-
подарства (ХІМЕСГ) почав готувати інженерів-механіків з ремонту та 
експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин з 23 липня 1930 
року. У1933 році ХІМЕСГу було передано машинно-тракторні майстер-
ні та невеликий радгосп ім. Першого травня в селищі Комарівка, який 
став навчально-дослідним господарством інституту.
Інститут став провідним вищим навчальним закладом аграрної галу-
зі. У 1935 р. відбувся перший випуск дипломованих фахівців. Контин-
гент студентів складав близько 1000 чоловік. З 1931 р. по 1941 р. інсти-
тут випустив понад 1000 інженерів-механіків, перепідготував близько 
2000 механіків, трактористів і комбайнерів.
Під час Великої Вітчизняної війни з осені 1941 року по листопад 1943 
року ХІМЕСГ знаходився в евакуації в м. Ташкент, а після повернення 
до Харкова в 1943 році знову почав готувати кадри для країни. Колек-
тив зміг у складних умовах відбудувати матеріально-технічну базу, по-
повнити професорсько-викладацький склад кваліфікованими педаго-
гами та вченими, значно розширити підготовку інженерних кадрів для 
села. 
У 1948 р. у ХІМЕСГ відкривається факультет електрифікації сільсько-
го господарства, покликаний забезпечити кадрами масштабні роботи 
з електрифікації сільськогосподарського виробництва, які розгорнули-
ся в країні у 50 — 60-ті роки. У 1953 р. рішенням уряду в інституті було 
також відкрито спеціальний факультет підготовки інженерів-механіків 
та інститут удосконалення керівних працівників і спеціалістів МТЗ. Роз-










Важливою сторінкою в житті інституту стають 70-80-ті роки. 
З’являються факультети підвищення кваліфікації та громадських про-
фесій. В умовах незалежної України інститут активно займався впро-
вадженням сучасних освітніх технологій та підвищенням свого стату-
су. У 90-ті роки виникають факультети технічного сервісу, переробки 
та зберігання сільськогосподарської продукції. Величезна багаторічна 
праця всього колективу навчального закладу дала можливість підня-
ти свій статус. У 1993 р. першим серед аграрних ВНЗ України він був 
акредитований за найвищим IV рівнем.
З 1996 року в університеті діє програма міжнародного студентського 
співробітництва, яка базується на інтенсивному обміні студентами, ас-
пірантами і стажистами. Університет є засновником єдиного міського 
культурно-просвітнього німецького центру «Дойчес Центрум», діє ін-
ститут інноваційного менеджменту, працює кафедра ЮНЕСКО «Філо-
софія людського спілкування», філософії та історії України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 1994 р. на базі 
ХІМЕСГ створено Харківський державний технічний університет сіль-
ського господарства.
2004 рік. Розпорядженням Кабінету Міністрів України ХДТУСГ було 
присвоєно ім’я видатного вченого в галузі землеробської механіки 
академіка Петра Мефодійовича Василенка. Указом Президента Украї-
ни ХДТУСГ одержав статус національного.
За часи існування університетом підготовлено понад 50 тисяч фа-
хівців, значна частина яких має видатні досягнення у науковій, вироб-
ничій, політичній, організаційній діяльності.
З 2009 року до складу університету входять: навчально-науковий ін-
ститут механотроніки і систем менеджменту, навчально-науковий ін-
ститут енергетики та комп’ютерних технологій, навчально-науковий 
інститут технічного сервісу, навчально-науковий інститут переробних 
і харчових виробництв, навчально-науковий інститут бізнесу і менедж-
менту, навчально-науковий інститут дистанційної та заочної форми на-
вчання, навчально-науковий інститут післядипломної освіти, коледж 
переробної та харчової промисловості ХНТУСГ імені Петра Василенка, 
Вовчанський технікум ХНТУСГ імені Петра Василенка, науково-дослід-
ний технологічний інститут, деканат по роботі з іноземними студента-
ми, інститут інноваційного менеджменту.
За даними рейтингу ТОП-200 з 2008 року університет посідає 2 міс-
це серед 23 аграрних ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації, 6 місце се-




Во время Великой Отечественной войны 
9-летняя Аня вместе с матерью была эвакуиро-
вана в г. Саратов. В пути следования семья часто 
подвергалась бомбежкам. Потом переехали в Че-
лябинск. Там Аня училась в  школе. В 1946 году вер-
нулись в Харьков. 
Анна окончила Харьковский политехнический 
институт, работала на заводе «Коммунар», а потом многие годы — в 
ХИМЭСХ. Доцент, кандидат технических наук А.Б. Азарова активно 
участвовала в разработке и внедрении ракетной техники на полигонах 
Плисецк и Байконур. Награждена медалями.  
Вакалова 
Любовь Петровна
Во время Великой Отечественной войны 11-лет-
няя Люба помогала взрослым рыть окопы, ухажи-
вать за ранеными в госпитале. Во время оккупации 
по просьбе взрослых передавала партизанам не-
обходимые вещи. 
После изгнания немцев Люба училась в школе 
и продолжала работать в госпитале во вторую сме-
ну. Дети всем классом, иногда и по ночам, трудились на восстановле-
нии разрушенного города. 




Родился я за год до начала войны в деревне Те-
реховка Курской области. Отец с первых дней ушел 
добровольцем на фронт, мать осталась с нами, во-
семью детьми, старший из которых был уже под-
ростком. В октябре 1941 года в деревню пришли 
немцы. Опасаясь партизан, они переселили людей 
в соседнюю деревню и сами жили в домах вместе 
с ними. Местные жители ютились по 25-30 человек в одной комнате.
По рассказам матери, население очень голодало. У нас была коро-
ва, но она так исхудала, что не могла стоять на ногах, поэтому немцы 
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ее не зарезали. Корову приходилось подвязывать веревками к крюку, 
вбитому в потолок, чтобы удержать ее на ногах. На корм для нее соби-
рали ветки, стебли бурьяна, солому с разбитых крыш, и в таком, под-
вешенном состоянии, она давала немного молока нам, детям, спасая 
нас от голодной смерти. 
Еще до прихода немцев отец и мать припрятали в своей деревне 
мешки с пшеницей, заработанной на трудодни в колхозе. Но немцы 
не разрешали посещать эту деревню, расстреливая за непослушание 
каждого десятого. 
Голодно было и в 1947 году. Бывало, попросишь у матери еды, она 
отрежет тоненький ломтик хлеба, я посыплю ее солью и бегу с ребята-
ми искать щавель и другую траву, которой едва ли можно было утолить 
голод. 
Окончив техникум, по комсомольской путевке участвовал в строи-
тельстве Красноярского алюминиевого комбината. Служил в армии, 
потом окончил ХИМЭСХ, работал главным инженером, директором 
совхоза. С 1980 года трудился в родном вузе, в последнее время 
— в должности доцента одной из кафедр, а также председателем пер-
вичной ветеранской организации ХНТУСХ. Награжден медалями и ор-
деном, имею 21 патент и 21 авторское свидетельство на изобретения, 
37 научных статей. 
Кирилюк 
Степан Саввович
К началу Великой Отечественной войны я окон-
чил пять классов. Над нашим селом Трушковцы на 
Хмельнитчине пролетали немецкие самолеты, за-
вязывались воздушные бои. Однажды самолет упал 
в поле рядом с селом. Фронт приближался, слыша-
лась канонада. Наши войска отступали. 
Я впервые узнал, что такое шрапнельные снаря-
ды. Взрываясь в воздухе, они разбрасывали вокруг свинцовые шари-
ки, поражая людей. Меня спасла крыша хаты, в которую они вонзи-
лись, но оглушила ударная волна.
Оккупация села началась с приезда двух мужчин, которые объявили, 
что освободили нас от большевиков, но колхоз не распускается, все 
должны работать на немецкую армию. Полицаи назначили старосту. 
Ежедневно  селяне тяжко трудились, причем бесплатно, как рабы.
В соседнем селе немцы сожгли все дома и расстреляли всех жите-
лей. В поисках партизан каратели устраивали облавы. Весной 1943 
года трудоспособных парней и девушек под конвоем отправили в Гер-
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манию. За побег или неявку на сборный пункт немцы сжигали хаты. 
23 марта 1944 года войска Красной Армии с боями пришли в наше 
село. Жители занялись посевными работами. В плуги впрягали коров. 
Я окончил техникум и военно-авиационное училище связи, служил 
в армии: 7 лет на Сахалине, 20 лет в Эстонии, 1,5 года в Нигерии. Ра-
боте в ХНТУСХ отдано 35 лет, в последние годы — заведующим лабо-
раторией технических средств обучения.  
Худобин 
Николай Васильевич
Год моего рождения —1930. Место рождения — 
Харьков, Заиковка, улица Основянская. 
24 октября 1941 года с приходом немцев на-
чались репрессии. Из-за взрыва подпольщиками 
моста, ведущего на Холодную гору, людей вешали 
прямо на площади Дзержинского. Там же призем-
лялся самолет с очень крупным руководством.
В Харькове начался голод, люди умирали на улицах. Школы не ра-
ботали, транспорт тоже. Горело здание фабрики на нашей улице и мы, 
дети, помогали взрослым тушить пожар, выносили вещи из общежи-
тий, спасали людей. 
Как-то мы прятались в яме во время бомбежки, но от страха выско-
чили и убежали. Когда пришли к той яме на следующий день, то увиде-
ли, что бомба попала прямо в нее, образовав большую воронку. 
После освобождения в августе 1943 года я вносил свой посильный 
вклад в восстановление Харькова. Окончил 7 классов, затем техникум 
железнодорожного транспорта, затем институт. 
Работал в ХИМЭСХ до 2012 года. Имею 9 патентов и свидетельств на 
изобретение, несколько научных статей. Награжден медалью к 65-ле-







В 1930 году только в Харькове — столице Советской Украины — от-
крылось семь институтов, среди которых был и Харьковский автомо-
бильно-дорожный. Работу он начинал в составе двух факультетов: ав-
томобильного и дорожно-строительного. 
В предвоенные годы из постоянных сотрудников института в ученом 
звании профессора были утверждены Бируля О. К. (первым защитил 
и докторскую диссертацию), Васильев С. П., Волков М. И., Милос-
лавский Е. Г., Романенко И.А. В довоенный период было создано 19 
лабораторий и 11 учебных кабинетов, собственная научно-техниче-
ская библиотека. Велась большая научно-исследовательская работа. 
Одиннадцать сотрудников института защитили кандидатские диссер-
тации. В 1940/1941 учебном году в институте работало 11 профессо-
ров и 34 доцента.
Многие выпускники института довоенного периода успешно работа-
ли на промышленных предприятиях страны и в проектных организаци-
ях. Многие из них в дальнейшем занимали ответственные должности 
в государственном аппарате, в системе высшего и среднего специ-
ального образования, в промышленности и конструкторских бюро. 
К началу 40-х годов институт успешно развивался, набирался сил, 
приобретал авторитет среди разнопрофильных учебных заведений 
Советского Союза. Нашествие немецко-фашистских оккупантов на 
более чем три года прервало его полнокровную жизнь. В связи с эва-
куацией в начале октября 1941 года институт вынужден был временно 
приостановить учебную работу. Но в лабораториях велись разработки 
эффективных светомаскировочных веществ и устройств, технологии 
изготовления деталей для гвардейских минометов «Катюша».
За 2 месяца преподавателями автомобильного факультета было 
подготовлено 80 военных водителей. На плечи директора института 
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А. П. Хмельницкого легли новые заботы: ежедневно отправлять людей 
на рытье окопов и строительство других военных объектов, на уборку 
урожая, следить за работой общественного поста противовоздушной 
обороны и т.д. На подступах к Харькову техническая рота института 
численностью 100 человек, возглавляемая аспирантом Б. В. Решет-
никовым и его помощником студентом В. М. Смирновым, строила 
оборонительные сооружения. Был выполнен большой объем земля-
ных работ на окраинах города. Под систематическими налетами вра-
жеской авиации в тяжелых полевых условиях были выкопаны для во-
енных инженерных частей около 15 километров рвов. Дорожная рота 
вела техническую разведку и необходимый для нужд обороны ремонт 
дорог к востоку и югу от Харькова. 
Многие сотрудники института стали бойцами районного истреби-
тельного отряда по борьбе с диверсантами. Днем работали в институ-
те, а ночью принимали участие в тактических занятиях, дежурили в местах 
возможной высадки вражеских диверсантов. 
С приближением линии фронта к Харькову институту пришлось 
эвакуироваться. Часть преподавателей и сотрудников с ценнейшим 
оборудованием, библиотекой, архивами были отправлены поездом 
в Саратов. В пути эшелон неоднократно подвергался нападениям фа-
шистской авиации.
Институт внес весомый вклад в обеспечение военно-транспортных 
перевозок. Воины-дорожники в Кубанских степях, предгорьях и горах 
Кавказа строили мосты и дороги, которые имели важное военно-стра-
тегическое значение. 
23 августа 1943 г. советская армия освободила Харьков от немецко-
фашистских захватчиков. Здание автомобильно-дорожного инсти-
тута превратилось в  обгоревшую кирпичную коробку с зияющими 
оконными проемами. Были проведены большие восстановитель-
ные работы и 7 ноября 1944 г. институт возобновил деятельность под 
руководством профессор а Бирули О. К. 
1 марта 1945 г. начался учебный процесс.
В современной истории института важным событием стало получение 
им под руководством ректора А.М. Туренко в 1993 году статуса государ-
ственного технического университета. Он успешно прошел аккредитацию 
как высшее учебное заведение IV уровня. Произошли значительные изме-
нения в его структуре, направлениях работы, кадровом составе и т.д. 
ХНАДУ сегодня — центр многопрофильной подготовки специали-
стов управления и бизнеса, транспортных систем. Здесь действуют 
уникальные учебные и научные лаборатории, обеспечивается евро-




Чудесным солнечным утром 22 июня 1941 года 
нас, воспитанников детского сада, везли за город 
на летний отдых. Вдруг движение прекратилось. 
Из машины директора ХАДИ доносился голос дик-
тора, звучавший в радиоприемнике. Он сообщал о 
нападении Германии на Советский Союз. 
Хорошо помню здание старинного имения 
с большим залом и красивой верандой, рядом с лесом, но наше 
пребывание там было недолгим. Ночью и днем с гулом над нами про-
летали самолеты, и воспитатели быстро уводили нас к лесу.
Отца мы практически не видели. Будучи директором автомобиль-
но-дорожного института (А.К. Бируля — ред.), он возглавил большой 
отряд студентов старших курсов и преподавателей для строительства 
дорог и мостов в приграничной зоне. Почти весь отряд вошел в состав 
6-го военно-дорожного отдела Главного управления Красной армии. 
Под вой воздушной сирены, звучавший по радио, мы бежали в бом-
боубежище, оборудованное в университетском подвале. Бомбарди-
ровки становились все чаще, а события на фронтах все более драма-
тическими. Персонал готовился к авакуации. Почти все преподаватели 
жили в здании университета, подготавливая к вывозу его имущество. 
Мой отец и мать отправились на фронт. Служили в строительных 
подразделениях, восстанавливали разрушенные дороги, 
переправы, мосты. Имущество, оборудование университета 
было вывезено в безопасные районы. Эвакуировали и нас, детей. 
Вся моя жизнь с раннего детства связана с  ХАДИ, где я работаю 
профессором одной из кафедр. 
Романенко
Евгений Иванович
Война резко изменила нашу жизнь. Отчетливо 
помню, как с правобережной, уже оккупированной 
территории, в Харьков хлынули потоки беженцев. 
Всюду — военные. Из нашей школы по улице Ар-
тема были вынесены все парты, поскольку здание 
занял госпиталь. Сюда непрерывно подъезжали 
санитарные машины с ранеными. Окна домов в го-
роде были крест-накрест заклеены полосками бумаги. В каждом дво-
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ре висел кусок рельса, по которому били ломом во время объявления 
воздушной тревоги. С территории больницы им. Гиршмана по вражес-
ким самолетам вела огонь зенитная батарея. С крыш домов стреляли 
установки. Грохот стоял неописуемый. Все тряслось и звенело. В На-
горном районе бомбоубежищ не было, и местное население спаса-
лось в окопах, вырытых в парке им. Горького. 
Во время одной из бомбардировок 8 бомб было сброшено в район 
церкви Усекновения главы Иоанна предтечи, расположенной на улице 
Артема. Оказывается, она была приспособлена для хранения боепри-
пасов. К счастью, прямого попадания в церковь не произошло.
После бомбардировок Московского проспекта все жилые дома 
здесь были разрушены. Целью немцев была местная электростанция, 
но она не пострадала так, как жилые здания. 
Когда немцы совсем близко подошли к Харькову, началась массовая 
эвакуация заводов, фабрик, учреждений. Нашу семью отправили 
вместе с ХАДИ в Саратов. Мой отец в довоенные годы был профессо-
ром нашего института. Я — доцент одной из кафедр ХНАДУ.
Онуфрей
Юрий Евграфович
Когда началась война, мне было 2 года. Мы жили 
в Днепропетровске. Отец погиб под Киевом в нача-
ле войны. На плечи мамы свалился весь груз забот 
обо мне и моем брате. Впрочем, мы быстро взрос-
лели. Вместе ходили на станцию продавать уголь, 
который удавалось раздобыть.
В 1943 году, когда немцы начали отступать, они 
принудительно вывозили людей. Мы с братом смогли убежать и пря-
тались в лесу. 
Во время наступления нашей армии началась ужасная стрельба. 
Брата ранило осколком. Все здания практически были разрушены. 
После возвращения из леса мы жили в руинах. 
Помню, 9 мая, когда сообщили об окончании войны, все собрались 
на базарной площади. Очень радовались и надеялись на то, что теперь 
ужасные беды остались позади. Но впереди у нас был страшный го-
лод, унесший много человеческих жизней. Однако все невзгоды были 
преодолены.
Ныне я — профессор одной из кафедр ХНАДУ. 
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Харків — адміністратив-
ний, економічний і куль-
турний центр області, роз-
ташований у злиття річок 
Харків, Уди і Лопань.
Місто засноване, ймовір-
но, в 1654 році. Саме в цей 
період на території ниніш-
нього Харкова з’явилися пер-
ші поселення вихідців з Пра-
вобережної України. 
В XVIII столітті в Харко-
ві були розвинені різні ре-
месла. Великим попитом 
користувалися вироби ки-
лимових майстрів, ювелірів, 
гончарів, шкіряників. 
На початку XIX століття місто поступово почало змінювати свій ви-
гляд. Споруджувалися адміністративні будівлі, будинки багатіїв. 
Але ще довгий час Харків залишався позаштатним містом, займа-
ючи з благоустрою мало не останнє місце в царській Росії.
1805 року за ініціативою видного вченого і громадського діяча Кара-
зіна В.Н. був відкритий Харківський університет. Серед його випускни-
ків і викладачів було немало видатних учених: Мечников І.І., Бекетов 
О.Н., Остроградський М.В. та багато інших. З Харковом пов’язане жит-
тя і діяльність філософа і гуманіста Сковороди Г.С., засновника вітчиз-
няного слов’янознавства Срезневського І.І., письменника та історика 
Костомарова М.І., письменників Квітки-Основ’яненка Г.Ф., Гулака-Ар-
темовского П.П., художника Васильківського С.І.
Після скасування кріпосного права Харків став швидко розвиватися 
як промисловий центр. В роки перших п’ятирічок він перетворився на 
великий центр важкого машинобудування. 1931 року в небачено корот-
кий термін було завершено будівництво первістка першої п’ятирічки — 
Харківського тракторного заводу. Встали в стрій  інші гіганти індустрії 
м. Харків
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— турбогенераторний і верстатобудівний заводи, корінної реконструк-
ції зазнали «Світло шахтаря», паровозобудівний, електромеханічний та 
інші підприємства. Розвивалася легка промисловість. На підйомі зна-
ходилися народна освіта, наука і культура.
Під час Великої Вітчизняної війни 1941 — 1945 рр. в Харкові були зни-
щені тисячі будівель, лежали в руїнах заводи-гіганти, фабрики, елек-
тростанції. У місті із 800 тис. чоловік залишилося не більше 190 тис.
В післявоєнний період і наступні роки в Харкові розгорнулося масо-
ве змагання на промислових підприємствах, будівництвах, в організа-
ціях за дострокове виконання п’ятирічних планів, випуск продукції від-
мінної якості, з особистим клеймом.
Героями соціалістичної праці стали передовики і новатори виробни-
цтва: Дрокин В.Д., Заславський А.В., Кисляков К.С., Парамонова М.Я., 
Петров В.А., Дриль Н.Ф., Мірошниченко Н.Є., Саулов Н.К., Невзоро-
ва А.Д. і багато інших; директора заводів: ХТЗ ім. Серго Орджонікідзе 
Саблев П.Є., «Комунар» — Куликов В.М., «Електроапаратури» — Стрі-
лецький П.С.; керівники вищих навчальних закладів: Барабашов Н.П., 
Семко М.Ф.; науково-дослідних інститутів і трестів — Сергєєв В.Г., 
Дремлюга П.І., Кузнєцов Д.А.
Сучасний Харків — одне з найбільших міст республіки — місто бойо-
вої і трудової слави. Він славний також своїми архітектурними ансамб-
лями, широкими проспектами, просторими площами, упорядковани-
ми житловими масивами. В побут харів’ян міцно увійшло метро. 
Харків — не тільки індустріальне місто-гігант. Це місто передової 
науки, місто студентів. Тільки в університеті ім. В.Н. Каразіна вчиться 
більше 150 тис. майбутніх молодих спеціалістів. Десятки тисяч студен-
тів навчаються в інших вузах міста. 
У Харкові працюють професійні театри, філармонія, цирк. Широко 
відомі харківські музеї та бібліотеки, в тому числі, Державний художній 
музей і Державна наукова бібліотека імені В.К. Короленка.
Серед визначних пам’яток міста — Покровський собор (1689 г.) 
та Успенський собор (1778), старовинні споруди університету (70-ті 
роки XVIII століття), житлові будинки XVIII — XIX століть, пам’ятники 
Т.Г. Шевченку, В.Н. Каразіну, А.С. Макаренку, М.В. Гоголю, архітектур-




У районі всього ветеранів та пенсіонерів — 57118: 
- ветеранів війни — 4413; 
- учасників бойових дій — 431; 
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком — 43863; 
- ветеранів військової служби — 5524; 
- дітей війни — 16303. 
Зареєстровано 39 первинних ветеранських організацій.
Дзержинський район, заснований 1 листопада 
1932 року, є другим за величиною у Харкові. Найста-
ріша частина району — Університетська гірка — була 
заселена і забудована на місці стародавнього горо-
дища ще в середині XVII століття.
Статус Харкова як столиці Радянської України 
(1918 —1932 р.р.) передбачав масштабне будівни-
цтво адміністративних будівель і створення освітніх 
та наукових установ. «Урядове» положення району 
визначило планування й характер його забудови, що 
вирішальним чином позначилася на складі і занят-
тях населення. Наприкінці 20-х — початку 30-х років 
створюється комплекс споруд на площі Дзержин-
ського. Зводяться житлові квартали Нагорного 
району. Із 50-х років район став стрімко розростати-
ся за рахунок будівництва нових житлових масивів на Павловому Полі 
та Олексіївці. 
Сьогоднішній Дзержинський район займає північно-західну час-
тину міста. Його рубежі чітко визначені трьома лініями: плином річки 
Лопань, головною вулицею міста — Сумською та її продовженням — 
Білгородським шосе і міським кордоном, який підходить до окружно-
го  шосе. Конфігурація району нагадує трикутник, звернений своїм ві-
стрям до місця злиття річок Лопань і Харків.Більша частина території 
району розташована на височині й отримала назву Нагорної.
Район складається з п’яти мікрорайонів, крім того, зберігає тради-
ційний, історично сформований поділ цієї місцевості: Павлово Поле, 
Олексіївка, П’ятихатки, Павлівка, Шатілова дача, Зелене, Соснова Гір-









які в різний час були поглинені зростаючою Харківською агломераці-
єю. В інших випадках найменування закріпилося за іменами власників 
будинків, дачних ділянок і т.п. 
У районі знаходяться найзнаменитіші харківські площі та будівлі, 
пам’ятки історії, архітектури та культури: від полкової хати Харківського 
козачого полку і резиденції воєводи XVII століття до будівель сучасної 
міської ради та облради, які стали візитними картками першої україн-
ської столиці; а також Університетська гірка, Історичний музей, Мемо-
ріал Слави в Лісопарку, унікальна будівля Держпрому, кіноконцертний 
зал «Україна», пам’ятник радянським воїнам-визволителям на вулиці 
23 Серпня, який був установлений у 1983 році до 40-річчя визволення 
Харкова від німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчиз-
няної війни 1941—1945 рр. на місці висоти, з якої в 1943 році починав-
ся штурм міста нашими військами. 
Протягом останніх років у пам’ятника Солдату, або Альоші, як 
з любов’ю його називають харків’яни, Дзержинська районна рада про-
водить Церемоніал Пам’яті, який став доброю традицією і знаковою 
подією для нового покоління: подвиг дідів залишиться у наших серцях 
навіки. Пам’ятник великому Кобзареві — краса і гордість харків’ян. 
У роки Великої Вітчизняної війни цей пам’ятник став символом непо-
хитної віри в перемогу і мужність нашого народу. Ворог не зумів його 
повалити. 
У районі розташована майже половина міських пам’яток архітектури 
всеукраїнського значення, зокрема Центральний парк культури і від-
починку імені А. М. Горького, сад імені Т. Г. Шевченка, лісопарк, бота-
нічний сад та ін.
Дзержинський район — крупний науковий і вузівський центр. Він має 
потужний науково-технічний потенціал, що складається з мережі на-
уково-дослідних, проектних, конструкторських і науково-виробничих 
установ. Тут зосереджені десятки вищих навчальних, 33 загальноос-
вітніх та 28 дошкільних навчальних закладів.
У Дзержинському районі існує широка мережа підприємств соці-
ально-економічної та культурної інфраструктури. На його території 
знаходиться, зокрема, Національний академічний театр опери та ба-
лету ім. М. Лисенка, Академічний український драматичний театр іме-
ні Т. Г. Шевченка, Харківська обласна філармонія, Будинок органної та 
камерної музики, два державних музею: історичний і музей природи, 




Была Любовь Гиголаева (в девичестве Яровая) 
одной из трех дочерей в семье, средней по воз-
расту. С началом войны ее отец ушел на фронт и ге-
роически погиб при форсировании переправы че-
рез реку Днепр, за что был посмертно награжден 
орденом. Люба оказалась единственной кормили-
цей семьи. В свои 13 лет она работала наравне со 
взрослыми на деревоперерабатывающем комбинате по 14 —15 часов 
в сутки, изготавливая снаряды для фронта. И всю свою жизнь про-
жила достойно, являясь примером большого трудолюбия, доброты 
и отзывчивости. Однажды вместе с мужем Казбеком Александро-
вичем вынесла из горящего дома четверых детей участника боевых 
действий, успев оказать им помощь до прибытия пожарной команды. 
Об этом писали в газете. Труд Любови Ефимовны отмечен многими 
правительственными наградами.  Дети и внуки гордятся ее герои-
ческим прошлым, ее любовью к Родине.
Губенко
Юлия Марковна
Когда началась война, мне было шесть лет. Отец 
был врачом и с первого дня до самой Победы слу-
жил полевым хирургом, имел боевые награды. 
Эвакуировались мы с мамой в направлении 
Кавказа. Путешествие затянулось на много дней. 
Успели добраться только до Черкесска. Потом на-
чалась оккупация. 
Евреям было приказано пришить к одежде шестиконечные звезды. 
И хотя мама не выпускала нас на улицу, все же мы видели, как фа-
шисты вели этих людей с нашивками за город, на расстрел. Всюду 
были слышны выстрелы: собаки чуяли чужаков и набрасывались на 
них, поэтому их тоже безжалостно убивали.  
Однако наступил радостный день, когда по улицам строем, с пес-
нями, пошли красноармейцы. Город ликовал. Но война еще продол-
жалась. Хлеб выдавали по карточкам. Мама, оставив грудного ре-
бенка на попечение бабушки, работала врачом в госпитале. 
Бабушка очень рвалась на родину, в Запорожье. Но возвращение 
ее не порадовало: наш дом был разбомблен, а Днепрогэс взорван. 
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Ночные налеты продолжались. Бабушка заболела  и вскоре ее не ста-
ло. Чтобы прокормить троих детей, маме часто приходилось рабо-
тать в больнице сутками. Папа — санитарный врач — постоянно был 
в командировках в районах области.
Но трудности постепенно остались позади. Окончив школу, а затем 
Харьковский политехнический институт и аспирантуру, я 40 лет рабо-
тала научным сотрудником в НИИ, преподавала в институтах. 
От всей души желаю нашим потомкам не знать ужасов войны.
 Дыбина
Белла Дмитриевна
Я родилась в 1940 году и, конечно, многое о 
войне знаю по рассказам взрослых. 
Мой отец, дядя, тетя ушли на фронт. Мы жили 
в г. Сызрань Куйбышевской области, на Среднем 
Поволжье. Там не происходило военных дей-
ствий, но эти годы легли тяжелым бременем на 
городское население, не имевшее запасов про-
довольствия. У нас была ножная швейная машина, и мама с обеими 
бабушками шили рукавицы для фронта. 
Суровой поволжской зимой они пешком отправлялись на «менку» 
далеко от дома, чтобы добыть нам пропитание. Я оставалась с бра-
том, который на три года старше меня.  Помню, какими радостными 
возвращались домой мама и обе бабушки, если им удавалось раздо-
быть еды. 
Иногда мы с мамой и братом ходили на вокзал, ждали, когда оста-
новится грузовой состав, подбегали к машинисту с просьбой дать 
нам немного угля. Посмотрев на нас, маленьких и замерзших, иной 
из машинистов, бывало, соглашался. Мы на саночках везли уголек 
домой, радуясь, что будет тепло. 
Помню радость в семье, когда с фронта приходили письма от род-
ных. Помню и картофельные очистки, сваренные мамой. Мы, го-
лодные, если их с удовольствием. Помню, как мама от голода па-
дала в обморок, а мы с братом плакали. 
К счастью, домой вернулись и отец, и тетя Шура, и дядя Вася, кото-
рому, правда, еще пришлось воевать с японцами. Но послевоенные 
годы были очень трудными. Много беженцев шло по нашим дорогам, 
стучались в окно, просили что-нибудь им подать. И все делились по-
следним. 
Я получила техническое образование, потом вышла замуж и окон-





В детской памяти — а мне в начале войны было 
семь лет — остались нескончаемые бомбежки, гул 
бомбардировщиков, смерть, стоны раненых людей.
Школы, больницы были заняты фашистами под 
госпитали и другие нужды. В каждом доме посе-
лились немцы и их пособники, а хозяев выгнали 
в неприспособленные для жилья помещения, са-
раи. Во время постоянных облав забирали все, что было в доме, 
молодых женщин и мужчин угоняли на принудительные работы в Гер-
манию, куда попала и моя двоюродная сестра Валентина Шестак, бу-
дучи подростком.
Источником нашего выживания была так называемая «менка». 
Женщины в любую погоду, зимой и летом, уходили в село, за 20—30 км 
от дома, чтобы обменять одежду, обувь, белье на продукты питания.
Возвращаясь как-то домой с продуктами из Сумской области, мама 
столкнулась с полицаями. Они все у нее отобрали. Семья была обре-
чена на голод. Осталось лишь продать амбар, где мы жили, в обмен на 
корову и другие продукты. Но немцы и корову забрали. Ни каморы, ни 
коровы…И только вера в победу нашей армии придавала нам сил.
Август 1942 года... Немцы куда-то спешили. Наступившая тишина 
была для нас необычным явлением. А утром мы увидели идущих по 
улице воинов и глазам своим не поверили: неужели наши? Да, это 
были они: пилотки со звездочками, а за плечами — винтовки и «скат-
ки» шинелей. Слезы радости — это не то слово! Дети кричали: «Наши, 
наши пришли!». Каждый старался их чем-то угостить. 
Но один за другим приходили сообщения о гибели родных на фрон-
те. Появление почтальона часто предвещало беду, и соседи спеши-
ли утешить мать или вдову, получившую похоронку. Горе не прошло 
и мимо нашей семьи. Два брата моей мамы: Федор и Иван погибли. 
Первый был майором пограничной заставы, второй — летчиком-
истребителем.
Взрослые восстанавливали разрушенные дома, железнодорожные 
пути. Мама ежедневно стирала солдатское белье, одежду, бинты. Я 
помогала ей скатывать чистые бинты в валики и сушить белье. 
1 сентября 1943 года пошла в школу, сразу во второй класс. Сказа-
лась моя неплохая довоенная подготовка в детском саду. 
Моя последующая трудовая жизнь была связана с заводом 
«Электротяжмаш», где я работала техником, инспектором по детским 
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дошкольным учреждениям. Неоднократно избиралась депутатом Ор-
джоникидзевского районного и Харьковского городского советов, бо-
лее 18 лет работала на выборной должности секретаря Харьковского 
горисполкома. Награждена орденом и многими медалями. В настоя-
щее время работаю в Харьковском областном совете ветеранов.
Котелевский
Виктор Михайлович
22 июня 1941 года прибежал запыхавшийся брат 
с новостью о том, что Молотов В.М. по радио со-
общил о нападении Германии на нашу страну. Мне 
было в ту пору четыре года.
Война, будь она проклята! Для меня она ассоции-
руется с холодом и голодом. Голод — такое чувство, 
которое ничем нельзя заглушить. Ели все: траву, 
кору деревьев, желуди, падших лошадей. Помню, как я катался по 
земле от резкой боли в животе после того, как наелся цветущей ака-
ции с мошками. 
На всю жизнь в душе поселилась боязнь, что завтра не будет хлеба. 
И даже спустя годы, если вечером я видел, что в хлебнице осталась 
половина буханки, то не мог заснуть. Одевался, бежал в магазин, по-
купал хлеб и только потом, успокоившись, засыпал. Для меня он и сей-
час остается главным продуктом, а все остальное, включая мясное, — 
приложение к нему. 
Помню, как во время войны у костра мы мечтали о послевоенной 
жизни, о том, что хлеба будет вдоволь. Но мне не слишком-то вери-
лось в это. Сколько же надо иметь хлеба, думал я, чтобы накормить 
всех от пуза? Не может такого быть...О том, что кроме хлеба и жидкой 
похлебки могут существовать и другие кушанья, мы даже не догады-
вались.
В советское время я состоял в дружеских отношениях с начальни-
ком областного управления хлебопродуктов В.Н.Шматко. В структуре 
этого управления находились все элеваторы, конторы предприятия 
«Заготзерно», то есть более трех миллионов тонн зерна, выращенно-
го в области. Мой товарищ как-то признался: «Знаешь, во время войны 
я был пухлый от голода. А сейчас еды полно, но ем, в основном, хлеб, 
и никак им не наемся».
Я ответил ему, что испытываю то же чувство. Вот что сделала с 
нами война, будь она проклята.
Наверное, мы бы не выжили, если бы не помощь моего старшего 
брата, царство ему Небесное, который в свои неполные 15 лет по-
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сле окончания ремесленно-
го училища пошел работать в 
шахту. Паек тогда составлял 
800 граммов хлеба, да еще вы-
давали по талонам крупу, жиры, 
сахар. Часто вспоминаю брата 
с благодарностью за то, что он 
спас нашу семью от голодной 
смерти. Я и сам рано приоб-
щился к работе. В шесть-семь 
годиков уже помогал маме на 
огороде, выполнял другие дела по хозяйству. В 12-13 лет наравне со 
взрослыми скирдовал солому, трудился на стройке. Лихая была наша 
доля: из периода младенческих лет мы сразу окунулись во взрослую 
жизнь, минуя детство. 
После окончания семилетки мама отвела меня в школу №80 г. Харь-
кова. Расстояние до школы — 8,5 км. Грунтовая, в ненастье раскис-
шая, в мороз заметенная сугробами дорога. Никакого транспорта. 
Сцепив зубы, шагаешь и думаешь о том, что родителям еще тяжелее. 
Жили тогда надеждой, что завтра будет непременно лучше. И наши 
надежды оправдались. 
Я окончил Харьковский электротехникум связи и получил направ-
ление на работу в Карелию. Там же, а затем за Полярным кругом, нес 
службу в рядах Советской Армии.  
Мы жили в великой стране, которая одержала великую победу, но 
была разрушена, обескровлена, и ее надо было поднимать из руин. 
В первую очередь, эта задача предназначалась нам, молодым. Сло-
во «патриотизм» не было для нас пустым звуком. Став дипломиро-
ванными инженерами, конструкторами, учеными, дети войны ковали 
мощь страны. 
Моя настоящая трудовая деятельность началась в 1960 году по-
сле службы в Советской армии на сверхсекретном предприятии а/я 
67 (ныне «Хартрон»).  Поселок Жуковского строился вместе с пред-
приятием, и добираться с Восточного поселка на работу к 8 часам 
утра мне было нелегко, но не опаздывал. Дисциплина была крепкая, 
чувство ответственности было сильно развито. На предприятии соз-
давались «электронные мозги» четырех поколений стратегических 
ракет, их системы управления. В особенно острый период Карибско-
го кризиса в нашем конструкторском бюро побывал Л. И. Брежнев. 
«Если вы справитесь с поставленной задачей, — прозвучали такие 
слова, — то войны удастся избежать». 
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Бывали ситуации, когда мы по несколько суток не выходили из 
цеха, выполняя важные государственные задания. Еду, сигареты, 
средства личной гигиены нам приносили на рабочее место. Работа 
нас просто захватывала, мы не думали о премиях, льготах, понимая, 
что находимся на переднем крае научно-технического прогресса, 
изготавливая приборы для Байконура или ракетную технику. 
Меня трижды избирали секретарем многотысячной комсомоль-
ской организации КБ Электроприборостроения (так тогда назывался 
«Хартрон»). Сегодня мало кто знает, что инициатива сооружения Ме-
мориала Славы в Лесопарке родилась на заседании нашего комите-
та комсомола в 1966 году, когда я был секретарем комсомольской 
организации. 
На Нюрнбергском процессе документально подтверждено, что 
в Харькове фашистские палачи уничтожили 180 тысяч человек. Толь-
ко в Лесопарке в четырех братских могилах похоронено более 35 ты-
сяч советских граждан. Товарищ Беспалов, живший в те годы на тер-
ритории Лесопарка, рассказывал: «Біля мого садка німці викопали 
величезну яму. Протягом трьох днів вони звозили сюди арештованих 
радянських громадян. Серед них були і військовополонені, і жінки, 
і маленьки діти, і глибокі старики. Неможливо описати жахливі сцени, 
які тут відбувалися. Люди плакали, прощалися один з одним, матері 
і батьки притискували до грудей дітей, дехто плював в обличчя своїм 
катам, кидався на них с кулаками. Всіх приречених гітлерівці загнали 
в яму, закидали гранатами, випустили по них кілька автоматних черг». 
Когда на том памятном заседании комитета комсомола я зачиты-
вал показания свидетелей преступлений, совершенных в Харькове 
фашистами, то у присутствующих на глазах появлялись слезы. Даже 
фронтовики, люди с твердым, как кремень, характером, с боями про-
шагавшие от Харькова и Москвы до Берлина, не выдерживали. При-
шлось дважды прерывать заседание комитета комсомола, делать 
перерывы. 
Недавно, перебирая семейный архив, я нашел размноженный на 
«синьке» текст, с которым обратился к комсомольцам и молодежи 
области на областной комсомольской конференции в феврале 1966 
года. Речь шла о создании комсомольско-молодежного фонда для 
сооружения монумента в честь наших отцов и матерей, старших бра-
тьев и сестер — тружеников фронта и тыла — тех, кто в годы суровых 
испытаний ковал великую Победу. Эта инициатива нашла широкий 
отклик не только у молодежи, но и у ветеранов-фронтовиков. Они 
приходили в комитет комсомола и просили принять личный денеж-
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ный вклад в святое для них дело. Комсомольцы организовывали суб-
ботники, а заработанные деньги перечисляли в фонд Мемориала. 
Осенью 1977 года Мемориал Славы был открыт. 




Когда началась Великая Отечественная война, 
мне не было двух лет. Кое-что помню, но больше 
знаю со слов родителей. В нашей большой семье 
со стороны отца и матери многие воевали, погиб-
ли в боях или возвратились домой калеками. Деда 
моего Ивана Павловича фашисты повесили прямо 
у окон дома с надписью: «Партизан» и несколько 
дней не давали снять тело для погребения.
После войны все члены нашей семьи: мать-инвалид, отец, прико-
ванный к постели, восьмилетний брат и я испытали большие трудно-
сти. В 1949 году отец умер.
Окончив школу с золотой медалью, а затем Харьковский политех-
нический институт и аспирантуру, я защитила диссертацию, с уче-
ным званием доцента работала в Харьковском институте инженеров 
коммунального строительства. 12 лет была председателем комис-
сии совета организации ветеранов Дзержинского района. 
Мы, люди старшего поколения, стараемся донести до молодежи 
правду о Великой Отечественной войне.
Ковальчук
Василий Николаевич
Я родился в 1940 году в поселке Тростянец Вин-
ницкой области. Наша семья, как и многие семьи 
в годы Великой Отечественной войны, жила в 
оккупации. Мы, дети войны, переживали труд-
ности, голод, холод, и мне казалось, что все так 
живут и выживают. Я многого не понимал в силу 
своего возраста, но мама нам все поясняла. Рас-
сказывала, что на нашу страну напала Германия. 
Несколько эпизодов врезались в мою память. Я стоял на лавке воз-
ле окна и видел, как солдат впрягал в телегу лошадь. А когда он уже 
стал выезжать со двора, на прощание выстрелил из ружья в воздух. 
Мои старшие братья, Боря и Яша, так испугались, что упали на пол, 
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а я стоял и смотрел широко открытыми глазами. Позже мама рас-
сказывала, что это был один из румынских солдат, которые отправля-
лись на родину по приказу их маршала И. Антонеску. 
Второй эпизод. Вечером мама с нами, тремя детьми, бежала по ого-
родам в убежище к дедушке Ване, где собралось уже много людей, 
тускло горел «каганец». Раздался гул самолетов, началась бомбежка. 
Дедушка потушил лампу, мы сидели в кромешной тьме, а земля вокруг 
содрогалась. 
Третий эпизод. Немец в парадной форме зашел в наш дом и ска-
зал: «Матка, яйко!», но взамен угостил нас галетным печеньем. Мама 
дала каждому из нас по маленькому кусочку, а остальное приберегла.
Мы знали, что отец на фронте, хотя я, маленький, не представлял 
себе, что это такое. Помню, когда отец вернулся домой, он меня об-
нял, поцеловал, и его небритая борода неприятно колола мне щеки. 
Старший брат, 1936 года рождения, впоследствии рассказывал 
мне, как мы переживали голодовку. Мать возлагала на него ответ-
ственность за младших детей. Он вместе с ней тянул и всю домаш-
нюю работу. 
Самое главное, мама научила его держать язык за зубами. Наш де-
душка Никита до революции 1917 года был губернатором района, у 
него был большой дом. И когда началась война, мама прятала на чер-
даке в этом доме семью евреев. В те опасные моменты, когда побли-
зости появлялись гитлеровцы, она давала условный знак этим людям 
на чердаке, чтобы они сидели тихо, ничем себя не выдавая. 
Когда Боря приносил из леса грибы и ягоды, а с поля — колоски, 
мама готовила «баланду» не только для нас, но и подавала ее тем лю-
дям на чердак, всякий раз предупреждая Борю, чтобы он нигде не 
проговорился о том, что мы скрываем евреев. 
Только с годами я стал понимать, какую страшную ответственность 
она брала, какому риску подвергала себя и нас, четверых ее детей! 
Но, видимо, нравственные устои мамы не позволяли ей отказать в 
помощи тем, кто в этом нуждался. Общая беда — война с гитлеров-
цами — объединяла людей всех национальностей. Все с нетерпени-
ем ждали ее окончания, мира, времени созидания.
После войны, как и большинство моих сверстников, я учился в шко-
ле, трудился в колхозе, служил в Советской армии. Затем работал 
в Харьковском обкоме комсомола. Получив вначале специаль-
ность в техникуме, затем высшее образование в госуниверситете, 
многие годы работал в сфере государственных сберегательных касс, 




22 июня 1941 года, в день начала войны,  отца при-
звали в Красную армию. Я успел к этому времени 
окончить первый класс. В оккупированном Харь-
кове не раз был свидетелем зверского отноше-
ния фашистских захватчиков к мирному насе-
лению, в том числе, детям. Видел, как фашисты 
гнали мирных жителей Харькова на расстрел. А на балконах домов на 
Полтавском шляхе вешали мужчин и женщин. Бывало, что мы, маль-
чишки, бросали металлические коробки под колеса проезжавших 
немецких мотоциклов, а потом удирали дворами, так что найти и до-
гнать нас никто не мог. 
После освобождения родного Харькова я продолжал учебу в шко-
ле. Помню, директор давал мне задание найти хотя бы немного дров, 
чтобы протопить в школе печь, разморозить чернила в наших чер-
нильницах. С двенадцати лет я уже совмещал учебу в школе с обя-
занностями подсобного рабочего на заводе металлоизделий. Это 
было в 1944 —1945 годах. 
Специальность получил в автотранспортном техникуме. Помню, как 
мы, учащиеся техникума, ездили на крышах товарных вагонов в колхо-
зы на сельхозработы. 
Меня влекла техника, особенно авиация. В 1952 году я поступил 
в аэроклуб, вначале на отделение планеристов, затем — на отделе-
ние  пилотов. Окончил Черниговское училище летчиков. Работал 
в Комсомольске-на-Амуре. Полеты приходилось совершать в лю-
бых условиях, порой очень нелегких. Во время одного из них отка-
зало оборудование, в том числе, двигатель. Пришлось катапульти-
роваться и приземляться в тайге. Доводилось также осуществлять 
перехваты самолетов-нарушителй государственных границ СССР. 
Опасным и памятным был для меня и перелет на Сахалин через Та-
тарский пролив. 
С 1961 года началась моя работа на земле. После окончания авто-
дорожного института трудился на различных харьковских предпри-
ятиях, был директором ряда заводов, заместителем управляющего 
треста «Проммонтажкострукция» и начальником проектно-конструк-
торского бюро. Мною было создано коммунальное предприятие 
«Заповіт». 
Трудился и после выхода на пенсию. А с 2008 года работаю в рай-
онной и городской ветеранских организациях, участвую в деятель-




Я родилась в 1926 году в крестьянской семье, где 
росло семеро детей. Жили мы в одном из сел Ки-
ровской области. Родители работали в колхозе.
Я рано осталась без родительской любви и забо-
ты. Когда мама ушла из жизни, мне было 3 года, а 
младшему брату 7 месяцев. Его определили в дет-
ский дом. Отец умер, когда мне исполнилось 9 лет. 
Я осталась на попечении старших братьев и сестер. Жили дружно, но 
бедно. Чтобы помочь семье, с одиннадцати лет работала в колхозе. 
В первые дни войны старший брат ушел на фронт, а в 1943 году мы по-
лучили похоронку. В 1942-м я поступила в ФЗО и через полгода уже ра-
ботала на токарном станке. Завод в эвакуации занимался выпуском сна-
рядов. Работали в две смены, каждая — по 12 часов. Скромным питанием 
нас обеспечивала столовая: летом — суп из крапивы без картофеля, зи-
мой — суп с какой-нибудь крупой. Хлеб — по 600 граммов на день. 
Когда завод возвращался в освобожденный Харьков, я отправилась 
вместе с ним. Работала токарем, потом фрезеровщицей и сверлов-
щицей одновременно на двух станках. Награждена орденами и меда-
лями. Активно занималась профсоюзной работой, неоднократно из-
биралась делегатом и депутатом райсовета, заседателем народного 
суда. Вся моя жизнь со времен войны тесно связана с нашим заводом. 
Тимохова 
Лідія Ананіївна
До початку війни я встигла закінчити три класи. 
Батька забрали до армії, він служив під блокадним 
Ленінградом, а ми з мамою жили у дідуся в селі. 
Одного разу фашисти нас вигнали вночі за 80 ки-
лометрів від села, але ми під стріляниною повер-
нулися до свого погребу-землянки. 
Все пам’ятаю: як ми ховалися від окупантів в лісі 
та в яру, як двічі відбудовували нашу мазанку-хату, підпалену німця-
ми. Голодували. Вороги угнали корову та теля, що подарував нам ді-
дусь, але теля знову прибігло до нашої землянки. 
Після війни я закінчила педучилище, педінститут та віддала педаго-
гічній праці 40 років. Нагороджена грамотами, подяками, медаллю «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Більше 15 
років працювала в раді ветеранів № 27 Дзержинського району. Дуже 
вдячна голові нашої ветеранської організації Лідії Іванівні Колядовій, 




Родилась я летом 1939 года. Кое-что запомни-
ла из раннего детства, кое-что знаю по рассказам 
старших. Когда немцы оккупировали Золочевский 
район, то нашу семью выгнали из дома и приказа-
ли жить в сарае. Взрослым приходилось батрачить 
на немцев, готовить им пищу, стирать, убирать. 
Часть этой работы доставалась и моему старшему 
брату, 1930 года рождения. 
Помню, как один из немцев целился в меня из ружья или пистоле-
та. Мама схватила меня на руки и закричала, чтобы немец убил и ее 
вместе со мной. Тогда он опустил оружие.
Второй запомнившийся случай касается моей сестры Гали. Когда 
стало известно, что готовится облава для отправки молодежи в Гер-
манию, родители спрятали Галю под кушеткой, прикрыли, чем могли. 
Ей нечем было дышать, но она терпела всю ночь. Брату удалось еще 
раньше уехать в Курскую область на поиски продуктов питания. 
Отец работал на заводе им. Малышева и тяжело заболел. По доно-
су полицаев немцы пришли к нам домой, чтобы его расстрелять, но 
когда увидели, что он совсем плох, ушли со двора. 
В 1943 году, когда район встречал освободителей-красноармей-
цев, меня нарядили в блузку-вышиванку и надели на голову веночек 
из живых цветов. Я стояла в первом ряду и махала воинам рукой. Как 
рассказывала потом мама, они ей говорили, что такого прежде не ви-
дели. 
В 1946 — 1947 годах мы голодали. Я уже училась в первом клас-
се. Сидя за первой партой, сквозь щель неплотно закрытой двери 
наблюдала за тем, как в школу привозили хлеб. Тогда я знаками да-
вала ребятам понять, что на перемене мы получим по половинке 
окраюшка.  
Мама ходила за 40 километров в Харьков, чтобы обменять какие-то 
вещи на продукты питания. Сутки добиралась туда, сутки — обратно. 
У нее очень болели ноги, она плакала, и мы с ней — тоже. Порой она 
не могла ходить, но нужно было кормить детей. 
Я была отличницей и после окончания школы стала учительницей в 
младших классах. Получила высшее образование в Харьковском го-
сударственном университете им. А.М. Горького. 
Как активистку меня рекомендовали в отдел пропаганды горко-
ма комсомола. После защиты кандидатской диссертации работа-
ла в инженерно-экономическом институте, затем заведовала кафе-
дрой истории КПСС в Харьковском институте радиоэлектроники. 
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Жовтневий район
У районі всього ветеранів та пенсіонерів — 30219:
- ветеранів війни — 2606;
- учасників бойових дій — 264;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком — 23277;
- ветеранів військової служби — 2517;
- дітей війни — 7969.
Зареєстровано 18 первинних ветеранських організацій.
Історія Жовтневого району сягає корінням у да-
леке минуле. Район бере початок з давньоруського 
міста Донець. Саме в місці перетину річок Лопань 
і Уди археологи знайшли сліди поселення кам’яного 
століття. Жили тут люди і в бронзовий вік,  й у скіф-
ську епоху. 
Новітнє заселення території майбутнього Жов-
тневого району почалося з моменту заснування 
Харкова. Під захистом Харківської фортеці в кінці 
1650-х років виникли приміські слободи, поселен-
ня, зокрема Залопанська слобода, Москалівка, Хо-
лодна гора, Нова Баварія, Новоселівка, Гончарівка.
Із плином років і століть заболочені пустки були 
перетворені в індустріально розвинене, впорядко-
ване місто Харків.
Славу вітчизняної та світової культури, науки, ме-
дицини, військової справи складало багато людей, які тут жили, серед 
яких: Г. Ф. Квітка-Основ’яненко, М. Ф. Сумцов, І. І. Мечников, С. І. Ва-
сильківський, К. І. Шульженко, В. С. Гризодубова та ін.
Саме в Жовтневому районі була відкрита перша станція швидкої ме-
дичної допомоги, перша очна лікарня, перший ломбард, перший фото-
салон, знято перший у Російській імперії фільм, побудовано перший 
стаціонарний цирк-театр, створено першу масову бібліотеку. 
У XIX столітті розпочався активний розвиток промисловості, 
з’явилися заводи: свічковий, салотопний, вовномийний, цегляний, ви-
нокурний. 
У  XX столітті вже великі, технологічно оснащені заводи почали ви-









«Світло шахтаря», канатний, «Черво-
ний жовтень». 
Саме в Жовтневому районі був роз-
роблений герб незалежної України.
Переживши тяготи воєнного ли-
холіття, Жовтневий район став кра-
сивим, упорядкованим районом 
Харкова з розвиненою мережею про-
мислових, соціальних, культурних 
об’єктів. Тут функціонує близько 50 
підприємств різних форм власності, 
наприклад, заводи «Світло шахтаря», 
підйомно-транспортного обладнан-
ня, машинобудівний завод «Червоний 
жовтень», коксовий, жировий комбі-
нати, парфюмерно-косметична фа-
брика «Аромат» і багато інших, які 
за рік реалізують продукцію на суму 
близько 3 мільярдів гривень.
У районі є 19 загальноосвітніх шкіл, 
11 дошкільних установ, 3 школи есте-
тичного виховання, 10 масових біблі-
отек.
На території Жовтневого району 
функціонує 7 медичних установ, се-
ред яких — інститут терапії АМН Укра-
їни імені Л. Т. Малой, Харківський об-
ласний госпіталь інвалідів війни, які 
відомі своїм науковим, медичним по-
тенціалом далеко за межами району 
та Харківської області.
В останні роки проводиться значна 
робота з благоустрою парків, скверів, 
мікрорайонів, будівництва дитячих 
ігрових і спортивних майданчиків.
У районі дбайливо ставляться до 
пам’яті про героїв Великої Вітчизня-
ної війни, воїнів-визволителів, трудівників тилу. Біля пам’ятників, обе-
лісків, меморіальних дощок завжди багато живих квітів.
Святкування Дня Перемоги. 




О войне в свои 7 лет я узнал по-настоящему в 
конце сентября 1941 года, хотя разговоры взрос-
лых, постоянно обсуждавших положение дел на 
фронтах, слышал и ранее. 
Жили мы в Старобешевском районе Сталинской 
(ныне Донецкой) области. В один из вечеров к нам 
постучали в дверь и потребовали плотнее закрыть 
окно, поскольку сквозь штору на улицу пробивался луч света. Просьба 
была категоричной, поскольку начались налеты немецкой авиации. 
Спустя пару недель мы перебрались в село, к моей прабабушке, где 
собралось четыре семьи: 7 взрослых и 8 детей. Эвакуироваться в тыл 
не было возможности. Отца на фронт не взяли, он был инвалидом, его 
правая рука не работала с детства. Отступая, наши велели ему выпол-
нять роль связного. Мама за месяц до отъезда отца родила мальчика, 
роды были тяжелые, делали кесарево сечение. Ребенок вскоре умер. 
От тяжелой работы у мамы разошлись незаживающие швы и всю 
жизнь она затягивала эти раны: вначале армейскими обмотками, впо-
следствии специальным поясом. 
Все ждали фашистов с запада, а они пришли с юга, со стороны Ма-
риуполя. Захват был быстрым, что не позволило колхозу эвакуировать 
скот, сельскохозяйственную технику, продукты. 
Мне хорошо запомнился день прихода немцев в наше село в нача-
ле октября 1941 года. По большаку — так называлась у нас грунтовая 
дорога, двигалась бронемашина. Когда она остановилась на окраине 
села, из нее вышли вооруженные, в серых шинелях люди, и пошли по 
домам, на ломаном русском языке требуя курку, млеко, яйки. Лаявших 
собак расстреливали. Через несколько часов пошла колона транспор-
та в сторону Таганрога и Ростова на Дону. Шли войска более суток. 
В наших степных местах, не имеющих стратегического значе-
ния, сильных боев не происходило, но снаряды и бомбы падали, 
были и воздушные бои. 
Заняв наше село, захватчики на территории машино-тракторной 
станции организовали изготовление колбас из колхозного мяса для 
солдат немецкой армии. Отбирали домашний скот у жителей, отлав-
ливали пасущихся на полях животных. Со временем пищи у населения 
не осталось, взрослые посылали детей и подростков к зданию, где из-
готавливали колбасу, просить костей. Нам их давали. У ворот постави-
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ли бочку, туда сбрасывали кости и мясные обрезки. При этом, смеясь, 
немцы фотографировались на фоне нашей оравы, просящей еду. Од-
нажды, когда я побежал за очередной порцией костей, навстречу вы-
шел офицер и ударил меня нагайкой со всей силой. Я заплакал. Более 
месяца огромный синяк не сходил с моей спины. 
Вспоминаются случаи прилюдного расстрела советских пленных 
и  тех, кого объявляли партизанами, или «юда». Часто заставляли од-
носельчан закапывать тела на месте расстрела. А если вешали, то не 
разрешали снимать с виселиц по нескольку дней. Все делалось для 
устрашения населения.
Запомнилось, как зимой 1942 года фашисты гнали пленных. В тот 
морозный, солнечный день мы еще издали увидели длинную, темную 
колонну, движущуюся в сторону села. Жители кинулись искать что-
нибудь съестное, чтобы передать пленным. Но конвоиры не подпу-
скали к колоне. Тогда старики просто клали продукты на дорогу, чтобы 
кто-то из пленных мог подобрать.
Несмотря на то, что в наших краях нет лесов, нескольким пленным 
удалось сбежать. Некоторые ночевали в нашем доме. Их завшивлен-
ную одежду родители вымораживали ночью на снегу. На рассвете бой-
цы ушли полями к линии фронта, до которой было около15 киломе-
тров. 
Летом 1942 года во дворе нашего дома солдат немецкой армии ре-
монтировал военную машину, положив карабин и патроны на землю. 
Мне понравился блестящий патрон, и я взял его. Немец схватил меня 
и поволок к оврагу, поставил на краю, чтобы расстрелять. Но праба-
бушка упросила его не делать этого. 
Основными нашими игрушками были патроны, гранаты и противо-
танковые мины. Зимой ребята порой катались с горок на минах, как на 
санках. Но однажды парень постарше резко толкнул такую мину с воз-
вышенности на лед, и она взорвалась, ранив нескольких ребят. Оскол-
ком оторвало у парня кусок щеки. 
После освобождения села частями Красной Армии с немецкого са-
молета были разбросаны различные заминированные «игрушки», рас-
считанные на любознательность детей и наносящие телесные травмы, 
приводящие к инвалидности. Детям выбивало глаза, отрывало кисти и 
пальцы рук. Нашел одну из таких приманок и я — в виде мундштука для 
сигареты. К счастью, пока собирался исследовать его, проходивший 
мимо демобилизованный моряк успел резко выбить этот «мундштук» 
у меня из рук, и он взорвался в воздухе, не причинив вреда ни мне, ни 
моему спасителю. 
Детям приходилось работать в колхозе. На косовице травы за-
прягали в косарки необученных коров. Ими управляли десятилетние 
ребятишки, а те, что постарше, затянув животы широкими поясами, 
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сбрасывали накопившуюся на косарке скошенную траву. Мне дово-
дилось управлять коровами. Руки сильно болели. Но тяжелее всего 
приходилось на культивации свеклы, картофеля, кукурузы и подсол-
нечника. Культиватор представлял собой два больших колеса, соеди-
ненных между собой при помощи бревна, к которому крепилось, как 
правило, 10 плужков на цепях. Трактор шел на минимальной скорости, 
приблизительно 4 — 5 км в час, дети держали плужок практически на 
весу, направляя его между рядами растений, чтобы при рыхлении по-
чвы не повредить стебли и корни. Даже при такой скорости трактора 
нам приходилось практически бежать, крепко держа в руках плужок. И 
так весь световой день. 
Видел, когда после освобождения нашей местности гнали скот из 
Средней Азии на Украину, чтобы восстановить здесь уничтоженное 
животноводство. Тогда я впервые увидел верблюда. 
Преодолевая трудности, мы работали, учились. Я достиг своей меч-
ты, стал офицером Советской армии, окончил Челябинское военное 
авиационное училище связи дальней авиации, затем Харьковское 
высшее авиационно-инженерное военное училище, которое со вре-
менем стало ракетным. 31 год служил в Советской армии и еще 20 лет 
после увольнения в запас работал начальником лаборатории управле-
ния качеством на Харьковском государственном приборостроитель-
ном заводе имени Т. Г. Шевченко. В настоящее время уже третий срок 
на общественных началах работаю председателем совета ветеранов 
завода. Являюсь членом советов ветеранов Украины Октябрьского 
района и города Харькова. Один срок был членом областного сове-
та ветеранов, избирался делегатом 5 съезда ветеранов Украины. По-
могаем ветеранам в вопросах социальной защиты и особое внимание 
уделяем воспитанию подрастающего поколения.
Догадина 
Тамара Павловна
Детство мое прошло в селе Чаплинка, где в годы 
Великой Отечественной войны проходило Корсунь-
Шевченское сражение. В сожженном селе уцелели 
только четыре хаты. Жители ютились в погребах 
или землянках. Было страшно, голодно и холодно.
Мою старшую двоюродную сестру Елену в числе 
других немцы угнали в Германию на каторжные ра-
боты. В неволе Елена умерла, подорвав здоровье. У 
нас сохранилась открытка, которую она присылала: на ней изображен 
румянощекий, счастливый немецкий ребенок среди игрушек. 
Жителям оккупированных территорий, по рассказам мамы и тети, 
за любую провинность грозил расстрел или смерть через повешение. 
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Мою маму три дня держали в подвале за то, что она подняла с земли 
листовку, сброшенную советским самолетом.
Свои неудачи на фронтах немцы вымещали на советских людях. Тех, 
кого считали партизанами, казнили в центре села. По нескольку дней 
не разрешали снимать тела с виселиц. И ведь далеко не всегда жерт-
вы фашистов были партизанами.
В Харьков меня 
привезли в 1947 
году. Страшно было 






Я пошла в школу 
№130, здание кото-
рой было восстанов-
лено лишь частично. 
Мы, дети, принима-
ли посильное уча-
стие в его ремонте. 
Несмотря на многие 
трудности, хорошо учились, занимались в кружках, которые были бес-
платными и доступными всем желающим. 
Я получила высшее образование на заочном отделении политехни-
ческого института. По направлению Октябрьского райкома комсомола 
работала на заводах, в частности, имени Т.Г. Шевченко. Была комсор-
гом, профоргом, участвовала в художественной самодеятельности. 
На моих глазах и с моим участием наше предприятие развивалось, 
здесь возводились новые корпуса, активно внедрялись современные 
технологии производства продукции, строились жилые микрорайоны, 
где заводчанам бесплатно выдавались квартиры. Медицинское обслу-
живание в заводской поликлинике тоже было бесплатным. Мы освои-
ли сложнейшую современную технику, выпуская даже продукцию, не-
обходимую для реализации государственных космических программ. 
Впервые в СССР разработали и освоили выпуск автоматизированной 
системы управления турбинами атомных электростанций. 
В настоящее время, находясь на пенсии, я участвую в работе вете-
ранских организаций завода и Октябрьского района. Являюсь членом 
совета завода и района. Веду активный образ жизни. 
Школьницы подготавливают кирпич для ре-




Наша большая семья приняла под свой кров три 
семьи из числа эвакуированных в Зауралье рабо-
чих, прибывших туда вместе с предприятиями.
Отец был комиссован с флота по болезни, а во-
евали с фашистами тетя и дядя. Как-то я увидела 
фотографию, где тетя была изображена наголо по-
стриженной, на госпитальной койке. Она рассказа-
ла, что была разведчицей. 10 месяцев их отряд не мог выбраться из 
окружения, находясь среди болот. Их уже считали погибшими. Но все-
таки им удалось добраться к своим. 
В 1946 году умерла наша мама. Папа много работал, часто ездил в ко-
мандировки и был награжден за работу в тылу медалями. Мы, дети, на-
ходились, в основном, на попечении нашей бабушки, которая все умела: 
готовила пищу, вязала, перешивала нам поношенные вещи взрослых. 
Когда мне было 5-6 лет, я ходила с бабушкой на колхозное поле в по-
исках мерзлой картошки. Помню те отдельные картофелины, которые 
белыми бочками выделялись на черной земле, подсвеченные солнцем. 
Когда мне было 10 —11 лет, мы с бабушкой работали в колхозном 
саду на сборе малины и черной смородины, старательно выполняя 
нормы, ведь от этого зависел наш заработок. Осенью школьников на-
правляли на уборку картофеля. Он поспевал в наших краях в конце 
сентября, когда уже выпадал снег, было сыро и холодно. Часть зара-
ботка нам выдавали зерном, медом, овощами. Работали с песнями. 
А на праздники шли целыми семьями, нарядно одетые, с гармонью 
или баяном. 
Окончив школу, а затем московский учетно-кредитный техникум, 
я работала в госбанке кредитным инспектором, а позже инженером 
по планированию, начальником бюро отдела сбыта спецпродукции на 
приборостроительном заводе имени Т.Г. Шевченко. В настоящее вре-




Мой отец с первых дней войны ушел на фронт. 
Он был подводником. Мама, когда немцы захвати-
ли Харьков, завернула меня в одеяло, посадила на 
саночки и мы отправились в Сумскую область, в го-
род Путивль. Ни поездов, ни попуток не было. Мама 
везла меня на санках, а то и несла на руках до само-
го Путивля. 
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Добрались до бабушкиного дома. Но вскоре и там появились нем-
цы. Кто-то из них пытался приставать к маме, и ей пришлось убежать 
в лес, хотя вдогонку летели пули. 
Тетю Евдокию угнали на каторгу в Германию. Домой она вернулась 
в 1945 году. В том же году пришел домой отец, настоящий герой. Вме-
сте с ним мы вернулись в Харьков. 
Города, как такового, не было: кругом развалины, руины, завалы. На 
каждом шагу человека поджидали неразорвавшиеся мины, а то и ави-
абомбы. Не было в достатке еды. 
Помню такую картину: огромные самолеты в небе, а люди, вместо 
того чтобы прятаться, выскакивают из своих укрытий, радостно кри-
чат и машут им руками. Мама подхватывает меня на руки, прижимает 
к себе и говорит: «Победа! Мы победили!».
Окончив школу, я получила специальность в ФЗО при меховой фа-
брике. Училась на полном государственном обеспечении: общежитие, 
одежда, учебники, питание. Потом работала на этой фабрике рас-
кройщицей и кладовщиком. Медаль «Ветеран труда» получила уже во 
время работы на заводе «Радиодеталь». 
В настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, в меру сил 
участвую в деятельности ветеранской организации Октябрьского рай-




Однажды снаряд попал в наш дом, и нас при-
ютила соседка, у которой тоже было трое детей. 
По вечерам зажигали каганец. Было холодно. При 
воздушных налетах прятались в подвале, где было 
много людей. Делились между собой скудными 
съестными припасами. Мы грызли твердую макуху, 
и нам казалось, что она напоминает вкус шоколада. 
Мама ходила на менку, оставляя нас у соседки. Однажды мы ока-
зались у бабушки в деревне. Там одна женщина, накормив нас, 
предупредила, что ее сын служит у немцев полицаем, поэтому посо-
ветовала скорее уходить. После войны эта тетя Оксана приезжала 
к нам в гости, мы встречали ее, как родную.
23 августа 1943 года освобожденный от врага Харьков лежал в руи-
нах. Поднимали город и его промышленность, в том числе, завод име-
ни Т. Г. Шевченко, на котором в 1941 году были изготовлены, в селе 
Малиновка испытаны, а затем на полтавском направлении применены 
13 установок «Катюша» и другое вооружение. 
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После окончания школы, в 1957 году, взяли ученицей монтажника 
в цех, где выпускали товары народного потребления. Получив высшее 
образование без отрыва от производства, стала техником. Отработав 
на приборостроительном заводе 42 года, в настоящее время работаю 
в заводском совете ветеранов.
Тесленко 
Любовь Григорьевна
Родилась я в Харькове в обычной семье. Мама 
была вагоновожатой, папа — столяром. С началом 
войны его сразу взяли на фронт. Мама рассказыва-
ла, что в депо на улице Плехановской были созданы 
группы народного сопротивления. Она была чле-
ном ВКП (б) и состояла в одной из таких групп. По-
том их предали, но мама успела уехать со мной на 
подводе в село Петривка под Полтавой. Правда, наших родственников 
там уже не оказалось, поэтому мы вынуждены были ехать дальше — к 
бабушке, которая жила недалеко от Диканьки. Оставив меня на ее по-
печение, мама ушла. 
В Диканьке было тихо и ничего не предвещало беду. С тамошними 
детьми я бегала по роскошным лугам и в лесу. Мы играли на колхоз-
ном дворе, купались в чистых водах реки Ворскла. И вдруг в селе по-
явились немцы на мотоциклах в сопровождении полицая. Велели нам 
освободить дом. Бабушка — в слезы, а полицай успел ей тихо сказать, 
что лучше нам уходить в лес, потому что утром сюда придет много 
немцев. Так он предупреждал и других. Люди засуетились, начали со-
бираться. Бабушка связала вещи в узелки. У нас была маленькая те-
лочка Лася, я привязала ее к веревке, а бабушка закричала: «Куда мы 
ее возьмем?». Но я так расплакалась, что ей пришлось согласиться. 
Мы ушли вместе с Ласей в лес. Потом наша послушная телочка везла 
на себе вещи. Поселились мы в овраге посреди леса. Взрослые нача-
ли рыть землянки, а детям приказали сидеть тихо. Мы сбились в одну 
кучу, прижались к Ласе, которая прилегла, согревая нас своим теплом. 
Потом я часто спала возле нее.
В лесу мы жили долго, телочка стала коровкой. Немцы периодиче-
ски проходили по просекам, стреляли, бросали гранаты. Как-то при-
шел тот полицай и сообщил, что село свободно, можно возвращаться. 
На месте села мы увидели пожарища. Люди кричали, плакали. По-
скольку близилась зима, начали рыть землянки. Пригодилась и наша 
коровка. На ней возили бревна из леса.
Как-то вечером, когда мы сидели с бабушкой Феодосией в землян-
ке, пришла мама. Вскоре она увезла меня в село, которое распола-
галось неподалеку от Полтавы на красивом берегу Ворсклы. Мама 
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часто уходила, оставляя меня с хозяйкой квартиры тетей Олей. Од-
нажды я услышала, как мама просила ее позаботиться обо мне, если 
сама не вернется с задания. При этом она передала тете Оле мои до-
кументы. Поцеловала меня и ушла. Я всю ночь плакала. 
Разъяренное стадо зверей в облике немцев занималось разбоем. 
Стреляли, отбирали скот, птицу, продукты, гнали женщин, детей, ста-
риков рыть окопы. Тетя Оля на второй день спрятала лопату в огороде 
и легла на кровать, делая вид, что заболела. Немцы боялись заразить-
ся. С другого берега Ворсклы уже доносились звуки канонады. При-
ближалась наступавшая Красная армия. 
На моих глазах упал горящий немецкий самолет, врезавшись в зем-
лю. Немцы побежали. Сколько у нас было радости! Вскоре наши бойцы 
кормили нас солдатской кашей — мне такой вкусной каши, уже будучи 
взрослой, не удавалось сварить. 
Помню, как принесли маму на носилках. У нее было много ран на 
ногах, но от госпитализации она отказалась. Старенькая деревенская 
знахарка пояснила, что началось заражение крови, и стала шептать 
заговоры с вечера до утра. Потом по совету знахарки мы каждое утро 
промывали раны родниковой водой, взятой до восхода солнца, и ко-
зьим молоком. Бинты смачивались в каких-то настойках. Через неде-
лю раны стали заживать. Мама вылечилась. А папа погиб на фронте... 
После войны мама, инвалид войны 3-й группы, работала в колхозе. 
В голодные послевоенные годы мы пухли от истощения, весной пи-
тались речными улитками. Когда в 1947 году мама впервые испекла 
настоящий дрожжевой, пышный хлеб, то дала мне только крошечный 
кусочек, чтобы я с непривычки не заболела. 
Мне еще не было восемнадцати, когда я уехала в родной Харьков. 
Жить было негде, поскольку одна из родственниц забрала нашу часть 
дома. Пришлось снимать угол. Устроилась на фабрику ученицей пря-
дильщицы и через два года получила место в общежитии. Радости не 
было предела. Заочно окончила текстильный техникум, поступила на 
завод имени Т. Г. Шевченко ученицей, стала контролером ОТК. Окончи-
ла политехнический институт, работала парторгом цеха. В настоящее 
время принимаю активное участие в работе совета ветеранов завода. 
Фисенко 
Нина Михайловна
Я родилась в Харькове за несколько дней до на-
чала войны. Отец ушел на фронт, а меня и моего пя-
тилетнего брата вместе с мамой бабушка забрала в 
деревню. Во время бомбежки или прихода немцев 
нас прятали в погреба и ямы. Немцы забирали вся-
кую живность, а непослушных жителей расстрели-
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вали. После одной из карательных эсэсовских операций в двух погре-
бах в живых осталось только пять семей. 
Потом нас угнали в Германию, в лагеря Ансбах и Нюрнберг. Мама 
и другие заключенные работали на восстановлении железной доро-
ги. Как-то охранник ударил меня по спине нагайкой, чтобы не бегала. 
Шрам остался на всю жизнь. Лагеря в 1945 году бомбили американцы. 
Пленники, кто мог, разбежались. Мы добрались до станции, где ране-
ные советские солдаты приютили нас в своем вагоне. Мама тоже была 
ранена. 
Добравшись до Украины, увидели, что дом в деревне сгорел. Отец 
демобилизовался в 1946 году и пошел на завод. Я окончила школу, 
работала в райисполкоме, затем на заводе имени Т. Г. Шевченко: ла-
борантом, затем более 30 лет корректировщиком в цехе. В настоящее 
время нахожусь на пенсии. Участвую в работе ветеранской организации.
Шапошниченко 
Надежда Феодосиевна
Мама родила меня в окопе августовским днем 
1941 года, когда все жители Мариуполя готовили 
город к обороне. Через два месяца мы оказались 
в оккупации, которая длилась практически два 
года. Детей в семье было трое, я самая маленькая. 
Папа служил в военно-морском флоте с первых 
дней войны, я никогда не видела его, как и он меня. 
В память о нем осталась похоронка.  
Семья голодала. Бабушка хорошо шила, в рыбачьих поселках за-
казывали ей шубы из овечьих шкур, рассчитываясь рыбой и рыбьим 
жиром. Тем мы и спасались. Мариуполь был разрушен, знаменитые 
металлургические комбинаты лежали в руинах. 
В 1948 году я пошла в школу. Запомнился праздничный момент, ког-
да мама открыла 10-литровую бутыль с консервированными абрико-
сами. 
По окончании школы я работала в горпищеторге — мыла бутылки, 
таскала ящики. Потом любимый дядя, бывший узник концлагеря в Ос-
венциме, подыскал мне работу швеи. Заочно я получила в техникуме 
специальность плановика. Потом работала на заводе имени Т. Г. Шев-
ченко табельщицей, затем заместителем начальника финансового 
управления и пункта таможни. Получила высшее образование на ве-
чернем отделении инженерно-экономического института. 
С 2005 года на общественных началах работаю членом совета вете-
ранов завода. Являюсь заместителем председателя совета ветеранов 
по работе с ветеранами труда и детьми войны. 
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Київський район
У районі всього ветеранів та пенсіонерів — 49542: 
- ветеранів війни — 3745; 
- учасників бойових дій — 359; 
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком — 39074; 
- ветеранів військової служби — 3552; 
- дітей війни — 15259. 
Зареєстровано 38 первинних ветеранських організацій.
Київський район займає основну частину істо-
ричного (Нагірного) району Харкова. Він був утво-
рений 26 січня 1919 як Петінсько-Журавлівський 
район. Пізніше з його складу були виділені райони: 
Червонозаводський — у 1924 р., Дзержинський — 
у 1932 р. Ще через п’ять років Петінсько-Журав-
лівський район був розділений на Кагановичський 
(нині Київський) і Сталінський (нині Московський).
Район включає східну частину історичного Нагір-
ного району, Журавлівку, Північну Салтівку, Велику 
Данилівку, а також П’ятихатки.
Двадцяті — тридцяті роки минулого століття були 
особливо значущі для Харкова — першої столиці 
України. Київський район увійшов у число провідних 
адміністративних, культурних та навчальних цен-
трів. На його території розмістилися будівлі партій-
них і урядових органів, іноземні консульства. Відкрилися клуби, будин-
ки, творчі спілки, товариства. Були створені вищі навчальні заклади: 
інститути авіаційний, автодорожний, інженерно-будівельний, інжене-
рів комунального будівництва, сільськогосподарський.
У північній частині району в 1927 році була створена трудова дитяча 
комуна імені А.С. Макаренка, на базі якої пізніше був утворений пер-
ший в СРСР завод електродеталей «ФЕД», а ще через 2 роки налаго-
джено виробництво першого в країні малоформатного плівкового фо-
тоапарата «ФЕД».
Харківське державне авіапідприємство у 1926 році випустило пер-
ші поршневі літаки, а в середині п’ятдесятих освоїло серійне вироб-









У той же період стрімкий розвиток отримала наука, була створена 
низка наукових і науково-проектних інститутів. У фізико-технічному ін-
ституті в 1932 році було здійснено першу в Європі штучну реакцію роз-
щеплення атомного ядра.
На території Київського району знаходиться майже 60 відсотків 
культурної спадщини Харкова: 364 пам’ятки історії та культури, 226 
пам’яток містобудування та архітектури, 2 пам’ятки археології.
У районі працюють більше 50 різних науково-дослідних інститутів, 
проектних і конструкторських організацій.
Київський район є осередком великої кількості вищих навчальних за-





Я родилась летом 1937 года в Харькове в се-
мье военнослужащего. В 1939 году мы перееха-
ли в большой латвийский портовый город Либава 
(Лиепая) на Балтийском море.
Хорошо помню последний воскресный вечер 
перед началом войны. Папа устроил нам мор-
скую прогулку, после чего мы гуляли в сосновом лесу, и папа высоко 
подбрасывал мячики. Впереди было лето, обещавшее много радос-
тей. И вдруг папу вызвали в часть по тревоге. На несколько минут он 
забежал домой и произнес: «Началась война! Уезжайте!»
В три часа ночи фашисты сбросили первые бомбы на Брестскую 
крепость и порт Либавы. Под взрывами мы падали на землю, а мама 
прикрывала нас собой. Рядом лежали живые и мертвые. 
В Харькове жил мой родной дядя, к нему мы и прибыли. А в ноябре 
1941 года мама отвезла нас к бабушке в село, расположенное в Кур-
ской области. Хорошо помню появление немцев, которые сразу пере-
ловили всех кур, забили свиней и телок, перестреляли собак и устро-
ились во всех домах. В нашем дворе с большим садом и красивым 
цветником остановились эсэсовцы. Помню, как они хотели расстре-
лять маму, но ее спас полицай. Однажды, когда я собирала яблоки 
в саду, эсэсовцы натравили на меня овчарок. Я замерла от страха, 
немцы смеялись, а собаки меня не тронули. Помню вой пикирующих 
бомбардировщиков и ночные зарева взрывов и пожарищ. 
В 1945 году я пошла в школу. К этому времени здание уже отремон-
тировали, работала даже столовая. Большинство первоклассников 
были полусиротами или круглыми сиротами.
С осени необыкновенно засушливого 1946 года до конца 1947-го 
скудные запасы продовольствия закончились. Начался голод. Весной 
отваривали первую зелень — крапиву, луговой конский щавель, лебе-
ду, делали из них лепешки, добавляя небольшое количество пшенич-
ной дерти.  И не в каждой семье был такой «деликатес». Многие пухли и 
умирали от голода. Особенно тяжелыми были апрель, май, июнь 1947 
года. Нам дали участочек под  огород в Безруках. Из посаженных вес-
ной картофельных очисток выросли молодые клубни. Мы выкапывали 
по одной картошечке из куста, а остальные оставляли расти. В целом 
лето 1947 года выдалось урожайным. 
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Считаю, что мне повезло: я не раз встречала добрых, отзывчивых 
людей, которые помогали мне преодолевать трудности, были приме-
ром честности и человечности.
Имею награды: орден Княгини Ольги III степени, Почетный знак 
Харьковской области «Слобожанская слава», знак «Антон Макаренко», 
диплом Международного конгресса защиты прав и свобод челове-
ка «Мир». Являюсь заслуженным работником образования Украины, 
отличником народного образования, Почетным ветераном Украины.
Мороз 
Лидия Ивановна 
К началу войны мне было три с половиной года, 
сестре — семь. Папу призвали в армию, а мы с 
мамой остались в пос. Южный Харьковского райо-
на. Немцы сразу заняли наш дом. Мы жили в сарае, 
зимой нас спасали от холода соседи, у которых 
была больная старушка, и немцы туда не совались. 
В наш дом нас не пускали даже за теплыми веща-
ми. Мы были полураздеты, одни валеночки на двоих, ноги обматывали 
тряпочками, чтобы добежать до уборной. 
Бомбили школу, клуб, водокачку, жилые дома. Когда начинался на-
лет, мы с мамой бежали к соседке в подвал, где отсиживались часами, 
иногда всю ночь. Спали на холодном, сыром полу. Одна из бомб ра-
зорвалась в нашем огороде, образовав огромную воронку. Летом мы 
купались в скопившейся здесь воде. Однажды ребята четырех-пяти 
лет играли на улице, а немец ни с того ни с сего прострелил ногу одно-
го из них. 
То, что мы ели, трудно было назвать едой: похлебка из крапивы, 
лебеды, щирицы. Зимой разгребали землю в поисках случайно остав-
шейся мерзлой картошки. Люди умирали от недостатка пищи. 
Мамина сестра однажды шла по трассе в Харьков, чтобы обменять 
вещи на продукты, и ее сбила немецкая машина. Нашлись добрые 
люди, привезли нашу тетю домой на подводе с искалеченными ногами. 
На мамины плечи свалилась забота и о сестре, и о троих ее детях.
В поселке шли ожесточенные бои. Много полегло советских солдат 
разных национальностей. Теперь в парке стоит памятник героям. 
В школу я пошла только в 1945 году, так как мама не могла купить 
одежду для обоих детей. Папа вернулся домой после 9 мая. Мы, дети, 
помогали восстанавливать разрушенные дома, школу, клуб, разбира-





Так случилось, что последним эшелоном 27 июня 
1941 года нас с мамой эвакуировали, но с Запад-
ной Украины мы успели доехать только до Киева. 
Там нас настигли немцы. 
Я видела горящий Крещатик и движение массы 
людей в сторону Бабьего Яра, где все они были 
расстреляны, хотя немцы обещали им переселение в другое место. 
Спустя некоторое время мы с мамой вернулись в Житомир к бабуш-
ке. Там работала подпольная организация под руководством Григория 
Протасевича, в которой и я принимала участие. 
Мне поручили, к примеру, наблюдать за железнодорожным вокза-
лом, за передвижениями немецких военных эшелонов с боевой тех-
никой и горюче-смазочными материалами, а также за дислокацией 
войск в городе. Кроме того, с друзьями и с моим будущим мужем Ев-
гением Полтаревым я писала и расклеивала патриотические листовки 
по городу.
Немцы в Житомире часто устраивали облавы, хватали всех подряд, 
особенно молодежь, отправляли в Германию на принудительные 
работы, нередко расстреливали без всякой причины. Я потеряла мно-
гих знакомых.
Мои дедушка и бабушка укрыли от немцев еврейку Эсфирь Козлов-
скую, которая была капитаном медицинской службы в санчасти, где 
служил мой отец, майор медицинской службы П.В. Щербина. Попав в 
окружение, по совету отца она переоделась в гражданскую одежду. В 
Житомире мы ее встретили и отвели в отдаленное село уже как Анну 
Козловскую, а после освобождения территории она опять ушла в ар-
мию и воевала до окончания войны.
Как только немцем изгнали из нашего края, я продолжала уче-
бу, окончила школу, затем институт советской торговли. Работала 
экономистом в общепите, старшим инженером, затем начальником 
отдела предприятия «Харьковметоллоснабсбыт» до самой пенсии. 
Награждена многими медалями и почетными знаками.
Недавно стала прабабушкой. Дай Бог всем нашим детям счастья и 
благополучия! 
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У районі всього ветеранів та пенсіонерів — 41560: 
- ветеранів війни — 3666; 
- учасників бойових дій — 407; 
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком — 32762; 
- ветеранів військової служби — 2389; 
- дітей війни — 13393. 
Зареєстровано 18 первинних ветеранських організацій.
За чисельністю населення Комінтернівський 
район займає п’яте місце в Харкові.  У минулі часи 
цю територію називали Петінкою на честь колезь-
кого радника Петіна.
Зміни в розвитку району відбулися із завершен-
ням у 1895 році будівництва залізничної станції 
«Харків-Балашовський», вокзалу та залізничних 
майстерень. Розгорнулися роботи з будівництва 
майбутнього машинобудівного заводу. Так був 
створений Харківський паровозобудівний завод 
(ХПЗ). 5 грудня 1897 р. завод випустив перший 
паровоз. У 1922 році ХПЗ отримав назву імені Ко-
мінтерну. 
Напередодні Великої Вітчизняної війни тут були 
й інші великі виробництва: велосипедний імені 
Г.П. Петровського та дизелебудівний заводи, ГЕС 
№ 3, станція «Харків — Балашовський». У двадцяті 
роки минулого століття майбутній Комінтернівський район став «пові-
тряними воротами» Харкова. 
У нормальних умовах Комінтернівському району Харкова не вдалося 
попрацювати і року. 22 червня 1941 р. мирний перебіг життя був пере-
рваний віроломним нападом фашистської Німеччини на Радянський 
Союз. Багато жителів Комінтернівського району залишилися працю-
вати на оборонних підприємствах. Проте, в перші місяці війни кількість 
працюючих зменшилася з 41 до 26 тис. чоловік. На зміну доброволь-
цям, що пішли на фронт, прийшли жінки, старі люди, підлітки, які не 
підлягали призову. Було висунуто гасло: «Працювати за себе і за това-











товані на випуск продукції вій-
ськового призначення. 
З наближенням ворога 
вглиб країни були евакуйовані 
колосальні виробничі потуж-
ності. Репресії, голод, холод, 
концтабори, тортури, страти, 
вивезення на примусові робо-
ти до Німеччини, — ось що до-
велося пережити жителям району, як і всім харків’янам, які опинилися 
в окупації. У Комінтернівському районі діяли сили опору гітлерівцям, 
працювало партійне і комсомольське підпілля. Підпільники заводу іме-
ні Комінтерну систематично виводили з ладу потужний дизель елек-
троенергії, паровози, автомашини, знищували пальне.
Чимало комінтернівців билися в рядах добровольчої танкової бри-
гади, яка після перемоги під Сталінградом отримала звання Гвардій-
ської.
15 лютого 1943 року війська третьої танкової армії під командуван-
ням генерала П. С. Рибалка оволоділи територією селища ім. Герцена 
і перекрили Зміївське шосе. До 12 години наступного дня Харків був 
повністю очищений від ворогів. Але гітлерівці, зібравши потужне угру-
повання, перейшли в контрнаступ, в результаті якого радянські війська 
з великими втратами вийшли з оточення. Почалася недовга повторна 
окупація фашистами. 
За роки окупації Комінтернівський район зазнав величезних збитків. 
Були знищені практично всі промислові підприємства й аеропорт. Руй-
нування шляхопроводів відрізало заводський район від центру міста.
Пройшовши в роки Великої Вітчизняної війни важкий і драматичний 
шлях, тисячі харків’ян, які жили і працювали в Комінтернівському райо-
ні, вписали свої героїчні сторінки в його історію.
Сьогодні Комінтернівський район має розвинену мережу промисло-
вих підприємств, системи освіти, охорони здоров’я, соціальної сфери, 
культури і спорту, суб’єктів господарської діяльності. У системі народ-
ної освіти діють 40 навчальних закладів, інститути, коледжі, технікуми, 
училища. Спортивна база налічує три стадіони, дев’ять тенісних кортів, 
10 футбольних полів, десятки спортивних залів, стрілецьких тирів і т.д. 
Функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи, клуби, гуртки.
Активно ведеться благоустрій району, встановлені десятки дитячих 
ігрових майданчиків. В районі свято бережуть пам’ять про тих, хто в 





День 22 июня 1941 года запомнился мне черной 
свастикой на крыльях фашистского самолета, кото-
рый бомбил важные объекты и затем безнаказанно 
улетел, что меня, восьмилетнего, очень расстрои-
ло. Отец объяснил, что фашисты напали на нас, не 
объявив войны. Он был занят организацией эваку-
ации, а желающих уехать в тыл набралось 15 под-
вод, а также тракторная бригада. Мы пошли к Волге через засушливые 
калмыцкие степи, где колодцы располагались на расстоянии десятков 
километров друг от друга, а воды в них было меньше, чем лягушек. 
Дети подгоняли свиней, а женщины и старики — лошадей и коров. По-
или, в первую очередь, лошадей, потом заливали воду в радиаторы 
тракторов, а нам порой доставалось молоко вместо воды.
В лесах неподалеку от Волги находилось скопление формирующих-
ся советских войск. Со стороны Сталинграда сюда переправляли ра-
неных. Мы, дети, помогали ухаживать за ними.
Фашистские самолеты гонялись за каждой движущейся целью. По 
Волге плыла горящая нефть с разбитых барж и кораблей. На другой 
берег мы переправились с матерью только с четвертой попытки. Нас 
радушно приняли в тыловом колхозе. Мать уходила на работу рано 
утром и приходила поздно. В период посевных работ я тоже прини-
мал в них посильное участие: сидел верхом на лошади, которая та-
скала плуг.
В конце 1943 года мы вернулись домой. Окончив 10 классов и гор-
ный техникум, я служил в армии, заочно учился в институте, прошел 
путь от мастера до начальника смены на шахте им. Лутугина. Награж-
ден орденом. Активно участвую в ветеранском движении. 
Духанова 
Матрена Дорофентиевна
Родилась я в январе 1918 года в селе Орловка 
Черниговской области. Мы, пятеро детей, рано по-
теряли маму. А у мачехи своих ребятишек росло 
четверо. Конечно, в семье не было достатка. Отец 
был хорошим сапожником, но в доме не имелось 
лишней пары обуви, сапоги были одни на троих, по-
этому в школу мы ходили по очереди. 
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В 1932 — 1933 годах началась голодовка. Мачеха отдала меня в со-
седнее село Хотеновка, к ее родной сестре. Никогда не забуду о том, 
как однажды ко мне пришел родной брат Антон, которому тогда было 
около 16 лет, и попросил кусочек хлеба. В сенях под потолком висела 
маленькая торбочка с сухарями, но достать я ее не могла, да и боялась 
хозяев. Вскоре брат умер от истощения.
У отца во время коллективизации отобрали корову, лошадь и зерно. 
Он просил соседа забрать у нас еще и хату в обмен на хлеб, но тот не 
согласился.
Мачеха пухла от голода. Младшая сестра Харитина умерла от ис-
тощения, упав прямо на улице, а за поясочком у нее был спрятан кро-
хотный кусочек хлеба — несла домой родным, но не донесла. Самый 
младший братик Тарасик от голода обкусывал себе пальчики.
Как только я подросла, в 1935 году уехала в Чернигов, работала са-
нитаркой в больнице, затем на водочном заводе. Муж был военным, 
с началом войны ушел на фронт, а я в 1941-м была эвакуирована в рай-
он Сталинграда. Шили рукавицы для фронта, рыли окопы. Однажды, 
когда началась бомбежка, увидели с подругой падавший немецкий 
самолет, а из него выпрыгнул парашютист. Он был рыжий и перепуган-
ный. Его сразу взяли в плен. 
В городе Алгай на элеватор я и мои подруги возили зерно на вер-
блюдах, которые падали на колени, ревели, не слушались нас, а мы 
думали, что нам дали больных животных, плакали и не знали, что де-
лать. Но когда приходили калмыки - хозяева этих животных, они что-то 
говорили верблюдам по-своему, и те вставали и шли, как положено. 
Оказывается, верблюды не понимали наших команд на русском языке, 
смешанном с украинским. 
Трудно нам было, но мы жили по принципу: «Все для фронта, все для 
победы!» С 1943 до 1945 года в Саратове, на заводе «Серп и молот», 
я работала на двух станках одновременно, обрабатывала заготовки, 
обтачивала болванки для снарядов. В 1946 году переехала с мужем, 
который вернулся с фронта, на его родину в Харьков. 
Матюнина 
Мария Ильинична
Мой отец-коммунист руководил колхозом «Путь 
нацмена», который располагался на территории 
бывшего помещичьего имения, где рос огромный 
фруктовый сад с еловыми аллеями, стояли кра-
сивые здания с террасами, кузницы, капитальные 
хозяйственные строения для скота и лошадей. В 
одном из таких красивых помещений располагался 
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детский сад. С четырех лет помню, как там было интересно и уютно. 
Две молодые воспитательницы, две Анны играли с нами, кормили, 
укладывали спать. Все были веселые и счастливые. Но однажды среди 
ночи что-то сильно загрохотало, из окон посыпались стекла, все про-
снулись, забегали, заплакали. Началась война...
Отец спешно посадил нас, троих детей и маму, на длинную повозку, 
и мы поехали ночью к дедушке и бабушке на маленький хутор. Мама 
быстро гнала пару лошадей. Я запомнила черное небо и яркие звезды. 
Мне было ровно пять лет.
Отца забрали на войну, а мама работала в колхозе. Косила ручной 
косой зерновые культуры, их вязали в снопики и укладывали в кресты, 
а потом свозили в большой сарай, называемый клуней. Осенью и зи-
мой молотили цепами. Взрослым помогали дети. Мой старший брат 
работал на уборке свеклы и возил ее на сахарный завод. Теплой одеж-
ды у него не было, он простудился, а медицинской помощи тоже не 
было, так что его не спасли. 
Немцы рыскали по хатам, все забирали. Отняли у нас лошадей и 
нас чуть не сожгли заживо, но соседи слезно просили пощадить, до-
казывая, что мы не прячем партизан. Соседа дядю Ваню застрелили 
в поле: подобно русскому крестьянину Ивану Сусанину, который по-
вел польско-литовских завоевателей в «неправильном» направлении, 
наш дядя Ваня тоже указал гитлеровцам дорогу туда, где их поджида-
ла опасность. 
Когда немцы ушли, мальчишки собрали на поле боя гильзы, патроны 
и даже гранаты. Решили глушить рыбу в речке, а девчонкам наказали 
залечь в прибрежной траве. Один из них уже собирался бросить гра-
нату в воду, но она взорвалась у него в руке, и его разнесло на части.
Однажды мы бросили в костер какой-то металлический предмет, 
сели вокруг в ожидании, что будет дальше. Ничего не дождавшись, 
пошли по домам. А рано утром все услышали взрыв, на месте которого 
образовалась огромная воронка. 
В 1943 году, когда мне исполнилось семь лет, на соседнем малень-
ком хуторе, где сохранился единственный кирпичный домик с печ-
ным отоплением, организовали школу. Летом в ней было прохладно и 
сыро, а зимой холодно. 
Однажды втроем мы шли в школу по заснеженному полю, как вдруг 
перед нами возник большой серый волк. Остановился, посмотрел нам 
в глаза, потом двинулся дальше. Его взгляд я помню до сих пор.
Запомнился и первый новогодний праздник. Мы долго к нему гото-
вились, делали из бумаги елочные украшения, раскрашивали их со-
ком волчьей ягоды. Какой-то дедушка, у которого водилось немного 
пчел, подарил детям по комочку затвердевшего меда, завернутого 
в бумагу. Мы были несказанно рады. 
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Мама была передовой звеньевой. Ее и дедушку, работавшего пред-
седателем колхоза, наградили медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны». Знаю, как тяжело приходилось маме 
в поле, особенно пахать землю плугом, с впряженной в него коровой. 
Буренка не хотела тащить плуг. Я водила ее за поводок, а мама боя-
лась, как бы мне не попасть под копыта. 
В 1944 году пережила сильное потрясение. Папин брат Сергей во-
евал, а его жена, моя тетя Зина, работавшая до войны учительницей 
в поселке Буды, стала связной, носила партизанам в лес сведения 
о расположении немцев. Кто-то выдал ее, партизан выследили, схва-
тили. С ними была и тетя Зина. На хутор передали, что их привезут на 
расстрел. Целую ночь я с бабушкой шла полем, а к утру мы добрались 
до большой ямы, вокруг которой уже стояло много местных жителей 
и немцы с собаками. В крытой машине привезли партизан и по одному 
вытаскивали, ставили на край ямы. Партизаны были избиты, с крово-
подтеками на лицах, в разорванной одежде. Им стреляли в затылок. 
Наша тетя Зина была измучена, в разорванной рубашке, со связанны-
ми сзади руками. Ее тоже поставили на край ямы, дважды стреляли, 
но она стояла. Затем крикнула что-то людям и прыгнула в яму живой. 
Всех засыпали землей. Земля двигалась, люди плакали, а немцы с со-
баками разгоняли людей. Такое не забывается.
Папа пришел с войны в 1946 году. Его снова назначили председате-
лем колхоза. Мы переехали на прежнее место, но бывшее прекрасное 
поместье было разрушено до неузнаваемости. 
Однако жизнь налаживалась. Я пошла в школу. Платья у нас с се-
строй были сшиты из немецкой пятнистой плащ-палатки, которая со-
всем не грела. А в школе было так холодно, что замерзали даже чер-
нила. 
Наработав 40 лет трудового стажа и  выйдя на пенсию, принимаю 
активное участие в работе ветеранской организации. Награждена по-
четными грамотами за развитие волонтерского движения в Украине.
Минина 
Галина Николаевна
Родилась я весной 1938 года в шахтерском го-
роде Кизеле Пермской области. Отца в 1941 году 
отправили на фронт и в том же году пришла по-
хоронка. Мы, четверо детей, остались с мамой и 
бабушкой. 
Жизнь была нищенская, как говорят, босоногая. 
После окончания семилетки я училась в горном техникуме и с 18 лет 
уже работала в угольной шахте горным мастером. Шахты — глубокие, 
пласты — водоносные, условия — очень тяжелые. 8 часов под землей. 
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Переехав на Украину, трудилась во Львовском угольном бассейне, 
потом окончила Днепропетровский горный институт и работала гор-
ным инженером-экономистом до выхода на пенсию. Живу в Харькове, 
принимаю участие в ветеранском движении. 
Муха 
Иван Яковлевич
Мне шел четвертый год, когда на родной Мелито-
поль посыпались бомбы фашистских стервятников. 
Хорошо помню, как мама, закутав меня в одеяло, 
под вой сирен уносила в погреб. Земля содрога-
лась от взрыва бомб, обваливались стены погреба, 
сыпался песок, было темно и страшно, а я кричал 
истошным криком.
Хорошо памятны события конца лета 1943 
года. Отступая под натиском Красной Армии, немцы в качестве 
«живого щита» использовали жителей города. Помню бесконеч-
ную дорогу в клубах пыли, тачки с домашним скарбом, детей на 
возках. У нас к возку была привязана коза, наша кормилица, в мою 
обязанность входило подгонять ее.
Под конным конвоем полицаев мы шли через жаркую южную степь 
мимо деревень. Очень хотелось пить. Невдалеке от дороги виднелись 
на баштанах сочные мелитопольские арбузы, но покидать колонну не 
разрешалось. Дети громко плакали, просили воды, матери тщетно 
упрашивали конвоиров остановиться. Передышку разрешили только 
ночью.
Однажды наша колонна шла вдоль лесопосадки, а по другую ее сто-
рону двигались отступающие фашисты с военной техникой. И вдруг 
налетели советские штурмовики, стали бросать бомбы и на бреющем 
полете расстреливать фашистов из пулеметов. Мы врассыпную бро-
сились в степь. Слышны были отчаянные крики, кого-то ранило, уби-
ло. В этой суматохе я потерял маму, забился в кювет и начал гром-
ко плакать. К счастью, меня подобрал дедушка, наш сосед, и утром, 
отыскав маму, передал ей меня. Но сам потом погиб под немецким 
танком, когда пошел искать свой казанок, утерянный ночью. Никогда 
не забуду страшную картину той бомбежки: перевернутые возки, ис-
кореженная фашистская техника, много убитых немцев.
Фашисты отстреливались из автоматов, убегали от наступавшей 
Красной Армии. Вместе с немцами исчезли и полицейские конвоиры. 
Навстречу нам уже двигались советские войска, поэтому мы решили 
возвращаться домой. Город был освобожден. Помню плач и слезы 
женщин, которые обнимали наших солдат и искали среди них родных 
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и близких. Мама надеялась увидеть моего старшего брата Николая и 
отца, которые с первых дней войны были на фронте. А я с жадностью 
уплетал краюху хлеба и кусочек сахара, которые дал мне солдат. Вкус 
того лакомства никогда не забуду! Ведь это был хлеб нашего освобо-
дителя, нашего родного советского воина!
Новикова 
Анна Терентьевна
Наша многодетная семья переехала в село Кон-
стантиновка Сахновщинского района в 1937 году, 
где после тотального голода каждая вторая хата 
стояла пустой. Грянула война. Немцы забрали коро-
ву-кормилицу у пятерых детей. 17-летнюю сестру 
Марию увезли в райцентр для отправки в Германию. 
Мама 30 километров добиралась туда пешком, ста-
раясь не попадаться на глаза немцам. Увидев в окне 
второго этажа лагерного здания Марию, подползла под колючей про-
волокой ближе и со слезами, рискуя своей жизнью, умоляла сестру и 
ее подругу прыгать ей на спину. Сестра плакала и боялась охраны, а 
также того, что мать не выдержит такого удара. Но подруга решилась. 
Когда немец с автоматом отвернулся, она прыгнула. Потом прыгнула 
и моя сестра. Ценой нечеловеческих усилий мама спасла от рабства 
двух молодых девушек. Мог ли часовой не заметить происходящего? 
Как знать… Возможно, у него тоже где-то были дети…
А когда в наше село пришли красноармейцы, я, семилетняя, с ма-
леньким братиком на руках просила у солдат сахара, и те на ходу бро-
сали нам белоснежные кусочки. Какая была радость!
Спасая нас от голода, мама много работала в военном госпитале, 
стирала окровавленное белье раненых. Отец с другими односельча-
нами сносил трупы наших солдат в братскую могилу. Все поле было 
усеяно телами. Я и сейчас за слезами не вижу того, что пишу, так боль-
но это вспоминать.
При отступлении нашей армии один раненый почему-то остался на 
оккупированной территории, мама прятала его на чердаке, подвергая 
свою жизнь смертельной опасности. Его завшивленную одежду она 
прожаривала в русской печи, а я носила ему хлеб, воду, еду. В семье 
меня называли партизанкой. Дальнейшую судьбу солдата не знаю, но 
мы вернули фронту бойца.
После окончательного отступления немцев от нашего села осталось 
лишь пепелище. Отстраивали его из самана. Вместе побеждали труд-
ности.
Призываю детей войны помнить, отстаивать и защищать историче-




Мой отец был председателем колхоза, занимался 
эвакуацией колхозного имущества, потом попро-
сился на фронт. Мама с двумя детьми, намечался 
еще и третий ребенок, осталась на оккупированной 
территории. Мне тогда было 13 лет.  
Октябрь 1943 года принес долгожданный конец 
нашей неволе. Нас, молодых парней, военкомат на-
правил в саперный батальон на строительство же-
лезнодорожного моста через Днепр «Кременчуг — Крюков». Работали 
круглосуточно. В мои обязанности входило подвозить пиломатериал и 
бревна из леса. Не прошло и месяца, как по мосту пошел эшелон с во-
енным грузом. Нашей радости не было предела. Военным строителям 
и нам, подросткам, на митинге объявили благодарность.
Потом при военкомате мы прошли курс молодого бойца и получили 
новую задачу: при своих сельсоветах организовать группы «Ястреб-
ки», цель которых — выявление диверсантов и дезертиров, охрана и 
сохранность порядка. 
22 сентября 1945 года я был призван в трудовую армию. Получил 
в школе ФЗО рабочую профессию, принял участие в восстановлении 
Запорожской ГЭС, Мариупольского металлургического завода. После 
работы за станком трудились на очистке территории предприятия от 
завалов, разгружали платформы с шихтой для мартеновских и домен-
ных печей. Я учился в вечерней школе, потом в техникуме. Служил 
в армии на Тихоокеанском флоте, затем работал на заводе им. Малы-
шева токарем. Вышел на пенсию с должности начальника отдела по 
подготовке кадров завода в 2004 году с 59-летним трудовым стажем.
В настоящее время возглавляю первичную ветеранскую организа-
цию поселка им. Малышева. Член президиума совета ветеранов Ко-
минтерновского района. Не теряю связи с ветеранами завода.
Усачова 
Олена Олексіївна
Найкрасивіше і найрідніше на Полтавщині міс-
це — це містечко мого народження, яке назване на 
честь видатного відомого українсько-російського 
поета-байкаря Євгена Павловича Гребінки. Спів-
пав його та мій день народження: 2-го лютого, 
тільки через 200 років. Я народилася в 1939-му. 
Мало що пам’ятаю про війну, але на все життя маю 
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від неї ваду — страх від раптового яскравого світла. Моя мама з трьома 
неповнолітніми дітками поневірялася по вокзалах, коли німці розбом-
били ешелон, в якому нас везли в евакуацію. Зима, холод і темінь. А 
потужні прожектори раз у раз пронизували ніч і ніби хльостали мене по 
обличчю. Люди навздогад кудись бігли, а я — найменша, хоч і у мами 
на руках — жахалася і плакала, не розуміючи, чого це так: то дуже тем-
но, то дуже боляче очам від різкого світла, а над нами кружляли літаки 
і там, де ми тільки-но були, щось дуже бабахкало.
Якось дісталися ми до незнайомого міста Кізляр. Люди — чужі, по-
хмурі, годувати нас нічим. Мама пішла у сарай і припала до корівоньки, 
яка перестала давати молоко. І дуже просила врятувати тройко її ді-
точок від голоду. Помила, вичесала, погладила її. Плакала і молилась 
кілька днів. І, слава Богу, корівка дала молочко. 
До мами стали йти люди зі своїми проблемами, приводили діточок 
і стареньких лікуватися, приносили мамалигу, овочі, фрукти. Порозу-
мілися, хоч і балакали різними мовами, а по від’їзду нашому дехто 
й плакав.
Під час війни в нашому будинку стояли німці, і коли ми повернулися 
у Гребінку, то в ньому вже не було ні вікон, ні дверей. 
Пройшовши з дитинства такий шлях неспокійного життя, неможливо 
стояти осторонь нашого сьогодення. Спілкуюся з молоддю, буваю 
у ветеранських організаціях, відвідую хворих ветеранів, з якими ділюся 






У районі всього ветеранів та пенсіонерів — 26754: 
- ветеранів війни — 2406; 
- учасників бойових дій — 245; 
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком — 20825; 
- ветеранів військової служби — 1941; 
- дітей війни — 7759. 
Зареєстровано 29 первинних ветеранських організацій.
26 січня 1919 р. у Харкові був утворений Іваново-
Лисогірський район, який був перейменований на 
Ленінський у 1929 році.
Заселення цієї території почалося набагато рані-
ше, у тридцятих роках XIX століття, коли почалося 
будівництво залізниці та вокзалу. 
22 травня 1869 року сюди прибув перший поїзд. 
За кілька років з’явилися депо, залізничне училище, 
майстерні, а в 1912 —1914 роках — одне з найбіль-
ших тоді будівель — Управління Південної залізниці.
Завдяки наявності транспортних комунікацій 
у районі активно розвивалася промисловість. Нині 
тут налічується близько 60 підприємств машино-
будування, електротехнічної, хімічної, будівельної, 
легкої та харчової індустрії. Функціонують також 3 
науково-дослідних і 9 проектних інститутів, 21 на-
вчальний заклад, 13 шкіл, технікум, ПТУ та ін. На території Ленінського 
району розвинена мережа медичних установ.
У роки Великої Вітчизняної війни значний внесок у перемогу зроби-
ли залізничники Південної магістралі. Вони займалися масштабними 
перекиданнями військових частин і з’єднань, евакуацією в тил підпри-
ємств, трудових колективів і населення, вивезенням поранених із зон 
бойових дій.
Загарбницька авіація нарощувала нальоти. Південна магістраль 
і весь Ленінський район буквально опинилися на лінії вогню. З набли-
женням противника всі мости і шляхопроводи були підготовлені до 









об’єктах були встановлені міни сповільненої дії. Завдяки цьому було пі-
дірвано 106 німецьких поїздів, 9 мостів і віадуків, 36 автомашин, 3 тан-
ки. Чітко організоване і майстерно проведене мінування залізничних 
ділянок призупинило рух ворога на півроку.
На постаменті біля в’їзду до Харкова стоїть паровоз. Це пам’ятник 





В 1940 г. я окончила семь классов с отличи-
ем и поехала в Москву к брату для продолжения 
учебы. Началась война. Брат ушел на фронт. С его 
семьей летом 1941 года я была эвакуирована в Са-
ратов, где поступила в ФЗО, затем работала тока-
рем по ремонту боевой техники в г. Энгельс.
Наша ремонтная база переехала вместе с обо-
рудованием в Харьков, когда Красная Армия из-
гнала отсюда фашистов. В разрушенных зданиях мы ремонтировали 
прибывающие с фронта танки, восстанавливали завод. Работали по 
12 —16 часов. Нередко спали в цехах или в неотапливаемом здании 
театра. Было очень трудно: скудное питание, недостаток одежды, 
недосыпание, но мы знали, что фронту нужны танки и тягачи. Верили 
в Победу. Сдавали кровь для раненых. И ликовали со слезами на гла-
зах, узнав о падении фашистского Берлина.
Восстановили страну. Учились бесплатно, имели прекрасное меди-
цинское обслуживание и уверенность в будущем.
В 1945 году я была награждена орденом «Знак Почета», медалью 
«За победу над Германией», а потом многими юбилейными медалями 
и почетными грамотами. Отработала на авторемонтном заводе 50 лет.
Косенко 
Людмила Ивановна
В июне 1943 года, когда мне было 7 лет, умерла 
моя мама. Взяла меня под свое крыло мамина по-
друга, а затем бабушка. Я росла у нее в деревне. 
Отец вернулся с фронта после победы, и жизнь 
моя вновь засияла. 
Я была активной, неугомонной девочкой. Зани-
малась спортом, участвовала в школьной художе-
ственной самодеятельности, увлекалась поэзией, рукоделием. Вся 
последующая жизнь была связана с аэрофлотом: работала техником, 
помощником командира авиаэскадрильи, бортпроводником. Провела 
на борту самолета более 5 тысяч часов.
Сегодня являюсь председателем первичной ветеранской организа-




Где-то с трех лет в памяти отложились первые 
тяжелые воспоминания: война, разруха, искале-
ченная мама, погибший на фронте отец... Его, как 
я узнал позже, призвали в армию на третий день 
войны. С фронта он писал маме в письмах-треу-
голках без марок о тяжелых боях, просил беречь 
детей и бороться за выживание. И, наверное,  не 
знал, что наша мама была тяжело ранена осенью 
1941 года. Подорвалась на мине, переходя реку 
по мосту. Отец был убит в августе 1942 года подо Ржевом. На том 
направлении шли кровопролитные бои за Москву. Поэт-фронтовик 
Александр Твардовский писал словно о моем отце: «Я убит подо Рже-
вом...» 
Помню сентябрь 1943-го, приход наших войск. Раненых везли на те-
лежках в собачьих упряжках — транспорта не хватало.
С возрождением соляных приисков восстанавливался и наш шах-
терский поселок в тогдашней Сталинской, ныне Донецкой области. 
Я стал одним из первых воспитанников открывшегося детского сада. 
Воспитатели окружили нас заботой, учили рисовать, лепить, петь, 
танцевать под звуки плохонького пианино. 
Маминой бухгалтерской зарплаты не хватало для пропитания, 
поэтому мой старший брат Виталий 14-летним подростком вынужден 
был идти работать в шахту. В голодные 1946 —1947 годы мы ели сою, 
макуху, картофель величиной не более трехкопеечной монеты, старое 
желтое сало толщиной с мизинец и патоку вместо сахара. 
1 сентября 1947 года я стал первоклассником. В классе было более 
40 человек, у большинства отцы погибли на фронте. Мы были худыми, 
плохо одетыми. Мальчики острижены наголо с целью профилактики 
педикулеза. И так до 8 класса.
Наряду со знаниями школа прививала нам чувство патриотизма, 
высокой морали и культуры. С благодарностью вспоминаю своих учи-
телей. Я долгие годы поддерживал с ними связь. 
Окончив школу, получил специальность в техникуме, затем в поли-
техническом институте. Первые трудовые шаги делал на Харьковском 
тракторном заводе, затем занимался комсомольской работой. Был 
участником многих ярких событий. С тех пор уже более 40 лет тружусь 
в Харьковском механическом техникуме им. А. А. Морозова препода-
вателем — заместителем директора по учебной работе. 




У районі всього ветеранів та пенсіонерів — 85 806:
- ветеранів війни — 6174;
- учасників бойових дій — 690;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком — 68446;
- ветеранів військової служби — 5176;
- дітей війни — 30464 .
Зареєстровано 59 первинних ветеранських організацій.
За даними істориків, у 
період заснування Хар-
кова в північно-східній 
частині фортеці височіла 
Московська башта, від 
якої починався шлях на 
Москву. Згодом ця вули-




ємствами, перетворюючись з торгово-ремісничої на промислову. У 
1883 році на Старомосковській вулиці (нині — Московський про-
спект) почався рух конки, у 1906 році пройшов перший трамвай.
У 1869 році на вулицях уперше загорілись газові ліхтарі, а наприкінці 
ХІХ століття з’явилося електричне освітлення. Центром телефонізації 
Харкова стала Вознесенська площа. Звідси, від Центральної телефон-
ної станції, потяглися по місту лінії нового зв’язку.
Громадянська війна й інтервенція призвели до суттєвого зменшення 
економічного потенціалу району. Промислові підприємства відновили 
роботу до кінця 1925 року, а деякі з них за обсягом виробництва пере-
вищили довоєнний рівень. У другій половині 20-х років виник цілий ряд 
нових фабрик і заводів, а старі тим часом реконструювалися.
У двадцяті — тридцяті роки минулого століття розвивалася систе-
ма народної освіти, наука, медицина, широко розгортався масовий 
фізкультурний рух. У довоєнний період район мав дві великі спортивні 
споруди: стадіон «Серп і молот» та єдиний у місті басейн.
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У 1928 році почав-
ся автобусний рух, а 




номовці. У 1937 році 
на цій території був 




Німеччини на СРСР 
перервав мирне бу-
дівництво. Підприємства району почали випускати військову продук-
цію: електроустаткування для танків, корпуси снарядів, вибухові при-
строї, авіабомби. Багато підприємств продовжували роботу в умовах 
евакуації на Сході країни. На момент визволення від німецько-фа-
шистських загарбників у районі не залишилося діючих підприємств, 
було зруйновано близько 200 тис.кв. метрів житлової площі, повністю 
виведені з ладу водогін, каналізація, система газопостачання. Але в 
1945 році виробництвом займалася майже половина довоєнних 
промислових підприємств. У 1948-му промисловість району досягла 
довоєнного рівня. Тисячі жителів Московського району були удостоє-
ні нагород за героїзм та відвагу, виявлені на фронтах, за самовіддану 
працю в тилу.
Дбайливо зберігається пам’ять про радянських воїнів, які відда-
ли життя за визволення Харкова. Меморіальні дошки, пам’ятні знаки, 
обеліски нагадують про ті події. Люди несуть сюди квіти. 
У мирні часи район продовжував розвивати промислову та соціальну 
сфери. У 1961 році він був перейменований на Московський. Прово-
дилося інтенсивне житлове будівництво. Основним місцем забудо-
ви та заселення стало Салтівське плато. У 1967 році з’явилися перші 
в місті 16-поверхові будинки, а згодом було зведено єдиний на той час 
24-поверховий будинок. З появою метрополітену покращилося тран-
спортне сполучення. Чимало було зроблено й у сфері освіти, науки, 
культури, побутового обслуговування.
Сьогодні район має розвинену промисловость та соціально-культур-
ну сферу. На його території функціонує 8 науково-дослідницьких, 
к ілька провідних вищих навчальних закладів, 37 загальноосвітніх 
шкіл, 22 заклади культури.
Покладання квітів 




В 1941 году мне было два года, а брату четыре. 
Папа ушел на войну. Было бедно, голодно, холодно. 
Однажды мама вернулась с «менки» с пустыми ру-
ками и мы остались без пищи. 
В следующий раз, проходя через речку по льду, 
она провалилась в студеную воду вместе с узел-
ком, в котором несла продукты. Долго болела. Поправившись, увезла 
нас в совхоз, где поначалу мы жили в шалаше, а к зиме нам дали место 
в общежитии. Выбитые окна мы затыкали тряпьем. В одной большой 
комнате ютилось 40-45 семей, разделенных простынями. Но жили 
дружно.
Мама работала в поле от зари до зари, а бабушка помогала много-
детной семье, где мать была парализована, а отец тоже воевал. Ба-
бушка ухаживала за их детьми, вела хозяйство, за что хозяйка однаж-
ды подарила ей телку.
Натерпелись мы страхов и издевательств от фашистов, прятались 
от них в лесу, в глубоком яру. 
В 1946 г. вернулся с войны папа. Он долго нас искал и уже думал, что 
мы погибли. Встреча была очень радостной, но жить ему оставалось 
недолго, умер от рака желудка.
Мама работала еще и грузчиком в гараже канатного завода, а поз-
же, когда женщинам запретили тяжелые работы, стала кладовщицей. 
Мы в том гараже практически жили, только ночевать уходили домой. 
В голодную пору добрая заведующая столовой, пожалев нас, стала 
украдкой давать мне тарелку супа, хотя и без хлеба. Я делилась супом 
с братиком. А он ходил за мной с ложкой, спрятанной в сапоге.
Меня приняли в детский сад и я смогла получать хоть какое-то пита-
ние. Увидев однажды, как повар чистит картофель, попросила не вы-
брасывать очистки, а отдавать их мне, так как у меня дома был голод-
ный брат. Саша был рад этим очисткам, хотя все равно голодал и начал 
пухнуть. Мама оставляла ему на день один бурячок. Но Саша старал-
ся спать, чтобы не ощущать голода. Обычно за это время ту сахарную 
свеколку съедал старший двоюродный брат. Несмотря ни на что, Саша 
все-таки выжил.
Закончились тяжелые годы, мы пошли в школу, учились хорошо, 
были послушными и трудолюбивыми. В девять – десять лет я уже по-
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лола ланку в колхозе, помогала собирать урожай яблок. Саша работал 
прицепщиком. 
В шестнадцатилетнем возрасте мы стали рабочими на канатном за-
воде. Брат окончил институт, работал агрономом, затем главным ин-
женером. Я получила образование технолога и многие годы трудилась 
в промышленности. Сейчас занимаюсь общественной работой.
Демина 
Александра Петровна
Александра Петровна родилась весной 1942 
года в Харькове. Окончив среднюю школу, в 1960 
году пошла работать на завод имени Т.Г. Шевчен-
ко. Работа была ответственная: монтаж приборов, 
входящих в системы управления межконтиненталь-
ными ракетами и космическими объектами. Будучи 
продолжательницей трудовой династии Кубраков, 
Александра Петровна всегда была передовиком производства, доби-
валась высоких результатов, выпускала продукцию высокого качества, 
обладала личным клеймом. Кроме того, участвовала в художествен-
ной самодеятельности и в общественной жизни, была комсоргом, 
профгруппоргом участка, председателем женсовета цеха. Уволилась 
в связи с уходом на заслуженный отдых в 2004 году с заводским ста-
жем 45 лет. Обе дочери продолжают трудовую династию на этом пред-
приятии, а Александра Петровна принимает активное участие в рабо-
те ветеранской организации. 
Казанджян 
Дина Михайловна 
С началом войны мой отец, офицер, сразу был 
отправлен на фронт, не успев попрощаться с се-
мьей. Мы с мамой около года добирались в Харьков 
к бабушке из Прибалтики. Ехали в товарных вагонах 
под бомбежками. Не было еды, воды, лишь страх 
перед неизвестностью. Ночевали, где придет-
ся: в лесу и в разбитых домах. Приходилось про-
сить милостыню, но нередко оставались голодными. Когда прибыли в 
Харьков, бабушка приняла нас с большой радостью. 
С приходом немцев мы вынуждены были поселиться в подвале. 
Братику было три года. Больше всех страдала годовалая сестричка. Я 
заботилась о малышах, хотя самой было 6 лет, а мама и бабушка все 
время находились в поисках еды, меняли вещи на продукты. Бывало, 
за золотое кольцо им давали только один бурячок.
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О жестокости немцев можно говорить много. Они расстреливали 
раненых в госпитале по ул. Сталина, сбрасывали их из окон. Вешали 
людей на столбах в районе рынка ХТЗ с табличкой: «Партизан». Мо-
лодых женщин и ребят непризывного возраста вывозили в лагерь, ко-
торый находился на территории нынешней исправительно-трудовой 
колонии № 43, а затем отправляли в Германию.
22 августа 1943 года, панически отступая, гитлеровцы, как нелюди, 
впереди себя гнали женщин, детей и стариков, рассчитывая на то, что 
советские бойцы стрелять в своих не будут.
Наутро 23 августа мы уже смогли вернуться домой. Через несколько 
часов по ул. Второй Пятилетки пошли советские войска, поехали тан-
ки. Весь народ, ликуя, вышел их встречать. Освободителям выносили 
воду.
Окончив школу, а затем техникум, я работала в системе торговли. В 
настоящее время занимаюсь общественной работой, являюсь пред-
седателем комитета ветеранов труда и детей войны совета Москов-
ской районной ветеранской организации, членом президиума Харь-
ковского городского совета ветеранов.
Серкина 
Анна Егоровна 
Наиболее тяжелыми в моей жизни были военные 
годы. Отец, мать, любимая бабушка, двое братьев 
и я, — такая была наша семья. Жили мы в селе Дра-
гунское Курской области. Отца на фронт не взяли 
из-за болезни. Когда началась война, связь с ним 
была прервана, поскольку он находился в Харько-
ве. Как-то брат поймал в поле отбившуюся от стада 
лошадку, и на ней мы с бабушкой поехали в Харьков 
искать папу. Оказалось, он работал в подпольной организации, был 
связным, под видом менялы возил на санках соль и спички, при этом 
передавая нашим солдатам сведения о размещении вражеских войск. 
Однажды подпольщики взорвали здание, где селились немецкие офи-
церы. Начались облавы, гонения на мирное население. Папину знако-
мую еврейку повесили.
Кто-то указал немцам место в лесу, где укрылась группа отступав-
ших красноармейцев. Их повесили публично для устрашения населе-
ния. Казнили и глухонемого парня, который топором порубил кабели 
немецкой связи.  
Папа иногда навещал нас в селе, просил перетерпеть все трудно-
сти, говорил, что наши скоро придут, показывал на карте, где находит-
ся Красная армия. Как-то папа узнал, что мой брат уже в эшелоне для 
отправки в Германию. Подпольщики успели напасть на охрану и осво-
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бодить ребят. Папа снова сказал: «Потерпите, скоро придут наши!». И 
они пришли. Теперь мой отец смог показать нам свой партизанский 
билет. 
Но немцы снова перешли в наступление и взяли Харьков. Один из 
знакомых отца оказался старостой и сдал его немцам, которые наш-
ли при нем партизанский билет. Отец был расстрелян в числе пятерых 
подпольщиков. После победы предатели были арестованы, а мама ра-
зыскала братскую могилу, где покоится тело отца.
Уходя, немцы обстреляли село трассирующими пулями. Соломен-
ные крыши мгновенно вспыхивали. Горели дома, ветряные мельницы, 
клуб, сельсовет, больница, колхозный двор и даже пригорок с сухой 
травой. Небо было красным от пожарищ. Всюду били орудия. 
Младший брат смастерил коляску, мы запрягли в нее корову, погру-
зили домашний скарб и поехали, куда глаза глядят. Над нами пронес-
ся на бреющем полете немецкий самолет, строча из пулемета. Мы 
бросились в пахоть, прижались к родной земле, прося у нее защиты. 
А немцы шли за нами по пятам. И вдруг налетели наши истребители, 
начался воздушный бой. Много людей погибло. 
О том, что наши войска перешли в наступление, мы узнали раньше 
других благодаря... патефону, с которым практически не расстава-
лись. Даже в погребе заводили и слушали песни. В тот раз его попро-
сил у нас военный человек, а когда возвращал, сказал: «Забирайте па-
тефон, завтра начинаем наступление. Будем живы — увидимся!»
Наутро действительно ударили «катюши», поливая врага, скрывше-
гося за лесом, огненным, воющим дождем. Потом пошли танки. Из 
подбитого танка факелом бросился в речку горящий советский тан-
кист. Не думая об опасности, женщины вытащили его, унесли в укры-
тие. Потом на село посыпались бомбы из налетевших немецких само-
летов. Наш блиндаж очень трясло. 
Когда выбрались наружу, на улице средь бела дня было темно, как 
ночью. Ревели раненые коровы, куры, гуси. Собаки не знали, куда де-
ваться. Люди гибли десятками.
С этого момента немцев погнали прочь. Мы схватили наши  узелки 
— и в Драгуновку. На дороге встречалось много подбитых танков, ору-
дий и убитых людей. 
Навстречу нам уже двигались наши солдаты, везли орудия. Мы шли 
домой — оборванные, грязные, босые, голодные, оглушенные. Мне 
было 12 лет. Остановилась попутная машина, солдатик говорит: «Де-
вочка, давай подвезем. Куда тебе?». Я согласилась. Потом еще кто-то 
подвез. Так что первой добралась домой. Какая-то плачущая женщина 
приглядывалась к шоферу-солдатику: «Не мой ли Ванечка?»
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В поле виднелись горы снарядов, битые танки, колючая проволока 
вперемешку со стеблями неубранной ржи. Бурьян всюду был выше 
человеческого  роста. Вся земля перерыта окопами, противотанковы-
ми рвами. Подлые фашисты на поляне расстелили ковер и подложили 
под него мину. Две девочки побежали туда, мина взорвалась, и они 
погибли.
Посреди нашего двора стояла печь — все, что осталось от дома. 
Обуглившиеся деревья в саду, россыпи снарядов, изрытый воронками 
огород, разбитый погреб. Тела погибших мы прикопали, а позже пере-
захоронили в братские могилы. 
На второй день пришли мама и брат. Нас приютил один старик, па-
пин товарищ. По весне занялись огородом. Но начались серьезные 
эпидемии:  брюшной тиф, малярия. Мама долго болела.
Старший брат однажды написал с фронта, что у него все есть: обут и 
одет, едет на фронт через Белгород, где мы сможем коротко с ним по-
видаться. Однако все его слова в письме были вычеркнуты цензурой. 
Мы догадались, что встречаться уже не с кем. Вскоре, действительно, 
получили похоронку.
Мама совсем слегла. Лишь бабушка держалась. Много горя она по-
видала. Когда-то в течение месяца похоронила четверых своих ребя-
тишек, умерших от скарлатины и туберкулеза. Но мы никогда не виде-
ли ее слез. А прожила она 96 лет.
В 1944 году мы переселились в свой домик. Мне шел четырнадца-
тый год. Вместе с другими женщинами я впряглась в деревенскую 
соху. Сеяла, полола, убирала урожай. 
К сожалению, война еще долго давала о себе знать. Дети подрыва-
лись на минах почти ежедневно. 
Переехав в Харьков, я многие года работала на производстве. Мой 
трудовой стаж превысил четыре десятка лет. Награждена многими 
медалями, в том числе, «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 гг.» и «Защитник Отечества».
Не остаюсь без дела и сейчас. Работаю в совете первичной органи-
зации ветеранов Московского района г. Харькова. 
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Орджонікідзевський район
У районі всього ветеранів та пенсіонерів — 30219:
- ветеранів війни — 2606;
- учасників бойових дій — 264;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком — 23277;
- ветеранів військової служби — 2517;
- дітей війни — 7969.
Зареєстровано 18 первинних ветеранських організацій.
У вересні 1929 року почалося будівництво трак-
торного і верстатобудівного заводів у Харкові. Хар-
ківський тракторний завод будувався 15 місяців. 
Одночасно з’являлися житлові будинки і супутня ін-
женерна та соціальна інфраструктура. З конвеєра 
Харківського тракторного заводу, якому було при-
своєно ім’я Серго Орджонікідзе, перший трактор 
зійшов у 1931 році.
У лютому 1936 року зі складу Червонозаводсько-
го району виділили Орджонікідзевський район, на 
території якого були заводи: тракторний, верста-
тобудівний, плитковий, цегляний, кисневий, тар-
ний, ТЕЦ-7.
У районі налічувалося п’ять шкіл, сім дитячих сад-
ків, один робочий факультет, один технікум, чотири 
клуби, три бібліотеки, кінотеатр, лікарняне містеч-
ко. Напередодні Великої Вітчизняної війни насе-
лення району становило 75 тисяч мешканців.
З початком війни на фронт пішло 37 тисяч жителів району. На змі-
ну чоловікам-фронтовикам прийшли їхні дружини та діти-підлітки. 
У районі з’явилося народне ополчення. Майже 7 тисяч людей стали 
підпільниками. Командиром ополченців призначили голову Орджоні-
кідзевського райвиконкому П.Є. Євглевського. З 1 жовтня ополченці 
охороняли протитанкові рови в районі Лісопарку, а на світанку 23 жов-
тня 1941-го прийняли перший бій, зупинили колону німецьких мото-
циклістів.
Підприємства району перевели на випуск військової продукції. На 









дівному — снаряди й авіабомби. З наближенням ворога заводи ева-
куювали в тил.
За хоробрість і мужність більше 2 тисяч тракторобудівників були 
нагороджені орденами і медалями. Звання Героїв Радянського Сою-
зу були удостоєні Колтиго Ф.А., Сєдов Г. Я., Сірих С.П., Зубарєв О.Г., 
Райнберг Я.Л., Халаменюка О.І. — посмертно.
У період окупації жителі району потерпали від голоду, холоду, хво-
роб і знущань ворога. Вони робили все можливе для того, щоб пере-
шкодити окупантам налагодити роботу підприємств. Спроба фашистів 
організувати ремонт танків і автомашин не стала успішною. На Харків-
ському тракторному заводі молоді слюсарі Авраменко, Задорожний та 
Кірохан вивели з ладу 70 верстатів. Таких прикладів було чимало.
В Орджонікідзевський район в кінці листопада 1941 року гітлерівці 
зігнали євреїв з усього міста, розмістивши їх у бараках без обігріву, 
води, їжі, а потім розстріляли тих, хто залишився в живих, у Дробиць-
кому Яру. У Харкові 14 грудня відзначається як день пам’яті холокосту. 
Близько 30 тисяч останків загиблих мирних жителів перепоховані на 
меморіалі в Дробицькому Яру.
Бійців і командирів Червоної Армії, які загинули за визволення Ор-
джонікідзевського району, поховали у братських могилах на вулицях 
Луї Пастера, II П’ятирічки, у сквері ім. Кандаурова, на кладовищі № 4.
Жителі району брали активну участь у відновленні району. Основні 
підприємства — тракторний і верстатобудівний заводи — почали ро-
боту вже у вересні-жовтні 1943 року. 
Отримала подальший розвиток індустріальна галузь, будувалися 
житлові квартали, об’єкти соцкультпобуту.
Нині в Орджонікідзевському районі діють 78 промислових та вісім 















Можно сказать, что Великую Отечественную вой-
ну я встретил летом 1941 года, провожая отца на 
фронт. 
Хмурым ранним утром отец нес на руках моего 
младшего, трехлетнего брата, а я, шестилетний, 
бежал за ним следом. Отец то бранился, то пла-
кал. Когда мы быстрым шагом преодолели эти 
пять километров до места сбора, солнце стояло уже высоко. Наро-
да собралось немало, многие пребывали в смятении и волнении. 
Кто-то кричал, кто-то плакал. Играла гармошка. Вскоре прибежала 
мама. Мужики стали грузиться на телеги. Отец взмахнул нам рукой 
на прощание...Через год мы получили известие о том, что он пропал 
без вести в брянских лесах. 
Летом 1942 года из-за леса показались машины, мотоциклы, потом 
пехота. Немцы двигались мимо речки, через луг, где паслись коровы, 
телята, плавали гуси. Хватая на своем пути всю живность, которую 
можно было донести, оккупанты разошлись по хатам, заставив хозяек 
готовить им обед. У нас остановился немецкий офицер. После обеда 
он уснул на лавке возле стола. А на столе я увидел какую-то плит-
ку в блестящей обертке (тогда еще не знал, что это шоколад). Просто 
схватил эту штуковину, источавшую приятный аромат, и выбежал во 
двор. Вслед мне неслись крики, а также выстрелы. 
Пробежав по зарослям кукурузы, я прыгнул в яму, где зимой хра-
нился картофель, и просидел там два дня, пока немец не ушел из на-
шей хаты. 
Через неделю все их подразделение двинулось дальше. В деревне 
осталось лишь несколько солдат и полицаев, которые согнали населе-
ние на публичную казнь семи партизан. 
Мама долго болела и в 1943 году умерла. Мы с братом остались на 
попечении ее сестры Надежды Стефановны. 
В один из дней, когда у нас стояла уже советская тыловая часть, я 
шел по улице с ведром воды. Вдруг раздался рев немецкого самоле-
та. Задрав голову, я смотрел на него, пока кто-то не столкнул меня в 
канаву, прикрыв собой. Это был наш солдат. 
Через несколько секунд раздался оглушающий взрыв, и по улице по-
бежали пацаны с криком: «Сбили, сбили!» Самолет упал в поле, летчи-
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ка взяли в плен. Это был уже второй самолет, сбитый над нашим се-
лом, наверное, метким выстрелом из винтовки.
В 1949 году, окончив семь классов, я приехал в Харьков, получил ра-
бочую специальность в ремесленном училище, какое-то время тру-
дился фрезеровщиком, а потом пришел на станкостроительный завод, 
где 27 лет работал на разных должностях: комсоргом, конструктором, 
помощником директора завода по кадрам и быту. 
Мне посчастливилось работать с такими высокими специалистами, 
как Башкатов И. В., Медяник Г. Д., Шевчук Н. В. и другими прекрасными 
людьми. 
Станки, которые мы выпускали, пользовались спросом в Украине, 
России, в Японии и Чехословакии.
Зыбин
Валентин Петрович
Родился я в 1939 году в селе Студенок, в Курской 
области. Родители впоследствии рассказывали, 
что линия фронта приближалась к селу очень 
быстро. Эвакуация крестьян с колхозным имуще-
ством не удалась. Успели отойти лишь на 30 кило-
метров, а там уже враг. Пришлось возвращаться. 
Как мне рассказывали старшие, мои родители 
поддерживали связь с партизанами, обеспечивали их оперативной 
информацией, делились с ними продуктами питания. 
Например, это было так: в условленное время мать брала ведро, по-
мещала на дно бутылку со сведениями для партизан, наливала пойло 
и шла за село, где на выгоне был привязан теленок. Громко окликая 
его, оставляла в определенном месте информацию для партизан. 
В нашем доме какое-то время укрывалась жена одного из руково-
дителей партизанского отряда. Однажды здесь ее застал врасплох 
полицай. Он посадил женщину под замок в нашем сарае, а сам при-
нялся допрашивать моих родителей. Арестованная тем временем су-
мела проделать в соломенной крыше сарая отверстие, через которое 
выбралась наружу и убежала через огороды. Полицай, чтобы не при-
знаваться немцам в своей оплошности и не вызвать их гнев, вынужден 
был молчать об этом инциденте. 
После победы на Курской дуге и изгнания немцев из наших мест уже 
полицаю пришлось скрываться в одном из домов, поджидая своих со-
общников. Случайно его обнаружил там руководитель партизанского 
отряда и его жена — та самая, которую он арестовывал. По законам 
военного времени полицая расстреляли.
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Мой отец, назначенный председателем сельсовета, погиб при 
взрыве противотанковой гранаты. 
После Победы в село возвращались немногие из ушедших на фронт, 
да и те были ранены, искалечены. Но их возвращение было большим 
счастьем для родных.
В 1945 году мама была направлена на крусы председателей колхо-
зов и некоторое время руководила нашим хозяйством. 
Зубко
Валентин Николаевич
Родился я в 1931 году в станице Батуринской 
Краснодарского края. В начале войны отец ушел 
на фронт, а я в свои десять лет остался в семье за 
старшего мужчину. Детства не было. Были ужасы 
войны...
В 1949 году поступил в Харьковский авиационный 
институт и после его окончания был направлен на станкостроительный 
завод, где шло освоение ряда специальных станков. Первым моим 
учителем был начальник цеха А.А. Корнеев. На маленьком участке мы 
собирали высокоточные станки, предназначенные для выполнения 
сложных технологических операций. Завод расширялся, строились 
новые корпуса, мы работали над качеством нашей продукции, доводя 
его до лучших мировых стандартов при объеме производства до 230 
единиц станков в месяц. 
В 1966 году завод направил меня в Федеративную республику Гер-
мания для приемки оборудования. Конечно, эта командировка обо-
гатила меня новым опытом, позволила ознакомиться с конструкцией, 
технологией изготовления, качеством зарубежных станков.
На завод возвратился в 1970 году. Моя дальнейшая работа в кон-
структорском бюро была связана с совершествованием нашей про-
дукции. 
Из той зарубежной поездки я вывез и впечатления от встречи с не-
сколькими бывшими соотечественниками, моими сверстниками, 
которые в годы войны были вывезены в Германию на принудительные 
работы. Что ж, я с благодарностью подумал о маме, которая прята-
ла меня во время облав. Счастлив тот человек, чьи деловые качества, 
способности, профессионализм востребованы на родине. 
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Усього ветеранів та пенсіонерів — 41071:
- ветеранів війни — 3871;
- учасників бойових дій — 379;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком — 32654;
- ветеранів військової служби — 2470;
- дітей війни — 11698.
Зареєстровано 15 первинних ветеранських організацій. 
Фрунзенський район утворений 12 квітня 1973 
року з частин територій Московського, Орджонікі-
дзевського і Комінтернівського районів. Створен-
ню Фрунзенського району значною мірою сприяли 
інтенсивний розвиток промисловості та соціаль-
но-культурної сфери, будівництво нових житлових 
комплексів і таких великих об’єктів, як поліграфіч-
ний комбінат, інститут проблем машинобудування, 
нові корпуси турбінного заводу тощо.
Фрунзенці пишаються тим, що в районі проживали 
4 Героя Радянського Союзу: Майстренко В. М., Ула-
новський М.С., Флейшман О.Д., Шестернін Б.І., а та-
кож повний кавалер ордена Слави Мелещенко Ф.Ф.
Перше звільнення Фрунзенського району від ні-
мецько-фашистських загарбників відбулося 16 лю-
того 1943 р. Східну частину міста звільняли війська 
3-ї танкової армії генерала П.С. Рибалка. Зазнавши великих утрат, ра-
дянські війська не змогли зупинити подальший наступ елітного танко-
вого корпусу СС. Остаточно район був звільнений військами 7-й гвар-
дійської армії генерала М.С. Шумілова.
Уже в 1943 році на території Фрунзенського району був заснова-
ний завод «Південкабель». Відновлено турбінний завод ім. С.М. Кі-
рова. З кінця 50-х років почалося інтенсивне житлове будівництво спо-
чатку на Селекційній станції, потім на Салтівському плато. У 1977 році 
введено в експлуатацію Палац спорту. Житловий фонд району — 632 
багатоквартирних будинки, 8246 приватних домоволодінь. Тут прожи-










Фрунзенський район завжди був і залишається одним із лідируючих 
індустріальних районів Харкова. Його промисловість представлена 
62 підприємствами, найбільш потужними з яких є  ВАТ «Турбоатом», 
ПАТ «Завод «Південкабель», ПрАТ «  Хладопром» та ін.
На території району здійснюють свою роботу 9 наукових і проектних 
установ, більшість з яких відомі далеко за межами України:  інститути 
рослинництва ім. Юр’єва В.Я., проблем машинобудування НАН Укра-
їни, Харківська медична академія післядипломної освіти та ін. Район 
має розвинуті системи охорони здоров’я та освіти.
У районі багато пам’ятних місць, присвячених героям війни і праці. 
Їхніми іменами названі вулиці і проспекти, установлені бюсти, стели, 
меморіальні дошки, пам’ятники. Наприклад, ім’я маршала Г.К. Жукова 
носить проспект і станція метро, одній зі станцій метрополітену при-
своєно назву імені Радянської армії. 
Одна з вулиць названа на честь маршала П.С. Рибалка. Пам’ятник 
«Зірка» нагадує про подвиг визволителів Харкова — Харківських диві-
зій. Меморіальний комплекс полеглим воїнам 17-ї стрілецької бригади 
військ НКВС та інші місця народної слави і пам’яті нагадують нам про 
подвиги представників старшого покоління.




Наша многодетная семья оставалась на оккупи-
рованной территории. В доме расположился штаб 
фашистов. Мама прятала нас, троих детей, а сама 
вынуждена была выполнять требования оккупан-
тов. Я слышала, как они кричали на нее. А в один из 
дней фашистов не стало. Пришли наши военные, 
вывели жителей из домов, детей усадили на повоз-
ки и вывезли из села. Я ехала лицом к домам и видела, что они горе-
ли. Гул самолетов в небе, лай собак, рев животных, плач людей забыть 
нельзя.
А когда мы вернулись домой из эвакуации, то увидели, что от нашего 
большого села ничего не осталось. На его месте было поле с высокой 
травой. Жить пришлось в подвале. Больной отец умирал, но лечить его 
было нечем. Хоронили без гроба. Все болели, голодали. Помню, я рва-
ла желтые цветочки, чтобы хоть как-то утолить голод.
Пережив зиму, мама, сестра, брат и я из соломы и глины постро-
или домик. Работали в огороде и в колхозе. Школьного помещения 
не было. Учились, где придется. Семь классов я окончила отлично, а 
в среднюю школу ходила за десять километров. Потом работала на 
харьковской фабрике «Красная нить», а вечерами готовилась к по-
ступлению в институт. Основной мой трудовой стаж связан с заводом 
«Коммунар»: монтажница, контролер, технолог, последние 15 лет — 
мастер производственного участка. С 1992 года трудилась в ветеран-
ской организации ПО «Коммунар», затем в районном совете. С 2010 
года — председатель совета Фрунзенской районной ветеранской ор-
ганизации. Главная моя задача — социальная защита ветеранов и вос-
питание молодежи на примере жизни старшего поколения.
Тимошин 
Николай Степанович
Родился в августе 1933 года в селе Князево 
Рязанской области. Весть о начале войны была 
получена по проводному телефону из районного 
центра в тот же день утром. Вместе с этим чер-
ным словом «война» небо над селом заволокло 
тучами, стало как-то вдвойне безрадостно, будто 
сама природа была опечалена страшным изве-
стием. И хотя никто еще не почувствовал воздей-
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ствия начавшейся войны на личную и общественную жизнь, но почти 
все женщины почему-то плакали. 
Мне было 8 лет. Я и моя сестра, которая старше меня на 3 года, жили 
с родителями в небольшом кирпичном домике. Мать работала в кол-
хозе, отец по призыву партии трудился вдали от дома на разработках 
торфяных залежей для Шатурской электростанции — первенца плана 
ГОЭРЛО, работающей на торфе. В июле 1941 года отец был отправ-
лен на фронт.  Всего лишь два года отпустила ему судьба: в декабре 
1943 года пришла похоронка, которая перечеркнула все теплившиеся 
тогда надежды на его возвращение. Плакали все: и дети, и взрослые. 
Я впервые тогда увидел такое обилие слез и услышал долгое время 
непрекращающиеся рыдания и стоны. Печаль разрывала наши души. 
Память сохранила письма-треугольники со штампом «Проверено цен-
зурой», которые отец регулярно присылал своей любимой жене, моей 
маме. Маме с ее трехклассным образованием было тяжело порою чи-
тать такие письма от мужа, имевшего такое же образование. К тому 
же, писались они в тревожной боевой обстановке. Поэтому она часто 
обращалась ко мне или сестре за помщью. В основном, в письмах со-
держалось описание трудной фронтовой жизни, но концовка всегда 
была проникнута оптимизмом: разобьем врага, вернусь домой, зажи-
вем новой жизнью. Это вселяло и в нас крохотную надежду на встречу, 
которой так и не суждено было сбыться. 
Но жизнь продолжалась. Мама, вечная и неутомимая труженица, 
с раннего утра до позднего вечера работала в колхозе, оставив нас 
сестрой на попечение бабушки. 
В школу я пошел 1 сентября 1941 года. Уместно заметить, как мудро 
советское правительство руководило жизнью страны. Учеба не пре-
кращалась, хотя фронт от нашего местечка и боевые действия были 
всего в каких-то 100 —150 км. Иногда над нашим селом кружили не-
мецкие самолеты и мне довелось видеть на их крыльях черные злове-
щие кресты. В пяти километрах от села был железнодорожный узел, 
который время от времени подвергался бомбежке.
По всей видимости, предвидя приближение немцев, местное руко-
водство пошло на крайность — разрешили людям растаскивать все 
колхозное имущество, чтобы оно не досталось немцам. И люди та-
щили: технику, скот, лошадей, зерно и прочее, на полях пылали стога 
сена, соломы, дабы ничего не досталось врагу. Но Бог миловал, не-
мецкая нога так и не успела ступить на нашу политую трудовым потом 
землю.
Лозунг, как и во всей стране, был один: «Все для фронта, все для 
победы!» Школьники, еще не совсем осознавая суть слова «патрио-
тизм», «энтузиазм», ходили на поля собирать частично потерянный 
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урожай в виде клубней картофеля, моркови, колосков и т.д. Между 
классами организовывалось соревнование. В школу до 4-го класса 
мы обязательно брали с собой аллюминиевую миску и ложку, потому 
что было организовано одноразовое питание в виде легкого супчика 
с клецками. Это было проявлением заботы о детях.
В 1944 году силами колхоза было восстановлено здание клуба. Из 
районного центра, из Скопина, стала приезжать кинопередвижка. По-
казывали немое кино. Тогда я впервые посмотрел в немом варианте 
фильм «Два бойца», созданный, кстати, в 1942 году.
Не могу не упомянуть в своем рассказе еще о двух моментах, кото-
рые живут в моей памяти. Женщины: колхозницы и пенсионерки, кото-
рые на своих плечах несли всю тяжесть забот по поддержанию жизни 
в колхозе, несмотря на трудности и понимая свою ответственность 
перед мужьями и сыновьями, ушедшими воевать, находили минуту-
другую времени, чтобы собрать посылки для отправки на фронт. Шили 
кисеты для табака из цветных лоскутов, вязали теплые шерстяные 
носки, рукавицы. Причем рукавицы обязательно с одним указатель-
ным пальцем для того, чтобы бойцу было удобно нажимать на курок. 
В посылку вкладывали полотенца, носовые платки, табак, мыло. Такой 
благотворительный порыв мирных жителей продолжался все военные 
годы.
И еще. В первые годы войны те же самые тыловые женщины копа-
ли окопы. Окоп — это зигзагообразная траншея глубиной примерно 
1,5 метра. Была изрыта окопами вся территория села. И еще долгое 
время после войны они являлись напоминанием о существовании тру-




Из детства помню проводы брата Петра в Крас-
ную армию. Прощаясь, он взял меня на руки и под-
бросил над головой. Шел 1940 год, а мне было 
около трех лет. Через два года Петр умер от ран 
в военном госпитале. Мама и папа об этом не узна-
ли, они умерли еще раньше. 
В октябре 1941 года немцы заняли Харьков. Мама 
и старшая сестра к этому времени уехали к бабушке в Мелитополь, и 
как-то утром я сказал папе: «Мама и Маруся уехали, чтобы спастись! А 
мы остались!». 
Папа внимательно посмотрел на меня и тоже решил уехать. Саночки 
он поставил на лыжи, усадил меня, укрыл потеплее. 
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Зима была снежная, морозная. Помню, как сейчас, вкус хлеба на 
морозе. Ехали полями, через деревни, ночевали у чужих людей. До-
брались до Мелитополя. Вскоре мама родила там Мишу.
Однажды мы с мамой отправились в поле за хворостом, а Мишу от-
несли к бабушке. Во дворе ее дома располагалась воинская полевая 
кухня красноармейцев. Немцы не раз бомбили ее, но цели не дости-
гали. Мама уложила ребенка в доме, вышла, позвала меня за собой. 
Я был среди солдат и сразу побежал за ней. Вдруг раздался оглуши-
тельный свист, а за ним — сильный взрыв. Смотрим — а дома уже нет. 
Бомба попала прямо в него. Побежали искать Мишу. Нашли его с разо-
рванным животиком. Положили в корыто. Так я впервые увидел кровь 
и горе людей. Дед в тот момент тоже погиб в доме. Его разорванное 
тело собирали в ведро.
В 1946 году я с мамой вернулся в Харьков. Окончил 10 классов, за-
тем техникум, работал в органах внутренних дел Харьковской области. 
Но вскоре пошел на ХТЗ слесарем, затем стал инженером-конструк-
тором, а в 1966 году — начальником бюро труда и заработной платы. 
Получил высшее образование и работал инструктором в парткоме за-
вода до 1976 года, после чего был назначен начальником ремонтно-
механического цеха. В этой должности трудился до 2003 года.
Награжден медалями, имею звание «Заслуженный тракторостро-
итель». Четыре созыва избирался народным депутатом Орджони-
кидзевского районного совета г. Харькова. В 2006 году вышел на за-
служенный отдых. Ветераны поселка избрали меня заместителем 




Мой отец умер в 1937 году, когда мне исполни-
лось три месяца. Кроме меня в семье росло еще 
трое детей. Старшему было 13 лет. 
Война застала нас на Донбассе. Эвакуироваться 
не успели. Весь ужас почувствовали с первых дней 
войны: взрывы бомб, армады немецких бомбарди-
ровщиков, горящие заводы, разрушенные шахты. 
Брат сразу отправился в Белоруссию, примкнул к партизанам, потом 
воевал под Ленинградом. Домой вернулся инвалидом в начале 1944 
года. В том же году я пошла в школу.
Дальше все просто: пионерка, комсомолка, учеба в ХПИ. Работе на 
ХТЗ отдано 48 лет. В 2009 году я пришла работать в совет ветеранов 





Детство было счастливым: рядом были мама, 
папа, брат чуть старше меня. Но внезапно все из-
менилось. Небо потемнело от налетевших не-
мецких самолетов. Разрывы бомб, крики, стоны, 
пожары, тела погибших! В густых брянских лесах 
прятались партизаны, а мы, дети, помогали им по 
мере сил. Предупреждали, когда в поселок неожиданно наезжали ге-
стаповцы, эсесовцы, каратели, носили в лес патроны, гранаты, дина-
мит по поручению взрослых. Однажды даже подверглись пыткам за 
связь с партизанами. Это было летом 1942 года. Я, мать и брат стояли на 
коленях, а напротив нас — пулемет и несколько человек карателей.  «Где 
партизаны?», — орали они. Маму и брата били прикладом винтовки, мне 
жгли руки раскаленным железным прутом — шрамы остались до сих пор. 
Но ничего от нас не добились. А партизаны спасли нас от расстрела.
В 2010 г. я неожиданно встретилась в Харькове с бывшим партиза-
ном, генерал-майором Советской армии Николаем Тимофеевичем 
Ячменевым, который подарил мне свою фотографию с надписью: 
«Легендарной землячке от бывшего брянского партизанского отряда 
«Смерть немецким оккупантам!» И сказал мне, уже давно повзрослев-
шей: «Спасибо, детка, за помощь!». 
В те страшные годы я и брат остались сиротами. Мать после пыток 
умерла, отец погиб на фронте. Меня взяла на воспитание тетя, а брата 
определили в специальное ремесленное училище. В 1951 г. я окончи-
ла 7 классов, затем электромеханический техникум. Работала на за-
воде «Коммунар» почти 10 лет мастером, была комсоргом цеха, не раз 
— депутатом горсовета. Трудилась ведущим технологом.
Не было у детей войны ни радостного детства, ни веселой юности, 
но все трудности мы перенесли героически.
Рева 
Анатолий Иванович
 Я родился в Харькове в 1935 году и мог бы счи-
тать свое детство  благополучным. Отец был до-
брым, веселым человеком, любил маму и меня, а 
мы любили его. Когда мне было четыре или пять 
лет, папа научил меня читать. Для общения с ро-
дителями (они были глухонемые) мне надо было 
знать азбуку. 
Отец писал на белом подоконнике буквы и сопровождал их  ручной 
азбукой. Все это я выучил быстро. В детском садике воспитательница 
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усаживала детей в кружок и говорила: «А сейчас Толя будет читать вам 
сказки».
Мое детское воспоминание о родном Харькове связано с началом 
войны. Бомбежка железнодорожного вокзала и развалины наших ста-
рых домов на улице Карла Маркса... По тревоге жильцы бегут в бомбоу-
бежище... Истошный вой фугаса...Кто-то обращается к Богу с мольбой, 
чтобы он отвел бомбу от дома. Для большей убедительности перед Го-
сподом на улицу выставляют меня — шестилетнего мальчика, чтобы я 
молился и просил: «Господи! Помоги отвести от нас бомбу!» Взрослые 
объяснили мне, что Бог детей любит и поможет. Я истово молюсь: «Го-
споди, отведи, помоги!», а сам смотрю на черный рой летящих к земле 
бомб. На ту, которая несется прямо в нашу сторону. И в последний раз 
успел шепотом пролепетать: «Господи помоги!» — … и взрыв.
О, чудо! Господь все-таки меня услышал. Фонтан взлетевших вверх 
кирпичей, щебня, обломков мебели, людей, тряпья, — результат пря-
мого попадания бомбы не в наш, а в соседний дом.
Кто-то сказал:
— Бог Толика любит. И будет вести его по жизни.
К большому нашему горю, месяцев через 5 — 6 немцы расстреляли 
отца на том самом месте, где я молился. Неподалеку от нашего дома 
под открытым небом находился госпиталь для раненых советских во-
еннопленных. Их не кормили. А отец на глазах у охранника перекиды-
вал через ограждение кой-какую еду: то бурак, то картошку. Охранник 
кричал: «Wek! Wek!», но отец был глухонемым. Не слышал. Тогда немец 
отвел его в сторонку и расстрелял на моих 
глазах. А мама вскоре оказалась в больнице. 
У нее совершенно расстроилось зрение. 
В марте 1942 года в возрасте 6,5 лет я 
остался один. В поисках еды целыми днями 
скитался по Благовещенскому базару. Что-
то продавал, кое-что выпрашивал, подби-
рал объедки на земле и в мусорниках. Как-
то увидел на земле огрызок пирога, поднял 
его и ел. Подошел ко мне лукавый в образе 
женщины:
 — Мальчик, как тебя зовут?
— Толя, — ответил я испуганно.
— Зачем же, Толя, ты подбираешь грязное 
и ешь?
— Я есть хочу.
— А где ты живешь? Где твои родители?
Согретый ее вниманием и участием к 
моей судьбе, рассказал, что папу расстре-
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ляли немцы, а мама после нервного расстройства потеряла зрение 
и находится в больнице.
Женщина пообещала отвести меня в приют. Я потащился за ней че-
рез весь город пешком от Благбаза до Сокольников.
В приюте было холодно и грязно. Воспитательница указала на пу-
стую железную койку: «Здесь будешь спать! В сарае — солома: набей 
ею мешок... Мягче будет».
... Я сделал все, что велела воспитательница, пролежал до вечера и 
заснул. Проснулся голодный и с ощущением, что нечем дышать. Воз-
дух был тяжелым. Многие дети страдали энурезом и мочились в постель. 
Нужду справляли в ведра, стоявшие в коридоре. Пол вокруг этих ве-
дер не просыхал.
Вокруг приюта рос густой дубовый лес, кое-где небольшие забро-
шенные огороды. Рядом — овраг. Я зашел на огород, подкрепился 
скудным урожаем. Идти далеко в лес боялся. Преодолеть этот страх в 
6,5 лет было нелегко. Но голод — не тетка. Желуди, дикие яблоки, гру-
ши, стручки и цветы акации, ягоды и трава, листья и кора деревьев — 
все шло в желудок. Только потом сильно болел живот и тошнило.
Как-то, не получая уже два дня еды, я собрался с силами и отправил-
ся собирать урожай на огородах. Лег на живот и начал щипать траву 
на поляне. На огороде рос подсолнух. Сломал его. Из середины вы-
скоблил вату и поел. Нашел черный паслен, съел все ягоды. Попался 
гнилой розовый помидор, съел и его. К середине дня, наевшись, по-
чувствовал боль в животе. Воспитательница положила меня на землю, 
на солнце возле корпуса и велела держать руки на животе, как грелку. 
К вечеру боль утихла.
Утром опять приехала немецкая машина с красными крестами. По-
звали меня, голодного и дрожащего. Завели в машину.  Хозяйка сало-
на в белом халате взяла мою руку, стянула жгутом и резко, как выстрел, 
скомандовала: «Отвернись!». Руке стало больно. Потом еще больней. 
Глаза заволок туман. Предметы начали исчезать. Темнота. Все исчез-
ло. Только добрая жестяная кружка, мелко и часто стуча по зубам, вли-
вала в рот теплую сладенькую водичку. «Жив! Спасибо, кружечка!»
— Отведи его в корпус, уложи спать. Давай следующего! — услышал 
я голос Белого Халата.
Вот так вылечили живот. Выкачали шприцом кровь и — будь здоров.
Проснулся. Рядом лежит мальчик — Павлик. Вдвоем веселее.
Так проходил день за днем: травоедение, боли в животе и врачи-
вампиры. В машину брали и меня, и Павлика, но по одному. Однажды 
его привели, положили на кровать и велели не вставать целый день. 
Утром просыпаюсь, а Павлик, обнимая меня, спит уже вечным беспро-
будным сном. Я с трудом освободился от его холодных объятий и ска-
зал тете Гале, что мальчик умер. Она велела раздеть его догола и вещи 
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отнести в кладовую. Раздевая, я удивился, зачем это Павлик разрисо-
вал себе йодом спину, хотя на ней не было ни одной царапины, кроме 
маленькой кровавой точечки. Это у него брали кровь.
Дед Черняк забрал труп, чтоб захоронить.
Через несколько дней у меня был новый сокроватник, а затем еще 
один. Втроем было тесно, но тепло. Вместе ходили на огороды, в лес, 
лазали по склону оврага, куда с немецкой кухни выбрасывали пище-
вые отходы, картофельные очистки, капустные кочерыжки, помои, 
консервные банки, где могли остаться крошки еды. Все это у нас счи-
талось съедобным, т. к. другой еды не было.
Часто дети ходили к кухне в надежде что-нибудь выпросить. Но ино-
гда эти сытые здоровые морды издевались над голодными беззащит-
ными детьми: зимой в лютый мороз обливали водой, давали свертки 
с дерьмом, пугали автоматами, а то и стреляли, гоняясь на мотоцикле. 
Виталика Стрекоколова немецкий солдат ни за что, ни про что ударил 
головой о камень, а затем проколол штыком. Другого мальчика 10 — 11 
лет застрелили за то, что он еврей.
В состоянии неопределенности проходил день за днем. Ни столо-
вой, ни бани, ни смены белья. Впрочем, нас это и не интересовало. 
Нужна была только еда. Многие дети ели своих вшей, которых было 
предостаточно.
Так шло наше, уму непостижимое, существование в приюте. Пробыл 
я в этом аду до осени 1942 года. Сколько раз и какое количество крови 
взяли у меня? Не знаю. Справок гитлеровцы не давали. После всего 
этого я тяжело заболел.
Много раз мне приходилось просыпаться в объятиях своего сокро-
ватника, уснувшего навсегда. Всех детей — мальчиков и девочек — хо-
ронили (раскладывали по ямам) голыми.
По моему сегодняшнему разумению, делалось это специально, на 
тот случай, если вдруг будет проводиться эксгумация. Чтобы дети не 
были опознаны.
Как-то няня Шура нашла меня в огороде и повела к главному кор-
пусу. Смотрю — стоит моя мама и горько плачет. Объясняет знаками 
(она глухонемая) стоящим рядом с ней:
— Нет, это не мой сын! Толя умер, а вы привели чужого мальчика!
Стало обидно, что мама не признает меня. Я так долго ее ждал! Но, 
конечно, не понимал, что дистрофия так страшно может изменить 
внешность, что даже родная мать меня не узнает. Собрал все силенки 
и стал убеждать ее языком глухонемых:
 — Мамочка, родная! Тебя зовут Кира, по-гречески Кириакия. Ты 
гречанка. Папа украинец — Ваня. Живем мы на улице Карла Маркса, 
34. Папу весной убили немцы, ты попала в больницу. А я сюда... Здесь 
плохо.  Я скоро умру..., — а сам плачу.
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Медленно, с большим трудом, мама узнавала в этом плачущем дис-
трофике своего Толика. И когда убедилась, что рыдающий заморыш, 
еле стоящий перед ней на ногах, и есть ее сын, сразу же забрала из 
этого ада. Взяла меня на руки и от Сокольников до Южного вокзала 
несла на руках. Несла, как самую драгоценную ношу. Можно считать — 
родила второй раз. В залог моего отсутствия оставила расписку, что 
приведет меня через месяц.
В течении этого месяца мама со мной ходила на «менку». Я выпол-
нял роль переводчика, помогал ей общаться с людьми. Ходили по се-
лам, предлагали какие-то вещи в обмен на любую еду. А то и просто 
просили милостыню. Выживали как могли. По истечении месяца мама 
отвела меня в Сокольники.
ОЛИН СОН
Как-то воспитательница привела к нам девочку и положила ее ря-
дом со мной на одну кровать. В приюте не имел значения пол ребенка. 
Девочку звали Олей. Светловолосая, в легком белом платьице в 
голубую горошину. Она села на койку, достала из кармашка кусочек 
хлебного мякиша, сделала два катышка и стала ими играть. При виде 
этих кубиков у меня потекли слюнки. Оля предложила мне один катыш, 
который я тут же проглотил: целый день ничего не ел... Так началось 
наше недолгое знакомство.
— Как тебя зовут? — спросил я.
— Оля.
— А сколько тебе лет?
— Пять.
— Где твой папа?
— Далеко... — тихо ответила девочка. — Он командир.
— Только ты об этом никому не говори, — еще тише посоветовал я.
Прижавшись друг к другу, мы быстро заснули.
Утром побродили вокруг изрядно общипанной акации, нашли не-
много стручков. 
— Давай расскажу, что мне приснилось, — щебетала Оля. — Ко 
мне ночью пришла мамочка. Такая красивая! Забрала меня. И сказала, 
что никогда никому меня не отдаст. Что мы всегда будем вместе.
— А где она сейчас? — поинтересовался я.
— Тетя Катя сказала, что ее немцы убили потому, что наш папа ко-
мандир, — Олино личико искривилось и на щеку выкатилась слеза.
Днем к корпусу подъехала машина с красными крестами в белых 
кругах. Мы не придали ей значения. Вчера приезжала такая же, но без 
крестов. В нее посадили больных, квелых детей, пообещав покатать 
и угостить их конфетами. Больше мы их не видели.
Воспитательница тетя Галя взяла Олю за руку и повела к машине. Я 
остался стоять, наблюдая, как девочку подсаживают в фургон...
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В салоне все чисто и аккуратно. Женщина в белом халате стянула 
жгутом Олину руку. Оля от боли и страха сжалась в маленький трепе-
щущий комочек и теряя кровь и силы, сползла по спинке стула, заце-
пившись за него белым, в голубую горошинку, платьицем. Платье на-
висло над ней, как легкое светлое облачко.
— Что с ней? Она потеряла сознание? — заволновалась воспита-
тельница.
— Жива, — ответил Белый Халат, наполняя шприц Олиной кровью. — 
Дай ей теплого чая!
— Может, хватит?— спросила тетя Галя.
— Еще возьму, — грубо отмахнулся Белый Халат, словно отгоняя 
муху.
— Но у ребенка глаза закатились! — торопила воспитательница.
Через мгновение послышался еле слышный Олин стон: «Мама...»
Белый Халат спокойно наполнил последний шприц остатками еще 
теплой детской крови и, проверив реакцию глаз, деловито вздохнул:
— Кажется, уже все...
Я вспомнил рассказанный Олей сон, слова приснившейся ей мамы: 
«Мы всегда будем вместе». И заплакал, почувствовав одиночество 
и свою беззащитность.
Это чувство во мне присутствует до сих пор. Как и чувство голода.
...Столовой не было вообще. Один-два раза в неделю давали дрян-
ную похлебку. Кормили мало не потому, что нечем было кормить. При-
казано было не кормить. Ребята были настолько голодны, что им не 
шли на ум обычные детские игры. Неотступной мыслью было: где до-
стать еду? Нужно было найти в лесу, в поле, на огородах что-либо съе-
добное, выпросить у немцев какие-то объедки или украсть, поискать 
в лесу желуди, ягоды, птичьи яйца, поймать ящерицу.
В первую, наверное, самую страшную зиму 1942 года детей стал ко-
сить голод. К этому времени они были уже настолько истощены, что 
не могли даже ходить. Той зимой Коля Калашников не ел несколько 
дней. Но лежать в кровати — значит, приблизить смерть. Заставив 
себя подняться, он вышел во двор, а потом неуверенно, дрожа от 
слабости и холода, засеменил в сторону немецкого аэродрома.
«Иду, — вспоминал Николай Владимирович через много лет, — и 
вижу на снегу корку апельсина! Яркую такую, словно солнышко... Эта 
корочка тогда спасла мне жизнь. Я тут же съел ее и почувствовал, как у 
меня прибавилось сил».
Недалеко от приюта располагалась немецкая воинская часть. В сво-
бодное от полетов время гитлеровцы летними вечерами устраивали 
киносеансы. Устав от полетов, пили шнапс, а потом, хмельные, смо-
трели кино. С началом сеанса мы, пользуясь темнотой, проникали на 
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территорию части, забирались в автофургоны, лихорадочно хватали 
остатки пищи и все, что попадет под руку, и тихо исчезали.
Но такие вылазки не всегда заканчивались благополучно. Днем один 
из нас, Костя, собрал в саду груши. Много взять он не мог: у него еще 
до войны были ампутированы кисти рук. Фашистский часовой пой-
мал и избил мальчика, а потом окровавленного, испачканного кро-
вью и землей, бросил в воронку из-под бомбы или снаряда. Швырнул, 
наступил сапогом на культю и скалил зубы, глядя сверху вниз на объ-
ект своего «геройства» и разбросанные груши.
* * *
Фашистские врачи попирали все законы человечности. Они выду-
мали теорию, будто детская кровь является сильным биостимулято-
ром для скорейшего выздоровления раненых. А кровь голодного ре-
бенка — кровь высшего класса по активности и качеству. Следуя этой 
лженаучной теории о могучем биостимуляторе, детей кормили 1—2 
раза в неделю. И они умирали, обескровленные и голодные. Но не по-
тому, что было нечем кормить. Цель была — не кормить. 
Я не медик и не могу дать характеристику качества крови, которую 
выкачали из моих вен в семилетнем возрасте.
А сколько детей умерло? На этот вопрос никто не ответит. Хотя отве-
чать надо. Мертвых детей дед Черняк хоронил, где придется: в окопе, 
воронке от снаряда, траншее, сбрасывал прямо в яр, на дне которо-
го бежал ручей. Детского кладбища не было. Не отправлял комендант 
тела умерших ребят в морг для определения причины смерти. Причи-
на смерти погребена в безвестных могилах, окопах и ямах. Дети кану-
ли в Лету безымянными.
Гитлеровские врачи, попирая святая святых, придумав лжетеорию, 
экспериментально проверяли ее в Харькове, в Лубнах Полтавской обла-
сти, может быть, где-то еще — я не знаю. По-моему, они это практико-
вали и в Белоруссии. Подобные преступления срока давности не имеют.
ОХОТА НА ЕВРЕЕВ 
Выстроили всех детей, заставили раздеться наголо. И во время ос-
мотра определяли, еврей или нет. «Юда» — выстрел в висок. И так де-
лалось систематически.
Второй случай. Жope Тишковскому пять с половиной лет. Папа убит 
на фронте, мама погибла на глазах у мальчика, во время бомбежки ей 
оторвало голову. Две соседки и дворник проводили гроб с мамой на 
кладбище. День был дождливый, ветреный, мальчик замерз. Он был 
одет в короткие штанишки и рубашку — еще мама шила. Курточка 
чужая, большая. Подпоясали веревкой, чтобы полы не разлетались. 
Босоножки — тоже чужие, рваные. Соседки с дворником на кладби-
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ще советовались: куда определить мальчика? Жорик не стал ожидать 
решения своей участи и тихонько ушел. Так началась его бродячая 
жизнь, полная опасностей. 
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВИТЕ
В лесу потемнело. Где она, дорога назад? Витя заблудился, но на-
брел на какое-то место, где рычали и лаяли овчарки, готовые сцепить-
ся и разорвать друг друга. То был собачий питомник, о котором Витя 
ничего не знал. Он повернулся, чтобы убежать. Но его остановил окрик 
часового.
Немец, решив развлечься, схватил Виктора за шиворот и бросил 
в конуру к свирепой овчарке, ожидая кровавой потехи. Но у пса сердце 
оказалось добрее, чем фашистское. Овчарка порычала для порядка 
и подвинулась, как бы принимая мальчика. И он залез в конуру.
Витя больше боялся часового, чем овчарки. Она согревала его но-
чью. Часовой принес еду овчарке и мальчику в одной миске. Еду — со-
баке, объедки — Вите.
На четвертые сутки явился начальник стражи, узнал, зачем здесь 
мальчик. Так и не дождавшись кровавой потехи, немцы пинком про-
гнали с псарни Витю Кравченко.
Добравшись до дома, он первым делом пошел к сестре и узнал, что 
она... в яме. Плачущая Зоя сидела на трупах. С трудом, с помощью 
бревна, он вытащил ее из ямы, и потом всегда водил с собой. 
* * *
Каждый год 2 мая в Сокольниках возле памятного знака собираются 
те, кто остался в живых. Нас становится все меньше. Но все равно мы 
будем приходить. Сейчас с нами приходят наши дети и внуки, потому 
что забыть былое невозможно. Потому что жить трудно, не помянув 
души невинно убиенных.
Сейчас здание детского дома снесли и что-то усердно сооружают. 
И нет «соорудителям» никакого дела до того, что рядом, где они сбра-
сывают строительный мусор, захоронены мальчики и девочки — не-
винные жертвы войны. 
О Великой Отечественной войне написано много. Но есть страницы 
ее истории, мало или совсем неизученные. К ним относится и траге-
дия детского приюта в Харькове, где умерли сотни ребят, у многих из 
которых брали кровь для раненых немецких летчиков; иных из них фа-
шисты отправили в Германию, и их следы потерялись.
Трагедия в Сокольниках безоговорочно является преступлением 
против человечества, одним из многих, совершенных нацистами в ок-
купированном Харькове. Об этом почти никто не знает, а надо, чтобы 




С началом войны, в июне 1941 года, отца при-
звали в армию. Он был командиром бронепоезда в 
особом железнодорожном батальоне войск НКВД. 
Мне был всего один год, когда маму расстреляли 
в период оккупации поселка Золочев немецко-фа-
шистскими захватчиками. 
Единственной ее «виной» была еврейская нацио-
нальность, и то, что муж-офицер находился в армии.
Тогда, в ноябре 1941 года, всех евреев согнали к поселковому сове-
ту в Золочеве. Мама держала меня на руках. В какой-то миг, когда ох-
ранник отвлекся, она сорвала серьги и протянула их кому-то из мест-
ных жителей, стоявших неподалеку, умоляя спасти меня.
Люди перехватили меня, передавая в толпу из рук в руки. Мамины 
глаза, полные тоски, угасли навсегда. Яма уже была вырыта, куда па-
дали тела ни в чем не повинных людей…
Меня тайком отнесли к бабушке. Отец вскоре попал в плен и до кон-
ца войны был узником концлагеря «Заксенхаузен», а после освобож-
дения и спецпроверки был уволен в запас.
Бабушка, Мария Николаевна Шевченко, прятала меня от немцев 
и полицаев в подвале дома вплоть до освобождения Золочева. Стра-
дания и лишения подорвали ее здоровье. Она недолго жила после По-
беды, оставив наш мир зимой 1946 года.




У районі всього ветеранів та пенсіонерів — 26206:
- ветеранів війни — 2259;
- учасників бойових дій — 194;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком — 20876;
- ветеранів військової служби — 1382;
- дітей війни — 7890.
Зареєстровано 35 первинних ветеранських організацій. 
Червонозаводський район — один із найста-
ріших районів Харкова. З перших днів Великої 
Вітчизняної війни тисячі жителів району по мобі-
лізації й добровільно поповнили лави Червоної 
армії. З військовослужбовців Харківського вій-
ськового округу було сформовано 18 армію, штаб 
якої 1941 року знаходився у Червонозаводському 
районі, на майдані Руднєва, б. №36. Формувало-
ся народне ополчення. Ополченці разом з усім 
населенням міста будували оборонні рубежі на 
території Харківської та сусідніх областей. 
Для боротьби проти ворожих диверсантів, па-
рашутистів, а також пожеж у районі було створено 
два винищувальні загоні. 
Територія району перетворилася у багатокі-
лометровий протитанковий рів та ескарп, з під-
готовленими кулеметними й гарматними по-
зиціями, вкопаними танкетками. Барикади, надовби, протитанкові 
«їжаки» перекрили головні вулиці, на перехрестя були виведені 
трамваї, заміновано всі мости. Однак сил для перелому ситуації не 
вистачало, і 25 жовтня 1941 року радянські війська залишили місто.
Безчинства окупантів, масові страти, вивезення у полон, голод, хво-
роби, життя без тепла і світла — ось чим була окупація для мешканців 
міста. 
За роки воєнного лихоліття чисельність жителів району значно ско-
ротилася. Через рік після початку війни населення становило всього 









Але в цих надзвичайно скрутних 
умовах люди знаходили в собі сили 
для боротьби з ворогом. На Осно-
ві, у локомотивному депо імені 
С.М. Кірова, діяла підпільна група 
Володимира Коновалова, створе-
на із 25 молодих робітників. Вони 
вивели з ладу 11 паровозів, пере-
сувну електростанцію, знищували 
лінії зв’язку, поширювали зведен-
ня радіо Інформбюро. Влітку 1943 року гітлерівці після тортур розстрі-
ляли Володимира Коновалова разом з його другом, працівником станції 
Основа І. Пасинком — усього за кілька тижнів до визволення Харкова. 
На території депо відкрито меморіальну дошку на пам’ять про Во-
лодимира Коновалова, його ім’ям названа вулиця в Червонозавод-
ському районі. 
Жителі району рятували від окупантів бійців Червоної армії, що вте-
кли з полону, а також поранених, яких залишили під час відступу. Бо-
ротьбою в тилу люди наближали перемогу, як і ті, хто перебував в ева-
куації, наближаючи її самовідданою працею. 
Бойові дії та окупація завдали величезної шкоди. У Червонозавод-
ському районі були зруйновані заводи, електростанції, будівлі шкіл, 
кінотеатрів, лікарень, мости, дороги. На залізничному вузлі все сучас-
не обладнання було знищене. Стала непридатною для використання 
чверть житлового фонду. 
Найтяжчими й непоправими були людські втрати. На фронтах загину-
ло 5500 жителів Червонозаводського району. Поза цими цифрами за-
лишаються сотні й тисячі мирних жителів, що загинули в роки окупації. 
Відразу після визволення була проведена титанічна праця з відбу-
дови зруйнованого господарства. До кінця 1943 року завдяки наполе-
гливій праці мешканців запрацювали 36 підприємств із 43 довоєнних. 
Розпочалося відновлення соціальної сфери, упорядкування вулиць та 
майданів. Із жовтня 1943 року функціонували в повному обсязі 12 шкіл, 
2 лікарні, поліклініка, 10 медпунктів на підприємствах, 6 дитсадків, 11 
магазинів, 40 їдалень, 3 ринки, 2 бібліотеки.
Жителі Червонозаводського району зробли гідний внесок у перемо-
гу над фашизмом. Сотні з них були відзначені урядовими нагородами. 
Тільки серед залізничників станції Основа Героями Радянського Союзу 
стали Толмачов О.Ф., Шаповалов М.Д., Шемигон О.Р., Литвинюк Ф.О., 




Родился я в январе 1938 года в клинике Алексан-
дра Ивановича Мещанинова, друга моего деда. 
Александр Иванович в годы оккупации Харькова 
спас сотни раненых красноармейцев под видом 
своих пациентов.
Родители мои имели высшее образование, 
работали на промышленных предприятиях Харь-
кова. Когда мне исполнился 1 год и 10 месяцев, 
умерла мама. Заботы обо мне взяла на себя сестра мамы Галина Ва-
сильевна, благодаря которой я остался в живых. 
Отца с группой специалистов отправили в Узбекистан — готовить 
плацдарм для эвакуации ХВЗ. Меня и мою спасительницу - тетю с со-
бой не взяли, так как она работала в другом месте. 
Я запомнил первую встречу с немцами: огромными, как мне каза-
лось, мужчинами в шинелях, громко говорившими на непонятном 
языке. Страх и голод… На балконе повесили человека. Соседа, дядю 
Колю, застрелили на улице — за то, что не реагировал на их окрики. А 
ведь он был глухонемой. 
Воду носили из реки по крутому берегу, но ее часто отбирали у лю-
дей немцы. Описать все мытарства ни слов, ни бумаги не хватит.
Чтобы не умереть с голоду, мы стали беженцами. Своим ходом от-
правились в эвакуацию. Шли в Одессу, к тете моей мамы. Иногда еха-
ли в переполненных товарных вагонах. Во время воздушных налетов 
бежали куда глаза глядят под градом бомб и пуль. До сих пор во мне 
звучит отчаянный крик несчастной женщины, которой оторвало ногу. 
Ее боль передалась всем. Естественно, спасать ее было некому. По-
мощь лишь пытался оказать мужчина в фуфайке — такой же, как мы, 
беженец.
Однажды на бегу, когда мы пытались как можно быстрее удалиться 
от поезда, моя тетя Галя сильно толкнула меня, я упал, она свалилась 
на меня, и нас засыпало землей, взметнувшейся от взрыва. Когда мы 
выбрались наружу, я спросил, зачем она так сделала. «Если умирать, 
так вместе», — ответила тетя.
Когда мы добрались до Одессы, город уже был занят немцами. По-
вернулись и пошли в Узбекистан, куда уехал мой отец вместе с заво-
дом. Так или иначе, но каким-то чудом добрались до Бухары, нашли 
отца. Завод размещался в здании хлопковой фабрики, выпускал сна-
ряды и взрыватели для мин. Отец уходил на работу затемно, а воз-
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вращался ночью. Обед, который ему выдавали на работе, приносил 
нам в самодельных коробочках из жести.
Тетя Галя, заменившая мне маму, работала на санстанции, сотруд-
ники которой боролись с инфекциями, а их было немало. 
В День Победы соорудили высокую трибуну из досок. Выступал 
и мой отец. Все были полны радости и желания восстановить разру-
шенное хозяйство страны.
Домой, в Харьков, ехали в товарных вагонах около двух месяцев. Го-
род был почти полностью разрушен. Долгое время мы жили в завод-
ском цехе. Варили еду в термичке инструментального. Отсюда я по-
шел в 1 класс. 
После работы отец с товарищем строили флигель. Я с приятелем 
помогал им: мы таскали с развалин кирпичи. Этот домик стоит до сих 
пор. В нем родился мой брат Павел.
В 1952 году завод предоставил нам благоустроенную квартиру, что 
было большой радостью. Я успешно занимался плаванием и боксом, 
был чемпионом союзных и республиканских соревнований, завоевы-
вал кубки, грамоты, ценные призы. С золотой медалью окончил школу, 
затем Харьковский политехнический институт. Стал инженером-кон-
структором локомотивостроения, без которого не мыслилось разви-
тие промышленности в стране. Я и мои коллеги создавали новый тип 
тепловозов на Луганском тепловозостроительном завода. Потом был 
многолетний период работы в Харькове в конструкторском бюро 
А.А. Морозова на заводе им. Малышева. Гениальный конструктор Мо-
розов создал собственную школу проектирования гусеничных машин. 
Его детище — легендарный танк Т-34 — в значительной степени обе-
спечил нашу победу в Великой Отечественной войне. 
Четверть века я возглавлял в этом коллективе отдел инженерных 
расчетов. Теперь в КБ, где прошла большая часть моей жизни, трудят-
ся сын и внучка. Они любят свою профессию и с удовольствием рабо-
тают над созданием новой техники. 
Каганер 
Борис Абрамович
В канун своего столетия хочу поделиться с чи-
тателями воспоминаниями о военной юности. Ро-
дился я в 1917 году в многодетной семье. В Харь-
кове окончил школу и промышленный техникум. 
Это была эпоха производства первых гусеничных 
машин. На Харьковском паровозостроительном 
заводе (ныне завод им.В.А. Малышева) начали 
производство не только паровозов, но и танков, вначале легких, затем 
тяжелых. До 1939 года завод именовался «ХПЗ имени Коминтерна», 
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до 1960-х — заводом транспортного машиностроения. В довоенные 
годы здесь последовательно были созданы и доведены до серийного 
производства тягачи «Коммунар», «Коминтерн», «Ворошиловец». Из-
готовление мощных для того времени тягачей, особенно «Коминтерн» 
и «Ворошиловец», позволяло начать перевод артиллерии с конной тяги 
на механическую, а высокая проходимость этой техники и наличие ле-
бедки обеспечивали ее перемещение в любых дорожных условиях. 
В конце 1937 года завод получил задание на создание нового ко-
лесно-гусеничного танка. Менее чем за год новый танк в нескольких 
модификациях был создан. После государственных испытаний и ге-
нерального показа руководству Красной армии и правительству был 
взят за основу танк Т-32, а после доработки он получил наименование 
«Т-34». О его удачном конструктивном решении и качественном ис-
полнении впоследствии было написано много литературы как в нашей 
стране, так и за рубежом. И уже в начале лета 1940 года были изготов-
лены первые два танка Т-34. В сентябре 1940 года мне было поручено 
подготовить текст и фотоиллюстрации — руководство по эксплуата-
ции танка. Эта работа была издана в марте 1941 года «Воениздатом» 
Наркомата обороны СССР.  А через три месяца началась война...
Каневская 
Рита Львовна
В 1941 году я перешла в девятый класс, но на-
чалась война. Старший брат Владимир ушел на 
фронт добровольцем и погиб. Нас эвакуировали 
в Среднюю Азию. Поселили в огромном, холодном 
дворце, который, по слухам, принадлежал эмиру. 
Под потолком летали птицы. Там мама родила де-
вочку, которая вскоре умерла. Есть было нечего, голодали. Пили кипя-
ченую воду, чтобы хоть чем-то наполнить желудок. Старшая сестра на-
шла работу на эвакуированном из Харькова велозаводе, выпускавшем 
снаряды для фронта: стала стрелком военизированной охраны. Я бо-
лела, лежала без сознания с высокой температурой. Лекарств  не было. 
Очень исхудала и в свои семнадцать лет выглядела совсем девочкой. 
По просьбе сестры командир военизированного отряда Кайков раз-
решил мне прийти на завод, но едва взглянув на меня, сказал: «Зачем 
вы привели ребенка?» Сестра заплакала, капитан сжалился и зачис-
лил меня тоже стрелком в отряд.
Территория завода была огромная, а пост находился в ее дальнем 
конце под открытым небом. Жара днем была 40 градусов, а ночью так 
холодно, что приходилось надевать кожух. Рядом с заводом находи-
лось кладбище, выли шакалы. Я надевала огромный кожух на голову, 
но все равно он волочился по земле. Однако работа мне нравилась. 
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Стреляла я лучше всех. Меня избрали секретарем ком-
сомольской организации отряда. А когда здесь по-
явились художественный руководитель Анисим Бо-
рецкий и пианистка Стелла, я поняла, что могу хотя 
бы отчасти исполнить свою детскую мечту стать ар-
тисткой. Стала петь в хоре и соло, читать стихи, испол-
нять роли в постановках. Когда меня назначили еще и 
начальником караула, радости не было предела. Мне 
нравилась и гимнастерка, и пилотка со звездой, и ремень с наганом. 
Меня, 18-летнюю, считали строгим, но справедливым начальником. 
Заместителем командира отряда и редактором газеты «Велоудар-
ник» был Аркадий Каневский. Я часто ловила на себе его взгляды. Ни 
записи в загсе, ни свадьбы не было. Аркадий вручил мне свадебный 
подарок — защитного цвета отрез, из которого я сшила юбку и китель, 
да еще подарил пару чулок и фуфайку, к которой приторочил воротник 
из собачьего меха, сняв его с пальто своей матери.
После победы мы вернулись в Харьков. Испытывали многие труд-
ности, но это было уже совсем другое время. Муж все так же рабо-
тал редактором велозаводской газеты, я — заместителем секретаря 
комитета комсомола, потом — редактором радиовещания на заводе 
имени Малышева. Меня шутя называли «левитаншей». Потом работа-
ла воспитателем в общежитиях ХТТУ. Создала здесь коллективы худо-
жественной самодеятельности. Мы часто получали грамоты и премии. 
Почти тридцать лет я возглавляла совет ветеранов ЖКБС ХТТУ.
Несмотря на преклонный возраст, не утратила интереса к жизни, 
участвую в концертах художественной самодеятельности.
Карловская 
Ирина Анатольевна
Нам пришлось пережить 900 дней и ночей 
блокады Ленинграда. С первых дней войны наша 
мама, как и все трудоспособное население горо-
да, добровольно отправилась на рытье окопов, 
противотанковых рвов, приезжая домой раз в две 
недели подлечить кровавые раны на руках. Рабо-
тала под постоянными артобстрелами и налетами 
авиации. Нам повезло: мама выжила. 
Город тоже бомбили и обстреливали. Особенно жутко было тогда, 
когда немцы вместе с бомбами сбрасывали продырявленные бочки — 
они неслись к земле с жутким воем. Все, кто мог, дежурили на крыше, 
уничтожали зажигательные бомбы и спасали свои дома от пожаров.
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Топили «буржуйку» мебелью, чтобы вскипятить воду и попить горя-
чего. Но мы не плакали, не жаловались, а мечтали о том, что блокада 
будет снята и доживем до победы.
Обычная картина: зима, снег, на улице — застывшие трамваи. Идет 
человек, еле передвигая ноги, тянет за собой саночки с завернутым 
в простыню покойником — кто мог, старался похоронить умерших.
У нас в семье умерли все: бабушки, дедушки, дядя, тетушки и их мужья.
Самое яркое воспоминание — весна 1942 года. Мы с мамой шли по 
улице и увидели небольшую толпу — все смотрели вверх, на окна, а там, 
греясь на солнышке, лежала кошка, кормившая котят. Люди смотрели 
и улыбались. Всем захотелось верить в то, что жизнь продолжается. 
В городе уже были съедены все кошки, собаки и даже вороны. И если 
теперь никому не хотелось съесть эту счастливую кошечку, гревшуюся 
на солнышке вместе с котятами, значит, мы пережили самое страшное.
Еще помню, как мы читали в газете статью о летчике Виталии Поп-
кове, который однажды попал в детский дом и увидел там 30 детей, 
похожих на обтянутых кожей скелетиков. Боевой летчик, сбивший 47 
самолетов фашистов, заплакал, потому что у них живыми были только 
глаза. Ему пришлось слить часть горючего, но он взял этих детей на 
борт своего самолета и отвез их в Москву.
Символичным для ленинградцев был и тот факт, что памятники геро-
ев прошлого М.И. Кутузова и А.В. Суворова, несмотря на то, что они не 
были укрыты, не попадали под обстрел. Бомбы их не затронули. Мимо 
памятника Суворову весь Ленинград ходил на Неву по воду, и всегда 
вспоминалась его поговорка: «А русские прусских всегда бивали!»
Наверное, эта вера и дала нам силы выжить и дождаться снятия бло-
кады 27 января 1944 года.
Косяк
Алла Федоровна
Когда началась война, мне не было двух лет. Се-
стренка была на полтора года старше. Несмотря 
на свой малый возраст, хорошо помню события тех 
лет. В нашем доме расположился немецкий штаб, 
а мы вынуждены были жить в сарае. Во время бом-
бежек отсиживались в окопе, вырытом в саду и 
накрытом бревнами. Однажды неподалеку разорвалась бомба и нас 
засыпало толстым слоем земли. Все стали задыхаться — спасибо 
соседям, откопавшим нас. Во время бомбежек казалось, что каждая 
бомба с ужасным визгом летит прямо на тебя. Даже несколько лет 
спустя, услышав гул самолета, я съеживалась от ужаса. И только че-
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рез несколько минут приходило осознание того, что это наш самолет, 
и бомбежки не будет. 
Немцы постоянно охраняли железнодорожный мост недалеко от на-
шего села, но партизанам удавалось подрывать железнодорожное по-
лотно, поэтому был прислан отряд эсэсовцев, которые расстреливали 
людей за малейшую провинность, а то и невиновных. Стоило подрост-
ку появиться из леса с лукошком грибов, его тут же объявляли парти-
заном и стреляли в упор без предупреждения. 
Много детей подрывалось на минах, а сколько подростков было 
убито при попытке бегства в момент облав для угона в Германию! 
Моя сестренка рано умерла из-за нехватки питания. Она родилась 
слабенькой, а еды порой вообще не было. 
Мы вернулись в Харьков после его освобождения. Наш дом оказал-
ся полностью разрушенным. Нас поселили в бараке. По соседству 
жила семья Гундаревых, у которых было пятеро детей, они взяли еще 
и шестого ребенка, родители которого погибли на фронте. Если маме 
удавалось раздобыть немного еды, она делилась ею с соседскими ре-
бятишками. 
В послевоенные годы мы помогали взрослым разбирать завалы, и 
нам было радостно сознавать, что мы являемся хозяевами нашей зем-
ли и делаем ее краше. Через 15 лет после войны я пришла на завод 
«Кондиционер». Окончила с красным дипломом инженерно-экономи-
ческий институт. Прошла трудовой путь от инспектора отдела кадров 
до старшего инженера-программиста вычислительного центра. Всег-
да была активисткой: комсоргом заводоуправления, членом завкома. 
После выхода на пенсию включилась в ветеранскую работу: с 1998 
года — в активе первичной ветеранской организации 8-го микрорай-
она. Возглавляла секцию детей войны Червонозаводского района, 
была секретарем комиссии по работе с молодежью, а сейчас возглав-
ляю пресс-центр Харьковского городского совета ветеранов. 
Черницкая 
Нина Витальевна
За несколько лет до войны наша семья переехала 
из Кременчуга в Новосибирск, где я пошла в пятый 
класс. Однажды учительница русского языка и ли-
тературы объявила, что мы будем изучать творче-
ство великого украинского поэта Тараса Шевченко. 
При этом она заметила, что в классе есть девочка 
из Украины. Обращаясь ко мне, спросила, знаю ли я стихотворение 
«Заповіт» и могу ли прочесть его наизусть на украинском языке?
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Я вышла к доске, торжественно объявила название и с чувством 
продекламировала: «Як умру, то поховайте мене на могилі…».  И полу-
чила в своей новой, русской школе первую пятерку.
Мне было 15 лет, когда грянула война. В 16 я уже работала на заво-
де, выпускавшем авиабомбы. А в ноябре 1943-го, побуждаемая патри-
отическими чувствами, отправилась в военкомат и, «приписав» к сво-
ему 17-летнему возрасту лишний год, потребовала отправить меня на 
фронт. В том же месяце началась моя военная служба в рядах Совет-
ской армии. Получив подготовку в школах радиоспециалистов, в 
звании старшего сержанта, радиста II класса, я была направлена 
в роту связи войск НКВД, выполнявшую функции охраны тыла действу-
ющей армии. Одна из сложнейших операций, в которой мне довелось 
участвовать, — обезвреживание вражеской группировки воздушного 
десанта, выброшенного в 1943 году в белорусские леса. 
Демобилизовалась я только осенью 1945 года, 
ведь страна еще находилась в состоянии войны с 
Японией. Позже окончила Харьковский пединститут 
имени Г.С. Сковороды и многие годы была препода-
вателем и увлеченным своим делом классным руко-
водителем в одной из средних школ Харькова, а на 
протяжении трех десятков лет – в Харьковском пе-
дагогическом училище. Немало прекрасных, волну-
ющих, возвышенных минут испытала, совершая вме-
сте со своими учениками поездки по местам боевой славы советского 
народа: в Ленинград, Севастополь, Краснодон и т.д. 
Всем, кто читает мои воспоминания, желаю успеха, доброго здоро-
вья и лучших времен. Крепко жму всем руку!
Юхименко
Анатолий Григорьевич
Родился я в мае 1935 года в учительской семье. 
За день до начала войны мы с мамой поехали в 
Сумскую область. Помню, как в деревню Чупаховка 
въехали фашисты. В нашем дворе застрелили кур, 
из сундука забрали бабушкины домотканные вы-
шитые рубашки, прихватили также варенье. 
Немецкая кухня остановилась в нашем дворе, 
так как здесь имелся колодец. Когда мой 12-летний брат притащил 
откуда-то 20-литровую бутыль с маслянистой ждкостью, повар ис-
пользовал ее для жарки картофеля. А это была касторка. Результат — 
целое отделение фашистов было выведено из строя.
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Трудной была жизнь на оккупированной территории. Помню хлеб с 
остюками. На ближайшем заводе я выбирал из отвала кусочки несго-
ревшего угля, чтобы использовать его для отопления.
Когда в феврале 1943 года Чупаховку освободили, мы с мамой до-
брались до Воронежа. Мама пошла работать в колхоз, а я — в пер-
вый класс. Школьники помогали колхозникам собирать вредителей 
на свекловичных плантациях, осенью — колосья. Отсылали на фронт 
собранные на нашем хуторе теплые вещи, носки, варежки. Так мы чув-
ствовали себя причастными к разгрому фашистов. 
Позже я с отличием окончил техникум, а затем политехнический ин-
ститут.  Работал конструктором вначале на харьковском заводе «Серп 
и молот», потом в институте метрологии. 
После ухода не пенсию принимаю активное участие в ветеранском 
движении — член центра защиты правды истории совета областной 
ветеранской организации, корреспондент газеты «Слово ветерана». 
Веду работу со школьниками по воспитанию патриотизма. 
Ядвичук
Галина Андреевна
Родилась в Харькове в 1937 году. Мой отец рабо-
тал корреспондентом в редакции областной газеты 
«Красное Знамя», но вскоре был арестован по до-
носу и расстрелян. Мне исполнилось в ту пору 
8 месяцев, а брату — 3 года.  С формулировкой об 
отсутствии состава преступления отца реабилити-
ровали в 1956 году.  
Брат во время войны погиб в Казахстане, куда 
был эвакуирован вместе с детским домом. 
Окончив 7 классов, я пошла работать на механический завод уче-
ником чертежника, продолжая учебу в вечерней школе. Без отрыва от 
производства окончила политехнический институт. Увлекалась худо-
жественной самодеятельностью, велосипедным и парашютным спор-
том, занималась профсоюзной работой. 
Ныне участвую в работе совета Червонозаводской районной вете-
ранской организации — избрана председателем комитета ветеранов 






Історія Ізюма як міста починається з 1681 року, 
коли силами харківських козаків під керівництвом 
полковника Григорія Донець-Захаржевського була 
збудована велика фортеця біля підніжжя гори 
Крем’янець, що омивається Дінцем з трьох боків. 
У 1685 році Ізюм стає полковим містом — цен-
тром Ізюмського слобідського козачого полку, 
з 1765 року — гусарського, який брав участь май-
же у всіх військових кампаніях російської держави. 
Петро Перший неодноразово бував в Ізюмі 
та на знак перемоги у Полтавській битві подарував 
Ізюмському Преображенському собору, побудо-
ваному в 1684 році, Напрестольне Євангеліє. Воно 
зберігається в Ізюмському краєзнавчому музеї.
У другій половині ХІХ — на початку ХХ століть Ізюм був відомий 
як один із значних ринків з продажу худоби, вовни, хліба. В місті на-
раховувалося 24 промислових підприємства та жили 1079 ремісників 
різних спеціальностей. Паралельно з промисловістю відбувався і куль-
турний розвиток міста. Наприкінці ХІХ століття в Ізюмі працювали: 
театр, приватна бібліотека, два училища (трикласне міське та реаль-
не), а також жіноча гімназія. У 1910 році новий поштовх для розви-
тку промисловості дало прокладення залізничної лінії, яка зв’язала 
місто з Харковом та Донбасом.
В роки Великої Вітчизняної війни Ізюм довгий час був ареною жорсто-
ких боїв. Трагічні події розгорнулися тут у травні 1942 року. Після невда-
лої Харківської наступальної операції радянські війська залишили Ізюм. 
З того часу до 5 лютого 1943 року місто перебувало в окупації. Були 
знищені всі підприємства, 33 школи, ліквідовано мережу лікувально-
профілактичних закладів, на 80 відсотків зруйновано житловий фонд 
У місті всього ветеранів і пенсіонерів – 16914:
- ветеранів війни –1773;
- учасників бойових дій – 130;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 13990;
- ветеранів військової служби – 509;
- дітей війни – 5118. 
Зареєстровано 14 первинних ветеранських організацій.
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міста, практично по-
вністю стерто з лиця 
землі 40 сіл. Навіть 
до теперішнього часу 
не встановлена точ-
на кількість загиблих 
від рук окупантів. На 
примусові роботи 
до Німеччини були 
насильно вивезені по-
над 2 тисячі ізюмців. 
Після завершення 
військової операції на Курщині почалися бої за остаточне звільнення 
Ізюмщини від окупантів. Останній населений пункт краю був звільне-
ний 10 вересня 1943 року. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 
7 травня 1985 року місто Ізюм нагороджено орденом Вітчизняної війни 
І ступеню. Жителі Ізюма свято шанують ветеранів війни, пам’ятають 
полеглих воїнів-визволителів. Світлій пам’яті тих, хто воював на ізюм-
ській землі, присвячений величний меморіал на горі Крем’янець. На 
його території знаходиться пам’ятник «Скорботна мати» та могила Не-
відомого солдата. На центральній алеї, яка веде до меморіалу, вста-
новлена військова техніка періоду Великої Вітчизняної війни. Вінцем 
меморіалу є площа Пам’яті. Тут, біля Вічного вогню, проходять най-
більш урочисті міські свята. 





ку, будівельних пісків, 
вохристих глин, це-
гляної сировини. 
В околицях Ізюму 
розташоване Черво-
нооскільське водо-
сховище, на берегах 
якого збудовано бази 
відпочинку, оздоровчі 
табори для дітей, об-
лаштовано місця для 
туризму, рибальства 
та полювання. 





Родившись в 1937 году, Николай вместе с род-
ными прошел через все тяготы «нового порядка», 
установленного гитлеровцами. Люди вынуждены 
были ютиться в сараях и погребах, а фашисты гра-
били, вывозили все в Германию, отправляли туда 
молодежь на принудительные работы. В одном 
из таких вагонов однажды оказались старший 
брат и сестра Николая. В Киевской области им удалось бежать и дол-
гое время скрываться. 
Отец Николая погиб при освобождении Будапешта в 1945 году. 
В том же году мальчик пошел в первый класс. 
Окончив Кременчугский техникум железнодорожного транспорта, 
Николай Иванович работал на Изюмском тепловозоремонтном заво-
де, был членом бюро горкома комсомола и членом бюро горкома ком-
партии, председателем Изюмского горисполкома.  
Николай Иванович Григоренко стоял у истоков создания ветеран-
ской организации г. Изюма, которая внесла немалый вклад в патрио-
тическое воспитание молодежи, в увековечивание памяти о подвигах 
изюмчан и воинов-освободителей в годы Великой Отечественной 
войны. При активном участии ветеранов был сооружен мемориальный 
комплекс «Память».
В 2003 году Почетный гражданин города Изюм Н. И. Григоренко был 
избран председателем Изюмской городской ветеранской организа-
ции. Чувство личной ответственности за дело, за людей, за страну — 
одна из черт его характера.
Амельчиц 
Лидия Ивановна
Родилась Лидия осенью 1939 года. С началом 
войны вместе с изюмским тепловозоремонтным 
заводом, где работал отец, семья была эвакуиро-
вана на Урал. 
После окончания школы Лидия пошла на завод 
учеником токаря. В 1959 году одной из первых она 
вошла в состав комсомольско-молодежной бри-
гады коммунистического труда. Заочно получила образование в Ле-
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нинградском физико-механическом техникуме, работала  инженером. 
Оба ее сына, получив высшее образование, продолжили семейную 
традицию тепловозостроителей. 
С 1997 года Лидия Амельчиц находится на заслуженном отдыхе, яв-
ляясь активной участницей ветеранского движения, а с 2004 года она — 
председатель первичной организации ветеранов.
Вершинина 
Лидия Ивановна
Во время войны юная Лида вместе с одно-
классниками занималась восстановлением 
сельского хозяйства. Потом стала педагогом, 
преподавала в школе. 
Получив высшее медицинское образова-
ние, Лидия Ивановна Вершинина стала вра-
чом — вначале участковым, затем заведую-
щей педиатрическим отделением детской 
поликлиники. С 1976 года по настоящее время 
трудится детским врачом-психоневрологом. 
Профессионализм Лидии Ивановны, чуткое отношение к пациентам — 
лучшее  свидетельство того, что она занимается любимым делом.
Глазенко 
Лариса Степановна
В начале 1942 года 13-летняя Лариса Глазенко 
вместе с другими изюмчанами строила оборони-
тельные сооружения вокруг города. После осво-
бождения территории от гитлеровских захватчиков 
поступила в медицинское училище. 
Никогда не забудутся стоны и страдания раненых, 
искалеченных бойцов, которых привозили в госпи-
таль, где она работала. Порой силы молодых санитарок и медсестер 
были на исходе, но вера в победу заставляла их трудиться, невзирая на 
собственную физическую боль и усталость. 
После войны Лариса Степановна работала в районной больнице и 
сельском ФАПе. Уже в 58-летнем возрасте ей довелось оказаться «на 
передовой», оказывая медицинскую помощь ликвидаторам послед-
ствий аварии в зоне Чернобыльской атомной электростанции. 
Заслуженный донор СССР, Л.С. Глазенко с юношеских лет безвоз-
мездно сдавала кровь бойцам, а потом и тем, кто нуждался в этой по-




Кроме Веры, родившейся в 1930 году, в семье 
было 14 детей. Уцелели не все: умирали от голода 
и болезней. Зимой Вера ходила со старшими братья-
ми по деревням в поисках соли. Спали, где придется, 
обменивая шали и носки, которые вязали сами, на 
соль. Иной раз приходилось снимать с себя вещь, что-
бы раздобыть горстку этой необходимой приправы. 
В Пензенскую область, где жила семья Веры, прибыл эшелон с частью 
Изюмского приборостроительного завода. Установив оборудование, 
заводчане стали выпускать продукцию: от колб и медицинских банок — 
до изделий для военной техники, в том числе, очки для летчиков.
Взрослые работали на заводе сутка-
ми, а подростки вязали носки и варежки 
для фронтовиков. Освоили это рукоде-
лие даже мальчики. Дети выполняли за-
дание в срок.
После освобождения Изюма Вера 
отправилась в этот город вместе с кол-
лективом завода. Многие юноши и де-
вушки стремились приобрести рабочую 
профессию по ускоренной программе 
в школе фабрично-заводского обучения 
(ФЗО). У каждого в трудовой книжке по-
являлась запись: «Считается мобилизо-
ванным для работы на предприятии...» 
Жили в полуразрушенных домах, занавешивая разбитые окна одеялами. 
Работали в трехсменном режиме. 
Вера Ивановна прошла путь от ученика до мастера производственно-
го участка. Лучший наставник молодежи, ветеран труда.
Набережная 
Лидия Степановна
В декабре 1943 года 15-летняя Лидия пришла на 
паровозоремонтный завод, который предстояло по-
днимать из руин. Рабочий день длился по 12 часов. 
Зимой даже днем работали при свете коптилок, по-
скольку окна были заколочены для сбережения тепла. 
За ударный труд в годы войны и в послевоенное вре-
мя Лидия Степановна награждена медалями.
Девушки из Пензенской об-
ласти на восстановлении 
Изюмского завода. 
Вера Корниенко – в светлом 




Отчий дом Геннадия Недбайло в Изюме оказался 
на передовом крае: во дворе были вырыты окопы, 
сновали солдаты, свистели пули. Одно из самых тя-
желых воспоминаний — налеты немецких бомбар-
дировщиков в августе 1942 года, после чего семья 
была эвакуирована, а в 1943-м вернулась в осво-
божденный Изюм. 
В колхозах не хватало рабочих рук. Геннадий тру-
дился на конюшне, на жатве, на сенокосе. Окончив школу, затем ме-
дицинский институт, стал врачом-хирургом. Более 50 лет трудился 
в Изюмской центральной городской больнице. Его уважают за высо-
кий профессионализм и внимательное отношение к пациентам.
Сыроватко 
Анатолий Кириллович
Отец Анатолия Сыроватко работал стеклодувом, 
мать — прессовщицей. В начале войны отца забра-
ли на фронт, а матери с двумя малолетними детьми 
довелось испытать все тяготы оккупации. 
Анатолий Кириллович вспоминает, что основной 
пищей являлись кукуруза и желуди, из которых ва-
рили мамалыгу. Пекли оладьи из конского щавеля 
с лебедой. Летом поддерживали силы ягодами паслена, травой, мо-
лодым рогозом. Хлеб получали по карточкам, и за ним приходилось 
всю ночь стоять в очереди. В 1944 году Анатолий пошел в школу, кото-
рая размещалась в полуразрушенном здании без крыши. Он был одет 
в фуфайку, подпоясан  веревкой, обут в сапоги без голенищ. Занятия 
шли при тусклом свете каганцов, сделанных из снарядных гильз.
День Победы принес и радость, и грусть. Отец не вернулся в семью, 
соединив свою судьбу с женщиной, которая выхаживала его после тя-
желого ранения. 
Анатолий Кириллович вспоминает, как трудно приходилось матери, 
и он, ребенок, старался ей во всем помогать: менял сухие листья таба-
ка на картофельные очистки у солдат воинской части, собирал сахарную 
свеклу, из которой варили компот. Легче было летом в селе у дедушки, 
где Толя приобщился к крестьянскому труду: заготавливал сено, пас 
гусей и корову, с бабушкой пропалывал делянки свеклы и подсолнеч-
ника, жал жито, вязал снопы. Ходил босым, не имея обуви. 
После окончания средней школы освоил профессию токаря. Затем 
служил в армии, работал электромонтером, учился в техникуме и ин-
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ституте, снова трудился на заводе, а со временем стал ведущим кон-
структором, получив за свой труд немало благодарностей и наград, 
а также знак «Изобретатель СССР». 
С 1996 года Анатолий Кириллович находится на заслуженном отды-
хе, занимаясь общественной работой: уже не первый год является за-




Іноді згадую Василя Степановича Букаря — лю-
дину, яка навчила мене виживати. У голодному 
1947 році я на кілька тижнів залишив свій третій 
клас і пішов до нього поводирем.
Старцювати Букаря змусили втрата зору і фрон-
това контузія. До війни цей кремезний чолов’яга 
був на всі руки майстер: пекар, чоботар-модель-
ник, чинбар. А коли майже осліп, залишилося тільки просити милости-
ню по селах, а я мав стати йому помічником. Адже й сам ходив напів-
голодний. Моя бідна тітонька, у якої я виховувся, сприйняла з подякою 
пропозицію Букаря...
На лівому плечі у цього колишнього солдата була прилаштована ста-
ренька гармошка, а на спині — котомка. Він  гарно співав морські та воєнні 
пісні під власний акомпанемент. А я жалісно просив: «Милостивая матуш-
ка, пожертвуйте інвалиду...», або: «Подайте солдату, инвалиду войны...» 
Щоб підсилити ефект, діставав з кишені носовичок з розрізаною цибули-
ною і підносив до очей — сльози котилися градом, ніс червонів та хлюпав. 
Розчулені селянки несли шматочки кукурудзяного або чорного житнього 
хліба, картоплину, бурячок, жменьку квасолі чи ще щось. 
Ми обійшли всі села, що прилягали до зализниці, а потім вирушили 
товарняком на Кубань. Там недорід був не такий помітний. Саме ці «від-
рядження» дали мені змогу пережити сувору зиму 1948 року на суха-
риках із шматочків вистарцюваного хлібця. Ті сухарики та безкоштов-
ні шкільні обіди (булочка та склянка чаю із сахарином), а ще кілограм 
пшона на місяць дозволили мені успішно закінчити навчальний рік.
Ці повоєнні жебрацькі сухарики я приносив в школу своїм «корешам». 
Роздробивши на маленькі шматочки, ми смоктали їх як найсмачніші у 
світі цукерки. І відчували приплив сил. 
Про них ми згадуємо сьогодні, коли збираємось за щедрим святко-
вим столом. Хтось жартома, наповнюючи келихи, підкине фразу: «Зда-
ється, все є на столі! Навіть ікра червона кетова. І навіть кабачкова!» 
Але хтось обов’язково заперечить: «Та ні, ще не все! Сухариків наших 
післявоєнних не видно!»
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У місті всього ветеранів і пенсіонерів – 18564:
- ветеранів війни  –1513;
- учасників бойових дій  – 106;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 14806;
- ветеранів військової служби – 55;
- дітей війни – 5333.
Зареєстровано 18 первинних ветеранських організацій.
Невелика річка Куп’янка — свідок далеких часів, 
коли в ці краї із-за Дніпра прийшли пращури ни-
нішніх місцевих жителів і заснували одне з перших 
міст Слобідської України — Куп’янськ. Назву місто 
отримало наприкінці 17 століття.  
У 1655 році виникло перше поселення на право-
му березі Осколу. Слобідська Україна інтенсивно 
заселялася вихідцями з Правобережної України, 
які рятувалися від польсько-шляхетського гніту. 
Спорудження в 1662 р. церкви свідчить, що в цей 
час тут жила значна кількість населення. Церкву 
розписував Ілля Рєпін, тоді ще молодий художник. 
Саме в цьому місці знаходяться заказники місце-
вого значення: гідрологічний заказник «Пристін» 
та водно-болотне угіддя «Червонооскільське водосховище».
Напередодні Великої Вітчизняної війни Куп’янськ був розвиненим 
культурно-просвітницьким центром. Тут працювали інститути, техніку-
ми, середні загальноосвітні школи.
У роки Великої Вітчизняної війни значною була адміністративно-
управлінська роль Куп’янська. Після того, як частини Радянської арміїї 
залишили місто, з жовтня 1941 року по червень 1942 року в Куп’янську 
розташовувався Харківський обком КП(б)У, а також Харківський об-
лвійськкомат, діяла оперативна група ЦК УП(б)У. 
З 24 червня 1942-го по 3 лютого 1943 року тривала окупація 
Куп’янська. Німецькі загарбники наводили фашистський лад у місті 
протягом 224 діб. 
Звільнення Куп’янщини почалося 31 січня 1943 року у декількох на-
прямках. 2 лютого німці покинули місто. У боях за Куп’янськ ворог 






дало фронту близько 
8900 воїнів, з яких по-
над 4 тисячи загину-
ли під час боїв. 




71 людина похована 
в братській могилі, 
серед них — партиза-
ни, підпільники. 
У міському сквері 
біля обеліска горить 
Вічний вогонь, де по-
ховано 478 воїнів, які 
брали участь у звіль-
ненні Куп’янська. 
Куп’янськ є вузлом 
залізничних і авто-




ташування міста має 
особливу роль в його 
економічному розви-
тку. В місті функціо-
нує ряд підприємств 
різних галузей про-
мисловості, а також 
прикордонна застава, 
митні установи, вок-
зальний комплекс.  
Розташування на 
перехресті страте-
гічних шляхів та ма-
льовнича природа 
сприяють розвитку 




Бойові товариші — радянські воіни у хвилини відпо-
чинку у передмісті Берліна.




Народився я через три місяці після Перемоги. 
Батько був кадровим військовим, комісованим 
з армії через хворобу, мати — лікарем-епідеміоло-
гом. Вона відступала разом із пораненими до Ста-
лінграда та чудом залишилася живою.
Як розповідав дідусь, через Куп’янськ якось ру-
хався залізницею військовий ешелон — в ньому 
їхав саперний батальйон. В останній вагон, де знаходились вибухівка 
та інструменти, влучила бомба. Від потужного вибуху все розлетілося. 
Потім дідусь у городі знаходив сокири, пилки, лопати, молотки.
У хаті дідуся спочатку жили італійські солдати. Взимку німці вигнали 
їх та розташувалися в хаті самі. Дідусь відпустив бороду, а фашисти, 
побачивши його, хотіли заарештувати: «Рус партизан!». Дід утік у село 
Курилівка до родичів бабусі. 
У кінці січня 1943 року наші війська вели артобстріл позицій фашис-
тів, що розташувалися на правому березі річки Оскіл, біля хат жителів 
міста. Наші стріляли так, щоб не влучити в будівлі людей.
При визволенні міста наші війська мали великі втрати в людській 
силі, бо фашисти перебували на досить зручних позиціях. Партизан-
ський загін проіснував у місті лише кілька днів, тому що зрадник ви-
казав гестапо усі явки, бази з продовольством та зброєю. Учасники 
підпілля та партизанського загону були розстріляні. Зараз на Білій горі 
стоїть пам’ятник на честь загиблих у 1942 році.
Мій дідусь працював ковалем. Він розповідав мені, що наша родина 
не знала голоду 1933 та 1947 років. За його словами, «голод був не для 
робочих». Ці слова я запам’ятав на все життя. 
Иванова 
Галина Николаевна
В 1941-м отца забрали на фронт, а вернулся он 
в 1945 году инвалидом ІІ группы.
Бабушка из Харькова приехала к нам в Купянск, 
чтобы уберечь нас от голода и холода. Жилось 
очень тяжело. Мы собирали мерзлую картошку, 
колоски, ели лебеду, почки липы, берестка. А ког-
да в 1943 году немцы оккупировали наш город, мы 
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прятались в соседском погребе. Однажды во время бомбежки в коля-
ске забыли сестричку, которая родилась в 1941 году. Несколько суток 
жили в погребе, а когда вернулись домой, он был уже разрушен... 
Один из немцев пришел к нам, наставил пулемет, и говорит: «Пух, 
пух, капут!». Мы очень плакали, а он смеялся. Это была, оказывается, 
шутка.
Еще помню, как возле Белой горы женщин и детей, а также военно-
пленных расстреливали и бросали в яму, засыпая землей. Земля сто-
нала и шевелилась от еще живых людей.
Помню, как мама ездила в Полтаву менять мел на еду, и пробыла там 
целый месяц. Мы плакали, думая, что больше ее не увидим. 
Нина, сестра, очень болела, и некому было ее лечить. Она умерла. 
А когда мама ездила искать продукты, в поезде у нее отнялись ноги.
Беды войны отразились на нашем здоровье, что особенно чувству-
ем теперь, в старости.
Воронцова 
Клара Георгіївна
Коли настав страшний день 22 червня 1941 року, 
мені виповнилося трохи більше шести років. Ми 
мешкали на ст. Кислівка Куп’янського району. День 
розпочався ревом сирени. Потім почався активний 
рух військ та військової техніки по головній шосей-
ній дорозі, неподалік від нашого будинку, та по за-
лізниці.
В одну з ночей в небі на малій висоті з’явився лі-
так з розпізнавальними знаками червоної зірки. Звісно, військові, які 
вели спостереження за повітрям, не підняли тривогу. Німецький льот-
чик зрозумів, що його «трюк» вийшов, і бомби полетіли на санітарний 
поїзд з пораненими солдатами, який стояв на станції. Свист та розрив 
бомб, крики поранених — все це було жахливим видовищем. З міста 
Куп’янська приїхали санітарні машини, підбирали тих, хто ще був жи-
вий, а зранку жінки та діти збирали фрагменти розірваних бомбами тіл, 
складали в ящики, а солдати займалися похованням.
У середині липня 1943 року нашу рідну землю окупували німецько-
фашистські загарбники. Розселення німецьких солдат відбувалося 
шляхом виселення мешканців з їхніх будинків у сараї, підвали.
Під час окупації нас спіткало велике горе. Маму примусово забра-
ли прибиральницею в приміщення залізничної комендатури. Якось під 
час обіду в макаронах німецький офіцер виявив маленький шматочок 
скла. Маму та кухаря зачинили, не відпускали додому, допитували та 
били. На третій день нас, дітей, привели до приміщення комендатури, 
вивели маму з кухарем та поставили їх до стіни. Мама не могла всто-
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яти та сповзла на землю. Ми плакали, кричали, повзали на колінах під 
ногами німців, благали відпустити маму. У мами відмовили ноги, і ми 
потягли її додому по вже промерзлій землі. Після цього випадку вона 
довго хворіла та померла у 1950-му у віці 49 років.
Або ось ще такий спогад. Роботи з утримання головної автомобіль-
ної дороги проводили радянські військовополонені, яких кожного ран-
ку в супроводі охорони вели на об’єкт. У цей час діти кидали полоненим 
картоплю, буряк, моркву, огірки. Поліцаї травили нас собаками та били 
хлистами-нагайками. 
Одного разу поліцай вдарив мене ногайкою по обличчю і перебив 
перенісся, що залишило свій слід назавжди.
Коли війська Радянської армії визволили станцію Кислівка від за-
гарбників, я у восьмирічному віці пішла працювати в колгосп імені 
Н.К. Крупської, підміняючи маму, яка хворіла. 
Хто був віком старше, копали ямки, а ми, маленькі, кидали в ямки 
зерна кукурудзи, соняшника, цукрового буряку. Займалися й оброб-
кою посівів, збиранням зерна. Жінки косили серпами, а ми складали 
снопи, копи, винищували клопів-шкідників. Ідучи до школи в перший 
клас, я мала довідку з колгоспу, що працювала на сільськогосподар-
ських роботах. І так було кожного року під час літніх канікул.
У другому класі мене прийняли в піонери. Піонерська ланка, якою 
я керувала, посіла перше місце у школі, і мене делегували на перший 
зліт піонерів Куп’янського району, а звідти — на зліт області. 
У тринадцять років прийняли до комсомолу, хоча для цього необхід-
но було досягти чотирнадцяти років. Потім я була секретарем комсо-
мольської організації школи.
Багато добрих справ ми робили, хоча в роки нашого неповноліття 
нам довелося жити як на передовій.
Гриценко  
Нина Ивановна
Мой отец после окончания Харьковского воен-
ного артиллерийского училища был направлен на 
фронт. Продолжал военную службу и после войны. 
А мама во время войны вынуждена была скрывать-
ся у родственников, иначе фашисты расстреляли 
бы ее, как жену офицера. Особенно жестоким был 
полицай — наш сосед. С его участием насильно от-
правили в Германию двух моих братьев-подрост-
ков и сестру. Я осталась с бабушкой.
В сентябре 1943 года немцы нагрянули в наше село. С этого момен-
та все события четко отразились в моей памяти. В домике у нас было 
две комнаты: в одной из них обосновался офицер, а в большой, на 
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земляном полу, спали рядовые. Бабушку заставляли носить и нагре-
вать воду, а мылись солдаты прямо во дворе. 
Среди ночи однажды началась стрельба, после чего немцы наспех 
оставили село. Наутро появились наши разведчики, велели всем со-
бираться и как можно дальше выбираться в поле, так как ожидалась 
бомбардировка. Бабушка везла нас, троих детей, на тачке. 
Несколько суток от взрывов содрогалась земля, в небе висело 
сплошное зарево пожаров. Отступая, немцы сжигали еще не обмоло-
ченный, лежавший в стогах хлеб. Когда мы вернулись в село, увидели, 
что в нашем доме нет стены, а другие дома тоже разрушены.
Потом была холодная и голодная зима 1943 года. Бабушка работа-
ла техничкой в начальной школе. Убирала, топила печи срезанным на 
берегу реки Хорол камышом. Благодаря стараниям директора школы, 
она могла варить маленьким детям горячую еду из крохотных запасов 
продовольствия. С четырех лет я с бабушкой ходила в школу.
Часто думаю о том, чтобы наши дети, внуки, мой правнучек и все 
люди планеты Земля не знали ужасов войны.
Демиденко
Надежда Тимофеевна
С началом войны отец ушел на фронт и пропал 
без вести, а мама осталась одна с двумя детьми, 
да еще и беременная мною на шестом месяце. 
Немцы оккупировали Двуречанский район, в 
том числе, наше село, когда мне исполнилось два 
года. Штаб установили у нас доме, а нам пришлось 
перебираться в сарай. 
Мама рассказывала, что когда немцам выдавали новые овечьи по-
лушубки, а старые они выбрасывали, она тайком собирала их ночью, 
чтобы укрыть нас, согреть, а на день снова прятала. 
Неподалеку рос большой лиственный лес, который был занят наши-
ми солдатами еще до прихода немцев. Кто-то донес оккупантам, что 
в лесу находятся партизаны. Начались воздушные налеты, бомбежки, 
было очень много раненых и убитых. Наши женщины украдкой ночью 
подбирали раненых, а убитых хоронили там же, в окопах. 
Все учителя ушли на фронт. А когда школа открылась в 1947 году, то 
в одной комнате занималось сразу по три класса.
В голодный 1947 год мы добывали пищу в лесу: ягоды, кислицу, ди-
кие груши. Ели лопухи, почки березы, липы, щавель, колоски, мерзлую 
картошку. Весной, когда всходила на полях свекла, для защиты от са-
ранчи устанавливали корыта с патокой, но мы и патоку ели. Объездчик, 
сидя верхом на коне, гонял нас и бил батогом. 
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Росли мы сами по себе: мама уходила на работу, когда дети еще 
спали, а возвращалась, когда уже спали. На плите стояла баланда, 
старшая сестра делила ее поровну на всех.
В девятнадцать лет я вышла замуж. Без отрыва от производства 
окончила с красным дипломом техникум, потом Харьковский зоове-
теринарный институт. Всю жизнь работала зоотехником-селекцио-
нером, затем главным зоотехником управления сельского хозяйства 
в г. Купянске.




Помню, как отец уходил на фронт. Он целовал 
и обнимал меня и брата. Помню, как при захвате 
немцами поселка они стреляли по нашим домам из 
миномета. Когда я с дедом бежал к погребу,  взор-
вался снаряд, дед прикрыл меня своим телом, 
получив сильное ранение в бедро, а я остался 
цел и невредим. 
С матерью и братом мы ездили на станцию, где 
стояла воинская часть, в которой служил отец. Немецкие самолеты 
усиленно ее бомбили, погибло много наших солдат, кругом лежали 
трупы, слышались крики, стоны, было пролито много крови, и это я за-
помнил на всю жизнь. Мы чудом остались живы.
Два года жили впятером в землянке.
Я окончил школу, потом сельскохозяйственный институт. Работал 
агрономом, председателем передового колхоза, вторым и первым се-
кретарем горкома партии, председателем Купянского райисполкома 
и райсовета народных депутатов. 
Новиченко 
Елена Яковлевна
Росла я у бабушки и дедушки. В 1941 году пошла 
в первый класс, но началась оккупация, оставив-
шая очень тяжелые воспоминания. Голод, холод 
и страх оттого, когда каждый день ждешь смерти. 
Питались сорняком, белой и желтой акацией.
После освобождения района я окончила семь 
классов, а затем акушерскую школу. Работала 
в больнице, во вневедомственной охране. Имею 
звание «Отличник охраны». Вырастила шестерых детей. Сегодня у меня 




Родился я в 1936 году в селе, где не было ни ра-
дио, ни электричества, только телефон в сельсове-
те. Оттуда и пришло известие о начале войны. Отца 
вместе с другими мужчинами забрали на фронт. 
Двое оставшихся в селе мужиков вскоре стали по-
лицаями. Девушек угоняли в Германию. В одну из но-
чей 1942 года немецкими бомбами были разрушены 
школа и колхозная контора. Оккупационные войска, 
преимущественно финны, поляки, румыны, бесчинствовали, изымали 
и поедали всю живность. Несмотря на холодную пору, не разрешали за-
пирать на ночь двери, постоянно искали среди нас партизан. 
Когда у меня на голове появились гнойники, слившиеся в сплошную 
язву, согласился лечить меня, как ни странно, немецкий доктор. Он на-
мазал раны каким-то снадобьем и забинтовал. 
Глубокой осенью 1943 года гитлеровцы отступали. Вначале двига-
лись к железной дороге итальянцы с одеялами на плечах. Озверевшие 
фашисты из огнеметов поджигали соломенные крыши домов, которые 
вспыхивали мгновенно. Горели целые улицы. Люди кричали от горя, 
и их тут же расстреливали. Мы, в чем были, бежали на колхозный двор, 
чтобы спрятаться в подвале. Там было много женщин, стариков и де-
тей. Из-за стоявших неподалеку зерноуборочных комбайнов летели 
пули: затаившиеся немцы не щадили мирных жителей.
Когда после боя мы вернулись домой, всюду валялось много трупов 
фашистов. Мы похоронили погибших в одной большой яме и с того дня 
начали налаживать жизнь и ждать окончательной победы над фашиз-
мом. В День Победы моя мама плакала, получив похоронку и остав-
шись вдовой с двумя малыми детьми. Помощи ждать было неоткуда, 
поэтому в семилетнем возрасте я пошел на работу в колхоз, не пре-
кращая учебы в школе.  
Реуцкая 
Екатерина Ефимовна
Я была пятым ребенком в многодетной семье, 
родившись весной 1942 года. Отец прошел всю 
войну, дойдя с боями до Берлина. Два раза по-
бывал в плену, но ему удавалось бежать. Был са-
нитаром, выносил раненых с поля боя. По его рас-
сказам, приходилось вывозить их и ночью. Лошадь 
была умницей: он погрузит на телегу раненых, от-
пустит вожжи, и она сама поворачивает к санчасти. 
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Отец имел награды: 
орден «Красного Зна-
мени» и множество ме-
далей.
На мою удачу, мама 
рожала меня в тот мо-
мент, когда в поселке 
стояли красноармейцы, 
а их штаб располагался 
именно в нашем доме. 
Роды принимал воен-
ный врач, а один сол-
дат предложил назвать 
меня Катюшей. Какие 
у него были для этого мотивы, мне неизвестно. Отступая, командо-
вание части подарило маме мешок манной крупы, сказав при этом: 
«Пусть растет наша Катя большой, сильной, пусть будет хорошо учиться 
и продолжит наше дело, так как мы не знаем, останемся живы или нет».
Когда мне исполнилось пять лет, старшая сестра Зоя забрала меня 
к себе в общежитие ремесленного училища, где я прожила два года. 
Сидела с ней за одной партой, там и спала. Сестра отдавала мне свой 
завтрак, обед и ужин, а сама работала посудомойкой за тарелку супа 
без хлеба. 
В младших классах мы, школьники, трудились в колхозе, собирали 
колоски. За это в обед нам давали по небольшому кусочку хлеба, сдо-
бренному растительным маслом или медом. С четвертого по шестой 
класс мы уже работали на прополке картофеля и свеклы. 
Долгое время у меня с сестрой Любой были одни сапоги на двоих. 
Я ходила в первую смену, она — во второю. Я частенько набирала воды 
в сапоги. Мама вытирала их насухо и отдавала сестре. 
После войны кормилица-корова «Зорька» давала нам молоко. Мы 
жили возле свеклопункта, а проезжавшие мимо машины и подводы 
часто теряли сахарную свеклу, и она нас тоже выручала. Сушили, мо-
лоли лебеду и конский щавель, из которых мама пекла что-то вроде 
пирожков.
После окончания десятилетки, по рекомендации райпотребсоюза, 
как самую активную и дисциплинированную, меня направили на учебу 
в торгово-кооперативный техникум. Потом была работа в Купянском 
райкоме и горкоме комсомола. Работу совмещала с учебой в инсти-
туте общественного питания. Затем много лет трудилась в торговых 
организациях экономистом, старшим экономистом, начальником пла-
нового отдела.
Екатерина Реуцкая с подругами 
на уборке свеклы.1959 г.
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Надеюсь, что прожила свою жизнь достойно, выполнив пожелание 
красноармейцев, которые ушли воевать, оставив для меня мешочек 
манной крупы и свои напутствия. Сейчас мне уже за семьдесят, но все 




Война началась, когда мне было двенадцать лет. 
Всех мужчин забрали, матери плакали, мы тоже. 
В 1941 году в наше село пришли немцы. Из Бого-
духова они шли на Муравский шлях. Было много 
войск. Забирали у людей все, даже полотно, из ко-
торого матери обычно нам шили рубашки. 
Сразу же появились и полицаи. Они ездили по 
ночам вместе с немцами, насиловали девчат, забирали всю живность. 
Вывозили людей в Германию. Матери нас прятали. Было очень тяже-
ло. Есть нечего, холод, голод и страх. Вот такое у нас было детство… 
В марте 1942 года во время боев половина села была сожжена. Спу-
стя год, после освобождения, колхоз стал возрождаться. Мы были ма-
лолетками, но работали наравне с матерями. Потом мои старшие брат 
и сестра уехали восстанавливать заводы и фабрики в Харькове.
Наше поколение не жаловалось на трудности, мы все выстояли, 




Отца мама проводила на фронт в 1941 году, а 
перед окончанием войны мы получили похоронку. 
На руках у мамы было четверо детей, при этом она 
работала на благо фронта, вместе другими жен-
щинами сеяла, пахала, собирала урожай. 
По рассказам мамы, когда она шла на работу, 
я с ревом бежала за ней, а немец как-то наставил 
на меня ружье и хотел застрелить. Мама начала умолять его о пощаде, 
и за нас заступился другой немец. 
В 1946 —1947 годах мы голодали, питались травой. Мама где-то до-
ставала макуху. Мы с братом делили на двоих одно пальто и резино-
вые сапоги 42-го размера. Я ходила в школу в первую смену, а затем 
передавала пальто и сапоги брату, и он шел во вторую смену. Позже 
совхоз выделил нам маленькую комнатушку, так как дом разбомби-
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ли во время войны. Так мы и жили. Много работали. После окончания 
семи классов я поступила в фабрично-заводское училище, получила 
специальность слесаря и работала на Купянском сахарном комбинате 
до ухода на пенсию.
Шапка
Віра Олександрівна
Я зовсім не знала свого татка, бо в рік мого на-
родження він приймав участь у фінській війні, потім 
почалася Велика Вітчизняна. Тому протягом довгих 
чотирьох років на питання: «Де твій татко?», я від-
повідала: «На війні», бо мені здавалося, що війна 
нескінченна. 
Коли ми з мамою проводжали батька на фронт, 
мені було всього два роки і три місяці. В дитячій 
пам’яті залишився духовий оркестр. 
Пам’ятаю страшні хвилини, коли лунав важкий гул ворожих літаків. 
Серед ночі моя мама швидко, але обережно переносила мене під ліж-
ко, де зверху нас захищала перина. Там ми сидили, доки не скінчалося 
страшне бомбардування.
Справжньою радістю в нашій сім’ї були листи від тата. Мама завжди 
схвильовано чекала листоношу Ліду — краснощоку молоду дівчину — 
та кожного разу намагалася чимось їй віддячити. 
Завжди, коли мама писала таткові листа, вона обережно брала мою 
руку, фарбувала її чорнилом і прикладала до аркушу. Це був свого роду 
талісман, який захищав татка в бою. За бойові заслуги мій тато Олек-
сандр Васильович Лисенко був нагороджений орденами та медалями.
Шилоткач 
Надежда Александровна
Проживали мы в селе Егоровка Купянского рай-
она. Когда началась война, мне было шесть лет. 
Отца провожали на фронт, откуда ему не суждено 
было вернуться: пропал без вести. Мы остались 
втроем: мама, брат и я. Мучил голод и холод, не во 
что было обуться и одеться.
Нас эвакуировали за 50 километров в село Крох-
мальное, но это было ошибочное решение. 
Немцы наступали с Двуречанского района, налетали вражеские са-
молеты, сбрасывали бомбы. По рассказам мамы и соседей, ужасы 
начались с приходом немцев в это село. 
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Подробностей не могу описать — сердце не выдерживает. 
В 1947-м мы бежали босиком к первым проталинам, чтобы найти 
былинку травы, потому что голодали.
Всю жизнь я посвятила работе в строительной отрасли, участвуя по-
началу в восстановлении разрушенных войной зданий, а потом в со-
оружении новых. 
Мы, дети войны, ныне уже пожилые люди, хотим сказать молодежи: 
берегите мир, не допускайте войны!
Черкасова
Зоя Сергеевна
Когда началась война, мне было четыре года, 
а сестре восемь. Отца забрали на фронт, маму по-
слали рыть окопы. Мы остались с тетей. 
Через пару недель мама вернулась домой. Вско-
ре начались бомбардировки. Мама прятала нас 
в погребе, накрывая подушками. 
Когда пришли немцы, они решили забрать у нас 
корову. Но увидев меня с сестрой и еще двух соседских девочек, ког-
да мы все вместе сидели на крыльце, один из немцев спросил маму: 
«Это все твои?» Мать кивнула: «Да!» Видимо, у этого оккупанта была 
совесть: корову не забрали.
В 1944 году пришло известие о гибели отца. Потом с войны пришел 
один односельчанин, который рассказал, что отец был убит снайпер-
ской пулей, когда выглянул из окопа. 
Женщины в селе работали с раннего утра дотемна. Денег им не пла-
тили, а по осени выдавали жито и кукурузу. Зерно мололи дома на руч-
ной мельнице. За прополку посевов сахарной свеклы мама получала 
сахар. Можно было продать его, чтобы купить кое-что из одежды. Мы 
также изготавливали одежду изо льна, который выращивали у себя на 
огороде. 
Иногда думаешь: теперь бы жить да радоваться, все есть, вот только 
жизнь уже заканчивается... 
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У місті всього ветеранів і пенсіонерів – 19670:
- ветеранів війни – 1843;
- учасників бойових дій – 155;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 15534;
- ветеранів військової служби –165;
- дітей війни – 4815.
Зареєстровано 43 первинні ветеранські організації.
Будівництво станції Лозова розпочалося в 1868 
році. Станція виникла як зупинний пункт залізни-
ці, яка з’єднувала центр Росії з портами Чорного 
та Азовського морів. Тут почали з’являтися торгові 
склади, хлібні елеватори, підприємства з перероб-
ки сільськогосподарської продукції. У 1926 р. по-
чали функціонувати паровозне депо, дві електро-
станції, млини, маслобойні, завод безалкогольних 
напоїв, хлібопекарні. У 1928 році Лозова стала ве-
ликим залізничним вузлом та була віднесена до ка-
тегорії міст. Статус міста був підтверджений і в 1938 
році рішенням Харківського окружного виконкому.
 Через Лозову в промислові райони держави 
йшло вугілля з Донбасу, нафта та сільськогоспо-
дарські продукти. До початку 40-х років минулого століття були побу-
довані масловий, цвяховий та дротяний заводи, водопровід, заснова-
но парк культури та відпочинку, споруджено будинок культури, стадіон. 
У роки Великої Вітчизняної війни Лозова сім разів ставала ареною 
кровопролитних боїв з фашистськими загарбниками. Після нападу гіт-
лерівської Німеччини на Радянський Союз тисячі лозівчан добровільно 
вступили до лав народного ополчення та у винищувальний батальйон. 
Залізничники Лозової безперебійно доставляли вантажі та поповне-
ння на фронт.
Фашистське командування надавало великого значення місту, яке 
було воротами до Донбасу. У вересні - жовтні 1941 року окупанти за-
хопили Лозову, розмістили тут військові склади, шпиталі, штаби, гес-
тапо, поліцію; відкрили пряме сполучення Лозова — Берлін. На око-






радянських солдатів. Лозівчани не корилися ворогові. Підпільні пар-
тійно-комсомольскі організації наносили значної шкоди загарбникам: 
виводили з ладу транспорт, руйнували лінії зв’язку, поширювали лис-
тівки, влаштовували втечу військовополоненим із таборів смерті.
Уперше Лозова була звільнена 27 січня 1942 року, але у травні фа-
шисти знову захопили місто. Після перемоги в Сталінградській битві, 
у лютому наступного року, місто було вдруге звільнено радянськими 
військами. Однак і на цей раз гітлерівці взяли реванш. 
Остаточно Лозова була звільнена від ворога восени 1943 року під 
час Донбаської наступальної операції. 
17 вересня в столиці СРСР м. Москва на честь визволення Лозової 
був проведений артилерійський салют.
Розвитку міста як великого промислового центру сприяло бу-
дівництво в 60-х роках найбільшого за обсягами продукції і кількістю 
робочих Лозівського ковальсько-механічного заводу та інших підпри-
ємств. 
Найстарішим підприємством є Панютінській вагоноремонтний за-
вод, заснований у 1869 році. Зараз це Український державний центр з 
експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон».
Основною га-
луззю економіки 
міста сьогодні є 
промислов ість , 
яка представле-
на шістьма під-









Однажды мама с соседкой решили ехать в город 
за покупками. Пока они собирались, я вместе с со-
седским мальчиком побежала на станцию. В это 
время в небе появился самолет. Он летел так низ-
ко, что мы смогли рассмотреть сидевших в кабине 
пилотов. Они были в шлемах и очках, закрывавших 
половину лица. Один из них обстреливал стояв-
шие на путях вагоны. Какой-то железнодорожник схватил нас, толкнул 
к зданию вокзала, заслонил деревянной решеткой. Из самолета на 
землю с  ужасным воем и грохотом посыпались пустые консервные 
банки. Мы были так напуганы, что когда за нами прибежали наши ма-
тери, я уже ничего не соображала. Потом многие семьи, и нашу в их 
числе, под покровом темноты вывезли со станции в товарных вагонах 
в направлении Северного  Кавказа. В пути мы подвергались многочис-
ленным обстрелам, бомбежкам. Иногда эшелон стоял несколько дней. 
Наши матери во время таких стоянок, в минуты затишья, готовили 
пищу походным способом. Сначала кормили детей, потом остатками 
еды питались сами.
Мой отец — младший лейтенант, политрук стрелковой роты, умер 
от ран в госпитале осенью 1942 года. А мы плыли под бомбежками на 
пароходике через Каспий до Красноводска в Туркменистане, потом 
ехали поездом через пустыню в кишлак, где местные жители приняли 
нас, как родных. Наши матери стали работать вместе с ними на уборке 
хлопка в колхозе. 
Память о войне еще многие годы  тревожила мои детские сны, явля-
ясь в образе несущегося по небу, лязгающего железом, безжалостно-
го хищника в огромных очках. 
Лившиц 
Владимир Аркадиевич
 Почетный гражданин г. Лозовая Владимир Ар-
кадиевич Лившиц вспоминает, как вместе с роди-
телями вернулся в Лозовской район из эвакуации 
в конце 1943 года. От голода спасал хлебный паек, 
который выдавали по карточкам, а в школе бес-
платно давали детям по два кусочка хлеба, позже 
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еще и по стакану молока. Начиная с пятого класса, ученики принимали 
участие в восстановительных работах, разбирали завалы и разрушен-
ные здания. 
Окончив школу в 1950 году, Владимир Аркадиевич поступил в  меди-
цинский институт, и уже с дипломом о высшем образовании вернулся 
в Лозовую. Работал хирургом, рентгенологом, помощником главного 
врача. Принимал участие в строительстве районной больницы в селе 
Екатериновка. А когда в 1975 году методом народной стройки было 
возведено здание медико-санитарной части Лозовского кузнечно-
механического завода, Владимир Аркадиевич был назначен главным 
врачом. Передовым опытом этой медико-санитарной части интересо-
вались медики многих других регионов. 
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук Влади-
мир Аркадьевич защитил в 1970 году в г. Москве. В 2000 году ему было 
присвоено звание «Заслуженный врач Украины».
Морозов
Владимир Викторович
С началом войны многие лозовские предприятия, в том числе ло-
комотивное депо, были эвакуированы в Казахстан на станцию Эмба. 
Наша семья во главе с основателем трудовой династии Морозовых, 
работавших машинистами паровозов, Федором Федоровичем и его 
сыновьями Федором и Виктором отправилась в тыл. На фронт таких 
специалистов не брали, поскольку найти им замену было невозможно. 
Мне тогда было два с половиной года. Знаю по рассказам родителей, 
какой опасной была эта профессия в годы войны. Во время переезда 






А как только враг был 
изгнан из Лозовой 
и железная дорога 
восстановлена, они 
вернулись домой и 
продолжали трудить-
ся. Общий стаж ра-
боты Морозовых на 
станции Лозовая — 
более 300 лет. 
На снимках, слева направо: Федор Федорович 
Морозов, основатель трудовой династии, совершив-
ший свой первый рейс в 1916 году. 
Сын основателя династии и продолжатель дела 
Федор Федорович — тоже орденоносец.





В памяти Тамары, родившейся в 1939 году, за-
печатлелись страшные картины военного време-
ни. От голода умер младший брат. В послевоенные 
годы дети тоже голодали. Но все же старались быть 
полезными, помогали взрослым, тянулись к знани-
ям, росли настоящими патриотами. 
Тамара Васильевна Садовничая более сорока 
лет отдала работе главным государственным санитарным врачом Ло-
зовского района. Санитарная служба под ее руководством находилась 
на передовых позициях в Украине. Почетный гражданин города Лозо-
вая, заслуженный врач Украины Т. В. Садовничая и сегодня в строю, ее 
знания и опыт востребованы.
Ступина 
Кристина Григорьевна
В годы войны Кристина, еще школьница, помо-
гала ухаживать за ранеными. Среди них был сол-
дат, частично потерявший память. К родным бойца 
регулярно шли весточки, написанные Кристиной 
от его имени. Он еле слышно говорил:  «Спасибо, 
дочка!»
В 1945 году окончив школу, затем пединститут, 
Кристина Григорьевна работала учителем и завучем. Орден, медали 
заслуженного учителя Украины — подтверждение ее профессиона-
лизма и педагогического таланта.
Тихоненко 
Римма Григорьевна
 Мне, в ту пору десятилетней девочке, война 
запомнилась, прежде всего, сообщением о напа-
дении фашистской Германии на Советский  Союз, 
прозвучавшим по радио 22 июня 1941 года. Пят-
надцатилетняя сестра Элеонора сразу решитель-
но заявила маме: «Я иду на фронт!». Впоследствии 
так и сделала.
Жили мы в Винницкой области. 60-летний отец не подлежал призы-
ву. В начале июля на конной повозке он вывез семью из родных мест. 
Обоз с беженцами часто бомбили немецкие самолеты, однако мы 
продолжали наш нелегкий, полный опасностей путь к Днепру. Пере-
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праву нашли недалеко от Канева. Но когда паром оказался на сере-
дине Днепра, снова налетел рой немецких бомбардировщиков. Мы 
испытали чувство отчаяния и безысходности. Бомбы сыпались рядом, 
но, к счастью, не зацепили паром.
В конце октября мы прибыли в Ново-Хоперский район Воронежской 
области. Отец стал работать в колхозе кузнецом, затем лесником. 
Я пошла в четвертый класс местной школы. 
Когда мне исполнилось двенадцать лет, летом во время обмолота 
зерновых меня поставили работать около молотарки — тянуть блок 
соломы с помощью пары волов. Работать приходилось весь день под 
палящими лучами солнца. Так что к концу дня я полностью выбивалась 
из сил. 
Зимой у нас, девочек, была другая, не менее ответственная работа. 
Мы собирались все вместе дома у одной из подружек после уроков 
и часами вязали для фронтовиков необходимые им вещи: варежки, 
носки, перчатки. Было большой радостью получать с фронта письма 
бойцов со словами благодарности.
После разгрома немцев под Сталинградом и с началом освобожде-
ния оккупированной фашистами территории отец уехал на восстанов-
ление народного хозяйства, а я с мамой вернулась домой. Это было 
весной 1944 года. На родине пошла в шестой класс. Училась во вто-
рую смену. А рано утром, до занятий, спешила с подружкой Таней на 
животноводческую ферму, где работала ее мама и где нам, девочкам, 
тоже доверили часть работ по уходу за молодняком крупного рогатого 
скота. Мы убирали в коровнике, с удовольствием ухаживали за телята-
ми, радовались возможности быть полезными.
В 1946 году, имея уже немалый трудовой опыт, я поступила в тех-
никум мясомолочной промышленности, потом окончила институт по 
тому же профилю. Работала начальником цеха, главным инженером на 
комбинатах, в том числе в Лозовой. 
Более двадцати лет руководила комбинатом коммунальных пред-
приятий. Неоднократно избиралась депутатом городского совета, 
председателем депутатской комиссии, отвечавшей за бытовое обслу-
живание населения. Со временем мне было присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Лозовая». 
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м. Люботин
У місті всього ветеранів і пенсіонерів – 7823:
- ветеранів війни - 829;
- учасників бойових дій – 52;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 15534;
- ветеранів військової служби – 28;
- дітей війни – 2851.
Зареєстровано 30 первинних ветеранських організацій.
У  50-х роках  XVII століття була заснована слобо-
да Люботин на річці Люботин, яка згодом перетво-
рилася в сотенне містечко Харківського козачого 
полку. У 1780 р. слобода Люботин з численними ху-
торами була включена до Валківського округу Хар-
ківського намісництва. 
1815 —1870 рр. — слобода Люботин перетвори-
лася на волосний центр Валківського повіту. 
У 1923 — 1930 рр. Люботин був районним центром 
Харківського округу. А у 1930 —1941 рр., втративши 
статус районного центру, входив до приміської сму-
ги Харківської міської ради. 3 лютого 1993 року Лю-
ботин став містом обласного підпорядкування. 
У роки Великої Вітчизняної війни чотири рази точилися жорстокі бої 
на території міста. З 20 жовтня 1941 р. розпочалася фашистська оку-
пація, яка принесла масові репресії населення. 19 лютого 1943 р. під 
час боїв у районі Харкова було звільнено Люботин, але у березні гітле-
рівцями було відновлено окупаційну владу. 
Розпочалися масові арешти та репресії. Загарбники відкрито грабу-
вали місцеве населення, облавами забирали невільників для відправ-
ки у Німеччину, за найменшу непокору розстрілювали і вішали, живцем 
закопували у землю, палили.
За два роки окупації від рук фашистів загинуло 912 жителів Люботина. 
За весь період окупації з міста на каторжні роботи до Німеччини було 
вивезено 980 юнаків та дівчат.
29 серпня 1943 року місто було звільнене. 407 захисників та визво-





Люботина загинули смертю хоро-
брих на великих просторах Радян-
ського Союзу та за його межами.
За відвагу і стійкість, проявлені в 
боротьбі з фашистськими загарб-
никами, 2041 люботинець нагоро-
джений бойовими орденами та ме-
далями, а льотчикам М. Ф. Денчику, 
Ю.Я.Чепізі, артилеристу П.І. Шпиль-
ку присвоєно звання Героя Радян-
ського Союзу.
Давно відгриміла та війна, але 
події далеких років живуть у пам’яті 
народній, бо не можна забути 
тих, хто не повернувся з фрон-
тів, хто віддав усього себе зара-
ди життя і щастя наступних поко-
лінь. Пам’ять про земляків-героїв 
фронту і тилу, про наших визволи-
телів священна. Вона буде жити 
вічно.
Люботин розташований у лісосте-
повій зоні західних схилів Середньо-
руської височини і входить в озеле-
нену зону міста Харкова. Рослинний 
світ різноманітний: це 3000 га лісо-
вих масивів Люботинського лісни-
цтва та 310 га зелених насаджень 
загального користування у межах 
міста. 
На території Люботинського ліс-
ництва розташовані три пам’ятники 
природи, два з них уникальні в дер-
жаві: «Дуби, які зрослися», «Барві-
нок», «Сім дубів віком більше 250 ро-
ків». Тут водяться: заєць-русак, лось, 
кабан, косуля, лисиця, куниця, бор-
сук, тхір, біляк, сіра куропатка, качка. 
Природою створені спрятливі умо-





 Мне исполнилось полгода, когда началась 
война. С родителями и старшим братом мы жили 
в селе Пархомовка Краснокутского района.  По сло-
вам мамы, услышав по радио о начале войны и не 
дожидаясь мобилизации, отец ушел на фронт. Он 
был машинистом «кукушки» — так назывался поезд 
узкоколейки. Папа даже во время налета вражеской 
авиации продолжал ремонтировать пути. Немецкий летчик сбросил 
бомбы. Отец погиб.  Мне тогда было восемь месяцев.
Немцы выгнали нас из дома. Мы стали жить в соседском погребе, где 
ютилось шесть семей с малыми детьми. Отступая, фашисты все взры-
вали и сжигали. Мы остались без вещей, без еды, без средств суще-
ствования, без крыши над головой. Нас приютила добрая женщина. 
Зимой было очень холодно без одежды, мы бегали в уборную босиком 
по снегу. Да и в школу до шестого класса я тоже ходила босая. 
Когда мне исполнилось пять лет, а брату восемь, мама отдала нас в 
наймы: пасти коров за кусок хлеба. Мы ели ту же траву, что и коровы, 
особенно любили «будяки», они были немного сладковатыми. Листья 
липы, которые называли курятиной, считались деликатесом. Объеда-
ли липу полностью. 
В наймах я находилась до тринадцати лет.  Утром бежишь в школу, 
потом — пасти коров. Позднее нас уже подкармливал колхоз: в поле 
вывозили котел с лемишкой (украинское блюдо, которое готовят из 
поджаренной гречневой муки, заправленной шкварками сала). Вме-
сто тарелок мы использовали листья лопуха. На нашей улице уцелело 
только два дома, остальные сгорели. Мы играли на пепелищах. Люди 
постепенно восстанавливали село, возводили  саманные дома. По-
строили и мы свой дом. Зимой отапливали его травой, стеблями куку-
рузы и подсолнечника. Но такого тепла хватало ненадолго. 
Однажды мама послала нас за соломой в колхозное поле. Объезд-
чик поймал и побил нас батогом, а потом отпустил, не забрав солому. 
То есть пожалел. А бил, чтобы не воровали.
Несмотря на тяжелое  детство, я закончила училище и механико-
технологический техникум с отличием. Получила высшее образование 
в инженерно-экономическом институте. Мой трудовой стаж — 48 лет. 





С началом войны отец по призыву партии ушел 
в части особого назначения. Меня вместе с мамой, 
бабушкой и старшим братом в сентябре 1941 года 
эвакуировали в Казахстан. Было мне всего лишь 
два года, но в памяти запечатлелось все: товарный 
поезд, плач, растерянность, страх людей.
Помню, мама на какой-то станции купила лепеш-
ки, кажется, полынные. Мы их съели, отравились и 
чуть не умерли. На  станции Жарма нас поселили вместе с другими 
эвакуированными. Мама уходила на работу, а бабушка кормила меня 
и брата супом-затирухой, какими-то листьями, цветочными цибуль-
ками. Сердобольная соседка–казашка подкармливала нас жареной 
пшеницей.
В сентябре 1944 года вернулись в  Люботин — разбитый, развален-
ный, но родной. Из эвакуации мама привезла еще и мальчика, родите-
ли которого погибли. Впоследствии его забрал в Москву родной дядя.
Рядом с нашим домом рос большой фруктовый сад — наше спасе-
ние. В нем стояли и лежали большие и маленькие «игрушки»: разби-
тый танк, снаряды, гильзы. Снаряды были боевыми и могли взорвать-
ся в любой момент.
Нередко бывало так, что самой лучшей едой являлись картофель-
ные очистки, вареная или печеная сахарная свекла, иногда выпадав-
шие из вагонов. Мы часто ходили на вокзал встречать военные поезда, 
все время ждали отца и надеялись, что он вернется. Но не дождались. 
Отец был заместителем командира партизанского отряда и пропал 
без вести.
После войны я окончила институт культуры, работала на авиазаво-
де, потом директором библиотеки и кинотеатра, секретарем испол-
кома Люботинского горсовета, начальником отдела кадров дистанции 
пути, председателем профкома. Радует, что и сейчас по-прежнему 
среди людей, в ветеранском активе.
Дубровина 
Любовь Афанасьевна
 Когда началась война, мне  было два года. С па-
пой, мамой, тремя братьями и четырьмя сестрами 
я жила в селе Огульцы Валковского района. 
Старший из братьев был мобилизован в армию 
и в 1941 году погиб под Тулой.  Папу оставили в 
селе для  ремонта железной дороги. Захватив наше 
село, фашисты выгнали нас из дома. Родители вы-
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копали в саду два больших окопа, в одном сложили одежду, в другом 
разместились мы с еще двумя семьями. Старшей сестре было 17 лет, 
и чтобы ее не угнали в рабство в  Германию, она бросила себе на ногу 
тяжелый отрезок рельса и получила серьезную травму. 
Немцы отбирали и съедали кур, свиней, коров, а наши люди голода-
ли. Один раненый немец бросал нам конфеты и тешился тем, что мы 
их хватали. 
В сентябре 1943 года моего отца и многих односельчан убило оскол-
ками снаряда. Мы похоронили отца во дворе под яблоней. В детской 
памяти осталось это печальное зрелище и то, как мы с братом сидели 
на завалинке и горько плакали. 
Мне было тогда четыре года. Бедная мамочка, как она настрада-
лась, пока поставила нас на ноги! Кроме брата, который в десятилет-
нем возрасте умер от воспаления легких, мы все выжили, хотя без 
отца нам было очень тяжело.
Люди помогали друг другу, воспитывали детей в духе  коллективиз-




Мне с мамой и ее пожилыми родителями с боль-
шим трудом удалось попасть в эшелон-товарняк, 
оборудованный полками-нарами, который вез 
людей в эвакуацию. В памяти навсегда остались 
эпизоды неоднократных бомбежек, которым под-
вергали наш эшелон фашистские стервятники. 
Взрослые и дети выпрыгивали из горящих вагонов, 
получая травмы и увечья. А сколько было убитых и раненых! Сколько 
было стонов и криков! 
Сутками приходилось ждать под открытым небом, в холод и непо-
году, когда нас, голодных, обессиленных, повезут дальше от линии 
фронта. Только спустя два месяца мы прибыли в г. Абакан Краснояр-
ского края. Разместились в клубах, в деревянных бараках, в наспех пе-
реоборудованных конюшнях. В 1944 году я пошел там в школу. Писали 
мы на обрывках газет и бумаг. Чернила делали из сажи, зимой они за-
мерзали. А во что мы были одеты и обуты? Как мы мерзли зимой! Ели 
баланду из очисток картофеля, свеклы, брюквы, отрубей и травы. Ма-
куха считалась деликатесом. 
У нас не было детства. Те страшные годы оставили неизгладимый 
след в наших душах и целый «букет» болезней. Мои ровесники вы-
полняли любую, часто непосильную работу, пахали землю, впрягаясь 
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в плуг, выращивали и убирали урожай. Помогали престарелым и не-
мощным людям. 
Тридцать лет спустя я навестил ставший мне родным г. Абакан. 
Вспомнил друзей детства, встретился с первой учительницей, со зна-
комым и с неузнаваемо похорошевшим городом.   
Кучерявая 
Лидия Марковна
Отца не знаю: он ушел на фронт в 1941 году и 
погиб в 1943-м, а я родилась спустя полгода по-
сле начала войны. Родилась под разбитым тан-
ком, в поле, где работала мама. С мамой и стар-
шим братом мы жили у бабушки на Богодуховщине. 
Оккупанты запрещали распоряжаться домашними 
животными. Иначе — расстрел. Но чтобы спасти 
семью от голода, бабушке пришлось пустить на мясо бычка. Кто-то 
донес об этом в комендатуру. С предписанием на немецком языке 
ей велели явиться в штаб, расположенный в Богодухове. Преодолев 
пешком 25 километров, она отдала предписание секретарю штаба — 
русской девушке. Та предупредила бабушку, что ей грозит расстрел, 
и посоветовала спрятаться. Эта девушка спасла жизнь моей бабушке. 
А пока бабушка скрывалась, немцы угнали ее сына и дочь в Германию. 
В голодный 1947 год многие люди умирали от голода. Мама рабо-
тала в магазине, выдавая по карточкам хлеб. Чтобы мы, голодные, не 
прибегали к ней и не просили есть, она закрывала нас в доме. 
Детства не было. Мы не знали сладостей, игрушек, праздников. Нас 
называли не по фамилиям, а по именам матерей: «Дети Ульянины, Ве-
рины» и так далее, потому что почти все мы были полусиротами. 
…Окончив  педучилище, а затем пединститут, я работала вожатой, 
учителем, завучем. Имею 48 лет трудового стажа. Являюсь председа-
телем первичной организации ветеранов п. Караван в Люботине. 
Назаренко 
Поліна Іванівна
Мій батько до війни працював на одному з підпри-
ємств Харкова столяром, мати — у колгоспі.  Вихо-
вували мене і брата. 
Якось у хаті зібралося чимало рідні, прийшли сусі-
ди. Шалений гуркіт оглушив присутніх, усі кинулися 
до вікон. У ту ж мить вікна повилітали разом з людь-
ми на подвір’я. Коли з’явилися німці з частинами СС, почалося нещад-
не грабування селян. Забрали у нас корову. Але потім був дивовижний 
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випадок: німець, який у нас оселився раніше, повернув нам нашу коро-
ву і дуже плакав, що на цій клятій війні загинув його рідний брат. 
Німці вистежували молодь для відправки до Германії. З нашої сім’ї 
забрали всіх: маму, брата і мене. Помістили у вагони і відправили до 
Вінниці. Уночі мене розбудив брат Микола: «Поспішай, Полю, будемо 
тікати!». Звідкись взялися коні й сани, і ми вирушили до Полтави. 
Немічних посадили в сани, інші йшли пішки. Стояв сонячний день 
1942 року. Сльота, сніг підтанув, валянки намокали. Я бачила велике 
лихо, коли під час переходу через мінне поле якісь сани з людьми і кінь-
ми злетіли у повітря. У цій далекій, нелегкій дорозі мені виповнилося 
вісім років.  
У Полтаві ми перебували троє суток. Солдати Червоної армії допо-
могли доїхати до Люботина, де мешкали наші родичі. З моїх розпухлих, 
розтертих ніг не могли зняти валянки, довелося їх розрізати. Рани на 
ногах довго не заживали і до сьогодні хворі ноги нагадують про той час.
Коли після звільнення нашої Одринки ми повернулися додому, там 
нас зустрів батько. Радості не було меж. І дуже велика радість була, 
коли прийшла Перемога й у нашій сім’ї народилася моя сестричка.
Щасливий був для мене і 1955 рік, коли я вийшла заміж за Тимофія 
Назаренка і переїхала до Люботина. Працювала на головному поштам-
ті в Харкові, потім у Харківському метрополітені. 
Так хочеться бачити своїх дітей та онуків щасливими! 
Ольховский 
Валентин Васильевич
В 1941 году я пошел в первый класс, но в один из 
осенних дней послышался рев самолетов и окон-
ные стекла в классе задрожали. Прильнув к окну, 
мы увидели кресты на крыльях самолетов. Разда-
лись оглушительные взрывы, разбитые стекла по-
сыпались на пол. Двухэтажное здание больницы в 
Люботине, где лежали больные и раненые красно-
армейцы, стало в тот день их общей могилой. Бомбили и депо. Погиб-
ло более сорока рабочих.  
Появившиеся фашисты первым делом выгнали нас из дома. При-
шлось жить в погребе. Оккупанты забирали домашнюю живность. 
Один из них изнасиловал 14-летнюю девочку. На базаре установили 
виселицы. Казнили людей, невзирая на возраст. Шло истребление на-
шего народа. Среди захватчиков были и итальянцы. Печальный у них 
был вид. Ходили по домам, просили есть. Фашисты считали их людь-
ми второго сорта. 
В феврале 1943 года фашисты бежали из  Люботина, побросав свои 
подушки, кожухи и винтовки. Страшная картина осталась после их ухо-
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да: столько убитых, столько крови! Снег был черный от воронья, кру-
жившего над трупами. Разве такое забудется? 
В начале марта они снова пришли в Люботин. Много наших пленных 
солдат гнали на Валки. По просьбе мамы я побежал к этой колонне, 
чтобы дать кому-то немного вареной картошки и макухи. Один из сол-
дат мне говорит: «Нам уже ничего не надо, сынок». А впереди — крик: 
«Возьмите меня, я из Полтавы!» Автоматная очередь прервала этот 
крик. Разве можно такое забыть?
Наконец, в августе 1943 года немцы бежали. Мы с братом пошли на 
пруд и увидели пятерых убитых советских солдат рядом с опрокинутой 
легковой машиной. Выкопали могилу недалеко от пруда и похоронили 
тела красноармейцев…
В окопах оставалось много снарядов, гранат, винтовок. Конечно, мы 
стреляли и взрывали гранаты. Однажды нашли револьвер. Всю дорогу 
старшие дети играли с ним, но не стреляли. Зашли в класс. Один из 
моих друзей, Леша, рисовал стенгазету «День танкиста». А друг моего 
брата наставил на него револьвер и спрашивает в шутку: «Тебя куда: в 
сердце или в голову?» И стреляет. Лешка падает, заливая кровью газе-
ту. Разве можно это забыть? 
8 мая 1945 года мы пасли в лесу коров. Девочки нашли снаряд. Взял 
его мой друг Виталий.  Легкий удар об пенек — и взрыв. Девочек увез-
ли в больницу. Меня спасла ушанка да ватное пальто. А Виталию ото-
рвало руку. Вот такие были горькие шалости у детей войны.  
После  школы я служил в армии. Работал в техническом училище 
мастером производственного обучения. Получил высшее образова-
ние в институте инженеров железнодорожного транспорта. 
Желаю людям мира на все времена. 
Пархоменко 
Микола Дмитрович
Микола Пархоменко — творча людина, слобо-
жанський фотохудожник. 
Народився Микола Дмитрович у 1936 році. 
З юних років працював на залізниці, на цілинних 
землях Уралу, потім служив у лавах Радянської ар-
мії. Був і радистом, і електриком, а здобувши вищу 
освіту фотожурналіста у Московському заочному 
народному університеті образотворчого мистецтва ім. Н.К. Крупської, 
працював  редактором відділу фотоілюстрації в районній газеті «Три-
буна трудящих». Має загальний трудовий стаж 55 років. За 25 років 
трудової діяльності у засобах масової інформації опубліковано понад 
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6 тисяч статей і фотознімків Миколи Дмитровича. Він брав участь у ху-
дожньому оформленні книг міських істориків та поетів, випустив свої 
книги: «Слобожанський край очима митця» (2006 р.), «Кришталевий 
об’єктив М. Пархоменка» (2011 р.).  
Почесний громадянин міста Люботин М. Д. Пархоменко очолює 
прес-центр міської ветеранської організації. 
Приходько 
Нина Фадеевна
Период своего военного детства — а было мне 
три года, когда началась война, помню отдельны-
ми эпизодами. Хотя, казалось бы, что можно за-
помнить в таком возрасте? Но ужасы войны до сих 
пор заставляют мое сердце сжиматься от страха. 
Помню темное время, плач мамы и сестры. 
При первом же воздушном налете вражеской 
авиации бомба попала в наш дом и разрушила его полностью. Мы по-
кинули Харьков. Мама собрала кое-какие вещи, взяла меня на руки, 
сестра шла рядом, и так отправились к бабушке в село на Богодухов-
щине. Но однажды там появились гитлеровцы, выселили нас в коров-
ник, а в доме разместили штаб. 
Выживали мы за счет того, что мама выменивала вещи на продукты. 
Очень трудно было и после войны. В голодный 1947 год мама часто 
брала  меня с собой в поле, чтобы чем-нибудь подкормить. 
Мы, дети войны, едва успели подрасти, как уже участвовали в вос-
становлении и укреплении мощи родной страны. 
Я окончила Харьковский государственный университет им. М. Горь-
кого, имею общий трудовой стаж 45 лет, из них 21 год — на Южной же-
лезной дороге. Являюсь председателем комитета ветеранов труда и 
детей войны. Вспоминая войной опаленное детство, думаю об одном: 
только бы это никогда не повторялось! 
Свириденко 
Вера Александровна
Моего отца, как и многих других, мобилизовали на 
фронт в первый день войны. Мама осталась с тремя 
маленькими детьми. Она работала на заводе, не жа-
лея сил. Нужно было успеть вывезти оборудование 
до прихода немецких войск. Я, четырехлетняя, смо-
трела за младшими, помогала по дому. Когда немцы 
бомбили поселок, мы прятались в погребе. Вынося нас из погреба на 
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улицу, мама ладонью прикрывала нам глаза, чтобы не ослепил яркий 
солнечный свет после пребывания в темноте. 
 Запомнился такой случай: маму вызвали на комиссию по отправке 
молодежи в Германию, и она пошла туда вместе с нами. Мы так сильно 
плакали и кричали, что ее, в конце концов, оставили в покое.
После ухода немцев мы перебрались в барак. Источником света 
служил стаканчик с керосином, накрытый кружочком картофелины 
с дыркой посредине для фитиля. Спички  были на вес золота. За керо-
сином занимали очередь. Хлеб давали по карточкам. Вода была дале-
ко, запасались ею на несколько дней вперед. Стирали белье пеплом. 
Распространен был педикулез, поэтому долго терли белье на алюми-
ниевых досках. 
Помню, как маме вручили извещение о гибели отца. Нас успокаива-
ли тем, что у многих детей не было отцов. 
Помню и то, как нам постоянно хотелось есть и спать. Я думала: «Вы-
расту, заработаю денег и куплю много халвы и хлеба!»
Позже у нас появились кроли, и на колхозном поле, где я рвала траву 
для них, меня поймал сторож. Он не только отколотил меня, но и отнял 
траву вместе с чужим серпом. 
Трудно было жить в 1947 году. Многие умирали на ходу. Я видела, 
как на обочине дороги лежали мертвые люди. 
С  семнадцати лет я работала на сахарном комбинате. Получила об-
разование в техникуме пищевой промышленности. 
Закончила трудовую деятельность ведущим микробиологом Кара-
ванского завода кормовых дрожжей Харьковской области. Общий тру-
довой стаж — 50 лет. 
Тарасенко 
Тамара Григорьевна
«Немцы идут, черти рогатые!», — эти слова, про-
изнесенные соседкой, врезались в мою память. 
Я, семилетняя люботинка, со страхом ожидала 
встречи с ними. Под вечер дверь открылась от 
ударов кованых сапог. В дом вошли двое, наце-
лили на нас с мамой автоматы: «Партизан! Мле-
ко, яйки!», —  и тычут дулами. Я с испугом думала: 
«Где же рога?»
Пролетели десятилетия, но и сейчас иногда просыпаюсь в холодном 
поту от страха, сковавшего мою душу в те времена.
Почти каждый день происходило что-то ужасное. Мы жили в центре 
Люботина, а неподалеку находился детский сад, в котором размеща-
лась военная комендатура. Через два дома жил староста. Он был не 
лучше, а даже, казалось, лютее немцев. Проводили облавы. При ма-
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лейшем подозрении казнили людей на виселице в центре базара.  Мо-
лодежь угоняли в Германию.  
Немцы постоянно передвигались, взрывали, прочесывали дома 
в поисках партизан. Порой развлекались: наставляли на нас, детей, 
дула автоматов, стреляли поверх голов и хохотали, наслаждаясь на-
шим испугом. 
Очень страшно было, когда в день по два-три раза сыпались градом 
бомбы на город. Мы прятались в погребах. Но нередко снаряды по-
падали туда, превращая их в могильники. Горели дома. Когда через 
Люботин проходила линия фронта, к бомбежкам добавились артоб-
стрелы и облавы войсками СС. Они поливали все огнем. А еще был го-
лод и холод зимой. Постоянно хотелось есть, кружилась голова, болел 
живот. Мечта была одна: наесться вдоволь хлеба. 
За годы войны у меня полегло шесть родственников, троих угнали 
в Германию, один лишился ноги, у четырех были полностью разруше-
ны дома, пятеро соседей погибли в погребе при бомбежке.
Став педагогом, я отработала на ниве образования 42 года. Часто 
думаю: мы многое перенесли, выжили в тяжелейших испытаниях, от-
строили страну, создали сильнейшее и богатейшее в мире государ-
ство. Только где оно теперь? Вспоминаю и то, какими дружными 
и сплоченными были наши люди. Делились между собой скудной пи-
щей и кровом. Заботились о детях, своих и чужих. И всю тяжесть этих 




У маленькій хатинці мешкало семе-
ро осіб, у тому числі 5 дітей. Головною 
нянькою була бабуся: куховарила, до-
глядала малечу. Їй  допомагав дідусь. 
Микола Трохимович Токарєв згадує: 
— Щоденно ми, троє старших дітей, 
ходили з мамою на роботу: перебира-
ли кукурудзяні качани. Часто потра-
пляли під обстріли й бомбардування. 
Жили поряд з залізницею і тому по-
стійно відчували нальоти літаків. Мати 
якось з двоюрідним братом натор-
гувала за полуницю грошей і купила 
коня, але німці під час відступу його 
заграбастали. В один з днів ми разом На знимку: подружжя Токарєви.
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зі знайомими вирушили з Люботина до Огульців, але фашисти піддали 
масовому бомбардуванню цю станцію. З тріском горіли хати, дерева, 
наводячи жах на людей.
Під кінець літа ми повернулися додому, у Люботин. Наша хата стояла 
без вікон, без дверей. Однієї темної ночі до нас попросилася жінка пе-
реночувати. Вона стогнала, плакала, подавала вигляд, що у неї болять 
зуби. Та коли ми заснули, обікрала нас, забрала весь мій одяг і втекла.
Ранком до нас заселилися німці. Біля порога поставили танк, а у вікні — 
кулемет. Через декілька днів надійшла звістка, що німці розстріля-
ли нашого дідуся. Його ім’я потім було занесене до «Книги пам’яті 
1941—1945 рр». Він був колись хоробрим фельдфебелем царсько-ро-
сійської армії.
У кінці 1945-го повернувся з війни тато. Ми дуже були раді. Несподі-
вано прийшла засуха, а за нею — голудування 1946 —1947 рр. На за-
робітну плату батька можна було купити лише 10 хлібин. Такою ж була 
і ціна підручників для школярів.
На початку січня мама з татом купили теля, і ми його з’їли. Та голод 
так допік, що і шкура також пішла у їжу. 
Сусіди знали, як живеться нашій багатодітній сім’ї, тому збирали для 
нас картопляні лушпайки, з яких ми пекли якісь котлети. З приходом 
весни в хід пішли бур’яни, різна зелень. Їли все, що жувалося. Опалю-
вали житло гілками, пеньками.
У 50-ті роки, після служби в армії, я працював у локомотивному депо 
станції Люботин  машиністом паровозу, потім тепловозу.
...Лідія Костянтинівна Токарєва народилася у червні 1937 року в  Хар-
кові — на два роки пізніше, ніж Микола Трохимович. 
— На початку війни, — згадує вона, — ми з мамою переїхали в Любо-
тин до бабусі і дідуся, бо міська квартира під час бомбардування була 
повністю зруйнована. Дідусь дуже хворів і помер. 
Одного разу ми зустріли знайомих, які сказали, що німці, які йдуть 
до нас, по дорозі розстрілюють усіх чоловіків. Уже розстріляли нашого 
дядю і його брата. Потім ми з мамою сиділи біля каштанів за столиком. 
Підійшли німці і між собою щось розмовляли. Мама розуміла німецьку 
мову й переклала мені, що вони сказали, якби з нею був хлопчик, а не 
дівчина, то розстріляли б обох. 
Ми ховалися в погребах разом з іншими сім’ями. Це були дуже голо-
дні і холодні роки. Дошкуляли морози та снігопади. 
Коли дізналися про закінчення війни, усі були безмежно раді. Але 
прийшли голодні 1946 —1947 роки. Про це страшно згадувати. Люди 
знову почали гинути, тепер від голоду.
Після закінчення медичного технікуму я працювала все своє трудове 




До початку Великої Вітчизняної війни я встигла 
закінчити три класи. Під час підходу німецьких 
військ до Люботина проводилася евакуація паро-
возів, а батько працював машиністом. Під обстрі-
лами німецької авіації йому ледь вдалося залиши-
тися в живих. 
Під час окупації німецькі солдати та їх прихвосні, 
поліцаї і старости, примусово виганяли і старого, і малого на будівни-
цтво важливої  дороги. Мати разом з малечею брала участь у цьому 
будівництві. У нічний час фашисти відшукували тих, хто уникав роботи.
Але нам все ж таки повезло зі старостою. Завдяки його кмітли-
вості, захисту й допомозі багатьом вдалося уникнути відправки до 
Німеччини. 
Одного разу німець намагався мене застрелити. Я була чорнява й 
кучерява. Німцю здалося, що я єврейка. Захистила мене сусідка, вона 
привела німця до нас додому і показала  мою рідню. 
Згадую, як німці привели в наш сарай коня. Як ми не просили не 
робити цього, бо в сараї був льох, вони не слухали. Кінь провалився у 
льох, де були наші засоли: огірки, помідори, капуста, яблука. Щоб ви-
тягти коня, довелося розкопувати льох. Уся заготівля була зіпсована. 
Коли з Пересічного бійці Червоної армії відкрили шалений вогонь по 
скупченням німецької оборони за допомогою прославлених «катюш», 
фашисти озвіріли. У паніці вони розстрілювали всіх, хто попадався на 
дорозі, гранати кидали у льохи, де ховалися діти. Особливо окупан-
ти полювали за хлопчиками, тому матері одягали хлопчиків у дівчаче 
вбрання.
З чотирнадцяти років я працювала на Люботинській ткацькій фабри-
ці. Отримавши паспорт, влаштувалася у Харкові на міхову фабрику. У 
1952 році вийшла заміж, їздила з чоловіком на освоєння цілинних зе-
мель. Потім повернулися до Люботина. Тридцять років працювала са-
нітаркою у туберкульозному диспансері. 
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м. Первомайський
У місті всього ветеранів і пенсіонерів – 9914:
- ветеранів війни – 685;
- учасників бойових дій – 82;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 8286;
- дітей війни – 2895.
Зареєстровано 41 первинна ветеранська організація.
Територія міста була заселена ще в глибоку дав-
нину, про що свідчать археологічні розкопки. У ХII 
столітті по цій території пролягала південно-східна 
межа Київської Русі. Пізніше це благодатне місце 
неодноразово піддавалося руйнуванню від набігів 
половців, тюркських племен, протягом тривалого 
періоду перебувало під пануванням татар, пізніше 
— литовців і поляків. 
З кінця ХYI століття територія відійшла до Росій-
ської держави. У 1795 році була створена Слобід-
сько-Українська губернія, яка з 1835 року отримала 
назву Харківської. Після закінчення громадянської 
війни було прийнято рішення про переселення 
частини селян на хутір Лихачове. Так у 1924 році виникло селище Ли-
хачове, де було 85 дворів, більше 100 жителів, діяли хлібні склади, це-
гельний і механічний заводи, млин з газогенераторним двигуном.
У 1929 році у селищі Лихачове була організована артіль «Перше трав-
ня» та створена одна з перших в області, третя в Україні машино-трак-
торна станція (МТС), яка обслуговувала 30 колгоспів Олексіївського 
району. Потім була відкрита друкарня, створено гослесопітомник.
Згідно з даними перепису 1939 року, у селищі Лихачове значилося 
117 дворів, у яких жили 296 мешканців.
20 жовтня 1941 р. селище Лихачове було окуповане німецько-фа-
шистськими загарбниками та під час жорстоких боїв неодноразово пе-
реходило з рук у руки, зазнавши значних руйнувань: були знищені всі 
залізничні будівлі, промислові та сільськогосподарські виробництва, 
МТС, споруди комунального господарства. Селище було звільнено від 





З 1947 р. Лихачове стало районним центром. 24 червня 1952 р. воно 
було перейменовано в селище Первомайський, а з 1957 р. віднесено 
до категорії населених пунктів міського типу.
Разом з будівництвом у 1963 р. Первомайського хімкомбінату (у май-
бутньому — хімзаводу) отримали розвиток база будівельної індустрії, 
транспорт. Чисельність населення, згідно з переписом 1969 р., стано-
вила 15,5 тис. жителів. Це 
був час інтенсивного роз-
витку міста: відкривалися 
нові виробництва,  ТЕЦ 
хімзаводу, була введена в 
дію друга черга заводу 
ЗБК-2, побудовані хлі-
бозавод, харчосмакова 
й овочева фабрики. 
Чисельність населення 
міста за 10 років збільши-
лася удвічі і досягла (ста-
ном на 15.01.1979) 31,8 
тис. жителів. За період до 
1991 р. в місті були побу-
довані 4 житлові мікрора-
йони, а кількість жителів 
склала 38 тис. чол.
Постановою Верховної 
Ради України №1983-XII від 
13 грудня 1991 р. смт. Пер-
вомайський було віднесе-
но до категорії міст облас-
ного підпорядкування. 
Первомайський розви-
вався швидкими темпами. 
Продукція ПО «Хімпром» 
високо цінувалася в Ра-
дянському Союзі і за кор-
доном. 
Нині Первомайський — 
місто хіміків, одне з най-






Народилася я у лютому 1937 року в сім’ї шах-
таря. Батько все життя працював кріпильником в 
лаві, де рубали вугілля. Мама виховувала п’ятьох 
дочок. Я була молодшою. На моє дитинство при-
пали роки війни, а з ними — жах, голод, страшне 
горе в кожній родині. Але, незважаючи на трудно-
щі, у школі я навчалася на «відмінно» і дуже любила 
гуманітарні предмети. Закінчила школу з срібною медаллю.
Якщо б мала можливість, то просила б людей усього світу берегти 
мир на планеті. Адже життя у нас одне, й кожен бажає бути щасливим.
Дутова 
Анастасия Михайловна
Я заканчивала седьмой класс сельской школы, 
когда началась Великая Отечественная война. 
Отца с первых дней забрали на фронт, а меня вме-
сте с другими одноклассниками послали учиться в 
железнодорожный техникум. 
Но война не закончилась так быстро, как нам хо-
телось. Все новые и новые эшелоны с молодежью 
уходили воевать. Рабочих рук не хватало. В Барна-
ул эвакуировались из других регионов страны заводы, выпускавшие 
продукцию для фронта. Мы, студенты, работали по двенадцать часов в 
сутки при температуре воздуха в цехах 25 —30 градусов мороза. Руки 
примерзали к металлу.
В мае 1943 года рабочие должны были срочно отправить на фронт 
заводскую продукцию. Погрузили ее в вагоны. Но как только поезд 
тронулся, раздались взрывы. В ходе той диверсии погибло много лю-
дей, были уничтожены боеприпасы, которые мы изготовили с таким 
трудом. Меня отбросило взрывной волной, после чего я очнулась в 
больнице. Просила, чтобы быстрее отпустили на работу, хотя от уста-
лости и недоедания постоянно кружилась голова, пухли ноги.
И вот — Великая Победа! Не передать словами тех чувств, что ис-
пытали мы в мае 1945 года! 
Без отрыва от производства я окончила учебу в техникуме. На заво-
де встретила своего будущего мужа, который был эвакуирован с пред-
приятием из Украины, и мы переехали на Слобожанщину, встретив-
шую нас послевоенной разрухой. 
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Год был засушливым, жилье отсутствовало, мы ютились по сараям 
с малюткой-дочкой. Через год она тяжело заболела и умерла. У меня 
отказывали ноги, я еле двигалась с костылями, но все-таки поступила 
в библиотечный техникум и стала работать в библиотеке.
В 1949 году родился сын Геннадий. Казалось бы, жизнь стала нала-
живаться, но у мужа открылись старые раны, ухудшилось здоровье, и 
в 1976 году его не стало. 
В 1980 году я вышла на пенсию, но продолжала работать еще семь 
лет. Вступила в клуб «Оптимист». В группе «Здоровье» учу пожилых 
людей бороться с болями, преодолевать трудности наступающей ста-
рости. Остаюсь до последних дней оптимисткой, не утратившей спо-
собности доверять, любить и прощать.
Заика 
Зара Константиновна
Война накрыла наше детство своим черным кры-
лом и заставила нас не просто вмиг повзрослеть, 
но и заменить своих отцов и братьев на рабочих 
местах. Мне не было еще пятнадцати лет, когда я 
окончила курсы трактористов, стала пахать, боро-
новать, сеять, культивировать, собирать урожай. И 
так изо дня в день, даже ночами. Жили в землянках, 
впроголодь, но выстоять помогала ненависть к врагу и пламенная лю-
бовь к Родине. 
Вернувшись в родные края после эвакуации, я участвовала в вос-
становлении разрушенных городов и сел, работала на колхозных по-
лях и стройках. Мой труд в годы военных лет отмечен медалью. 
Война забрала у меня отца-кормильца, погибшего на фронте, а так-
же брата, вернувшегося израненным и умершего от ран на руках ма-
тери. Судьба испытывала нас на прочность, но давала и счастливые 
минуты. Я встретила любимого человека. Он был участником боевых 




Детей в нашей семье росло пятеро. С началом 
войны отца сразу призвали на фронт, и вскоре мы 
потеряли с ним связь. Как выяснилось, в 1943-м он 
погиб. Об этом нам сообщили следопыты в 1953 
году. А до той поры отец числился пропавшим без 
вести. Мать работала в сельской школе учительни-
цей и с началом войны взяла в нашу семью семе-
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рых детей, эвакуированных из Подмосковья. Хорошо помню основное 
чувство тех лет — постоянный голод. Выручала нас только корова, но 
для дюжины детей трудно было выделить хотя бы по стакану молока в 
день. Приходилось печь хлеб из овсяных отходов, коры березы и трав. 
Как ни было трудно, все дети выжили, хотя в деревне в голодную пору 
многие умирали. 
Эвакуированные дети, жившие в нашей семье, после войны уеха-
ли на родину, но считали нашу маму и нас родными, поддерживали 
с нами самые теплые отношения. А когда в 1968 году наша мама умер-
ла, все приехали на ее похороны.
Получив по окончании семи классов специальность техника-строи-
теля, позже я окончила заочное отделение экономического института. 
Узнав о начале строительства химкомбината в п. Первомайский Харь-
ковской области, приехала сюда, на родину мужа. Работала инжене-
ром в районной сельхозтехнике. А когда осталась без мужа и нужно 
было поднимать на ноги двух маленьких сыновей, решилась на нелег-
кое дело: летать на север Тюменской области вахтовым методом от 
Первомайской нефтеразведки. Работала так в течение пятнадцати лет.
Выйдя на пенсию в 1988 году, активно участвую в ветеранском дви-
жении. Являюсь бессменным председателем первичной организации 
вначале 3-го,  потом 4-го микрорайонов города.
 Комов
 Митрофан Павлович
В один из летних дней я, четырнадцатилетний, 
при уборке взрывоопасных предметов получил 
ранения, в результате которых стал инвалидом II 
группы. Окончив семилетнюю школу, получил об-
разование в Харьковском учительском институте. 
Работал учителем математики и физики до выхо-
да на пенсию. Награжден орденом и медалями. С 
2003 года на общественных началах работаю в Первомайском город-
ском совете ветеранов заместителем председателя. 
Кондрик 
Анна Сергеевна
В 1943 году нас, молоденьких девчат, через во-
енкомат направили в МТС учиться на трактори-
стов. Это были ускоренные курсы, поэтому уже 
через месяц отправили в колхозы и совхозы рабо-
тать на «железных конях». 
У меня был трактор первого выпуска Харьков-
ского завода. А прицепщиками работали десяти-
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летние мальчишки. Сколько слез было пролито этими детьми, да и 
мною тоже, ведь мы работали без выходных, каждый день допоздна! 
Однажды я опоздала утром на работу в МТС, хотя дело было зимой, 
наши трактора стояли на ремонте. За это опоздание меня и еще одну, 
тоже опоздавшую девчушку-трактористку, строго наказали: отправи-
ли на лесозаготовки. 
Всю зиму в любую погоду мы вручную валили лес, возили на санях 
бревна к реке и укладывали в штабеля. Мне тогда исполнилось только 
восемнадцать лет. По весне нас отпустили по домам, я поехала на су-
достроительный завод Пермской области, работала на пульте управ-
ления печами, где плавили сталь и цветные металлы. 
В 1976 году с семьей приехала на химический комбинат в поселок 
Первомайский. Сначала трудилась на ТЭЦ машинистом, потом печат-
ником высокой печати в цехе с первой степенью вредности химиче-
ского производства. 
Будучи уже на пенсии, продолжала работать, так что в общей слож-
ности имею более 60 лет трудового стажа. 
Лебедева 
Надежда Павловна
Наша семья, как и большинство в то время, была 
многодетной: восемь ребятишек. Я шла второй по 
возрасту, поэтому детства, в полном смысле это-
го слова, у меня не было. Постоянно в меру сво-
их сил помогала матери по дому, по хозяйству, по 
уходу за младшими. Не помню ни одной игрушки, 
никаких развлечений, только работу, постоянную 
усталость и желание поесть или хотя бы выспать-
ся. С семи лет уже трудилась в колхозе во время каникул: прополка, 
сенокос, сбор урожая.
Школа — самое светлое воспоминание. И хотя я училась хорошо, 
получить образование не удалось: началась Великая Отечественная 
война, а мне было одиннадцать лет. 
В селе совсем не осталось мужчин: все ушли на фронт, а на плечи 
стариков, женщин и детей легли трудности неимоверно долгих и же-
стоких военных лет. Мы, девчонки, сами бороновали землю, впряга-
ясь в тяжеленные бороны, таскали их по полям на протяжении полного 
светового дня. Выполняли прочие работы с верой в победу, с мыслями 
о том, что вот-вот наши отцы разобьют фашистов и вернутся домой. 
Когда я работала почтальоном, было невыносимо мне, тринадцати-
летней, приносить в дома похоронки и быть невольной свидетельни-
цей непомерного людского горя. До сих пор во сне меня преследуют 
взгляды женщин, поджидающих почтальона у ворот. Люди как-то сра-
зу, издалека, определяли, какую я им несу весточку, но до последней 
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секунды не верили, что в руке у меня не письмо-треугольник от сол-
дата, а извещение о том, что его уже нет в живых. Эта ноша лежала на 
моих детских плечах непомерным грузом, я чувствовала себя разби-
той старухой, и каждый день казался мне длинным.
Чтобы прокормиться семье, где из девяти человек шестеро были 
младше десяти лет, мы выращивали в огороде много лука, я с мате-
рью возила его на санках в районный центр на продажу или в обмен на 
другие продукты.
Нам очень повезло: отец вернулся живым с войны, хотя и 
комиссованным по ранению.
Когда закончилась война, я уехала в город, стала работать на авто-
транспортном предприятии. Там повстречала свою любовь и судьбу, 
вышла замуж за украинца, уроженца Харьковской области. С ним пол-




Медаль «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941—1945 гг.» мне вручили в 
1947 году прямо в поле, где мы выращивали урожай.
— Вы Перекопская? — спросил председатель Ко-
зельщанского исполкома Полтавской области. — 
Вот ваша награда!
На Победу я начала работать с первых дней войны, когда мне еще 
не было пятнадцати лет. Копали траншеи, рыли окопы, строили укре-
пления днем и ночью. Да еще и впроголодь.
С 1942 года нас отправляли на сельхозработы: пахали, сеяли, ско-
родили, пололи, выращивали овощи, собирали урожай. От зари до 
зари, без выходных. Особенно тяжело было на веялках, где в глаза ле-
тела пыль и ость. 
Весь урожай сдавали старосте, зерно хранили в большом амбаре. 
Отступая, немцы подожгли амбар с зерном. Мы спасали его всем 
селом: выгребали зерно из огня, собирали в мешки, отправляли на 
станцию.
Довелось мне быть и связной в партизанском отряде. В немецком 
тылу работала наша переводчица, она передавала сведения мне, а 
я — партизанам через связного, нашего парня в немецкой форме.
Всем детям войны и труженикам тыла желаю здоровья!
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м. Чугуїв
У місті всього ветеранів і пенсіонерів – 9243:
- ветеранів війни - 846;
- учасників бойових дій – 57;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 7313;
- ветеранів військової служби – 871;
- дітей війни – 2582.
Зареєстровано 14 первинних ветеранських організацій.
Місто Чугуїв розташоване на берегах Сіверсько-
го Дінця, при впадінні в нього річки Чуговка. 
Заселення території бере свій початок у дале-
кому минулому. Перші відомості про це, згідно з 
археологічними даними, належать до часу ранньо-
го середньовіччя: VIII — X ст. 
Статус міста Чугуїв офіційно отримав у 80-х ро-
ках XVIII ст. У минулому він мав славу полкового 
міста, одного з кращих у російській армії Чугуїв-
ського козачого полку. Уведення військових посе-
лень у 1817 році перетворило Чугуїв на військовий 
центр загальнодержавного значення. У його окрузі 
розміщувалися Таганрозький, Серпуховський, Бо-
рисоглібський полки, а пізніше — Інгерманландський гусарський полк 
і кілька артилерійських підрозділів. Новий статус міста зумовив значні 
архітектурні та містобудівні зміни, проекти яких були розроблені цен-
тральним управлінням військових поселень за участю видатних архі-
текторів.
З часом Чугуїв утрачав військово-адміністративне значення і пере-
ходив у розряд «позаштатних» у Зміївському повіті. Але з подальшим 
зростанням промисловості розвивалися соціальна і культурна сфери.
З Чугуєвом було пов’язане життя багатьох видатних людей: тут наро-
дився художник І.Ю.Рєпін, композитор О.І. Рубець, лікар Є.Й.Мухін та ін.
Напередодні Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр. в Чугуєві 
проживало 18 тис. осіб, налічувалося 3667 житлових будинків, 50,4 км 
вуличного освітлення, 4,5 га зелених насаджень, 54 км доріг, 15 мостів. 
Діяли десять заводів, готель, водовід, лазня, пральня, електростанція, 





У роки Великої Ві-
тчизняної війни чугуївці 
захищали рідне місто, 
демонстрували зразки 
високої мужності. 
Близько 6 тис. чоло-
вік пішли на фронт, біль-
ше двох третин з них 
загинули в боях. Семе-
ро людей  були удосто-
єні звання Героя Радян-
ського Союзу, а четверо 
стали повними кавале-
рами ордена Слави.
Місто Чугуїв було 
звільнене 11 серпня 1943 р. 41-ю гвардійською стрілецькою дивізією. 
Тому одна з центральних вулиць названа Гвардійською. Пам’ять про 
захисників Вітчизни і рідного міста чугуївці увічнили Меморіалом.
Ще у 1939 році Чугуївське військове авіаційне училище льотчиків по-
чало готувати льотні кадри. Льотчики і штурмани — випускники цього 
навчального закладу — відзначені багатьма державними нагородами. 
Більше 160 з них удостоєні звання Героя Радянського Союзу. У стінах 
училища «став на крило» прославлений радянський ас, тричі Герой Ра-
дянського Союзу, маршал авіації Іван Микитович Кожедуб. Льотчика-
ми-космонавтами стали вихованці училища В. В. Аксьонов, О. А. Лео-
нов, А. В. Філіпченко, В. О. Ляхов, О. О. Волков, Г. Т. Добровольський, 
В. Г. Лазарев.
До 80-х років ХХ століття Чугуїв перетворився на великий промисло-
вий, транспортний і культурний центр. Тут діяли заводи прецизійного 
обладнання, паливної апаратури, «Гідрозалізобетон», одне з найстарі-
ших підприємств міста — меблевий комбінат. М’ясокомбінат, молоко-
завод, великі тепличні господарства, сільськогосподарські комплекси 
забезпечували Харків своєю продукцією.
Часи після здобуття Україною незалежності є роками напруженої 
роботи, спрямованої на розвиток Чугуєва як міста комфортного про-
живання і роботи, конкурентоспроможного та економічно-активного.
Завдяки зусиллям громадських організацій у місті вшановується 
пам’ять про всіх, хто кував Перемогу у Великій Вітчизняній війні, во-
ював з ворогом і працював у тилу заради визволення нашої землі від 
окупантів, заради свободи і незалежності.




Родился я в марте 1942 года. Отец ушел на фронт 
вскоре после начала войны и погиб в 1945-м во 
время штурма крепости Кенигсберг. В последнем 
письме писал, что освобождал крымскую землю, 
брал Перекоп и Турецкий вал.
Помню такой случай. Прибыли с Дальнего Вос-
тока два наших соседа: молодые, красивые, 
тридцатилетние сержанты с орденами и медаля-
ми. Собрались люди. Прибегает моя мама и падает им в ноги с кри-
ком и плачем: «Хлопці, а де мій Дмитро?! Ви ж разом пішли на війну!» 
Они поднимают мать и говорят: «Катя! Дмитро загинув ще в Східній 
Пруссії!» Видно было, что чувствовали себя виноватыми в том, что 
остались живы.
Моя первая специальность была водонос. Женщины пропалывали 
длинные рядки сельхозкультур. «Хлопчик, — окликали они меня, — дай 
воды напиться!» И я бежал к ним с ведром.
Вторая специальность — работа на конных граблях. Ездил по све-
жескошенной траве на лошади, в валки сгребал пахучее сено. Затем 
работал грузчиком на току и на вывозе зерна на элеватор. Занимал-
ся также скирдовкой сена и соломы с помощью пары спокойных во-
лов. Заработок с гордостью отдавал матери, а она решала, что купить. 
Вещи мне доставались в «наследство» от старшего брата. Первые 
штаны были куплены лично мне уже перед тем, как я пошел в 9-й класс.
В школе получил специальность токаря, работал на автобазе слеса-
рем. Во время учебы в ПТУ начал заниматься боксом в ДСО «Трудовые 
резервы», где не требовалось никакой оплаты. В спортзале имелось 
все необходимое: спортивная одежда, обувь, снаряжение. Возили нас 
на соревнования бесплатно. В настоя-
щее время являясь судьей национальной 
категории по боксу, сравниваю тепереш-
нее материальное обеспечение спортза-
лов и спортсменов с тем, что было тогда. 
К сожалению, сравнение не в пользу ны-
нешнего… 
Окончив строительный техникум и 
Киевское танкотехническое училище, 
я проходил службу в Ульяновском гвар-
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водилось и в «горячих» точках. Шесть лет мы вместе с боевыми побра-
тимами прикрывали заставы Ханкайского погранотряда. Затем была 
служба в группе советских войск в Германии и в пустыне Гоби. Окончил 
службу заместителем командира танкового батальона по политиче-
ской части, майором.
Получил высшее образование на историческом факультете Харьков-
ского государственного университета. После службы в Вооруженных 
силах 15 лет преподавал историю в ПТУ № 19  г. Чугуева. 12 лет был де-
путатом Чугуевского городского совета и столько же времени являюсь 




В 1940 году, занимаясь в 10 классе, я по комсо-
мольской путевке был зачислен курсантом Нико-
польского аэроклуба. А в мае 1941-го, также по 
комсомольской путевке, стал курсантом Чугуев-
ского военного училища летчиков. Пройдя курс 
молодого бойца, успел приступить к теорети-
ческим занятиям, и тут началась война. 22 июня 
1941 года нас по тревоге подняли в 4 часа утра. А в июле уже перевели 
наше отделение на аэродром в Малиновку, где размещалась эскадри-
лья №6 старшего политрука Ю. С. Вовка. Там находилась часть полка 
скоростных бомбардировщиков. Мы обслуживали их боевые вылеты 
к линии фронта и в тыл врага. Через несколько дней к нам уже обра-
щались как к «зеленым», еще не нюхавшим пороха, но уже «фронто-
вичкам». Мы заправляли самолеты горючим и боеприпасами, подве-
шивали кассеты с бомбами и бомбы под их крылья, выполняли мелкие 
ремонты и т.д. И, конечно, сами совершали полеты на учебных само-
летах УТ-2.
Ближе к осени училище начали перебазировать в Среднюю Азию. 
Курсанты пешком следовали на ст. Калач, где нас погрузили в товар-
ные поезда до Баку, а там, на пароходах — через Каспийское море до 
Красноводска, потом до Мары, до райцентра Манкент. 
Вскоре на аэродроме Арысь мы освоили программу полетов, в том 
числе на самых совершенных самолетах того времени. Арысь — круп-
нейшая узловая станция в Казахстане, которую называют «Воротами 
Средней Азии». Аэродром здесь был окружен складами военного на-
значения, в том числе химическими. И вот однажды один из служащих 
решил полюбопытствовать, что собой представляет немецкая мина. 
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Но когда стал ее разбирать, она взорвалась. Огонь перекинулся на 
штабеля боеприпасов, снарядов. Уже бывалые бойцы говорили, что 
такого шквала огня и грохота не видали даже на фронте. Летной эска-
дрилье после этого события пришлось искать другую базу. 
Вернулись мы в Чугуев после Победы. Обучали летный состав тех-
нике полетов на реактивных МИГ-15. Я был инструктором, команди-
ром звена, заместителем командира эскадрильи до 1959 года. В на-
чале 60-х годов в результате сокращения армии перешел в систему 
ДОСААФ СССР, работал инструктором-методистом, затем мастером 
производственного обучения. Работал и на Чугуевском авиаремонт-
ном заводе. 20 лет был председателем первичной организации вете-
ранов микрорайона «Авиатор», в которой насчитывалось более двух 
тысяч человек. В 1994 году мы создали ветеранский хор «Память», он 
существует и сегодня. По нашей инициативе школе №6 в микрорайо-
не «Авиатор» присвоено имя трижды Героя Советского Союза И.Н. Ко-
жедуба, построен памятник героям войны, ушедшим из жизни в мест-
ных полевых госпиталях в 1943 году в результате тяжелых фронтовых 
ранений.
В 2011 году меня избрали почетным председателем нашей первич-
ной ветеранской организации. Несмотря на преклонный возраст и 
проблемы со здоровьем, продолжаю участвовать в ее работе. 
Сапелкина 
Алла Павловна
В трехлетнем возрасте Алла вместе с родителями 
оказалась в тяжелейших условиях оккупации в род-
ном Чугуеве. А после войны, когда ей едва испол-
нилось шестнадцать, уже работала токарем, сбор-
щицей, формовщицей на Харьковском тракторном 
заводе. Потом до 1974 г. трудилась на Чугуевском 
заводе тракторных деталей. Освоила несколь-
ко профессий: прессовщика, токаря, расточника, 
шлифовщика. Без отрыва от производства окончила среднюю школу 
и была переведена на Чугуевский завод топливной аппаратуры. Имя 
Аллы Павловны увековечено на Аллее передовиков производства Чу-
гуевского завода топливной аппаратуры. Она награждена орденами и 
медалями. 
Находясь на заслуженном отдыхе, занимается общественной рабо-
той, является членом совета первичной организации ветеранов Чугу-
евского завода топливной аппаратуры. Активное участие принимает 
в военно-патриотическом воспитании молодежи.
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Балаклійський район
У районі всього ветеранів і пенсіонерів – 25420:
- ветеранів війни – 2838;
- учасників бойових дій – 245;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 20171;
- ветеранів військової служби – 1006;
- дітей війни – 8254.
Зареєстровано 57 первинних ветеранських організацій. 
 
За даними істориків та архео-
логів, місто Балаклія було засно-
ване як фортеця в 1663 році ко-
зацьким осадчим Черніговцем, 
який на татарських бродах буду-
вав фортеці та слободи.
У Балаклії розміщувався вій-
ськовий навчальний центр, де 
готували новобранців перед від-
правленням на фронти першої 
світової війни. Серед них були: 
герой Громадянської війни 
М.В. Фрунзе, а також майбутній 
видатний радянський полково-
дець, маршал, чотири рази Герой Радянського Союзу Г.К. Жуков.
З перших днів Великої Вітчизняної війни на фронт пішло близько 
14 тисяч жителів району. Балаклійці передали військам 28 автомашин, 
41 трактор, 3217 коней та 834 вози. Вісім тисяч жителів міста спору-
джували протитанкові рови, окопи на берегах Дінця та інших напрямах. 
Копали вдень і вночі, навіть тоді, коли над головами кружляли фашист-
ські стерв’ятники.
Не було такої доби, щоб «юнкерси» не скидали свій смертельний ван-
таж на арсенали, села та місто. Як і скрізь на окупованій радянській те-
риторії, гітлерівці почали з арештів, розстрілів мирних людей, пограбу-
вань, руйнувань. За час свого «господарювання» окупанти розстріляли 

































Це не зупиняло 
людей. За десят-
ки кілометрів по 
бездоріжжю но-
сили вони на плечах посівне зерно, засівали поля. Поряд із дорослими 
діти вистоювали під вогнем ворожих атак, працювали, піднімали з руїн 
оселі. 
Восени 1943 року в Балаклії до ладу став райпромкомбінат. Відно-
вили роботу райхарчкомбінат, підприємство «Арсенал». На кінець 40-х 
років завершилася відбудова народного господарства. Виросли бага-
топоверхові житлові будинки, корпуси центральної районної лікарні, 
Палацу спорту, школи-інтернату, музичної школи, загальноосвітніх се-
редніх шкіл, дитячого комбінату.
Сьогодні в районі зберігають пам’ять про важкі роки воєнного ли-
холіття, з повагою та пошаною ставляться до героїв минулого, за-
хисників Вітчизни, тих, хто вистояв, прийняв на себе тягар бороть-
би з фашизмом та потім відновлював, розвивав рідний край.
Вшанування ветеранів у м. Балаклія.  
Щорічна хода ветеранів, молоді, керівників 




Народилася я в селі Березівка Шевченківсько-
го району Харківської області за три роки до фа-
шистської навали. Тато працював директором 
школи. Звідси його забрали на фінську війну, і від-
тоді я його не бачила. Але він встиг відправити 
нас з мамою в Полтавську область.
Не можу сказати, що моє дитинство було щас-
ливим, адже воно припало на роки війни. Село 
захопили фашисти, почався голод, паніка. Мені, маленькій, було не-
зрозуміло, як швидко загарбники дізнавалися, де живуть сім’ї кому-
ністів, учителів, офіцерів. А мої батьки були саме такими.
Я рано навчилася розпізнавати чужинця, бо це він розчавив своїм 
чоботом мою ганчир’яну ляльку, яку сплела мама; безжалісно зламав 
дудочку, зроблену дідусевими руками; розірвав паперову квіточку, 
яку вирізала мені бабуся.
А як хотілося з’їсти яєчко чи випити півскляночки молочка! Про со-
лодощі годі було й думати! Фашисти ходили злі, займалися роз-
боєм. Моя мама брала мене на руки і чимдуж бігла в полтавські ліси, 
ховалася в льохах, але не корилася чужинцям. Кудкудахкали кури на 
подвір’ї, яких незграбно ловили німці, ревла наша корівка-годуваль-
ниця, яку хотіла врятувати моя бабуся... Усе це страхіття відбувалося 
на дитячих очах.
Після війни я так чекала татуся, щоб він притиснув мене до грудей, 
поклав свою шорстку руку на мою голівку, а я б схилилася на його 
тверде чоловіче плече! Не судилося. Мій тато, заступник командира 
батальйону стрілецького полку, пропав безвісти у березні 1942-го.
Школу я закінчила в с. Андріївка Балаклійського району Харківської 
області. У пам’ять про батька здобула вищу педагогічну освіту, пра-
цювала вчителем, потім двадцять років — директором школи. Нині 
на заслуженому відпочинку, очолюю організацію ветеранів села Ан-
дріївка.
Чим більше спливає часу, тим гострішу потребу маю в батькові... 
Не пам’ятаю його, але добре знаю, що таке напівсирітська доля сол-





Що я знаю про війну, якщо народилася за рік до 
неї? З початком цього лихоліття нашу родину ева-
куювали на Урал. Жили в палатках, потім батьки 
спорудили землянку.
Зими там були дуже сніжні та морозні. Замітало 
так, що лише по диму можна було знайти своє жит-
ло. А влітку мальовничий степ перетворювався на 
справжній квітучий рай з барвистих тюльпанів.
Після закінчення війни ми повернулися до Балаклії, мешкали 
в дерев’яному бараці, згодом побудували дім. 
Голодні 1946 —1947 роки пережили завдяки природі. Їли трави, вліт-
ку нам допомагав виживати ліс та Сіверський Дінець, де ми знаходили 
дикі груші, кислиці, горіхи, рибу та раків.
У 1947-му я стала першокласницею. Взимку ходила до школи із се-
строю по черзі, бо на трьох жінок була лише одна хустка.
Прокидалися рано і працювали цілісінький день, будували житло 
гуртом, усією родиною, з підручних матеріалів: глини, соломи, рогозу, 
очерету.
Влітку мої обов’язки полягали в тому, щоб заготовити на зиму для роз-
топлювання плити соснові шишки та гілки, які ми носили в ряднах з лісу. 
Одного разу в чагарнику я з подругами-однолітками виявила блін-
даж, який був виритий у землі, а двері були відчинені. Посередині 
стояв довгий дерев’яний стіл і ослінчики, на стінах висіла одежа як 
радянського, так і німецького зразків, металеві каски та красиві різно-
кольорові гранати. Ми, діти, довго дивилися та тішилися, навіть поді-
лили між собою за кольором ті «прикраси», але у бліндаж так і не 
зайшли.
Прибігла я додому й розповіла про все це батькам. Тоді тато за-
явив у комендатуру про знахідку. Приїхали до нас додому військові 
на підводі, забрали мене і повезли в ліс, щоб я їм показала те місце. 
З’ясувалося, що той бліндаж був замінований, потім його розмінували, 
а мені й татові висловили подяку.
У 1948 році, після жнив, я із сусідкою, котра всю війну прожила з ма-
лими дітьми в льоху, бо хату розбомбили німці, пішли збирати колоски 
на полі. Нас помітив об’їждчик. Сусідка втекла, а мене він так «відхо-
див» нагайкою, що все тіло було чорне. Я знепритомніла прямо на полі. 
Потім сусідка прибігла до мами і вони привезли мене додому. Ось такі 




Родился я зимой 1939 года четвертым ребенком 
в семье. Перед приходом немцев осенью 1941-го 
наше село часто бомбили. Бомбы падали на дома 
жителей. Несколько человек в селе были убиты, 
многие ранены. Старшие братья при налетах бра-
ли меня на руки и быстро бежали в ольшаник, ме-
тров за десять от дома. Это укрытие было более 
просторным и надежным, чем погреб. Первое время люди просто не 
знали, как спасаться, перебегали, как им казалось, в надежное укры-
тие, но попадали под разрывы бомб. Из рассказов старших знаю, что 
бригадир колхоза «За великий урожай» Виктор Петрович Линнин при 
бомбежке бежал из конторы домой, и его разорвало в клочья. Много 
в селе домов сгорело дотла, в том числе, дом наших соседей.
Сестра Галя родилась в конце снежной, морозной зимы 1942 года. 
В погребе сделали небольшую печурку, на которой готовили пищу 
и сушили пеленки.
Отца с началом войны забрали на фронт. Он служил рядовым на пе-
редовой, при наступлении на Харьков попал в окружение в Изюмско-
Барвенковском котле. Из лагеря за колючей проволокой отец, видя, 
что спасения не будет, рискнул бежать с двумя товарищами. Им это 
удалось. На одном из хуторов женщина переодела отца в обычную 
одежду. Добираясь домой, он перенес тяжкие испытания, не заходил 
в населенные пункты, шел, в основном, ночами, питаясь корнями и ли-




Тяжка доля лягла на плечі підлітків, зовсім юних, 
кого зараз ми називаємо дітьми війни. До такої ка-
тегорії потрапив і я. Народився у квітні 1934 року 
в селі Борщівка Балаклійського району Харківської 
області в родині колгоспників. Батько повернувся 
з війни інвалідом, бо втратив ногу. 
На старших дітей, мене та брата, ліг весь тягар домашньої роботи. 
Ми швидко дорослішали, розуміли, що треба працювати, допомагати 
батькам. Часто з братом пасли отари овець у колгоспі. Дуже хотілося 
вчитися, але війна зруйнувала цю мрію.
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Під час окупації мешканців виселяли з хат. Ми змушені були пере-
биратися в льохи, де було сиро, холодно, іжу приготувати ні на чому. 
Під час відступу німці майже вщент спалили село, уціліло лише близько 
десятка хат. Люди копали землянки і селилися в них. Не мали взуття, 
голодували. Діти простуджувалися, але виживали: жодна дитина в селі 
не померла. Коли фронт просунувся на захід, борщівці почали повер-
татися додому, будуватися, обробляти присадибні ділянки. Село по-
волі поверталося до умиротворення, хоча ще більше року йшла війна. 
Восени 1944-го відновилося навчання дітей. Я пішов до школи. Вчи-
лися ми в сільській хаті. Першою моєю вчителькою була Ліза Леонідів-
на Пістоляка. Не було зошитів, підручників. Жилося тяжко, бідно, брали 
високі податки з усього, що росло у сільській місцевості, бо був дове-
дений план. Земляки ледве-ледве зводили кінці з кінцями.
У 50-ті роки почали створювати МТС. Тоді стало хоч трохи краще. 
З’явилася можливість вчитися, та бідність змусила мене працювати 
у колгоспній столярно-будівничій бригаді. Будував перший корівник.
У 1954 році пішов до лав Радянської Армії. Служив на Камчатці. Від-
мовився від можливості продовжувати військову службу, оскільки 
батькам доводилося важко: у сім’ї було шестеро дітей, і я повернувся 
додому в 1957 році. Працював у колгоспі на різних роботах понад со-
рок років: зокрема бригадиром, завідувачем молочно-тваринницької 
ферми. Зараз — на заслуженому відпочинку, очолюю первинну вете-
ранську організацію с. Борщівка.
Смелова 
Людмила Арсентьевна 
Летом 1941-го мне исполнилось полтора года. 
Отец был призван в армию и погиб в мае 1943 
года. Мама осталась в селе с четырьмя дочками. 
Моя старшая сестра уже работала зоотехником, 
с приближением фронта ей было поручено сопро-
вождать переправку скота в Казахстан. Ее муж во-
евал и пропал без вести.
Средняя сестра окончила медучилище и была 
отправлена на фронт, участвовала в боях за Сталинград, а после тяже-
лого ранения в 1944 году возвратилась домой. Я с мамой и еще одной 
сестрой Верой во время оккупации оставалась в нашем селе Петро-
павловка Харьковской области, которое оказалось на линии огня как 
при наступлении немцев, так и при их отступлении. Женщины и дети 
прятались по подвалам. А если немцы обнаруживали в подвале еще 
и красноармейца, туда бросали гранату.
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Во время отступления они собрали всех подростков, в число кото-
рых попала Вера, и погнали за село рыть окопы, прикрывать их отход. 
Мама уже попрощалась с дочкой, но, к счастью, через пару дней под-
ростки сбежали и возвратились домой.
Первые мои четкие воспоминания относятся уже к послевоенному 
периоду: во время дождя в комнате были расставлены ведра и тазики, 
потому что через пробитую осколками железную крышу с потолка тек-
ла дождевая вода.
Или вот картинка: мама сидит во дворе и плачет, а я пою ей какую-
то песню... Помню еще, как мы пасем на выгоне гусей и видим много 
холмиков, поросших бурьяном (такие же холмики были в огородах). 
Взрослые объяснили, что во время войны так хоронили красноармей-
цев: ни крестов, ни фамилий, только холмики, которые постепенно 
сравнялись с землей.
В 1947 году я пошла в первый класс Петропавловской семилетней 
школы. Мама сказала: «Старайся!».
В школе преподавал лишь один мужчина-физрук, у которого после 
ранения не сгибались пальцы руки. На уроках физкультуры, когда мы 
ходили за ним строем, у всех детей не сгибались те же пальцы: мы ду-
мали, что так положено маршировать.
В младших классах, помнится, дважды в школу поступала благотво-
рительная помощь из Германии: одежда и обувь. Мне досталось насто-
ящее девчоночье, яркое, цветастое платье — сколько было радости! 
Ведь все ходили в чем-то темном, перешитом «навыворот». Во второй 
раз достались ботинки: черные, блестящие. Правда, они оказались на 
размер меньше, но я их носила в руках, и дети мне завидовали.
В селе тогда не было ни электричества, ни радио. Но были ребячьи 
радости. Зимой — коньки-«снегурки», которые крепились к валенкам 
веревочками и палочками; лыжи-дощечки, один конец которых долго 
выдерживали в кипятке и немного загибали, а посредине прибивали 
ремешок, — катайся на здоровье. Летом — велосипед (трофейный). 
Мы все на нем катались: один едет, остальные бегут следом, ожидая 
своей очереди. А во время уборки зерновых устраивалось катание на 
«бистарке» с зерном, которую медленно везли волы. 
В период выкачки меда вся сельская детвора с мисками, ложками, 
ломтями хлеба собиралась возле колхозной кладовой в ожидании ла-
комства. Время уборки бахчи тоже нас радовало: ешь арбузы, сколько 
хочешь, и даже можешь взять домой, сколько донесешь.
У каждого школьника в телятнике был свой теленок, за которым он 
ухаживал. А кино — лишь изредка: это был уже настоящий праздник.
Окончив среднюю школу с серебряной медалью, а затем Харьков-
ский медицинский институт с красным дипломом, я начала свой тру-
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довой путь терапевтом Коломакской участковой больницы. Позже ра-
ботала заместителем главного врача по медицинскому обслуживанию 
сельского населения в Валках. И вот уже около двадцати лет заведую 
физиотерапевтическим отделением Балаклейской ЦРКБ. Никогда не 
отказывалась от общественных поручений: в настоящее время рабо-
таю председателем организации ветеранов районной больницы. Всю 
жизнь следую наставлению мамы: «Старайся!». 
Щетенко 
Анна Николаевна 
Во время войны мой отец, рабочий человек, за-
щищал Родину, а мама-колхозница растила троих 
детей.
Помню, как в 1942 году немцы ворвались к нам 
в село, стали жечь дома, а дедушка запряг в под-
воду двух коров и повез нас в степь. Там мы нашли 
что-то вроде палатки и долгое время ютились в ней, 
а в 1943 году, когда наша Иванчуковка была освобождена, вернулись 
домой.
Отец пришел с фронта в 1945 году инвалидом, весь израненный, 
весной 1947-го он умер. Мы, трое детей, стали наполовину сиротами. 
Когда я окончила семилетку, мама сказала, что не в состоянии обе-
спечить мою дальнейшую учебу, но мне удалось убедить ее в том, что 
смогу самостоятельно справиться с трудностями. Так и вышло. В тех-
никуме я получала стипендию и даже помогала семье.
Потом работала зоотехником, депутатом поселкового совета, а по-
сле окончания сельхозинститута — заместителем председателя кол-
хоза, председателем поселкового совета, секретарем парткома кол-
хоза и его председателем.
Награждена орденами и медалями. Пятнадцать лет являюсь пред-
седателем Савинской первичной организации ветеранов Украины Ба-
лаклейского района Харьковской области. Совет оказывает посиль-
ную помощь ветеранам войны и труда, инвалидам, детям войны, на 
чью долю выпали нелегкие испытания.
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Барвінківський район 
У районі всього ветеранів і пенсіонерів – 8404:
- ветеранів війни – 1010;
- учасників бойових дій – 52;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 6618;
- ветеранів військової служби –151;
- дітей війни – 2731.
Зареєстровано 64 первинні ветеранські організації.
Місто Барвінкове виникло в 1653 
році. За переказами, біля берега 
річки Тор поселився хутором козак 
Іван Барвінок.
До Великої Вітчизняної війни 
Барвінкове виросло в місто з різно-
манітною промисловістю, розви-
нутим сільським господарством. У 
1941 році тут проживало близько 
20 тисяч жителів. З першого дня 
війни трудящі Барвінкового стали 
на захист своєї Батьківщини. Було 
відправлено на фронт близько 
трьох тисяч чоловік. Розгорнуло-
ся будівництво оборонних споруд, 
готувалася протитанкова оборона. Міські підприємства перейшли на 
випуск продукції для потреб армії, у тому числі вогнеметів. В історію 
Великої Вітчизняної війни Барвінкове і район у цілому увійшли як місце 
важливих оборонних і наступальних операцій військ Південно-Захід-
ного напрямку. Про жорстокість боротьби з німецько-фашистськими 
загарбниками свідчить той факт, що місто і  населені пункти району 
протягом 1941—1943 років тричі переходили з рук у руки. Остаточно 
Барвінкове було звільнено 9 вересня 1943 року під час Донбаської опе-
рації військами Південно-Західного фронту.
Після визволення розпочалася відбудова народного господар-
ства. Невдовзі за рахунок коштів, зібраних барвінківцями, була збу-












надцяти бойових машин Т-34, які з боями дійшли до 
Німеччини й громили фашистів у їхньому логові.
Багато місцевих жителів героїчно виконували свій 
військовий обов’язок на фронтах Великої Вітчизня-
ної війни. Старший сержант Олексій Дрозд тричі був 
учасником форсування Дніпра. Взвод розвідників під 
його командуванням виявляв ворожі батареї, скупчен-
ня танків, живої сили противника. З боями дійшли до 
Берліна. 
Довелося Олексію Федоровичу брати участь і у боях з японськими 
самураями за визволення Кореї. Повернувся додому в 1948 році й до-
вгі роки працював вогнеборцем у пожежній частині. До бойових дода-
лися нагороди «За відвагу на пожежі», «Ветеран праці» та ін. 
Миколі Івановичу Лободі довелося брати участь 
у запеклих боях на Дону, на Сталінградському фрон-
ті, звільняти Ворошиловград (нині Луганськ), Харків, 
Чугуїв, вести важкі бої на Орловсько -Курському на-
прямі. У складі танкової бригади він дійшов до Берліна. 
Нагороджений бойовими орденами та медалями. По-
вернувшись на Барвінківщину, був одним з керівників 
райкому комсомолу, очолював районний відділ культу-
ри, Барвінківську міську раду, міжколгоспбуд. Чимало 
зроблено ним для патріотичного виховання молоді та 
розвитку ветеранського руху в районі.
О.Ф. Дрозд. 
М.І. Лобода. 




Коли почалася війна, йому було чотирнадцять 
років. Довелося пережити першу окупацію. У січні 
1942-го Червона армія визволила Кегичівку, де 
жив Микола, і хлопець із матір’ю та батьком зайняв-
ся мирною працею: орав землю, закладав урожай 
в колгоспі. Тоді хліба вродили на славу. Та збирати 
їх не вдалося. Фашисти знову окупували район.
Не міг миритися з цим Микола, якому вже випо-
внилося п’ятнадцять. Вирішив іти з відступаючими частинами Черво-
ної армії. В одному із сіл потрапив до німців, які відправили його до 
табору для полонених. 
Однієї ночі хлопцеві вдалося втекти. Пробирався додому вибалками 
та байраками. Добрі люди, побачивши підлітка, ділилися з ним усім, 
чим могли: хто скибочкою хліба, хто вареною картоплиною. Зі сльоза-
ми радості зустрічали його рідні: обірваного, зголоднілого. Потім до-
велося переховуватися від поліцаїв.
У 1943 році Червона армія остаточно визволила Кегичівку. Микола 
закінчив сім класів. Допомагав старому батькові працювати на зніве-
ченій ворогом колгоспній ниві. А вже у грудні 1944-го його призвали 
у морські піхотинці Тихоокеанського флоту. У серпні 1945-го в складі 
батальйону морської піхоти кулеметник Микола Галич вів бої з япон-
ськими самураями. Потім упродовж шести років служив на Далекому 
Сході. У травні 1951 року повернувся на Харківщину. Навчав школярів 
військової справи, працював у колгоспі, вісімнадцять років був стар-




Народився Михайло Наумович у 1928 році в Бар-
вінковому у багатодітній сім’ї. Батько помер, коли 
хлопцю щойно виповнилося п’ять років. Мати за-
лишилася з чотирма діточками. Дитинство Михай-
ло пам’ятає голодним і холодним. Узимку пічку то-
пили соломою. Бувало, що в хаті замерзала вода. 
Він змалку пізнав важку сільську працю: на зеле-
них левадах та вздовж річки випасав колгоспних 
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волів, працював у рільництві. Пам’ятає Михайло, як до батьківської 
хати заскочили німці, металися по кутках, заглядали до хліва, шастали 
подвір’ям, вигукуючи: «Яйко, млеко!». І як не плакали рідні Михайли-
ка, а єдину корівчину-годувальницю забрали фашистські загарбни-
ки та й повели за налигач геть. Після цієї втрати ще більше настражда-
лася сім’я  Ломаки…
У 1947 році Михайло Наумович уперше переступив прохідну маши-
нобудівного заводу «Червоний  промінь», що піднімався з руїн. Влив-
ся тоді до загону токарів цього підприємства. Потім були чотири роки 
солдатської строкової служби. Тривалий час працював у Барвінковому 
на автотранспортному підприємстві та комбінаті хлібопродуктів голо-
вним механіком. До обов’язків ставився дуже відповідально. За сум-
лінну працю відзначений  багатьма медалями.
Сергиенко 
Алексей Васильевич
Алексей Васильевич стал инвалидом в детстве: 
фашист прострелил ему ногу из автомата. Многое 
испытал и перенес Сергиенко в годы фашистской 
оккупации.
После освобождения Барвенковщины долгие 
годы с высокой отдачей работал Алексей Васи-




На Барвенковщине Михаил Алексеевич Темчен-
ко работал агрономом, вторым секретарем райко-
ма комсомола, секретарем парткома госплемза-
вода, более 30 лет возглавлял правление колхоза 
«Рассвет».
Выйдя на заслуженный отдых, вложил свой труд 
в создание Книги Памяти. В ней увековечены 
имена участников боевых действий, которые по-
сле Победы восстанавливали район. Дитя войны, Михаил Темченко как 
никто другой знает, сколь высоки заслуги этих людей. Под его началом 
и при его активном участии изданы также исторические материалы 
«Боевые действия на Барвенковщине в годы Великой Отечествен-
ной войны», «Стражи истории Барвенковщины», «Наш Барвенковский 
край». Михаил Темченко награжден орденами и медалями.
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Близнюківський район 
У районі всього ветеранів і пенсіонерів – 6587:
- ветеранів війни – 877;
- учасників бойових дій – 50;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 5314;
- ветеранів військової служби – 73;
- дітей війни – 2228.
Зареєстровано 32 первинні ветеранські організації.
Близнюківський район був утворений 12 квіт-
ня 1923 року. На його території знаходяться 55 
братських могил та 10 пам’ятних знаків як данина 
пам’яті тим, хто віддав своє життя за нашу землю 
в роки Великої Вітчизняної війни та помер від ран 
після неї.
На фронтах загинуло понад 5 тис. близнюківців. 
У боях із фашистами за район поклали свої жит-
тя майже 4000 солдат і офіцерів Радянської Армії. 
Понад 2500 юнаків і дівчат було відправлено на ка-
торгу до Німеччини. 
Жителі Близнюківщини у фонд оборони внесли 
майже 3 млн. крб., підписалися на позику 4 млн. 
крб., відправили на фронт 3 тисячи подарунків. 
Учителі району зібрали гроші на будівництво тан-
кової колони «Народний учитель». Молодь переда-
ла кошти на будівництво літака «Комсомолець Близнюківщини». Лі-
так було вручено нашому земляку — льотчикові Григорію Гордійовичу 
Манику. 
Радянський уряд з приводу цієї ідеї надіслав комсомольцям 
району привітання і побажав успіхів у відбудові зруйнованого вщент 
господарства. У кінці 1943 року 44 підприємства Близнюківщини по-
чали випускати першу продукцію. А на кінець 1947 року промисло-
вість була повністю відроджена. Почали працювати заклади освіти, 
культури, медицини.
За досягнуті успіхи в розвитку сільського господарства й місцевої 







но орденами й медалями. 15 з них удостоєні звання Героя Соціа-
лістичної праці. 
Усього в районі Героїв Радянського Союзу — 6, Героїв соціа-
лістичної праці —17, повних кавалерів орденів Слави — 3, наго-
роджених орденами Леніна — 41, орденами Трудового Черво-
ного Прапора — 90. 
Усього ор-
дени й медалі 
за бойові по-
двиги і трудові 
заслуги в роки 
війни отри-
мали близь-




— більше 1000 
людей.
Учні Близнюківського ліцею покладають квіти 
до підніжжя Меморіалу. 
Учасники традиційного пробігу місцями поховань 




Коли гітлерівці прийшли в село, мій батько вже 
був на війні. Вдома залишалася мама та ми, семе-
ро дітей. Фашисти вигнали всіх із хати, розмісти-
ли в ній свій штаб. Нам знайшли притулок сусіди. 
Старшого брата погнали до Німеччини, а молод-
шого (це було для нас дивиною) змушували ловити 
жаб.
Глибоко в пам’ять вкарбувалося, коли вбитих радянських воїнів се-
ляни збирали по селу і звозили до єдиної могили, яку викопали діти та 
старики. Усі ми під час бомбардувань переховувалися в льохах. Один 
німець ходив і кидав туди гранати. І ось із такого сховища вилізла ста-
ренька бабуся і почала жестами благати не робити цього. Фашист по-
годився, а в нас зажевріла слабка надія, що й серед німецьких солдат, 
певно, були такі, яких під дулом автомата погнали на чужину. Деякі іно-
ді давали нам цукерку чи печиво. Проте це були, я б сказала, винятки. 
Та зустрічалися й серед наших людей, чого гріха таїти, зрадники та по-




Моя дитяча пам’ять зафіксувала епізод, коли ні-
мецький бомбардувальник гнався за поїздом і ски-
нув бомбу, але вона потрапила в клуб, де, на щас-
тя, нікого не було. 
В селі залишалися лише старі люди, жінки, під-
літки, діти, на плечі яких лягла вся селянська робо-
та. Косили пшеницю косами та серпами, а десяти-
річні, як я, зносили снопи в копи, а потім волами та 
коровами перевозили на колгоспний тік і молоти-
ли. Намолочену солому розвозили вночі. Взимку соломою опалювали 
хати. Але нашу оселю було спалено, тож довелося жити в сусідів. Пізні-
ше ту кімнату, де залишився димар, сяк-так підлагодили й дожили в ній 
до звільнення Близнюківщини, але під час відступу німці знову спалили 
нашу хату. Довелося підкопати льох, накрити його бур’яном і так пере-
зимувати, а весною з сараю ми зробили маленьку хатинку, де й меш-
кали до 1963 року.
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В 1944-му загинув наш батько, сиротами залишилося четверо дітла-
хів. Однак ми вистояли, дружно працювали, не скаржилися, бо вірили 
в Перемогу, у свій народ, у майбутнє.
Головня 
Олександра Іванівна
Сестрі Ніні в 1942 році виповнилося чотирнадцять, тому її хотіли 
відправити до Німеччини, але виразки на тілі у вигляді чиряків, які, на-
певне, зробила мама, уберегли її від німецького «щастя». Мені ж було 
лише сім років. 
Після визволення Близнюківського району від німецько-фашист-
ських окупантів ми пішли до школи: голі, босі, голодні, але з великим 
прагненням навчатися. 
Топтали доріжку до школи босими ногами, а коли випав сніг, наша 
вчителька, яка теж була бідною, назбирала на згарищах якогось лах-
міття і обмотувала нам ноги, щоб хоч якось зігріти. Цю вчительку звали 
Олександра Тимофіївна Ярова. Царство небесне і світла їй пам’ять!
Єдименченко 
Раїса Кирилівна 
Народилася Раїса в липні 1946 року і ледве не 
загинула, бо мама опухла від голоду і нічим було 
годувати дитину. Якби не сусідка, яка вчасно 
прийшла на допомогу, то померли б обоє. 
Проте мама прожила недовго. У 42 роки, як у Та-
раса Шевченка, в могилу «нужда та праця положи-
ла». Батько, учасник Великої Вітчизняної війни, по-
вернувся додому інвалідом. Але Раїса, дякуючи своїй наполегливості, 
закінчила середню школу, потім Харківський державний педагогічний 
інститут ім. Г.С. Сковороди, стала вчителем української мови та літе-
ратури. З 1975 по 2002 рік працювала директором Семенівської за-
гальноосвітньої школи. З кожним роком школа ставала красивішою 
й затишнішою. Завдяки згуртованій праці педколективу на чолі з ди-
ректором учні були постійними учасниками змагань, олімпіад, фести-
валів, конкурсів. Було створено історико-краєзнавчий музей. 
«Якщо ти не є взірцем, не виконуєш сумлінно й відповідально свої 
обов’язки, то не маєш морального права питати з інших», — принцип 
Раїси Кирилівни. Вона — відмінник народної освіти, ветеран праці, 





Чим довше живу, тим яскравіше у пам’яті Велика 
Вітчизняна війна, адже на неї припали роки мого 
дитинства. У родині нас було троє: найстаршу се-
стру забрали до Німеччини, а менші залишилися 
з мамою. Пізніше до нас приєдналася сім’я проку-
рора з Полтавщини. Жили, допомагаючи один од-
ному, чим могли.
Село неодноразово переходило з рук у руки, тому наше життя пере-
творилося на справжній кошмар.
Пам’ятаю такий випадок. В одній сільській хаті переховувався пора-
нений червоноармієць. Німці організували облаву, під час якої він за-
стрелив німецького офіцера. За цю смерть поплатилися безвинні се-
ляни, аж сімнадцять чоловік: одних було повішено, інших розстріляно. 
Серед повішених була і моя вчителька, Марія Миколаївна Дудченко.
А інших жителів села зігнали до провалля, де протримали цілий день, 
а потім, на щастя, несподівано відпустили. 
Пам’ятаю ще епізод, коли німецькі бомбардувальники летіли низь-
ко над селом та одна жінка з переляку кричала: «Чорти, чорти летять 
із прив’язаними свинями до літака!» Довго-довго у моїх вухах стояв 
цей крик, нагадуючи про війну. Не дай Боже нікому пережити те, що 
випало на нашу долю!
Марченко 
Петро Миколайович 
Народився на Донеччині, служив у Радянській 
армії на Чукотці та в Уссурійському краї. Але де 
б не був Петро Миколайович, його душа рвалася 
до землі, тому і здобув професію агронома-са-
дівника. Радість відчував, коли весною зацвітали 
«дітки», а влітку та восени у повітрі стояв густий, 
духм’яний запах яблук і груш. 
Ділився досвідом з колегами, отримував брон-
зові медалі ВДНГ, неодноразово обирався депутатом сільської ради. 
Ім’я Петра Миколайовича занесене до Книги Пошани Близнюківського 
району, а його послужний список складається із 44 трудових років. Ка-
валер високих державних нагород, голова первинної ветеранської ор-
ганізації Острівщинської сільської ради, Петро Миколайович Марченко 
завжди в курсі всіх справ села й намагається будь-що допомогти лю-
дям, особливо пенсіонерам. Він — весела людина, має чудову пам’ять, 




Півторарічного Тарасика, прив’язаного до 
чемодана скрученим у мотузку простирадлом, 
мама тягла по снігу від Павлограда до Нової Русі, 
куди просувалася колона біженців. Літак з чорни-
ми хрестами на крилах стрімко пішов у піке і від-
крив кулеметний вогонь, сіючи смерть. Прирече-
ні падали, кров’ю фарбуючи білий сніг.
Снаряди рвалися поруч, але смерть обійшла малого Тараса та 
його маму.
Юність пройшла в нестатках та важкій селянській роботі. Але була 
заповітна юнацька мрія: стати відомим спортсменом. Тому Тарас 
крутив педалі велосипеда, займався самбо. Особливу увагу приді-
ляв штанзі. У 1957 році він уперше підкорив вагу 90 кг. Через три 
роки в трудовій книжці з’явився перший запис: «Тренер з важкої ат-
летики та велосипедного спорту».
Служив Тарас Андрійович на Тихоокеанському флоті, закінчив кур-
си радистів-телеграфістів. У Владивостоці познайомився з Леоні-
дом Жаботинським, пізніше легендарним олімпійським чемпіоном, 
який справив на хлопця незабутнє враження. Завдяки відмінним по-
казникам з важкої атлетики, Тараса було зараховано до збірної важ-
коатлетів Тихоокеанського ВМФ, і в 1965 році близнюківський штан-
гіст став чемпіоном флоту. Пізніше його направили до школи зв’язку 
інструктором з бойової і фізичної підготовки ВМС країни. 
Але душа рвалася додому. Гостинно зустрів моряка, інструктора 
зі спорту, тодішній голова райради ДСТ «Колос». Вже у 1971 році 
гирьовики під керівництвом Тараса Андрійовича завоювали звання 
чемпіонів області. 
5 майстрів спорту та двох кандидатів у майстри виховав тренер. 
Лише за 2012 рік вихованці Тараса Андрійовича вибороли 66 меда-
лей різного ґатунку. Сам він у свої 70 з легкістю вижимає двохпудові 
гирі, виконує захоплюючі вправи зі штангою в 120 кг, присідає з ва-
гою штанги 160 кг.
Член президії Близнюківської районної ради організації ветеранів 
України, голова комітету з роботи серед дітей війни, активіст вете-
ранського руху, учасник ветеранського ансамблю, нагороджений ці-
лою низкою медалей, грамот і подяк, Тарас Андрійович Осипа має 
не лише богатирську силу, а й доброту. Він — залюблена у життя 




Роки, роки… Летять вони, мов прудкі, рознуздані коні, яких не зупи-
нити. Так пройшло і моє життя. Пройшло, але не промайнуло безслідно. 
У травні 1943-го року мене, як і багатьох інших, забрали до Німеччи-
ни. Доглядала свиней, корів, овець, коней у бауера. Додому поверну-
лася в середині 1945 року. Усе було спалене і зруйноване, тому дове-
лося бути і столяром, і мулярем, і тягловою силою. 
Пішла працювати в рослинницьку ланку: пололи буряки, соняшник, 
кукурудзу. Пізніше працювала дояркою: вставала рано, лягала пізно, 
але серед доярок-чотиритисячниць зайняла перше місце в області. 
Старанно трудилася не лише в полі та на фермі. Двічі обиралася депу-
татом Харківської обласної ради, неодноразово — депутатом сільської 
ради. 




Война для меня — это мужество и стойкость таких бойцов Красной 
армии, каким был мой отец. Не раз я просила его рассказать о том, 
через какие испытания он прошел. 
Колхозный тракторист, в на-
чале войны отец эвакуировал 
технику Криштоповской МТС. 
Ехали в дальние дали трактора 
с деревянными вагончиками, 
в которых увозили свои семьи 
трактористы. По дороге попа-
дали под обстрелы фашистских 
самолетов. И только месяца 
через три прибыли в Сталин-
градскую область, где стали 
работать на полях, сеять и вы-
ращивать хлеб для Победы. 
Во время битвы под Сталин-
градом за сотни километров 
было видно зарево на полнеба 
и слышался страшный гул. По-
сле Сталинграда отец ушел на Фронтовое фото отца. 
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фронт. На грузовике подвозил снаряды на передовую, служил до по-
беды и был награжден многими медалями. По возвращении в родной 
колхоз работал бригадиром тракторной бригады. 
Светлая ему и вечная память, как и всем тем, кто защищал нашу 
страну ценой своей жизни!
Самойлова 
Марія Іванівна
Коли розпочалася війна, мені було п’ятнадцять 
років. Донька колгоспників, я була знайома з будь-
якою селянською роботою: вміла полоти, пасти 
худобу, доглядати за садом. Усе це знадобилося 
у страшні воєнні та повоєнні роки. 
... У пам’яті закарбувався такий епізод. За якусь 
провину німці відрізали чоловіку ніс, вуха, назива-
ючи його Юдою. Лише потім я зрозуміла, що той 
чоловік, напевне, був євреєм. 
Усіляко знущалися з нього, змушуючи тягати з льоху мішки з карто-
плею. А пізніше загнали в ополонку з водою, після чого він тяжко за-
хворів і помер. Таке не забувається.
Батько  повернувся  з війни тяжко пораненим, а брат — без ноги. Уся 
робота лежала на наших жіночих плечах. Косили, пололи, скиртували, 
в’язали снопи, ходили до школи. А ввечері ми, дівчата, надягали якусь 
спідницю із солдатської плащ-палатки та бігли на кінець вулиці, де сол-
дат-інвалід розтягував трофейну трьохрядку. 
Пам’ятаю все й зараз, хоча «зозуля накувала» мені вже 86 років. 
Ситник 
Зінаїда Олександрівна
Народилася і мешкає Зінаїда Олександрівна в 
селі Олександрівка Близнюківського району. Тут 
закінчила школу, звідси їздила на навчання до Хар-
кова. Тут знайшла свою половинку. Звідси прово-
джали її до Москви та Києва на комсомольські та 
партійні з’їзди. 
Важко і складно було працювати головою вели-
кого колгоспу. Але справлялася, бо поруч були досвідчені керівники. 
Працювала, навчалася, займалася громадською роботою. 17 років 
очолювала колгосп ім. Ілліча, який славився розвиненою галуззю тва-




Народилася я голодного 1933 року на Куп’янщині. 
Жили у старій-престарій хаті, де взимку замерзала 
вода. Батько працював стрілочником на залізниці, а 
мама ходила по наймах. 
Пам’ятаю, як почалася для мене війна. Ми пішли 
на луки, щоб наскубти корові трави, і раптом почу-
ли постріли, вибухи, звуки канонади. Скрізь палало, 
гуркотіло, горіло. Чулися шум, плач. Хтось кричав: «Війна! Війна поча-
лася!». Ми кинули з переляку мішки з травою і стрімголов помчали до-
дому. Удома мама в’язала вузли, схопила нас на руки, а корову — за 
налигач, і поза городами та вибалками майже сім кілометрів ми чим-
чикували з плачем до бабусі в село Осадьківка. Але в місті залишився 
наш батько, і горе розпирало нам груди від невідомості. До нас на го-
род потрапила бомба, а до сусідів — прямо у двір, де поранила двох 
моїх подружок. 
Через деякий час ми повернулися до міста і майже тоді в Куп’янськ 
увійшли німці. До нас хотіли поселити німецьких вояків, але, дякуючи 
хитрощам моєї мами, яка закуталася у хустку й лягла в ліжко, удаю-
чи хвору, ця «радість» нас обійшла стороною. Більше вони до нас не 
приходили. Нарешті в 1943 році війна покотилася на захід. Життя по-
ступово входило в своє звичайне русло. Разом із бабусею і тіткою ми 
збирали в полі колоски, носили снопи і складали їх у копи, пасли корів, 
часто знаходили бомби та гранати. Далі все моє життя переплелося 




Влітку 1941-го мені виповнилося три роки, але 
на все життя я запам’ятала розриви бомб, вогни-
ща підпалених хат і людський плач.
Переховувалися ми в підвалах і погребах, бо 
наша хатинка була повністю зруйнована. З ча-
сом перебралися жити у приміщення водокач-
ки, яка знаходилася на іншому кінці селища, 
звідки пізніше нас вигнали німці. З невеличкими 
вузликами, перелякані, брудні, ми помандрували до села Лукашів-
ка. Везли на візку дядька-інваліда. 
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Доводилося ночувати в степу, пити воду зі ставка, варити на вогнищі 
їжу, яка, до речі, була у нас далеко не завжди. 
Щоб хоч якось урятувати дітей і стареньких, матері збирали кукуру-
дзу й усе, що можна було їсти. Старші діти по цій кукурудзі повзком 
пробиралися до села, щоб дізнатися, чи не прийшли наші. А дізнава-
лися за мовою, якою спілкувалися там люди: чи то німецькою, чи то 
російською.
Пам’ятаю, як у мою маленьку кучеряву голівку німці накидали 
реп’яхів, а потім намагалися вкинути мене у ставок, при цьому рего-
тали над моїми сльозами. Ще такий епізод: тимчасово німців вигнали 
з Близнюків, і ми повернулися до селища, де поховали останки радян-
ських воїнів. Усі гуртом, від малого до старого, копали братську мо-
гилу, складали останки солдатів, накривали їх, чим могли, віддавали 
останні почесті.  А пораненим бійцям надавали допомогу...
Шевченко 
Іван Савелійович
Народився Іван Савелійович Шевченко у 1929 
році в родині, де зростало троє дівчат. Батьки пра-
цювали в колгоспі, а діти виховували одне одного. 
У 1942 році, коли радянські війська відступа-
ли, батька було смертельно поранено, і вдома, не 
отримавши ніякої медичної допомоги, він помер. 
Залишилася вдовою дружина та сиротами — чет-
веро дітей. Іван закінчив у 1946 році шість класів і вступив до залізнич-
ного училища, де отримав професію слюсаря-вагонщика. Потім була 
служба в армії, в четвертому окремому батальйоні при Кремлі у Мо-
скві. Брав участь у церемонії поховання І. В. Сталіна.
Повернувся додому восени 1953 року. Працював кіномеханіком, 
електриком, начальником поточної лінії. Звідси пішов на пенсію. Тру-
довий стаж Івана Савелійовича перевищує 56 років. Ветеран нагоро-
джений численними медалями, грамотами, подяками.
Іван Савелійович Шевченко — великий життєлюб. Він любить спіл-
кування з молоддю та ровесниками, веселі компанії та душевні пісні. 
Завжди брав і зараз бере активну участь у художній самодіяльності, 
громадському житті селища. 
І хоча ветерану вже 82, він — член президії районної ради ветера-
нів — завжди життєрадісна, енергійна людина.
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Богодухівський район 
У районі всього ветеранів і пенсіонерів – 12505:
- ветеранів війни – 1430;
- учасників бойових дій – 97;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 9733;
- ветеранів військової служби – 472;
- дітей війни – 4078.
Зареєстровано 74 первинні ветеранські організації.
Богодухівський район утво-
рений у 1923 році, а в сучас-
них межах він сформувався з 
адміністративним центром у 
Богодухові в 1965 році.
Божою іскрою відзначено 
чимало мешканців Богодухів-
щини. У селі Кручик народився 
видатний учений і громадський 
діяч, один із засновників Хар-
ківського університету Василь 
Каразін. У 20-х роках минуло-
го століття на літературному 
небосхилі Богодухова зійшла 
зірка Миколи Хвильового, тут 
народилася просвітянка й пись-
менниця Марія Загірня. Село Куп’єваха є батьківщиною засновника 
української школи фехтування П.А.Заковорота.
Під час Великої Вітчизняної війни територія Богодухівського райо-
ну тричі ставала ареною запеклих боїв. Визволення Богодухівщини 
пов’язане з результатами переможної битви на Курській дузі. Саме піс-
ля оборонних та наступальних боїв 7 серпня 1943 року Богодухів був 
звільнений від фашистських загарбників. Більше 6 тисяч богодухівців 
не повернулися додому з фронтів. Їх подвиги увічнені в 44 пам’ятниках 
та обелісках. Рішенням Богодухівської міської ради названо вулиці 
на честь багатьох визволителів.
Серед шановних жителів Богодухова — Олександр Юхимович Ши-









Сластін О. П. 
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Курській дузі. Восени 1943 року був тяжко поранений 
і довго лікувався в шпиталі. Потім був знов направле-
ний на фронт і знов поранений. Нагороджений орде-
нами й багатьма медалями. Після перемоги працював 
у будівельній сфері. Закінчив трудову діяльність головним 
інженером відділу капітального будівництва райсільгоспу-
правління. Ветеран бере активну участь в усіх заходах 
району, в тому числі в роботі ветеранської організації.
Почесним громадянином м. Богодухова 
є Іван Сергійович Омельяненко, депутат 
міської ради, заступник голови Богодухівської районної 
ради ветеранів, голова комітету ветеранів праці і дітей 
війни. 
Серед тих, хто народився після війни 
та сумлінною працєю зробив вагомий 
внесок у розвиток сільського господар-
ства, — Володимир Борисович Ольхов-
ський, який у рідному селі на Богодухівщи-
ні довгі роки працював механізтором. Ордена та медалі 
— свідчення визнання його заслуг перед рідним краєм.
Сьогодні Володимир Борисович бере активну участь 
у ветеранському русі, у вихованні молоді на кращих тра-
диціях нашого народу.
Богодухівщина пишається людьми звитяжної праці. Трудові досягнен-
ня 26 працівників удостоєні високого звання Героя соціалістичної праці.  
О.Ю Шитоха








У 1934 році в родині коваля народився хлопчик, 
який змалку любив бігати до батька на кузню, диви-
тися на розжарене залізо та слухати дзвін молотка 
від кувадла. Мріяв працювати разом із батьком. Та 
війна зруйнувала всі плани. Батько повернувся по-
раненим і невдовзі помер. Але коли настав час вибирати професію, Фе-
дір пішов до Богодухівського ремісничого училища навчатися на коваля.
Отримавши найвищий розряд, спочатку працював підручним на за-
воді, а потім самостійно став до тритонного молота. За роки трудового 
стажу чого тільки не відкував Федір Леонтійович! Термінову та складну 
справу доручали лише майстру. Його учні згодом стали класними кова-
лями. А найталановитішим був молодший брат Микола, який працював 
за сусіднім молотом. Разом із чоловіком у цеху працювала і дружина — 
Марія Іванівна. Ось так, разом із заводом, зростав Федір Леонтійович 
Курило — дитина війни. Був передовиком і новатором виробництва в 
галузі тепловозобудування, за що отримав найвищу нагороду — зван-
ня Героя соціалістичної праці (1977 р.). Обирався делегатом з’їздів 
КПРС, депутатом Верховної Ради УРСР 9-го скликання. Нагороджений 
орденами та медалями.
Давно Федір Леонтійович на заслуженому відпочинку, але й сьогодні 




После окончания в 1933 году техникума желез-
нодорожного транспорта Николай Григорьевич 
работал на предприятиях железной дороги. С од-
ним из них был эвакуирован на Дальний Восток, 
а в 1945 году его назначили инструктором оргот-
дела Золочевского райкома партии Харьковской 
области, позже был избран секретарем райкома. 
Окончив Харьковскую партшколу, работал председателем исполкома 
Золочевского райсовета депутатов трудящихся, первым секретарем 
Богодуховского райкома партии. Район под руководством Н.Г. Бурла-
ка достигал рекордных показателей в выращивании урожаев зерно-
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вых и технических культур, производства мяса, яиц, молока. Президи-
ум Верховного Совета СССР присвоил Николаю Григорьевича в 1971 
году звание Героя социалистического труда. Его труд отмечен многи-
ми значимыми государственными наградами, орденами и медалями.
После выхода на пенсию Н.Г. Бурлак несколько лет руководил Бого-
духовской районной ветеранской организацией. Его именем названа 





Родился Леонид Захарович весной 1942-го. В 
послевоенные годы стал передовым мастером ма-
шинного доения. 
За умелое использование техники, высокие по-
казатели труда Президиум Верховного Совета 
СССР присвоил в 1975 году Л. З. Шабинскому звание Героя социали-
стического труда. Знаменитый дояр был неоднократным участником 
ВДНХ, делегатом съездов КПСС. В поселке Карловка Богодуховского 
района активно участвует в общественной жизни. 
Вакуленко 
Євдокія Іванівна
Дуся народилася в 1937 році третьою дитиною 
в сім’ї. Батько-колгоспник загинув на фронті в перші 
дні війни.
Євдокія Іванівна згадує, як боялася сидіти в льоху 
під час бомбардування. Діти кричали, бо земля аж 
здригалася.
Після закінчення 7 класів Євдокія пішла працювати 
на тваринницьку ферму. А коли мама одержала тяжку 
травму, дівчина почала працювати дояркою. Вдома пе-
кла хліб, варила їжу, доглядала господарство. В колгос-
пі заробила першу премію — теля та 700 карбованців.
Євдокія Іванівна має 45 років трудового стажу. 
З них лише дояркою — 30. Виполола 77 га цукрових 
буряків. І на тракторі працювала, і  вантажницею, і наставницею моло-
дих доярок. Її неодноразово обирали депутатом Дмитрівської сільради. 
На ВДНГ жінку відзначали бронзовою медаллю та настінним годинни-
ком. Є в неї близько двадцяти дипломів, почесних грамот, подяк, юві-
лейних медалей.







В 1941-м Евгению было двенадцать лет. 
Отца призвали в Красную армию и в 1944 
году он погиб. Мальчик пошел работать. 
Принимал участие в строительстве окопов.
«Помню, как через наше село Братеница 
Богодуховского района гнали скот и везли 
свой нехитрый скарб беженцы, — расска-
зывает Евгений Прокофьевич. — Захватив 
село, немцы начали грабить жителей, от-
правлять в Германию молодежь на каторж-
ные работы». 
Окончив школу и сельхозтехникум, Ев-
гений служил в армии, учился в полковой 
и партийной дивизионной школе, работал 
секретарем сельсовета, начальником отде-
ла кадров в Богодуховском учебном авиа-
ционном центре ДОСААФ. Его труд отмечен 
правительственными наградами. Ныне Евге-
ний Прокофьевич возглавляет первичную ветеранскую организацию, 
где на учете состоит более 200 человек. 
Певный 
Александр Сергеевич 
В девятнадцатилетнем возрасте Александр ушел 
на войну из родного Богодухова. Служил пулемет-
чиком на Втором Украинском фронте. Закончил 
войну в Чехословакии. Домой вернулся с орденами 
и медалями.
Получив высшее образование, работал в совхозе 
ветеринарным врачом. Через несколько лет тол-
кового специалиста перевели в Харьковское управление совхозов на 
должность ветврача. В 1965 году Александр Сергеевич стал главным 
ветеринарным врачом Богодуховского района. За 42 года работы он 
многое сделал для оздоровления поголовья крупного рогатого ско-
та и улучшения показателей работы животноводческого комплекса 
района. 
Находясь на пенсии, Александр Сергеевич принимает активное  уча-
стие в общественной жизни Богодуховщины.
По долгу службы Евгению 
Прокофьевичу не раз дово-




У районі всього ветеранів і пенсіонерів – 5700:
- ветеранів війни – 634;
- учасників бойових дій – 32;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 4552;
- ветеранів військової служби – 114;
- дітей війни – 1809.
Зареєстровано 17 первинних ветеранських організацій.
Борова — селище міського 
типу, адміністративний центр Бо-
рівського району. 
Уперше район було створено 
в 1923 році, існував він до 1930 
року; вдруге — з 1935 по 1962 
роки, втретє — в 1966 році.
Перед війною провідне міс-
це в економіці району посідало 
сільське господарство. Тут на-
лічувалося 60 колгоспів і один 
зернорадгосп, МТС, більше 60 
населених пунктів, 4 середніх, 
27 неповносередніх і початкових 
шкіл. У селах і колгоспах діяло 55  лубів і хат-читалень, 4 кінопересувки. 
У перші дні Великої Вітчизняної війни був створений винищувальний 
батальйон, який охороняв залізничні станції, шляхи, мости. Сотні борів-
чан поповнили лави мужніх захисників Вітчизни. 
Близько року район перебував у прифронтовій зоні. Чорна ніч окупації 
тривала сім місяців. Були заарештовані та після жорстоких катувань роз-
стріляні колишній шахтар, пенсіонер М. І. Виноградський, голова колгос-
пу Д. В. Шульга, комуніст М. І. Немилостивий, голова Борівської сільради 
М. М. Ковзало та ін. Загарбники закопали живими в землю активістів села 
Богуславка А. М. Токаря, Л. Д. Тельного, В. П. Паська. В кінці липня 1942 р. 
в Піски-Радьківські із села Червоний Оскіл Ізюмського району німці при-










полі, неподалік від села. 
На залізничній станції оку-
панти влаштували табір 
військовополонених; крім 
червоноармійців у ньому 
морили голодом, підда-
вали знущанням місцевих 
жителів. 78 мирних людей 
загинуло при бомбарду-
ванні сіл ворожою авіа-
цією і під час бойових дій 
німецьких частин, 53 були 
замучені, 66 закатовано, 
зґвалтовані десятки жі-
нок і неповнолітніх дівчат. 
Ось які жахи приніс бо-
рівчанам так званий «но-
вий порядок».
Наприкінці жовтня 
1942 року група борів-
чан, яка залишилася 
в лісах, почала активну 
боротьбу із загарбни-
ками. Крім партизанів 
у районі діяли лікарі-патріоти. Наприклад, лікар С.А. Головіна зробила 
заяву, що на території Борівщини розповсюджується дуже небезпечна 
інфекційна хвороба, і видавала відповідні довідки хлопцям і дівчатам, 
щоб їх не забрали до Німеччини. 
В лютому 1943 року в селі Калинове юнаки І.Я. Приходченко, 
В.С. Кузьменко та інші знищили гітлерівських солдатів, які грабували 
жителів. І таких випадків було багато. 
4207 жителів району були призвані під час війни в діючу армію, 3780 не 
повернулися додому, з них 1524 пропали безвісти, 88 померли від ран. 
Понад 1200 борівчан-фронтовиків були нагороджені бойовими відзна-
ками Батьківщини, п’ять наших земляків за особливу мужність і подвиги 
удостоєні високого звання Героя Радянського Союзу. 
Борівчани свято шанують пам’ять про воїнів-захисників, а також 
своїх земляків, які полягли на фронтах Великої Вітчизняної війни, та 
героїв-підпільників. У районі побудовано 16 пам’ятників на братських 
могилах, в яких поховано 2725 воїнів Радянської армії, партизанів-під-
пільників. Відомі прізвища1415 з них. 
22 червня: панахида та покладання квітів на Ме-
моріалі в м. Борова. 
Вшанування ветеранів у Борівському районі 




До першого класу Ніна пішла відразу після вій-
ни, а на початку воєнного лихоліття їй виповнилося 
лише два роки. Підлітком вона працювала на літніх 
канікулах на птахофермі в колгоспі, потім — дояр-
кою, і так аж до пенсії в 1993 році. Після виходу на 
заслужений відпочинок працювала сторожем у ніч-
ну зміну на фермі.
У повоєнні роки Ніна Василівна — член комсо-
мольсько-молодіжної бригади, неодноразово нагороджувалася меда-
лями за трудову звитягу, грамотами та грошовими преміями за збере-
ження молодняка великої рогатої худоби. 
Ніна Василівна пам’ятає, як при визволенні села Радьківка її стар-
ша сестра Люба сиділа на підвіконні, а вона — на ослінчику біля неї, 
і в той момент на подвір’я сусідів Солодовників впала бомба, а в їхній 
хаті посипалося скло з вікна й поранило Любу. «Ми всі дуже злякали-
ся, — розповідає Ніна Василівна, — і мама  заховала нас на піч. Також 
пам’ятаю, як тато, проходячи повз із солдатами, забіг до хати й цілу-
вав нас, дітей. То була наша остання зустріч, потім надійшла похорон-
ка. І так склалося, що ми й досі не знаємо, де похований наш татусь».
Ніна Василівна Бажає дітям та онукам ніколи такого не переживати.
Данічева 
Любов Михайлівна 
Після закінчення семи класів я працювала різ-
норобочою в колгоспі. Потім у селі Ізюмське Бо-
рівського району працювала у тваринництві, була 
й завідувачкою їдальні. Після виходу на заслужений 
відпочинок теж не сиділа склавши руки. Загальний 
трудовий стаж у мене — 42 роки. З 1996 року очо-
люю спілку ветеранів села.
З воєнних часів пам’ятаю, як ми сиділи в погре-
бах під час бомбардування, як відчували постійний голод. Пам’ятаю, 
як прийшли німці, щоб відібрати корову, а мати посадила нас, п’ятьох 
дітей, у ясла, щоб розчулити їх. Ми всі плакали, і вони таки відступили. 
Завдяки цій корові ми й вижили. У моїх спогадах війна назавжди зали-
шилася великим лихом. Коли онуки просять розповісти про неї, молю 




Трудову діяльність Володимир почав після ви-
зволення Борівщини від фашистських загарбників. 
Служив в армії у десантних військах. Повернувшись 
до рідного колгоспу, отримав старий комбайн, від-
ремонтував його і на косовиці зайняв перше місце 
серед комбайнових екіпажів району. Потім завжди 
займав перші місця з намолоту зерна в колгоспі й 
районі, двічі — по області та один раз — по Україні. 
Володимир Іванович нагороджений багатьма орденами та медаля-
ми. Його трудовий стаж налічує півстоліття. Після виходу на заслуже-




Клара зустріла війну в семирічному віці в селі 
Калинове Борівського району Харківської області. 
Настраждалася, але не розучилася мріяти. В 1950 
році закінчила семирічну школу, потім середню. 
Вже в 1953-му здібна дівчина стала вчителькою се-
мирічної школи, працювала викладачем німецької 
мови. Навчалася в інституті. Продовжувала свою ді-
яльність на пенсії. Нагороджена багатьма грамотами, подяками. Від-
мінник народної освіти УРСР. 
Старикова 
Клавдія Петрівна
Страшне слово «війна» в її життя ввійшло у триріч-
ному віці. В пам’яті залишилися тяжкі спогади — як 
проводжали на фронт батька й інших чоловіків, як 
голосили жінки. Пам’ятає, як зайшов батько в рід-
ну хату на одну ніч, бо частина його переходила зі 
Сватова до Ізюма. Скільки було радості в очах дітей 
і матері, і суму теж, а потім очікували звісточки від 
батька, а її все не було. Пам’ятає, як прийшов лист із польової пошти, де 
було вказано, що Гонтар Петро Климович пропав безвісти. І вже після пе-
ремоги прийшла звістка, що він геройськи загинув під Мінськом. Голодно 
і холодно було в повоєнні роки. Радянські танкісти стояли табором біля 
саду, варили польову кашу й підкормлювали нею малечу.
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Клава росла доброю, працьовитою дівчиною. Сумлінно працювала 
на фермі дояркою, свинаркою. Неодноразово обиралася депутатом 
Борівської районної ради. Має високі нагороди. 
Терентьєва 
Катерина Григорівна
Пам’ятаю, як у червні 1942 року проводжали тата 
на фронт. Ми з мамою плакали. Тато мене, одинад-
цятирічну, вів за руку, а меншого ніс на плечах. Біль-
ше ми батька не бачили, бо в грудні 1943 року він 
пропав безвісти в районі міста Ізюм. Та його образ 
назавжди залишився в моїй пам’яті. 
У війну ми тяжко жили і працювали: і жінки, і діти, 
і літні люди. Діти, як могли, допомагали дорослим у полі, збирали ко-
лоски, носили воду, пасли худобу. Харчувалися тим, що росло в городі. До 
школи ходили з полотняною сумкою та в полотняному одязі.
Терентьєв 
Оврам Григорович 
В сім’ї було четверо дітей. Батько служив у вій-
ськах зв’язку, був поранений під Сталінградом, по-
тім в Керчі. Його відправили по Волзі на баржі, яка 
потрапила під бомбардування й затонула, тому він 
вважався зниклим безвісти. 
«Після звільнення Харківщини ми повернулися 
в село Підлиман, — розповідає Оврам Григорович. 
— Добиралися пішки, іноді нас підвозили військові, якось навіть танк. 
Свого житла не було. Ми, діти, у всьому намагалися допомагати мамі, 
бо батько, коли йшов на фронт, дав нам наказ: «Бережіть маму».
Титаренко 
Иван Николаевич 
Война пришла в село Новая Кругляковка Боров-
ского района, когда Ване исполнилось два года. 
Всю жизнь он трудился в сельском хозяйстве: 5 лет 
— механизатором, 35 лет — бригадиром трактор-
ной бригады. 
Трудовые достижения Ивана Николаевича отме-
чены высокими государственными наградами. Он — лауреат Государ-
ственной премии СССР 1989 года. 
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У районі всього ветеранів і пенсіонерів – 10180:
- ветеранів війни – 1449;
- учасників бойових дій – 89;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 8085;
- ветеранів військової служби – 376;
- дітей війни – 3207.
Зареєстровано 54 первинні ветеранські організації.
Валківський район утворений 7 березня 1923 
року. Районний центр — м. Валки — був заснований 
у 1646 році за наказом царя Олексія Михайловича 
Романова для захисту кордонів Московської дер-
жави від набігів татар. Саме по території майбутньо-
го Валківського району проходив Муравський шлях 
із Криму на Москву. Між річками Мжа і Коломак 
був збудований Можеській Острог. Збудували 
його у верхів’ях річки Мжа на старовинному валу, 
який досягав 6 метрів у висоту, і це місце назвали 
«Валки».
Німецькими військами Валківський район був 
окупований 19 жовтня 1941 року. Окупація тривала 
23 місяці.
У лавах Радянської армії на фронтах Великої Вітчизняної війни брали 
участь більше 16 тисяч жителів Валківщини. Майже 6 тисяч валківчан 
не повернулися в рідні домівки.
В урочищі Карпенкове, що на околиці міста, знаходиться місце ма-
сового знищення мирного населення Валківщини й сусідніх районів 
«Дідова долина». За часи окупації німцями тут було по-звірячому зни-
щено близько 2000 чоловік.
На території району діяв партизанський загін, сформований у су-
сідньому, Нововодолазькому районі. Партизани знищили більше 500 
фашистських солдатів і офіцерів, звільнили понад 200 радянських вій-
ськовополонених із концтабору в селі Литвинівка.
За період Великої Вітчизняної війни дев’ять валківчан стали Героями 









На жаль, в даний час 
Героїв Радянського Со-
юзу і кавалерів Ордена 
«Слави» серед живих 
уже немає.
У післявоєнний пері-
од 12 валківських жи-




ко, Пентюх, Передерій, 
Сторожко та ін.
Нині через територію Валківського району проходить траса держав-
ного значення «Київ-Харків». 
У районі працюють сім приватних сільськогосподарських підпри-
ємств, 36 фермерів, 14 товариств з обмеженою відповідальністю, 
один СВК і чотири державних сільськогосподарських підприємства. 
Основний напрям виробництва в сільському господарстві — виро-
щування зернових і технічних культур, великої рогатої худоби м’ясо-
молочної породи, свиней.
На території Старомерчицької селищної ради розташоване Юліїв-
ське газове родовище, яке підпорядковане підприємству «Шебелін-
газдобича». Працюють інші підприємства промисловості і транспорту.
Освітню діяльність у районі здійснюють Валківський ліцей 
імені О. С. Масельского та 18 загальноосвітніх шкіл. Усі школи 
комп’ютеризовані й підключені до мережі Інтернет.
На Валківщині зберігається пам’ять про героїв війни, всіх тих, хто 
віддав своє життя за визволення району від німецько-фашистських за-
гарбників, хто вистояв у ті тяжки роки, відновлював та розвивав після 
війни народне господарство. 





Усе життя Бориса Архиповича пов’язане із сіль-
ським господарством. Дитинство і юність минули 
в суворих умовах довоєнної та повоєнної пори на 
Запоріжжі. Він змалку трудився на землі: і худобу 
колгоспну пас, і в полі працював, і допомагав сім’ї, 
яка рано втратила годувальника. Закінчив ремісни-
че училище і з 16 років працював токарем на заводі. 
Після смерті матері взяв на себе турботу про молодшу сестру, повер-
нувся в колгосп, де йому доручили очолити ферму. Потім працював на 
МТС начальником відділу кадрів, закінчив заочно сільськогосподар-
ський технікум і був призначений головою колгоспу «Дружба» в сели-
щі Старий Мерчик Валківського району Харківської області. За кілька 
років очолюване ним господарство досягло високих результатів у рос-
линництві.
Роботяща, відкрита людина, здібний фахівець, орденоносець Борис 
Архипович Андрющенко неодноразово обирався депутатом селищної 
ради. На пенсію вийшов у 1988 році і відтоді очолює ветеранську орга-
нізацію агрофірми «Восток». Вважається одним із кращих голів вете-
ранського руху у Валківському районі.
Губський 
Григорій Єлисейович
Григорій Єлисейович народився у квітні 1943 
року в селі Велика Губщина Валківського району 
Харківської області в сім’ї хліборобів. Дитинство 
і юність проходили в період післявоєнної відбудови 
зруйнованого народного господарства країни.
По закінченні школи Григорій працював радис-
том у колгоспі. Відслужив у лавах Радянської армії, 
здобув вищу освіту в Харківському сільськогоспо-
дарському інституті ім. В.В. Докучаєва. Працював головним агроно-
мом, потім — головою колгоспу. З 1991 року, після реорганізації кол-
госпів, Г.Є.Губський очолив новостворене КСП «Маяк» у рідному селі 
Велика Губщина. Приділяв велику увагу соціальному захисту кол-
госпників, ветеранів праці. В селі були прокладені дороги з твердим 
покриттям та збудовано більше тридцяти будинків для працівників, 
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магазин, Будинок культури, їдальня. Після реорганізації КСП «Маяк» 
у приватне сільськогосподарське підприємство Губський став його 
генеральним директором. Цей флагман сільськогосподарського ви-
робництва Харківщини займає передові позиції в районі та області, 
вирощує високі врожаї, забезпечує власну переробку сільгосппро-
дукції. Діє млин, молочний цех, продукція яких користується попитом 
у районі та за його межами. Зберегли тваринництво, нарощують його 
продуктивність, дбають про комфортні умови праці та життя селян. 
З ініціативи Григорія Єлисейовича зведено каплицю, висаджено ялин-
ки. Труд депутата Харківської обласної ради ХХІІІ, ХХІV скликань, де-
путата Валківської районної ради Григорія Єлисейовича Губського від-
значений орденом «За заслуги»  ІІІ, ІІ та І ступенів, іншими орденами, 
медалями та почесними знаками.
Зайцев 
Віктор Йосипович
Воєнне та післявоєнне лихоліття запам’яталося 
йому як дуже страшний період. У 1942 році, під 
час наступу німецьких загарбників, з дитячої ціка-
вості хотілося побачити німців. Хлопчик виглядав 
у вікно, вибігав на вулицю, за що перепадало від 
матері, бо люди дуже боялися фашистів, від яких 
можна було чекати різних жахіть. Німці стріляли 
з будь-якого приводу, не дивлячись, хто перед ними: діти чи дорослі. 
Особливо запам’ятався епізод, коли кілька сімей з дітьми заховалися 
в льоху, а німецький снаряд завалив вихід з нього. Три доби сиділи без 
світла та свіжого повітря. Сусіди відкопали і врятували від неминучої 
загибелі цих дітей і дорослих.
Пам’ятає й таке: в 1943 році він із сусідськими дітьми сидів на пле-
теному тинові і спостерігав за відступаючою колоною німців. Хлопчики 
кинули палицю і влучили у вікно машини, з якої вискочив німець і з ав-
томата пустив чергу по дітях. Вони встигли попадати з тину в бур’ян. 
Дивом залишилися живими.
У післявоєнний період Віктор навчався в школі, працював у колгоспі, 
відбудовував село. Був трактористом, а потім, після закінчення сіль-
госптехнікуму, — агрономом, організатором, секретарем парткому, 
головою колгоспу, головним агрономом. У колгоспі «Заповіт Ілліча» 
очолив механізований загін з орендних відносин з вирощування сіль-
ськогосподарських культур. Його організаторський талант був відзна-
чений державними нагородами. У 2000 році, після виходу на пенсію, 




Народився Анатолій Миколайович у жовтні 1930 
року в селі Новоселівка Валківського району. Здо-
був професійну освіту у ФЗУ, працював на відбудо-
ві підприємств, відслужив строкову службу. У 1960 
році заочно здобув вищу освіту в педінституті. Три-
валий час працював у райкомі партії та в серед-
ній школі. В 1980 році очолив відділ соціального забезпечення райо-
ну, який з відсталих став кращим в області. Саме Валківський район 
є першовідкривачем територіального центру з обслуговування літніх 
людей, будинків милосердя в місті Валки та кількох селах району. У со-
ціальній сфері найвиразніше виявилися кращі чесноти керівника. 
Заслужений працівник соціальної сфери, Крамаренко має високі 
державні нагороди. Він є активним учасником ветеранського руху 
в районі. 20 років був членом президії районної ветеранської організації.
Розумний 
Микола Трохимович 
Дитинство і юність Миколи Трохимовича прохо-
дили у воєнний і післявоєнний періоди. З восьми 
років працював: носив воду, клепав сапи жінкам, 
під час жнив допомагав в’язати снопи та склада-
ти в копи, подавав для обмолоту. Після закінчення 
семи класів отримав у технікумі спеціальність вет-
фельдшера, працював ветеринарним санітаром, завідувачем фер-
ми, заступником голови колгоспу «Шлях Леніна». Вийшов на пенсію 
в 1996 році і потім очолив ветеранську організацію села Гонтів Яр. 
Нагороджений орденами і медалями. Неодноразово обирався депу-




Важким було дитинство Леоніда, якому на поча-
ток Великої Вітчизняної війни виповнилося лише 
три місяці. Батько тоді працював інструктором 
Валківського райкому партії і займався евакуацією 
підприємств та жителів міста. Родина була теж від-
правлена до Саратовської області. 
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Після визволення Валок від німецьких загарбників у 1943 році повер-
нулися до рідного краю. Батько помер від ран у тому ж році. Мати пра-
цювала медестрою у Валківській районній лікарні, а дідусь і бабуся 
допомагали їй виховувати малолітніх дітей. Не вистачало їжі, одягу, 
взуття, але була віра в перемогу.
Леонід закінчив Харківське технічне училище, працював на заво-
ді імені Малишева ковалем-штампувальником, служив в армії. Після 




Спогадів про війну майже не маю, оскільки наро-
дилася за десять днів до визволення міста Валки 
від німецько-фашистських загарбників. Але історія 
мого народження доволі цікава. Вона — про долю 
багатьох валківчан, які пережили окупацію.  Ось як 
описала цю історію моя онука у своєму творі, який 
увійшов до книги «Слобожанські дзвони Перемо-
ги» в 2013 році: 
«1943 рік. Початок осені. Місто кишить німцями, постійно тривають 
бої. Постріли гармат, кулеметів, автоматів не замовкають ні на хвилину. 
У небі над містом кружляють літаки: то наші, то німецькі. Люди хова-
ються по сараях, втікають у ліси. Холодно, сиро, вже починаються пер-
ші  приморозки… І на тлі цього жахіття побачила світ дівчинка. В оку-
пованому майже два роки місті мова про пологовий будинок не йшла. 
А ще  саме у цей час по вулиці рухалася колона німецьких солдатів. 
Варвара Бондаренко, акушерка за фахом, вирішує приймати пологи в 
найспокійнішому на той час місці — погребі. Жінка, яка вперше за свої 
42 роки народжувала, була моєю прабабусею Антоніною. А дівчинка, 
якій так хотілося якомога швидше побачити цей світ, була моя бабуся 
Надія. Тож і виходить: якби тоді не допомога Варвари, чи жили б на світі 
зараз я з братом?
Народилася моя бабуся 6 вересня 1943 року. До речі, перша в на-
шому районі. Це підтверджує свідоцтво про народження під №1. Та 
є в цій історії ще одна цікава деталь. Люди, які прийшли реєструвати 
своїх, щойно народжених дітей, запропонували назвати дівчинку Наді-
єю, сподіваючись на краще життя, на перемогу, на світле майбутнє. 
Варвара-акушерка померла у 60-х роках. З самого дитинства ми 
з братом знаємо від мами про наказ нашої прабабусі: «Біля могилки 
Варвари будете прибирати завжди!» Так і виконуємо. Вже четверте по-
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коління нашої родини з вдячністю її доглядає. У баби Варі, окрім нас, 
більше нікого не було. Дякуємо їй за життя!»
Так написала про обставини того часу моя онука. Своє життя я 
присвятила дітям, працюючи піонервожатою, масовиком, інструк-
тором, завідувачкою шкільного відділу Валківського райкому ком-
сомолу, а з 1970 по 1998 роки — завідувачкою дитячих ясел-сад-
ка. Тричі обиралася депутатом Валківської міської ради. З вересня 




До труднощів Микола звик з дитинства, яке про-
ходило у воєнні та післявоєнні часи. Був єдиним 
помічником матері, пас корів, допомагав на городі, 
працював у колгоспі. 
Після закінчення школи отримав спеціальність 
токаря, відслужив строкову службу в армії, працю-
вав на заводі, поєднував роботу із заочним навчан-
ням у Київському технологічному інституті торгової 
промисловості. Практичного досвіду за фахом набув, коли працював 
інженером, а згодом — начальником електростанції Куп’янського цу-
крозаводу.
Грамотний, тямущий фахівець і відповідальний керівник М.М. Яре-
менко був призначений директором Новоіванівського цукрозаводу 
Валківського району. Наприкінці 1974 року очолив виконком Валків-
ської районної ради народних депутатів, а ще за кілька років був при-
значений першим секретарем Валківського РК КПУ. В районі будува-
лося багато виробничих та соціальних об’єктів, житла.
Депутат Валківської міської ради, кавалер високих державних наго-
род, Микола Михайлович Яременко після виходу на пенсію залишився 
активним, працьовитим, небайдужим до всього.
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Великобурлуцький район
У районі всього ветеранів і пенсіонерів – 7326:
- ветеранів війни – 922;
- учасників бойових дій – 51;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 5854;
- ветеранів військової служби – 108;
- дітей війни – 2378.
Зареєстровано 22 первинні ветеранські організації.
Перші згадки про Великий 
Бурлук припадають на 70-80 
роки XVII століття. Село вини-
кло як укріплений пункт для за-
хисту південних кордонів Росій-
ської держави від нападу татар. 
У 1698 році Великий Бурлук був 
зруйнований татарами. 
У 1699 —1700 роках село було 
відбудоване і входило до складу 
Ізюмського слобідського полку.
Жителі Великого Бурлука бра-
ли участь у Північній війні проти 
шведських загарбників, зокре-
ма в боях під Ерестфером у 1701 
році. Переважну частину меш-
канців Великого Бурлука становили козаки, українські та російські се-
ляни, які тікали від кріпосної неволі. Після ліквідації полкового устрою 
значна частина козаків і селян була закріпачена.
Вихідною, стартовою площадкою для створення Великобурлуцького 
району був Вовчанський повіт Харківської губернії, Великобурлуцька 
волость. До Великобурлуцької волості входили чотирі громади Вели-
кого Бурлука, в 1914 році вона розукрупнилася. Після жовтневих подій 
1917 року мир і спокій на Великобурлуччину не прийшли. Район потер-
пав від інтервенції німецько-австрійських військ, громадянської війни. 














розділили на вісім ра-
йонів, серед них — Ве-
ликобурлуцький район 
Куп’янського округу, 
до складу якого ввій-
шли 52 населені пунк-
ти. Землі району ста-
новили 52410 десятин. 
Було також утворено 
Шипуватський район 
Куп’янського окру-
гу, який 1925 року був 
включений до Велико-
бурлуцького району.
У перші місяці Великої Вітчизняної війни багато жителів Великого 
Бурлука пішли в ряди Червоної армії, щоб із зброєю в руках захистити 
Вітчизну від фашистського поневолення. Німецько-фашистська оку-
пація району тривала з червня 1942-го до початку лютого 1943 року. 
В боях за визволення району від німецько-фашистських окупантів заги-
нуло 2096 осіб. Гітлерівські орди заподіяли району втрат на 270 млн крб. 
За бойові заслуги на фронтах Великої Вітчизняної війни і трудові до-
сягнення в період мирного будівництва 10 мешканців району удостоє-
ні звання Героя Радянського Союзу, один — повного кавалера ордена 
Слави, 23 — Героя соціалістичної праці, 72 — орденів Леніна, 267 — 
орденів Трудового червоного прапора, 235 — орденів «Знак Пошани». 
Всього орденами й медалями нагороджено більше 1400 осіб.
Протягом 60 — 70-х років були неодноразові зміни в адміністратив-
но-територіальному поділі районів. З 1963 року Великий Бурлук — се-
лище міського типу. Незважаючи на територіальні зміни, реорганіза-
цію сільгосппідприємств та підприємств з обслуговування колгоспів 
і радгоспів, виробництво сільгосппродукції постійно зростало, що да-
вало змогу вирішувати питання соціального плану — будівництво до-
ріг із твердим покриттям; спорудження шкіл, дитячих садочків, ФАПів, 
будинків культури, житла та ін.
За підсумками оцінки результатів діяльності районних державних ад-
міністрацій з питання розвитку сільськогосподарської галузі в 2012 році 
район посів 3-е місце серед районів області. В районі приділяється ува-
га стабільному функціонуванню закладів освіти, охорони здоров’я, куль-
тури, фізкультури і спорту. Районна влада постійно приділяє увагу пер-
винним ветеранським організаціям, підтримує їх діяльність.
Ветерани району біля пам’ятника 




Дитинство Тамари проходило у важких життє-
вих умовах. Росла без батька. Під час гітлерів-
ської окупації сім’я дуже потерпала. Влітку діти 
виживали за рахунок їстівних рослин, городу та 
саду. Вживали калачики, щавель, пасльон, гри-
цики тощо. Взимку часто були голодні.
З одягу мали те, що мати перешивала із стареньких, поношених оде-
жин. Влітку бігали босоніж, а взимку сиділи в хаті. Було надзвичайно 
скрутно в післявоєнні роки, але життя поступово покращувалося.
Як тільки Тамара підросла, пішла працювати дояркою. Доїли корів у 
ті часи вручну. А в 1989 році вона стала майстром машинного доїння. 
Старанність і працьовитість вивели її в передовики. З кожним роком 
зростали надої корів, закріплених за нею.
«Я зрозуміла, що і корівка любить увагу до себе, — говорить Тамара 
Никифорівна. — Ласкаво  зверталася до кожної з них. Вони віддячува-
ли мені молоком».
Нагороджена Тамара Никифорівна і орденом, і медалями. Протягом 
кількох років поспіль її визнавали переможцем у змаганні. І так — 38 
років роботи на фермі!
Богдан 
Владимир Ильич
В первый класс Владимир пошел в 1937 году. 
В период фашистской оккупации познал все тяготы 
подневольной жизни. Не было пищи, одежды, обу-
ви, нечем было отапливать жилища, многие дома 
были сожжены или разрушены. 
Владимир Ильич с детства начал работать в кол-
хозе, посвятив сельскому хозяйству всю свою дальнейшую трудовую 
жизнь. 
В.И. Богдан был участником ВДНХ СССР. За отличные трудовые по-
казатели в социалистическом соревновании на уборке ранних зерновых 
культур получил почетное звание «Лучший комбайнер района». 
Награжден многими орденами и медалями. В настоящее время на-




До війни Борис почав навчатися в семирічній 
школі, але війна зруйнувала ці плани. 
«Пам’ятаю, як важко ми жили у воєнні роки, — 
розповідає Борис Михайлович. – Вирощене та зі-
бране зерно німці забирали, тому виживали ми за 
рахунок різних рослин у ярах». 
З чотирнадцяти років Борис працював помічни-
ком комбайнера в радгоспі «Червона хвиля» Ве-
ликобурлуцького району. Був старшим піонервожатим у школі, се-
кретарем комсомольської організації в колгоспі, заочно навчався у 
Красноградському педучилищі. Служив в армії, де був обраний секре-
тарем комсомольської організації військової частини.
Після закінчення служби майор у відставці Борис Гербін працював 
інструктором райкому партії, навчався у Вищій партійній школі при ЦК 
КПРС. П’ятнадцять років очолював колгосп у рідному селі, десять ро-
ків був головою Великобурлуцького райвиконкому, а також головою 
об’єднання «Райсільгоспхімія», а потім, до виходу на пенсію, — дирек-
тором ТОВ «Агросервіс». Виховав не одне покоління фахівців сільсько-
го господарства. 
Заслужений працівник сільського господарства України, почесний 
громадянин Великобурлуцького району Б.М. Гербін неодноразово 
обирався депутатом Харківської обласної та Великобурлуцької район-
ної рад. Нагороджений багатьмя орденами та медалями.
Клейн 
Анатолий Егорович
Пятилетним ребенком Анатолий пережил тяготы 
оккупации: бомбежки, подвалы, горящие хаты. 
Трудно жилось и в первые послевоенные годы. Из-
за неурожая по-прежнему голодали. Дети помо-
гали старшим: носили воду в поле, пропалывали 
посевы, собирали колоски, пасли скот, работа-
ли на токах, сушили сено. Наградой за труд была 
миска супа или каши. В 1952 году 17-летний Ана-
толий уже стал трактористом. По комсомольской путевке трудился на 
целине, служил в рядах Советской армии и до самого выхода на пен-
сию работал в совхозе «Красная волна» механизатором и звеньевым 




Помню, как с младшим братом и мамой во время 
войны, в 1943 году, мы жили в блиндаже или подва-
ле, а над нами рвались снаряды. 
С раннего детства мы были приучены много ра-
ботать. С отцом я пас лошадей, разносил воду по-
леводам, собирал колоски. После войны уже возил 
воду для полива токов двухколесной бочкой, запря-
женной лошадью. Пас колхозный скот, косил пшеницу косарками-ло-
богрейками. 
В засушливом и голодном 1946 году мы питались тем, что могли 
найти под ногами. К счастью, была у нас и корова, молоко которой 
спасало семью от голодной смерти. Потом стало жить легче. Ввели 
уценку товаров, давали зерно на трудодни.
После окончания школы в 1954 году я стал помощником тракторис-
та, потом комбайнером, бригадиром комплексной бригады, замести-
телем председателя и секретарем партийной организации колхоза 
«Шлях Леніна» Великобурлукского района, заместителем председате-
ля правления Великобурлукского сельского потребительского обще-
ства. Был одним из руководителей Великобурлукского поселкового 
совета. Неоднократно избирался депутатом местного и районного со-




Воєнне та післявоєнне дитинство Олексія було 
типовим для тих часів: доводилося їсти дикі тра-
ви, пасти худобу, працювати разом з дорослими. 
Літом ходив босим, а взимку сидів у хаті, хоч 
там не завжди було тепло. Бувало, й поїсти нічо-
го, особливо в 1945 —1946 роках. Після закінчення 
семи класів пішов працювати в колгосп. Праця ста-
ла змістом життя.
З ранніх років Олексій відчував потяг до техніки (його батько був 
трактористом). У неповні 17 років хлопець виїхав у поле на оранку. 
Потім була служба у військах МВС СРСР. На останньому році під час 
навчання Олексій був поранений у ногу. Поранення виявилося небез-
печним, розвинулася гангрена, ногу ампутували. І це на 21-му році 
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життя! Зруйновані всі плани! Але сільський хлопець витримав удар 
долі, повернувся додому і через деякий час знову сів на трактор.
 «З 1960 до 2000 року я був ланковим механізованої ланки, — роз-
повідає Олексій Сергійович, — орав, культивував, обробляв кукурудзу 
та соняшник. Норми виробітку виконував завжди, щодо якості роботи 
претензій ніколи не мав. Любив поле, любив гуркіт мотора трактора. 
Віддав цій праці все життя».
 «Манцівський Маресьєв» — так охрестили односельці О.С. Кузьмен-
ка. Що ж спільного між прославленим льотчиком, Героєм Радянсько-
го Союзу Олексієм Маресьєвим і трактористом із Манцівки Олексієм 
Кузьменком? На перший погляд, однакове ім’я — Олексій. Вагомим 
аргументом аналогії цих людей є схожість долі: пережита трагедія, 
один і той же діагноз — газова гангрена, ампутація обох ніг у Маре-
сьєва, однієї — у Кузьменка. Обидва Олексія — вольові натури. Ліка-
рі виносили їм суворий вирок: несумісність роботи з травмою. Не раз 
відмовляли Маресьєва, а він знову і знову наполягав на своєму, доби-
вався дозволу на польоти. А скільки ж разів міняв протез Кузьменко? 
«Не знаю, як він витримував, адже бачила, що було пекельно, осо-
бливо коли відкривалися рани», — розповідає його дружина.
Льотчик Маресьєв повернувся до лав, збив під Орлом три ворожі лі-
таки. Тракторист Кузьменко протягом сорока років вів битву за хліб, за 
що заслужив пошану серед мешканців, урядові нагороди, в тому числі 
медаль «За доблестный труд».




Детские годы пришлись на военную пору. В се-
мье было шестеро детей. На всех — одна пара са-
пог. К соседям даже зимой бегали босиком. 
Больная мать не могла работать. Испытывая 
нужду, старшие дети старались подработать в 
колхозе, а младшая Елена помогала матери по 
хозяйству, ухаживала за огородом и домашними 
животными. Окончив семилетку, работала в лесопитомнике, на строй-
ке, дояркой в совхозе. Всегда была образцом трудолюбия и ответ-
ственности. Ее организованность, умелое применение передовых 
методов труда позволяли достичь высоких результатов по надоям мо-




К началу войны Леониду было всего четыре ме-
сяца. Выжил, уцелел в эту суровую пору.  
После окончания школы учился в ПТУ, затем ра-
ботал на Старобешевской ГРЭС слесарем-тепло-
техником. 
В вечернее время учился в техникуме. Отслужил 
в Советской армии, окончил сельскохозяйствен-
ный институт, работал в колхозе «Дружба» Вели-
кобурлукского района главным агрономом, а позднее заместителем 
председателя колхоза, секретарем партийной организации. Награж-
ден орденом и медалью. 
На протяжении трех созывов Леонид Семенович избирается пред-
седателем первичной организации ветеранов с. Григорьевка, которая 
является одной из лучших в районе, уделяет постоянное внимание 
сельским пенсионерам, решению их насущных проблем. 
Москаленко 
Віктор Андрійович 
Батько Віктора загинув у роки Великої Вітчизня-
ної війни. Невдовзі з життя пішла і мати, огорнута 
невимовною тугою. Зовсім малий Віктор залишив-
ся на вихованні маминої сестри.
Хлопчину, невеличкого на зріст, одягненого у вій-
ськову шинельку та чоботи, які були видані військко-
матом, позбавленого батьківської любові та ласки, все більше тягнуло 
до дорослих. Механізатори лагодили техніку, а Віктор придивлявся 
та прислухався... Після сьомого класу за рахунок колгоспу його було 
направлено на навчання до м. Куп’янськ. Здобуті права водія давали 
можливість для самостійної праці.
У молоді роки Віктор брав участь у збиранні урожаю на цілинних зем-
лях, отримав медаль «За освоение целины».
Головні трудові здобутки прийшли до нього, коли він почав працю-
вати комбайнером у колгоспі ім. Леніна Великобурлуцького району. 
Завжди досягав високих результатів. Заслужений працівник сільсько-
го господарства, нагороджений орденами та медалями, він має багато 
грамот, одна з яких — від уславленого космонавта Павла Поповича.





Клавдія Онисимівна після закінчення інституту 
до виходу на пенсію працювала викладачем істо-
рії у Великобурлуцькій середній школи. Багато зу-
силь доклала до збору, систематизації матеріалів, 
оформлення стендів та експозицій районного кра-
єзнавчого музею, де за сумісництвом працювала 
екскурсоводом, а з 1986 по 1997 рік — директором. Постійно збирала 
матеріали з історії рідного краю, які лягли в основу її книг: «Великобур-
луччина (сторінки історії)», «Великий Бурлук — етапи великого шля-
ху», «Великобрлуцький район — дослідження 80-літньої історії рай-
ону», «Ратоборці землі бурлуцької», «Великий Бурлук на хвилях віків», 
«Пам’ятки семи чудес». 
У 1987 року її обрано членом районної ради організації ветеранів 
України. Відмінник народної освіти України, делегат одного із з’їздів 
учителів України, лауреат регіональних конкурсів «Печенізьке поле», 
«Жінка року — 2003», Клавдія Онисимівна має звання Почесного грома-
дянина Великобурлуцького району. Нагороджена медаллю «За доблес-
ну працю у Великій Вітчизняній війні 1941 — 1945 рр.»
Тарасова 
Матрена Павловна
В семье колхозников Тарасовых росло шестеро 
детей. Братья воевали, один из них погиб на войне, 
как и отец, а четверо младших братьев и сестер — 
дети войны. 
С приходом немцев в село Ольховатка начались 
беды. Матрена Павловна вспоминает, что младшая 
сестра Вера была больна и часто плакала, а немец 
лежал на кровати и кричал на нее, а потом ударил. А вот немецкий 
фельдшер тайком от сослуживцев показывал матери фотографию 
своих детей и плакал. Он иногда давал малышам по кусочку хлеба 
с маслом. 
В основном голодали. Платье у девочек было одно на троих, а  един-
ственная пара сапог — на всю семью.
После войны восьмилетняя Мотя уже пасла овец, а  в 1952 году ста-
ла дояркой. Работать приходилось по 10 —12 часов в сутки. С прихо-
дом механизации стало легче. Матрена Павловна получала от каждой 
коровы по 4500 кг молока в год. Ее трудовой стаж составил 43 года. 




У 1941 році я, п’ятирічний, прощався з батьком, 
який з односельцями пішов на фронт. З матір’ю 
нас залишилося четверо: два брати та дві сестри. 
Пам’ятаю 1942 —1943 роки, коли ми, маленькі, 
постійно боялися, щоб нас не присипало уламка-
ми в хаті. 
Улітку 1942-го нас евакуювали до села Шеста-
кове Вовчанського району. Запам’яталося, як мати з маленькою се-
стричкою на руках вела корову, на яку навантажили валізи з сухарями 
та крупою. Коли дійшли до посадки, німці зупинили нас. Ми були дуже 
наполохані, але, на диво, нас залишили у спокої, і ми пішли далі. 
Щоб не ходили босоніж, мати пошила нам з недогорілої шинелі ба-
летки. Також у пам’яті залишилося, як ми з братом ходили до людей 
і просили їсти, бо було дуже голодно. Коли ми повернулися до Мало-
го Бурлука, наша хата була вже розбомблена. На горищі сараю вціліла 
квочка з курчатами. Оце і було все наше господарство. 
Після визволення Харкова в 1943 році влітку я носив відром воду 
жінкам, які працювали на полі колгоспу «Хвиля революції», а пізніше 
возив воду конякою. За це мені писали 1,25 трудодня. На обід готували 
робітникам у великому котлі кашу.
У 1944 році я пішов до школи. Мати пошила полотняну сумку, при-
готувала чорнило з бузини, а з одягу в мене були полотняні штани, 
пофарбовані чорнокленом, та полотняна сорочка. Взимку з братом 
на двох були гумові саморобні галоші та перелицьований піджак із се-
стриного зеленого плаття.
Улітку водили коней, розпушуючи міжряддя цукрових буряків та ін-
ших культур, а вдома вибілювали полотно, ловили рибу, пололи город. 
У господарстві була корова, а коли батько повернувся, її продали та 
купили три кози і продукти.
У 1951 році я закінчив семирічку й отримав у технікумі спеціальність 
тракториста широкого профілю. Працював механізатором, бригади-
ром у колгоспі. Служив в армії. Пізніше закінчив радянсько-партійну 
школу, отримав атестат агронома-організатора й був направлений 
у колгосп ім. Фрунзе головою. На цій посаді працював до 1968 року, 
пізніше був заступником голови та головою колгоспу «Україна».
У 1996 році пішов на заслужений відпочинок, але продовжував пра-
цювати агрономом. Обраний головою первинної ветеранської органі-
зації села Малий Бурлук.
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Вовчанський район
У районі всього ветеранів і пенсіонерів – 15060:
- ветеранів війни – 1578;
- учасників бойових дій – 170;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 12038;
- ветеранів військової служби – 317;
- дітей війни – 5241.
Зареєстровано 61 первинну ветеранську організацію.
Вовчанський район було створено в 1923 році на 
території колишньго Вовчанського повіту, але су-
часних меж він набув 1966 року. Адміністративним 
центром району є місто Вовчанськ.
На початку XVII століття Дике Поле, яке утвори-
лося на території Золотої Орди, почало заселяти-
ся першими козачими слободами. 1674 року козак 
Мартин Старочудний заснував слободу Вовчі Води, 
яка згодом стала містом Вовчанськ. 
На сьогодні Вовчанський район — адміністра-
тивна одиниця на півночі Харківщини. За площею 
він займає друге місце в області. По його терито-
рії протікає 13 річок. Основною водною артерією є 
річка Сіверський Донець, права притока річки Дон. 
У межах району вона тече протягом 42 км, із них 35 
— у верхній частині Печенізького водосховища. Загальна площа рік 
і водойм, включаючи Печенізьке водосховище, складає 6361 га.
Вовчанський район є батьківщиною письменника Олеся Досвітнього 
і драматурга К. А. Треньова. І в наші часи з цих країв виходять цікаві, 
обдаровані особистості.
Роки Великої Вітчізняної війни принесли розруху та тяжкі випро-
бування мешканцям Вовчанщини. Більше ніж 25 тисяч чоловік пішли 
на фронти з Вовчанського району, а додому повернулися лише 14 
тисяч. Понад 11 тисяч солдатів та офіцерів Червоної армії загинули 
у воєнні роки на Вовчанській землі, захищаючи Батьківщину. 17 осіб 










ся 10 червня 1942 року 
і тривала майже до кін-
ця літа 1943-го. Люди, 
які залишилися на тим-
часово окупованій те-
риторії, робили все для 
того, щоб наблизити 




тримку і допомогу міс-
цевих жителів, у Вов-
чанському районі діяв 
партизанській загін І. А. Шепелєва, який напередодні війни працював 
інструктором райкому партії. Партизани знищували комунікації воро-
га, висаджували в повітря мости, руйнували шляхи, нападали на во-
рожі автоколони. Мужньо боролися проти ворога на фронтах Великої 
Вітчизняної війни жителі Вовчанська. Трудящі робили все для допо-
моги фронту, для переможного завершення війни. Було підготовлено 
30 медсестер, 44 санітарки, 52 телеграфістки. У приміщеннях педучи-
лища і дитячої технічної станції було обладнано евакогоспіталь, який у 
серпні 1944 року прийняв поранених воїнів. Жителі м. Вовчанська 
і району зібрали у фонд Головного командування 1 млн. 800 тис. крб., 
реалізували більш ніж на 1 млн. крб. облігацій Другої державної воєн-
ної позики.
Сучасне покоління свято шанує подвиг своїх батьків і дідів. Велика 
робота проводиться з увічнення пам’яті тих, хто загінув у роки Вели-
кої Вітчізняної війни. 28 вересня 2013 року, через 70 років після ви-
зволення Харківщини, у день святкування 90-ї річниці заснування 
району, з ініциативи Вовчанської районної державної адміністрації та 
Вовчанської районної ради, за підтримки народного депутата України 
Дмитра Шенцева, у парку 40-річчя Перемоги м. Вовчанська на честь 
героїв Радянського Союзу — уродженців району — відкрито меморі-
альний комплекс «Алея Пам’яті».
На відкритті Алеї Героїв Радянського 
Союзу: ветерани, керівництво району 




В первые дни войны мой отец ушел на фронт, был 
тяжело ранен. Вернулся домой после Победы.
Несмотря на ранний возраст, нам, детям, прихо-
дилось выполнять множество дел по дому, а также 
работать в колхозе. Мне, восьмилетнему, доверя-
ли пасти колхозных лошадей. Вечером я верхом 
приводил табун в конюшню. Доводилось также получать в колхозной 
кладовой продукты для детского сада. А если какая-либо нянечка от-
сутствовала, я заменял ее, развлекая детей. Ездил с дядькой в лес за 
дровами для школы. За хорошую работу меня наградили грамотой 
райкома комсомола.
Немцы находились в нашем селе всего три дня, но их присутствие 
запомнилось. Они ходили по хатам и требовали: «Яйка, курка, мле-
ко!». Забрали у нас торбу сухарей и скормили их лошадям, а лоша-
ди вытоптали картофель в огороде. Один оккупант пошарил в нашем 
столе, нашел оладьи и тут же их съел. Пожилой немец как-то раскрыл 
школьный портфель моей старшей сестры, долго рассматривал книги 
и тетради. Мы сидели на лежанке и дрожали от страха. А фриц повер-
нулся к нам и с грустной улыбкой сказал: «Школя, школя», — потом 
повернулся и ушел.
В один из дней немцы вели через село человек двести наших 
военнопленных. Было жарко, нещадно палило солнце. Отстающих они 
безжалостно добивали. На моих глазах упал пленный, а конвоир пус-
тил ему разрывную пулю в голову. Сосед дед Соломон похоронил уби-
того солдата. 
Как-то к нам в дом зашел больной тифом советский солдат. Мама 
накормила его. Вскоре я тоже тяжело заболел. Совсем был плох, но 
выкарабкался.
Однажды я попал в эпицентр взрыва и был ранен множеством мел-
ких осколков. Меня оперировал военврач.
Часть моей трудовой биографии связана с преподаванием в Вол-
чанском сельскохозяйственном техникуме. Потом работал главным 
инженером районного управления сельхозтехники, директором 
элеватора. В настоящее время являюсь членом Президиума районной 




Родился я в 1937 году в семье колхозников. Моя 
мама работала и в полеводческой бригаде, и до-
яркой на ферме, а в 1943 —1944 годах — молото-
бойцем в колхозной кузнице. Отец был трактори-
стом. В 1939 году он был призван в Красную Армию 
и вернулся домой в ноябре 1945 года. 
Однажды дружная компания детей-пастушков 
нашла в поле снаряд. Притащили его в полураз-
рушенный блиндаж и тесным кружком облепили главного «специали-
ста», который решил извлечь взрывчатку. Кто-то из ребят спохватился, 
что коровы уже скрылись за бугром, и самого малого послали вернуть 
стадо. Не успел парнишка отойти, как мощной взрывной волной его 
отбросило на десяток метров. А в блиндаже потом обнаружили вместо 
ребятишек кровавое месиво. Три улицы хоронили девятерых детей. 
Плач и стоны не затихали…
В первые же дни оккупации немцы расстреляли у стадиона более 
700 жителей Волчанска. Многих — по заранее составленным предате-
лями спискам.
Помню первого немца, перешагнувшего порог нашей хаты. Гро-
мадный детина, весь в черном, молча осмотрелся, прошел к сундуку 
и, указывая на замок, приказал: «Матка, ком!». Мать открыла сундук. 
Немец откинул крышку и стал деловито перебирать вещи, отбрасывая 
в сторону ненужное. Перекинул через руку новый костюм отца и его 
хромовые сапоги. Оценивающим взглядом еще раз осмотрел комнату 
и отправился на кухню. Увидел пухлые, только что из печи, паляницы, 
подставил мешок и ловко смахнул в него весь хлеб. Мы безропотно, в 
оцепенении, смотрели на этот грабеж. 
Поселившиеся у нас оккупанты хозяйничали, застрелили собаку, за-
кололи свинью. Нам не досталось даже отбросов.
Они заходили в хату беспрерывно, садились за большой стол, зава-
ленный всякой снедью, насыщались, запивали шнапсом, оживленно 
разговаривали и горланили песни. Я, четырехлетний, знавший уже не-
сколько сказок и стишки, однажды начал громко декламировать: «Ста-
лин наш, дорогой!». Галдеж за столом прекратился, спины повернулись 
ко мне «лицом», недобро загоготали: «У-у-у…киндер-польшевик!? Пук! 
Пук! Пук!».  Мама схватила меня за шиворот и быстро удалила. 
... После освобождения на плечи дедушки, а вскоре и мои, легли за-
боты об огороде и домашней скотине, а 15-летний брат Алексей почти 
круглосуточно трудился с мамой в колхозе. Однажды ночью его при-
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везли домой раненого: от усталости он задремал, свалился под плуг, 
лемехом ему разворотило пятку. Долго лечился, ходил на костылях, а 
затем — снова в строй.
Помню, как взрослые поздравили нас, первоклашек, с наступаю-
щим Новым 1945 годом. С непокрытой головой по морозу нес я домой 
в шапке первый в моей жизни новогодний подарок: краюшку ржаного 
хлеба, а в газетном кулечке — граммов 150 сахара, да столько же кон-
фет-подушечек и сушеных фруктов.
Окончив в 1955 году Волчанское педучилище, а затем Харьковский 
государственный университет им. А.М. Горького, многие годы тру-
дился в системе образования: директором школы-интерната, заме-
стителем директора горно-строительного профтехучилища, старшим 
преподавателем одной из кафедр, заместителем декана горно-ме-
таллургического института. Три созыва был депутатом Волчанского 
районного и городского советов. Четвертый срок избираюсь предсе-
дателем совета Волчанской районной организации ветеранов Украины.
Маслова 
Галина Ивановна
Суровая, снежная зима 1943 года…Сельские ха-
тенки по крыши занесены сугробами. Женщинам, 
молодежи, старикам велено выходить на расчист-
ку Рыбного шляха, пролегавшего от Волоховки 
до Волчанска. Уходила наша мамочка на работу 
ранним утром, а мы с четырехлетней сестричкой 
«продували» проталинку в заиндевевшем стекле 
и «выглядывали» ее с работы. Мне было шесть лет. Приходила мама 
поздно вечером уставшая, замерзшая, вся в снегу, и говорила: «Вот 
чистим шлях, а не дай Бог, по нему пройдут немцы!».
Все с нетерпением ждали наших. И однажды рано утром раздался 
резкий стук в дверь. Мама открыла и вернулась побледневшая, а за 
нею — высокий мужчина в маскхалате. Она спрашивает: «Свои, или 
чужие?». Мужчина сбрасывает капюшон и отвечает: «Свои, мамаша, 
свои! Гоним фашистов!». Мама воскликнула: «Правда, наши — красная 
звездочка на шапке!» Мы с сестрой запрыгали от радости.
Солдатики принесли соломы, затопили печь, разогрели кашу в 
консервных банках. Кормили нас три дня. Вкус и запах той каши по-
мню до сих пор. Возле двора у нас появилась пушка, зарытая в снег 
для маскировки. И в каждой хате стояли солдаты. А тот, первый, что 
зашел к нам, оказывается, был комбатом. Рассказывал, что москвич. 
Жена и двое детей остались в столице.
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После ухода наших войск прошел слух, что около села Марьино не-
мецкая авиация разбомбила колонну и много солдат полегло среди 
заснеженных полей.
Наш колхоз им. ІІ-й пятилетки объединял четыре красивейших села 
с их богатой природой и тучными черноземами. И даже под свист пуль 
и разрывы снарядов люди вспахивали поля, впрягая в плуги коров. Уби-
рали хлеба серпами и косами. Сожженные хаты отстраивали всем селом. 
Восстановили школу-семилетку. Потом колхоз переименовали в «Чер-
воний хлібороб», и через десяток лет после войны он окреп, обзавелся 




В 1941 году мне исполнилось четыре года, но 
я хорошо помню, как люди кричали: «Война! Вой-
на!» Жили мы в подмосковном городе Ступино. 
Громыхания взрывов, вылетавшие окна, двери, — 
все это помню. 
Иногда мы подолгу сидели в убежище. Хотелось 
есть и спать. Вскоре нашу и другие семьи рабочих 
авиазавода усадили в вагоны и повезли на Урал, в 
город Свердловск. Душные, набитые до отказа вагоны, страх и голод, 
бомбежки, долгие ночи и дни в ожидании прибытия на место. 
Наконец, приехали. Жили в вагонах, пока стройбатовцы строили 
огромные бараки. Папу и брата почти не видели: они сутками работали 
у станков. Нас, младших, изматывали долгие ожидания мамы с «мен-
ки», где она старалась обменять какую-то вещь на горсть зерна. Не-
редко мы утоляли голод лепешками из очисток картофеля, смешанных 
с размятым зерном. Все время мучили нас лютые холода.
Вскоре завод начал выпускать самолеты. Мне запомнилось, что 
люди жили большой, дружной семьей, работали самоотверженно, 
приближая победу.
После войны наша семья переехала на родину папы и мамы в Украи-
ну. Началась моя пионерская и комсомольская юность — лучшие годы 
жизни. 
После пединститута я работала в школе-интернате, преподавала, 
была директором школы. 
Нет в нашей стране семьи, которую не опалила бы та страшная вой-




У районі всього ветеранів і пенсіонерів – 5853:
- ветеранів війни – 612;
- учасників бойових дій – 36;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 4533;
- ветеранів військової служби – 102;
- дітей війни – 1958.
Зареєстровано 28 первинних ветеранських організацій.
Дворічанський район був створений 1923 
року, а з 1963 по 1965 роки входив до складу 
Куп’янського і Великобурлуцького районів Хар-
ківської області. Дворічанський район було від-
новлено 8 грудня 1965 року.
Дворічна виникла на території Дикого Поля 
між річками Оскіл і Дворічна в 1660 році з метою 
захисту населення від набігів монголо-татар. У 
перші десятиліття свого існування поселення 
виконувало роль одного з прикордонних фор-
постів (наприкінці XVII століття воно мало назву 
Полкова Дворічна), а після ліквідації Полкового 
устрою Дворічна стала військовою слободою.
Духовне життя краю з кінця XVIII століття роз-
вивалося за наявності значного прошарку росі-
ян. Постійний зв’язок з російськими столицями 
надовго визначив специфіку Дворічанщини — 
складової частини Харківщини як регіону інтенсивного україно-росій-
ського впливу.
Німецька окупація району в роки Великої Вітчизняної війни почалася 
24 червня 1942 року й тривала майже 8 місяців. Район був звільнений 
2 лютого 1943 року. За період Великої Вітчизняної війни, тільки з 23 
червня по 31 грудня 1941 року, до складу діючої армії з району було 
призвано 5742 місцевих жителів. А після звільнення Дворічної у 1943 
році до лав Радянської Армії було призвано ще 3000 осіб. Біля 200 дво-







Сільське господарство є сьогодні базовою галуззю економіки Дво-
річанського району. Площа сільськогосподарських угідь складає 
87670,76 га. Переважають вирощування зернових і технічних культур, 
а також виробництво молока та м’яса.
У районі діють професійно-технічний навчальний заклад, 17 загаль-
ноосвітніх навчальних та 13 дошкільних закладів, 8 лікарських амбула-
торно-поліклінічних закладів, 21 ФАП.
Дворічанський район має сприятливі кліматичні умови, значні агро-
кліматичні та рекреаційні ресурси. Тут розміщується Краснооскільска 
зона рекреаційної діяльності — одна з найбільших у Харківській об-
ласті. 
Знайдені значні запаси мінеральних вод хлоридно-натрієвого 
складу. В екологічному відношенні вся територія району належить до 
умовно чистих, безпечна для життя і господарської діяльності насе-
лення та рекомендована для всіх видів відпочинку і туризму.
На території Дворічанського району створено Національний природ-
ний парк «Дворічанський» (3131,2 га).





Война застала нашу семью на хуторе Осинник 
Двуречанского района. Отца призвали на фронт, 
а мать осталась с тремя маленькими детьми.
В 1943 году немцы, поселившиеся в нашем 
доме, выгнали из сарая корову, поставив туда ло-
шадь. Я, пятилетний, жалел буренушку, плакал 
и просил вернуть ее в стойло, а также украдкой 
бил палкой лошадь фашистов и пытался выгнать 
ее. Немцы заметили это, избили меня и даже хотели повесить. Спасли 
меня наши соседи и мама, умолявшие не делать этого.
В один из первых дней февраля 1943 года хутор был освобожден от 
захватчиков. Все благодарили освободителей со слезами на глазах.
В послевоенные годы мне помогала «закалка», полученная во время 
войны. В 1960 году, после демобилизации из армии, работая инструк-
тором Двуречанского райкома комсомола, из-за отсутствия автобус-
ного движения я не раз по делам службы добирался до отдаленных 
населенных пунктов пешком, в том числе в дождь, снегопады и мете-
ли. Как-то шел 17 километров в село Обуховка по скользкой дороге на 
комсомольское собрание, а оттуда возвращался тем же способом уже 
ночью. И такое бывало не раз.
В 1966 году я был назначен командиром студенческого отряда Харь-
ковского института механизации и электрификации сельского хозяй-
ства. Строили ЛЭП с подстанциями в селах. Задача была трудная, но 
все было сделано хорошо и в установленные сроки.
Получив высшее образование, работал начальником Двуречанского 
района электрических сетей. Приходилось в любое время дня и ночи 
выполнять сложные задачи, устранять последствия аварий после ура-
ганов или обледенения. Одно из моих рационализаторских предложе-
ний было представлено в Москве на Выставке достижений народного 
хозяйства.
В 1998 году я ушел на заслуженный отдых. С 2004 года являюсь 
председателем организации ветеранов Двуречанского района, 
объединяющей шесть тысяч человек. Главное внимание наша органи-
зация уделяет вопросам социальной защиты ветеранов, увековечива-
нию памяти погибших воинов Советской армии, военно-патриотичес-




В 1941 году мне было два с половиной года, 
сестры-двойняшки только родились. Отец был 
сразу призван в ряды Советской армии, а мы оста-
лись с матерью на оккупированной территории, 
поскольку податься нам было некуда. Гитлеровцы 
выселили нас из квартиры, и мы ютились то в по-
гребе, то в сарае, то в землянке, а потом нас за-
брал к себе в небольшой флигелек мамин отец, по возрасту не подле-
жавший мобилизации. 
Жизнь была тяжелая. Пили отвар из мерзлой свеклы. Ели тыкву, ко-
торую сейчас считают деликатесом, другой пищи не было. Жевали 
траву, рогоз, одуванчики. 
Поскольку дедушкин дом располагался возле речушки Купянка, ита-
льянские солдаты заставляли нас, пацанов, ловить зеленых жаб. Да-
вали нам заостренные металлические штыри, на них мы нанизывали 
жаб. Как-то я травмировал там ногу, рана нагноилась, нога распухла. 
Мать узнала, что недалеко от нас постояльцем был ветеринарный 
врач-немец, и понесла меня к нему. Нужно сказать, что иногда среди 
гитлеровцев встречались нормальные люди. Этот ветврач признался, 
что в Германии у него остались трое киндеров. Положив мне в рот кусок 
сахара, чтобы я не орал, вскрыл нагноение, обработал рану спиртом.
После освобождения Купянска в 1943 году я встречал отца, когда их 
часть проходила через наш город. Вернулся он домой после победы. 
Мы всей семьей построили небольшой дом. А в 1948 году семья уве-
личилась еще на одного человека: родилась моя младшая сестра. 
Нужно было помогать отцу содержать семью, поэтому я каждое лето 
работал у него подсобником. По окончании семи классов, чтобы полу-
чить специальность и облегчить жизнь родителей, поступил в техни-
кум механизации сельского хозяйства.
Затем была срочная служба в армии, работа и учеба в Харьковском 
институте механизации сельского хозяйства. Особенно тяжело при-
ходилось на первых двух курсах. Ели гороховый и кукурузный хлеб. 
Поскольку стипендию получали очень малую, а то и вовсе не полу-
чали, приходилось после занятий идти на разгрузку вагонов и другие 
тяжелые работы. Бывало, от утомления засыпали на занятиях. Я полу-
чил язву желудка и долго лечился. После окончания института работал 
на инженерных должностях в управлении сельского хозяйства и рай-




У кожного покоління — різні життєві випробуван-
ня. Наше пережило страшенний голод 1933-го, Ве-
лику Вітчизняну війну 1941—1945 років, голодовку 
1946 року і надважкий відбудовчий період. 
Особисто я пройшов такий шлях: дитбудинок 
у Куп’янську, усиновлення в прекрасну сільську 
родину, робота з п’яти років удома, потім на кол-
госпних плантаціях, навчання у школі. Здається, все, як і в усіх, якщо 
не зважати, що до найближчої школи було чотири кілометри і жодного 
транспорту; до середньої — десять, і теж пішки. Але дякуючи школі, зо-
крема, трудовому вихованню, я й досі виготовляю стільці, столи, двері, 
ослінчики, рамки і ще багато чого.
Одержавши вищу освіту та спеціальність учителя математики і крес-
лення, водночас опанував професією хореографа, керівника хору та 
музичного оркестру. Навчився грати на 7 музичних інструментах, пи-
сати пісні: слова і музику. 
Після служби в армії та закінчення навчання був направлений на ро-
боту до Києва. Але повернувся до рідного Дворічанського району вчи-
телем математики, креслення, музики і співів. Працював у Вільшан-
ській середній школі, у рідному і дорогому мені селі з його привітними 
та роботящими людьми. Вісім років — на посадах учителя, заступника 
директора з виховної, навчально-виховної роботи під керівництвом 
грамотного, авторитетного директора школи С. Я. Демченка, учасни-
ка бойових дій, відмінника освіти України та СРСР. До виходу на пен-
сію понад 27 років працював начальником відділу освіти Дворічанської 
райдержадміністрації. 
Задоволений своїм життям. Із забутого і загубленого хлопчика, дя-
куючи моїй новій родині, найріднішим батькам, які виростили, навчили 
через працю всьому доброму на землі; дякуючи їх родинам, які повер-
нули мій характер до колективного, дружнього і родинного буття; дя-
куючи тій системі навчання та виховання, я виріс цілком підготовленим 
для свідомої  та відданої праці своєму краю. П’ять разів обирали мене 
депутатом районної ради. І сьогодні я теж  депутат, очолюю планово-
бюджетну комісію. Почесний громадянин Дворічанського району. За-
доволений, що після виходу на пенсію маю можливість надавати по-
сильну допомогу в депутатській роботі, у роботі районної організації 
ветеранів війни та праці. Сподіваюся, що приношу користь краю, його 
людям і в цілому прекрасній Слобожанській землі.   
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Дергачівський район
У районі всього ветеранів та пенсіонерів – 28957:
- ветеранів війни –  3296;
- учасників бойових дій – 260;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком –  23019;
- ветеранів військової служби – 1117;
- дітей війни – 8936.
Зареєстровано 16 первинних ветеранських організацій.
Датою заснування Дергачівського району вва-
жається 7 березня 1923 року, коли уряд України 
затвердив новий адміністративно-територіаль-
ний поділ республіки. Повіти і волості було замі-
нено на округи та райони.
Центр району: місто Дергачі. Цю назву 
пов’язують із легендарним козаком на прізвись-
ко Деркач, який привів у ці місця поселенців, 
а також з назвою птахів, яких дуже багато жило 
вздовж річки Лопань. Історики вважають, що по-
селення на цій землі виникло ще в 1660 році.
Дергачівський район перетинають річки Ло-
пань і Уди (протяжність по території району 7,38 
км). Район має 63 населених пункти.
У далекому 1868-му почалося будівництво 
Курсько-Харківсько-Азовської залізниці. Уже в 
травні 1869 року в Деркачі прибув перший поїзд. 
1938 року Деркачі перетворюється на селище міського типу. Чисель-
ність населення досягала 17 тисяч осіб.
Велика Вітчизняна війна зруйнувала мирне життя району. 12 тисяч 
воїнів пішли захищати рідну землю. Із них 7,5 тис. навіки залишилися 
на полі бою. Багато жителів були розстріляні фашистами, відправлені 
на роботи до Німеччини.
22 жовтня 1941 року загарбники захопили селище. Лише 13 лютого 
1943 року частини Червоної Армії вибили ворога, але не надовго. З 10 
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Під час Харківсько-Бєлгородської наступальної операції радянські 
солдати 19 серпня 1943 року звільнили Дергачі.
Понад 8 тисяч жителів Дергачівського району загинули на фронтах 
війни. У братських могилах поховано 10140 солдатів і офіцерів Ра-
дянської Армії.
У сел. Солоницівка поблизу Гаврилівки 22 серпня 1943 року частини 
53-ої армії захопили позиції і розташували на висоті командний пункт 
командувача Степовим фронтом І.С. Конєва. Саме звідси було віддано 







йон — один з най-
більших у Харків-




лого та середнього 
бізнесу, 87 сільсько-
господарських.
Покладання квітів в с. Дворічний Кут. 




Я родилась и живу все на той же улице в поселке 
Дергачи, где в восьмилетнем возрасте меня заста-
ла война. Не один раз захватывали враги наш по-
селок, тяжелой ценой отвоевывали его советские 
бойцы. В начале 1943 года в районе горы Сечь шел 
сокрушительный бой, в котором погибло много 
красноармейцев. 
Я была маленькой свидетельницей и участницей страшных событий, 
в 9-летнем возрасте вместе с подружками помогая взрослым пе-
реносить изувеченные, окровавленные тела погибших воинов с поля 
битвы к месту захоронения. Теперь там стоит на постаменте высечен-
ная из камня фигура солдата, склонившего голову над братской мо-




Коли почалася війна, мені було трохи більше двох 
років. Батька призвали на фронт, він дійшов до 
Берлина, був нагороджений орденами і медалями. 
Мати виховувала малолітніх дітей: три моїх братика 
та мене.
Бабуся з дідусем подарували нам теля, щоб мама 
його виростила, але коли німці відступали, вони 
хотіли це теля забити на м’ясо. Один німець по секрету сказав мамі, 
щоб вона спозаранку утекла з тим телям у поле, що вона і зробила. 
Інші були розлючені, стріляли в стелю хати, кричали по-німецькому на 
бабусю, запитували, де переховується господарка, але вона нічого не 
розповіла. Потім накололи на штики кролів та втекли під натиском на-
ших військ.
Коли закінчилася війна, я пішла до школи, а у вільний час працювала 
у колгоспі. Довгі роки працювала в сільському господарстві. І хоча 
1996 року пішла на заслужений відпочинок, з 2009-го знов почала пра-





С началом войны бабушка и мама вместе со мной 
в потоке беженцев двинулись из Луганской облас-
ти в сторону города Сумы. Люди шли с узелками 
и тачками. Грохотали пушки. Во время бомбежек и 
взрывов снарядов детей прятали в воронках. Запо-
мнилось, как немцы всех загнали в большой сарай. 
Кто пытался бежать, того хладнокровно расстрели-
вали. Очень хотелось пить. На улице шел дождь, но 
если кто-то пытался протянуть руку через небольшое окно, чтобы на-
брать воды в ладонь, немцы начинали стрелять из автоматов. И вдруг 
немецкие солдаты начали громко выкрикивать: «Катюша!», и в тот же 
миг раздался очень сильный, необычный шум и свист летящих сна-
рядов. Запаниковав, враги разбежались, оставив сарай без охраны. 
Люди тоже бросились, кто куда. Так нас спасла «Катюша». 




Із перших днів війни 18-річна Ольга працювала 
на швейно-взуттєвому комбінаті у Вільшанах, де 
шили куфайки для солдатів, ремонтували одяг 
та взуття. Привозили брудні, закривавлені речі, 
дівчата їх чистили, прали, латали і відправляли на 
фронт. Ольга Дмитрівна в 1946 році була нагоро-
джена медаллю «За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.».
Лисенко 
Олексій Іванович
У жовтні 1941 року повідомили, що з боку Бого-
духова наступають німці, які будуть знищувати всіх 
чоловіків. Мене, трьохрічного, мама переодягнула 
в дівочий одяг, а меншого брата запеленала, вдаю-
чи його маленькою дівчинкою. 
У нашому будинку оселилися німці. За своїм ха-
рактером я був непосидючий, взяв одну із їхніх 
гвинтівок і почав марширувати. Німець, який побачив це, схопив мене 
і викинув у вікно. У цей час йшов їхній старший і дуже строго застеріг, 
щоб той не знущався з дітей. 
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Коли прийшли радянські бійці, біля нас поставили кухню, і я ходив 
туди з мискою. Цього вистачало і братику. А вдома харчів не було.
Листи з фронту від батька приходили дуже рідко. Мама, пригортаю-
чи до себе мене з братиком, плакала і молилася, щоб швидше закінчи-
лася війна і повернувся тато. Ми плакали разом з мамою. 
У нас був кінь, і якось ми їхали з бабусею полем. Назустріч їхали на 
машині німці. Бабуся злякалася, схопила мене і братика, і ми залягли 
під бугром, а німці, не помітивши яру, перекинулися з машиною. Це 
врятувало нас, бо дорога була вузька, і вони просто задавили б нас.
Коли звільнили селище, мені було вже п’ять років, і я добре пам’ятаю, 
що всі дорослі зібралися на вулиці. Багато хто отримав похоронки, а ін-
шим довгий час не приходили листи з фронту, тому радість була непо-
вною. Потім почали зрідка повертатися з війни солдати. Хто без руки, 
хто без ноги. Забачивши чоловіка здалеку, ми, дітлахи, стрімголов бі-
гли назустріч: «Чи не батько?». Кожному хотілося доторкнутися до сол-
дата. А потім у дворі обсідали його і, відкривши рота, слухали розпові-
ді, розглядали ордени та медалі. Свого батька нам довелося чекати ще 
цілий рік. Коли він, інвалід війни, прийшов додому, мені було вже сім.
Зараз я на пенсії. Беру активну участь у діяльності ветеранської ор-
ганізації. Уже 14 років є заступником голови ради. 
Лихно 
Михайло Георгійович
Народився я через півроку після початку війни. 
Батько в званні старшого лейтенанта був направ-
лений в діючу армію, отримав тяжке поранення, 
був нагороджений медаллю «За оборону Сталін-
града».
Бабуся мені розповідала, що в серпні 1943 року 
ми з нею вийшли з двору на вулицю Кірова, по якій 
відступали колони німців в сторону станції. Була 
спека. Бабуся одягла мене у коротеньку білу сорочку. Я був босоніж. 
Від колони солдатів стояла пилюка. Поряд з колоною йшов німецький 
офіцер. Порівнявшись з нами, він зупинився, витяг із кишені шоколадку 
і поманив мене пальцем до себе. Бабка була дуже релігійною людиною 
і привчила мене за будь яке добро кланятися знайомим людям. Я взяв 
шоколадку, і так як офіцер був незнайомою людиною, розвернувся до 
бабці і почав кланятися їй. При цьому сорочка на мені підіймалася. Це 
офіцеру страшно не сподобалося. Він вихопив з кобури пістолет і на-
правив його в мій бік. Бабка прикрила мене собою, показуючи, що я ще 
не розумію, що роблю. Ледь-ледь від нього відкараскалася. 
Життя у війну і після неї було дуже тяжким. Не вистачало їжі, оде-
жі, зимою не було чим опалювати домівки. Голодним був 1947 рік: суха 
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весна, спекотне літо, неврожайна осінь. Дід Іван працював у Харкові на 
металобазі. Заробітну платню, пам’ятаю, отримав великою коробкою 
шоколадних цукерок. Приніс додому. І що з ними робити? Порадилися 
з бабкою Ольгою. Дві цукерки залишили мені, а решту бабуся повезла 
до Харкова на продаж або обмін. Але повернулася ні з чим. 
У лісах лежали нерозірвані снаряди, міни, бронебійні патрони, грана-
ти. Щоб розважитися, діти зносили у воронку хмиз і гілля, на них скла-
дали вибухові пристрої, прокладували до воронки порохову доріжку. 
Лягали в окопах, яких було багато, та підпалювали доріжку. Вогонь 
наповнював воронку і боєприпаси починали рватися. Це було щось 
неймовірне. Палав вогонь, здригалась земля. Такі були у нас розваги. 
Різник
Надія Василівна
Коли почалася війна, молодь направили на рит-
тя окопів. Серед них була і 15-річна Надія. У холод, 
під дощем і снігом, переїздили в місця призначення. 
Не вистачало харчування, одягу та взуття. Мозолі не 
сходили з рук. Помитися було ніде. Часто ночували 
на вулиці. 1946 року Надія Василівна була нагоро-
джена медаллю «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 




Коли наше село Прудянка визволили від німець-
ких окупантів, мені виповнилося 2,5 роки. 
Батьки говорили, що есесівці знали, до кого тре-
ба заїхати. В перший же день окупації розстріляли 
мого 42-річного дідуся, котрий очолював селищну 
раду. Потім розстріляли на площі у центрі села ін-
ших чоловіків. Після «зачистки» вступили німецькі 
війська. Ми переховувалися в льоху, голодували. Я захворіла від недо-
їдання, з’явилися набряки ніг та живота. Сусіди дали цукрових буряків, 
мама їх варила, і тим ми врятувалися від голодної смерті. 
Після війни я працювала санітаркою, медсестрою, а коли закінчила 
медичний інститут, була дільничним педіатром, завідувачем дитячим 
відділенням, першим заступником головного лікаря Дергачівського 
району, очолювала інформаційно-аналітичний відділ медичної статис-
тики. Мій загальний трудовий стаж — 55 років.
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Зачепилівський район
У районі всього ветеранів і пенсіонерів – 4681:
- ветеранів війни – 526;
- учасників бойових дій – 19;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 3754;
- ветеранів військової служби – 66;
- дітей війни – 1670.
Зареєстровано 21 первинну ветеранську організацію.
За одними джерелами, Зачепилівка була за-
снована запорізькими козаками в першій половині 
XVII ст., за іншими — наприкінці XVII — на початку 
XVIIІ ст., коли переселенці з Полтавського полку осі-
ли хуторами на берегах Орчика, Берестової й Орілі. 
Існувала постійна загроза з боку кримських татар. 
Вони зруйнували багато приорільських сіл.
У 1802 році, після створення Полтавської губер-
нії, Зачепилівка стала волосним центром Костянти-
ноградського уїзду. Радянська влада була встанов-
лена у Зачепилівці в січні 1918 року.
У сучасних межах Зачепилівський район був ство-
рений 8 грудня 1966 року. Його адміністративним 
центром є селище Зачепилівка. 
У різні роки Зачепилівщина була причетна до долі 
відомих людей. Так, у селі Олександрівка часто гос-
тював великий композитор Петро Ілліч Чайковський. Уродженець села 
Сомівка Яків Покуса у громадянську війну командував об’єднаною 
бригадою Червоної армії. Незабутній слід в історії залишив і командир 
партизанської групи Павло Зеленський. 
Свій внесок у розвиток літератури зробили уродженці Зачепилівщи-
ни: Рудь Микола — прозаїк, поет, публіцист, автор багатьох творів, на-
званих пізніше «художньою біографією України», а також Хижняк Ан-
тон — прозаїк, журналіст, перу якого належать понад 100 творів. 
На прикладі долі Миколи Антоновича Сіроштана, якого було нагоро-
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історію країни. Він пережив голодомор, добровольцем відправився 
захищати республіканський уряд Іспанії, воював на фронтах Великої 
Вітчизняної війни, пережив тяжкі післявоєнні часи і, крім того, при-
святив своє життя науці. 22 роки М. А. Сіроштан працював ректором 
одного з харківських ВУЗів. Він є автором понад 160 наукових робіт, у 
тому числі 5 підручників й 11 монографій.
Велика Вітчизняна війна залишила незгладимий відбиток в історії 
району. На фронти пішли більш ніж десять тисяч жителів. Більше чоти-
рьох тисяч не повернулися додому.
7 жовтня 1941 року німецько-фашистські загарбники окупували 
район. Було знищено, разграбовано, спалено все: вокзал та житлові 
будинки, колгоспні приміщення та магазини, школи та лікарня. Виве-
зено до Німеччини худобу і хліб. 
19 вересня 1943 року Зачепилівський район було звільнено з-під 
німецької окупації.
Зачепилівщина пишається своїми синами, п’ятеро з яких у роки 
Великої Вітчизняної стали Героями Радянського Союзу: В.А. Бурма-
ка, А.І. Кизима, І.Д. Коваленко, М.Г. Нечипоренко, І.М. Сипало.




У самому центрі села Нове Мажарове височіє дво-
поверхова школа. Кожного ранку її поріг переступає 
маленька сива жінка. Її прихід є частиною шкільних 
буднів. Сама Ганна Пилипівна не уявляє себе без 
школи. Це — її життя. Про школу мріяла колись ра-
зом із сестрою Ніною, дарма що німці спалили хату, 
що в землянці було прохолодно й вогко. 
Пригадує, як у 1946 році батько повернувся з війни, і вона, щаслива 
і горда з того, що вже школярка, хвалилася татові своїми п’ятірками.
Пам’ятає, як пишалася старшою сестрою, що та закінчила школу 
з похвальним листом і без екзаменів вступила до Красноградського 
педагогічного училища.
Трагічно загинув батько. Дітей було трійко. Як же важко далося мамі 
рішення відпустити доньку на навчання! Але після закінчення училища 
Ніна і Ганна повернулися до рідної оселі, щоб бути ближче до неньки. 
Тоді йшло значне скорочення робочих учительських місць, але Ган-
ні Пилипівні пощастило влаштуватися на половину посадового окладу 
ще і в Червоножовтянську початкову школу. Щодня доводилося піш-
ки долати сім кілометрів польовою дорогою з Бердянки до Червоного 
Жовтня.
Закінчила педагогічний інститут, стала директором Новомажарів-
ської восьмирічки. 
Ось як згадують про неї колишні учні: «Українську мову та літературу 
читала в нас Ганна Пилипівна — директор школи. Ми, дівчатка, дивува-
лися, як вона тримає клас, а особливо наших хлопців-розбишак, навіть 
не підвищуючи голосу. Коли ми вивчали народну творчість, Ганна Пи-
липівна несподівано заспівала нам народну пісню! До неї ніхто з учите-
лів такого не робив. Ми залюбки вчили вірші, співали з нею, готували 
вистави й чекали її уроків, як свята».
 «Ганна Пилипівна вчила і виховувала не лише школярів, а й нас, учи-
телів», — розповідає директор школи В. А. Берлим. — Завжди врівно-
важена, вимоглива, пунктуальна, тактовна, вона невимушено вела за 
собою колектив, показуючи приклад любові до своєї праці і, насампе-
ред, до дітей».
Нині відмінник освіти, ветеран праці Ганна Пилипівна — на заслуже-




Як оголосили про війну, не пам’ятаю. Батько при-
їхав додому, мати зібрала йому нашвидкуруч тор-
бинку. Пізніше ж отримала лише похоронку.
Німці з’явилися з боку П’ятихаток на машинах, 
а попереду гнали радянського полоненого солдата, 
бо там було заміновано. І той солдат підірвався. Його тяжко поранило. 
Він говорить: «Знаєте, так помирати не хочеться! Цікаво дізнатися, чим 
воно оце все скінчиться».
Зима 1942 року була дуже холодна. Ми розчищали від снігу трасу 
«Москва — Сімферополь». За день розчистимо, а вночі знов замітає.  
Один із поліцаїв був старшиною Радянської армії, а коли повернувся 
додому, пішов до німців служити. За його допомогою вони шукали тих, 
хто ховався від відправлення до Німеччини.
Відступаючи, палили хати — як з’ясувалося, власівці. Лелек вони 
стріляли, смажили та їли. Один із них прийшов палити хату Фросі 
Дроб’яз. Жінка його просить: «Синку, не пали, у мене ж дітей багато!» 
А він таки запалив. Тоді Фрося почала його лаяти та проклинати. Він на 
це відповів: «Замовкни, бо й тебе у вогонь вкину!» 
 Потім посилали нас допомагати дорослим збирати тих, хто загинув. 
Їх просто на полі прикопали. Пізніше відкопували й ховали у братській 
могилі. 
Пам’ятаю, одного разу червоноармієць від своїх відстав, а тут — нім-
ці. Вбили його. Потім, коли прийшли наші, ми його поховали у брат-
ській могилі. Хто він і звідки, не знаю, бо документів при ньому не було.
Дроб’яз 
Парасковія Сергіївна
У жовтні 1941 року німці встановили в нашому 
селі «новий порядок». Колгоспників грабували, 
примусово вивозили на каторжні роботи до Німеч-
чини. Люди ховалися, прикидалися хворими, але 
поліцаї їх ловили. 12 травня забрали й мене. Ко-
лону з усіх боків оточили і пригнали на залізничну 
станцію Зачепилівка, завантажили в закриті товарні вагони. У кожному 
сидів німецький солдат з автоматом. 
23 травня привезли до Німеччини. До вагонів під’їхали «покупці», по-
вантажили в машини по 50 чоловік і повезли в місто Менден. Там ми 
пройшли медичне обстеження і стали працювати на заводі. Було дуже 
важко. Працювали по 12 годин. Жили в таборі у дерев’яних бараках, 
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обнесених у три ряди колючим дротом. Було брудно, холодно. Году-
вали погано. Вранці давали гірку каву з хлібом (хлібину ділили на шіст-
надцятьох). На обід — шпинат, щільмус. Увечері — суп із брюкви. 12 




Коли почалася війна, мені виповнилося лише 
чотири роки. Багато що призабулося. Мама помер-
ла давно. Поговорити б з нею зараз! Але коли вона 
згадувала війну, то дуже хвилювалася, часто плакала. 
Німці по Україні переміщувалися дуже швидко. 
Десь у серпні, коли в полі з’явилися перші полукіпки зі снопів пшени-
ці, стало добре чути гуркіт гармат, розриви снарядів. 17 вересня 1941 
року в центрі села з’явилися червоноармійці, які відступали на схід. 
Німці відразу призначили старосту. Все довкола: врожай, земля, навіть 
солома на полях, було оголошено власністю Німеччини. Городу в нас 
не було, лише маленька грядка картоплі, яку затоптали кіньми. І ми за-
лишилися ні з чим. Ходили на заробітки удвох з мамою. Роздягнені, 
погано взуті, холодні та голодні. Грілися біля вогню. 
Німці в селі перебували два роки. І коли ми повернулися до свого 
будинку, там було зовсім порожньо… Все пограбовано, лише на тум-
бочці лежала серветка з вишитою квіточкою, та якимось дивом за-
лишилася старезна швейна машинка «Зінгер». Вона інколи рятувала 
нас, бо мама вміла шити. Щоправда, не було тканини. Але коли хтось 
приходив із замовленням, то приносив якусь картоплину чи моркви-




Запам’ятався в’їзд німців у село. З-за гори на ша-
леному ходу влетіла колона мотоциклів. Дорослі по-
ховалися, а діти, роззявивши роти, дивилися, тоді 
ще не розуміючи, що означало жити під окупацією. 
Німці відразу розсипалися по селу, збираючи 
яйця, курей, свиней, — усе, що потрапляло під руки, 
не дивлячись на те, що у кожному дворі було по 6 — 8 дітей. Я зроста-
ла у сім’ї, де було шестеро дітей, двоє старших знаходилися в евакуа-
ції, менші четверо — біля матері. Мені тоді виповнилося майже чотири 
роки, але багато чого пам’ятаю! 
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Почалися голодні роки. Хлопці наважувалися вкрасти у німців галети, 
сахарин у пігулках. Нам, дівчаткам, теж давали скуштувати, бо вдома 
не було ані цукру, ані солодощів, ані шматочка хліба. А коли німці поча-
ли відступати, точилися запеклі бої. Снаряди долітали до нашого села. 
Багато було вбитих. Мої брати ходили після боїв за трофеями. При-
носили німецькі шинелі, плащ-палатки, взуття з товстою підошвою, 
кованою залізом, шерстяні ковдри. Потім мама шила хлопцям одяг, 
а з ковдр робили платки. У мене була косинка — відрізаний кут ковдри.
Зима 1946 —1947 років виявилися дуже суворою, що призвело до 
голоду. Як ми страждали від недоїдання… Таке ніколи не забудеться. 
Пашков
Іван Гнатович 
Пам’ятаю страшний день: рев мотоциклів, гуркіт, 
німці, як сарана, залітали в усі двори, вигукуючи: 
«Яйко, млеко, цукор!»  
До нас у хату теж забіг німець. У мою дитячу 
пам’ять врізалися його червоні черевики, обмот-
ки до колін і автомат. Мама висипала йому в сумку 
увесь наш запас цукру. Але він почав нишпорити по полицях, знайшов у 
тарілці трішки цукру, вперемішку з хлібними крихтами, що ми з братом 
не доїли. Мама почала просити, показуючи на мене, мовляв, залиш 
дитині. Німець притиснув їй до живота автомат. Я зі страху заціпенів. 
І добре мені запам’яталися очі мого собаки Вовчка. Пес був дуже злий 
і охороняв нас. Я думав, він зараз стрибне на ворога і захистить маму, 
бо завжди чужих рвав і не підпускав до своїх. Та навіть тварина відчула 
дух нелюда і, нажахана, сиділа нерухомо, а очі, хоч вірте, хоч ні, повні 
сліз! Я ж не витримав, кинувся до ворожих ніг і вкусив німця за коліно. 
Єдине, що з того моменту пам’ятаю, так це блискучі підкови на череви-
ках фашиста й сильний болючий удар по голові. Отямився в сараї, де 
було багато жінок і дітей. Усі плакали.
Під час німецької окупації дорослі й підлітки тяжко працювали, ги-
нули від німецьких куль і знущань. Ми ж, малі, пасли худобу, бігали по 
вулиці, нікому не потрібні, бо дорослим було не до нас. Під час бом-
бардувань ховалися на городі в глибокому окопі, виритому селянами 
посеред кукурудзи.
Пригадую, як німці палили села. Люди з боку Бузівки обозами вті-
кали в бік Орчика, тягли за собою, хто що встиг узяти: козу, корову, 
вузлик з одягом. Йшли, плакали й на нас гримали, бо ми, малі та дурні, 
виходили на дорогу й дивилися на них. Коли наближався час визво-
лення нашого краю і в селі залишилося лише троє німців, які жили 
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в дядька-інваліда на околиці села, стався такий випадок. Ми з хлопця-
ми зустріли двох наших офіцерів, які їхали на конях (з’ясувалося, що 
то були розвідники). На радощах кричимо: «Ура-а-а-а!» Вони наказали 
затихнути і спитали, чи є в селі німці. Ми із радістю все розповіли. Роз-
відники дали нам наказ залягти за хатою, подалі від куль, а коли 
почуємо постріл, тоді голосно кричати: «Ура-а-а!» Для нас це було 
за щастя. Страху не відчували зовсім. І щойно почули постріл, усім 
гуртом щосили почали кричати... Згодом наші розвідники наказали 
дядькові закопати вбитих німців.
У повоєнні роки я возив на волах кухарку з обідом по полях, пас овець. 
Коли закінчив семирічку, хотів навчатися в залізничному училищі, але 
через нестатки довелося працювати на заводі слюсарем. Чотири роки 
щодня їздив поїздом на роботу. 
Трудовий шлях був у мене різноманітний: пастух, слюсар, комбай-
нер, обліковець, помічник бригадира, помічник агронома, головний 
агроном, парторг, голова колгоспу. Коли був секретарем комсомоль-
ської організації, згуртовував молодь на корисні справи. 




У нашій сім’ї було сім донечок-сонечок (так ка-
зала наша дорога матуся). Чудова весняна пора, 
чуйне ставлення батьків робили мене найщасли-
вішою у світі. І так би воно й було, якби не війна.
Одного літнього ранку ми почули страшенний 
гуркіт моторів і побачили, як метрів за сто до-
вжелезна колона озброєних німців їхала на мо-
тоциклах через наше село Копанки Зачепилівського, нині Красно-
градського району. За ними — автомобілі, заповнені вояками. Німці 
нишпорили по хатах, щось шукали. На шкільному подвір’ї влаштували 
забій худоби, награбованої в селян. Нам, дітлахам, було цікаво погля-
нути, що там робиться. Перед очима — жах: повне подвір’я худоби. 
Її ріжуть, забивають. Стоїть кілька машин, на які вантажать туші. Скрізь 
усе залите кров’ю, худоба несамовито реве, а один вояка сидить на 
шкільному ганку й виграє на губній гармошці. 
Далі почалося страшніше. Ловили молодь і відправляли до Німеччи-
ни в рабство. Мою сестру Галинку теж забрали.
Страшно було ходити селом. Одного разу молоде подружжя виру-
шило в сусіднє село. Йшли лісосмугою, пробирались ярками. Німці по-
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мітили їх. Мабуть, подумали, що то партизани. Ворожа куля зупинила 
молоді серця.
Настав час, коли з села почали зникати німці, а з’явилися наші 
воїни-визволителі. Як ми раділи! Думали, що вже прийшла пере-
мога. Зібралися вони біля комори, зморені, поранені, голодні. Я під-
слухала, як мій тато говорив селянам, щоб вони приготували їжу, 
знайшли медикаменти. Жінки зварили український борщ, перев’язали 
рани солдатам. Мій дідусь, Сава Петрович, який заховав свою корівку 
від німців в очереті, дав команду бабусі, і вона принесла молока. 
А за кілька днів село знову захопили німці. Тепер вони з більшою 
впевненістю почувалися господарями — були ще жорстокішими. Ви-
нищували партизанів, дізнавалися, хто з наших ховав молодь та пе-
решкоджав вивезенню до Німеччини, хто радо зустрічав «червоних», 
хто виступав проти німецької влади в селі. Стали проводити допити зі 
страшними тортурами. Ні в чому не винні люди поверталися побитими, 
покаліченими. Кількох чоловіків, у тому числі мого татка, відправили 
невідомо куди. Мама плакала й молилася. Сподівалася на краще. Але 
ніхто з них не повернувся. Всі вони загинули, як патріоти.
Одного вечора навкруги стояла тиша. Діти й дорослі вирішили ви-
лізти на поверхню. Раптом, мов з-під землі, з’явився німець. Іде прямо 
до нас. Підійшов близенько, погладив одного хлопчика по голівці й по-
чав говорити: «Бух-бух, кіндер капут». Та й пішов собі. Голова в нього 
була забинтована. Ще кілька разів озирнувся і показав рукою, щоб ми 
швидше йшли звідси геть. Ми не знали, що робити. Не вірилося, що 
ворог указував нам дорогу до порятунку. 
Дорослі порадилися й вирішили вибратися із села. Вже сутеніло. 
Матері десь знайшли візок. Вкинули щось із речей, зверху посадили 
найменших, а ми вчепилися ззаду. Десь за кілометр зупинилися під 
розлогими кущами. Цілу ніч у селі не вщухали страшні вибухи, горіли 
хати. Плакали діти, просили їсти, води. Моя сестричка Вірочка палала 
від високої температури, стогнала. Невдовзі вона померла.
Минула доба. Зрештою, настала тиша. Мама приклала до хворої 
ноги сестрички Каті листочок — «заяче вухо», забинтувала, обняла, 
поцілувала, перехрестила, дала в руки паличку. І наша смілива парти-
занка пошкутильгала в розвідку. Тоді їй було п’ятнадцять років, і кожен 
постріл десь поблизу наводив нас на страшну думку.
Годин через шість Катя повернулася й повідомила, що в селі — наші 
солдати, а німців погнали геть. Село згоріло, наша хата теж. Жити ніде, 
а попереду — зима. Нас розмістили в трьох недогорілих хатах по кіль-
ка сімей. Дорослі відразу пішли на роботу. Старші діти доглядали мен-
ших. І коли через кілька років нас, учнів, запитував учитель, чи знаємо 
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ми, що таке комунізм, то я говорила, що ми жили в комунізмі. Це не-
догоріла хата, а в ній багато людей, одна на всіх каструля, одні ва-
лянки й одна стара одежина, одна лопата на три двори. Все спільне. 
Наші перші вчителі — подружжя Олександр Олексійович та Олена 
Яківна Ольховські робили все для того, щоб ми росли здоровими та 
грамотними. Вони дарували нам теплоту своїх добрих сердець.
Нелегко було дітям війни. Страждали, залишалися сиротами або на-
півсиротами, інвалідами. Багатьом із них війна обірвала життя. Про це 
я, вчителька, не раз розповідала своїм учням. Нехай завжди для всіх 
дітей життя буде сонячним і мирним!
Тогобицький 
Василь Данилович
Народився я у вересні 1940 року. І все було б 
добре, якби не війна. 10 жовтня 1941 року німці 
окупували наше село. Кожен день був сповнений 
страху.
У травні 1942-го почали забирати молодь до Ні-
меччини. І як не ховалася моя тітка, але лиха доля 
не обминула її. А тут ще й бабуня злягла. Залиши-
лася моя мама з хворою бабусею та двома мали-
ми дітьми. Як вона зберегла нас у те лихоліття, звідки черпала силу, 
як вижила? Хочеться низько вклонитися всім матерям, яких уже не-
має, і перехреститися: «Нехай вам буде Царство небесне, бо на білому 
світі ви царства не бачили!»
У вересні 1943 року розпочалися жорстокі бої за визволення нашого 
краю. Ми сховалися в сусідів у погребі. Довго сиділи й чули, як розри-
ваються снаряди. А потім над погребом почулися кроки й ляда відкри-
лася. Ми всі притулилися один до одного і думали, що це — смерть 
нам. А потім почули голос: «Якщо хто є живий, то вилазьте, це ми 
прийшли. Німців уже нема!» 
Ми швидко вилізли з погреба й побачили наших солдатів. Виснаже-
ні, в пилюці, але такі близькі й рідні! Ми обіймали, цілували їх. Жінки 
пригощали чим Бог послав, дали продуктів у дорогу, ще й благослови-
ли, щоб ніяка куля не дістала і щоб швидше здобули перемогу. 
Після бою в селі горіло кілька хат, і в нашу хату також потрапив сна-
ряд і розвалив півстіни. В одній половині жити ще можна було, то ми 
й жили в ній до самого кінця війни.
Після визволення в полі працювали жінки та підлітки. Мама разом 
з іншими в’язала снопи, а ми, діти, носили жниварям воду, збирали 
колоски. Кровоточили босі ноги від колючої стерні, та ми розуміли, що 
мали допомагати матерям. Коли випадала вільна часинка, бігли шука-
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ти траншеї, окопи. Знаходили там боєприпаси і гралися ними. Від тих 
ігор дехто отримав поранення. 
У грудні 1945 року з фронту повернулися батько й дідусь, а влітку 
дочекалися й тітку. Обидва дядьки-льотчики теж залишилися живими.
Жителі відбудовували село й колгосп. Дуже важко доводилося, 
особливо у голодний 1947 рік. Правління колгоспу раз на день го-
тувало обіди в бригадах. Пережили все, і життя покращилося. Після 




Коли почалася війна, мені було 15 років. Молодь 
увечері співала, танцювала. А вранці 22 червня 
1941 року по радіо почули страшну звістку: о чет-
вертій годині ранку бомбили Київ, почалася війна. 
Мобілізація, крик, плач. Із колгоспу почали відво-
дити корів, овець, свиней. Рили протитанкові око-
пи вздовж річки Оріль.
У нашому селі Сомівка німці з’явилися у вересні 1941 року. Приїхали 
на бронемашинах та мотоциклах. Поліцаї Микола Коваль, Михайло Бі-
лий, Олександр Покуса ходили зі зброєю, але з людей не знущалися. 
Часто й багато пили горілки. 
7 червня 1943 року мене і ще 29 душ забрали до Німеччини. При-
везли до Зачепилівки, закрили в сараях. Уночі повантажили у вагони 
й повезли до Краснограда. Там теж два дні ми сиділи на станції, бо 
наші літаки розбомбили залізничні колії. Коли повантажили у вагони, 
знову почався наліт наших літаків. І лише через два дні повезли в 
товарних вагонах, біля дверей яких стояли вартові. Зупинки не було аж 
до Києва. А потім знову без зупинки аж до Перемишля. Пробули там 
тиждень, пройшли медогляд, дезинфекцію, потім нас повезли далі. 
В Зоесті — знов дезинфекція: німці дуже боялися вошей.
Прийшли бауери, відібрали собі працівників, а інших повезли далі. 
Біля міста Вальтрот ми побачили повішеного чоловіка та почали плака-
ти. Одна жінка сказала, що то поляк, який зустрічався з німкенею, 
а змішувати нації не дозволялося.
У господаря ми вирощували капусту, моркву, шпинат, картоплю. 
Основною їжею була морква. Однієї суботи господар пішов до церкви, 
і ми собі наварили бобів. За це він нас дуже побив. Потім я потрапила 
до господині, в якої працювала до квітня 1945 року, аж поки нас не ви-
зволили американці. А далі був шпиталь. Додому в Сомівку поверну-
лася в 1945 році. Працювала в колгоспі. Маю медаль «Ветеран праці». 
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Зміївський район
У районі всього ветеранів і пенсіонерів – 23133:
- ветеранів війни – 2412;
- учасників бойових дій – 209;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 18534;
- ветеранів військової служби – 696;
- дітей війни – 8036.
Зареєстровано 50 первинних ветеранських організацій.
Зміївський район був утво-
рений 1922 року, хоча Зміїв-
ське городище вперше зга-
дується в історичних джерелах 
1657 року. До найяскравіших та 
значних подій, які відбувалися 
на території району, можна від-
нести наступні:
1640 р. — заснування Змієва;
1656 —1658 рр. — зведення 
Зміївської козацької фортеці;
1668 р. — повстання проти 
влади російських воєвод під на-
чалом І.Д. Сірка;
1670 р. — Зміїв стає центром 
повстання Степана Разіна;
1888 р. — сходження з рейок потягу, у якому їхав російський імпера-
тор Олександр ІІІ та його родина (нині с. Першотравневе).
Зміїв був захоплений фашистами 22 жовтня 1941 року. Район пере-
жив дві окупації, а остаточно був визволений у вересні 1943 року.
Майже 6 тисяч зміївчан не повернулися з полів битв, більше 1900 
нагороджено бойовими орденами й медалями. За час окупації було 
замучено 1174 мешканця району, 1413 відправлено до Німеччини.
Нині основною спеціалізацією в сільському господарстві району є 













На території району працюють два ліцеї, дві гімназії, 27 шкіл, дитячо-
юнацька спортивна школа, дитячий будинок для дітей шкільного віку, 
центр дитячої та юнацької творчості, 12 дошкільних освітніх закладів, 
центральна районна лікарня, чотири дільничні лікарні, чотири лікарняні 
амбулаторії, сім амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 
протитуберкульозний санаторій, 29 фельдшерсько-акушерських пунк-
тів, три музичні школи, три музеї, 41 бібліотека, 23 будинки культури, 
палац культури.
У районі функціонує 16 спортивних і 18 тренажерних залів, є 17 фут-
больних полів.
У районі жили і працювали видатні люди: Л.Я. Кричевська — поете-
са й письменниця; Д.І. Яворницький — історик, археолог, етнограф, 
фольклорист, письменник, академік АН УРСР; О.М. Виєзжаєв — живо-
писець; О.І. Буценко — радянський діяч; В.С. Золотарьов — учасник 
повстання на броненосці «Потьомкін»; В.С. Пустовойт — відомий се-
лекціонер, лауреат Державної і Ленінської премій, академік, двічі Герой 
соціалістичної праці; М.М. Синякова-Уречина — художниця; Я.О. Малик 
— співпрацівник центрального апарату Наркомату іноземних справ 
СРСР, представник Радянського Союзу в ООН; П.С. Погребняк — віце-
президент АН УРСР; І.К. Дерюгін — олімпійський чемпіон, чемпіон сві-
ту з сучасного багатоборства; Л.М. Іванова — актриса, знялася більше 
ніж у 60 фільмах. 




Геніївка, вигін. Дівчинка біжить серед бур`янів, про-
стерши вперед руки, назустріч батькові, який пря-
мує від залізниці додому. Він усміхнений, щасли-
вий... Пізніше — похоронка. Батько не повернеться 
з фронту. І мами немає. Її, хвору, відвезли до лікар-
ні, а медичний заклад уже евакуювали. Поклали 
жінку біля лікарні на призьбу. Там вона й померла. 
Поховали разом із загиблими радянськими бійцями у братській могилі.
Залишилися маленька Рая та старша на три роки сестричка Маруся 
круглими сиротами. Забрав їх до себе дідусь Павло, а в самого семеро 
дітей, та й ще одружився з жінкою з двома дітьми! 
Батьків замінили дідусь і бабуся по батькові. Щоправда, в час безви-
ході дідусь вирішив відправити Раю до дитячого притулку, але Маруся 
почала так плакати, що дід відмовився від цього наміру.
Коли Раїсі виповнилося 16, її прийняли на завод ім. В.О. Малишева 
свердлувальницєю. Працювала відразу на трьох верстатах. Виконува-
ла виробничі плани на 200 відсотків.  
Майборода 
Олександр Олександрович
«Синку, війна — це велика біда!» — таке я почув 
від своєї мами, коли вона підвела мене, 6-річного, 
до репродуктора, з якого лунали страшні новини.  
Добре пам’ятаю, як підірвали старий міст на За-
мості. Три потужні вибухи, а потім — тиша. Ми ви-
бігли на вулицю, а там довкола кружляють якісь па-
пери, документи... 
Батька одного з моїх товаришів гітлерівці роз-
стріляли. Розправи над чоловіками проводили і в районі паперової фа-
брики, і на узбіччях дороги, яка веде до села Задонецького, і в Змієві 
(приблизно там, де зараз пожежна частина). Фашисти розстрілювали 
всіх євреїв. 
У березні 1943 року ми почули гомін літаків, миттєво забігли до хати 
та кинулися під дубовий стіл. Вибухи пролунали зовсім поруч. Один із 
уламків залетів до нашого вікна та розбив дзеркало. Потім ми зібрали 
скромні пожитки та пішки вирушили до Соколового, де нас прихистила 
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невідома нам тітка Горпина. Там і прожили до остаточного визволення 
міста.
Одного разу німці в Соколовому взяли в полон нашого льотчика, що-
дня возили його до комендатури на допити. Потім він раптово зник. 
Люди говорили, що йому вдалося втекти.
Якось наша родина разом з іншими влаштувалася в овочесховищі. 
Лопатою підперли двері. Раптом почули німецьку мову та сильні уда-
ри по дверях. Довелося відчинити. Зайшли два німці — один без обох 
рук, у закривавлених страшних бинтах. Попросили води, напилися та 
пішли. І вже потім, почувши рідні голоси, ми вибігли на вулицю та дізна-
лися від наших, що Зміїв вільний і можна повертатися додому. 
Вирушили до рідного міста. Раптом побачили літаки. Як з’ясувалося, 
американські. Їх було так багато, що небо здавалося чорним. Почали 
бомбардування — трохи запізнилися з допомогою. Наші бійці пускали 
сигнальні ракети, щоб американці припинили вогонь. Ми ледве не по-
страждали від союзників.
Дійшли до села Пролетарське, а там — попелища! На подвір`ї поба-
чили двох убитих медсестер. У повітрі стояв жахливий запах... 
Омеляненко 
Василь Олексійович
Народився у селянській родині на Сумщині взим-
ку 1928 року. З дитинства пізнав скруту, голод та ні-
мецьку неволю. Юнаком хліборобствував, потім став 
будівельником. На Миронівській ДРЕС опанував нави-
чки столяра, зварника, бетоняра. Свій досвід здобув на 
Зміївській ДРЕС, на зведенні Слов’янської та Вуглегір-
ської  ДРЕС, харківських ТЕЦ-3 та ТЕЦ-5. Заслужений 
будівельник, В.О. Омеляненко займався газифікаці-
єю, будівництвом житла та інших об’ектів. У 1971 році його нагороджено 
орденом Леніна. Є й інші високі нагороди.  
Приступа 
Віктор Никифорович 
1947 рік. Більшість людей голодувала. Вирушали 
у близькі та далекі краї, щоб роздобути харчі. На під-
ніжці поїзда з вузликом та іконою їхав до Брянська 
й одинадцятирічний Вітя. Раптом потяг пригальму-
вав, а потім, набираючи швидкості, рвонув так, що 
рученята не втрималися за поруччя, Віктор полетів 
у нічну безодню. Не пам’ятає, як довго лежав на 
землі, а поруч — неушкоджена ікона.
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— Мальчик, ты живой? — почув чийсь го-
лос. — Слава Богу, живой! 
Незнайомі привели його додому, обігріли, 
нагодували. Хлопець, схлипуючи, все роз-
повів. 
— Не плачь, сынок! Мы тебе припасли кар-
тошки, крупы. А икону забери с собой. Это 
твоя спасительница.
Його провели до залізничної станції, поса-
дили у вагон. Мама дуже зраділа поверненню 
сина. Він у неї один. Батько в перші роки війни 
загинув на Ізюмщині. 
…Минуло кілька років. Старшокласник Ві-
ктор Приступа отримав бронзову медаль на 
ВДНГ у Москві. Разом з іншими гуртківцями радіофікував школу, на-
лагодив випуск шкільної радіогазети. Потім йому вручали і срібну, і зо-
лоту медалі ВДНГ. 
Після закінчення школи та шоферських курсів Віктор уміло керував 
автобусом, моторним човном, працював мотористом, кіномеханіком. 
Служив в армії. Одного разу зайнялася у їхній частині ємність із паль-
ним. Віктор не розгубився, швидко почав збивати полум’я, накрив вог-
нище шинеллю. Відразу й не второпав, під якою небезпекою знаходив-
ся. Про цей випадок доповіли командиру. Той у нагороду дав відпустку.
По закінченні автодорожного інституту Віктор працював у будуправ-
лінні Зміївської ДРЕС, потім — директором тепличного комплексу, 
Зміївської овочевої фабрики, яка п’ять років нагороджувалася пере-
хідним Червоним прапором ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС, 
ЦК ВЛКСМ. Працю директора овочевої фабрики відзначили багатьма 
державними нагородами. 




Коли надійшов наказ готуватися до евакуації, 
дідусь і бабуся почали привчати корову ходити 
у збруї і возити за собою велику тачку. Через три 
доби, коли корова трохи привчилася ходити в не-
звичному для неї причандаллі, рушили в дорогу.
Після звільнення від ворогів село Задонецьке 
зустріло нас згарищами. В нашому будинку вцілів 
Віктор з мамою.
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лише один куток. Дідусь прибудував до нього стіни, зробив дах, уста-
вив два вікна, виклав пічку. 
Увесь час жили в тривозі. Отримали лист щодо батькового брата: 
пропав безвісти. Горю не було меж. А похоронки приходили все час-
тіше. То в одному кінці села, то в іншому було чутно гіркий плач. Не 
обійшло велике горе й нашу домівку: отримали похоронку на батька. 
Він загинув у шпітали від важких ран під Дніпропетровськом. Мама, 
яка завжди була спокійною, несамовито кричала й міцно пригорта-
ла нас. Бабуся голосила і рвала на собі волосся. Лише дідусь сидів 
скам`янілий, мовчав і не рухався з місця. А ми плакали тому, що плака-
ли дорослі. Бабуся просила Бога на колінах, щоб залишився в живих 
її третій син Яків. І він таки прийшов із фронту.
Дідусь із мамою почали заготовляти матеріали для зведення будин-
ку, і в 1947 році він майже був готовий. Але — нова біда: дідусь важко 
захворів і незабаром помер. Тепер біля нас залишилися лише дві мужні 
жінки. Вони й добудували дім, поставили нас на ноги. 
Мені зараз важко уявити, як мамі у 28 років вдалося вижити з чотир-
ма дітьми. Мабуть, у цьому їй допомогла велика любов до нас, глибока 
відданість пам`яті загиблого чоловіка та особиста мужність. А ще те, 
що її підтримували близькі рідні, а також дядько Яків, котрий жив і пра-
цював у Києві. У ті важкі й голодні часи він щороку, наприкінці серпня, 
приїздив до нас і привозив хлопцям штани, сорочки, взуття. Я ж про-
тягом літа пасла череду корів у родички, тітки Харитини. За це вона 
купувала тканину, сама шила з неї для мене плаття. А взуття дарувала 
бабуся Улита.
Щороку приїжджаю до Задонецького, до нашого рідного гнізда, де 
протягом літа на подвір`ї вирощую квіти, які приношу на мамину моги-
лу. Це завдяки їй я прожила нехай і важке, але щасливе життя.
Шкиря
Микола Антонович
Доброго дня, онучку Владику! Сьогодні, коли ти 
лежиш, розкинувши рученята, і купаєшся в казко-
вих снах після забав, я вирішив написати тобі цьо-
го листа.
…У ті далекі сорокові минулого сторіччя я був 
майже твоїм ровесником. Мені виповнилося лише 
чотири рочки, як почалася війна. Наша  сім`я меш-
кала в селі Непокрите Старосалтівського району. Тато працював на 
заводі «Поршень», мама трудилася в колгоспі й виховувала чотирьох 
синів. Серед них я був найменший.
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Гітлерівці вигнали нас із хати. Тато з мамою склали якісь пожитки 
на тачку, і ми рушили до хутора Михайлівка. Туди прибув і брат тата —
дядько Юхим. Але потім тата і дядька Юхима фашисти арештували, за-
крили у хліві. Однак якимось чином арештантам вдалося втекти. Вночі 
батько забіг до хати, наказав усім швидко збиратися. І ось наші пожит-
ки знову на тачці. Ми в нічній пітьмі йдемо полями й перелісками в на-
прямку Харкова, а звідти — до Люботина. Далі наш шлях мав пролягти 
на Полтавщину, де жила мамина сестра. 
У Люботині нас знову схопили німці, посадили в товарняк і відправи-
ли на Захід. Так ми опинилися в Німеччині, у концентраційному табо-
рі Бухенвальд. Усіх відразу роздягли й відправили на «дезобробку» до 
лазні. Воду туди подавали то холодну, то відразу кип`яток. Дехто не-
притомнів і помирав. 
Концтабір був переповнений, тож нас повезли до іншого. Відтоді 
я вже не бачив ні батька, ні брата Володю. Вони перебували за колю-
чим дротом в інших бараках.
Одного разу американці влаштували бомбардування. З чорного від 
літаків неба бомби сипалися на нас, як град. Поранило батька в ногу, 
маму — в руку, а мене — в коліно. Смертельних ран зазнав мій брат 
Володя. Його відправили, можливо, до крематорію.
Пізніше не стало й Василька. Його, виснаженого, хворобливого, що-
дня ганяли на роботу. Він загинув на робочому місці. 
Мені хотілося кудись бігти, і я мчав у безвість, але мамині руки за-
вжди вчасно схоплювали мене і тримали біля себе.
Була найсвітліша мить, коли ми побачили на станції платформи 
з танками, а на них — наші бійці. Вони з криками «Ура!» кидали вгору 
свої каски. Мама сказала, що війна закінчилася, і ми їдемо додому.
А ще була приємна мить, коли я тримав у руках скибку справжнісінь-
кого хліба з кубиком сала…
Приїхавши додому, ми побачили вщент розбиту нашу хату й довкола 
згарища та кладовища залишеної після важких боїв техніки та зброї. 
Саме там, пройшовши поневіряння і наругу в концентраційних табо-
рах, зустрів смерть мій третій брат Сашко. Кмітливий і допитливий, 
він разом зі своїм однолітком Миколкою Божком задумав видобути 
з танка динамомашину, аби з її допомогою облаштувати в нашій оселі 
світло. Поклали до танка міну й потім кинули на неї гранату. Вибухом 
рознесло броньовану машину, а разом з нею і хлопчаків. Ось так війна 
забрала в мене трьох братів, яких я дуже-дуже любив...
...Владику, тобі важко уявити ті випробування, що випали в дитинстві 
на мою долю та долю моїх ровесників. І треба зробити все, щоб на-




У районі всього ветеранів і пенсіонерів – 9136:
- ветеранів війни – 1058;
- учасників бойових дій – 86;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 7496;
- ветеранів військової служби – 224;
- дітей війни – 3178.
Зареєстровано 86 первинних ветеранських організацій.
Селище Золочів засноване 
в 1677 році переселенцями із-за 
Дніпра. У XVII столітті на форте-
цю Золочів нападали татари, але 
були розбиті з допомогою коза-
ків Харківського полку та Пече-
нізької козацької сотні. Відбу-
лося на цій землі й багато інших 
подій.
Із 1923 року Золочів — рай-
онний центр Харківської окру-
ги, з 1932 року — області.
Період фашистської окупації 
тривав із жовтня 1941-го по ли-
пень 1943 років. Близько 3000 
хлопців та дівчат було вивезено до Німеччини на рабську працю, а по-
вернулися вони додому тільки в 1946 році.
Із наближенням фронту на території Золочева було розгорнуто чо-
тири польові шпіталі в приміщеннях шкіл. Стала шпіталем і Золочівська 
районна лікарня. В березні 1943 року, при першому визволенні й обо-
роні району, у шпіталях була велика кількість поранених, а ще більше 
— в серпні того ж року, при останньому визволенні району. В Золочів-
ський центральній районній лікарні вшановують пам’ять про медиків 
минулих часів. Наприклад, Іван Кабаненко при обороні Москви в 1941 
році був поранений, а після війни довгі роки працював у цій лікарні. Ка-
пітан медслужби Марія Гузь, яка нагороджена бойовими і трудовими 








Канівець Л. В. 
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головного лікаря й одержала звання Заслуженого лікаря України. 
Л.С. Кузьміна була радисткою штабу дивізії, дійшла до Берліна й за-
лишила свій підпис на Рейхстазі, а потім працювала в лікарні медичним 
реєстратором.
У роки війни в Радянську армію було призвано більше 
10 тис. жителів Золочівського району. Кожний другий за-
гинув. Михайло Гурин із села Гурінівка воював механіком-
танкистом і отримав тяжке поранення під Сталінградом, 
після чого його комісували. Анастасія, яка потім стала 
його дружиною, була ланковою, а на жнивах — бригади-
ром. Під час окупації рятувала разом з іншими жінками 
колгоспне добро. Їхня донька, Ганна Михайлівна Ворона, 
розповідає, що у 1947 році, коли почалося відродження 
колгоспу, перший трактор 
«Універсал» було довірено 
саме її батьку, Михайлові Гурину.
Із серпня 1943 року, після визволен-
ня, золочівці витримали негаразди весни 
1947 року, а літом одержали високий уро-
жай зернових. 
У 1945 році 100 золочівських жінок, 
молоді, людей похилого віку були на-
городжені медалями «За перемогу над 
Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 
1941—1945 рр.» Близько 500 молодих 
людей із Золочивщини відновлювали на 
Донбасі шахти, заводи, фабрики. 10 чо-
ловік удостоєні звання Героя соціалістич-
ної праці. 
У ч а с н и к 
Сталінград-
ської битви 
1 7 - р і ч н ий 
М. Гурін.
Із родини Кривчачів на 
фронті побували батько і три 
сини. Один із синів загинув 
під Ленінградом, другий був 
поранений під Берліном. Усі 
нагороджені орденами та ме-
далями. 
На знімку: Кривчав В.В і його 
дружина Кривчач К.В.





Родилась Антонина Ивановна в селе Березовка 
Золочевского района. После окончания восьми-
летней школы в 1952 году работала телятницей, 
а с 1964 года — дояркой в колхозе им. Кирова.
За высокие надои молока Президиум Верховно-
го Совета СССР наградил А. И. Исаеву в 1971 году 
орденом Октябрьской революции. Награждена она и двумя ордена-
ми Ленина, многими медалями. В 1976 году была удостоена премии 
ВДНХ, избиралась делегатом съезда КПСС, депутатом Верховного 
Совета СССР.
В 1986 году Антонине Ивановне было присвоено звание Героя со-
циалистического труда. Проработав 40 лет дояркой, она ушла на пен-
сию. С тех пор возглавляет ветеранскую организацию села Березовка. 




В евакуацію поїхали тато, мама і я, 16-річна. У місті 
Вологда ми налагодили випуск мінометів для фронтів. 
У 1944 —1945 роках почали випускати міномети на ко-
лісному ходу, які вели стрільбу по ворогу з більшої дис-
танції. Після Перемоги повернулися до рідного Харкова, 
а потім доля привела нас до Золочева. Сюди приїхав і мій 
наречений, капітан Радянської армії, фронтовик Женя 
Аванесов. Народилося у нас три доньки. Сьогодні, у моє 
майже 90-річчя, внуки і правнуки — моя велика радість.
Андрєєва 
Таміла Григорівна
Батько в серпні 1941-го переправив маму та нас, 
трьох дітей, на паромі через Дніпро на Кіровоград-
щину, де проживали дідусі та бабусі. Німці бомби-
ли, пароми з людьми йшли на дно. 
На Кіровоградщині нас приютив колгосп, дали 
маленьку хатинку. Пам’ятаю, як до нас на мить забігав наш татусь. По-
тім він загинув під  Белградом.  
Ніна Василів-
на с чолові-




У нашій сім`ї було три дівчинки. Чоловіки пішли на 
війну. Залишилися ми в бабусі й дідуся. Але дідусь, 
Яків Донцов, не всидів дома, бо він був комуністом, 
і подався до партизанського загону, який форму-
вався в лісі. Там дідусь відповідав за господарські 
справи, за доставку й заготовку продуктів, бо йому 
тоді виповнилося вже 50 років. Одного разу він з партизаном Середою 
пробрався додому, але на них донесли. Поліцаї взяли в кільце хату, по-
чали стріляти у вікна і вимагати, щоб здавалися. Дід вискочив у вікно 
і побіг городом, та куля миттю догнала його. А товариша взяли живим, 
прив’язали до хвоста коня і повезли до миргородської комендатури на 
допит. Того чоловіка більше ніхто з нас не бачив.
Незабаром заарештували бабусю Палажку як дружину партизана, і 
повели на страту разом з євреями. Моя мама падала на коліна перед 
поліцаями і зі сльозами просила відпустити стару жінку, ні в чому не 
винну. Один із поліцаїв змилувався, бабусю відпустили. А ми перехо-
вувалися по ярках, ночували в окопах, у копицях сіна.
Я була ще маленькою, але пам’ятаю, як бомбили наше село, як реві-
ли німецькі літаки. Ми сиділи в окопі й чули, як тріщало зерно: то горіли 
скирти хліба. В небо летіли вогняні стовпи. Від страху ми дуже плакали. 
У цю ніч горів дерев`яний міст, що з’єднував два береги річки Хорол.
Німці в нашій хаті ввечері грали на акордеоні, щось кричали. На то-
ненький шматочок хліба намазували багато масла. Австрієць, який їх 
обслуговував, примушував бабусю готувати їжу з продуктів, назбира-
них по хатах селян. Він говорив їй: «Фюнф кіндер» — і вказував то на 
мене, то на себе. Це означало, що в нього в Австрії було п’ятеро дітей. 
Цей вояка давав нам маленькі чорні хлібинки. Пізніше я зрозуміла, що 
австрієць не хотів  воювати, бо також любив своїх дітей. 
Коли прийшла похоронка на дядька Петра, який зовсім юним, тільки 
но закінчивши технікум, пішов на фронт, увечері зібралися в нашій хаті 
жінки, усі в чорному. Тужили по загиблих, оплакували своїх рідних.  
Наш батько повернувся після Перемоги додому, пройшовши пішки 
всю Європу. Багато разів був поранений. Соромно говорити, але ми, 
його діти, не відчували радості від зустрічі. Були дуже малі, коли він пі-
шов на війну, а коли повернувся, то навіть боялися його. Він давав нам 
цукор-рафінад, хотів нас обіймати, а ми ховалися від нього.
Батько носив зелену шинель із заштопаною діркою на боці. Ця ши-
нель належала моєму дяді, брату батька, Олексію, який був нагоро-
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джений багатьма бойовими орденами та орденом Леніна, але снайпер 
убив його в Польщі за день до Перемоги. 
У 1947 році бабуся смажила на сковороді шелеху з проса, а ми ходи-
ли збирати на кручі перегнилу суху картоплю. Якими смачними здава-
лися нам молодий очерет і бучалки, що плавали в Хоролі! Смакували 
квіточками конюшини й акації білої. А в жнива, незважаючи на заборо-
ну, збирали колоски, виминали зерно, мололи їх на жорнах. 
Одягу і взуття не було. Ходили босими, на ніжках з’являлися дуже 
болючі «ципки». Вночі ми плакали від болю, а вдень бігали допомогати 
дорослим. 
Розповідаєш онукам — не вірять, що було таке дитинство...
Борох 
Лідія Денисівна
Матусі з нами, двома малюками, було дуже важ-
ко в роки війни. Якась жінка навіть хотіла забрати 
мене до себе в село, щоб я не померла з голоду. 
Але мама не віддала. Вона ходила по селах і обмі-
нювала речі на зерно, крупу, сіль, сірники, борош-
но. На щастя, батько повернувся з війни в 1946 
році, коли мені вже було приблизно п’ять років. Він 
привіз нам з братом цукерки-подушечки, а мамі — плаття з китайсько-
го шовку. Батько був сапером, брав участь у війні з Японією, громив 
ворога в степах Монголії і дійшов до Порт-Артура, мав багато нагород. 
Був великим любителем художньої самодіяльності, грав у духовому 




«Ліг під Смоленськом навічно», — написав в од-
ному із своїх творів мій онук-шестикласник Мак-
симко. Іноді просить: «Бабусю, розкажи про війну». 
У село Братениця Богодухівського району, де я 
народилася, одна за одною надходили похоронки. 
Бабуся щодня молила Бога, аби він зберіг чоловіка 
та сина в горнилі війни. Та лихо не обминуло її. За-
гинув син, якому виповнилося лише 18 років. Ви-
жити їй допомогли односельці. У той час для них не було чужого горя.
Одного разу в небі закружляли німецькі літаки і на землю несподі-
вано посипалися дитячі іграшки, одяг. Не відчуваючи смертельної не-
безпеки, люди кинулися їх підбирати й на тому місці просто злітали в 
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повітря. «Небесні подарунки» були начинені вибуховими речовинами.
На початок війни моїй мамі виповнилося 16 років і вона могла потра-
пити на примусові роботи до Німеччини. Коли поліцаї влаштували об-
лаву, мамі вдалося втекти, а її сестру схопили. Мама добігла до ставка 
й прожогом кинулася у воду. Коли пливла до іншого берега, могла по-
трапити під ворожі кулі. Хтось на іншому боці заховав її від облави.
Ще бабуся розповідала про тодішнього голову колгоспу Удовичен-
ка, якого партія залишила в селі, щоб організувати евакуацію громад-
ської худоби на Схід. Чоловік устиг це зробити, але ще повинен був 
сховати в надійне місце колгоспне зерно від німців, які увійшли в село 
в жовтні 1941 року. Німецькі прислужники, дізнавшись про намір го-
лови, видали його фашистам. Удовиченка повісили на очах мешкан-
ців Братениці.
У 1941 році, коли мій дідусь ще не був мобілізований на фронт, два 
німецькі солдати з поліцаєм зайшли на його подвір’я і попрямува-
ли в хлів, де знаходився кабанчик. Дідусь розіп’яв руки на дверях, не 
пропускаючи їх у середину. Німець вихопив пістолет і хотів вистрілити 
в нього. Але тут з ланцюга зірвався здоровенний пес і вчепився зубами 
в руку фашиста. Той закричав від болю і відпустив зброю. Дідусь тим 
часом встиг сховатися і залишився живим.
Гур`єва 
Марія Іванівна 
Мені було 14 років, коли почалася війна. Батька 
призвали в армію, а згодом він пропав безвісти.
У жовтні 1941 року село зайняли німці, забрали 
в селян домашню живність, примушували маму го-
тувати їжу. Вилучили в нас за підказкою поліцая Фе-
досія сховане батьком зерно. 
Обидва мої брати воювали, стали полковниками. 
На війні загинули п’ять моїх рідних дядьків. 
Після звільнення села ми працювали в полі, орали на коровах і биках, 
сіяли вручну. Весною 1944 року носили на плечах зерно із Золочівсько-
го елеватора. 
У 1946 році головою колгоспу був офіцер-фронтовик Андрій Кузьмич 
Гайворонський — суворий, але справедливий. Щоб підтримати людей, 
в колгоспі варили затірку із колосків і годували нас у полі. У 1947 році 
урожай був хороший і в райвиконкомі вирішили дати колгоспникам по 
одному мішку муки. А Гайворонський вирішив дати ще по одному міш-
ку. Яке це було щастя для людей! 




До школи я пішла у 1943 році, коли батько був 
на фронті. Пасла своїх і колгоспних корів. Після 
закінчення семирічки працювала на фермі. Закін-
чила вечірню школу, зоотехнічний факультет. Була 
зоотехніком, головою сільради, парторгом. Село 
швидко розвивалося: відкрили школу, клуб, ФАП, 
збудували житло, проклали дороги. 
Мої земляки віддають шану братським могилам полеглих солдат. 
Син Олександр, директор місцевого Будинку культури, створив у селі 
музей Бойової слави, в якому зберігається багато матеріалів з ушану-
вання народної пам’яті.  
Жигалова 
Ганна Терентіївна
Перед приходом німців в Одноробівській МТС 
була створена підпільна група на чолі з директо-
ром Шендро. Мій брат Іван Жигалов працював 
на МТС і входив у цю групу. У грудні 1941 року ді-
яльність групи була розкрита гестапо і всі її чле-
ни заарештовані. Пам’ятаю, як взимку 1942 року із 
Золочева на Уди вели директора Шендро, роздяг-
нутого, босого, а за ним йшли його діти. Але на допитах мій брат Іван 
та механік МТС Микола Юр`єв стверджували, що Шендро не пере-
бував у підпільній групі. Німці його не розстріляли. А інших підпільни-
ків, у тому числі мого брата, розстріляли в березні 1942 року. Пізніше 
моєму батькові в Золочеві знайома жінка розповіла, що тіло брата за-
копане за млином. 
Пам’ятаю, як перед звільненням села в серпні 1943 року німці вигна-
ли з хати сім`ю Звєрєвих, а хату спалили. У ніч на 6 серпня була стріля-
нина, рвалися снаряди, світили ракети, горіло кілька хат. Вранці з Му-
равського шляху прийшли наші танки, а потім солдати. 
Після звільнення часто налітали німецькі літаки і бомбили село. Жи-
телі на день утікали до лісочка, а ввечері поверталися додому. Але од-
ного вечора, як тільки люди повернулися до своїх хат, зненацька нале-
тів німецький літак і почав бомбити нашу вулицю. Загинуло 6 жителів, 
згоріла вантажна машина, було зруйновано кілька хат. 
Після звільнення ми працювали в колгоспі імені Ворошилова. У кого 
були корови, їх привчали до роботи в упряжках. На коровах возили, 
орали, а ми по черзі водили їх по борозні, ходили за плугом.
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Весною 1944 р. зерна для посіву в колгоспах не було, жінкі та підлітки 
йшли в Золочів на елеватор, несли звідти до села Уди торби з посівним 
матеріалом, перекинувши через плече.
У 1946 році почався голод. На трудодень видавали трохи маку-
хи або юшку з неї. У нас була корова, ми за тиждень назбирували 
10-літровий бідон молока, я відвозила його в Харків на базар. Із бідоном 
йшла пішки до Козачої Лопані, потім сідала на поїзд. В Харкові міняла 
10 літрів на 10 стаканів зерна. Дома зерно мололи на жорнах, із муки 
варили якусь затірку або щось пекли.
У колгоспі я працювала на різних роботах, потім телятницею і дояр-
кою. У 1984 році вийшла на пенсію.
Зіньківська 
Анастасія Леонтіївна 
Коли розпочалася війна, мені було 11 років. Бать-
ка забрали на фронт, і він загинув смертю хоробрих. 
Нас залишилося троє дітей у мами. 
 Фашисти звірствували, палили хати, чоловіків 
похилого віку розстріляли. Були в селі три молодих 
хлопці, і їх розстріляли теж. Люди тікали, хто куди. 
Першу воєнну зиму ми пережили в землянці. Спасибі добрим лю-
дям: допомагали нам як погорільцям. Та й корівка знайшлася: після по-
жежі тварини розбіглися, а наша повернулася додому. 
У сусіднє село заходили розвідники. Дізнавшись про це, фашисти 
розстріляли багатьох людей. В нашому селі голову колгоспу повісили 
на воротах. Тіло три доби не давали зняти. Голова сільради теж пішов 
під розстріл. 
За час війни підросли юнаки, яких не взяли на фронт у 1941-му. Німці 
запідозрили їх у зв’язку з партизанами, зігнали в Боромлю і розстрі-
ляли. Серед них був і мій брат, якому виповнилося сімнадцять. Усі 24 
юнаки поховані в братській могилі села Боромля. А другий мій брат по-
мер після війни. Отак і пройшло моє дитинство, як на мінному полі: не 
знали, хто загине наступний.
Капусник 
Євдокія Савеліївна
Війна увірвалася в моє босоноге дитинство 
влітку 1943-го. Німці увійшли в село з ревом мо-
тоциклів, за якими йшла важка артилерія. 
Перше, що запам’яталося, — паніка. Хтось 
пустив слух, що німці вбивають дітей і кидають 
у колодязі. Вся дітлашня, плачучи, ховалася, хто 
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куди. Я заховалася в погріб. Думала, що там мене не знайдуть. Та 
мама забрала мене звідти, поставила перед собою і закричала 
німцю, що увійшов у хату зі зброєю: «Стріляй, гад, мене, а тоді 
моїх дітей!». Фашист оторопів.  
Вони розквартирувалися в кожному дворі й почали грабувати. 
Та не дуже довго господарювали. Прийшли наші й видворили їх із 
села. Боротьба була запеклою. 
Декілька сімей сиділи в погребі Петра Мусійовича Неділька, бо 
погріб у нього був цегляний. Уже горіли всі хати на краю села. Я 
чула, як тріщала і падала покрівля з дахів. Повітря було пронизане 
свистом осколків та куль, грім вибухів не вщухав ні вдень, ні вночі. 
Радянські війська запропонували нам залишити село, і ми пере-
бралися до лісу. Жили в землянці. Снаряди хоч і летіли, але потра-
пляли в річку. Ми їли сиру кукурудзу. Не дай Боже нікому таке пере-
жити!
Додому поверталися як із похорон. Село було мертвим. Ні пта-
шиного щебету, ні собачого гавкання. На нашому подвір’ї — попе-
лище. Правда, хлівець поганенький з хворосту не згорів. Ось там 
ми і зимували. В холоді й голоді. А як ставало зовсім неможливо, 
просилися погрітися до людей, у яких хати не згоріли. 
Ми, дітлахи, допомагали збирати останки загиблих понад річкою 
Рогозянка. Була така бабуся, Тетяна Юхимівна Пасюк, ось вона 
нас і водила за собою. Пізніше ті останки перенесли до братської 
могили. 
Пам’ятаю, як забирали до Німеччини молодь, як поліцай з місце-
вих людей стріляв у мою сестру за те, що вона ховалася від угону. 
Німці розстріляли мого сусіда, який щось украв на німецькій кух-
ні. Розстріляли двох радянських розвідників і не дали їх поховати. 
Карабут 
Катерина Петрівна
На початок війни мені було п’ять років. Батька за-
брали на фронт. Старший брат Ваня був школяр, 
його ловили, щоб відправити до Німеччини, і він 
тікав городами. Спіймали й увезли. Виплакала очі 
мама, бо не було звістки від нього аж до 1950 року. 
Повернувся худий, хворий. 
Пам’ятаю переляк від вереску, аж лопалися 
у вухах перетинки, коли на нас летіла бомба. Здавалося, що я падаю 
в прірву головою вниз. Прожогом сховалися в закуток. Трирічний брат 
Коля був у мами в пелені, вона його собою закрила. А я не встигла до-
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бігти. За крок від мами все обвалилося на мене. Потім виявилося, що 
балка зависла над моїми колінами, і хоч поворухнутися не можна, але 
доступ повітря залишився. 
Від болю і переляку я кричала і кликала несамовито маму. А вона, 
ковтаючи сльози: «Цить, донечко, тут нас сира земелька прийме!» 
Мій плач почули наші солдати, які рилися на розвалинах і провалили-
ся прямо біля мене, та й кажуть: «Тут хтось є, плаче дитина». Так вони 
мене дістали, а я в літньому платті, одна нога в черевику, одна у валян-
ку. Закривавлені руки. Був березень, яскраво світило сонце, а солда-
ти допитували мене: «У вас корова є?» Я, плачучи, казала: «Там мама і 
Коля!». Вони розділилися на дві групи: одні пішли рятувати корову 
в обвалі сараю, другі — Колю і маму.
Потім мама знайшла санки, загорнула нас в якесь лахміття і повезла 
в село, бо там не бомбили. Просилася в кожний двір пустити. Ми де-
який час жили в сім’ї Петра Тесленка. В них було 13 чоловік і нас троє. 
Мій дідусь, Федір Фомич Гончар, організував дідів, привезли з лісу ма-
теріал, перебрали руїни і за деякий час склали нам хату. 
Тільки зліпили стіну й помазали долівку, як раптом прийшли солда-
ти з військового шпиталю. Гашеним вапном побілили стіни, вистелили 
долівку соломою і поселили поранених. Пам’ятаю крики і стогони: «Се-
стро, сестричко!». Операції робили на столах. Один солдат давав мені 
свою іжу, розповідаючи, що в нього вдома така ж доня. Нічого у світі 
до сих пір я не можу пригадати смачнішого за ту кашу. Мама нали-
вала в залізні  кружки молоко нашої корови, а я розносила солдатам.
Горе було в сусідів. У сім’ї Антоненків мати Софія Павлівна була по-
ранена, одну з дочок було вбито і поховали її в садку. 
Пам’ятаю також німця, який гарцював на білому коні та кричав: 
«Яйко, млеко, лук!». Мама казала, що нічого немає. Пришпорив коня, 
полетів на город, вирвав жмут цибулі й замахнувся на маму, щоб бити.
Після війни мама тяжко хворіла. Стоїмо біля ліжка, плачемо, раптом 
відчиняються двері, заходить до хати військовий з вусами. Ми питає-
мо: «Мамо, це Сталін?», бо в нас була його фотокартка. А мама каже: 
«Це ваш батько». 
У 1943 році я пішла до першого класу. Директором був офіцер у вій-
ськовому кітелі, з орденськими планками — Ілля Порфирович Грищен-
ко, котрий потім став заслуженим учителем СРСР. Ми ловили кожне 
слово першої вчительки Олександри Гаврилівни Філатової. Хотілося 
бути вчителькою, як вона. 
Я здійснила цю мрію. 40 років свого життя віддала школі, з них понад 
20 працювала заступником директора, директором.  Розповідала своїм 
учням про тяжкі роки війни. Хочу, щоб діти й онуки не знали тягаря і бід, 




Родился Иван в разгар войны в селе Малая Писа-
ревка Золочевского района. Тяжелые испытания не 
помешали ему стать достойным человеком. Окон-
чил автотранспортный техникум, отслужил в армии, 
уволился в запас офицером. Трудился, в основном, 
в сельском хозяйстве и на государственной службе: 
пять созывов избирался председателем исполкома 
сельского совета, депутатом районного совета, работал на руководя-
щих должностях в колхозе. После выхода на пенсию в 2003 году из-
бран председателем ветеранской организации Больше-Рогозянского 
сельсовета, которая является одной из лучших в районе. 
Лялюк 
Михайло Ілліч
На початок війни мені було 12 років, тому всі 
страхіття добре пам’ятаю. В сім’ї було четверо ді-
тей. Коли в село вступили німці, почалася голодна 
зима. Батько ходив з іншими людьми міняти різні 
речі на їжу. 
Коли взимку йшли бої, було багато побитих коней. 
Ми бігали в поле із сокирами, відрубували шматки 
мерзлої конини і тягли додому. Так дожили до весни. 
У 1942 році сестру Олю забрали до Німеччини. Спочатку вона пере-
бувала в концтаборі, а потім перевели працювати на фабрику. Часто 
потім згадувала, як було тяжко і голодно, багато дівчат загинули. Дуже 
постраждало село при звільненні. Хоча великих боїв не було, фашисти 
лютували. Спалили багато хат, знущалися з людей, все доросле насе-
лення ганяли на окопи. На руках у мене не сходили криваві мозолі. 
Відбудова села теж була важкою. Та люди працювали, чекали пере-
моги і рідних з фронту.
Лялюк 
Раїса Микитівна
Мені було 10 років, коли почалася окупація і страш-
ні голодні часи. Німці ходили по хатах і забирали 
продукти, курей, свиней. Старих і малих ганяли на 
роботу. Село Якименки було маленьке, всього 25 
хат, десять з них спалили.
Родичі вирішили відправити мене до бабусі в інше 
село. Там я прожила цілий рік. Такий же голод, та ще 
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й холод. Топити нічим, дров немає. При звільненні багато полягло і ні-
мецьких, і радянських солдат. В ярах закопували мертвих. Коли прий-
шла весна, почалися дощі, багато трупів вимило. Там рука стирчить 
з-під землі, там нога… Скільки людей загинуло, не передати. Пізніше 
їх перепоховали в могили.
Марченко 
Раїса Захарівна
Коли батько йшов на війну, мати наділа йому на 
шию маленьку ікону Божої Матері і сказала, щоб він 
ніколи її не знімав, хоча в ті часи не дозволялося три-
мати ікони навіть у хатах. Батько повернувся додо-
му з іконкою на шиї, яка зберігається в мене і зараз.
Мене ніколи не били, не кривдили в нашій сім’ї. 
Та одного разу моя мамочка, у якої лилися сльози, 
била мене лозиною: одною рукою тримала, а другою била, а німець 
стояв поряд із пістолетом і усміхався, примушуючи маму бити мене, 
а ні то він перестріляє всю сім’ю. Я кричала не своїм голосом, а мене 
били, поки лозина не зламалася. За що? За те, що кинула грудку землі 
і мало не зачепила його. Він кричав, що всі навколо — партизани, і ді-
тей виховують у ненависті до німців. У хаті на стелі був гачок, де висіла 
люлька меншої сестри. Німці хотіли повісити маму на цей гачок. Били 
головою об стіну за те, що дітей старших у Німеччину не віддає. Ми, 
малі, несамовито кричали.
А ще дуже хотілося їсти і ми ввесь час думали: де знайти хоча б 
скоринку хліба? Перед тим, як лягати спати, мама говорила: «Пий-
те, дітки, підсолену водичку, щоб не зсохлося все всередині». Ми їли 
мерзлу картоплю, пили солодушку з мерзлого буряка. Якось, уже 
на пенсії, вирішила зварити солодушку з терну, бо любила таку. Але 
пити не хотілося. А тоді, у голодні роки, все здавалося смачним.
Одного разу зі стелі, вночі, закапала вода. Схопилася мама, кину-
лася на горище — а там нікого! Ніч зоряна, ніякого дощу. «Якесь не-
щастя чекає на мене», — промовила вона. А тільки почало світати, 
у дворі загупотіли німці. На матраці принесли мою старшу сестру, 
Олександру. Вона добре знала німецьку мову, до війни працювала 
вчителькою, і німці хотіли забрати її до комендатури, щоб допомогла 
допитувати двох партизанів, якіх били цепами. Але сестра сховалася 
у конюшні. І тепер німці сестричку били по хворій спині, а вона пада-
ла, бо хребет був переламаний. 
Згадую часто, як гнали наших полонених, босих, обірваних, голо-
дних із спраглими, потрісканими губами. Було їх видимо-невидимо, а 
як доходили до криниці, то, не звертаючи уваги на німців, бігли з остан-
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ніх сил до води. А німці стріляли. Люди виносили вузлики полоненим 
хто із чим. Німці не дозволяли це робити, але все одно вузлики летіли 
в колону.
Бачила, як німці тікали, як лежав без ніг у кориті якийсь генерал, 
а кінь по дорозі тягнув це корито. Якось літак проносився низько, і я 
казала: «Мамо, мамочко, дивися, які вогники красиві летять з літа-
ка!», а мама відповідала: «Ховайся за мене, це — смерть!». Не дай 
Бог, люди добрі, щоб колись повторилося щось подібне!
Мороз 
Віктор Леонтійович
Батько дійшов до Берліна і додому повернувся 
наприкінці 1945-го. З 11 років я працював у кол-
госпі. Особливо важко було молотити снопи жита. 
Нам варили галушки, це надавало сили. 
Після війни я служив в армії, навчався в технікумі 
і 40 років працював на інженерних посадах, а також 
начальником райзбуту у районному управлінні сільгосптехніки. Зараз 
— голова комітету в раді ветеранів Золочівського району. 
Немилостива 
Ольга Василівна
Коли молодь забирали до Німеччини, мама на-
мазала мене, 12-річну, йодом і сажею, ніби я хвора. 
Німецький офіцер, що жив у нас, коли йому прихо-
дила посилка з дому, гукав мене: «Ола, на шоколад 
від моїх кіндер». 
Мій батько до війни працював на колгоспній пасіці. 
Мед, що не встигли вивезти, в бочках закопали. Але 
місцевий поліцай розповів про це німцям. Вони взяли батька на допит, 
били, знущалися, вимагали показати, де закопаний мед. Коли ж нічого 
від нього не дізналися, закрили його в холодну, а бочки почали шукати 
міношукачами. Кілька знайшли і батька випустили. 
Але за цей клятий мед він постраждав ще раз, коли прийшли свої. 
Хтось сказав їм, що батько нібито добровільно видав німцям мед. Вря-
тувало його тільки те, що німці не всі бочки знайшли і він показав не-
знайдений мед своїм. Та ці нещастя не пройшли марно. Батько захворів 
і в 1948 році помер.
Часто до нас прибігала ховатися бабуся Настя. В її хаті стояли молоді 
есесівці. Вони роздягалися перед бабою догола, вона лаялася і плю-
валася, а ті реготали. Ще замикали її в хаті і бігали кругом хати зі смо-
лоскипами, ніби бажаючи спалити. Напивалися і бабу теж змушували 
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пити, а коли вона відмовлялася, загрожували вбити. Мабуть, через ці 
страждання бабуся невдовзі після війни померла.
Війна іноді здавалася чудною. В 1943 році, коли наші пішли в на-
ступ, лінія фронту проходила через село. З одного боку були окопи 
німців, з другого — радянські. І наші, і німецькі солдати ходили по воду 
до однієї криниці і випадково зустрічалися там. Бувало, що один одно-
го не чіпали. Мабуть, їм ця війна була вже поперек горла. 
Одного разу я принесла додому повну пелену пороху, який дістала, 
розкручуючи снаряди. Батьки мене суворо покарали. Наступного дня 
на тому місці розірвався снаряд, двоє моїх однолітків загинули, а одно-
му відірвало ногу. 
Окрема трагічна сторінка пов’язана з моїм братом Василем, 1924 
року народження. Як і вся патріотично налаштована молодь, він з пер-
ших днів війни пішов до військкомату. Приписав собі два роки, щоб взя-
ли на фронт. А в 1943-му прийшла похоронка. Ми дуже горювали. Вже в 
1956 році приїхав до нас незнайомий чоловік, назвався другом Василя 
и розповів, що мій брат помирав у нього на руках під Смоленськом. В 
один із днів на лузі побачили коней. Всі спіймали рижих, а брат — біло-
го. Не встигли посідати на них, як пролунав постріл. Снайперська куля 
першого зрізала мого брата. Німець, мабуть, подумав, що на білому 
коні сидить командир. Вмираючи, брат наказав другові знайти родину 
і все розповісти. Поховали його в полі.
Субота 
Василь Кузьмич
Пам’ятаю, як вступали фашисти в село Писарів-
ка: великі гармати тягли здорові, вгодовані коні без 
хвостів. У нас на ставку німці часто купалися. А в 
мене було приблудне цуценя. Чомусь воно не злюби-
ло німців, чи за їхню форму, чи за їхню мову. Взагалі 
гавкав мало, а як тільки побачить німців, аж захли-
нається. Вони зловили його і пішли з ним на ставок. 
Більше я його не бачив. А що я міг зробити?
Люди об’єднувалися, збирали пожитки і виїжджали. Жили прямо се-
ред вулиць та ярків. Тепло було, середина літа. Коли переїжджали Бого-
духівський шлях, там техніки і солдатів стільки йшло та їхало, що важко 
було перейти дорогу. Обабіч валялося багато вбитих коней, різного за-
лізяччя, порваного дроту. 
Після звільнення одного разу син старости знайшов снаряд. Іван 
Пушкар почав ковиряти снаряд і той вибухнув. Пушкаря розірвало. Ін-
ших покалічило. Один помер через втрату крові, другий втратив зір. 




Скільки разів зі сльозами на очах мати розпові-
дала про один із нальотів гітлерівської авіації, коли 
ледве вдалося врятувати себе і мене! 
Пізніше був теплий вересень 1944-го. Розбиті 
станції, полустанки. Обгорілі паровози і вагони, що 
лежать під схилом. Тривала зупинка в полі поблизу 
Дона. Невідомість. 
— Води, хоча б крапельку! Ходімо на хутір, там, напевно, є колодязь...
Був колодязь: підірваний, завалений. Не було води. А хутір — чорні 
обгорілі печі та димарі. З того часу таким бачу портрет війни.
А потім — пісня під повільний стукіт вагонних коліс: «Повій, вітре...». 
І скільки почуття, скільки надії, туги за найдорожчим, за Батьківщиною!
Пам’ятається війна безліччю скалічених солдат. Скільки їх було, без-
ногих, на каталках, примітивних дерев’яних протезах, нещасних, без-
домних, особливо в поїздах, на вокзалах! Просили милостиню в лю-
дей, яких захищали собою від смерті, наруги, рабства. 
...9 травня 1955-го була розмова «по-чоловічому».
— Що я тобі хотів сказати, синку... Довго, давно думав, як сказати про 
це... Я тобі не рідний. А твій рідний батько загинув під Сталінградом. 
— Знаю. Давно все знаю, батьку...
Свого часу, в період військової служби в НДР, мені довелося чимало 
їздити по цій країні. Вражала кількість добре доглянутих могил радян-
ських солдат. І дати загибелі: квітень 1945-го...Останні постріли війни... 
Лише один крок до вистражданого миру, до  рідного дому... 
Христенко 
Николай Яковлевич
Я был шестым, последним ребенком в семье, ро-
дившись в начале войны. В 1941 году, когда немцы 
вступили в Золочев, хаты от разрывов бомб загоре-
лись, в том числе наша. Люди в суматохе забыли обо 
мне. Но я чудом уцелел. 
Отца — работника железной дороги — остави-
ли в тылу. В 1943 году у него случился приступ ап-
пендицита. Врачей не было, и отца не спасли. Мать рассказывала, что 
перед смертью он говорил: «Лучше бы я на войне был. Там если бы не 
убили, то спасли бы от аппендицита».
Я окончил техникум, потом институт механизации сельского хозяй-
ства, работал трактористом, комбайнером, водителем, почти полвека 
— директором спортивно-технического клуба ДОСААФ. Сейчас воз-
главляю комитет ветеранов войны и военной службы. 
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Ізюмський район
У районі всього ветеранів і пенсіонерів – 6385:
- ветеранів війни – 804;
- учасників бойових дій – 34;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 4565;
- ветеранів військової служби – 676;
- дітей війни – 1985.
Зареєстровано 27 первинних ветеранських організацій.
На території Ізюмщини, яка 
була заселена з давніх-давен, 
мешкали різні кочові народи.
В XVI столітті землі Ізюмщи-
ни увійшли до складу Москов-
ської держави. Ізюмська сторо-
жа вважалася найважливішою, 
оскільки стояла на шляху біля 
двох бродів — Ізюмського та 
Кам’яного. Поступово територія 
краю заселилася українськими 
козаками та селянами-вихідця-
ми з Правобережної України. 
У 70-х роках XVIІ століття неве-
лика група українських переселенців під керівництвом балаклійського 
полковника Якова Чернігівця спорудила дерев’яний острожок. У доку-
менті 1680 року поселення мало назву Ізюмського містечка.
Жителі району потерпали під час голодомору 1932 —1933 років, за-
знали сталінських репресій. На підставі архівних документів РАГСу та 
свідчень, що збереглися, смертність по Ізюмському району склала 
в 1932 році — 610 чол., в 1933 році — 2130 чол.
Під час Великої Вітчизняної війни район не раз потрапляв то до по-
вної, то до часткової окупації. З жовтня 1941 року через Ізюм проходи-
ла лінія фронту. Весь район був окупований гітлерівськими загарбни-
ками рівно через рік від початку війни.
Ізюмщина була ареною тяжких кровопролитних боїв: Ізюмсько-Бар-










Громадськість Ізюмщини зустрічає 
ветеранів-гвардійців, 
які брали участь у визволенні району 
від фашистських загарбників. 
1942 року на Ізюмсько-Бар-
вінківському напрямі, лют-
невої наступальної операції 
1943 року.
З вересня 1941 року по 
лютий 1943-го в районі діяв 
партизанський загін під ко-
мандуванням О.М. Сала, 
який загинув у бою за звіль-
нення рідного села Черво-
ний Шахтар від гітлерівців.
У перші дні війни Ізюм-
щина відправила на захист 
Батьківщини 10399 чоловік. 
Всього у боях із німецько-
фашистськими загарбни-
ками брали участь понад 
12 тисяч ізюмчан. 
Вищої нагороди — зван-
ня Героя Радянського Со-
юзу — були удостоєні 11 
чоловік, а уродженець 
Ізюма, льотчик-штурмовик 
А.К. Недбайло, цього зван-
ня був удостоєний двічі. 
На фронтах Великої Ві-
тчизняної війни загинуло 
8105 ізюмчан, за період окупації було вбито 326 чоловік, внаслідок 
бомбардування, артилерійського та мінометного обстрілу — 396 чоло-
вік, понад 2000 жителів району були насильно вивезені на примусові 
роботи до Німеччини. 
Німецько-фашистськими загарбниками було завдано величезної 
матеріальної шкоди: знищено промислові підприємства, ліквідова-
но всі лікувально-профілактичні заклади, на 80 відсотків зруйновано 
житловий фонд і стерто з лиця землі 40 сіл.
Після перемоги у селах було споруджено тисячі будинків: школи, 
клуби, лікарні, магазини, дитячі садки, ферми та ін. Підвищувалася 
культура землеробства, зростала продуктивність праці. 
У 50-ті роки першими Героями соціалістичної праці стали ланкові 
Н.Ф.Стальна, П.Г. Олійник, Н.О. Богуславська та бригадир Г.П. Шапо-
валова.
Зустріч ветеранів Ізюмщини з керівника-






Роки війни залишили в моєму житті незабутню чор-
ну смугу. Наша сім’я проживала на невеличкому ху-
торі з незвичайною назвою Ферми. Коли почалася 
війна, мені виповнилося 14 років, я щойно закінчила 
сім класів. Батька забрали на війну, і більше ми його 
не бачили. Отримали похоронку. 
Нас у матері було троє. У великих селах молодь переховувалася, тіка-
ла з окупованої території, імітувала заразні хвороби, аби не забрали до 
Німеччини. Мені з подругами в невеличкому хуторі серед чистого степу 
ніде було сховатися, і нас силоміць повезли в рабство. Це дійсно було 
рабство. Ми працювали на заводі з ремонту залізничного транспорту. 
Знесилені непомірно важкою роботою, нелюдським харчуванням, ледь 
витримували робочий день, який тривав 12 —14 годин. Змучені падали 
на солом’яну постіль і відразу засинали, аби хоч трішки набратися сил 
до наступного робочого дня. Вижили завдяки величезному бажанню 
повернутися на Батьківщину, до свого рідного хутора, до рідних. Ми 
бажали успіхів нашій армії, в якій билися проти фашистів батьки.
І ось прийшла довгождана Перемога. У матері, у всіх рідних радості 
не було кінця. Вони не вірили в моє повернення, бо відтоді як німці за-
брали мене до Німеччини, не отримували жодної звісточки.
Відпочивши, я з матір’ю пішла працювати в колгосп «Шлях до ко-
мунізму». Всі важкі роботи лягли на плечі жінок, адже чоловіки не по-
вернулися з війни, а ти, хто повернувся, були переважно каліками. Від 
колгоспного майна залишилися конюшня та комора. Держава почала 
поступово допомагати: кіньми, волами, посівним матеріалом. Щоб 
упоратися із сівбою, жнивами, доводилося працювати від зорі до зорі. 
Але працювали з ентузіазмом, знаючи, що все це робимо для того, 
щоб краще жилося.
Не зламав людей і голод 1946 року, коли праця селян виявилася 
марною. Майже весь урожай загинув. 
Невдовзі мені довірили очолити молодіжну ланку. Нашою мрією було 
виростити стопудовий врожай зерна. Почалася важка праця. Треба 
було під сівбу внести добрива і вчасно зібрати врожай, аби не допус-
тити втрат. Тваринництва в колгоспі ще не було, тож ходили по хатах, 
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На знимку: ланка Анастасії Стальної, 1953 рік.
крихта за крихтою збирали пташиний послід, перегній, палили рештки 
соломи, хмиз, щоб отримати попіл і внести його в ґрунт під сівбу. Но-
сили на поле оклунками, відрами, розкидали на ділянцях. Слідкували, 
щоб ніде не пропала жодна зернина. 
Взимку, щоб посіви почували себе добре, робили снігозатриман-
ня. А по весні готували землю до сівби. Під час збору врожаю косили 
пшеницю, в’язали снопи, волами перевозили на тік, на стару моло-
тарку. Її полагодили гуртом усі чоловіки, які залишилися в селі. Почав-
ся обмолот снопів, і ми слідкували, щоб жодна зернина не залишилася 
в соломі, ще і ще раз пропускали через молотарку, провіювали полову. 
Коли почали підбивати підсумки, то з’ясувалося: найкращий урожай — 
в нашій ланці: 33,3 центнера з кожного із десяти з половиною гектарів. 
У Парасковії Олійник — 32,8  на такій же площі.
Звістка про виконання зобов’язань полетіла до Москви. З трудовою 
перемогою нас привітав І.В. Сталін. А в травні 1948 року ми отримали 
радісну звістку: мені, подрузі Парасковії, та бригадиру Г.П. Шаповало-
вій присвоєно високе звання Героя соціалістичної праці. 
Ще кілька років очолювала ланку, вирощувала цукрові буряки, куку-
рудзу, овочі. Заміж вийшла за чоловіка, у якого померла дружина і який 
мав на руках доньку п’яти років та семирічного сина. Після смерті чо-
ловіка довелося самій давати дітям путівку в життя. 
Ось уже тридцять років я на заслуженому відпочинку. За плечима — 
довгий життєвий шлях. І хоча на віку були труднощі і незгоди, все ж, 




В 12-летнем возрасте, как только район освобо-
дили от фашистских оккупантов, Елена уже работа-
ла в колхозе. К двадцати годам она была признана 
лучшей дояркой. Этой профессии Елена Андреевна 
отдала 35 лет своей жизни. Как передовая работни-
ца животноводческой отрасли, принимала участие 
в Выставке достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ), получила 
там Большую золотую медаль. За высокие производственные показа-
тели по надоям молока награждена двумя орденами Ленина.
Дитя войны, ветеран труда, заслуженная колхозница Е. А. Волкова 
— частый гость на встречах с молодежью, где она рассказывает о том, 
как жили представители старшего поколения.
Гончаренко
Іван Герасимович 
У пам’яті й досі раз по раз спливають пережиті 
роки тих кривавих подій, свідками яких ми були в ди-
тинстві. 
На початку війни мені йшов п’ятий рік, старшо-
му братові — десятий, а найменшому не було року. 
Батька забрали на війну. Жили ми в передмісті Ізюма.
Про війну дізналися з «чорної тарілки» репродук-
тора. А вже за день-другий почалася масова мобілізація чоловічого 
населення. Мати тужила, причитала, як житиме, маючи на руках трьох 
дітей. Тітки теж були заплакані. Дивлячись на них, плакали й ми.
Початок війни запам’ятався відступом наших військ, які йшли на схід. 
Переважно це були кавалерійські частини. Стояла нестерпна спека. 
Сотні, а може й тисячі коней піднімали завісу пилюки, яка липнула до 
спітнілих облич солдат. Ми з братом не встигали виносити кавалерис-
там воду, яку вони жадібно пили, бризкали собі в обличчя. Возами вез-
ли поранених, їхали польові кухні. Це тривало кілька днів. Потім наші 
бійці почали рити окопи, готуватися до відсічі ворога. 
З’явилися німецькі літаки. Спочатку ми спостерігали, як високо в небі 
кружляв літак — розвідник химерної форми, якого потім звали рамою. 
Через деякий час з’явилися бомбардувальники. Від бомбардування 
дісталося мирним мешканцям. Ми залазили під ліжко, думаючи, що 
сховалися найнадійніше. Мати в цей час молила Бога, щоб бомба не 
влучила в хату. Сусіди під бугром викопали яму, обставили стіни, чим мо-
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гли, щоб не валився 
пісок, зробили сте-
лю, навісили двері. 
Щойно починалося 
бомбардування, всі 
бігли до цього око-
пу. І ми, пацани, ви-




Одного разу бомба 
розірвалася поруч 
з нашою хатою. Один куток геть відірвало, з вікон повилітали всі шибки.
Німці прийшли лютою зимою. У нашій хаті оселився офіцер. Я все ду-
мав, як би йому «насолити». Одного разу видряпав цвяхом на дверях, 
якими він зачинявся в своїй кімнаті, зірку. Мати вгледіла і мерщій зди-
рати ножем мій витвір. Частенько я крав у непрошеного гостя то леза 
для гоління, то сигарети, які віддавав старшому брату. Якось ми разом 
з двома сусідніми однолітками атакували сніжками німецьких патруль-
них, які ходили вулицями. Один з них розлютився і дав у повітря чергу 
з автомата. З переляку ми шугнули в підворіття, а потім отримали від 
матерів добрячої прочуханки. Нам заборонили виходити.
Навесні прийшли наші війська. Готувався наступ, і одного дня вій-
ськові кінні повозки під’їхали до хати і почали вантажити нас для виве-
зення. Увечері ми прибули в село Кущувате Шевченківського району, 
кілометрів за 50 від Ізюма. До рідної домівки повернулися восени. Але 
місто знову було зайняте фашистами. Вулицями патрулювали полі-
цаї, було встановлено комендантську годину, за порушення якої роз-
стрілювали на місці. Так загинула одна з наших тіток, яка пізно ввечері 
йшла до хворої матері. А в центрі міста повісили чоловіка за підозрою 
в партизанстві. Поліцаї зганяли жителів Попівки, щоб вони бачили це. 
Неподалік німці розмістили концтабір для радянських військовополо-
нених, територію обнесли колючим дротом, за яким, прямо на землі, 
сиділи, лежали наші солдати. Голодні, знесилені, багато з них були по-
ранені. Хоча ми й самі були голодні, та все ж знаходили нагоду пере-
кинути в слушний момент якусь їжу: то огірок, то помідор, то качан ку-
курудзи. Одному з полонених вдалося втекти. Він заліг у бур’янах біля 
городу моєї тітки. Дочекавшись сутінків, зник у напрямку лісу.
Взимку 1942 р. мати отримала похоронку на батька. Запам’ятався 
голод 1946 року. Згадуючи цей час, все думаю: як нам вдалося вижити? 
Влітку можна було ще якось перебитися: козельки, корінь рогози, бор-
1952 год. Іван Гончаренко — зліва.
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щовик, квіти акації, різні ягоди, дикі фрукти. Виживали й за рахунок 
риби (на щастя, її на той час багато водилося), раків, молюсків, ягід, 
грибів. Найнеприємнішою їжею були ляпанці з мелених жолудів: такі 
терпкі, що непросто було проковтнути. Пивоварний завод знаходився 
неподалік, і коли робітники несли звідти відра дробини (відходи ячме-
ню), ми випрошували їх і накидалися на смакоту. З неї також пекли ля-
панці. Борщ варили з лободи, дикого щавлю тощо. 
Взимку мати ходила по селах міняти різний мотлох на все, що було 
їстівним. Її не було по кілька днів, і ми, голодні, сиділи біля вікна в хо-
лодній хаті, виглядаючи, коли вона повернеться. Приходила провідати 
нас вчителька, приносила щось поїсти. Одного разу ми не вгледіли мо-
лодшого брата, який босоніж, бо не було взуття, у мороз вибіг із хати і 
гайнув за півтора кілометра до тітки, аби щось поїсти. Обморозив собі 
ноги, вуха, ніс і довго відлежувався у тітки на печі.
Поволі життя налагоджувалося. Мати ходила на заробітки, влітку 
працювала в колгоспі. Я відвозив від молотарки конем полову, підво-
зив снопи, сторожував удень на токовищі тощо. У 1954 році закінчив 
школу, потім зооветеринарний інститут. Почуття романтики покликало 
в далекі краї, і я попросився направити мене на  Сахалін. Працював 
звільненим секретарем комітету комсомолу, очолював молодіжне від-
ділення радгоспу, а після повернення до Ізюма завідував оргвідділом 
райкому комсомолу. Тривалий час працював у райкомі, а потім у міськко-
мі партії. Нагороджений орденом, медалями, почесними грамотами, у 
тому числі, за освоєння цілинних земель. 14 років працюю на ветеран-
ській ниві, останні п’ять з них — головою райради ветеранів. 
Денисенко 
Федір Григорович
Коли німці вдруге захопили наше село, в хаті 
у нас оселилося п’ятеро з них. Спали вони у великій 
кімнаті на підлозі: насипали соломи, накрили бре-
зентом. Поводилися з дітьми по-різному: були такі, 
що брали на руки, давали шматочки сахарину, цу-
керки, а були й такі, що прагнули накричати і зага-
няли на піч. Жінок, чоловіків похилого віку виганяли 
рити окопи. Німці вдень мало ходили селом, щоб їх не вбили. А коли 
прийшли румуни, то вони взагалі боялися виходити вдень. Вночі грабу-
вали, перекидали все в хатах, скринях, продукти забирали. 
Діда мого, Олексія Карпенка, і ще кількох чоловіків німці розстріляли 
і спалили. За що — не знаю. Пам’ятаю, як і нас разом з іншими людь-
ми зігнали у сад, а навпроти — кулемет. Збиралися розстрілювати. 
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Жінки плакали, кричали, голосили. А потім прийшов староста, і нас від-
пустили. Що то було, також не знаю.
Коли німці відступали, зібрали все населення і погнали прикривати 
свій відступ. Люди йшли з коровами, вузлами, тачками. Нас було бага-
то, ціла колона. Ми, діти, самі тягли тачку у кінці колони. І тут почалося 
бомбардування. Стало темно: дим, пилюка, дихати нічим. Із сім’ї не за-
гинув ніхто: заховалися в посадку. Дідові Пилипу лише уламками на го-
лові зняло шкіру. Але людей загинуло тоді багато: жінки, діти, чоловіки 
похилого віку. І зараз перед очима та картина: поле, все в диму, жінка 
з дівчинкою, а в нозі стирчить осколок. Страшні спогади.
Людей перегнали до Барвінкового, там вантажили в ешелони і виво-
зили до Німеччини. Німці були «культурні»: щоранку голилися, чистили 
зуби, вмивалися. Потім один ішов на кухню з казанками за сніданком. 
Їли кашу з казанка і пили каву у флягах. Хліба вживали мало, лише з 
кавою, намащували його маслом. Пам’ятаю, як нас, дітей, один німець 
вчив «культурно» їсти: акуратно і тихо, щоб не плямкали…
Дідко 
Іван Олексійович
Дитячі страхи вкарбувалися в пам’яті навічно. 
Навколо повно було всякого залізяччя. Ми знайшли 
лимонку, гралися, а тоді кинули на дорогу. Стався 
вибух. Потім зачинили нас, «партизанів», у сарай, 
щоб чекали розстрілу. Місцевий вчитель, добра 
душа, ризикуючи собою, поручився, що ми не ма-
ленькі партизани, а діти, які просто гралися. 
Батько загинув у 1943-му. Як ми вижили, четверо 
дітей, майже нічого не ївши, голі та босі? Без сліз не можна згадувати 
той жах! Змалку пішли трактористами в поле, переорювали землю, за-
сівали зерном. Така наша доля, дітей війни!
Ковальова 
Ганна Федорівна
22 червня 1941 року був теплий день. Сонечко 
світило ласкаво, ніби всміхалося. Ми, діти, купалися 
в річці, яка протікала через село. Чуємо, хтось кри-
чить: «Війна, війна почалася! Німець на нас напав!» 
Це бігли жінки з поля і плакали. Про те, що почалася 
війна, їм розповів бригадир. Уже за кілька днів по-
близу контори зібралося багато людей. Чоловіки 
з клуночками сідали на підводи, запряжені кіньми. 
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Жінки плакали, діти кричали, проводжаючи своїх батьків, братів на 
війну. У селі залишилися лише діти, жінки та старенькі. Стало сумно…
Нашим бійцям довелося відступати. Одного разу ми побачили їх на 
Таранушівській горі. Вони були на конях. А через річку Сухий Ізюмець 
(зараз ці місця позаростали очеретом) був дерев’яний місток. І коли 
наші бійці відступали, підпиляли стовпи, на яких тримався цей місток. 
Жінки плакали. Один боєць каже: «Не плачте, жіночко! Ми скоро повер-
немося». Стьобнув коня та й поїхав.  
Незабаром у село в’їхали фашисти на мотоциклах з люльками. Як 
господарі, бігали від хати до хати та кричали: «Яйка, млеко!», забирали 
все, що бачили. Мотоцикли проїхали через місток, а коли заїхали під-
води і ще якась техніка, він завалився. На горі, від самого містка, аж до 
села Куп’янка, зупинився німецький обоз. А з північного краю летіли 
літаки. Фашисти бігали і лементували. Літаки скинули аж 8 бомб. Я 
вже вміла лічити. 
Добре пам’ятаю, як фашисти тікали. Кілька німців залишилися в око-
пах. Бігали по хатах, забирали в людей подушки і всіляке лахміття, не-
сли в окопи, щоб нагрітися, бо були люті морози. Не знаю, де вони по-
тім поділися: чи втекли, чи там замерзли.
У вересні 1943 року ми пішли до школи — худі, обірвані. Спіднички 
були полатані, пошиті із зелених плащ-палаток. Якось хтось забіг у клас 
і щосили вигукнув: «Перемога!». Всі підхопилися й почали кричати: «Ура!». 
Раді, веселі, бігли додому. Біля будинку, де була контора нашого колгос-
пу ім. Чапаєва, побачили багато червоних прапорів, багато людей, грала 
музика. Молодь співала. А жінки, що одержали похоронки, дуже плакали. 
Плакала й моя мама, бо ніякої звістки про батька не було…
Мирошниченко 
Григорій Денисович
Народився Григорій Денисович в селі Червоний 
Оскіл Ізюмського району за 15 років до початку 
війни. Влітку 1943-го був призваний до лав Радян-
ської Армії, брав участь у бойових діях проти Японії. 
Потім працював трактористом у своєму колгоспі, 
протягом 30 років очолював одну з передових трак-
торних бригад району. Нагороджений орденом Ле-
ніна. Ім’я Григорія Денисовича занесене до Золотої Книги Ізюмського 
району.
З 1997 року він — заступник голови ради ветеранів, активний член 




У нашій родині було четверо дітей. Двоє померли 
в голодовку. Війна залишила свій страшний слід не 
лише в моїй пам’яті, але й на моєму тілі. Перед тим, 
як увійти в село, німці обстрілювали його з літаків. 
Ми з хлопцями пасли гусей за селом. Всі впали на 
землю, а я побіг переймати гусей. Пуля влучила 
мені в ногу. Коли наліт закінчився, хлопці віднесли 
мене в село, мати зробила перев’язку. Один з німців привів німецько-
го лікаря. Той промив мені рану, перев’язав і намалював на аркуші, як 
зробити милиці, та віддав дідусеві. 
Батько мій був партизаном. Але одного разу, коли партизани 




Жили ми в селі Федорівка в маленькій хатинці. 
Німці корову забрали. А коли хотіли ще й козу за-
брати, мама плакала й просила залишити, бо дітки 
маленькі. Однак німець не слухав і тягнув козу за 
роги. Я також плакала. Потім другий німець прогнав 
його.
Серед гітлерівців були італійці. Вони на річці ловили жаб і змушува-
ли маму варити їх. Робили шпиці, їли жаб, а мама і я втекли до дідуся 
з бабусею, щоб цього не бачити. Все це досі у мене в пам’яті.
Прокопенко 
Тетяна Володимирівна 
Я закінчила три класи, коли почалася війна. Бать-
ко возив на конях снаряди під Сталінградом, був 
тяжко поранений. Побачив, що біжить якийсь сол-
дат, гукнув його: «Ти звідки?». І попросив, щоб той 
повідомив родину про його смерть. Сил у батька 
вистачило, щоб назвати імена нас, трьох дітей, і 
помер. А у повідомленні потім було написано, що 
пропав безвісти. В 14 років я вже брала участь у відновленні міста 




Перед війною я пішла в третій клас. В родині 
було четверо дітей. Жили дуже бідно, хоча батьки 
працювали у колгоспі. Старша сестра Фрося вліт-
ку теж працювала, а я няньчила чужу маленьку ди-
тину, щоб хоч трішки заробити на одяг.
Коли почалася війна, батько пішов на фронт і за-
гинув.
Пам’ятаю, бомбили село. Ми сиділи в окопі. 
Було дуже страшно. Потім прийшли німці, пішли по хатах, шукаючи, 
чим поживитися. Забирали курей, гусей, поросят. У нас залишилася 
тільки корівка, але й вона пізнала страх. Одного разу взимку бомбили 
село, снаряд розірвався у сусідньому городі. Від вибуху в хаті вилетіли 
шибки, а сарай, у якому знаходилася корова, завалився. І стояла наша 
корівка перелякана серед руїн! Забрали ми її до себе в хату, тут вона 
з нами і зимувала, телятко привела і нас годувала і, можна сказати, зі-
грівала.
Закінчила я п’ять класів. В школу ходили голі й босі. Я просилася 
у колгосп на ферму, доїти корів, але завідувач не хотів мене брати, бо 
була мала. Але я плакала, просилася...
Отаке було наше дитинство...
Біля пам’ятника загиблим визволителям у селі Глинське
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Кегичівський район
У районі всього ветеранів і пенсіонерів – 5945:
- ветеранів війни – 597;
- учасників бойових дій – 58;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 4740;
- ветеранів військової служби – 108;
- дітей війни – 1997.
Зареєстровано 30 первинних ветеранських організацій.
Селище Кегичівка утворилося 
у другій половині XVIII століття 
з двох невеликих хуторів: До-
броіванівка та Єгорівка. Насе-
ляли ці хутори селяни-кріпаки, 
які належали поміщику-офіцеру 
Курського полку І.М. Апостолу-
Кегичу. Від його прізвища і по-
ходить сучасна назва селища.
Подальший розвиток Кегичів-
ки пов’язаний з будівництвом 
у 1897 — 1905 роках залізниці 
Лозова — Красноград. В цей час 
Кегичівка стає волосним цен-
тром.
З 1923 року смт Кегичівка — центр району, який з січня 1935 року 
перебуває у складі Харківської області. На території Кегичівського рай-
ону знаходиться 40 населених пунктів, у т.ч. 2 селища міського типу.
Кегичівщина стала колискою для шести Героїв Радянського Союзу, 
14 Героїв соціалістичної праці, двох лауреатів державної премії СРСР, 
13 заслужених працівників різних галузей, 40 матерів-героїнь. На вша-
нування відомих людей в районі встановлена Галерея Слави.
Історія краю багата славними трудовими династіями, доблесними 
військовими і трудовими досягненнями. Є видатні вчені, прекрасні ар-
тисти, кавалери орденів. Але найбільшою гордістю є землероби. 
У роки Великої Вітчизняної війни 2671 житель району загинув, боро-












ріал Слави, де захоронено бійців, що загинули в боях Великої Вітчизня-
ної війни, та зберігається вмонтована капсула з землею з 22 братських 
могил району, в яких захоронено 4625 бійців, що загинули за визво-
лення Кегичівщини. 
У числі основних напрямків розвитку району значне місце має сіль-
ське господарство. Агропромисловий комплекс району — це 23 агро-
формування, 28 фермерських господарств. 
У районі збережена мережа освіти, яка налічує 16 загальноосвітніх 
навчальних та 8 дошкільних закладів. Середню фахову освіту молодь 
отримує в професійно-технічному училищі № 60 смт Кегичівка, в якому 
готують трактористів-машиністів, водіїв, слюсарів, електромонтерів, 
кухарів, швачок, операторів комп’ютерного набору. 
У районі функціонує 9 спортивних залів, 15 футбольних полів, 59 
майданчиків і один, зі штучним покриттям, — для ігри в міні-футбол. 
Працюють дитячо-юнацьки спортивні школи, створена футбольна ко-
манда «Кегичівка».
Плідно працюють 49 закладів культури, 6 сільських будинків культу-
ри, 14 сільських клубів. Функціонує централізована бібліотечна систе-
ма, в яку входить 25 бібліотек, у тому числі, центральна районна 
бібліотека, районна дитяча та міська бібліотеки, 22 сільські бібліотеч-
ні філії. Працюють дві школи естетичного виховання й краєзнавчий 
музей, в якому розміщено 2,2 тис. оригінальних експонатів.
 На території району розташовано 34 пам’ятки історії, 2 пам’ятки мо-
нументального мистецтва і 46 пам’яток археології. 





Дар’я Іванівна народилася у 1929 році в селі Тара-
нівка Зміївського району в селянській родині. У неї 
було суворе дитинство, важка юність. Зовсім юну 
дівчину направили на відбудову залізниці. Дар’я 
жила в гуртожитку, неситно харчувалася, мала бла-
генький одяг, нікудишнє взуття, але вірила у кращі 
часи. Повернувшись додому в 1946 році, почала працювати в радгоспі. 
Незабаром її призначили ланковою колективу, який вирощував зернові 
культури. Механізації майже не було, всі роботи виконувалися вручну. 
У 1948 році на площі 20 гектарів її ланка зібрала по 32,1 центнера 
пшениці з гектара. На той час це був рекорд (він значиться в офіцій-
ному посвідченні про присвоєння Дар’ї Іванівні Коровко звання Героя 
соціалістичної праці).
Щасливо склалося подружнє життя Дар’ї Іванівни з Іллею Петрови-
чем Коровком. Разом виховали достойних сина і доньку, дочекались 




З наближенням фашистів до села Власівка жи-
телі вже начулися про їх жорстокість. У кожній сім’ї 
матері готувалися до захисту своїх чад. 
Моїх старших братів, Івана та Дмитра, яким ви-
повнилося 11 та 13 років, мама переодягла в спід-
ниці, позапинала хустками, взяла на руки мою 
дворічну сестричку, мене — за руку, і ми швидко побігли садками до 
бабусі. 
Страхіття та жахи почалися із скиданням бомб на село. Одна з них 
влучила у садок діда. Тоді бабуся перевела нас із хати в льох. 
Цього ж дня фашисти почали палити хати. Оскільки в хаті діда Хоми 
німці встановили свій штаб, то її не запалили, а підпалили хату діда 
Якова. Вогонь перекинувся на погрібник, в льоху якого сиділи всі ми. 
Ляда була дуже щільна, завдяки чому ми залишилися живі. 
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Німці часто перевіряли, чи немає серед нас дорослих. В одній кім-
наті в хаті на дерев’яному дивані лежав тяжко хворий дід Сашко. 
Прийшли три німці, підняли старого, і, штовхаючи в плечі, вивели на 
вигін та розстріляли.
Село Власівка двічі було в окупації, двічі визволялося військами Чер-
воної армії. Одного дня фашисти зігнали до клуні на «церковній» вулиці 
98 старців і підпалили їх, одночасно обстрілюючи з автоматів з усіх сто-
рін. І лише двом пощастило залишитися живими в цьому факелі. Один 
утік, не потрапивши під кулю, другий упав, і на нього падали трупи. То 
були щасливці Іван Петрович Кіт і Василь Харитонович Душепа. 
Після другого нападу на полях Власівської сільської ради фашисти 
залишили понад півтори тисячі вбитих, які тепер поховані у братських 
могилах в селі Власівка та на хуторі Петровський.
Побачене, почуте, пережите людьми того воєнного лихоліття нехай 
не повториться ніде і ніколи!
А що таке відбудова спаленого, знищеного? Що таке життя в куре-
нях, у землянках? У що одягатися, взуватися? Що їсти? Це теж була 
боротьба за життя.
У 1944 році, звільнивши поле від снопів, бригадир розділив його на 
ділянки для кожного двору. Я з мамою руками рвали стерню на пали-
во, а пізніше восени так само ламали стебла від зібраного соняшника. 
У десять років я носив воду косарям, а після 5 класу все літо працю-
вав їздовим на волах. Після 7 класу бригадир допустив мене на роботу 
копнувачем на комбайнах. З 1954 року, після закінчення 10 класу і тех-
нічного училища, я працював формувальником у чавунно-ливарному 
цеху ХТЗ. Служив в армії. 
А далі — рідне село, відбудоване за безпосередньої участі нас, дітей 
війни, на чиї плечі ліг увесь тягар перетворень і здобутків. 
Клименко 
Любов Кирилівна 
До війни я встигла закінчити четвертий клас. 
Перші німці, щойно увійшли в село, не могли на-
їстися і забирали все: хліб, яйця, варення, масло. 
А потім стали різати свиней, курей. Обібрали нас 
до нитки. Мама бідкалася, що нічого у нас не за-
лишилося, лише корівка-годівниця.
Одного дня німці з автоматами почали виганяти 
нас з хат на вигін, де раніше пасли корів, а потім колоною повели через 
луки на Красноград. Ми побачили, що місто горить. Хати солом’яним 
дахом палали, мов факели. Якимось чином нам вдалося відділитися 
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від усіх і перечекати, коли пройдуть німці з колоною. А коли почало су-
теніти, ми вирушили далі з маленькою Шурою на руках. Корівку Маню-
шу вели за собою. 
Вночі знайшли якийсь хутір. Мама пішла до хати, а ми залишилися 
біля корівки: голодні, змучені. Позасинали, де сиділи. Вранці мама по-
доїла корівку, молока було мало, та малечі вистачало. Прийшов хазяїн 
(він був поліцаєм), лаявся, та його дружина сказала, що ми, мовляв, 
відбилися від колони, і він замовк. Потім показував, куди йти і навіть 
позичив нам тачечку. Ми запрягли корівку, поклали свої торби, поса-
дили маленьку Шуру та й пішли. Через три доби повернулися в село 
і побачили, що, на диво, наша хата не згоріла.
У 1943 році, коли знову прийшли німці, у нашій хаті стояла їхня кухня. 
Вони були злі, бо відступали. Братів забрали в обоз правити кіньми. 
А брат Павло втік, сховався в балці. Після цього німці, озброєні авто-
матами, забрали маму і маленьку Шуру до комендатури за те, що син 
не захотів працювати на них. Павло дізнався про це і сам прийшов до 
комендатури. Маму з Шурою відпустили, а його добре побили і за-
брали кудись разом з братом Іваном. Іван потрапив під бомби і за-
гинув, а Павлові знову вдалося втекти.
І ось — Перемога! Люди плачуть і сміються, а навколо все понівече-
не. Колгоспи зруйновані, коней немає. Знову виручали руки та домаш-
ні корівки. За їх допомогою і сіяли, і орали. 
Повернувся брат Павло — він був у партизанах аж у Чехословаччині.
Післявоєнні роки були дуже тяжкими. Але ми були молоді, прагнули 
до кращого, поставили села на ноги. Живіть, наші нащадки, щасливо! 
Бережіть надбання старших поколінь!
Кондобарова 
Ніна Миколаївна
Коли почалася Велика Вітчизняна війна, мені 
було близько п’яти років. Усіх чоловіків посадили 
на підводи, запряжені кіньми, і повезли до Крас-
нограда. Жінки дуже плакали, а діти не розуміли, 
куди забрали батьків. 
Мама працювала у колгоспі. Запам’яталося, як 
вона запрягала корову і їхала на роботу. Дідусь до-
помогав по господарству вдома і доглядав нас, дівчаток.
Вперше, коли літаки почали бомбардування, ми сховалися в погребі, 
нанесли туди подушок і так сиділи кілька днів. Я вилізала на драбину, 
виглядала з льоху, що там коїться. Хотіла побачити на власні очі, що 
таке війна. Було і сумно, і страшно, і пусто на дворі.
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Коли наше село Петрівку Красноградського району зайняли німці, 
вони почали виганяти нас із хатин. Ми пішли до рідних, які жили в іншо-
му кінці села. Мама несла на руках хвору сестру (у неї було запалення 
легенів), а я бігла поруч з якимось вузликом. Наступного дня повер-
нулися до своєї хати, бо в ній залишили старенького дідуся, який не 
міг далеко ходити. Але в хаті розташувався штаб німців. Довелося йти 
до сусідів. Через кілька днів німці почали виїжджати. Автомашини були 
обвішані награбованими різаними курями. Ще одна машина їхала се-
лом: збирали чоловіків нібито рити окопи. Насправді їх вивезли у ліс 
біля села Олянівка і розстріляли. Вранці (це була вже зима) жінки з са-
ночками забрали тіла та поховали.
Запам’яталося, як німці факелами палили хати перед тим, як відсту-
пити. Хати спалахували за мить. Було страшно і сумно.
Якось сусідка каже: «Сьогодні будуть гнати наших полонених з села 
Соснівка до Краснограда для відправлення до Німеччини. Понесемо 
їм їсти». Мама приготувала печену картоплю, деякі овочі, фрукти, хліб.
Я пішла з сусідкою та ще деякими односельцями до дороги. Диви-
мось, ведуть босих, обірваних, замучених полонених, а по краях — нім-
ці з кийками. Ми сіли вздовж дороги, поодинці, і коли біля нас прохо-
дили полонені, а німця рядом не було, кидали продукти в колону. Які 
вони були раді! Хапали і швидко йшли далі. Ми вдома дуже плакали, 
переживали за побачене, бо знали, що й нашим батькам теж може 
бути таке. Так і було: мій батько потрапив у полон і перебував за колю-
чим дротом у Німеччині. 
На світанку німці погнали нас до Краснограда. Але мама з родичкою 
запрягли корів, посадили нас на віз і повезли в іншому напрямку, на 
село Лип’янка, де ми зупинилися переночувати. На зорі наші мате-
рі подоїли корів, зварили кашу, картоплю і винесли на луки, де йшли 
крадькома наші солдати. Нагодували їх.
Коли ми повернулися до своєї хати, то там уже стояв штаб радян-
ських військ. У штабі працювала дівчина Люба, яка подарувала мені на-
мисто, пригостила цукерками, печивом.
Батько повернувся додому в 1945 році. Привіз нам зошитів, свічок, 
гостинців. Радості не було меж! Дідусь, на жаль, на той час вже помер. 
Батько розповідав про життя в полоні, де їх катували, взимку вони хо-
дили босі, голодні, обірвані.
Наступного літа почали відбудовувати село. Батько був виконробом, 
допомагав людям у будівництві. Люди сходилися всім селом, зводили 
хати з глини та соломи. За літо всім погорільцам спорудили житло. На 
будівництві співали, їхали в поле працювати — теж співали. Молодому 
поколінню не зрозуміти, що ми пережили, які труднощі перенесли. 




Ніна Василівна закінчила історичний факультет 
Харківського держуніверситету. 47 років працю-
вала учителем історії та правознавства. Їй, за-
служеному учителю України, належать методичні 
розробки з інноваційних форм навчання та автор-
ська програма «Історія Кегичівського району» для 
дев’ятих класів. Вихованці Ніни Василівни завжди 
займали призові місця на олімпіадах з історії та 
правознавства. Ніна Василівна брала активну участь у створенні кра-
єзнавчого музею у с. Чапаєве, написала біографії всіх учителів місце-
вої школи, які працювали у післявоєнний період, десятки нарисів про 
учасників бойових дій, героїв праці, які надруковані в пресі. Організу-
вала ансамбль «Надвечір’я» з людей пенсійного віку, який виступає 
з концертами на державних, народних святах. 
Багато років Ніна Василівна Лучкіна входить до складу ради ветера-
нів с. Чапаєве, є її постійним секретарем. 
Троян 
Раїса Костянтинівна 
Народилася я восени 1938 року, тому мої спога-
ди починаються десь з п’яти-шести років. Батько 
пішов на війну, а четверо дітей з мамою були від-
правлені в село до дідуся. Але він нас до себе не 
взяв, тому що нас було п’ятеро. 
Пам’ятаю, жили в якомусь бараці. Мама працю-
вала в радгоспі, потім захворіла на туберкульоз, 
згодом померла. Ми, діти, залишилися самі. Керівництво радгоспу 
віддало нас у дитячий садок. Там і жили.
Було дуже тяжко. Скільки себе пам’ятаю, і вдень і вночі хотілося їсти. 
Дадуть по бурячку — за хвилину його вже немає. Ходили на ферму, там 
давали по шматочку макухи. Їли бур’яни...
Пам’ятаю День Перемоги. Було сонячно, тепло. Всі раділи, сміялися. 
Деякі плакали — ті, хто одержав повідомлення про смерть своїх рідних. 
Ми, діти, теж знали, що нашого батька немає в живих.
У 1946 році я пішла до школи. Там нам кожного ранку давали по та-
рілці пшоняного супу. Прожили ми в радгоспі до 1948 року, а потім від-
дали нас до дитячого будинку. Ось таким було сирітське воєнне дитин-




В 1943 році, взимку, коли мені виповнився місяць, 
мама пішла працювати. Залишала мене в нетопле-
ній кімнаті, накривала люльку різним барахлом. На 
обід прибіжить, відігріє мене трохи біля грудей, зі-
гріє своїм тілом простирадла, і знову — в люльку до 
вечора. 
 На початку війни померли два мої брати від запалення легенів. Тато 
з війни прийшов без ноги. Стільки потім було в нього переламаних ре-
бер, вибитих рук, пальців! Бо коли дощ або ожеледь, протез ковзав, 
тато падав. А щоб піднятися, треба знімати протез,  роздягатися, відчі-
пляти пояс, усі підтяжки... Але весь час тато працював у радгоспі, щоб 
вижити.
Коли я підросла, теж була в роботі: пасла корову, садила городину, 
пиляла дрова, косила очерет на ставку, робила брикети з гною, щоб то-
пити, пекла хліб, доїла корову, ходила на ланку до мами та за бур’яном 
взимку, няньчила сестричок. На сінокосі працювала: між чоловіками на 
всю косу йду в один бік, а тато — в інший. Вершила копиці.
А німців пам’ятаю полонених десь у 1946 —1947 роках. На військовій 
базі в Кегичівці у неділю їм дозволяли ходити селом. Якось заходять до 
нас два німці. Один показує поранену ногу, другий — фотокартку: на 
ній жінка і двоє дітей. Згодом заходить мамка з маленькими відеречка-
ми, накритими полотнинкою. Наливає з відерця молока в літрову банку 
і дає одному з них. Той залпом випиває. Я стояла із задертою головою 
і дивувалася, як можна стільки випити! Татко запропонував другому 
молока, та той відмовився, буцімто йому вже давали. І так на все життя 
в мене перед очима той німець і літрова банка молока....
Чумак 
Григорій Семенович 
Наша місцевість переходила з рук в руки тричі. 
Війну я пам’ятаю добре, бо доводилося потрапля-
ти під кулі та бомбардування. Запам’ятав на все 
своє життя, як нас бомбили, як горіли хати. Це був 
травень 1942 року. Летіла армада літаків і сипа-
ла бомбами цілий день. На початку вересня лінія 
фронту докотилася до Кегичівки. Радянські війська відступали. Жінки, 
діти, старики поспіхом рили окопи недалеко від своїх хат. Там пере-
ховувалася і наша сім’я: дідусь, бабуся, мати, та ми — четверо дітей. Я 
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був найстарший, мені йшов одинадцятий рік, а найменшій сестрі Варі 
було три роки. Батько вже воював на фронті.
Проводжали люди наші частини, що відступали, з глибоким сумом. 
Жінки плакали, обіймаючи дітей. Що з ними буде? Як їх захистити? Тоді 
ще не знали, що не матимуть чим нагодувати дітей, бо вигребуть во-
роги все! А сотні сімей залишаться без даху над головою. Все забере 
люта війна, а натомість — горе, сльози, втрати, сум вдів і сирітська 
печаль.
Наші залишили селище приблизно 4 вересня і на три дні запану-
вала якась зловісна тиша. Моросив холодний осінній дощ. 7 жовтня 
прийшли німці. Запряжені по шестеро, коні тягли гармати. Розташува-
ли їх на околиці і довго стріляли в напрямку Сахновщини. Для всіх нас 
почалися чорні дні окупації.
Важкі бої за наш район вели радянські війська в березні 1943 року. 
Снігу в ту зиму було багато, до того ж він був мокрий, талий. Пересува-
тися важко, а бої велися тяжкі. Стрілянина, вибухи, смерть. 
Після того, як усе вщухло, погнали нас німці «прибирати», якщо так 
можна сказати, місця, де велися бої. Я особисто тягав на звалище по-
битих коней… Не доведи Господи бачити комусь таке!
У вересні 1943 року німці почали палити скирти і хати, вивозити по-
спіхом хліб. Ми зрозуміли: наші близько! Усіх людей чомусь вигнали 
з Кегичівки. Поклала мати сяке-таке збіжжя в тачку і пішла з чотирма 
дітьми в степ. Багато кегичівців зібралося у Шпаковій балці, що за Гу-
тирівкою.
17 вересня після обіду пройшла остання колона відступаючих німців 
у напрямку Краснограда. А десь під вечір з’явилася радянська розвід-
ка. Радості не було меж! Самі харчів мали обмаль, але солдатів нагоду-
вали, пригощали всім, чим могли.
До темряви сиділи ще в балці, а вночі повернулися додому. Хата 
наша, одна з небагатьох на вулиці Артема, вціліла. Та війна забрала 
найдорожче — батька. На території Дніпропетровської області від-
бувся його останній бій. Вічна пам’ять усім, хто віддав життя в боях за 
Батьківщину!
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У районі всього ветеранів і пенсіонерів – 2395:
- ветеранів війни – 379;
- учасників бойових дій – 28;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 1992;
- ветеранів військової служби – 41;
- дітей війни – 829.
Зареєстровано 10 первинних ветеранських організацій.
Коломацький район має не-
звичайне географічне положен-
ня, бо розташований на плато 
між басейнами рік Ворскла і До-
нець.
Містечко Коломак — одне з 
найстаріших міст Слобідської 
України, засноване у 1668 році. 
За археологічними даними, по-
селення виникло ще у кам’яному 
віці. Хто тільки тут не побував! 
Військо Мону-хана, литовський 
князь Ольгерд Гедиминович (за 
його наказом на Муравсько-
му шляху було поставлено дві 
фортеці). Судилося Коломаку 
стати пасткою для двох гетьманів: Г. Брюховецького та І. Самой-
ловича. 25 липня 1687 року Коломак вручив гетьманську булаву Івану 
Мазепі, тут же були прийняті «Коломацькі статті». З 1680 року Коломак 
— сотенне містечко охтирського полку (до цього часу збереглася назва 
«Вісімнадцята сотня»). Через Коломак проходили торгові шляхи. 1864 
рік — Коломак стає волосним центром. Славиться чотирма ярмарка-
ми: Хрещенською, Успенською, Троїцькою та Покровською, які три-
вали від 4 до 7 днів. Великою подією для Коломака стало будівництво 
московським купцем цукрового заводу у 1900 році. У 1901 році завод 
почав працювати. В період Великої Вітчизняної війни, коли над 38 ар-
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дворами», в яких 
німецькі загарб-
ники примушували працювати населення. За найменшу провину лю-
дей карали побиттям палками.
Всі жителі району, хто міг володіти зброєю, пішли на фронт. Був серед 
них і Спартак Железний, який напередодні війни працював молотобій-
цем на цукрозаводі. В складі шахтарської дивізії він став прославле-
ним комісаром розвідроти і загинув мученицькою смертю на території 
Донбасу. Посмертно йому було присвоєно звання Героя Радянського 
Союзу.
16 вересня 1943 року німецькі окупанти були вигнані з Коломака. 
Населення робило посильний внесок, щоб допомогти фронту. Було 
проведено добровільний збір коштів на побудову літака, збирали та-
кож теплі речі для бойців.
За мужність і відвагу, проявлені в боях під час Великої Вітчизняної 
війни, було нагороджено понад 1500 жителів Коломацького району 
бойовими нагородами. Про безсмертний подвиг нагадують дбайли-
во доглянуті меморіальні комплекси і братські могили, в яких похова-




Герой соціалістичної праці 
Народилася Устина Романівна у 1921 році в 
селі Чапаєве Красноградського району. Попере-
ду були голодні тридцяті роки, воєнні сорокові, 
нелегка праця у відбудовчий період.
Після війни Устина Романівна з високою відда-
чєю працювала в колгоспі ім. Чапаєва. Енергійну 
та запальну дівчину обирали ланковою. Вона була 
найкращою робітницею. За високі показники їй присвоєно звання 
Героя соціалістичної праці.
Сьогодні, крім сина та двох доньок, стареньку Устину Романівну 




Війну Надія зустріла у п’ятнадцять років, а в шіст-
надцять на неї чекало тяжке випробування: приму-
сове вивезення до Німеччини. З 1942 по 1945 рік 
гнула спину на німецького поміщика, обробляючи 
його поля. У 1946 році повернулася до рідної до-
мівки. З сапою в руках почала обробляти вже рідну 
землю в колгоспі «Червоний лан». Працювала, не покладаючи рук, до-
бивалася високих врожаїв. У 1948 році їй було присвоєне звання Героя 
соціалістичної праці. Нагородили Надію Минівну орденом Леніна та 
медаллю «Золота Зірка».
У 1949 році голова колгоспу послав передову ланкову до школи під-
готовки керівних кадрів колгоспів. Через кілька років, отримавши ди-
плом молодого агронома, вона повернулася до рідного колгоспу. Тут 
і знайшла своє щастя — Павла Хомича Титаря. Він пройшов усю війну, 
а День Перемоги зустрів у потязі, який віз його до Монголії. Попереду 
ще була Японія. У 1946 році старшина Павло Титар повернувся додому, 
також нагороджений багатьма орденами та медалями. 
Все життя подружжя Титарів віддало рідній землі, обробляючи і пле-




У вересні 1936 року Віктор, середній синочок, на-
родився в будиночку, що на околиці села Новоселів-
ка. Сьогодні він з гіркотою в душі пригадує своє во-
єнне дитинство. Та й повоєнне не було легким. 
Довелося Віктору працювати на заводах, а потім 
він повернувся додому, бо «приріс до рідної землі». 
По закінченні Московського університету народної 
творчості імені Н.К. Крупської працював учителем образотворчого 
мистецтва. Поетичні твори Віктора Геращенка неодноразово друку-
валися на шпальтах газет. У видавництві вийшли дві збірки поезії. Ось 
кілька поетичних рядків Віктора Геращенка:
Хвилюються в полі пшениця і жито,
І радість серця переповнює вкрай,
Бо вміє із працею й піснею жити
Наш рідний, наш милий Коломацький край.
Грубник
Валентина Вікторівна 
Народилася Валентина Вікторівна у 1949 році в 
селі з красномовною назвою Трудолюбівка. У кол-
госпі працював комбайнером її рідний дядько Фе-
дір Тимофійович Овчаренко. Під час канікул дівчина 
допомагала йому в ремонті, а по закінченні школи 
попросилася на роботу помічником комбайнера. 
Закінчивши СПТУ, повернулася до рідного колгос-
пу трактористом-машиністом широкого профілю. 
Спочатку працювала на старенькому тракторцеві, а через деякий час 
отримала нового комбайна. Працелюбна, ініціативна, вона не раз ста-
вала переможцем змагань. Досягнення комбайнера Валентини Груб-
ник були відзначені високими державними нагородами. З 1999 року 




Народився Петро Іванович у серпні 1927 року. З приходом фа-
шистів став малолітнім в’язнем концтабору. Перебував у німецькій 
в’язниці, прислужував гросбауеру. Після звільнення у березні 1945 
року та повернення на Батьківщину Петро працював на відбудові 
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шахт. Потім заочно отри-
мав вищу освіту агроно-
ма, працював за фахом 
у колгоспі імені Калініна, 
а з 1954 року до берез-
ня 1986-го був незмінним 
його головою. Господар-
ство, яке очолював Пе-
тро Іванович, добивалося 
значних успіхів, розбудо-
вувалося. Були старанно 
оброблені поля, добре 
розвинуте тваринництво. 
За сумлінну працю Петро 
Іванович нагороджений орденами. Після виходу на заслужений відпо-
чинок він очолив районну ветеранську організацію. Зараз очолює комі-
тет ветеранів війни. 
Набока 
Василь Митрофанович 
Василь Митрофанович народився у багатодітній, 
роботящій сім’ї. Дітей було восьмеро. Важка доля 
їм дісталася. Василю виповнилося лише шість ро-
ків, як почався голодомор. На власні очі дитя бачило, 
як вмирали люди. З довічною вдячністю згадує свій 
рятівний харч: «млинці» з калачиків, будяків і акації, 
юшку з лободи та пирію — їжу, яка не дала йому по-
мерти. Потім була війна, яка забрала одного з рідних братів, який слу-
жив на флоті і назавжди залишився у водах Балтійського моря.
Василь Митрофанович Набока змалку працював у колгоспі механіза-
тором. Часто ночував у полі просто неба. Так прикипів душею й серцем 
до хліборобської праці, що віддав їй 45 років свого життя. Та й дружина 
була з роботящої сім’ї, яка також зазнала поневірянь на чужині під час 
війни.
Неодноразово комбайнер Набока намолочував найбільше зернових 
у районі, за що мав нагороди. Кілька разів обирався депутатом селищ-
ної, районної та обласної рад. 
Колись сказав своїм дітям: «Зробила тобі людина добро — пам’ятай 
про це назавжди. А якщо ти зробиш комусь добро, то старайся забути 
про це!» Тепер ці мудрі слова його діти повторюють своїм дітям.




Батькові Миколи довелося побувати на фінській 
війні, а з перших днів Великої Вітчизняної він во-
ював на Південному фронті телефоністом. Пред-
ставники цієї воєнної професії залишали позиції 
останніми, і так сталося, що на річці Молочній, коли 
батько збирав дроти, він потрапив у полон, звідки 
був звільнений американцями.
Микола, як і його брати, з дитинства був привчений до труднощів, до 
праці. Багато років працював комбайнером. Його трудові успіхи були 
оцінені високими державними нагородами.
Дружина Миколи Васильовича, Лідія Іванівна, доярка, теж має високі 
державні відзнаки. Пишається своїми орденами і дружина Миколиного 
брата, теж тракториста. Передовиком був і середній брат, Віктор. Часто 
брати збираються дружною, єдиною родиною, згадуючи славне минуле.
Чичибаба 
Олексій Панасович 
Гучномовець на плацу перед будинком Коло-
мацької райради приніс тривожну звістку: на тери-
торію нашої країни вторглися фашистськи загарб-
ники. У приміщенні школи розташувався польовий 
шпиталь. Ми, дванадцятирічні юнаки, носили воду, 
рубали дрова, а пізніше доглядали поранених, вчи-
ли їх ходити, водили на прогулянку.
Якось почався перший наліт ворожих літаків. У 
шпиталі впало перекриття даху. Один з бійців прикрив мене своїм 
тілом і тим врятував моє життя.
У жовтні 1941 року сапери підірвали містки через річку Коломак і 
залишили селище. Ввечері зі станції почався обстріл німецькими гар-
матами, які зруйнували кілька будинків, поранили мирного жителя. 
Вранці з’явилися окупанти. Вони шукали червоноармійців, нишпо-
рили в оселях. За кілька годин вулиці заповнилися другою хвилею оку-
пантів, які ловили і різали курей, кролів, свиней, телят, шукали доро-
гоцінності. Щоб вселити страх і покірність, повісили 7 партизанів. Ще 
кількох розстріляли.
Зима 1942 року виявилася сніжною, і щодня нас виганяли прочища-
ти дорогу. Снігу намело до трьох метрів, так що ми стояли у три яруси, 
перекидая його один одному. Наглядачі підганяли нас дубинками, а ще 
ретельніше виконували свої обов’язки місцеві поліцаї.
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Нас, юнаків, німці змушували багато працювати, а ввечері давали то-
неньку скибочку хліба, інколи намащену маслом. Одного разу я сказав, 
що завтра не вийду на роботу, бо голодний. Почувши це, підскочили 
три солдати, один з них витяг пістолет і націлився в мене, другий дав 
кілька ляпасів. Я пообіцяв, що буду працювати, але втік із приміщення. 
Через деякий час вискочили чотири фріци, почали розшукувати мене.
Польова жандармерія силоміць виганяла людей з місць проживання. 
Наша родина потрапила в таку колону. Пригнали нас в Чутове на базар-
ну площу, оточену військовими і поліцаями з собаками. Потім фашисти 
підпалили село і погнали людей у західному напрямку. Жандарми їхали 
на мотоциклах, на конях, скрізь бігали скажені собаки. На ночівлю ми 
влаштувалися неподалік від скирт соломи, що горіли. 
Рано-вранці табір почала обстрілювати артилерія. Ми опинилися на 
передовій. Перелякані, побігли в ліс, натрапили на село. Вдень нале-
тіли літаки, завдали бомбового удару, а пізно вночі ми почули звістку, 
що радянські війська визволили Полтаву. Повернулися до рідної оселі, 
зруйнованої бомбою. Ось такі мої спогади про буремні роки.
Василенко
Юрій Павлович
У його батьків було п’ятеро ді-
тей, але всі вони, окрім Юрія, 
померли у воєнні та післявоєнні 
роки. 
Нині Юрій Павлович займаєть-
ся родинною справою: виробниц-
твом сільгосппродукції та про-
дуктів харчування на підприємстві 
«Василенків хутір». Він наго-
роджений відзнакою «Трудова 
слава», грамотами Президента 
України, Харківської обласної та 
Коломацької районної держадміністрацій та багатьма іншими. 
Родинну справу заснував у 1812 році один з його пращурів, який був 
нагороджений золотом за героїзм під час війни з французами, а потім 
купив шматок землі поблизу річки Коломак та почав займатися сіль-
ським господарством. Справу продовжували його діти та онуки. На 
жаль, в тридцятих роках минулого століття майже вся працьовита ро-
дина була знищена. Уцілити вдалося лише Павлу, батькові Юрія, який у 
той час перебував у Червоній армії. 
Юрій Павлович гідно продовжує справу своїх предків. 
Юрію Павловичу (зліва) вручають 
нагороду «Трудова слава» Володи-
мир Гришко та академік Борис Патон.
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Красноградський район
У районі всього ветеранів та пенсіонерів – 13 615:
- ветеранів війни – 1319;
- учасників бойових дій – 88;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 10602;
- ветеранів військової служби – 316;
- дітей війни – 4443.
Зареєстровано 60 первинних ветеранських організацій.
Красноград має давню і багату іс-
торію. Початок місту поклала ство-
рена у 1731 році Більовська форте-
ця, яка була побудована в числі 16 
фортець оборонної лінії укріплень 
від Дніпра до Сіверського Дінця 
для захисту від нападу кримських 
татар. Близько фортеці селилися 
перші жителі майбутнього міста, які 
займалися землеробством і тваринництвом. З жовтня 1801 фортеця 
стала Костянтиноградом — повітовим містом Полтавської губернії. У 
1804 році тут налічувалося 1422 жителя, дев’ять вулиць, сім провулків. 
Працювало 32 магазини, чотири кузні, один вітряк. У 1922 році Кон-
стянтиноград був перейменований на Красноград.
Значно змінилося місто за роки перших радянських п’ятирічок. 
Збільшилася кількість промислових підприємств. Газоносні пласти на 
цій території були виявлені в середині 60-х років. Сьогодні Красноград 
— центр газодобувної промисловості України.
На фронтах Великої Вітчизняної війни з перших її днів зі зброєю в 
руках захищали Батьківщину більше 1400 красноградців. Тільки отри-
мавши атестати про закінчення середньої школи, йшли на фронт ком-
сомольці. Дівчата працювали в госпіталі. Чоловіки похилого віку, жінки, 
діти трудилися на підприємствах міста, на колгоспних полях району, 
щоб забезпечити фронт всім необхідним. Оборонні бої в серпні-ве-
ресні 1941 року на Красноградському напрямку вели війська 6-ї армії 
Південно-Західного фронту. Фашисти були затримані майже на півмі-
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сяця, що дозволило провести евакуацію промислового устаткування з 
Харкова. 
За два роки окупації було вбито 784 жителя району, вивезено в ні-
мецьке рабство більше тисячи. На руїни і попіл були перетворені вок-
зал і всі будівлі залізничної станції, МТС, дослідна станція, комунальне 
господарство, 361 житловий будинок. Багато жителів залишилися без 
даху над головою. Були знищені колгоспи, радгоспи і промислові під-
приємства.
Відразу після звільнення буквально за кілька днів місцеві жителі від-
новили залізничний вузол Красноград, забезпечивши швидке пере-
сування військових ешелонів на фронт. Вже наприкінці 1943 року зна-
чна частина підприємств міста в основному була відбудована. Трудящі 
району з великими труднощами проводили першу посівну. Ця важка 
робота лягла на плечі жінок і підлітків. Поновилося навчання в школах, 
налагодилося медичне обслуговування населення.
За успіхи в розвитку сільського господарства в 1948 році радян-
ський уряд нагородив орденами і медалями групу трудящих району. 
Високе звання Героя соціалістичної праці було присвоєно колгосп-
никам У.Р. Золотухиній, В.Г. Бойко, М.П. Мацегоровій. В мирні часи 
за високі показники в сільському господарстві Героями України стали 
Олександр Андрійович Кудревич та Іван Михайлович Гулий.




Я родился весной 1939 года на Полтавщине. 
С началом войны отец успел посадить нас на по-
езд, который отправлялся с беженцами в восточ-
ном направлении, а сам принял бой с фашистами. 
Мы отправились в долгий, тяжелый и опасный путь. 
Впереди идущий состав был разбит, вдоль путей 
лежали трупы. В Ульяновской области, куда мы 
прибыли, детей определили в детский сад, а взрослых — на работу. 
Мама пекла хлеб солдатам, трудясь у печи по двенадцать часов в сут-
ки. Корыто, в котором делали замес, имело длину около 12 метров. 
Было очень тяжело, тесто месили вручную. После этого женщины шли 
в лес заготавливать дрова для следующей смены.
Весной 1944 года мы вернулись в Кегичевку. Я с братьями участво-
вал в уборке колхозного урожая, подносил работникам воду в бидон-
чике. Вечером мне запрягали смирную лошадь и я сгребал солому. 
Маме дописывали трудодни за детский труд. Мы чувствовали себя 
нужными, учились быть ответственными.
Весной 1945 года приехал отец, лечившийся в госпитале после ра-
нения. Его направили работать на железнодорожный телеграф. 
Окончив семилетку, а затем ремесленное училище, я трудился на 
судостроительном заводе. Вернулся в Красноград, получил специ-
альность в техникуме, работал начальником стола заказов на стан-
ции техобслуживания автомобилей. Руководил управлением в АТП 
«Укрбургаз». Два созыва был председателем первичной ветеранской 
организации этого предприятия, ныне являюсь почетным ее предсе-




Родилась я за год до начала войны в Красногра-
де, в семье железнодорожника. С приходом нем-
цев наша семья стала жить в землянке.
Счастьем было возвращение в свой дом по-
сле освобождения. Из отходов кукурузы родители 
сделали матрац и подушки. Вот только отапливать 
жилище  было нечем. Ютились в маленькой комна-
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тушке, часто очень холодной. В домике содержались и куры, и теле-
нок. Девочки сами мастерили тряпичных кукол, а мальчики искали па-
троны и часто гибли. 
Мы рано становились самостоятельными. Я с юных лет умела и под-
метать, и мыть, и работать в огороде, и ухаживать за домашними жи-
вотными. 
В голодном 1947 году нас спасала корова да сахарная свекла с ку-
курузой, из которой варили каши. В 1947 году я с огромным желани-
ем пошла в школу. Училась хорошо, с гордостью носила самодельный 
значок октябренка, потом пионерский галстук. Одной из первых в клас-
се вступила в комсомол. 
Поскольку родители были уже преклонного возраста, сразу по окон-
чании школы пошла работать. Заочно окончила техникум. Более 30 лет 
трудилась бухгалтером. За долгие годы не растеряла оптимизма, веру 
в лучшее, любовь к жизни. 
Донець 
Марія Василівна
Початок війни я зустріла семирічною дівчинкою 
і вже тоді змогла усвідомити біль своєї матері-
вдови, яка мала на руках трьох малолітніх дітей.
Я й сьогодні нібито наяву бачу, як німці в нашій 
хаті влаштували лазню, а нас поселили в холодному 
підвалі... Бачу, як німець ледве не позбавив життя 
бабусі, котра лаяла його за те, що він забрав корову, 
курей і залишив нас голодними і холодними... Бачу, як сумували одно-
сельці, коли молодих дівчат забирали до Німеччини і над деякими з них 
знущалися... Бачу мамині сльози і натруджені руки після риття окопів. 
А ще подумки повертаюся до школи, до першого класу, коли нашу 
вчительку-комсомолку німці заарештували за доносом старости. 
Пригадую й те, як з дорослими ми рятували поранених наших визво-
лителів, як надсилали свої скромні подарунки воїнам Червоної Армії: 
шкарпетки, рукавички, вишиті дитячими руками хустинки, шматочки 
сала чи цукру, а головне — листи-прохання визволити нас від фашистів. 
Час, як кажуть, рікою пливе. Але спогади й сьогодні хвилюють мою 
душу.
З 1989 по 2008 рік я очолювала первинну організацію ветеранів. Наші 
цікаві заходи сприяли зміцненню стосунків учнівської молоді з ветера-
нами війни, праці, вихованню нового покоління на прикладах їхнього 
життя. Нині я — почесний голова ветеранської організації Красноград-




Народився незадовго до Перемоги, у лютому 
1945 року. З 1963 по 1967 роки служив у лавах Ра-
дянської Армії. Працював на оборонних об’єктах 
космодрому Байконур. За успіхи в праці має заохо-
чення від командирів та Міністерства оборони СРСР.
Працював на будівництві водопровідно-каналі-
заційних споруд і мереж в м. Красноград, а також в 
південних районах області. Очолював дільницю ре-
монтно-будівельного управління «Облводоканал».
З 1976 року Іван Михайлович очолював Красноградське комуналь-
не підприємство «Водоканал», яке активно розвивалося, а показники 
споживання послуг населенням були одними з кращих в області.  
Значну увагу завжди приділяв благоустрою міста, допомозі школам, 
дитячим садкам, районній лікарні. 
Будучи Почесним громадянином міста Красноград із загальним тру-
довим стажем 45 років, І.М. Засядько приймає активну участь у гро-
мадському житті: працює головою ради первинної ветеранської ор-
ганізації КП «Водоканал», членом президії та головою комітету ради 
районної ветеранської організації. З задоволенням приймає участь 
у народному ансамблі бандуристів районного Будинку культури. 
Литвинов 
Николай Иванович
Мой отец — Герой Советского Союза Литвинов 
Иван Филиппович погиб на фронте в 1943 году. Я 
храню воспоминания о детстве, пришедшемся на 
военные и послевоенные годы. Самая тяжелая па-
мять осталась о голодных  1946 —1947 годах. 
Школа, затем учеба в Харьковском сельскохозяй-
ственном институте, работа экономистом, управ-
ляющим отделением, директором совхоза, начальником управления 
сельского хозяйства Зачепиловского и Кегичевского районов, управ-
ляющим совхозом «Коминтерн» Нововодолажского района, директо-
ром хлебной базы, — такова моя биография. Неоднократно избирался 
депутатом районного и сельских советов. 
В настоящее время являюсь членом совета ветеранов Красноград-
ского района, председателем комитета детей войны. Награжден ор-




У багатодітній селянській сім’ї нас, дітей, було 
четверо: два хлопці і дві дівчини. Батьки працюва-
ли в колгоспі. У 1941 році я закінчив перший клас, а 
в другому навчатися не довелося: війна... Батька за-
брали на фронт з перших днів, а повернувся він інвалі-
дом ІІ групи, поранений, втративший зір на одне око. 
Тягловою силою на селі в ті роки були корови 
і частково — коні, непридатні для армії. Тяжко було. 
Ми поверталися з поля стомлені, але задоволені тим, що робимо по-
сильну допомогу дорослим. У 1945 році я заробив 75 трудоднів. Про 
це залишився запис в архіві колгоспу.
Після визволення Красноградщини від окупантів 19 вересня 1943 
року почалися шкільні заняття. Із запізненням я закінчив сім класів. 
Оскільки змалку був знайомий з тяжкою працею селянина, обрав собі 
професію техніка-механіка сільського господарства. Відслужив в армії, 
працював помічником бригадира тракторної бригади в Кегичівській 
МТС, механіком колгоспу, викладачем практичного навчання в Крас-
ноградському технікумі. Паралельно навчався в Харківському інституті 
механізації сільського господарства, потім заочно закінчив Українську 
сільськогосподарську академію. Нагороджений медалями.
Найбільша подяка для мене — повага колишніх і теперішніх студентів 
технікуму, колег по роботі, друзів. А головним моїм завданням протя-
гом 52 років праці на педагогічній ниві було виховання молодого поко-
ління та передача студентам своїх знань і умінь.
Шмырегин 
Евгений Сергеевич
Родился я в 1931 году в с. Ленинка Красноградско-
го района. Отец-танкист воевал, принимал участие в 
освобождении Харьковской области и погиб в 1943 
году.
Хорошо помню, как в июне 1943 года командир 
партизанского отряда Павел Кириллович Семеренко, 
знакомый отца, попросил меня достать взрывателей 
из немецких гранат, поскольку в нашем доме немцы разместили склад 
военного имущества. Охранял его молодой немец по имени Рудольф, 
который раз в неделю отлучался в комендатуру для проверки оружия. 
Воспользовавшись этим, я уговорил друзей: Николая Гребенюка, ко-
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торый, к слову сказать, был сыном старшего полицая, и Николая Зи-
новьева. Втроем мы забрались на этот склад. Пока я выкручивал из 
гранат взрыватели, начался пожар. Ребята бросились в окно, я — за 
ними. Взрыватель взорвался у меня в руке, и я получил ранение. Оба 
Николая убежали в сад, а я домой. 
Появились немцы с собаками, поймали моих друзей, избивали, до-
пытывались, кто их послал, но они ничего не сказали. И поскольку один 
из них был сыном старшего полицая, ребят отпустили. 
Осколок из моей руки вытащил врач-немец в Краснограде, куда 
в увеселительный дом немецких офицеров я нередко носил самогон 
в обмен на хлеб.
После войны я окончил Красноградский техникум механизации 
сельского хозяйства, служил в армии танкистом и инструктором по 
вождению танка Т-34. Работал по комсомольской путевке на целине.
Получив высшее образование в институте механизации сельского 
хозяйства, работал в Казахстане директором совхоза. А вернувшись 
на родину, в Красноград, трудился инженером-технологом, замести-
телем управляющего, директором райсельхозтехники. Награжден ор-
деном и медалями.
В 2003 — 2007 гг. был заместителем председателя районного со-





У районі всього ветеранів і пенсіонерів – 9210:
- ветеранів війни – 1130;
- учасників бойових дій – 70;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 7308;
- ветеранів військової служби – 197;
- дітей війни – 3179.
Зареєстровано 38 первинних ветеранських організацій.
Краснокутськ — одне із найдав-
ніших поселень Слобожанщини. 
Археологи стверджують, що пер-
ші поселенці з’явилися тут у ІІІ ти-
сячолітті до нашої ери. Кочевників 
приваблювали родючі землі, без-
ліч звірів в лісах та природні умо-
ви захисту поселень від ворогів. 
Головним заняттям було земле-
робство, а також мисливство, 
ремесла. 
Ранньослов’янські племена 
освоювали землі у IV — V століт-
тях. В часи Київської Русі тери-
торія входила до Новгород-Сі-
верської землі, була її окраїною, а навколо простягалося «Дике поле». 
Монголо-татари поневолили цей край на багато століть. Шарпали його 
й набіги кримських татар. Масове заселення відбулося при будівництві 
на південних кордонах Російської держави острогів, а з іншого боку се-
лилися селяни-втікачі, що шукали собі волі від кріпацтва. Тікали сюди 
від утисків польської шляхти з правобережної України селяни та коза-
ки. У 1651 році група втікачів оселилася під захистом лісу, яруг та річки 
Мерли. Поселенню дали назву Красний Кут, що означало мальовничий 
куточок, прекрасна сторона.
Однією з яскравіших сторінок в історії краю була Північна війна. 












між військами шведів 
і російською армією, 
в ході якого один з ве-
ликих шведських за-
гонів зазнав поразки. 
Разом із російськи-
ми військами активну 
участь у боротьбі про-
ти загарбників брали 
селяни. На території 
району збереглася мо-
гила воїнів, загиблих 




ймали активну участь і 





ський Союз тисячи 
краснокутчан пішли 
захищати Вітчизну. В 
районі було створено 5 
партизанських загонів, 
50 підпільних груп. В 
боях за визволення за-
гинуло більше 5600 радянських воїнів. 
Понад три тисячі краснокутчан, які боролися в лавах Червоної ар-
мії, удостоєні державних нагород, дев’ять — звання Героя Радян-
ського Союзу.
Протягом 22 місяців німецькі загарбники господарювали на красно-
кутській землі і завдали їй великої шкоди. Але завдяки героічній праці 
населення район було піднято з руїн. За післявоєнні роки багато було 
зроблено для його економічного та соціального розвитку. 
Жителі району пам’ятають історію та імена тих, хто віддав своє життя 
та свою працю за свободу і процвітання рідного краю.
Учасник бойових дій С.К. Гончаров вручає 
учням Пархомівської школи копію 
Прапора Перемоги. 





Мені виповнилося трохи більше трьох років, 
коли було об’явлено про початок війни. Жили ми 
в селі Козіївка Краснокутського району. Батька не 
призвали на війну за віком. 
В пам’яті залишився такий епізод: багато людей 
сиділи в погребі, плакали і молилися, а на вулиці 
стугоніло, гуркотіло, аж земля здригалася від вибухів — це завдавали 
ударів по селу німецькі літаки. Батько тримав мене на руках і притри-
мував ляду погреба. Одного разу бомба потрапила в нашу хату: поси-
палася з печі цегла, розбилося дзеркало на стіні. Його осколками та 
цеглою мені поранило ногу.
Німців теж пам’ятаю: вони ходили у нас по городу, щось там рвали, 
а я вже навчився вимовляти слово «німець». Одного разу здоровенний 
фашист «порядкував» у нас в городі, а я закричав: «Німець, німець!». 
Він підійшов, схопив мене за плечі, сильно трусонув. Я, звісно, почав 
гірко плакати. Тоді він мене відпустив. Та ще й відрізав скибку хліба, 
намастив і дав мені. 
Взагалі вони забирали в людей свиней, іншу живність, усі продукти: 
«Матка, млеко, яйця!»
Пам’ятаю випадок, коли стали зганяти людей на майдан біля сільра-
ди, де повісили партизанів. Мешканців села скликали, щоб бачили це 
страхіття і боялися.
Коли визволили Козіївку від ворога, батько все ж таки пішов з черво-
ноармійцями на фронт і загинув. А мати померла. Ми, діти, залишили-
ся самі.
Ледве я підріс, як одразу ж пішов працювати причіплювачем у кол-
госп. Потім закінчив Богодухівське профтехучилище. І далі теж була 
робота, пов’язана з колгоспом і сільським господарством.
Усе моє життя наповнене працею. Трудовий стаж складає 45 років. 
Маю високі державні нагороди. У 1973 році мені присвоїли почесне 
звання Героя соціалістичної праці. Неодноразово обирали депутатом 
Краснокутської районної ради. Нині очолюю первинну ветеранську ор-
ганізацію у селі Козіївка. Головне моє бажання завжди було таке: щоб 




До 1941 года наша семья жила в Гомельской об-
ласти. Отец от первого до последнего дня войны 
был на фронте, получил семь ранений, три раза го-
рел в танке, а мы пять лет не получали о нем ника-
ких известий.
Дом наш в самом начале войны разбомбили, 
мама со мной и двумя моими младшими братьями 
отправилась в эвакуацию. Пришлось остановиться на стыке трех ре-
спублик: России, Украины, Белоруссии. Три месяца жили в землянке 
среди леса, а потом нас приютили в селе Сутоки Черниговской обла-
сти. Жили очень бедно, мама шила на заказ, за это давали нам то фа-
соль, то картофель.
В 1943 году мы помогали партизанам, подносили снопы, жгли соло-
му, тем самым задымляя местность и мешая немцам отступать.
Иногда немцы заставляли меня приносить им куриные яйца. Я ча-
сто видел, как солдаты играли на губной гармошке. Как-то один из них 
меня избил, а второй подлечил. 
В 1944 году я пошел в первый класс, каждый день преодолевая пеш-
ком до школы по 4 километра. Большой радостью было возвращение 
отца с войны. Он  привез мне подарок: букварь и «читанку» для 4-го 
класса, хотя я учился еще во втором. 
Летнего отдыха у нас, детей, не было: работали в колхозе вместе со 
взрослыми.
В 1947-м, голодном году, колхозникам выдавали по 300 граммов 
хлеба. Мама пекла из конского щавеля оладьи и так мы спасались от 
голодной смерти.
В 1951 году я закончил семь классов. Хотелось учиться в восьмом. 
Отец смастерил мне парту и отвез в другое село, в восьмилетнюю 
школу, но там меня не приняли из-за того, что класс уже был пере-
полнен, в нем насчитывалось 56 учеников. Пришлось учебу отложить 
и идти на работу в колхоз.
Позже мне удалось окончить среднюю школу, потом сельхозучили-
ще, а после службы в армии — Харьковский сельскохозяйственный 
институт им. Докучаева. Таким образом, вся моя жизнь была связана с 
сельским хозяйством. Работал агрономом, управляющим отделением 
Пархомовского совхоза Краснокутского района Харьковской области, 
председателем колхозов. Суровая закалка, полученная в период во-
енного детства, не раз помогала мне преодолевать трудности, идти к 




Війна застала мене в селі Велика Писарівка на 
Сумщині. Дитячі очі бачили багато жахливого. 
Свистіли бомби, розривалися фугаси, падали зби-
ті літаки, палали хати селян, і від пожеж уночі було 
видно, як удень. Ми ховалися у льохах, а німецькі 
солдати нишпорили по хатах, по сараях — забира-
ли живність. Пам’ятаю, як плакали матері, коли 
забирали їхніх дітей, щоб відправити до Німеччи-
ни у рабство. За кожен непослух людей розстрілювали. У нас не було 
дитинства. Воно пройшло в страху, голоді, холоді.
У перший клас я пішов у 1946 році, коли минуло дев’ять, і в тому була 
винна війна. Після закінчення школи служив в армії, отримав вищу 
освіту у Харківському сільськогосподарському інституті ім. Докучає-
ва. Працював агрономом, головою колгоспу «Більшовик» у Краснокут-
ському районі. Обирався депутатом Пархомівської сільської та Крас-
нокутської районної рад. Неодноразово був делегатом всесоюзних 
з’їздів, у тому числі, XXVIII з’їзду Компартії України у 1990 році, членом 
ЦК Компартії України. Заслужений працівник сільського господарства 
України. Нагороджений орденами та медалями. З дитинства пізнав 
ціну життя і праці, яка підняла нашу державу з руїн. 
Котко 
Марія Семенівна 
У 1937 році я пішла до школи в село Каплунівка 
Краснокутського району і до війни закінчила три кла-
си. А війна прийшла до нас наприкінці вересня — по-
чатку жовтня 1941 року. 
Фашисти примусили всіх жителів працювати в полі, 
а взимку — на фермі, біля телят та корів. Німці зайня-
ли наш будинок, а нас загнали в льох, де ми й про-
жили увесь час окупації. Так жили усі люди в селі. Нашу сестру Ганну 
примусово угнали до Німеччини, а я була ще мала. По селу постійно 
ходили поліцаї та німці. Вночі заборонялося виходити на вулицю. Фа-
шисти забрали в нашій сім’ї корову, коня, курей, теплий одяг.
Перший раз німці залишили село на початку 1943 року, коли прий-
шли радянські війська. Але потім фашисти знову повернулися, почали 
забирати у людей все підряд і через деякий час почали відступати. По-
близу села точилися запеклі бої. У підвалах ми ховалися по п’ять днів 
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від бомбардування та гарматної канонади. Увесь цей час їли лише дикі 
грушки та яблучка. Потім я разом з учителькою Валентиною Григорів-
ною пішла до села Каплунівка дізнатися, що там коїться. Дорогою зу-
стрічали багато поранених червоноармійців. 
Будинок моєї родини був пошкоджений: у дворі розірвалася авіацій-
на бомба. Ми почали відбудовувати свою оселю, а потім тата забрали 
на фронт і більше ми його не бачили. Він не повернувся з війни.
Відбудовували колгосп, ферми, вручну сіяли, пололи, збирали уро-
жай. На жаль, мені не довелося більше вчитися. 
До 1950 року працювала в колгоспі за трудодні. Потім була праця на 
будівництві маляром-штукатуром, пакувальницею. Неодноразово на-
городжувалася грамотами та відзнаками. Маю медаль «Ветеран праці».
Завжди згадую лихоліття війни та ті страхіття, що довелося пережити.
Николаев 
Петр Федорович
В четырехлетнем возрасте Петр видел много 
танков: его родная Бессарабия была оккупирова-
на Румынией. А летом 1941 года мужчины уходи-
ли на войну, оставляя семьям собственноручно 
сделанные цыганские кибитки. Жители села трону-
лись на восток — этих кибиток были сотни. В пути их 
обгоняли войска. Бомбили. Немецкие летчики пре-
красно понимали, что сбрасывают бомбы на мирных жителей. 
Семья Петра с трудом добралась до Днепропетровщины и остано-
вилась на хуторе недалеко от Павлограда. Мать, сестры и старший 
брат стали работать на уборке урожая. Зимой пришлось ехать дальше. 
Немцы отнимали теплые вещи, так что детям приходилось зарываться 
в солому, чтобы немного согреться. 
В феврале 1942 года вернулись в свое село, но там хозяйничали 
румыны, били всех плетками, кричали: «Большевики!». Когда малень-
кий Петр бросился защищать мать, то получил удар кованым сапогом 
и потерял сознание.
Повинность приходилось исполнять беспрекословно: возили 
камень-бут на строительство дороги Измаил — Одесса.
В 1944 году самолеты Красной армии бомбили скопление румынских 
и немецких солдат. Чтобы не попасть к фашистам под расстрел, как 
случалось с жителями соседних сел, дети прятались на дунайских 
плавнях, на маленьких островках, поросших камышом, до тех пор, 
пока советские войска не освободили село. 
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Куп’янський район
У районі всього ветеранів та пенсіонерів – 9394:
- ветеранів війни – 933;
- учасників бойових дій – 70;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 6684;
- ветеранів військової служби – 1156;
- дітей війни – 2998.
Зареєстровано 19 первинних ветеранських організацій.
Куп’янський район було засно-
вано 12 квітня 1923 року. Сучас-
на територія становить 128 тисяч 
гектарів.
Територія району насичена за-
лізничними та автомобільними 
дорогами.
По теперішньому адміністра-
тивному поділу Куп’янський район 
має 19 сільських рад, 70 населе-
них пунктів, в яких проживає 26,3 
тис. чоловік.
Основною галуззю економіки 
району є сільське господарство. 
Виробничу діяльність здійснюють 
80 сільськогосподарських підприємств, основними напрямами діяль-
ності яких є вирощування зернових і технічних культур, великої рогатої 
худоби м’ясо-молочного напряму, свиней і птиці, впровадження інвес-
тиційних проектів в цій галузі.
У районі функціонують: один ліцей, два навчально-виховних комп-
лекси, 14 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів та п’ять загальноосвітніх 
шкіл І — ІІ ступенів, шість дитячих садків, 92 спортивні споруди, 41 
пам’ятник історії.
За мужність і героїзм, проявлені в роки Великої Вітчизняної війни, 
десяти жителям району присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 



















йну пішло більше 
шести тисяч осіб. 






ний полк. У небі 
Куп’янщини набували майстерність тисячі льотчиків-винищувачів, 
а також чотири льотчика-космонавта, двічі Герой Радянського Со-
юзу А.А. Леонов, який першим у світі вийшов у відкритий космос.
Ветеранська громадськість Куп’янського району приділяє значну 
увагу патріотичному та трудовому вихованню молоді, займає активну 
позицію у формуванні кращих традицій нашого народу.
Хор ветеранів Куп’янського району.




Герой соціалістичної праці 
Їй тринадцятий минуло, коли в 1940 році вона за-
кінчила п’ять класів і прийшла працювати до кол-
госпу «Червоний Жовтень» у рідному селі Табаївка. 
Стала ланковою, вступила до комсомолу. Самовід-
дано працювала на плантаціях цукрових буряків.
«Ми весь час змагалися з ланкою Парасковії Ми-
трофанівни Супрун, — розповідала Віра Іванівна. — 
Щодня бачили результати трудового суперництва, бо наші ділянки 
знаходилися поруч. Змагання велося при взаємодопомозі та обміні 
досвідом. Члени нашої ланки працювали по-стаханівськи».
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 16 лютого 1948 року за 
одержання високого врожаю цукрових буряків — 622,5 центнера з гек-
тара, Вірі Гутник присвоєно звання Героя соціалістичної праці.
З 1960 року вона працювала у підгоспі «Піщаний»: спочатку на різних 
роботах, а з 1966 до 1984 року — свинаркою. Була персональним пен-




Народилася Євдокія Федорівна у 1925 році в селі 
Смородьківка Куп’янського району. Трудову ді-
яльність почала в юному віці у колгоспі імені Шев-
ченка. Їй довіряли відповідальну роботу ланкової. 
Один з років був дуже важким: нестерпна спека, 
бездощів’я. Урожай зібрали мізерний, а зима була 
голодною. Тим з більшим завзяттям наступної весни ланка, яку очолю-
вала Євдокія Шип, взялася за вирощування хліба.
Самовіддана праця принесла бажані плоди. За одержання щедрого 
урожаю — більше ніж 33 центнери з гектара — у 1948 році Євдокії Фе-
дорівні було присвоєно почесне звання Героя соціалістичної праці.
За сімейними обставинами переїхавши у Пристін, вона працювала 
дояркою у колгоспі, а згодом — у радгоспі «Куп’янський». З 1980 року 




Главная детская мечта Петра, родившегося в один 
из военных годов, была спрятана в дедовом сунду-
ке: старинная гармонь, единственная на все село. 
Но все же настало время, когда отец разрешил ему 
растянуть меха…
Со временем Петр Бурлуцкий стал педагогом, 
преподавал музыку и пение в школе, работал худо-
жественным руководителем хора воинской части и многое сделал для 
развития талантов и становления коллективов художественной само-
деятельности в Купянском районе. По его инициативе в 80-е годы был 
создан хор инженерно-педагогических работников, состоящий из ше-
стидесяти человек. Уже на пенсии Петр Сергеевич продолжил рабо-
ту в Доме детского и юношеского творчества Купянского районного 
отдела образования, прививая любовь к музыке молодому поколению 
и будучи художественным руководителем вокально-хорового коллек-
тива ветеранов Купянщины «Ковшарянка». Жизнь вокальной группе 
ветеранов «Криниченька» из села Кондрашовка также подарил Петр 




Галина рано залишилася сиротою: з війни не повер-
нувся батько, а в 1946 році померла мати. З 10-річ-
ного віку дівчинка виховувалася у діда та бабусі. Після 
закінчення семирічки отримала фах медсестри. Пра-
цювала в лікарні, потім оператором машинного до-
їння на молочно-товарній фермі. 50 років трудилася 
зранку до ночі. Нагороджена орденами. 
Куліш 
Микола  Іларіонович
 У 1942 році Микола Куліш став третьою дитиною в 
сім’ї, де виховувалося двоє дівчат. У тому ж році сім’я 
залишилася без годувальника: батько загинув смер-
тю хоробрих на війні.
Після закінчення 8 класів Микола пішов працюва-
ти у радгосп імені Паризької комуни. Час вимагав 
кваліфікованих механізаторів, і в 1959 році його на-
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правили на курси, де він отримав спеціальність тракториста-машиніс-
та широкого профілю. З того часу наполегливою і невтомною механі-
заторською працею відбудовував рідну Куп’янщину. Його звитяжний 
труд оцінений високими державними нагородами, в тому числі, орде-
ном «Знак Пошани».
Микола Іларіонович — добропорядна людина, його поважають, він 
завжди залюбки надасть допомогу кожному, хто цього потребує.
Сафонов 
Анатолій Романович
Народився Анатолій Романович в розпал війни 
у селі Ягідне Куп’янського району. Того ж року заги-
нув на фронті його батько. 
Після школи закінчив курси трактористів, пра-
цював у радгоспі, служив в армії і знову працював 
трактористом. Отримав вищу освіту в Харківському 
сільгоспінституті. У подальшому виявив себе гра-
мотним агрономом, енергійним керуючим відді-
ленням радгоспу, головою колгоспу ім. 8 Березня. 
Протягом 28 років, по 2002 рік, він — незмінний го-
лова колгоспу. За досягнуті успіхи в розвитку рослинництва, тваринни-
цтва, соціальної сфери Анатолія Романовича нагороджено орденами. 
За роки його роботи в Кіндрашівці добудовано вулицю Садову; вирос-
ли три багатоквартирні будинки, почали будуватися стадіон, тір, вулиці 
Спортивна, Польова, дитсадок, лазня-сауна, новий універмаг, конто-
ра. Багато зроблено для школи і дитячого садка. 
За турботу до школи та підростаючого покоління заслуженого пра-
цівника сільського господарства А.Р. Сафонова, одного з перших голів 
колгоспу, у 1985 році було нагороджено знаком «Відмінник  народної 




Народилася Лідія Митрофанівна у травні 1942 
року в сім’ї колгоспників. Росла з мамою. Вітчим 
замінив безвісти зниклого в роки війни батька. За-
кінчила педінститут. Зі своїм чоловіком А. Р. Сафо-
новим та дітьми переїхала до Кіндрашівки. Десятки 
років віддала школі. 
І в горі, і в радості Лідії допомагала пісня. Пере-
буваючи на заслуженому відпочинку, вона співає у 
вокальній групі жінок-ветеранів «Криниченька» села Кіндрашівка.
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У районі всього ветеранів та пенсіонерів – 9933:
- ветеранів війни – 1039;
- учасників бойових дій – 62;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 7457;
- ветеранів військової служби – 753;
- дітей війни – 3104.
Зареєстровано 55 первинних ветеранських організацій.
Лозівський район створений із земель південної 
України і Криму у 1764 році. На початку XIX століття 
на території району налічувалося близько 30 посе-
лень.
Після скасування кріпосного права у 1861 році тут 
розвивалася промисловість, здійснювалося будів-
ництво залізничного сполучення. У 1902 році була 
побудована залізниця від Лозової до Полтави, яка 
з’єднала західні регіони з Донбасом.
У роки Великої Вітчизняної війни фашисти про-
йшли через територію Лозівського району шість 
разів. Було знищено 1108 громадських споруд, 
дві машинотракторні станції, п’ять радгоспів, 103 
установи освіти, майже всю колгоспну й домашню 
живність. Повністю було спалено сім сіл, зруйнова-
но більшість населених пунктів. 
Близько дев’яти тисяч лозівчан загинули на фронтах війни. 15 чоло-
вік отримали звання Героя Радянського Союзу, понад шість тисяч були 
нагороджені орденами і медалями. Величезний внесок у перемогу 
внесли трудівники тилу. Трудящі району здали в фонд Червоної армії 
близько 50 тис. центнерів хліба, викупили облігації Державної позики 
на суму 630 тис. рублів, підписалися на третю військову позику на суму 
8,5 млн. рублів, з яких внесли готівкою більше 5 млн. На будівництво 
ескадрильї «Лозівський колгоспник», яка з боями дійшла до Берліна, 
колгоспники району внесли 2,5 млн. рублів.
Після звільнення району від німецьких окупантів відновили роботу 46 




















л о з і в ч а н а м 
було присвоє-
но звання Героя 
соціалістичної праці, 27 колгоспників району були нагороджені орде-
нами, 59 — медалями Союзу РСР.
У 1951 році район був визнаний переможцем у соціалістичному зма-
ганні з врученням перехідного Червоного Прапору облвиконкому та 
обкому КП(б)У.
Багато господарств району виходили переможцями в соціалістично-
му змаганні. Особливе місце займав колгосп імені Орджонікідзе, який 
неодноразово преміювали, нагороджували перехідним Червоним 
Прапором. Він двічі був нагороджений орденом Леніна, як і його голо-
ва Г.С. Могильченко. 
Найважливішою подією у районі було введення в експлуатацію у 1965 
році Орільського цукрового заводу і будівництво каналу «Дніпро – Дон-
бас», протяжність якого склала по району 83 км. У березні 1984 року 
була подана перша питна вода, яку отримали Харків та Лозівщина. 
Район активно розвивався. Близько 600 його жителів за трудові до-
сягнення були відзначені високими державними нагородами. У 1977 
році звання Героя соціалістичної праці було присвоєно колгоспнику 
Олексію Матвійовичу Онацькому. 
Зараз на території Лозівського району налічується 84 населених 
пункти, об’єднаних в 19 сільських та 2 селищні ради.
Чисельність населення Лозівського району сьогодні складає близь-
ко 32 тис. чоловік, в т.ч. дітей у віці до 18 років — близько 18 %, пенсіо-





Я народилася і прожила все життя у селі Катеринівка Лозівського 
району. На початку війни мені було майже чотири роки. Тато і старший 
брат Василь пішли до лав Червоної Армії з перших днів. Брат загинув 
під Сталінградом. Другий брат, Іван, пішов на фронт після визволення 
Лозівщини у вересні 1943 року. Нас залишилося вдома з мамою четве-
ро дітей: старша сестра Катерина, брати Борис і Микола, та я. Катери-
на ходила копати окопи, які потім стали нам у пригоді. Мама, як могла, 
годувала і одягала нас. 
Найгірші спогади залишили-
ся про те, як нашу матусю тричі 
ставили на розстріл. Першого 
разу було так. Брат Іван взявся 
ремонтувати велосипед полі-
цаю. І тут на подвір’ї  з’явилися 
німці. Сказали, що це трофей, 
схопили брата, а матуся стала 
його захищати. Їх разом поста-
вили до стіни. Ми, діти, були 
поряд і плакали. Добре, що 
власник велосипеда своєчасно 
нагодився, і їх відпустили.
Ми мешкали у крайньому будинку. В одну з ночей у вікно хтось посту-
кав. Спитали у мами, чи є в селі німці. Мама відповіла: «Повно». Вони 
попросили щось поїсти. Мама дала їм дві варені картоплини — все, що 
залишилося після вечері. На ранок прийшли поліцаї і знову поставили 
маму до стіни, допитували. Але вона сказала, що нічого не знає. На-
решті, її відпустили. 
До хати зайшли два німці і побачили швейну машинку «Зінгер». Щось 
поговорили між собою і спитали, чи зуміє мама пошити кашкет. Вона 
відповіла, що може. Потім принесли плащ-палатку. І тут почалося. Німці 
все йшли і йшли. Мама безперервно сиділа за машинкою, навіть ніколи 
було нам їжу готувати. А ми плакали і просили їсти. І коли матуся кину-
ла шити і стала нас годувати, прийшли німці і знову поставили маму на 
розстріл. Але поряд з нашою хатою був штаб. Прийшов їхній командир, 
щось покричав на своїх і звільнив маму. Після цього два німці принесли 
продукти. Матуся залишилася живою. Але стала сивою.
На знимках:  мама – Ольга Йосипівна 
та брат Василь, який загинув під Ста-
лінградом.
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Гітлерівці в нашому селі господарювали тричі. Востаннє це було у ве-
ресні 1943 року. Вже наступала Червона армія, і фашисти зігнали всіх 
селян і сказали, що гнатимуть нас у Лозову. Скрізь чулася стрілянина. 
Хтось припустив, що нас у степу розстріляють. Люди вирішили тікати. 
Поховалися в окопах на кукурудзяному полі. Над нами пролетів літак. 
На його крилах я побачила червоні зірки. Жінки теж побачили, вискаку-
вали зі схованок і махали білими хустинками. А німці, залишаючи своє 
майно, вже тікали. Отак ми залишилися живими. Відтоді на нашій землі 
ворога більше не було.
У 1944 році я пішла до школи. Мама перешивала нам одяг з солдат-
ського, який залишили німці, коли тікали. Їжі було обмаль. Ми видобу-
вали ховрахів, і багато сімей цим виживало. 
Війна ще тривала, чоловіків у селі майже не було. Усе — на плечах 
жінок і дітей. Ми допомагали збирати городину: огірки, помідори. За 
роботу отримували по морквині — це була радість! 
У 1951 році я закінчила семирічку — то був випускний клас. Одразу 
пішла працювати до колгоспу. Дали по 80 соток цукрових буряків. Було 
дуже важко, адже мені на той час виповнилося лише чотирнадцять ро-
ків. А взимку вже пішла доїти корів. Потім поралася біля свиней. Якщо 
свиня опоросилася, ночували по три ночі, щоб зберегти поголів’я. 
У 1953 році мою працю оцінили знаком переможця і похвальним лис-
том. Потім нагород було безліч, але перша запам’яталася на все життя.
Господарство відбудовувалося, життя ставало кращим. У нашому 
колгоспі ім. Орджонікідзе вже працювало чотири Герої соціалістич-
ної праці. Його головою протягом багатьох років був двічі Герой со-
ціалістичної праці Г.С.Могильченко. Потім на цій посаді його змінив 
О.Г.Козороз, який й сьогодні є активістом районної ветеранської ор-
ганізації, очолює районну профспілкову організацію працівників агро-
промислового комплексу.
Трудового стажу в мене 44 роки. Очолюю первинну ветеранську ор-
ганізацію. У 2008 році наші ветерани брали участь у проведенні на те-
риторії району Маршу Миру. 
А у 2010 році з нагоди 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 
війни організували зустріч з визволителями Лозівщини — ветеранами 
35-ї гвардійської дивізії. До речі, я мешкаю на вулиці, названій на честь 
цієї дивізії. 
Організували ветеранський ансамбль «Сузір’я». Тісний зв’язок під-
тримуємо з місцевою школою, де на всіх заходах я звертаюся до шко-
лярів з проханням: «Дітки, заходьте до дідусів і бабусь, допомагайте їм! 
Вони вашу повагу заслужили своїм життям і своєю працею!»





Згадую, як на село Катеринівку фашистські літаки з чорними хрес-
тами скидали смертоносний вантаж. Свист бомб, кулеметні черги за-
ганяли мешканців у підземелля. Раптом двері льоху різко розчинилися 
і пролунав крик: «У Козорозихи хата горить!».
Люди повискакували з укриття, побачили охоплену полум’ям хату, 
а літаки, зробивши свою смертельну справу, вже летіли на захід. Мати 
в розпачі металася по двору й благала про допомогу, а ми, трійко бра-
тиків, плакали, дивля-
чись, як горить рідна 
домівка. Кролі, випу-
щені з кліток, стрибали, 
шукаючи порятунку. 
На щастя, приспіли 
кілька солдатів, які допо-
могли загасити пожежу. 
Вдалося відстояти півто-
ри кімнати. Потім рідні 
брати батька допомо-
гли нам зліпити мазан-
ку, у якій довго ще й після 
війни довелося жити. 
У вересні 1943 року, 
коли Радянська армія 
гнала фашистів з нашого села, німці зірвали водокачку і міст. Ми в цей 
час ховалися в землянці. Чутно було, як зірвали міст, як брили бетону 
гупали по землі. Раптом усе стихло, настала тиша. Й коли ми вийшли із 
схованки, фашистських вояків у селі вже не було.
Восени із шпиталю, після лікування в польському Кракові, додому 
повернувся батько і пішов працювати на Панютинський вагоноремонт-
ний завод. 
Старший брат навчався в залізничному училищі, яке дало тисячам 
юнаків путівку у робітничий клас. Я із середнім братиком пішов навча-
тися до Катеринівської семирічної школи. 
У голодному 1947 року батько, як робітник стратегічного об’єкту, 
одержував на роботі картки на хліб.
А я рано-вранці, до східу сонця, йшов до Панютине, займав чергу 
в магазині, щоб одержати ті грами хліба. Життя потроху налагоджу-
валося... 
Ми з мамою. Ця фотографія побувала 




Мне было пять лет, когда началась война. Отец 
работал электрослесарем на Алчевском коксохи-
мическом комбинате. После каждой рабочей смены 
он приносил пол-литра молока, которое выдавали 
бесплатно за работу на вредном для здоровья про-
изводстве, а один раз в неделю — мороженое и 
халву, такую вкусную, какой я больше никогда не ел. 
Хорошо помню, как эвакуировали заводское обо-
рудование и работников. В городском парке играл духовой оркестр. 
Нам было весело, и мы не понимали, почему плачут женщины. Когда 
наступили сумерки, автомашина, в которой сидел отец, выехала из 
города. От него долго не было вестей. Потом мы получили письмо из 
Сталинграда, куда эвакуировали завод. 
Помню, как я болел малярией, меня очень знобило. Мама, Матрена 
Емельяновна, была на последних днях беременности, и вскоре у меня 
появилась сестричка Валя.
Помню, как отступали наши войска. Военные были одеты в потре-
панное обмундирование. На ногах — ботинки, обмотки. Чувствовалась 
их грусть, обида, разочарование, но они заверяли: «Мы вернемся!»
С приходом немцев стало страшно. Все они были обуты в кованые 
сапоги,  добротно одеты, самоуверенные.
Во время бомбежек, поскольку у нас погреба не было, мы прятались 
под кроватью, на которую сваливали одеяла, подушки, вещи, чтобы 
защититься от прямого попадания осколков.
Появились полицаи. Начались аресты. Особенно страдали семьи 
коммунистов. Мама со мной и новорожденной сестричкой перебра-
лась в другой конец города, где нас никто не знал. Поселились в ба-
раке. Вскоре немцы велели нам жить в кухне, а сами заняли комнаты.
Однажды зимой маму, как и других женщин, немцы отправили на 
рытье окопов. Я остался дома с сестренкой. Сидел рядом с кроваткой. 
Когда сестренка капризничала, я качал ее и напевал какую-нибудь пе-
сенку. В тот раз пел «Катюшу». И вдруг с шумом распахнулась дверь, 
ворвались два фрица. Один направляет на меня винтовку и кричит: 
«Катюшь, Катюшь!». И выстрелил. Пуля ушла в потолок. Второй немец 
стал отнимать у него винтовку, крича: «Киндер!», то есть дети. Надо 
сказать, что фрицы очень боялись наших катюш. 
Холодной зимой оккупанты забирали у населения ватные одеяла, 
проделывали в них дырку для головы и рук, подпоясывались ремнями, 
сапоги обматывали тряпьем. Куда девался их прежний лоск?
Однажды я с другом Витей задержался на крыльце, слушая гул при-
ближающихся самолетов. По звуку поняли: летят наши. Вскоре раз-
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дался свист, и мы увидели летящие вниз бомбы. Через пару секунд нас 
снесло с крыльца воздушной волной. Я очнулся, присыпанный зем-
лей. В ушах стоял звон. После этого случая мы старались при налетах 
вместе со всеми без промедления бежать в укрытие.
Однажды летом мама взяла меня с собой за город, где взрослые 
рыли окопы. Стоял жаркий день. И вдруг над нами на бреющем поле-
те пронесся наш самолет. Отчетливо были видны звезды на крыльях и 
даже лицо летчика. Он что-то кричал, разбрасывая листовки. Немцы 
начали стрелять из винтовок. Рядом стояли зенитки, но они, видимо, 
были рассчитаны на более высокую мишень. Мама сказала, что такой 
смелый визит с неба совершался уже несколько раз, наверное, скоро 
придут наши.
Помню, как освобождали наш город. Просыпаемся среди ночи от 
сильного гула, шума, взрывов гранат, снарядов, патронов, а в комнате 
светло: невдалеке горело сено, заготовленное немцами для отправки 
в Германию. Они вывозили все.
Фашисты бросились бежать врассыпную, некоторые — в нижнем 
белье. И я снова вспомнил, какими бравыми и уверенными они входи-
ли в наш город! А теперь у них началась паника. 
Появились наши. Успокаивали людей, расспрашивали, где могли 
спрятаться немцы, полицаи. Рассказывали, что наступление начали 
стихийно, без особой подготовки, потому что увидели, что Алчевск го-
рит. Много врагов тогда было взято в плен. После освобождения го-
рода пленные отстраивали его. Уже осенью были отремонтированы 
школы. 1 сентября я пошел в первый класс. 
Мы, дети войны, испытали все ее ужасы и были благодарны родным, 
советским солдатам, победившим фашистов. Благодаря их подвигу, 
смогли жить в мирной стране, учиться и достигать своей мечты. 
Несміян
Яків Антонович
22 червня 1941 року, коли я по-
вертався з річки додому, мене вра-
зили шкільні вікна, які були навхрест 
заклеєні білими смужками. Мама 
була чомусь заплакана. Вона по-
яснила, що почалася війна з німця-
ми. Увечері біля контори колгоспу 
відбувся надзвичайний мітинг. На 
нього прийшли і приїхали на брич-
ках та конях представники усіх сіл 
Павлівської сільської ради. Пер-
шим виступив голова сільради Іван 
Іванович Юрченко, потім — секре-
На цьому знимку я вже 
дев’ятикласник.
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тар партійної організації, голови колгоспів, агрономи, бригадири. Всі 
говорили про перебудову господарства на військовий лад, про мобілі-
зацію до Червоної армії. Матері плакали, діти тулилися до них. 
Перші проводи мобілізованих були урочистими. Грала гармошка, 
жінки співали і плакали. Але невдовзі до села почали надходити похо-
ронки. 
У липні вперше пролетіли німецькі літаки. Вони прямували на Лозо-
ву, яка розташована від нас на відстані 60 кілометрів.
Навчання у школі почалося традиційно 1 вересня. Я навчався у чет-
вертому класі. Перший наліт ворожих бомбардувальників ми спосте-
рігали зі шкільних траншей. Бомби падали на село Горохівка, яке було 
розташоване від нас на відстані семи кілометрів. Там знаходилися 
МТС та склади пального і мастил. Видовище було страхітливим: усе 
палало, в небо здіймалися хмари чорного диму та довгі язики полум’я. 
Гриміли вибухи бомб, гули літаки. Вперше ми побачили справжнє об-
личчя війни.
Нальоти почастішали. Після одного з них, вийшовши зі схованки, ми 
побачили, що метрів за двісті від села палали ферми. Звідусіль бігли 
люди, намагаючись погасити вогонь, та все було марно. Від ферм за-
лишилося одне згарище.
Фронт через наше село проходив шість разів — тричі фашисти за-
войовували його і тричі наші воїни звільняли. 
Найтрагічнішим був 1942 рік. Село входило до території, на якій про-
водилася Ізюмсько-Барвінківська операція. Фашистам вдалося ото-
чити велику групу радянських військ. У післявоєнні роки історики на-
звуть різні цифри: від 150 до 300 тис. убитих, поранених, полонених. 
У ті короткі години, коли нам вдавалося вийти зі схованок, ми бачили 
страшну картину: все горіло, стогнали поранені, навкруги лежали час-
тини людських і тваринних тіл. В один із таких днів у кузов машини, яка 
стояла неподалік від нашої хати, влучив снаряд, смертельно поранив-
ши кореспондента газети «Боевая красноармейская»  Олексу Десня-
ка — відомого радянського письменника Олексія Гнатовича Руденка. 
Вічною домівкою йому стала могила в нашому селі. Нальоти німецьких 
літаків продовжувалися безперервно. 
Пам’ятаю такий епізод. Приблизно 22 — 23 травня 1942 року у нім-
ців було якесь релігійне свято. О 10-й ранку фашистських літаків ще 
не було. Я попросив маму дозволити мені вийти з траншеї та трішки 
погуляти. Відійшов недалеко і побачив у небі безліч німецьких літаків. 
Флагманом був чотиримоторний. За всю війну я бачив його вперше 
і востаннє. Літаки скинули весь свій вантаж і відлетіли. Наслідки були 
страшні. Згоріла й наша хата. Тоді ж, на жаль, згоріли і всі довоєнні 
фотокартки. Цієї ж ночі все мирне населення покинуло село і пішло в 
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дальні села нашої сільради. Ми дійшли до крайньої хати села Мико-
лаївка, але й тут з’явилася німецька піхота. Фашисти йшли поважно, 
у кожного — кулемет або автомат. 
У господарів, де ми зупинилися, була дівчинка Поля років п’яти — 
шести. Нам наказали сидіти з нею на печі, а дорослі пішли до льоху 
господарів. Ми почули важкі кроки, і до хати ввалилися фашисти. Вони 
весело скидали амуніцію. А один прийшов з живою куркою, крутнув їй 
голову, відірвав і став скубти. Потім затопив піч, знайшов казан і почав 
варити курятину. Ми причаїлися в дальньому кутку на печі, там і посну-
ли. Спав я міцно. Крізь сон чую, хтось мене грубо копирсає. Побачив 
фашиста, який світить на мене прожектором, а в іншій руці тримає піс-
толет і показує на Полю, яка тихенько хниче, ховаючись за мене. Вона 
просила води. Я сказав фашисту: «Трінкен», тобто «пити». Він хутко по-
дав нам гарячого курячого бульйону, наказавши мовчати, бо буде «пух-
пух». На дворі в той момент почулися автоматні та кулеметні черги. 
Зійшло сонце. Коли нас випустили на двір, я побачив убитого фашис-
та. Неподалік палала хата, біля якої стояли німці з автоматами напого-
тові. Поряд на землі лежали двоє червоноармійців: хлопець і дівчина. 
Як з’ясувалося, вони вночі спробували прорватися з оточення, але 
тут виявилася сила-силенна фашистів. Не бажаючи здаватися в по-
лон, червоноармійці позбавили себе життя. 
Семеха 
Андрей Андреевич
Мне было почти три года, когда на-
чалась война. Отец работал на Горо-
ховской МТС в Лозовском районе. По-
мню, как он подбрасывал меня вверх, 
и мне это нравилось. Часто угощал 
очень вкусными конфетами. Вот и все 
мои воспоминания о нем. В первые 
месяцы войны он ушел на фронт. 
Помню первую бомбардировку, 
когда я с мамой шел от мастерской 
МТС, куда мы носили отцу обед. Не-
сколько немецких самолетов карусе-
лью кружили над селом и поливали 
из пулеметов бежавших людей. Рва-
лись бомбы. Мы припали к земле 
на обочине, и мама закрыла меня 
собой. В тот день несколько домов 
в селе были разрушены.
Довоенный снимок. 
Мне полтора года. 
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Имущество МТС — колесные трактора ХТЗ первого выпуска — ушли 
в Россию своим ходом. К ним были прикреплены прицепы, которые 
в народе называли палубой. На них отправлялись в эвакуацию се-
мьи рабочих МТС. Вместе с мамой на такой «палубе» находился и 
я с моим восьмилетним братом Виктором. Мы ехали в Саратовскую 
область, почти за тысячу километров от нашего дома. В пути провели 
больше месяца, не раз подвергаясь бомбардировкам. Были убиты две 
женщины и три ребенка, ехавшие с нами. Их похоронили на кладбище, 
мимо которого мы проезжали. 
Нас поселили на окраине города. Брат пошел в школу. Я провожал 
его и часто оставался с ним на уроках, потому что мама трудилась раз-
норабочей на предприятии, расположенном на берегу Волги. Жили 
скудно. Хотя леса рядом не было, на улицах даже днем можно было 
встретить волков, поэтому нам категорически запрещалось гулять за 
пределами поселка.
Отец погиб осенью 1943 года в Днепропетровской области. После 
освобождения Харьковщины в том же году мы вернулись в Горохов-
ку. Наш дом был разбит. Поселились в селе Алексеевка Первомай-
ского района у маминой сестры. В маленьком домике, состоявшем 
из кухоньки и комнаты, нас жило семь человек: пятеро детей и две 
женщины. Спали покатом на полу. 
Через село часто проходили колоны пленных немцев и румын. 
В 1945 году я пошел в первый класс, а брат — в шестой. Зимой в 
мороз посещали школу по очереди, через день, потому что имели 
одни валенки на двоих, а нужно было идти 1,5 километра. Начиная со 
второго класса, после уборки урожая, помогали взрослым: собира-
ли в поле колоски в холщевые сумки, в которых обычно носили учеб-
ники. Для ручного сбора долгоносиков на сахарной свекле каждому 
ученику выдавали бутылку. Старшеклассники копали по периметру 
поля ловчие канавки для долгоносиков глубиной 30 см. За работу ру-
ководство колхоза давало нам макуху, и это был праздник для нас. 
Конфеты выдавались три раза в год: на елку, 1 Мая и 7 ноября — в 
День Октябрьской революции. 
В 1947 году начался голод. Хлеб получали  по  карточкам. Постоянно 
хотелось есть. 
Хорошо помню такой эпизод. Глубокой осенью 1947 года брат ушел 
в школу, а я остался дома, не имея обуви. Сидел у окна. Мимо проез-
жал водовоз, доставлявший бочку с водой из родника в больницу. Конь 
вдруг упал напротив нашего дома и умер. Пока конюх бегал в больницу, 
чтобы сообщить о происшествии, соседи, кто был дома, выскочили из 
домов с топорами и ножами, разделали и разобрали тушу по домам. 
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От коня за считанные 
минуты остался хвост и 
четыре копыта. 
С наступлением весны 
стало легче: крапива, ле-
беда, цветы акации, птичьи 
яйца, калачики, паслен, — 
все шло в пищу. Выливали 
водой сусликов из норок, 
и, конечно, ловили вью-
нов в речке Берека. Тем 
и спасались. Помню, игра-
ли в войну — делились на 
наших и немцев, и никто не хотел быть немцем. Все старались быть 
нашими. Приходилось устанавливать очередь, бросать жребий. И все 
равно спорили, часто доходило до драки. 
Нередко мы собирали снаряды, патроны, мины, бросали их в костер 
и ждали, когда они взорвутся. Находили и оружие, из которого стре-
ляли, пока об этом не узнавали родители. Несколько ребят погибло, 
были ранены, но взрослым за работой некогда было контролировать 
наши действия.
Позже мы переехали к родителям мамы в село Царедаровку Лозов-
ского района. Я очень любил деда Терентия, гордился его героичес-
ким прошлым. Он имел два Георгиевских Креста за Первую Мировую 
войну. Его имя можно ныне увидеть среди других имен в Георгиевском 
зале Кремля. В колхозе дедушка сторожил сад и бахчу. Бывало, когда 
я приносил ему обед, мои дружки тем временем проникали в сад за 
яблоками, грушами, арбузами. Дед делал вид, что ничего не замечает. 
Потом мы с наслаждением поедали все, что удалось унести. И все лю-
били деда Терентия.
В 1952 году я окончил 7 классов Царедаровской школы. Как сын по-
гибшего фронтовика, хотел поступать в Суворовское училище, но из-
за маленького роста не получил направления. По этой же причине меня 
не приняли в Панютинское железнодорожное училище, которое к тому 
моменту уже окончил брат. Он ушел в армию, а я, четырнадцатилетний, 
продолжил учебу в школе рабочей молодежи и затем пошел работать 
на Панютинский вагоно-ремонтный завод. Детство закончилось...
С любимым дедом Терентием. 
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Нововодолазький район
У районі всього ветеранів і пенсіонерів – 11340:
- ветеранів війни – 1367;
- учасників бойових дій – 144;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 8937;
- ветеранів військової служби – 338;
- дітей війни – 3591.
Зареєстровано 27 первинних ветеранських організацій.
Нововодолазький район був утворений у 1923 
році, а слобода Нова Водолага була заснована 
приблизно у 1675 році полковником Григорієм 
Донцом як фортеця, яка була одним із форпостів 
на південних кордонах Російської держави. Жителі 
слободи страждали від татарських набігів. В істо-
ричних документах є свідчення про те, що у 1689 
році татари зруйнували Нову Водолагу, викрали 
людей у неволю. В подальшому Нуреддін-султан з 
15-тисячною ордою татар та загоном яничар грабу-
вав і розоряв обидві Водолаги: Стару й Нову. У 1775 
році вони були приєднані до Азовської губернії.
Жителі Нової Водолаги займалися виробленням 
шкір, виготовленням лимарських виробів, пошит-
тям взуття та одягу, винокурінням, садівництвом, 
виробництвом сільськогосподарських знарядь, столярних та бондар-
них виробів. У 1780 році в слободі було 18 кузень й 34 винокурні. На 
базі родовища цінної глини розвивалося гончарне виробництво. Висо-
коякісний, з художнім оформленням посуд Нововодолазьких гончарів 
славився далеко за межами Харківської губернії.
З другої половини XVIII століття на Слобожанщині розвивалося шов-
ківництво, центром якого стала Нова Водолага. Тут був побудований 
завод для розведення шовкопрядів і обробки шовку. У 1773 році за ука-
зом Катерини ІІ в Новій Водолазі було створене губернське управління 
по шовківництву.
19 жовтня 1941 року в Нову Водолагу прийшли німецько-фашистські 
окупанти. Партизанський загін з 58 бійців під командуванням колиш-






і об’єднався з партизанським загоном, яким керував Герой Радянсько-
го Союзу І.І. Копенкин. Об’єднаний загін розгорнув бойові дії проти за-
гарбників. 29 травня 1942 року партизани вступили в Нову Водолагу, 
захопили німецького коменданта з його охороною. 
Окупація району тривала з жовтня 1941-го по вересень 1943 року. 
Окупантами було знищено 580 мирних жителів району, вивезено до 
Німеччини 5737 чоловік. На фронтах загинуло 7463 жителя Нововодо-
лажчини. У боях з фашистами за наш район склали свої голови 5002 
солдати і офіцери Радянської армії.
У вересні 1943 року радянські війська остаточно вигнали загарбників 
з Нововодолазького району. У колгоспах не вистачало людей, техніки, 
землю обробляли за допомогю корів і вручну. В 1944 р. колгоспники 
району перекопали лопатами 1847 га землі та зібрали урожай вручну 
з 7826 гектарів. Збирали і ремонтували розбиту сільськогосподарську 
техніку. Відбудовували ферми, кузні, зерносховища, майстерні.
У 1944 р. держава відпустила для району кредити на відродження 
тваринництва, будівництво виробничих приміщень та житловіх будин-
ків. Братні республіки прислали колгоспам району 360 коней, 1515 го-
лів великої рогатої худоби, 1220 овець, 95 свиней, 18 тис. голів птиці.
Трудящі району активно відбудовували залізниці, мости, шосейні шля-
хи, заклади освіти, культури, охорони здоров’я. 
Вісім мешканців району удостоєні звання Героя Радянського Союзу, 
шість — звання Героя соціалістичної праці. Всього нагороджено орде-
нами і медалями за бойові і трудові заслуги в роки війни 2478 чоловік.





Я народився за п’ять років до початку Великої 
Вітчизняної війни. В лютому 1942-го нас звіль-
нили в перший раз, а в березні знову повернула-
ся окупація з усіма її «атрибутами». Я, мої сестри, 
двох та дев’яти років, пережили нальоти німецької 
авіації. На нашому городі ще до війни із стебел со-
няшнику були зроблені курені, щоб він добре висох, 
а потім топити їм груби. Льотчикам-фашистам здавалося, що то якісь 
побудови, і вони бомбили. Це було велике страхіття. Це було жахливо.
Потім фашисти приїхали на автомобілях і мотоциклах в селище, по-
чали наводити «порядок» по-своєму: били людей, грабували, забира-
ли живність. В центрі Нової Водолаги повісили декілька людей і силою, 
погрожуючи автоматами, примушували жителів збиратися на площі 
і дивитися на смерть односельців. Знущалися, наводили страх. 
Для старшої сестри Наді в кінці городу під деревом був викопаний 
невеликий окоп, де вона ховалася від «вербовки» до Німеччини. А тітку 
мою відправили на каторжні роботи разом з іншими дівчатами.
Нехай на Землі не буде тих страждань, які пережив наш народ! 
Лукьянченко 
Раиса Петровна
Родилась Раиса Петровна за месяц до начала Ве-
ликой Отечественной войны в селе Староверовка 
Нововодолажского района. Здесь росла, взросле-
ла, и всю дальнейшую трудовую жизнь посвятила 
родному селу, прославив его как передовая доярка 
высокими надоями молока, призовыми местами на 
районных и областных конкурсах мастеров машин-
ного доения. Не раз избиралась Раиса Петровна 
депутатом сельского и районного советов. Дважды ей выпадала честь 
быть делегатом съездов КПСС. Ярким свидетельством самоотвер-
женного труда Раисы Петровна являются ее высокие государственные 
награды: ордена и медали. Почетный гражданин Нововодолажского 
района, Раиса Петровна Лукьянченко принимает активное участие 




Пам’ять зберігає страхіття, які мені довелося пе-
режити у дитинстві. Мама плакала за нашим бать-
ком, оплакувала свою і нашу долю. Все частіше 
і чутніше долинали до нас гарматні отзвуки з фрон-
ту. Мама говорила, щоб ми далеко не відганяли ко-
рів, бо ось-ось прийдуть німці. Пригнавши якось ко-
рів додому, я почув її крик: ховаємось! 
Ми побігли до сусідського льоху, де помістилося 
10 чоловік, а найменшій з нас було чотири місяці.
На село наступали німецькі танки з гарматами і кулеметами. Раптом, 
чуємо, біля нашого сховища заляскотіли гусениці танка — так близько, 
що земля посипалася на нас. Почули чужу мову. Побачили фріца з гра-
натою у руці. Він промовив єдине слово: «Партизан!» Мама скрикнула: 
«Ні, пане, це маленькі діти!»
Німець встиг запалити сусідню хату. Вогонь дістав і наш погрібець, 
загорілася подушка, якою ми закрили ляду в надії, що куля не проб’є 
пір’я. 
Незаліковою раною, найтрагічнішим став для кожного з нашої сім’ї 
й залишився таким до останнього подиху мами день, коли старша се-
стра з молодшим братом вилізли з погреба і в цю мить куля німецько-
го снайпера звалила дівчину на землю, поклала навічно. Поховали ми 
сестру поруч з нашим сховищем, викопавши гуртом яму з метр гли-
биною, поклали щось на дно, опустили покійницю, зверху положили 
двері згорілої хати. У 1995 році разом зі своїми дітьми і онуками ми 
перепоховали останки сестри на кладовищі.
Основним моїм заняттям був випас корови, яка була нашою годуваль-
ницею. Війна рано зробила мене дорослим, я допомагав мамі, яка ко-
жен день йшла на роботу. Їй тоді було 35 років, і нас у неї було семеро.
Холодною і сніжною зимою 1942 —1943 років ми були голодні, роз-
буті, роздягнуті. У січні 1943 року з мамою пішли в іншій куточок села до 
дідуся. Він приютив нас. Хата в нього була величенька, а окрім нас там 
були інші діти. Покотом спали на долівці, на соломі.
Одного дня, під вечір, дідусь сказав мамі, що наближаються німці, 
вже чути постріли, знову будуть допалювати і розстрілювати. Він по-
радив мамі збирати нас, дітей, та йти в кущі за городом, поки окупанти 
пройдуть вулицею. Ми просиділи цілу морозну ніч під відкритим не-
бом. Німці покидали село. Навколо все палало, дим застелив небо, го-
ріла церква в центрі. Під ранок дідусь забрав нас до хати ледве живих, 
замерзлих.
Зігрівшись, я пішов до свого подвір’я і ще здалеку побачив, що хата 
наша згоріла, залишився тільки димар. Посеред двору лежав убитий 
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улюбленець, наш собака Шарик. Нам довелося жити в погребиці до тих 
пір, поки не зліпили з глини і хворосту нову хатинку. Але це було вже 
після Великої Перемоги.
Батько не повернувся з війни, загинув. Мама залишилася вдовою 
з п’ятьма дітьми. 
Після звільнення району у вересні 1943 року я пішов у перший клас. 
Школа розташовувалася в церковному приміщенні.
Влітку нарівні з дорослими я працював у колгоспі. Особливо трагіч-
ним для нас був голодний 1947 рік. Голод косив усіх вряд, люди поми-
рали, як мухи, ми пухли від нестачі їжі.
У 1953 році я пішов на службу до лав Радянської армії, потім закінчив 
курси водіїв, працював у рідному колгоспі. Вищу освіту отримав на іс-
торичному факультеті ХДУ ім. Горького. Працював вчителем, завучем, 
директором школи. На пенсії теж продовжую працювати. Приймаю ак-
тивну участь у діяльності районної громадської організації ветеранів, 
співаю в народному хорі.
Дуже важливо, щоб наші діти, онуки і правнуки виховувалися на ге-




У дев’ять років закінчилося моє безпечне дитин-
ство. Пам’ятаю той день, коли німці обстріляли нашу 
хату. Пам’ятаю своїх менших братів Колю і Васю, 
які бігли до сусідів, де була мама, а по них строчив 
німецький кулемет. Пам’ятаю загиблих хлопців-од-
носельців, які снопами лежали у садочку — жертви 
розправи фашистів за вбитого. Гітлерівці пройшли 
селом, забравши хлопчаків, яким виповнилося по14 —15 років, вивели 
в поле, заставили викопати собі могили і розстріляли там. Пам’ятаю 
дівчинку, яка втратила своїх рідних людей і домівку. Вона ходила селом 
в одній нижній сорочці і співала «Катюшу». Пам’ятаю людей, які про-
сили милостиню; дітей, які, граючись, підривалися на мінах, снарядах.
Пам’ятаю пораненого кабанчика, вбиту корову… Все пам’ятаю.
Я бачила довжелезні колони німців, які рухалися повз нашу біленьку 
хату. Чувся гомін чужої мови: «Шнель! Капут! Матка, млеко!». Вивозили 
дівчат і хлопців у Німеччину на примусові роботи.
Для нас, дітей, час окупації був довгим. Це були роки пошуку хлі-
ба, мерзлої картоплі, збирання колосків, і навіть мишачих кучок з 
зернинками…
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Фронт у нашій місцевості змінювався декілька разів, залишаючи піс-
ля себе руїни та згарища. Звістку про День Перемоги приніс мій бать-
ко, який повернувся додому інвалідом першої групи. 
Восени 1943 року я пішла в другий клас. Щоб допомогти батькам, 
ходила пішки в село Старовірівка за поштою і доставляла її в село Мед-
ведівка. Радістю було придбання швейної машинки та прядки. Мама 
перешивала для нас, шістьох дітей, одежу. Ми теж вчилися шити. Пе-
режили голод, холод, розруху, але не втратили людського обличчя, гід-
ність, доброту, порядність, любов один до одного. Наша самовіддана 
праця допомогла приблизити Велику Перемогу, відбудувати народ-
не господарство. Згодом село стало добре облаштованим, провели 
електрику, радіо, побудували ферми. 
Закінчивши педінститут, я працювала вчителем географії, потім ди-
ректором середньої школи. Нагороджена орденом, медалями, грамо-
тами, подяками, ювілейними значками.
В наш складний час, в час перекручування історичних подій все ж 
таки правда перемагає. Ведеться «Літопис пам’яті», проводяться зу-
стрічі з ветеранами війни і праці, вшановується пам’ять загиблих — 
тих, хто подарував нам право на життя, захистив нашу Вітчизну і світ 
від смертельної наруги, зберіг мир на землі.
Хорольський 
Іван Іванович
Дитячі роки Івана пройшли в Полтавській облас-
ті в період війни. Село було спалене, люди жили в 
землянках. Починаючи з 1946 року, десятирічний 
Іван під час канікул працював на різних роботах, був 
і свинопасом, і водоносом. На косовиці зернових 
культур допомагав в’язальницям зносити снопи, 
одержуючи шматок хліба та миску борщу із кол-
госпної бригадної кухні в голодні післявоєнні роки, 
а бригадир нараховував йому один трудодень. Коли Івану було вже 
за десять років, він випасав телят, лошат, а на жнивах сідав верхи на 
коня і допомагав тягнути жатку. Працював від сходу до заходу сонця.
Професійна діяльність Івана Івановича була пов’язана теж з сіль-
ським господарством. Заочно отримавши вищу освіту в сільськогос-
подарському інституті, він працював зоотехніком, головним зоотехні-
ком, директором на підприємствах тваринництва.
Нагороджений бронзовими медалями ВДНГ Радянського Союзу та 
ВДНГ України, багатьма почесними грамотами.
Іван Іванович Хорольський — голова первинної ветеранської органі-
зації села Комінтерн, приймає активну участь в житті громади і району.
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Первомайський район
У районі всього ветеранів і пенсіонерів – 5710:
- ветеранів війни – 767;
- учасників бойових дій – 68;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 4542;
- ветеранів військової служби – 360;
- дітей війни – 2015.
Зареєстровано 23 первинні ветеранські організації.
Первомайський район заснований у 1930 році, 
в сучасних межах — в 1965-му. Адміністративно-те-
риторіально він поділяється на 18 сільських рад, які 
об’єднують 58 населених пунктів. Межує на північ-
ному сході зі Зміївським і Балаклійським, на півдні 
— із Лозівським, на заході — із Сахновщинським і 
Нововодолазьким районами Харківщини.
Селище Лихачове виникло у 1924 році, коли група 
селян-бідняків оселилася на колишніх поміщицьких 
землях поблизу станції Лихачове. Сюди ж пересе-
лилися селяни з Берекської, Маслівської й Олексі-
ївської сільських рад.
Важливою подією для лихачовців стало перене-
сення центра з Олексіївки в Лихачове у 1947 році. 
Тут були побудовані приміщення райкому партії, 
районної ради народних депутатів трудящих, їдальня, готель. Актив-
но велося житлове будівництво. 24 червня 1952 року селище Лихачове 
було перейменоване в Первомайський, який у 1965 році став центром 
новоствореного Первомайського району. Основна маса працездатно-
го населення була зайнята в промисловості, будівництві, транспорті. 
У 1991 році селищу Первомайський присвоєний статус міста обласно-
го підпорядкування. 
20 жовтня 1941 року німецько-фашистські загарбники вторглися 
у Лихачове, установивши режим терору і репресій. 38 юнаків і дівчат 
погнали на фашистську каторгу до Німеччини. Лихачовці піднялися 
на нещадну боротьбу із загарбниками, утворивши партизанський за-
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водили диверсії, бойові 
операції у тилу ворога, 
вели агітаційну роботу 
серед населення. Сво-






цем запеклих боїв. За 
час війни воно чотири 
рази переходило з рук у 
руки. 
16 вересня 1943 року 
війська Степового фрон-
ту остаточно звільнили 
Лихачове від німецько-
фашистських загарбників. У пам’ять про ті події на привокзальній пло-
щі встановлено пам’ятник воїнам, загиблим за визволення району, а 
на центральній площі Первомайського встановлена мармурова дошка, 
де золотими літерами викарбувані імена загиблих лихачовців і радян-
ських солдат, що звільняли Лихачове. Тут же горить вогонь Вічної Слави.
Дев’ять синів цієї української землі за мужність і героїзм у боях з гіт-
лерівськими загарбниками були удостоєні найвищого звання «Герой 
Радянського Союзу»: Іван Федорович Бугайченко, Борис Георгійович 
Колодченко, Полікарп Минович Касинов, Олексій Денисович Шум-
ських, Ілля Михайлович Максюта, Володимир Пилипович Волковський, 
Іван Архипович Усенко, Василь Павлович Плохой, Юхим Семенович 
Стрельников.
В післявоєнні роки основною галуззю економіки Первомайсько-
го району було і залишається сільське господарство. Сучасні селяни 
орієнтуються на ринкові принципи ведення економіки. Продовжується 
проведення реформування земельних та майнових відносин. Аграр-
ний сектор складається нині із 96 підприємств. 
Економіку, соціальні потреби населення обслуговують транспорт 
і зв’язок. Сьогодні в районі діє 21 сільська автоматична телефонна 
станція. 49 з 58 населених пунктів охоплено автобусним сполученням. 
А залізнична станція Лихачове повністю забезпечує потреби у пере-
везенні вантажів.
У пам’ятника воїнам, загиблим 





Родился Владимир осенью 1926 года в бедной, 
многодетной, крестьянской семье, где подрастали 
три сына и дочь. Ему не исполнилось еще и шести 
лет, когда на краю села Шевченково грабители уби-
ли отца, который нес домой хлеб и продукты.
На всю жизнь запомнился Владимиру 1933 год, 
когда из-за неурожая многие люди голодали. Стар-
шие, Володя и Иван, ели щавель, калачики, белую акацию, сорную 
траву. А совсем маленькие Федя и Рая не могли выйти из дому. Они 
день и ночь просили есть. И вско-
ре их не стало... Смерть ходила 
повсюду. Люди умирали дома, на 
улице, на работе.
Старшего брата Ивана забрал 
к себе дедушка, а Володя остался 
с мамой. До войны он успел окон-
чить шесть классов.
Помнит, как в село вошли не-
мецкая и румынская дивизии. За-
бирали продукты питания, теплую одежду. В их доме румыны открыли 
мастерскую и туда часто заходили немецкие солдаты чинить обувь. 
В мае 1942 года наши войска с боями вошли в село, заставив фа-
шистов отступить до Краснограда. Но под Харьковом многие наши ди-
визии попали в «котел». 
«В один из майских дней 1942 года, — вспоминает Владимир Андре-
евич, — налетели самолеты с черными крестами и начали сбрасывать 
бомбы на боевую технику и отступающих красноармейцев. Содрога-
лась земля, слышались стоны и крики раненых, горели дома, село за-
волокло дымом и пороховой гарью. Мама, я и мой брат, а также один 
из отступавших солдат спрятались в погребе. Однако прямым попада-
нием бомбы погреб был разрушен. Когда позже односельчане откопа-
ли нас, то мама, брат и красноармеец были мертвы. Друг мой, Корней 
Бондаренко, все кричал: «Ищите Володю, он в погребе!» Меня отко-
пали часов через шесть, я был без сознания. Уцелел благодаря опоре 
перекрытия, которая одной стороной придавила мне ноги, но другой 
оставалась наверху. Наш дом полностью был разрушен. А я с тех пор 
стал круглым сиротой». 
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Приютил Володю дядя. Долгое время он не мог передвигаться и го-
ворить. 
Вспоминает, как однажды после боя три наших бойца отстали от 
своих подразделений, а приемная семья Володи укрыла их на черда-
ке дома, поскольку в доме находились немцы. Когда гитлеровцы уле-
глись спать, мальчик отнес еду бойцам, а потом по противотанковому 
рву проводил их за село.
Фашисты при отступлении почти полностью сожгли село. Среди не-
многих уцелевших хат была и та, в которой жил Володя. 
Вскоре он был призван в действующую армию. Участвовал в осво-
бождении народов Европы, в боях на территории Восточной Пруссии.
Демобилизовался боец В. А. Бутенко в октябре 1950 года. Уходил 
на фронт 18-летним, а возвратился домой 24-летним: возмужавшим в 
боях, стройным, красивым, с орденами и медалями. Работал заведу-
ющим клубом, бригадиром полеводческой бригады, электриком. Тру-
довой стаж ветерана составил 52 года. Будучи на пенсии, продолжал 
трудиться еще десяток лет.
Вожжова 
Людмила Демьяновна
Дитя войны, Людмила Демьяновна Вожжова 
посвятила свою жизнь сельскому труду: окончив 
в 1955 году зооветеринарный техникум, рабо-
тала в колхозе «Красный боец» Первомайского 
района зоотехником, руководила отделением со-
вхоза «Берецкий», избиралась председателем 
Верхнебышкинского сельского совета и трудилась 
на этой должности четверть века.
Вместе с дирекцией совхоза «Берецкий» многое было сдела-
но Людмилой Демьяновной для благоустройства населенных пунк-
тов, расположенных на территории сельского совета, в том числе, 
построены фельдшерско-акушерские пункты, магазины, жилые дома, 
общественные колодцы, детский сад, автобусные остановки, дорога 
с твердым покрытием до села Верхний Бышкин. Среди прочих дел не 
было забыто о героях Великой Отечественной войны: здесь установ-
лен памятник погибшим воинам, а также бюст Герою Советского Со-
юза П. Касинову. Благоустроен парк Славы.
С 2000 года Людмила Демьяновна работает председателем вете-
ранской организации села Верхний Бышкин. На этой общественной 
должности она многое делает для того, чтобы пожилые люди не чув-
ствовали себя одинокими, обделенными вниманием. Обеспечение то-
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пливом, доставка сжиженного газа, оформление субсидий, закупка и 
доставка продуктов питания — во всех этих и других делах ветераны 
могут положиться на поддержку Почетного гражданина Первомайско-




До войны Николай успел окончить семь классов. 
Работал вместе с отцом в колхозе. С удовольстви-
ем плотничал. Уйдя на фронт в первые дни войны, 
отец пропал без вести в оборонительных боях на 
подступах к Днепру.
Подорвав непосильным трудом 
здоровье, не оправившись от ли-
шений, в 1943 году умерла мать, оставив сиротами 
пятерых детей. Об этой невосполнимой утрате Николай 
узнал, будучи уже матросом крейсера «Ворошилов». 
В военные годы ему довелось принимать участие во 
многих боевых рейдах, не раз попадать под обстрелы и 
бомбардировки вражеских «юнкерсов».
После победы над фашизмом Николай Евстафьевич работал стре-
лочником на железной дороге, заведовал сенопунктом в колхозе, 
плотничал в строительной бригаде. 
Рабочий стаж ветерана составляет 48 лет. Кавалер многих 
правительственных наград, бывший матрос крейсера «Ворошилов» 
Николай Ефставьевич Забава уже отметил свой 90-летний юбилей. 
Крохмаль 
Іван Олексійович 
Непросто складалося життя сільського хлопчи-
ни Вані, що народився у лютому 1924 року в селі 
Роздолля Олексіївського, а нині Первомайського 
району. На собі відчув 17-річний юнак всю жорсто-
кість фашистського режиму. Згадує, як німець схо-
пив його за горло з криками: «Партизан!», і тільки 
мати, повзаючи на колінах біля ніг карателя, змо-
гла врятувати сина від вірної загибелі.
Згадує Іван Олексійович, як його та ще одного підлітка німці приму-
сили тягнути на мотузках мотоцикл з коляскою по непролазній багню-
ці, шмагаючи батогами по спинах. Село Роздолля після трьохмісячної 
окупації, хай і ненадовго, але було звільнене. Незабаром Іван був при-
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званий у 203-й запасний стрілецький полк. Згадує фронтовик своє 
перше бойове хрещення... Під Ізюмом молодим солдатикам вида-
ли саперні лопатки і наказали займати оборону. Тоді, у травні 1942 
року, наступ наших військ не досяг своєї мети. Багато однополчан Іва-
на загинули смертю хоробрих. Без сну і відпочинку, цілодобово від-
ступали наші війська під сильним вогнем противника. 
«Доводилося пити воду з калюж, — розказує І. А. Крохмаль. — 
Відступаючи, дійшли до річки Дон. Для мене, сільського, слобожан-
ського хлопця, здавалося неможливим переплисти таку велику річку. 
Я плив, тримаючись за якийсь ящик, що попався під руку. Через два 
дні, тільки ми прибули під Сталінград, ворожі літаки почали бомбити 
наші позиції. Земля здригалася від ударів. Я нарахував за два нальоти 
більш ніж 70 літаків».
На все життя запам’яталося йому і форсування Дніпра. Переправля-
лися під покровом ночі, на дерев’яному плоту, на якому стояла проти-
танкова гармата з особистим розрахунком. Противник масованим вог-
нем намагався потопити будь-які плавзасоби, вів прицільний вогонь, 
строчив з протилежного берега з автоматів і кулеметів. Спалахували, 
розсипаючись сотнями іскор, освітлювальні ракети. З розбитих пло-
тів, рибальських човнів, поромів доносилися крики і стогін поранених 
бійців. З тріском рвалися важкі снаряди й міни. Злітали фонтани води, 
свистіли осколки. Останнє, що запам’ятав Іван Олексійович, це стовп 
води від снаряда, який розірвався поруч. Отямився боєць на проти-
лежному березі Дніпра в повній самоті. Через контузію дуже боліла 
голова, підкошувалися ноги, нудило. Побачив, що прямо на нього не-
суться п’ятеро ворожих бронетранспортерів. На щастя, знайшов про-
битий осколками рибальський човен і почав з товаришами переправу 
назад, вичерпуючи воду руками під обстрілом ворожих БТР. Пізніше 
дізнався, що перша переправа через Дніпро захлинулася, натрапив-
ши на стіну загороджувального вогню. Потім було вже друге успішне 
форсування Дніпра, після значного накопичення сил нашими наступа-
ючими військами.
Звільняв фронтовик міста України, брав участь у боях за визволення 
Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини, Чехословаччини, штурмував Бер-
лін. Після демобілізації у 1947 році повернувся у радгосп «Краснопав-
лівський». Працював секретарем, парторгом, трактористом. 23 роки 
очолював ветеранську організацію в селі Шульське. 
Нині йому пішов дев’яностий рік. За батьком доглядає дочка. 
З великою вдячністю відзивається фронтовик про депутата район-





В 1942 году ему было всего два года, когда при-
шло извещение о том,  что отец пропал без вести в 
одном из ожесточенных боев при выходе из окру-
жения. Забота об Анатолии и его пятилетней сестре 
Галине легла целиком на плечи матери. Выживать 
во время оккупации и в голодные послевоенные 
годы помогали дедушка и бабушка. 
В голодном и холодном 1947 году Анатолий по-
шел в первый класс сельской школы. Помогал матери по хозяйству, 
во время каникул трудился в колхозе, участвовал в уборке урожая, вы-
полнял другие посильные работы. 
Со временем пришло увлечение спортом. Особенно любил зани-
маться тяжелой атлетикой, гимнастикой, бегом, футболом. Един-
ственный из своего села, Анатолий Левченко входил в районную 
сборную команду, защищал спортивную славу района на областных 
соревнованиях. 
После окончания училища механизации сельского хозяйства он ра-
ботал механизатором, добиваясь высокой производительности труда 
и устанавливая рекорды. Был удостоен высоких государственных на-
град, избирался делегатом XXVI съезда КПСС.
В 1995 году Анатолий Иванович вышел на заслуженный отдых, но 
продолжал трудиться: механизатором в животноводстве, комбайне-
ром в уборочную страду. Земляки избрали его Почетным граждани-
ном Первомайского района. 
Рябоконь 
Анатолий Васильевич
Анатолию Васильевичу было 6 лет, когда фашисты 
в 1943 году добрались до его села. Принялись хо-
зяйничать, устроили бойню для скота, колбасный 
цех. Ради развлечения сытые немецкие солдаты 
заманивали туда детей, чтобы посмеяться над 
ними: босыми, бедными, жадно поедающими 
крохи с их стола. 
Отец погиб на фронте. Мать работала в совхозе, обходя пешком 
поля и разнося рабочим обеды, а ребенка оставляла одного или под 
присмотром соседей. После окончания семилетки Анатолий учился в 
средней школе, расположенной в пос. Краснопавловка Лозовского ра-
йона. Десять километров туда и обратно, да еще и во вторую смену…
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В Харьковское училище связи его привело увлечение радиотехни-
кой. Занялся спортом, получил второй разряд по вольной борьбе. От-
служил в морфлоте. Работал связистом на радиостанции, слесарем-
аккумуляторщиком, заведовал складом запчастей, бригадирствовал, 
потом был секретарем партийной организации совхоза. Окончив за-
очно Харьковский сельхозинститут им. Докучаева, проявил себя как 
передовой агроном. В его хозяйстве всегда был порядок, крепкая дис-
циплина, высокие производственные показатели.
Тарасенко 
Михаил Семенович
Михаил Семенович Тарасенко с детства приучен 
к тяжелому труду. После уроков спешил помочь 
отцу пасти совхозных овец, помогал матери-дояр-
ке на ферме. До сегодняшнего дня помнит вкус и 
запах той брынзы, которую выдавали крестьянам 
на трудодни. 
Отец ушел на фронт, мать осталась с четырьмя 
детьми. После оккупации начались грабежи, аресты, погромы. Мо-
лодежь угоняли на работы в Германию. Во время воздушного налета 
была убита корова — кормилица детей.
Миша помогал взрослым хоронить тела расстрелянных людей. 
Некоторые местные жители были живьем сожжены эсэсовцами в 
церкви в 1943 году. В сентябре того же года, когда поселок был осво-
божден от фашистов, тяжелейшее горе настигло семью: подорвав 
здоровье непосильным трудом, умерла мать. Что делать 16-летнему 
подростку с малыми братьями и сестрой? Жилья не было, ночева-
ли, где придется, голодали. Не одну бессонную ночь провел юноша, 
прежде чем принял нелегкое для себя решение: отвезти малышей в 
детский дом, а сам пошел в военкомат. Ему еще не было семнадцати 
лет, но он настоял на том, чтобы его зачислили в армию. В декабре 
1943 года был направлен в батальон аэродромного обслуживания. 
Три года служил Михаил Семенович на аэродроме, расположенном 
неподалеку от харьковского авиазавода, готовил самолеты к боевым 
вылетам. 
«Иногда приходилось обслуживать самолеты без отдыха в течение 
двух и более суток, подвешивая к ним авиабомбы. Особенно напряжен-
но мы работали в период наступательных операций наших войск», — 
вспоминает ветеран.
Уже позже порадовала Михаила весточка, полученная из дома: при-
шедший с войны отец забрал детей из приюта. 
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После войны на протяжении нескольких лет служил Михаил Тара-
сенко в Средней Азии, затем в Азербайджане. Вернулся в село, рабо-
тал плотником, а после окончания курсов трактористов — звеньевым 
по выращиванию сахарной свеклы, бригадиром тракторной бригады, 
затем бригадиром крупного животноводческого комплекса. 
Участнику боевых действий, инвалиду Великой Отечественной 




Родился Николай Потапович в июле 1927 года. В 
семье подрастали два мальчика и две девочки. 
Отец работал шофером в пожарном депо г. Мере-
фа, мать — в колхозе. До войны Николай окончил 
пять классов. Помнит, как на хутор пришли немцы, 
требовали «млеко», другие продукты. Забрали коро-
ву. С большим трудом семья пережила страшную, хо-
лодную, голодную зиму 1942 —1943 годов.
В июне 1944-го Николай был призван в армию и определен в зенит-
ный артиллерийский полк. Участвовал в боях за освобождение Лат-
вии. Получил ранение. Демобилизовался в июне 1949 года. Работал в 




После семилетки любознательному Ивану Шев-
ченко очень хотелось быстрее обрести профессию, 
стать на ноги. Получив в училище специальность 
слесаря-вагоноремонтника, работал в железнодо-
рожном депо г. Лозовая. 
Оккупационный режим принес неисчислимые 
беды. Фашисты убивали безвинных людей, забира-
ли домашний скот, продукты. Жители села вынуждены были скитаться и 
прятаться в погребах и землянках. При первой же возможности 17-лет-
ний Иван ушел воевать с передовыми частями Красной Армии, освобо-
дившими его родное село. Еще не успев получить оружие, новобранцы 
попали в окружение и затем — в фашистский плен. Тогда, летом 1942 
года, наши войска под Харьковом понесли поражение. В числе других 
военнопленных Иван был отправлен под конвоем в Лозовую.
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«Загнали нас в овчарню. Мы, четыре друга, вычислили время обхода 
часового, продырявили соломенную крышу и на рассвете выбрались 
наружу. Несмотря на поднятую тревогу и автоматные очереди, сумели 
уйти от погони. А многих военнопленных тогда расстреляли», — рас-
сказывает Иван Семенович. 
Нелегко вспоминать о месяцах, прожитых на оккупированной тер-
ритории, когда враг при отступлении особенно зверствовал, сжигая 
дома, расстреливая мирных жителей. Троих друзей-односельчан Ива-
на, по рассказам очевидцев, фашисты расстреляли в с. Закутневка. 
Потом Иван Шевченко был зачислен в запасной стрелковый полк и 
участвовал в освобождении многих городов Украины, Румынии, Бол-
гарии, Югославии, Венгрии. Ему довелось  устанавливать сотни мин 
и обезвреживать минные поля, извлекать мины из развалин домов, 
строить мосты, наводить переправы и часто с оружием в руках отби-
вать вражеские атаки. Первый боевой орден он получил за бои при 
форсировании Днестра. 
День Победы встретил Иван Семенович в госпитале. Домой вернул-
ся инвалидом Великой Отечественной войны I группы со многими ор-
денами и медалями на груди. 
В родном селе Булацеловка увидел руины и пепелища. Однако его 
родной дом уцелел. 
Мать, сестра и вернувшийся с фронта отец вместе с Иваном помянули 
его брата Алексея, который ушел на фронт добровольцем и погиб на тер-




У районі всього ветеранів і пенсіонерів – 3488:
- ветеранів війни – 472;
- учасників бойових дій – 26;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 2670;
- ветеранів військової служби – 91;
- дітей війни – 1168.
Зареєстровано 12 первинних ветеранських організацій.
Печенізький район створено у 1923 р. (у 1962 р. 
було скасовано, а у 1991-му, після набуття Україною 
незалежності, відновлено). Район знаходиться на 
території історичного Печенізького поля. 
Особливе значення в розвитку краю мало ство-
рення і функціонування п’ятого (Новобєлгородсько-
го) військового поселеного округу (1817 — 1858 рр.) 
і розташування в ньому військової частини — улан-
ського полку. В ті роки виникла більшість великих 
населених пунктів Печеніжчини.
Другою особливістю минулих років було відкрит-
тя на базі військового містечка каторжної в’язниці 
— широковідомого Новобєлгородського централу 
(1865 —1918 рр.).
Третьою особливістю краю є наявність на його території Печенізь-
кого гідровузла, основною частиною якого є водосховище об’ємом 
383 тис. м3, яке постачає воду у місто Харків.
...Віроломний напад фашистської Німеччини боляче відгукнувся 
в серцях жителів Печеніжчини і покликав їх до боротьби за свободу 
і незалежність Батьківщини. За роки війни на фронт було відправлено 
6500 осіб, поставлено в діючу армію 3500 коней, 970 возів, 55 вантаж-
них і 7 легкових автомобілів, 52 трактори та багато іншого. Крім того, 
тисячі печенізьців, в основному, жінки, були мобілізовані на будівництво 
оборонних споруд і смуг, заготівлю і відправку для зведення оборонних 
споруд і ліній оборони десятків тисяч кубометрів деревини. Завдяки 
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ли західну частину 
району. 10 —12 
червня 1942 року 
Печенізький ра-
йон був повністю 
окупований. За-
гарбники вста-
новили жорстокий режим. Своє звіряче обличчя гітлерівці виявили в 
селах Комсомольському і Жовтневому. Обидва села були зруйновані 
вщент, загинуло 44 мирних жителя. Окупанти за допомогою поліцаїв 
у липні — серпні 1943 року майже повністю знищили партизанський 
загін, в січні — лютому того ж року відправили у гестапо і розстріляли 
у в’язниці 20 радянських патріотів та 40 жителів села Мартове, приму-
сово забраних на будівництво укріплень. Під час окупації на каторжну 
працю у Німеччину було примусово вивезено 164 жителя району. 
На початку лютого 1943 року район було визволено, але через мі-
сяць в результаті контрудару німецьких військ лінія фронту знов про-
йшла по Донцю. Лише в ході Курської битви райцентр Печеніги і район 
були повністю очищені від ворога 10 серпня 1943 року. 
Серед Героїв Радянського Союзу є славні імена і колишніх мешканців 
району: Кузьми Білоуса, Никифора Зінченка, Івана Камишева, Олек-
сандра Козакова, Василя Корнейка, Григорія Панченка.
В післявоєнні роки в районі активно розвивалася промисловість, 
система освіти, соціальна та медична сфера. Культурно-освітню робо-
ту забезпечують дев’ять клубних, дев’ять бібліотечних закладів, краєз-
навчий музей Печенізького району ім. Т. А. Суліми та дитяча музична 
школа.
Ветеранам, одиноким непрацездатним громадянам надаються со-
ціально-побутові послуги, благодійна допомога.




У 15 років Ганна Багацька розпочала трудову ді-
яльність в колгоспі. До 1941-го завідувала клубом 
і очолювала сільську комсомольську організацію.
Була у Ганни балалайка, з якою вона не розлуча-
лася. Музика, пісні допомагали жити, переборюва-
ти труднощі. Співали і під час роботи, і після неї.
З 1943 по 1945 рік Ганна працювала на тракторі. 
Перший рік — помічником тракториста, потім — 
старшим трактористом. Вона згадує: «Одного дня директор Артемів-
ської МТС викликав мене та й каже: «Будеш старшим трактористом в 
бригаді № 5!» Я — в сльози: «Який з мене старший, коли підтяжки трак-
тора сама не вмію робити?» Але він і слухати не став: «Вам зрозуміло?» 
Я й пішла. В помічники мені дали 15-річного Івана Минька з Печеніг. 
Причеплювачем став маленькій Микола Сердюк.  Важко нам було!»
З 1946 року працювала Ганна Іванівна обліковцем тракторної брига-
ди, а у 1949 році знову стала завідувати сільським клубом. Односельці 
з інтересом дивилися вистави місцевих самодіяльних артистів: «Сва-
тання на Гончарівці», «Поки сонце зійде — роса очі виїсть», «Безталан-
на» та ін.
Де б не працювала ця жінка, ветеран праці, нагороджена багатьма 
медалями, завжди вона виявляла себе добросовісною, жвавою, завзя-
тою трудівницею. 
...Згадує Ганна Іванівна, як влітку 1942 року разом з іншими працю-
вала у полі. Неподалік знаходилася вишка. Залізши на неї, Ганна огля-
нула все довкола і побачила у пшениці тіло вбитого радянського бійця. 
У шкіряному планшеті знайшла листа, написаного цим офіцером ма-
тері в Казахстан. Ганна доповіла про знахідку в сільську раду, написа-
ла матері загиблого воїна, додала листа від сина. Поховали бійця на 
площі. Десь у середині 60-х років на адресу радгоспу прийшов лист із 
Алма-Ати від рідних Якова Лисковцева з проханням знайти жінку, яка 
брала участь у похованні близької їм людини. На День Перемоги вони 
приїхали, і це була дуже хвилююча зустріч. На місці, де загинув Яків 
Лисковцев, рідні набрали в хустинку землі, политої його кров’ю.  
Був і такий епізод з воєнних часів. Коли село визволили від німців, у 
сільській раді знайшли список на повішання, в якому значилися імена 
чотирьох депутатів сільради та дев’яти комсомольців. Першою у спис-
ку була Ганна Іванівна — комсорг, яка підтримувала зв’язок з комуніс-
том Іваном Артемовичем Пилипенком. Він приносив із партизанського 
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загону листівки, а Ганна зі своєю комсомольською групою розповсю-
джувала їх. Багато чого довелося їй пережити. Зараз жінці вже за 90. 
Більше двадцяти років прикута до ліжка, але, як і раніше, хоче приноси-
ти користь. Допомагає доньці, Ніні Павлівні, керівникові фольклорного 
гурту «Криниця», збирати старовинні народні пісні. Обидві є берегиня-
ми місцевої народної творчості. 
Варивода 
Віктор Карпович
На початку війни мені виповнилося три з полови-
ной роки. Батько одразу пішов з односельцями на 
фронт. Він, командир взводу, лейтенант, загинув у 
1944 році при визволенні Варшави. 
Фашисти спалили все наше село. Від колгоспу 
нічого не залишилося. Горіли й люди. Багато одно-
сельців загинуло вже в перші дні війни та окупації: 
від голоду, холоду, мін, бомб, снарядів, куль. Мати теж не дожила до 
Перемоги. Я і менший брат Анатолій стали круглими сиротами майже 
без надії на виживання. 
Люди не втрачали надії та віри. З першого дня, як вигнали німців, по-
чали відбудову колгоспу, землянок, хатинок. По прутику, по соломинці, 
по жменьці зерна збирали, щоб посіяти городи та колгоспні поля. Хліб 
потрібен усім, а найбільше — фронту для перемоги над фашистами. 
Була організована кухня для сиріт і напівсиріт — на обід нам давали по 
шматочку хліба і тарілку супу чи борщу. А було нас таких півсела. Батьків-
щина допомогла нам одягтися і взутися, не забувала сиріт, а ми теж ро-
били все для того, щоб вона якомога швидше одужала від воєнних ран.
У вересні 1945 року я пішов до сільської школи. Всі канікули працю-
вав у колгоспі, виконував роботи, які доручав бригадир. Потім навчав-
ся у школі механізації.
Коли почали будувати Печенізьке водосховище, наше село пересе-
лили в Нове Комсомольське. Я переїхав туди з братом Анатолієм, ба-
бусею і дідусем. З першого дня почав працювати механізатором, потім 
— бригадиром тракторної бригади, помічником бригадира МТФ. Ви-
конували і перевиконували плани з виробництва сільгосппродукції. 
Є в мене і ордени, і медалі за трудові досягнення. А у 1960 році отри-
мав велику винагороду: фінський будиночок. Це був дуже своєчасний 
та найвагоміший подарунок, бо я вже мав свою сім’ю. Життя покращу-
валося. Колгосп міцнів. Відбудували школу, клуб. Загоювалися рани, 
заподіяні ненависною війною. Але й досі стає дуже боляче на серці, 




В 1941 году шестнадцатилетний Иван попал в 
истребительный батальон при партизанском отря-
де, а в начале 1943-го был призван в ряды Крас-
ной армии. Окончил полевую школу, получил зва-
ние сержанта. Участвуя в битве на Курской дуге, 
был серьезно ранен, а после лечения направлен в 
Москву, где формировались части для отправки на 
войну с Японией. Кавалер многих боевых орденов и медалей, после 
войны Иван Маркович посвятил свою жизнь педагогике, окончив Харь-
ковский педагогический институт им. Сковороды. За отличный труд 
награжден многими юбилейными медалями, грамотами и дипломами.
Рубцов 
Микола Павлович
У перший клас я зміг піти у 1947-му, коли мені ви-
повнилося дев’ять років. Тяжке воєнне дитинство 
залишилося позаду. Я рано подорослішав та зрозу-
мів, що праця є невід’ємною частиною нашого життя. 
Відслужив у армії, закінчив зооветеринарний ін-
ститут, працював головним ветлікарем у радгоспі 
«Мартівський», потім директором, головним інспек-
тором ветеринарної медицини Печенізького району. Сім разів обирав-
ся депутатом Печенізької та Чугуївської районних рад. У 2005 році був 
обраний Мартівським сільським головою. Нагороджений орденами та 
медалями. Прожиті роки не були марними. От тільки дитинство щасли-
вим ніяк не назвеш.
Соловйова 
Любов Федорівна 
Була Люба третьою дитиною в багатодітній ро-
дині. У 1937 році закінчила 10 класів Печенізької се-
редньої школи. Майже всіх дівчат-випускниць тоді 
направляли працювати вчителями молодших кла-
сів. Саме тому в село Артемівка з невеликим скар-
бом: дерев’яною скринькою для білизни, в єдиній 
сукні зі стареньким піджачком, якого мати виміняла 
за молоко, з’явилася ця молода вчителька — Любов Котенко. 
У 1943 році, коли наші війська вибороли перемогу під Сталінградом і 
швидко наближалися до Харкова, німецька армія поспішно відступала. 
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Разом з нею залишали рідні міста й поліцаї — вірні слуги 
німців. На вулицях, у домівках вони хапали людей, котрі 
викликали підозру, і кидали у в’язницю. 
Серед них була і Люба. Її звинувачували у зв’язках з 
партизанами. Тиждень водили на допити, жорстоко били, 
але нічого не довідавшись, винесли вирок: розстріляти!
Куля пройшла через шию, пошкодивши нижню щеле-
пу. У холодній камері буцегарні Люба непритомно лежала до пізньо-
го вечора. Не відкривала очей навіть тоді, коли німецький солдат но-
гою перевертав її голову. Крізь марення чула, як голосила, шукаючи 
її, мати, але обізватися не могла. Через деякий час неподалік почула 
голос пораненого, котрий порадив їй вибиратися на поверхню. На її 
щастя, фашистські посіпаки, вчинивши розстріл, поспіхом відступили, 
залишивши відкритою в’язницю. Шлях до рідної домівки був тяжким і 
болісним. Неподалік від оселі її помітив батько, який брав воду з ко-
лодязя. Облиту кров’ю дівчину внесли у будинок. Першу невідкладну 
допомогу вона отримала від німецького лікаря.
Коли прийшли наші війська, дівчину підлікували у воєнному шпиталі, 
а у червні 1943 року Люба з’явилася у райвійськкомат з проханням від-
правити її на фронт. У свою бойову сім’ю її прийняв 15-й прожекторний 
батальйон. Є у Любові Федорівни пожовклий від часу аркуш паперу. 
Це лист командування підрозділу рідним Люби: «Як кращому бійцю, їй 
присвоєно звання єфрейтора. Вона віддає всі сили і знання у володін-
ні бойовою та політичною підготовкою й допомагає вивчати військову 
справу молодим бійцям».
Люба зустріла Перемогу у Польщі, а в рідне село повернулася влітку 
1945-го. Відпочивати було не в її характері, тому відразу поринула в 
улюблену справу: очолила у Печенігах початкову школу. Водночас на-
вчалася в інституті. Про її активну життєву позицію нагадують бронзові 
та срібні медалі ВДНГ, численні грамоти за сумлінну вчительську пра-




Дитя войны, Томила Никифоровна Шматько с 
юных лет была большой труженицей. А начинала в 
1953 году телятницей. Потом была дояркой, полу-
чая рекордные надои молока. Работала и техни-
ком-осеменатором. Ее трудовой стаж — 36 лет. Три 
ордена и множество медалей — венец нелегкого 
труда Томилы Никифоровны в сельском хозяйстве. 
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Сахновщинський район
У районі всього ветеранів і пенсіонерів – 6576:
- ветеранів війни – 876;
- учасників бойових дій – 34;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 5200;
- ветеранів військової служби – 95;
- дітей війни – 2240.
Зареєстровано 37 первинних ветеранських організацій.
Сахновщинський район утво-
рений у 1923 році. Адміністра-
тивним центром району є селище 
Сахновщина. На території району 
діє 1 селищна та 15 сільських рад.
Довгий час ці землі залишалися 
малозаселеними і контролювали-
ся татаро-монгольськими племе-
нами. Після панування кочівників, 
територія району переходила від 
литовських феодалів до поль-
ських панів. З 1648 року район 
входив до складу Запорізької Січі.
На території Катеринівської 
сільської ради знаходиться похо-
вання 1783 року козака Григорія Шульги. Кам’яний хрест у полі є уні-
кальною пам’яткою історії, єдиною на Харківщині.
Перші згадки про села району датовані 1775 роком. Після скасу-
вання кріпосного права та проведення земельної реформи тут швид-
ко розвивалася промисловість, відкривалися школи. Цьому сприяла 
збудована у 1895 —1897 роках залізниця Полтава — Лозова. Під час 
її будівництва значно виріс хутір Кобилячин, заснований на початку 
дев’яностих років XIX cт. Пізніше він одержав сучасну назву від прізви-
ща поміщика Сахновського, через землі якого прокладена залізниця. 
Так з’явилося селище Сахновщина.
До війни в Сахновщині працювали два мелькомбінати, взуттєва та 
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Значного розви-





ної війни до лав 
Радянської армії 
було призвано 12 
тисяч жителів ра-
йону. Загинуло 
на фронті 6240. 6 
жовтня 1941 року 
німецько-фашистські війська вступили на територію району. Під час 
окупації фашисти розстріляли 362 жителя. До Німеччини було вивезе-
но 966 юнаків і дівчат. 
У 1942 році на території району активно діяли партизанські та під-
пільні групи. У вересні 1943 року Сахновщинський район був повніс-
тю звільнений від німецько-фашистських загарбників 3-м Україн-
ським фронтом під командуванням маршала Р.Я. Малиновського. 
Про лихоліття воєнних років нині свідчать 47 братських могил, в яких 
поховано 3106 чоловік. Відомі прізвища лише 435 солдатів.
Понад 5 тисяч сахновщан нагороджені орденами і медалями за муж-
ність і героїзм. Дев’яти нашим землякам присвоєно звання Героя Ра-
дянського Союзу — це М.Я. Гужва, М.М. Попудренко, О.М. Сулема, 
М.В. Остапченко, І.С. Кіпоть, М.Д. Калініч, М.П. Вовк, М.А. Завірюха, 
В.А. Каленик.
У жовтні 1943 року розпочали діяти всі районні організації. У післяво-
єнні роки невпинно зростав матеріальний рівень життя людей. Район 
успішно розвивався. Було збудовано близько 4000 житлових будинків, 
807 тваринницьких і господарських приміщень, 24 лікарні, 18 шкіл, 43 
клуби. Активно велося будівництво соціальних об’єктів, закладів куль-
тури, медицини, освіти, спорту. 
Нині в районі працюють: районний Будинок культури, 26 закладів 
культури клубного типу (у сільській місцевості), 28 бібліотек, три музеї, 
дитячо-юнацька спортивна школа, музична школа, районний стадіон 
«Колос», 18 спортивних та два тренажерних зали, 23 футбольних май-
данчика. Жителі району шануюють пам’ять про героічні події минулого. 






До війни мій батько працював на МТС, а потім 
пішов на фронт. Фашисти окупували Сахновщину і 
спалили нашу хату. Нам з мамою нічого не залиша-
лося, як піти до її сестри. Там ми жили, поки наше 
селище не звільнили від німецьких загарбників.
У вересні 1943 року Сахнов-
щина була звільнена, ми по-
вернулися додому і потихеньку 
почали відбудовувати хату. А в 1947 році вже повер-
нувся батько з фронту і тоді ми відбудовували хату 
разом з ним. Я пішов учнем в майстерню «Вільна 
праця», став шевцем. Працював так, що у 1946 році 
був нагороджений медаллю «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Потім служив у Радянській армії, працював бригадиром швейпрома, 
а наступні 46 років — в шевській майстерні. Маю державні нагороди. 
Ось такий у мене простий життєвий шлях, який почався у дуже тяжкі 
роки воєнного лихоліття. Вже тоді я зрозумів, що праця перемагає все.
Грицай 
Анатолій Петрович
Дитяча пам’ять зберегла у спогадах наш неве-
ликий районний центр Сахновщина перед війною 
— з магазинами, парком, середньою школою… 
Пам’ятаю почуття страху, коли почалося перше 
бомбардування селища. Люди тікали до бомбосхо-
вища. Мені було одинадцять років, я не добіг, упав 
за хатою і став руками нагрібати землю на голову. 
Прозвучало три вибухи. Пізніше говорили, що було кинуто на сели-
ще сімнадцять бомб. Німці цілили по залізниці. Було вбито і поранено 
мирних жителів. Із німецьких літаків стріляли кулемети по цистернах із 
горючим. Але, на щастя, вони були порожні. 
Мій батько працював службовцем в ощадкасі. Йому доручили вивез-
ти особисті карточки вкладників. Дали пару коней, бричку. Наша сім’я 
склала всі пожитки і поїхала разом з ним. Доїхали ми до села Лигівка, 
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військовий патруль нас пропустив і так ми добралися до Володимирів-
ки, а далі — Ізюм і ріка, через яку перебралися на поромі. Військовий 
патруль далі не дозволив їхати. Фашистські війська тоді форсували 
Донець і йшли напрямком на Сталінград.
Потім знову була дорога, сніг, морози. Зупинилися у Сталінградській 
області, найняли квартиру, а коней здали в колгосп. Батько здав також 
картки вкладників ощадкаси. 
Нас, дітей-школярів, влітку посилали на тютюнову плантацію збира-
ти тютюн для солдат, для фронту, а на пшеничні плантації — збирати 
клопів-черепашок в пляшечки. На краю поля розводили багаття і спа-
лювали їх.
Пам’ятаю, скільки радості було, коли звільнили від фашистів Сталін-
град! Батько дізнався, що формується товарняк на Україну, на посівну. 
Їхали люди з кіньми, сівалками, боронами. Поїзд ішов повільно, про-
пускаючи військові ешелони. До Харкова ми їхали цілий місяць. З Хар-
кова прибули до Сахновщини вночі і вранці пішли до своєї хати. Але 
німці її спалили: стеля впала, стіни були непридатні. Нам дала приту-
лок бабуся. Ми щодня робили ремонт. Я косив очерет, щоб укрити дах.
Запам’ятався День Перемоги. Було сонячно, тепло, тихо. Всі бігли 
до репродуктору на радіовузлі і слухали радісне повідомлення.  
Після війни я закінчив сім класів. Працював разом із друзями на зби-
ранні врожаю, на косарці з кіньми, на молотарках. Ми носили і возили 
биками на млин зерно. Жили прямо в полі. Снідали і вечеряли хлібом 
з молоком та цукром. За свою працю всі отримали по мішку кавунів, 
пшениці, кукурудзи в качанах і по 14 крб.
Потім я закінчив 11 класів вечірньої школи, отримав вищу педагогічну 
освіту, викладав у школі, був директором, інспектором районного відді-
лу народної освіти. Звідти пішов на заслужений відпочинок. Маю звання 
відмінника народної освіти. Активіст районної ветеранської організації. 
Колєснік 
Мотрона Григорівна 
Я народилася в 1937 році в селі Михайлівка Сах-
новщинського району, в багатодітній сім’ї колгосп-
ників. Дитинство було голодне, безрадісне і холод-
не. Батька забрали на фронт. Німці зайняли село і 
поселилися в кожній хаті. Нас також потіснили. 
Йшла велика стрілянина з тієї сторони і з цієї, 
там — наші війська, тут — німці. Наші вигнали 
фашистів із села, а всіх жителів вирішили евакуювати в поле за лісо-
смугами, оскільки в селах Михайлівка і Яковлівка німці розстрілювали 
мирних жителів. Йшли запеклі бої, і німецькі загарбники знову зайняли 
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село. Але наші війська знову наступали, і село переходило з рук у руки.
Жителі ховалися у погребах. Менший брат Ваня захворів, тому що в 
погребі було сиро і холодно. Хвороба не відступала, і він помер. Зали-
шилося нас у мами троє: дві доньки і син. 
Коли німців остаточно розбили, ми повернулися в Яковлівку, у 1948 
році почали відбудовувати хатку, де можна було жити.
У 1945 році повернувся з фронту наш батько — контуженим. Які ми 
були веселі, як раділи Великій Перемозі нашого народу! Всі почали бу-
дуватися. Допомагали один одному. 
У 1947 році був неврожай, але люди якось виживали, працювали 
в колгоспі. Ми держали корівку, і це нам допомагало.
Діти теж працювали. Я з 15 років полола ланку, в’язала снопи, доїла 
корів, а в нічну зміну була прицепщиком на тракторі.
Коли вже підросла, працювала у колгоспі імені Кірова ланковою. Ми 
вирощували цукровий буряк. Було важко, адже буряк чистили вручну 
і вантажили теж вручну бармаками (так називали вила). Ми вантажили 
і возили буряк на цукровий завод у Кегичівку. Із трьох ланок на моїй 
був найбільший урожай цукрового буряку. У 1958 році мене нагороди-
ли орденом.
Зараз приймаю активну участь у роботі районної ради ветеранів, 
входжу до складу районного центру волонтерського руху. Співаю в хорі 
ветеранів (солістка колективу). Охоче зустрічаюся з молоддю, щоб 
розповісти про те, як жили їхні батьки і діди.
Корнієнко 
Григорій Максимович
Я рано втратив матір, яка трагічно загинула 
в 1937 році, а батько привів нову дружину, яка стала 
нашою мамою. Коли почалася війна, мені було де-
сять років. Добре пам’ятаю, який страх охоплював 
людей. Почалася мобілізація, призив до армії, люди 
плакали, проводжаючи своїх близьких. Ніхто нічого 
не знав. Усі радіоприймачі були за наказом здані. 
Потім почався відступ наших військ. Днями і ночами 
йшла техніка, гнали отари овець, корів, биків, коней. 
Наша хата була на краю села, і коли до нас зайшли німці, вони по-
ставили мого батька до стіни і питали, де є партизани. Він відповідав, 
що в селі їх немає. 
У 1943 році, коли німці відступали, а це було взимку, у сильний мо-
роз, їх набилося в хату дуже багато. Затопили пічку. Я вирішив злізти 
з неї і піти з хати, та ненароком зачепив ногу одному німцю, яка була 
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обморожена. Він схопив пістолет і хотів мене вбити, але захистила 
мама. Вона впала перед ним на коліна і просила: «Пане, він малий ще, 
він «кіндер!». Я вискочив з хати босоніж і побіг до сусідів, і там ховався, 
поки німці не відступили. 
Мій старший брат Микола у 1943 році підірвався на міні. Ще не вга-
мувалася рана від втрати брата, як з фронту прийшла похоронка на 
тата.
Після війни ті з нас, кому вже було по 15 років, майже на рівні з до-
рослими працювали у колгоспі на різних роботах: пасли худобу, збира-
ли фрукти, овочі, скирдували солому і сіно, возили в жнива воду коса-
рям, виконували багато інших робіт по дому.
Після закінчення семи класів я освоїв робітничу професію у Харків-
ському ремісничому училищі зв’язку. Туди ж повернувся працювати 
після трирічної строкової служби в окремому навчальному танковому 
батальйоні.
Потім були роки служби в органах держбезпеки. В Донецькому об-
ласному управлінні КДБ працював до 1979 року. В подальшому був 
начальником відділу тресту «Донецькшахтопроходка». Потім по служ-
бових питаннях доводилося їздити на Байкал, Байконур, брати участь 
у випробуванні ядерної зброї на Семипалатинському полігоні та ін. У 
1998 році потягло на Батьківщину. Оселився в Сахновщині.
Беру активну участь у роботі ветеранської організації. З 2011 року 
працюю першим заступником голови районної ради ветеранів.
Котенко 
Антоніна Тимофіївна
В нашій сім’ї (я народилася у 1936 році), було 
п’ятеро дітей. Батько працював ковалем. З почат-
ком війни його направили у Балаклею на завод, де 
виготовляли снаряди для фронту.
Весною 1943 року ще лежав сніг, змішаний з кри-
гою та водою. У нашому дворі стогнали від великого 
болю поранені радянські солдати. Фашисти кинули 
їх на сніг, а самі сиділи в теплій хаті і об’їдалися жирною їжею, яка була 
у них у великому достатку. Мене та меншого братика жбурнули зі злом 
на піч, де було дуже жарко. 
Наш старший брат Василь, 1924 року народження, з великим хвилю-
ванням подавав пораненим солдатам воду та рукавички. Побачивши 
це, німці вигнали всіх нас з хати, а Василя кудись повели. Мама дуже 
їх благала, щоб вони його пощадили, і доказувала, що це її синок. Але 
фашисти гучно реготали. Ми впали на землю, і нам було дуже страш-
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но. Ми бачили, як вони повели Василя на край села, де розстріляли на 
очах у мами. Тіло братика мама привезла на санчатах додому. Дуже 
тяжко і боляче згадувати це. 
Потім німці виставили дітей один за одним і зробили над нашими го-
ловами постріли з автомата.
Після похорон, на які прийшли усі селяни, варвари запалили нашу 
хату. Нам довелося жити у погребі. Пізніше всю нашу сім’ю евакуювали 
із села кудись далеко.
У роки війни нам нічого було їсти, ми шукали колоски пшениці і на 
ходу їли зернятка. А німецькі прислуги виганяли дітей з поля і стріляли 
над головами.
Пам’ятаю, як мені доводилося водити биків по ріллі в період весня-
ної оранки 1943 року. А влітку 1944-го ми вже жили вдома, але хати ще 
не було, тулилися в погребі та під відкритим небом. Носили цеглу від 
розваленої школи, з неї будували грубки, де і варили їжу з картоплі та 
щавлю. 
Нам, дітям, подобалося допомагати дорослим в’язати снопи і скла-
дати в копички, щоб не пропало зерно. Було дуже пекуче сонце, але ми 
хотіли, щоб із цього зерна напекли хліба для наших солдатів і скоріше 
закінчилася війна.
Після Перемоги повернувся наш батько, і ми дуже плакали від радос-
ті. Але на підході була зима, а хати немає. Батько нас обійняв і сказав: 
«Аби ви були живі, а хату до зими збудуємо!». Так і було, бо батько був 
дуже працьовитий і мав багато професій. Крім хати він разом із селя-
нами збудував кузню, в якій потім працював. Його всі дуже поважали.
В післявоєнний час я закінчила торгову школу у Харкові і працювала 
продавцем. А після отримання вищої політехнічної освіті була інжене-
ром-технологом. Більше 30 років працювала на авіазаводі. Вважаю, 
що чимало вдалось зробити для удосконалення авіаційної техніки, 
освоєння нових виробів, впровадження прогресивних технологій.
Котенко 
Григорій Гнатович
Батько помер, коли мені виповнилося три роки. 
Мама працювала в колгоспі.
Німці зайняли наше село. Поранених червоно-
армійців розстрілювали, а деяких з них наші матері 
змогли сховати.
Пам’ятаю, був світлий день, і по небу йшли де-
кілька наших літаків. Коли долетіли до Кузьминів-
ки, із-за хмар вискочили два німецькі винищувачі 
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і збили обидва наші літака. Вони стали падати, але льотчики встигли 
вистрибнути. Поліцаї, німці гналися за ними, щоб взяти в полон. Один 
екіпаж опустився у соняшнику, і льотчикам вдалося пробратися до села 
Ульянівка, де їх заховали у погребі дідусь і бабуся. Старі переховували 
їх там аж до приходу радянських військ. Потім льотчики повернулися 
у свою авіачастину, і кожного разу, пролітаючи над хатою дідуся і ба-
бусі, кидали їм листи, дякували за те, що старики врятували їм життя.
Пам’ятаю, як німці били мінометним вогнем. Під час того бою не-
подалік було поранено нашого солдата. Мама заховала його у яслах 
біля корови. Коли німець із автоматом знайшов його там, то відразу 
націлив автомат. Мама впала на коліна і просила німця не стріляти. Він 
наказав мамі перев’язати пораненого і під конвоєм його понесли вій-
ськовополонені. А на другий день розстріляли. 
Після звільнення району від окупантів ми працювали у колгоспі, 
допомагали дорослим збирати урожай, пасли худобу, скирдували 
сіно і солому, збирали овочі. Пізніше я закінчив ФЗО, працював слю-
сарем-складальником на ХТЗ. У той час за добу ми випускали п’ять 
тракторів. Але через два роки я закінчив курси шоферів і працював 
в міжколгоспбуді, в заготзерні. Був цікавий період в моєму житті, коли 
військомат у Краснограді сформував Харківський батальйон і відпра-
вив нас на цілинні землі збирати урожай. Звідти ми переїхали в Україну 
на збір цукрового буряка. Працював я також шофером на КРАЗі під час 
будівництва каналу Дніпро — Донбас.
Нині працюю головою первинної організації ветеранів елеватора, 
член районної ради ветеранів. Самодіяльний співак, учасник хорово-
го колективу, соліст. Є в мене ще одне велике захоплення: живопис. 
Займаюся спортом. Одним словом, веду активний спосіб життя. 
Пономарьов 
Володимир Андрійович
До війни я закінчив чотири класи Яківлівської 
школи. А з 14 років був зарахований у колгосп 
«Іскра Комунізму».
У 1941 році, в перші дні окупації, фашисти повіси-
ли нашіх активістів: голову сільської ради і секрета-
ря, голову колгоспу і секретаря партійної організації. 
Повішені були і декілька ремісників, які в чорному 
одязі йшли з Бєлгороду на Курськ. Їх німці прийняли за партизанів. 
Фронт стояв в п’ятнадцяти кілометрах від селища. Зима була дуже хо-
лодна. Німці щодня заставляти розчищати дороги від снігових наметів. 
А влітку забирали більшу частину зерна.
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У лютому 1943 року селище було звільнено. Але в липні всі прокину-
лися від ревіння літаків. Бомбардувальники кидали бомби з ранку до 
темряви. Половина будинків була зруйнована. Ввечері почався артоб-
стріл. Мама повела нас, дітей, в село Малі Маячки.
Йшло дуже багато людей. Німецькі літаки кидали освітлюючі при-
бори, було видно як вдень. В селі нас наздогнали фашисти. Радянські 
війська тримали оборону. Почалася шалена стрілянина з боку наших 
військ. Було побито багато німців.
Потім було грандіозне танкове побоїще в районі Прохорівки. Земля 
гула від цих боїв. Мертві солдати лежали один на одному. Через два 
тижня ми побували на цьому полі і побачили увесь той жах, який там 
був. Але наші війська отримали перемогу. 
Якось ми, хлопці 13 — 15 років, вирішили організувати у сусідському 
садку кругову оборону. Організатором був син учителя Володя. Зброї 
було багато, стріляти ми вже вміли. Домовилися відстрілюватися до 
останнього патрона, а потім — гранатами. І ось під’їхала німецька ма-
шина. Фашисти хотіли замінувати міст. Володя скомандував, і ми від-
крили вогонь з усієї нашої зброї. Певно, німці тоді подумали, що на-
ступають радянські війська, зібралися швиденько і втекли. Так підлітки 
врятували міст, по якому через ріку Ворскла пролягає траса «Сімферо-
поль — Москва».
Коли розбили фашистів, діти допомагали дорослим орати, сіяти, ко-
сити і таке інше. Ми засипали землею окопи, бліндажі, при цьому роз-
ривалися міни, снаряди, бомби. Загинуло близько 90 чоловік, із них 
шість дівчат.
Після війни я закінчив Бєлгородську медичну 
школу, а у 1956 році з відзнакою — Харківський 
медичний інститут. Мріяв навчатися в аспірантурі, 
але мене направили дитячим лікарем в районну 
лікарню на Сахновщині. На той час в районі було 
приблизно 1200 дітей віком до одного року та 
13500 школярів. Я повинен був знати і оглядати 
всіх новонароджених на своїй дільниці. Провіду-
вати родину, де народилася трійня, доводилося 
кожного дня. 
Коли у 1958 році з Харкова прийшов виклик в аспірантуру, я не по-
їхав, бо полюбив професію педіатра. І колектив медпрацівників був 
дуже гарний, інтелектуальний, обізнаний. Серед нас були лікарі-євреї: 
культурні, грамотні, чесні. У 1961 році відкрилася районна лікарня. Я 
завідував дитячим відділенням, 25 років працював заступником голов-
ного лікаря по лікувальній частині. Оформивши пенсію у 1999 році, був 
головним лікарем Катеринівської дільничної лікарні, а також працював 




Ще до війни нашу родину переселили разом з ін-
шими з Житомирської області до Харківської. Ми 
опинилися в селі Германівка Сахновщинського 
району. На той час мені було сім років. 
Добре запам’яталося, як під час воєнних баталій 
здригалася земля від артилерійської канонади і ви-
буху авіабомб. Бої гриміли день і ніч. Люди по де-
кілька діб переховувалися у погребах і окопах. 
Після звільнення району я працював у колгоспі різноробочим. У 1944 
році військовий комісаріат направив нас, молодь, у трудові резерви. Я 
потрапив на Харківський тракторний завод. Ми працювали на його від-
будові. Розбирали завали, відчищали цеглу і знову використовували її 
для забудови. 
Через рік я приймав участь у відбудові шахти ім. Мельникова у Ли-
сичанську. Пізніше працював електрослюсарем шахти «Боково-Антра-
цит» Луганської області. Там закінчив вісім класів. Служив у лавах Ра-
дянської армії, отримав спеціальність механіка сільськогосподарських 
машин. Багато років працював у колгоспі «Шлях Леніна» Сахновщин-
ського району комбайнером, бригадиром комплексної і тракторної 
бригад. Нині із задоволенням приймаю участь у заходах, які проводить 
Сахновщинська районна організація ветеранів. 
Шевченко 
Іван Григорович
У 1941 році довелося мені, підлітку, разом з до-
рослими гнати худобу: овець, коней, корів, волів 
у бік річки Дінець. Всього погоничів було 9 чоловік. 
Там ми потрапили в оточення разом з тисячами ра-
дянських солдат. Бомби сипалися із літаків. Страш-
но було глянути на річку. Вода була змішана з кров’ю 
людей і худоби.
Старші погоничі гнали череду через міст. Хто 
встиг — перейшов, а хто ні. Міст розбомбили, і усі пішли на дно. Мені 
та декому з друзів пощастило вижити. Ми повернулися до Яківлівки. 
Район був окупований. У селі Лигівка розташувалася німецька ко-
мендатура, німці командували населенням. 
Ми, підлітки, отримували завдання від партизанів, надавали їм ін-
формацію про німців. Холодною зимою німці протягли кабель із Лигів-
ки у Яківлівку, і ми отримали завдання від партизанів перерубати його, 
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що і було зроблено. Після цієї операції 
відправилися додому на лижах, але нас 
зустрів німецький патруль, який став до-
питувати, де ми були, що робили. Ні я, ні 
Петро Карпенко, ні Іван Колісник не зі-
зналися, що пошкодили кабель. А коли 
вдома мама стала бити нас качалкою, 
тоді німець остаточно повірив в те, що 
ми не здібні на якісь диверсії, а просто 
каталися на лижах.
Але і в Яківлівці, і в Михайлівці німці 
розстрілювали мирних жителів, які до-
помагали солдатам і партизанам.
У 1943 році з боку Лозової йшли наші 
солдати. День стояв жаркий, вони були 
голодні, дуже змучені, рухалися ланцю-
гом, не знаючи, чи є тут німці, чи немає. Солдати зупинилися, попи-
ли молочка, поїли  картоплі, огірочків, — все, що ми могли зібрати для 
них. А ми тим часом відправилися у розвідку, дійшли аж до Лебедівки і 
дізналися, що німців вже немає навіть в Сахновщині. 
Зранку повернулися і розповіли це солдатам. І вони вільно пішли до 
Перещепино. Ми їх проводжали. А там вже був сильний бій. Загін сол-
датів по балці перемістився до колгоспного двору, який був зруйнова-
ний, і стали піджидати німців у кузні. Коли ті наблизилися, наші їх роз-
стріляли, після чого відправили нас додому. 
Три дні били із знарядь. Німці йшли в наступ на село, строчили із ав-
томатів і кулеметів. Люди відсиджувалися у погребах. Зігнали нас, чо-
ловіків, малих і старих, і ми думали, що нам прийшов кінець, бо вони 
кричали: «Капут, капут!», але нікого не розстріляли, а примусили ви-
чистити силосну яму і покласти туди трупи німців. Фашисти були дуже 
злі, бігали з автоматами і батогами, декому з нас дісталося батогом.
У вересні 1943 року, коли йшов фронт із Лозової, загинуло дуже ба-
гато солдатів.
Після закінчення війни ми, діти, підлітки обробляли землю за допо-
могою корів та биків, працювали на відбудові сільського господарства 
разом з жінками і стариками. У 1946 році я був нагороджений медаллю 
«За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941 — 1945 рр.» 
Відслужив в армії, працював на шахтах Донбасу, закінчив курси шо-
ферів і в 1962 році переїхав на Сахновщину. 





Народилася я повесні 1927 року в багатодітній 
селянській сім’ї, в нині зниклому з карти селі Весе-
ле Сахновщинського району. 
Було у мене четверо братів, троє — менших за ві-
ком, тому мені доводилося бути для них і за няньку, 
і за матір, і за батька. На роботу батьки йшли, коли 
діти ще спали, а з роботи поверталися — вже спали. 
Дитинство було голодне, холодне, безрадісне. Спливає у пам’яті, як 
невеликою школяркою я понесла в ясла сповитого найменшого братика 
Льоню, бо мамі треба було бігти на поле в’язати снопи. Завідуюча ясла-
ми виміряла температуру, яка виявилася підвищеною, і відправила ди-
тину додому. Вдома — нікого, а мені треба було бігти до школи в сусіднє 
село. Належного догляду за дітьми тоді не було. І не через те, що батьки 
не хотіли — вони не мали такої змоги. Перед війною Льоня помер.
В школі мені подобалося. Я мала хорошу пам’ять. Досить було де-
кілька разів прочитати вірш, і вже могла розказати його. А ще любила 
співати. Багато людей у селі співали. Як зібралося декілька чоловік ра-
зом, так і починали співати. 
З раннього віку доводилося працювати. Пам’ятаю, як збирали жука- 
довгоносика на цукрових буряках в пляшки. Потім довгоносиків здава-
ли і отримували із брудної руки дядька Василя у винагороду декілька 
цукерок «горошку» або «подушечок». 
Ще зовсім малою я допомагала мамі проривати багаторосткові бу-
ряки (з однієї насінини виростало декілька пагонів). Матері, прополю-
ючи рядки, залишали «букети» з буряків. А нам, дітям, треба було ви-
рвати зайві ростки. Кожній дитині давали дерев’яну паличку потрібної 
довжини. Повзаючи рачки, ми вимірювали цією паличкою відстань між 
буряками. Роботу контролював бригадир.
Не пам’ятаю жодної купленої іграшки, жодної ляльки. Гралися в піску 
— ото і всі розваги. Часто хотілося їсти. Вдосталь не наїдалися.
Але мені дуже подобалося піклуватися про менших. Ще до школи до-
помагала в яслах доглядати за дітьми. Найбільшим щастям було, коли 
мені давали на руки «живу ляльку», яку треба було віднести до мате-
рі на поле, щоб та погодувала немовля. Більшеньких дітей несла тітка 
Степанида, а мені давали найменшого.
У 1941 році я закінчила семирічну школу, яка знаходилася у іншому 
селі. Тому щодня доводилося долати пішки 10 кілометрів: п’ять до шко-
ли і стільки ж  додому. 
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Війна забрала батька та старшого брата Івана. І до цього часу перед 
очима ніби картина — як німці входили у наше село. Їхали на мотоци-
клах на височину з боку Лебедівки. Зупинилися, деякий час розгляда-
ючи в біноклі село, що було розташоване в низині. А потім, здіймаючи 
куряву, польовою дорогою рушили вперед. 
У нас було дві вулиці. І ось по кожній з них пішли німець і перекладач. 
Шукали хати, де повинні були розташуватися. Зайшли і до нас. Одяг-
нуті німці були у гарну форму. Говорили з мамою. Коли вони вийшли, 
мама сказала, що тепер 11 німців будуть жити в нашій хаті. Я запитала: 
«І ви погодилися?». На що мама відповіла: «Ми не маємо вибору». 
Наша хата була розділена на дві частини. В меншу, де була піч і сто-
яло одне ліжко, зігнали нас, шість чоловік, а в більшій розташувалися 
німці.  
Взимку я побачила на вулиці Оляну Мищенко з її п’ятьма малими ді-
тьми. Вона сказала, що діти плакали, і німці викинули їх із хати на вули-
цю. Коли я про це розповіла своїй мамі, вона запропонувала покликати 
Оляну з дітьми до нас. І стали ми жити, дванадцять чоловік, в мале-
сенькій кімнаті. 
При німцях доводилося дуже тяжко працювати. За трудовою дисци-
пліною слідкував комендант. Зібраний врожай німці забирали собі. 
Село декілька разів переходило з рук в руки. Коли останній раз німці 
відступали, хтось скомандував жителям села кудись їхати. Малих дітей 
посадили в дерев’яні возики, на корів поклали по два вузли якогось 
збіжжя. 
День був сонячний, осінній, на полях стояли скирти. Ми бачили, як 
комендант на своїй тачанці підпалював будинки і скирти. 
Того разу німців вигнали назавжди. Після звільнення району у 1943 
році були відновлені колгоспи. Головою нашого колгоспу обрали Вар-
вару Іванівну Матяш, а мене, шістнадцятирічну дівчину — комірником. 
Я плакала, боялася відповідальності. Більше трьох років працювала на 
цій роботі, а потім була на інших роботах. Техніки не було ніякої. Все 
виконували вручну.
У 1946 році я була нагороджена медаллю «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг». Маю й інші нагороди. 
Часто згадую, як у 1952 році, коли я стала секретарем Лебедівської 
сільської ради, мені доводилося часто видавати довідки тим, хто жив 




У районі всього ветеранів і пенсіонерів – 54284:
- ветеранів війни – 5291;
- учасників бойових дій – 404;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 42254;
- ветеранів військової служби – 2733;
- дітей війни – 16883.
Зареєстровано 30 первинних ветеранських організацій.
Харківський район як адмі-
ністративна одиниця був ство-
рений у березні 1923 року. Він 
входить до складу приміської 
зони.
Давні сліди поселень на тери-
торії Харківського району від-
носяться до V — III тисячоліть 
до нашої ери. Серед давньо-
руських згадуються Донецьке, 
Харківське та Хорошевське по-
селення. Перший масовий по-
тік переселенців почався у XVII 
сторіччі. Місця компактного по-
селення отримали назву «Сло-
бода», звідки і пішла назва краю Слобідський або Слобожанщина. Тоді 
з’явилися Березівка, Черкаські Тишки, Циркуни, Нескучне, Байрак та 
інші населені пункти.
На Слобожанщині існував автономний козацький полк, який був лік-
відований імператрицею Катериною II у 1765 році. 
Ця земля дала Україні багатьох відомих, видатних, талановитих лю-
дей. У тому числі, отамана Війська Запорізького Івана Сірка. Новий ад-
міністративний лад отримав назву «Слобідська Українська губернія», 
яка з 1780 року увійшла до Харківського округу з центром в м. Харкові.
З другої половини XIX століття в краї активний розвиток отримала 
промисловість. Розвитку народної освіти сприяло створення мережі 










Третяк М. В. 
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Тисячі військовозобов’язаних і призовників були мобілізовані до лав 
Радянської армії у червні 1941 року.  Фашисти увірвалися на територію 
Харківщини 20 жовтня 1941 з боку Люботина, 21 жовтня — з боку Ме-
рефи. Вони проводили політику жорстокого терору, насильства і по-
грабувань.
19 лютого 1943 року радянські війська вперше звільнили Харківський 
район, але 9 березня після запеклих боїв противник, який перевершу-
вав за чисельністю, вдруге захопив територію передмість Харкова.
Остаточне звільнення району стало можливим після Курської насту-
пальної операції, що проводилася з 5 липня по 23 серпня 1943 року 
військами Степового і Південно-Західного фронтів. 12 вересня 1943 
року війська 53-й армії, 252-ї стрілецької дивізії вигнали ворога з тери-
торії Харківського району.
На території району знаходиться 180 пам’ятників загиблим воїнам, 
77 братських, 36 одиноких могил, 325 перепоховань, в яких поховано 
14964 воїна, з них невідомих — 8321. Встановлено 15 пам’ятних знаків, 
12 бюстів. Імена 18 тисяч наших земляків, загиблих на фронтах, зане-
сено до Книги Пам’яті, 15 осіб мають високе звання Героя Радянського 
Союзу, а Слюсаренко З.К. — двічі Герой Радянського Союзу.
За роки післявоєнних п’ятирічок рівень виробництва був відновле-
ний і перевершений. Виросли нові мікрорайони. Район був повністю 
електрифікований і газофікований. Він зберіг та зміцнив свій статус ін-
дустріально-аграрного.




В 1933 году мы пережили страшный голод. Мне 
было пять лет, но я помню, как мама сушила листоч-
ки берестка, растирала их в муку, варила галушки 
и пекла лепешки. Листья клевера тоже шли в пищу. 
До войны отец был осужден и раскулачен, отправ-
лен на строительство канала «Москва — Волга». 
Спасало нас то, что старшая сестра Маруся в че-
тырнадцать лет устроилась на Будянский фаянсо-
вый завод, где давали маленький продовольственный паек. Она при-
возила домой по кусочку хлеба или сахара. Мама прятала их в сундук 
и давала нам крошки, а сама пухла от голода. Мы плакали, просили, 
чтобы она ела, чтобы не умирала, ведь как нам жить без нее! Бабушка, 
мамина мама, умерла от голода. Чудом выжили мы, четверо детей.
Во время Великой Отечественной войны мы находились на окку-
пированной территории и видели издевательства фашистов над со-
ветскими военнопленными, которых держали в конюшне в сильный 
мороз. Мы носили им вареную картошку и сахарную свеклу, они были 
очень голодны и радовались нашей маленькой помощи.
Однажды, когда мы,  девочки, были дома одни, к нам зашел немец 
и стал требовать: «Яйка, млеко!», а у нас ничего не было. Лида, кото-
рой было семь лет, держала в руках маленького котенка. Немец стал 
вырывать  котенка, а сестра не отдавала. Тогда он схватил пистолет и 
закричал: «Партизан!». Мы очень испугались, а фашист тем временам 
отобрал котенка и повесил его на яблоне. Ничего удивительного: ок-
купанты вешали и убивали людей, военнопленных и мирных жителей. 
Олю, которая до войны окончила семь классов, пытались забрать в 
Германию, но она сумела убежать с мамой в коломацкий лес, где их 
догнал полицай. Обе они плакали и умоляли отпустить их, мама стала 
на колени и просила: «Сынок, скажи, что ты нас не догнал!». Полицай, в 
конце концов, отпустил сестру, и ей приходилось все время прятаться. 
Летом 1943 года, когда Красная армия гнала фашистов после их 
разгрома на Курской Дуге, началось освобождение Харьковщины. Но 
фашисты все еще угоняли молодежь в рабство. Нас, троих девушек 
и маму, тоже повели километров за пятьдесят, но вскоре мы услыша-
ли страшный рев и грохот машин и танков. Сквозь дым, разъедавший 
глаза, увидели, как шла в отступление «немецкая цепь». А на рассвете 
к нам подъехал советский танк. Танкисты сказали: «Убегайте скорее, 
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сейчас будет большой бой». По кукурузному полю, вдоль посадки мы 
бежали вместе с другими людьми. С одной стороны били наши пушки, 
с другой — немецкие. Мы все-таки выбрались на дорогу, где встрети-
ли родных освободителей. Горели села, пылали поля и земля, но нам 
удалось уцелеть.
Три дня добирались домой. Наше село было полностью сожжено. 
Приютила нас старенькая бабушка, у которой хата уцелела, и с ней 
проживало трое детей-сирот.
Весной 1944 года начал возрождаться колхоз. Мы строили дома из 
камыша и дерева. Всем селом «штукатурили» эти хижины смесью зем-
ли и соломы — ни глины, ни песка не было.
Стала приходить помощь: зерно и лошади из братских республик, в 
первую очередь — из России.
Ученики выполняли все работы в колхозе. Мне запрягли двух лоша-
дей, прицепили бороны, и я поехала в поле. Но лошади были молодые, 
испугались, помчались в яр, я упала, а бороны с железными зубьями 
едва меня не разорвали. 
С 1944 года я и мои сверстники ходили за семь километров в Коло-
мацкую среднюю школу: в дождь, снег, в мороз — каждый день! Голод-
ные, полубосые. Часто болели.
Но, наконец, — Победа! Какая это была радость!
Во время учебы в Харькове, в институте им. Г.С. Сковороды, мы, сту-
денты, разбирали руины зданий. В одном доме, где раньше находился 
банк, нашли бочку с золотом. Сдали ее государству. 
Спустя несколько лет я стала жить в поселке Коротыч Харьковского 
района. Работала учителем истории до 1981 года. Общий педагогиче-
ский стаж — 41 год. В районе обобщали и распространяли мой педа-
гогический опыт. Я создала в школе кабинет истории и организовала 
работу юных следопытов. Являюсь заслуженным учителем УССР, отлич-
ником народного образования, Почетным гражданином пос. Коротыч.
Бездетко 
Иван Андреевич 
Во время Великой Отечественной войны жить на 
оккупированной немцами территории в селе Резу-
ненково было тяжело и страшно. Фашисты посто-
янно грабили население, делали облавы, угоняли 
молодежь в Германию.
Однажды, когда мы, мальчишки, пасли коров 
возле речки Коломак, нас заставили гнать стадо в 
село. Немцы стали кричать: «Бистро, бистро!» и принялись стрелять. 
Мы испугались, коровы побежали. Наша кинулась в свой огород, я — 
за ней. Мама спрятала корову в пристройке и наказала мне следить, 
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чтобы она не ревела. Немцы неподалеку уже грузили коров на машину, 
те громко ревели, и наша тоже пыталась, но я держал ее за морду, не 
давая раскрыть рта, пока машина не уехала. 
Однажды, когда немцы угоняли молодежь в Германию, я залег в ку-
курузе, и рядом со мной, буквально на расстоянии двух метров, про-
шел немец с пистолетом, но, к счастью, меня не заметил.
Гитлеровцы особенно бесчинствовали в период отступления, после 
разгрома на Курской дуге. Стреляли в людей и животных без всякого 
повода. Мы убежали в огород, там и ночевали. 
А утром узнали, что многие жители прятались на лугу, в камышах. 
Шел дождь, дети промокли, замерзли, плакали, а немцы с автоматами 
выгоняли всех из укрытия. Комендант сообщил, что мужчин, как пар-
тизан, заберут, а женщины с детьми должны ехать куда-то под конво-
ем автоматчиков. Все стали плакать.
Под дулами автоматов к вечеру нас пригнали в село Чутово. Мы были 
последними в колонне, потому что шли пешком, а в двухколесной тач-
ке сидела четырехлетняя Надя. Это нас и спасло: удалось незаметно 
свернуть в улочку, а потом в кукурузу. В поле, скрываясь, мы прожили 
около десяти дней. 
Фашисты напоследок сжигали все: хаты, хлебные поля. Дыма было 
столько, что он застилал солнце и нечем было дышать. Но однажды 
утром появились наши разведчики. Мы были очень рады их видеть.
Позже узнали, что наших дедушку и бабушку фашисты заживо со-
жгли в сарае. Они прятались на лугу, в камышах, а когда увидели, что 
фашисты подожгли их хату, кинулись тушить огонь. Немцы схватили 
стариков, бросили в сарай и тут же подожгли его. А хата почему-то не 
сгорела. Видимо, дедушка и бабушка успели ее спасти ценой своих 
жизней.
После освобождения началось возрождение. Осенью 1943-го и вес-
ной 1944-го мы пахали поля, заросшие бурьяном. Я ходил в шестой 
класс и был погонщиком коней. А какую радость мы испытали, когда 
колхоз получил первый трактор из Коломацкой МТС! Я стал работать 
прицепщиком.
Окончив железнодорожное училище, школу рабочей молодежи, за-
тем Харьковский институт механизации и электрификации сельского 
хозяйства, с дипломом инженера-механика был направлен в Сумскую 
область главным инженером МТС, одновременно работал еще и учи-
телем трудового обучения в средней школе. 
Затем был главным инженером совхоза «Песочинский», учителем 
автодела в школах. Подготовил 160 водителей-профессионалов и 





Детей в нашей семье было трое и ожидался чет-
вертый. Уходя на фронт, отец просил меня, тринад-
цатилетнего, беречь маму, помогать ей. 
Нам довелось жить на фронтовой полосе. Немцы 
вешали и убивали людей. Вместе с одноклассни-
ком Мишей Пикулем мы отловили в поле несколь-
ких брошенных лошадей и отвели их на школьный 
двор. Ухаживали за ними. Мой дядя-партизан стал давать нам зада-
ния. Например, когда мы ходили к лагерю советских военнопленных, 
чтобы бросить им за колючую проволоку печеной картошки или не-
сколько ломтей хлеба, он просил посмотреть, сколько у гитлеровцев 
оружия, и где оно находится. И я рассказывал ему, где установлены 
зенитки, пушки, пулеметы. Стал, можно сказать, разведчиком.
Накануне нового, 1942 года, дядя где-то раздобыл винтовки, а его 
дочь под покровом ночи, в комендантский час, принесла сотню патро-
нов. Вслед за этим стало известно, что партизаны обстреляли немец-
кую комендатуру, уничтожили много вражеских солдат. Люди убеди-
лись в том, что в тылу мы тоже можем бить немцев.
Через несколько дней дядя пришел тайком к нам домой и не мог 
снять сапоги. Мать говорит: «У тебя, наверное, ноги отмерзли!» А он 
возразил: «Нет, они горячие!» Но когда все-таки снял обувь, его ноги 
оказались черными, обмороженными. Растирали их жиром, но это не 
помогало.
Вскоре произошел такой случай. Во время очередной проверки до-
кументов (немцы выдали всем немецкие паспорта, и только у дяди та-
кого паспорта не было), мы решили, что я тайком отвезу дядю к нему 
домой. Успели уехать за час до начала проверки, но у леса наткнулись 
на будку с часовым, который потребовал предъявить документы. Дядя 
протянул ему советский паспорт. Немец злился: где германский? А 
дядя отвечал, что его советский паспорт — самый правильный! Я хотел 
под шумок удалиться, но меня схватили за шкирку и увезли в комен-
датуру. Вечером повели на допрос, затем на ночь посадили в подвал. 
Мне казалось, что этой январской ночи не будет конца: холодно, стены 
промерзшие, кругом крысы. Утром снова проводили  допрос в той же 
комнате, стены которой были обтянуты вишневого цвета бархатом, а 
на стене висели лживые плакаты о том, что Москва якобы пала, и пор-
трет Гитлера. Староста Зайченко, до войны работавший грузчиком на 
мельнице, которой, кстати, руководил дядя, заявил, что мой дядя — 
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коммунист и наверняка выполнял партизанское задание. Потом мне 
был устроен «хитрый» ужин в доме полицая, где старушка кормила 
меня борщом и все выспрашивала, знаю ли я этого дядю, а я твердил 
одно и то же: впервые его видел! 
Ничего не добившись, меня отпустили домой. Когда на третьи сут-
ки я выбрался из комендатуры, один мой товарищ бросился мне на-
встречу, а другие помчались к матери, чтобы сообщить ей радостную 
весть о том, что я жив и здоров.
Вериженко 
Матрена Никифоровна 
До 1941 года я успела поработать в колхозе 
«Шлях Ленина», а потом вместе с мамой и осталь-
ными детьми эвакуировалась в Саратов. 
Отец остался на оккупированной территории 
в партизанском отряде Ивана Камышана и был 
расстрелян немцами в 1943 году. Тогда мне испол-
нилось уже 20 лет.
После освобождения поселка Бабаи от немец-
ко-фашистких захватчиков в декабре 1943 года мы 
вернулись домой. Я окончила курсы животноводов и была назначена 
бригадиром на свиноферму. Избиралась секретарем партийной ор-
ганизации колхоза. За добросовестный труд и высокие показатели 
в 1958 году удостоена правительственных наград. Позже работала в 
детском саду завхозом, а также на обувной фабрике. Закончила трудо-
вую деятельность в январе 1987 года, хотя на пенсию вышла в 1979-м.
Коваленко 
Наталія Прокопівна 
Коли почалася війна, мені було 1,5 роки. Від моєї 
сестри та мами знаю, що батько прийшов з випус-
кного вечора (він працював учителем та вів куль-
турно-масову роботу не тільки в школі, а й на селі) 
зі страшною новиною: почалася війна! 
Загарбники були дуже жорстокими, злими. Від-
разу почали забирати у людей курей, свиней, у жі-
нок знімали сережки, обручки, із домівок виносили 
все, що їм заманеться. На подвір’ях палили вогни-
ща, зранку рубали курей, різали поросят і смажили. Всюди було чути 
плач жінок, верещали поросята та кури. Одразу почали відправляти жі-
нок на риття окопів та протитанкового рову за селом, а молодь зганя-
ти для відправки до Німеччини. Допомагали їм у цьому поліцаї, але не 
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коротичани. У нашої сусідки тітки Оксани забрали сина і дочку. Двадця-
тьох повели на переїзд, по дорозі ще зганяли до цього натовпу дівчат 
та хлопців, а слідом бігли матері, діти з вузликами. На переїзді стояв 
потяг. В один з вагонів загнали коротичан — крик, плач…
Маму, Галю і мене вигнали до дідуся та бабусі, а в нашій кімнаті осе-
лилися німці. Дідуся заставили топити пічку, а маму і ще двох сусідок 
— прати їхню білизну. Десь на початок весни німці відступили, але вліт-
ку знову зайняли Коротич. Ми з мамою та сусідкою ховалися у ярку, 
де стояв курінь у малиннику. Годувала нас коза та бабуся, яка пекла 
млинці з пшона та гарбуза. Дідусь давав сухофрукти.
Ще сестра розповідала, що гриміли постріли гармат десь за пе-
реїздом, а німці рухалися у бік Березівки. Вдень по вулиці пішли танки 
з зірками на бортах. Люди почали вибігати, попереджувати танкістів 
про те, що далі — німці. Назустріч танкам вже їхала відкрита машина 
з німецькими офіцерами. З першого танку їх розстріляли. Наші бійці 
прорвалися до Березівки. А яка була їхня подальша доля, ніхто не знає.
Запеклий бій був за переїздом. Згоріли усі хати, багато людей за-
гинуло. Через два чи три дні дідусь вранці відкрив двері у погріб, де 
ми з мамою і сусідкою ховалися, та голосно сказав: «Наші! Вилазьте!». 
Пам’ятаю це дуже гарно, тому що я ніяк не хотіла сидіти у погребі і пер-
ша вилізла. 
У нас був дуже великий двір. На ньому стояли здоровенні котуш-
ки з проводами, а в хаті оселилися військові хлопці з польової по-
шти. Декілька з них були казахи, вони мене часто носили на руках, 
співали, а я — разом із ними. Називали мене «кизимка» — це слово 
запам’яталося з чотирьохрічного віку. «Мамка, віддай нам кизимку!» — 
жартували вони, а мама їм відповідала: «Воюйте хлопці, повертайтеся 
живими, будете гостями!»
Повернувся із шпиталю один з учителів і сказав мамі, що на Валків-
щині ще в перші дні війни загинув наш тато. Мама дуже плакала, але 
не вірила. І ось десь посеред зими ми одержали від папи трикутничок 
з Єревана, написаний лівою рукою, бо він отримав поранення і зна-
ходився у шпиталі. А на початку 1944-го батько приїхав додому. Мама 
відразу пішла на роботу учителем молодших класів. Займалася гро-
мадською роботою, була депутатом, членом виконкому, редактором 
колгоспної стінної газети.
Я все своє життя працювала в галузі громадського харчування на 
залізниці. За високі показники була нагороджена, приймала активну 
участь у художній самодіяльності селища і за місцем роботи.
Завжди думаю: нехай наші діти та онуки не знають всіх тих страхіть, 





Отец ушел на защиту Родины и погиб в 1943 году. 
Мать с тремя маленькими детьми пешим ходом от-
правилась вместе с женами других военнослужа-
щих вглубь страны. Было очень трудно без еды, под 
бомбежками добираться от Волыни до Сумской об-
ласти, а когда война догнала нас и там, мы двину-
лись дальше. Остановились только в Белгородской 
области и оставались там до конца войны. 
В 1947 году я пошел в первый класс. После окончания средней шко-
лы работал на заводе, служил в армии, окончил Одесское артиллерий-
ское училище, затем военно-политическую академию им. В.И. Лени-
на. Служил на различных должностях в Советской армии и уволился с 
должности начальника политотдела соединения в звании полковника.
В настоящее время занимаюсь общественной работой в организа-
ции ветеранов и в организации Всеукраинского Союза советских офи-
церов Харьковского района и Харьковской области.
Кучеренко 
Мария Сергеевна 
К началу войны я успела окончить три класса. 
Дважды попала под бомбежку, наш дом был разру-
шен, мы с сестрой и мамой едва уцелели.
Отца эвакуировали в тыл вместе с заводом. По 
дороге к месту назначения эшелон был разбит, отец 
попал в плен и был вывезен в Германию. Домой он 
вернулся только в 1946 году.
В оккупации жили бедно, ходили на так называ-
емую «менку» пешком за 70 километров в лютые морозы зимой 1942 
года. Меняли довоенные вещи на продукты питания. Однажды обме-
няли свою швейную машинку на мешок муки и были очень этому рады, 
но на обратном пути, уже вблизи поселка Бабаи, нас встретили немцы, 
ехавшие на конной повозке, и отобрали муку.
Отапливать хатку было нечем, приходилось ходить в лес за дрова-
ми, а это запрещалось. Однажды полицай меня поймал, сильно избил 
и хотел сдать в комендатуру. Уже в поселке меня отбили у него люди.
Однажды наша семья спасла советского солдата, пробиравшегося 
к своим. Мы переодели его в гражданскую одежду.
В школе я была отличницей. Потом получила специальность и рабо-





Сталина Арсентьевна Левацкая всю жизнь рабо-
тала дояркой. Ее рекорды — 4 тысячи тонн молока 
в год от каждой коровы. За этот трудовой подвиг 
она была награждена орденом Ленина. Избира-
лась делегатом XXIV съезда КПСС. Была примером 
и в труде, и в общественной жизни. В свободное 
время пела в художественной самодеятельности 
села Веселое. Ее откровенность, умение понять человека и в трудную 
минуту прийти к нему на помощь всегда вызывали уважение у одно-
сельчан.
 Сталина Арсентьева — частый гость в местной школе, где она зна-
комит детей с особенностями сельскохозяйственного труда. Любой 
труд почетен и интересен, если вкладываешь в него душу и сердце.
Леонтьева 
Зинаида Алексеевна 
К началу войны мне было три с половиной года, 
но я многое помню. Например, как жителей села 
Огульцы немцы выгнали из своих домов. Мы пош-
ли, куда глаза глядят. Разместились за селом в ов-
раге. Молодых девчат спрятали в пещере, которую 
вырыли за ночь, и забросали ветками. Но немцы 
обнаружили это укрытие и угнали девушек в Гер-
манию. 
Так как оккупанты заняли наш дом, летом мы жили в саду, а зимой 
в погребе. Когда мама отправлялась менять вещи на продукты, 
я оставалась с бабушкой и дедушкой. Плакала от голода. 
У меня и сейчас перед глазами стоит воронка, оставшаяся от дома, 
черная земля, смешанная со снегом, трупы людей. Помню, как в со-
седний окоп попал снаряд, погибло семь человек, трое из них были 
детьми. Особенно запомнился август 1943 года, когда со стороны Лю-
ботина наступали наши войска. Фашисты свирепствовали, выискивая 
молодых женщин, юношей и девушек для угона в Германию. 
В один из дней августа появились всадники, наши разведчики. Со-
бралась масса людей, которые с радостью и ликованием встречали 
освободителей, несли им яблоки, помидоры, хлеб. Потом между села-
ми Огульцы и Черемушная начались жесточайшие бои. Бабушка рас-
сказывала, что волосы вставали дыбом от увиденного. Труп лежал на 
трупе. Видимо, схватка была рукопашная.
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1 сентября 1945 года я пошла в школу. Сидели вчетвером за одной 
партой, чтобы согреться. Ловили каждое слово учителя. Жадно читали 
книжки, которые попадали к нам через десятые руки. Но впереди еще 
был страшный голод 1946 — 1947 годов. На заводах ввели карточную 
систему, а в селах люди умирали целыми семьями. В селе Ордынка 
мать поела своих детей и сошла с ума. Трупы лежали на улицах. В шко-
ле детям давали по кусочку хлеба. Мы ели траву и кору дуба.
В конце лета 1947 года у дедушки и бабушки отелилась корова, 
и они забрали меня к себе. Там я жила счастливо. В школе была ак-
тивисткой, пионервожатой. Потом пошла работать на Будянский фа-
янсовый завод в живописный цех и трудилась живописцем до выхода 
на пенсию. Выйдя на заслуженный отдых, вошла в состав совета вете-
ранской организации, а в 1988 году возглавила первичную территори-
альную организацию ветеранов, где и работаю до сих пор.
Марченко 
Андрій Іванович 
У 1944 році двадцятирічний Андрій працював 
кочегаром поїзда далекого прямування. Вперше 
побачив І.В. Сталіна, супроводжуючи його на 
«контрольному» паровозі на Ялтинську конференцію.
У 1960-х роках жителі села Манченки обрали Ан-
дрія Івановича головою колгоспу. Провели до села 
електрику, побудували школу. У колгоспі була своя 
свиноферма, олійниця, тік, цегляний завод. У 1967 році за високі до-
сягнення у виробництві продукції рослинництва і тваринництва Андрія 
Івановича нагородили  орденом Леніна.
Мироновский 
Михаил Данилович
Мне было пять лет, когда началась война. Отец 
ушел на фронт. Мама со мной и двумя сестричка-
ми эвакуировались в Сталинобад к сестре, которая 
была замужем за военным летчиком, а он тоже ушел 
на фронт и погиб. 
Во время эвакуации нас бомбили немецкие са-
молеты, и я видел много убитых женщин, стариков, 
детей. Мы чудом остались живы. Шли пешком, ста-
раясь уйти от войны как можно дальше. Я боялся рева налетавших са-
молетов, пытался спрятаться от них, кричал, звал маму.
После войны мама умерла. Умер и отец от тяжелых ран. Мы оста-
лись сиротами. Сестер забрали родственники, а меня определили в 
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детский дом. Помню, как трудно было в 1946 —1947 годах во время 
голодовки. После семилетки я поступил в спецшколу ВВС, но вскоре 
она была расформирована. Работал грузчиком, слесарем-сборщи-
ком, избирался секретарем комсомольской организации цеха.
Моих друзей призывали в армию, а меня — нет. Обратился в воен-
комат. Там подняли мои документы и сказали, что я все еще числюсь 
курсантом спецшколы ВВС. Пришлось добиваться призыва. 
Окончил училище, в котором готовили летчиков и штурмовиков мор-
ской авиации. Летал на бомбардировщике ИЛ-28. Был членом бюро 
комсомольской организации эскадрильи. Уволился в запас в звании 
сержанта. Потом вновь вернулся на службу, служил на Чукотке зампо-
литом роты, батальона.
Уже будучи отцом двоих детей, получил высшее образование 
в Харьковском университете, заведовал отделами в Харьковском, за-
тем в Орджоникидзевском райисполкомах. Неоднократно избирался 
председателем совета Харьковской районной организации ветеранов 
Украины. Являюсь членом президиума и совета областной организа-
ции ветеранов Украины, Почетным гражданином Харьковского райо-




Ужасы военного детства до сих пор свежи в моей 
памяти. Отец сразу ушел воевать, дошел до Берли-
на, был дважды ранен. 
Оккупанты хозяйничали, забирая все: кур, гу-
сей, коз, коров, свиней. Занимали дома, выгоняя 
жителей на улицу. Мы ютились в землянке — яме 
с примитивными дверями, где крышей служил ряд 
бревен, засыпанных землей. Жили там и летом, и 
зимой. Землянка давала возможность защититься от пуль и осколков, 
а зимой в какой-то степени уберегала от холода. 
Все время хотелось есть, потому что нормальной еды не было: пита-
лись желудями, очистками свеклы и картошки, а летом — одуванчика-
ми, крапивой, конским щавелем. 
Старшую сестру Любу вместе с другими подростками немцы гоняли 
на рытье противотанкового рва, на расчистку дорог от снега. Бомбеж-
ки, обстрелы происходили почти ежедневно, а то и по несколько раз за 
день. Так длилось до сентября 1943 года, когда наши войска в третий 
раз, 23 августа, освободили Харьков. Отступая, фашисты жгли огнеме-
тами дома в Мерефе по центральной трассе «Москва – Симферополь». 
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Эсесовцы — нелюди. Это я понял уже в свои пять или шесть лет. В 
начале нашей улицы, в доме возле трассы, проживала женщина с пя-
тью детьми. Их отец был на фронте. Во время отступления эсесовцы 
ворвались во двор, забрали корову. Женщина упала на колени и про-
сила оставить кормилицу, но раздался выстрел из автомата. Ее убили, 
а дом сожгли. Дети чудом остались живы.
Я был свидетелем того, как ранней весной во время наступления 
наших войск советские солдаты шли в валенках, из которых брызгала 
вода, а пушки тянули быками. Но сила патриотизма была настолько 
велика, что бойцы, кажется, не замечали трудностей.
После войны я окончил ремесленное училище и Харьковский за-
очный машиностроительный техникум без отрыва от производства. 
Служил в армии, осваивал целину, работал токарем, помощником 
мастера, сменным мастером, инженером-технологом, старшим ин-
женером-технологом, в том числе в Харьковском проектно-конструк-
торском и технологическом институте пищевой промышленности. 
Особые заслуги в строительстве и развитии сельского хозяйства от-
мечены правительственными наградами.
Сейчас являюсь заместителем председателя цеховой организации 
ветеранов в микрорайоне средней школы № 6 г. Мерефа, а также чле-
ном городского совета ветеранов Украины.
Палендухин 
Валентин Степанович 
Родился я в феврале 1930 года в селе Паленду-
хино Свердловской области. Отец был колхозни-
ком. Детей в семье родилось двенадцать.
С 12 лет я работал на заводе токарем, обтачивал 
болванки снарядов. При выполнении нормы 100 
штук за смену выдавали хлебную карточку и кор-
мили в столовой. Снаряды были очень тяжелые для 
малолетки, поэтому меня перевели в цех, где дела-
ли донышки для них. Там работали такие же дети, как я. Самый стар-
ший из нас, 17-летний, был начальником цеха. Трудились без выходных 
и праздников в ответ на призыв: «Все для фронта, все для Победы!».
После войны я получил специальность слесаря. Трудился на паро-
возоремонтном заводе, обслуживал полевые тракторные бригады, 
служил водителем в погранвойсках. А в 1960 году по приглашению 
председателя колхоза приехал в поселок Коротич. Работал здесь во-
дителем, а жена была передовой дояркой. Имею государственные 





В первый класс я ходила в школу за шесть кило-
метров от дома. Часть пути пролегала через лес, 
мы, трое маленьких ребятишек, от страха преодо-
левали этот участок бегом. 
Хлеб мама пекла из отрубей, добавляя в него ле-
беду и головки клевера. Из мерзлой прошлогодней 
картошки готовила оладьи, имевшие приторный 
вкус. Мы ели щавель, корешки, цветочки клевера. 
Одежду мама шила из старых вещей. Зимнее  пальто, которое я но-
сила до седьмого класса, было изготовлено из шинели, а воротник — 
из старой шкурки косули или козы. Из него все время сыпался мех. 
Жизнь была трудная, суровая, но нас, октябрят, пионеров, комсо-
мольцев, воспитывали добрыми, честными, любящими свой край, 
свою Отчизну. Окончив в 1960 году Харьковский мединститут, я по рас-
пределению приехала в Харьковский район, где была назначена глав-
ным врачом Коротычанской амбулатории. Проработала в этой долж-
ности 36 лет. Наша амбулатория многие годы была одной из лучших в 
районе, о чем свидетельствует множество почетных грамот того пе-
риода.
После выхода на пенсию я работала участковым терапевтом, се-
мейным врачом. Все годы активно занималась общественной рабо-
той: одиннадцать созывов избиралась депутатом поссовета, четыре 
созыва — членом исполкома и т.д. Участвую в художественной само-
деятельности, пою в вокальном ансамбле «Вечерние зори». Являюсь 
Почетным гражданином нашего поселка.  
Сомова 
Нина Николаевна 
В декабре 2012 года врачу-педиатру, ветерану 
войны и труда, заслуженному пенсионеру Нине Ни-
колаевне Сомовой исполнилось 90 лет. С юбилеем 
ее поздравили члены Совета ветеранов Украины 
поселка Высокий, представители местного само-
управления, общественных организаций, бывшие 
коллеги и односельчане.
Родилась Нина Николаевна в 1922 году в древнем приволжском го-
роде Юрьевце. В грозном 1941 году вместе с учителями и однокласс-
никами работала на строительстве окопов, а на следующий год посту-
пила в Ивановский мединститут. В 1943 году второкурсники работали 
на лесоразработках. Девушки топорами рубили стволы спиленных де-
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ревьев и грузили их на машины. Еловые ветки отправляли в госпиталя, 
где приготовленным из них отваром поили раненых. 
Трудно было в те годы и учиться, и работать, и переносить голод. 
В поселке Высокий Харьковской области Нина Николаевна Сомова 
многие годы работала детским врачом. Ее общий трудовой стаж — 58 
лет. 40 лет она была участницей художественной самодеятельности, 
пела в хоре «Высочанка».
Третьякова 
Мария Ивановна 
Войну я запомнила, ведь к ее началу мне было 
почти шесть лет. В соседнем селе Марьинка фаши-
сты заживо сожгли 36 человек. Было очень страш-
но. Дома горели, мама увела меня, моего брата и 
нашу корову в лес, к леснику. Немцы боялись туда 
соваться, опасаясь партизан, и нам вместе  с други-
ми односельчанами удавалось скрываться в лесной 
чаще месяцами.
Отец погиб в декабре 1941 года. В 1950-м году, как только мне ис-
полнилось 15 лет, я стала работать дояркой. Доили коров мы четыре 
раза в день. Гулять было некогда. В четыре утра шла на дойку, а в конце 
дня — в вечернюю школу. И не было никаких выходных! Иногда даже 
ночевали на ферме. 
Занималась общественной работой, избиралась депутатом местно-
го и районного советов. Имею высокие государственные награды.
Удовенко 
Иван Петрович
В 1941 году, уходя на фронт, отец наказывал три-
надцатилетнему Ивану беречь младших пятерых 
братьев и сестер, помогать матери, быть честным, 
трудолюбивым. И хотя Иван был инвалидом (играя 
на железнодорожном полотне с ребятами, по не-
осторожности попал под колеса поезда и лишился 
правой ноги), он старался облегчить труд матери в 
домашнем хозяйстве. В голодное и холодное военное время вместе 
с младшим братом добывал в поле мерзлую картошку, свеклу, в лесу 
собирал желуди, помогая семье выживать в тяжелые годы.
В 1942 году пришла похоронка на отца. В следующем году, как толь-
ко последний фашист был изгнан из поселка Буды и началось восста-
новление фаянсового завода, 15-летний Иван попросился на самую 
тяжелую работу, чтобы прокормить семью. В заводском училище он 
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получил рабочую специальность и последующие 52 года работал сто-
ляром. Полностью выполнил наказ отца: быть трудолюбивым, чест-
ным человеком. Не раз удостаивался высоких государственых наград. 




Моя мати працювала кухарем у дитячому садку, 
а тато — у колгоспі. У 1934 році я пішла у перший 
клас Сороківської школи, де мене навчали прекрас-
ні вчительки: Поліна Пантеліївна Світлична і Галина 
Григорівна Нешлюбенко. Вони з великою любов’ю 
і увагою відносилися до дітей. До початку Великої 
Вітчизняної війни я закінчила сім класів.
Тато пішов на фронт, а повернувся звідти конту-
женим. Був орденоносцем. А ми під час окупації відсиджувалися у по-
гребі. Фашисти забирали у нас все. 
Відразу після 23 серпня 1943 року, коли Сороківку звільнили наші 
війська, я пішла працювати поштаркою. Потім 42 роки працювала до-
яркою. Мене обирали депутатом Сороківської сільської ради; делега-
том ВДНГ у Москві; за сумлінну працю нагороджували цінними пода-
рунками, грошовими преміями, медалями. У моєму житті було багато 
подій, із яких найстрашніша — війна, а найщасливіші події — народ-
ження дітей і мирна праця на благо мого народу.
Якименко 
Алла Яковлевна 
В 1943 году мы получили на отца похоронку. Жили 
в Черниговской области на оккупированной до 1943 
года территории. Все ужасы того страшного време-
ни мне хорошо известны.
В 1945 году я пошла в первый класс. Потом окон-
чила ФЗУ в Мерефе при стекольном заводе. По 
комсомольской путевке участвовала в строитель-
стве одного из комплексов этого завода. Позже работала на пред-
приятии крутильщицей-размотчицей. За высокие достижения в тру-
де награждена орденом и медалями.




В районі всього ветеранів і пенсіонерів – 16 456:
- ветеранів війни – 1596;
- учасників бойових дій – 77;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 10791;
- ветеранів військової служби – 2716;
- дітей війни – 4744.
Зареєстровано 23 первинні ветеранські організації.
Чугуївський район розташований у долині ріки Сі-
верський Донець, в зоні поступового переходу від 
лісостепу до степу. 
Землі району були густо заселеними ще бага-
то тисячоліть тому.  Про це свідчать археологічні 
знахідки як у місті Чугуєв, так і в околицях. Є при-
пущення, що на пагорбах, де тепер стоїть Чугуїв, 
у XI — XII століттях знаходилося половецьке місто 
Шарукань, яке потім було знищено татаро-мон-
гольським нашестям.
У 1809 році Чугуївський козачий полк став улан-
ським полком регулярної армії і брав участь у Бо-
родинській битві, першим вступив у Париж 1812 
року. З 1817 по 1857 роки землі Чугуївщини були 
центром військових поселень. 
В семи кілометрах від центру Чугуївського району, серед дібров і са-
дів, на березі Сіверського Дінця розкинулося селище Кочеток — ро-
весник Чугуєва. Далеко за його межами відоме джерело цілющої води. 
У стародавні часи поруч з джерелом було побудовано скит, дерев’яну 
церкву та дзвінницю, а згодом — перлину архітектури другої половини 
XIX століття, храм Володимирської ікони Божої матері. У народі її на-
зивали «Иконой явленной». 
Всесвітньо відомий художник І. Ю. Рєпін (народився в Чугуєві 1844 
року) у своїй книзі «Далекое —  близкое» згадував, як з матінкою двічі на 
рік, восені та навесні, ходив до цього джерела, куди стікалися з хоруг-
вами та іконами чисельні паломники. Пізніше, будучи вже маститим ху-





Сторожев І. А. 
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полотнище «Хресний 
хід у дубовому лісі».
На території Чугу-
ївського району існує 
вісім об’єктів при-
родно-запов ідно-
го фонду загальною 







нівський». У 1991 році був створений ландшафтний заказник «Коче-
тоцька лісова дача» — рідкісний природний комплекс. 
На території району знаходиться 33 пам’ятники історії. З них 25 —
братські могили радянських воїнів. 
Німецько-фашистська окупація Чугуївського району тривала майже 
два роки, з 30 жовтня 1941 по 13 серпня 1943 років. З перших її днів 
до лютого 1943 року в Чугуївському, Печенізькому, частково у Вов-
чанському і тодішніх Вільховатському та Старосалтівському районах 
активно діяв партизанській загін І. Г. Білоконя. З листопада 1941 по 
червень 1942 років партизани Чугуївщини провели понад 20 боїв, 58 
розвідувальних рейдів, вчинили 8 диверсій, знищили кілька сотен сол-
датів і офіцерів противника. І. Г. Білоконь за успішне проведення бойо-
вих операцій був нагороджений орденом Червоного Прапору. 
У серпні 1943 року Чугуївський район був визволений від німецько-
фашистських загарбників. 
Шість тисяч жителів Чугуївщини захищали Батьківщину у роки Вели-
кої Вітчизняної війни. 
Більше чотирьох тисяч з них загинули на полях битв. Звання Героя 
Радянського Союзу присвоєно багатьом жителям району. Серед них В. 
П. Музикін, Я. М. Ачкасов, В. Х. Корнейко, М. І. Ігнатьєв, В. Н. Шандула, 
Д. Г. Гуренко, Н. М. Зінченко, І. І. Рижков, В. Г. Литвинов, К. Ф. Білоконь, 
М. П. Материєнко.
За самовіддану працю медалі «Золота Зірка Героя соціалістичної пра-
ці» удостоєні: М. Ф. Бухало, Д. Г. Вербицький, С. В. Вдовиченко, Г. І. Гру-
щенко, Х. М. Дмитренко, В. О. Кузьменко, П. Є. Куценко, О. М. Рубан. 
Повним кавалером орденів Трудової Слави є В. Г. Шовчко.





В начале войны мне было пять лет. Мы жили в 
селе Крейдянка Шевченковского района. Хорошо 
помню высокую, белую, меловую скалу неподале-
ку от нашего села, из-под которой тонкой струйкой 
вытекала кристально-чистая вода. Отец водил меня 
к этому источнику. 
Мама умерла при родах, ушла из жизни маленькая сестра, не про-
жив и года. Отец привел мачеху. В 1938 году она родила девочку и от-
ношение ко мне резко изменилось. 
Помню, как отец уходил на войну осенью 1941 года. Мачеха испекла 
ему полный рюкзак коржей. На прощание он целовал меня и плакал, 
видимо, понимал, что меня ожидает сиротская доля рядом с чужим че-
ловеком. Я несколько дней все смотрела на дорожку, по которой он 
уходил, и тоже горько плакала, все время надеялась, что отец вер-
нется. Но в 1945 году пришло извещение, что он пропал без вести, 
как и его родной брат.  
Вспоминая свое детство, не могу понять, почему немцы сбрасывали 
бомбы на наш хуторок, ведь никаких военных объектов здесь не было, 
жили лишь старики и дети. Однажды бомба упала у нас в огороде, об-
разовав глубокую воронку. Мачеха с сестрой спрятались у соседей, 
оставив меня одну в доме. Было очень страшно, я плакала, не пони-
мая, почему меня не взяли с собой. Потом мачеха пояснила причину: 
дескать, не во что было меня обуть. 
Однажды я оказалась заперта в доме, а немцы стучали в дверь, пы-
таясь войти. Я кричала, что дома никого нет, а сама открыть не могу. 
Они настойчиво барабанили в окна, я от страха и безысходности ре-
вела. Потом они ушли. Было очень холодно, и мне пришлось всю ночь 
голодной находиться в нетопленом доме, натянув на себя какое-то 
тряпье. 
Во дворе фашисты поставили пушку, а один из них поселился в на-
шем домике. Каждое утро он чистил ствол, а я сидела на пороге и смо-
трела на него. Он, видно, начал жалеть меня, дал два кусочка сахара. Я 
никогда не пробовала таких сладостей, но отдала один кусочек сестре.
Немцы шарили по сараям, забирали птицу и коров. У нас тоже пы-
тались взять корову, но мачеха так кричала, плакала и показывала на 
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нас с сестрой, что солдаты сжалились и оставили ее. Помню, как наш 
сосед во время бомбежки вылез из окна, и в это время упала бомба, 
осколком оторвав ему ногу. Я много раз видела страдание, кровь, сле-
зы и отчаяние. 
После прихода наших войск в 1943 году открылись школы, но мне не 
в чем было ходить на занятия. В первый класс пошла только в 1945-
м, на десятом году жизни. 9 мая 1945 года нас построили на линейку 
и объявили, что война закончилась. Сообщил об этом участник войны, 
инвалид Иван Хомич Богун. Все плакали, а я думала об отце и наде-
ялась, что еще увижу его. 
После пятого класса пошла работать. В 14 лет стала подсобной 
свинарки. С удовольствием мыла корытца для маленьких поросят, 
наблюдала за ними и удивлялась, какие они смышленые, никогда не 
перепутают своих мамок. Так закончилось мое детство. Теперь, когда 
вспоминаю военные лишения, молю Бога, чтобы мои внуки, правнуки 
и все дети на Земле не видели того, что выпало на долю нашего по-
коления. 
С благодарностью думаю о старшем поколении, о нашем народе, 
который отвоевал свободу и дал нам счастье жить в мире. 
Шовчко 
Валентина Гаврилівна
Повний кавалер орденів Трудової Слави
Валентина народилася в селі Яковенково Бала-
кліївського району 3 серпня 1941 року. І радість, 
і смуток відчувала в тот день її матір Катерина Кар-
півна, бо чоловік, голова сільради, був на фронті.
У товарних вагонах сім’я евакуювалася у Ка-
захстан, а повернулася додому у 1945 році. По 
закінченні війни батька направили у Румунію, куди він забрав і дру-
жину з дітьми. Жили в Бухаресті, а влітку 1947 року повернулися на 
Батьківщину. Валі було вже шість років. 
...Валентина стала дояркою на молочнотоварній фермі. Керівництво 
радгоспу помітило організаторські здібності відповідальної молодої 
робітниці і призначило її бригадиром. Заочно Валентина закінчила 
радгосп-технікум за спеціальностю «зоотехнія». Зі знанням справи 
вела вона свою бригаду до успіху, у числі перших побороли 5000-й ру-
біж з надою молока від кожної фуражної корови. Валентину обирали 
делегатом XXVІІ з їзду Компартії України. Нагородили орденами. Сьо-





Мені було тільки вісім місяців, коли мій батько-ін-
женер пішов на фронт. У боях під Смоленськом він 
загинув.
Станція Ромодан, де ми жили, була вузловою з про-
мисловими об’єктами. У небі часто гули ворожі 
літаки. Розриви бомб, запалювальні фугаски на 
дахах будинків, завивання сирен, евакуація у глиб 
країни в товарних вагонах, розбитий ешелон, понівечені вагони, сто-
гін і крик людей, які виривалися з полум’я, що охопило поїзд, а згори 
— свинцевий дощ, яким поливали біженців «птахи смерті» з чорними 
хрестами на крилах, — про ці страхіття мені розповідала мати, коли 
я підросла.
Після війни ми жили в місті Глобино, у маленькій кімнаті гуртожитку. 
В ній стояло два односпальних ліжка, стіл і один стілець. З нами жила 
жінка з хлопчиком, батько якого теж загинув на війні. Було тісно, холод-
но і голодно...
Мама працювала лаборантом на цукровому заводі, а я пішла у пер-
ший клас. На великій перерві нам давали кухоль чаю і кусочок чорного 
хліба, а на пайок мати отримувала 200 гр. такого ж хліба. Мені завжди 
хотілося їсти. З того страшного часу добре усвідомила ціну хліба…
У 1947 році панував голод. Ми жили біля центральної лікарні, куди 
привозили опухлих від голоду людей з довколишніх сіл, і кожен день 
вивозили померлих. Це все бачили ми, діти-напівсироти, доля яких 
була понівечена війною.
Пам’ятаю, як на Новий рік мене запросили до подружки у гості. Бать-
ко підняв її на руки, пригорнув до себе і поцілував, вітаючи зі святом, 
а мене погладив по голівці. Мабуть, тоді я вперше відчула нестерпне 
бажання, щоб поруч зі мною теж був мій тато.
Незважаючи на пережиті страхіття, поневіряння, люди раділи кожно-
му мирному дню. Піднімали із згарищ зруйноване, будували нове. Ми, 
«діти війни», є живими свідками героїчного трудового подвигу наших 
батьків.
35 років я працювала директором Іванівської загальноосвітньої шко-
ли. Маю звання «Відмінник освіти України», «Отличник образования 
СССР». Неодноразово обиралася депутатом районної ради. Член ви-
конкому Іванівської сільської ради. Голова ветеранської ради.
Багато побачила на своєму життєвому шляху. Завжди думала про те, 





У 1942 році Луку Вінникова, як і сотні інших юнаків 
і дівчат, вивезли у фашистське рабство до Німеччи-
ни. «Остарбайтером» був до 1945 року. Потім 
отримав професію агронома. Освоював цілину. Був 
директором радгоспу «Цілинний». Написав книгу 
спогадів «Тернистые тропы», епізод із якої наводи-
мо нижче: «…В один із холодних осінніх днів 1941 
року німецькі солдати ходили дворами, виганяючи людей на виванта-
ження картоплі з колгоспного підвалу. Схопили мене і моїх товаришів 
Миколу Азаренка, Пилипа Нартова, Олексія Мартинова. Але німці, які 
охороняли нас, на якусь мить відволіклися, і ми з товаришами втекли 
з підвалу і побігли у бік бригадного двору. Побачивши це, офіцер іс-
терично закричав, вихопив пістолет і, стріляючи на ходу, погнався за 
нами. 
Добігши до бригадного двору, ми вскочили в один із сараїв. У кутку 
лежала купа соломи, яка прикривала годівниці. За долю секунди ми 
втиснулись у солому і завмерли. Напружена тиша дзвеніла у вухах. 
Затамувавши подих, ми лежали, тісно притиснувшись один до одно-
го. І ось почули важкі кроки. Німець підійшов до купи соломи, пнув її 
важким чоботом у різних місцях. Нічого не виявивши, двічи вистрілів 
по ній і пішов до підвалу. На цей раз смерть обійшла нас стороною. Та 
коли ми ввечері повернулися додому, де матері уже оплакували сво-
їх дітей, на нас чекала страшна звістка: німці розстріляли Омельяна 
Римшина за те, що він упустив ящик з продуктами при розвантаженні 
підводи. Ящик ударився об мерзлу землю і з нього висипалися паке-
ти шоколадних цукерок. Один з німців підскочив до Омельяна, ударив 
його в обличчя, називаючи бандитом і собакою. Омельян захищався, 
підставляючи руки, і відштовхнув солдата. Його повели у комендатуру. 
Через деякий час Омельяна вивели два офіцери і солдат. Один із них 
ламаною російською мовою дав команду: «Бехом, до матки, марш!». 
Омельян подивився на них, і його обличчя засвітилося радістю, 
бо він повірив у те, що через декілька хвилин буде вдома біля своїх 
діток і дружини. Озирнувся, але офіцер махнув рукою і голосно крик-
нув: «Бистро, бистро, лауфен!». Омельян побіг вздовж вулиці, і в цей 
час офіцер наказав солдату стріляти. Ніби Омельян обернувся і через 
плече подивився на німців, які аж заходилися від сміху…
Поліцаї спішно зігнали до місця події людей. Через перекладача офі-
цер оголосив: «Цей чоловік негідно поводився. Влаштував саботаж, по-





Военные и послевоенные годы, на которые при-
шлось детство Владимира Вишталя, воспитали в 
нем чувство долга и ответственности. В 1968 году 
ему, тогда еще молодому директору совхоза в род-
ном для него Близнюковском районе, поручили 
строительство комплекса «Введенский», рассчи-
танного на 220 тыс. голов кур-несушек. Через год 
комплекс был введен в эксплуатацию. Хозяйство было крупным, с 
большим парком техники. Здесь трудилось около 700 животноводов, 
механизаторов и других специалистов, обеспечивающих беспере-
бойный производственный цикл. «Введенский» успешно развивался, 
являясь флагманом агроиндустрии на Чугуевщине. Градообразую-
щее предприятие активно содействовало расширению социальной 
инфраструктуры: были возведены здания школы, детского сада, Дома 
культуры, комфортабельные двухэтажные жилые дома. Эти успехи 
были отмечены присвоением В. А. Вишталю звания заслуженного ра-
ботника сельского хозяйства Украины, Почетного гражданина пос. Но-
вая Покровка, вручением ему ряда орденов.
Уйдя на заслуженный отдых, Владимир Александрович принимает 
активное участие в жизни громады.
Короткова 
Надежда Яковлевна 
Семья была большая: дедушка с бабушкой, три их 
сына-подростка и мы с матерью: ей 23, а мне четы-
ре года. Отец был на войне и еще не видел меня, 
так как до войны служил на острове в Балтийском 
море. В первые месяцы войны попал в плен и ника-
ких вестей о нем не было до 1946 года.
Когда рвались снаряды, бабушка говорила: «Не 
бойся, это твой папа немцев бьет!»
Моя подружка Светка спряталась во время бомбежки под кровать, 
а когда все утихло, ее вытянули оттуда мертвую. Говорили — разрыв 
сердца.
Немцы вовсю хозяйничали в селе, съели всю птицу, затем живность 
покрупнее. Коров угнали. В августе 1943-го мы с надеждой прислуши-
вались к канонаде, доносившейся со стороны Харькова. Люди пере-
давали друг другу новости о том, какие села освобождены. Самолеты 
пролетали над деревней, и мы искали на них красные звездочки. Сна-
ряд разорвется, все вздрогнут, но кто-то спросит: «Наши?»
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22 августа 1943 года мы с мамой шли домой, а во дворе — два пья-
ных эсесовца. Знаками приказывают: открывай дверь! Мать дернула 
меня за руку, и мы не побежали, а полетели через огороды, обжигая 
босые ноги колючими тыквенными листьями. Послышались выстрелы 
и крики во дворе: «Партизан!»
Немцы вытащили из хаты тетку Ганну, но та клялась и божилась, что 
никого не видела. Вышел полицай Николай и сказал, что видел нас, при 
этом указал в противоположную сторону. Немец выстрелил в солому 
два раза и снова закричал: «Партизан!». Тетка Ганна громко плакала во 
дворе. Одной рукой мама прижимала меня к себе, другой закрывала 
мне рот. С того момента я узнала, где у меня находится сердце. Оно 
сильно билось в моей худенькой груди и мне казалось, что если бы не 
мамина ладонь, выскочило бы наружу. 
Николай догадывался, где мы. Он подошел к сараю и негромко ска-
зал маме: «Галя, жди здесь, пока я не скажу, куда вам спрятаться!»
Уже стемнело, у меня начали стучать зубы, и я вставила между зубов 
пальцы. Мамины слезы капали мне на голову. В нашей хате слышались 
выстрелы.
«Галя, — снова раздался голос Николая, — беги огородами к Шуль-
гам. Они ждут тебя в землянке». 
В землянке было много людей, Сидели в полутьме. Кто-то сказал:
— Завтра придут наши, «Катюши» бьют уже в Люботине.
Потом мне дали маленький белый кубик. Он был такой ровненький, 
что я приняла его за игрушку, но соседский мальчик Юра пояснил, что 
это сахар. Я с недоверием рассматривала его возле свечки, потом 
лизнула, ожидая, что кто-то засмеется. Однако все молча смотрели на 
меня. Кто-то сказал: «Бедные дети!»
В тот день еще никто не знал, что из восьми отцов, ушедших на фронт 
с нашей улицы, домой вернутся только двое, и оба — инвалидами. 
Утром мы вышли на улицу. Радость охватила каждого из нас, ведь 
основные части советских войск уже шли селом, не останавливаясь. 
На этом участке немцам не давали закрепиться и опомниться.
Дверь в нашу хату была выбита, из старенького шкафа выброшены 
и затоптаны последние довоенные мамины платья. Все фотографии, 
зеркала, окна пробиты выстрелами. Немцы спешили отомстить за 
свое поражение. Будьте вы прокляты!
Когда пришло время идти в первый класс, мама причесала меня и со 
вздохом сказала:
— Доченька, у тебя много седых волос. Неужели такими и останутся 
навсегда? Может, перерастешь?
Остались навсегда седыми. Мама получила удостоверение «Участник 
Великой Отечественной войны», как и все, кто пережил годы оккупации. 
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Шевченківський район
В районі всього ветеранів і пенсіонерів – 6269:
- ветеранів війни – 759;
- учасників бойових дій – 44;
- ветеранів праці та пенсіонерів за віком – 4713;
- ветеранів військової служби – 84;
- дітей війни – 1898.
Зареєстровано 22 первинні ветеранські організації.
Шевченківський район утворений у 1935 році, 
а в сучасних межах сформований 1967 року. Роз-
ташований у східній частині Харківщини та межує 
з Чугуївським, Печенізьким, Великобурлуцьким, 
Куп’янським, Борівським, Ізюмським, Балаклій-
ським районами Харківської області.
У роки Великої Вітчизняної війни Шевченків-
ський район виявився в епіцентрі тривалих і 
кровопролитних боїв. Понад 10 тисяч жителів 
Шевченківщини поповнили лави Червоної (з 
1943 року — Радянської армії). Майже 5200 шев-
ченківців з війни до рідних домівок не поверну-
лися. 558 осіб за героїзм і мужність, проявлені в 
роки війни, були нагороджені орденами і медаля-
ми СРСР. Три представники району стали Героями Радянського Союзу. 
На території району точилися важкі бої, які були особливо напруже-
ними у червні 1942 року. З  23 — 24 червня цього року район майже 
вісім місяців знаходився у зоні гітлерівської окупації. Мирне населен-
ня пережило нелегкі випробування. Окупанти грабували, вбивали, 
відправляли у рабство людей, знищувалі домівки і господарські при-
міщення. Близько 200 чоловік стали жертвами боїв або терору з боку 
окупантів та їх прислужників. Понад 250 юнаків і дівчат були вивезені на 
каторжні роботи до Німеччини. 
Впродовж війни жінки, підлітки та люди похилого віку допомагали Ра-
дянській армії своєю працею у тилу, побудувавши тисячі метрів проти-
танкових ровів, окопів та інших оборонних споруд, вирощуючи урожай 







ремонтуючи залізницю і автомобільні шляхи, відбудовуючи зруйнова-
не господарство.
3 — 5 лютого 1943 року Шевченківський район був звільнений від 
окупантів. Відчувалася гостра нестача сільськогосподарської техніки 
та фахівців. Але вже у 1944 —1945 роках почали з’являтися трак-
тори і комбайни. Механізатори збирали їх буквально по гвинтиках, ви-
користовуючи різні запчастини розбитої і технічно несправної техніки, 
яка нерідко стояла на полях та узбіччях доріг. 
Керувати «залізними конями» доводилося переважно молодим жін-
кам та дівчатам, адже чоловіки ще воювали з фашистами. Нелегка ме-
ханізаторська доля тоді дісталася Ганні Сивокоз, Оксані Криворучко, 
Галині Гарячій, Ніні Шаповал, Євдокії Крайнюк, Анастасії Євтюшкіній, 
Лідії Благій, Ользі Максименко, Ганні Поповій, Марії Козловій, Анаста-
сії Макаровій, Вірі Сергієнко, Олександрі Дягелевій, Парасці Олійник, 
Олександрі Вербі та іншим жінкам. Десятки представників Шевченків-
ського району за вагомий внесок у фонд оборони країни були нагоро-
джені орденами та медалями. 
У районі налічується 29 братських могил, 10 окремих військових 
поховань, 30 меморіалів і пам’ятників, меморіали Слави. Під їх плита-
ми сплять вічним сном 2000 захисників краю. 
.Основним заняттям мешканців району завжди було сільське гос-
подарство, зокрема рослинництво і тваринництво. На Шевченківщині 
видобувається та збагачується нерудна сировина для чорної металур-
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Народилася Євдокія Єгорівна у 1926 році на Алтаї, 
там же закінчила семирічну школу та почала працю-
вати у колгоспі на посаді обліковця. Під час евакуації 
її було направлено на навчання у Барнаульське ФЗУ, 
де вона освоїла професію майстра-фрезеруваль-
ника. Майже два роки молода дівчина працювала 
на воєнному заводі, виготовляючи головки блоків 
для танкових двигунів. За це у 1947 році її нагородили медаллю «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
Потім Євдокія Єгорівна переселилася зі своїм чоловіком в його рідній 
край — на Шевченківщину. Спочатку працювала у колгоспі «Комінтерн», 
потім — у Булацелівській МТС (пізніше Шевченківська сільгосптехніка). 




Народилася Ганна Дем’янівна у 1926 році у ба-
гатодітній селянській сім’ї, яка проживала в селі 
Гетьманівка. У роки колективізації батьки потра-
пили під розкуркулення. Їх вигнали не лише з рідної 
домівки, а й із села. Довелося їхати у Харків, де ро-
дина проживала до війни. 
1941 року сім’я Сивокозів повернулася у Гетьма-
нівку. Тут пережили неодноразові бомбардування, окупацію. Відразу 
після звільнення району від фашистів Ганна пішла працювати у МТС, 
стала механізатором, обробляла на тракторі колгоспні поля. 9 травня 
1945 року дівчина дізналася у полі по довгоочікувану перемогу над гіт-
лерівцями. 
З кінця 40-х років Ганна Сивокоз працювала у колгоспі імені Сталі-
на бригадиром городньої бригади, завідувачем МТФ, агрономом. У 
50-х роках неодноразово брала участь у Всесоюзних сільськогоспо-
дарських виставках, де її тричі нагороджували срібними і бронзовими 
медалями та цінними подарунками. Пізніше Ганна Дем’янівна була від-
значена орденами. Багато років вона обиралася членом правління міс-





У роки колективізації батьки Софії пересели-
лися до Шевченкового, і тут їх застала війна. Уже 
в перші місяці протистояння фашистам юна дівчина 
неодноразово залучалася до будівництва оборон-
них споруд, допомагала доглядати за пораненими 
бійцями Червоної армії, несла нелегку службу у ви-
нищувальному загоні. 
У перші дні після визволення району від окупантів Софія Кузьмівна 
пішла на роботу в райвиконком, де виконувала обов’язки рахівника. 
Наприкінці 1943 року її направили на навчання у технікум, а звідти 
— на роботу у відділення банку інспектором із кредитних операцій. 
Крім цього, довелося їй працювати на будівництві оборонних споруд, 
відбудові зруйнованих підприємств, на різних сільськогосподарських 
роботах. 
У 1946 році Софію Кузьмівну нагородили медаллю «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Незабаром 
дівчина повернулася на Шевченківщину, вийшла заміж за учасника 
війни, орденоносця Олександра Павловича Колесника. Майже 
40 років трудилася у районному відділенні Державного банку, понад 
два десятки років очолювала його трудовий колектив. Нині ветеран 
праці перебуває на заслуженому відпочинку.
Саліонович 
Олександра Прокопівна 
Народилася Олександра Прокопівна в селі Іванів-
ка Шевченківського району. Шкільний атестат отри-
мала за два дні до початку війни. Разом з іншими 
мирними жителями неодноразово залучалася 
на будівництво оборонних споруд, на розчистку від 
снігу шляхів, на збирання врожаю сільськогоспо-
дарських культур. У лютому 1943 року, відразу після 
звільнення села від окупантів, дівчину призначили секретарем Іванів-
ської сільської ради. За сумлінне виконання обов’язків вона була удо-
стоєна медалі «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». 
У 1944 —1947 роках Олександра Прокопівна трудилася інспектором 
райфінвідділу, а потім знову повернулася до рідного села. Працювала 




на книгу «Працівники 
тилу і діти війни – 
Великий Перемозі»
Видання книги, яку ініціює Харківська обласна рада вете-
ранів, безперечно, буде цікавою як для студентської молоді та 
школярів, так і людей середнього і похилого віку, працівників під-
приємств, організацій, військових. На жаль, так склалося, що в 
літературі, присвяченій воєнному часу, незаслужено мало уваги 
приділено трудовому подвигу працівників тилу і життєвій трагедії 
дітей війни, людей в окупації та евакуації.
Важливо також те, що книга містить спогади людей, чиє ди-
тинство та юність були обпалені війною, хто всупереч смерті, го-
лоду й холоду вижив у трагічні роки, зберіг віру в перемогу над 
фашизмом, своєю самовідданою працею забезпечував фронт 
усім необхідним для Великої Перемоги, пережив усі страхіття 
нелюдського окупаційного режиму. Цікавими для читачів будуть 
уміщені в книзі спогади фронтовиків, які разом із жинками й мо-
лоддю активно відбудовували зруйноване окупантами народне 
господарство і зробили це в короткі терміни. Тільки в 1948 році 
за смовіддану працю 125 працівників сільського господарства 
Харківської області отримали звання Героя Соціалістичної Праці. 
Це видання спрятиме вихованю в студентської та учнівської 
молоді почуття патріотизму, поваги до ветеранів і матиме неаби-
яке значення для збереження історичної пам’яті про Велику Ві-
тчизняну війну 1941 — 1945 років.
Висловлюємо подяку всім, хто зібрав цей цінний матеріал і до-
клав зусиль, щоб книга побачила світ. 
Зав. кафедрою історії російської літератури
 Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна                                           проф. Московкіна 
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ОТ РЕДАКЦИИ
Созданию этой книги предшествовал большой и кропотливый труд Ко-
митета ветеранов труда и детей войны совета областной организации ве-
теранов Украины, городских и районных советов ветеранов, первичных 
ветеранских организаций, активистов предприятий, организаций, 
учреждений, высших учебных заведений, за что им огромное спасибо. 
Собрано 454 воспоминания работников тыла, детей войны, Героев 
социалистического труда, Героев Украины, ветеранов войны и труда, 
чья юность совпала с периодом Великой Отечественной войны 1941 
— 1945 годов. Далеко не все собранные материалы вошли в книгу, за 
что мы просим извинения у их авторов. Надеемся, что нам удалось 
отразить суть той эпохи и всю глубину страданий, выпавших на долю 
работников тыла, молодого поколения, всего населения страны. 
Особая наша благодарность за профессиональную помощь — 
сотрудникам и лично заведующей кафедрой истории российской 
литературы Харьковского национального университета имени В. Н. Ка-
разина профессору И. И. Московкиной.
Немало усилий для формирования книги приложил ветеран тру-
да, дитя войны В. Н. Ковальчук, занимавшийся непосредственным 
сбором воспоминаний, работой с авторами, компоновкой разделов 
необходимыми фото- и текстовыми материалами.  
За существенную помощь в издании книги благодарим В. В. Рипу, 
Т. П. Круглову, Т. М. Королеву, Л. Ф. Беляеву, С. В. Азизяна и многих дру-
гих участников этого творческого процесса.  
За участие в подготовке части текстов к печати благодарим заслу-
женного журналиста Украины А. Е. Яхно и журналиста О. И. Тысячника.
Искренне благодарим за финансовую поддержку в издании книги на-
родного депутата Украины В. Н. Остапчука, руководителей ОАО «Турбо-
атом», ХТЗ имени Серго Орджоникидзе, территориального государ-
ственного объединения «Южная железная дорога», КП «Тепловые 
сети»; Балаклейского, Боровского, Краснокутского, Дергачевско-
го районов, городов Лозовая, Чугуев; ректоров — национального 
экономического университета имени Семена Кузнеца В. С. Понома-
ренко, национального технического университета сельского хозяй-
ства имени Петра Василенко Л.Н. Тищенко и др.
Книга писалась на русском и украинском языках, в зависимости от 
предпочтений авторов. Но главное в другом: она имеет документаль-
ную основу, в ней нет вымышленных сюжетов и фактов, а есть лишь 
то, что выстрадано реальными участниками давно минувших событий. 
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